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N O S E L MRO. F R . M A U R O Izquierdo , General Reformad&r de le* 
Orden de N. P, San Bernardo , en est<* 
Congregación de ios Reyms de Castilla, 
León y Bel 
v . • , • 91 oh. oíos 
POR la presente damos nuestra Licencia al P. Mrp, Fr. Carlos Casado , Pifinidor General de nuestm 
"Religión , para que imprima el Ritual de la Congregación, 
por constarnos está conforme a los Ritos antiguos , qu^ 
se han observado en la Orden , y determinaciones toma-
das por los Capítulos Generales, é Intermedios de la Con-
gregación. Dada en nuestro Monasterio de Palazuelos í 
ib, días del mes de Noviembre del año de 17860 
Mro. Fr, Mauro Izquierda. 
General Reformador, i 
Por mandado de su Kms4 
Mrt , F r , Claudio KodrigueZK 
Secretario. 
TI E N E Privilegio de S. M . ( perpetuo) nuestra Rega« lar Observancia , y Congregación de Castilla , despa* 
chado en Madiid á doce de Julio de mil seiscientos y 
diez, para poder imprimir , siempre que sea necesario , los 
Breviarios, Misales, JDiuinales, Usosf y Piünidoncs de 
eiia, « * " 
INTRODUCCION , Y RAZON 
de la Obra. 
I ^Nformada , y~ movida siempre la Religión de aquel 
JL deseo por la honra de Dios , que inspira el santo 
zelo de que se le dé el debido culto , y anhelando con 
fervoroso espíritu ^ que por todas las personas , que pro-
fesan su Sagrado Instituto se le tribute con aquellas de-
Votas ceremonias , que se han observado desde el principio 
6'e Cister , ha procurado con el mayor esmero su conser-
vación , y permanencia , como lo persuaden las repetidas 
edu iones , que se han hecho del Ritual , ó Libro que 
)as contiene , llamado comunmente Usos ( cuyo nombre 
íe 'dieron los primeros PP. de Cister ) y el cuidado que 
han tenido- los Capítulos Generales , é Intermedios , ' y a 
disolviendo las dudas, que se han suscitado sobre algunos 
!Ruos , y determinando lo mas conforme á lo antes esta-
blecido : ya previniendo lo que debe hacerse para evitar 
las mas leves faltas en cosa , que reputa digna del mayor 
aprecio. 
2 Pero habiéndole advertido , que se empezaba á 
experimentar alguna falta de exemplares del Ritual ( antes 
que esta llegase a xausar en la Religión la inobservancia 
m algunas ceremonias ) en el Gapitulo General celebrado 
m el año de 1783.. se dio pleno poder a Nro. Rmo. P. 
M r o . Fr* Isidoro Morales , eledo General de la Religión 
( á quien Dios fué servido llevarle á mejor vida en el dia 
1. de Mayo de 1786. ) para que procurase se compilase 
dicho Ritual, ó Usos , y dispuesto como pareciese con-
venir , se diese á la estampa: y en el Capitulo Interme-
dio celebrado el año de 84. ( con parecer del Difinitorio ) 
se 'puso en execucion lo determinado en el General, nom-
brando los sugetos i i cuyo cargo estuviese la composición 
del Ritual. ;:> 
3 Para dáf -cumplimiento i lo mandado , se puso 
todo el posible ¿lüdatfo ? teniendo presentes- todas Jas de-
I ICE* 
lérminacicmes, que á cerca de las materias V «l«e pertetie-
cen á Eitos , se han tomado , publicado, y mandado ob-f 
$ervar por los Capituios Generales, k Intermedios desde 
t i año de 1671,, en que se hizo la ultima impresión de' 
los XJ os* 
4 Mudóse el orden de muchos Capítulos poníeti-' 
4olos en otra serie, que pareció mas ; conducente , y mas 
a proposito para imponerse en lo que se trata en ellos: 
$e han afndido algunos por ser preciso p;ira proponer al-
gunas determinaciones , que la Beügion ha tomado des-
pués de la ultima impresión de los Usos , y para poner 
con alguna extensión mucho que estaba succintameme tra-
tado en los anteriores , y era precisa su mayor noticia. A I - ' 
gunas Antilogias , o casi Antilogías , que se notaban ea • 
c Ritual , se han procurado evitar. También se adverui' 
®n algunos lugares falta de claridad , y particularmente 
en el Santoral, por las variaciones , que' asi en el Rezo, 
como en las Misas ocasionan las fiestas movibles ; y se 
aumentaba algo la confusión por las muchas proposicio-
nes condicionales que tienen , y es preciso tengan , como 
lo conocerá qualquiera que lea muchos dias con reflexión, 
en especid los dias de San Juan Bautista , y los Apostó-
les Sm Pedro , y San Pablo ; pero verdaderamente , ni 
los Usos "anteriores , ni en otros , en que se hallan ' 
es censurable , porque observando solo aqtiel método, es 
Inexcusable la confusión , lo que constara de lo que se di-
ee en'el Nüm, siguiente, 
5 Como SÍ deseo era ponerlo todo con claridad, y 
de modo que con facilidad se entendiese , y produxese 
una uniformidad en el Rezo , y Misas en todos los Mon-
gss , y Monasterios ( á excepción de uno , ü otro dia , que 
por celebrarse en algún Monasterio fiesta particular por 
Tazón de él , ó del Obispado en que está situado , en cuyo 
«íia era preciso se separase de los demás ) se tomo el 
penoso trabajo de formar nnas Tablas , ó Dirí í lof os para 
el Rezo, y Msas , que corresponden á cada dia , y tan-
tos , quantas son las variaciones , que pueden ocasionar 
las fiestasmovibles , que en Ips «nog comiines , ó no 
bisiestos son g j , , y otras tantas, 6 una, 6 dos menos era 
los bisiestos : de manera , que dichas Tablas , 6 Di redo-
rios sirven perpetuamente : porque no pudiendo caer las 
fiestas movibles en áu , que no esté comprendido en al-
guno de ellos , es infalible , que buscada la Tabla en que 
estén puestas las tales fiestas en los días en que caen era 
aquel año que corre , estará en cada dia puesto el Rezo , y 
Misa que le corresponden. 
6 Compuestos los Diredkmos se tomó de ellos I® 
f}ue se estimó necesario para formar el Santoral á imitación 
¿el que tenían todos los Usos anteriores , auque mas ex-
tensos con el motivo de ponerse todo con mas claridad; 
j)ero enseñó la experiencia , que no se podia conseguir 
l^erfedamente lo que se deseaba ; porque las fiestas fi-
ixas , ó que tienen determinado dia para celebrarse , ( y 
que por la concurrencia de las fiestas movibles es preciso 
trasladar cada año muchas ) son todas las que hay desde el 
día 1$. de Enero inclusive hasta el dia primero de Julio 
inclusive; padeciendo algunos esta alternación m a s c ó m e -
nos años según están expuestas á jtuntarse con mas , ó me-
nos fiestas movibles , y para conseguir lo que se intenta* 
hi , era preciso á cada fiesta poner hs variaciones que po* 
dia tener asi á cerca del Rezo , como de la Misa , que 
además de sér indispensables muchos pliegos para hacerlo, 
3a multitud de proposiciones condicionales, traian precisa-
mente confusión. 
7 Considerado esto , para acertar con lo que se de-
fcia hacer , se consultó á Nro. Rmo. P. Mro . Fr. Mauro 
Izquierdo , quien sucedió en la Dignidad de General á 
Kro Rmo. Morales ( que goce de Dios ) remitiéndole tod» 
lo preciso , y su Rma se sirvió dár el siguiente : : ; 
D E C R E T O , 
Abiendo visto todos los manuscritos , que se nos 
han enviado , y consideradolo todo con la madu-
^réz , y reflexión que pide la Materia , conociendo , que 
^ a r a ú üa tyue se ifliefttí», *i« ^«e ios BdigiQsos, y Co-
$,fnunídades tengan alivio en saber con facilidad cada día 
„Io perteneciente al Rezo, y Misas , y que se consiga una 
,,viniformidad laudable , y se eviten muchas contextacio-
„ n e s , que suelen suscitarse sobre varios Eitos, sér mas 
„conducentes las Tablas , ó Direélorios, que el poner el 
^Santoral del modo que en los Eituales anteriores : s« 
,,reducirán dichas Tablas , ó Diredorios compendiándolos 
„de modo , que no se omita cosa precisa para conseguir 
y los fines propuestos : y si pareciere conducente, extraer 
,,alguna otra cosa de las que están en las quatro panes 
^del Ritual , y unirlas á dichos Diredorios , se execiua-
,,rá , y todo se imprimirá junto , y separado de ellas,, 
,,porque de unírseles , ( aunque fueran solos los Direc-
,^orios ) se. haria el Ritual un Tomo muy voluminosa. 
9 Cuya sabia disposición se executó en todo su. 
contenido : y considerando , que en las Tablas de la Epac-
ta , Aureo numero , y fiestas movibles se pone también 
el Directorio , que corresponJe á cadí año , se estimó por 
muy condúceme que dichas Tablas se agregasen á ellos. 
IO No menos arreglado pareció unirles el Kalen-
«lario de los Meses , por tratarse en ellos de los Santos 
en particular, siendo asi, que en las otras quatro par-
tes se trata solamente de algunos, y muy poco: y jun-
tarles también las dedicaciones de las Iglesias. Y como 
en el Indice es forzoso se pongan cosas pertenecientes k 
la quinta parte , se juzgó mas á proposito colocarle á lo 
ultimo de ella : de manera , que la quinta parte se 
compone de las Tablas de Epadla , Aureo numero, 
fiestas movibles , Kalendario , é Indice general de todas las 
cinco Partes. 
11 Pero aunque se ha pra<5Hcado todo lo puesto en 
los num. 4. , y 5. n© por eso nos lisongeamos , que la Obra 
esté perfeda en su linea, y que no tenga que añadir , é 
explicar ; porque si se considera la Materia , es no sola* 
mente difícil , sino moralmente imposible (y acaso mas ) al 
hombre el componer Libro de esta clase , que tenga 10-
éo 1© precis®. 
soJf, 
U Sagrada, Congregación de Ritos , de la que r no obs-
tante su antigua fundación , dimanan con frecuencia De-
cretos , añadiendo , quitando, y explicando cosas pertene-
cientes i ellos .^ 
13 No menos nos cercioran en la mismo » las de^ 
terminaciones que en el tiempo que ha mediado entre un» 
y otra ediccion del Ri tual , ha tomado la Eeligion , como 
le insinuó en el Num. i . Por cuya consideración qual-
quiera Religioso que leyendo este Ritual , hallare ser ne-
cesaria alguna adición , explicación , 6 corrección , consi-
derada la materia r no debe hacerle fuerza , sino dar par* 
te á quien pueda remediarlo^ 
14 Para explicar la obligación que tienen los Rell* 
giosos, y Religiosas de la Orden a pra«$licar las ceremo-
niu$ prescritas por ella , y los frutos que produce sm 
cxa<5i:a execucion , nos ha parecido conveniente trasladar^ 
RO toda la exhortación , que Iqs Usos anteriores traen al 
principio \ sino parte de ella , persuadidos , que con-
tiene quanto se puede decir en este asunto , y es ÍQ si' 
guiente, 
15 „La obligación , que tenga cada uno ha hacer 
estas ceremonias , no se puede definir en este lugar * da-
vse Regla general. í^l menosprecio de qmlquiera cerémo« 
,,nia , ó la voluntad eficaz de no conformarse con ella,, 
„ 6 l.i negligencia grande de no estudiarlas para saberlas, 
executarlas , de su generó, es pecado mortal qualquie. 
,,ra de estas cosas. La omisión voluntaria de alguna\ ó 
^algunas , de las que tocan al culto divino, uso de Sa-
„cramentos , ó sean disposiciones de la Iglesia , ó del 
„I>erecho , será pecado , según la materia Circa quam'r 
„si grave , mortal , si leve, venial \ % ) á no la escusa 
„la inadvertencia. Todas las demás qiie son pura dis-
„pQ-sicion de la Orden , obligan mas que las Difiniciov 
„nes , por ser la materia mas inmediata al culto de Dios, 




-• \6 .-^Lzi-ÍXVLÍQS d é l a s ceremonias los cuenta Be-
%,larmino. ( a ) El primero es conservar , .y aumentar la 
,,pia afección , y devoción con que se hacen los Sacrifi-
^cios. El segundo es la veneración del Pueblo á los Sa-
$ crificios , la que concibe ele la gravedad , con que ' se ha-
teen las ceremonias. El tercero , es la memoria presen-
^^ te de los Misterios que celebram©s. El quarto , el 
,,exercicio de la f e , con que creemos, que con la se-
,,ñal de la Cruz , agua bendita , y otras ceremonias nos 
^armamos contra el Demonio, y las puertas del Infici-
ono. E l quinto es , la conservación de la excelencia da 
,,mie.átra ^Religión. L o mismo son las ceremonias para la 
,,Iidigion Católica que la corteza para el Arbol. El sex-
,,to , la distinción de los Católicos á los Hereges , y 
^E^nicos. 
l 7 -nQ116 todas estas ceremonias sean a<^ os meri-
^torios v es claro ; pues todas son obras imperadas de la 
^vktud de la Eeligion , ( y sino son ella ) son las que la 
,,tienen florecida , observante , y en pie. El cumplimien-
„TO de ellas es la balanza , que demuestra quanto tie-
,^ne un Convento, ó un Monge de Religioso , y quan-
óto tiene de menos para llegar al Ciclo. Que todas se 
^deben hacer con el alma, y con el cuerpo , también es 
,,cierto ; por que Dios debe ser sumamente adorado , y 
,,mas adora el que con alma y cuerpo adora , que 
„el que con el alma sola. Aumenta esta razón , que 
,,la voz corporal recobra el alma al cántico , si algu-
„na vez se distraxo. Os meum ajperui , & atraxi spíri-
i% Eina^mente , por que las ceremonias que «e ha-
cen mientras se celebra el Altisimo Sacrificio de la Misa, 
son las que se deben tener mas presentes , y executí.rse 
con toda perfección , hemos juzgado conducente extraer 
del. cuerpo del Ritual las mas principales, y explicar co-
mo se deben hacer , para que los nuevos Sacerdotes pue-
dan con mas faclidad imponerse en ellas , y en su exe-
cu-
(a) Tom. 2. Cap, 31, 
cucion ; y les ancianos hallarlas, para saür de qualq«te-
ra duda , que se les ofrezca. Quando se trata de las ce-
remonias de la Misa , y se manda executar alguna , se 
hace remisión al lugar donde están , poniendo el Num. cotí 
que cada una está notada. También se pone una adver» 
tcncia sobre las Coleétas , que deben decir los Sacerdo-» 
tes en las Misas rezadas , y la Coleda E t famulbs con 
el mismo fin, que la explicación de las ceremonias. 
E X P L I C A S E COMO E L SACERDOTE H A D E HA~ 
eer algunas ceremonias en la.' Misa , conforme d lo eft í* 
eido en el Prologo ; y todas se harán , como van aqui 
puestas , si no que se advierta otra, cosa* 
S I G K A R S E , O SANTIGUARSE. 
i 1[)OR estas dos cosas se entiende en estos Uses una 
.1 misma : que es , con la mano derecha extendida 
puesta de plano hacia el rostro hacer una Cruz desde la 
frente al pecho , y desde el hombro izquierdo al dere-
«ho tocando en estas partes con las hiemas de todos los 
¿caos , excepto la del pólice , teniendo mientras tanto la 
siniestra extendida debaxo del p^cho como al pie de U 
Cruz. 
I K C L I K A C I O K . 
A Y dos inclinaciones , ó modos de inclinar. L a 
primera» inciirucion profunda ,, que es doblar el 
medio cuerpo de la cintura arriba de modo , que con Jas 
Ríanos se llegue á las rodillas. La segunda , inclinación me-
dia , y se hace doblando el medio cuerpo dicho algo me-
nos que en la antecedente. La tercera es , la que se ex-
plica diciendo inclinar la cabeza , que es baxarla hacia el 
peeh® con alguna sumisión , 6 ecnvcision de los hombros. 
•• 1 • % r 8 -íiv na Miéííoqmi fc^Libii etírn rroa 
Éfi^ QfjÉ hitt asi. Se ponen las manos extendidas sobre I I 
O Altar á lo ultimo de el á cada lado la suya de 
tuerte, que les dedos estén sobre el Al ta r , y las pal-
Rías frera de el , y doblando el medio cuerpo besa enme-
#io de el Altar , cerca de la eriUa « que conesfofide 
luacia el Sacerdote, 
C E N U F L E X I O F . 
'4 T j A Y dos genufiexiones : la primera perfefia , que 
JH. se hace peniendo las rodillas en tierra. La se-
gunda se llama media genuflexión , y se hace poniendo so-» 
la la icdilla derecha en tierra. 
5 En la Misa todas las genuflexiones son perfeéhs 
y se hacen asi: se ponen las manos extendidas , y aparta-
das sobre el A l ta r , como se dixo en el Niárn. 3 . ; per» 
«i dobla el cuerpo, ni besa el Al ta r , se hincan las rodi-
llas en el suelo ; y las manos en la posición que tie-
nen , pueden servirle para con mas facilidad arrodülaise, 
y levantarse. 
I O S MODOS D E T o m n ZAS MANOS B K L A 
Celebracim cíe la Misa son varios , y se explican m 
gfal les JÑumeros siguientes, 
6 T^ONER las manos extendidas , y juntas al pecho, e* 
JC juncar las palmas de la manos , y asimismo todos 
los dedos, y el dedo pólice de la mano izquierda poner-
lo entre el Índice, y pólice de la derecha , y el pólice 
de esta encima del de la izquierda formando una Cruz, 
y arrimarlas al pecho, de modo-, que la ^ruz , que for-
man los dedos , toque en é l : y asi las pondrá siempre que 
se diga , ponga las manos juntas al pecho; ó se diga pues-
tas al pecho. 
, 7 Poner las manos levantadas , extendidas, y apar-
adas , que es como las debe tener el Sacerdote en casi 
$$0 
todo el Canoa , es ponerlas le ran t^ i t cada una de su 
lado, abiertos, juntos, y extendidos los dedos de suer« 
te , que no estén mas altas , que los hombros , ni mas 
? apartadas que lo están los hombros entre si , y que las 
•palmas no se miren derechamente , ni al Retablo , sino algo 
•mas á este. De "este modo las pone , quando se dice pon-
Aga las manos levantadas , y extendidas. 
8 Poner las manos juntas , y extendidas sobre el 
Altar es juntar las palmas , y dedos de las dos manos ha-
ciendo cruz con los pólices , como queda dicho ^ p o -
nerlas de canto sobre el Altar cerca de la orilla de él, 
«le modo , que las manos descansen sobre los quartos de* 
•dos , y los quintos toquen en el borde del Altar con 
jas cabezas: y asi las pondrá * siempre que se diga,pon-
|»a las manos juntas , y extendidas sobre el Altar. 
9 Plegar las manos , ó poner las manos plegadas, 
es poner el dedo pólice de la mano izquierda entre el 
pólice i . é índice de la derecha , y el pólice de esta sobre 
la izquierda formando una Cruz , y los demás dedos de 
una y otra mano Cruzarlos , pasando el Índice de la de-
techa entre el pólice , é índice de la izquierda , y este 
entre el índice , y medio de la derecha , y asi los de-
más según les corresponda , tendiendo los de la derecha 
¿obre el rebés , ó espalda de la izquierda , y los de esta 
sebre el de la derecha. " 
ro Cruzar las manos , es poner la mano izquierda 
tendida sobre el pecho al través hacía el lado derecho, 
de modo , que las puntas de los dedos toquen en el 
lado derecho mas abaxo del hombro , y sobre la muñe-
ca de esta mano poner la de la mano derecha formando 
una Cruz , tocando las puntas de los dedos de la dere-
cha en el lado izquierdo del peche , también mas aba-
xo del hombro. 
" E 
JDE I O S SIGNOS. 
L signo es una Cruz que se hace sobre alguna 
cdsa poniendo la mano derecha de canto sobre-
ella, 
ella ¡ traería hacia si , y después llevarla al lado izquier^ 
do , y pasarla sobre ella hasta el otro lado , de modo 
que la Cruz tenga tanto de largo como de ancho ; y si 
se hace el signo sobre dos cosas, se hará la Cruz com-
prendiendo las dos» Quando se hacen los signos en el 
Canon, se ha de tener la mano izquierda extendida, y 
abierta sobre el Altar , y Corporal á su lado. 
11 Quando se mandan hacer signos sobre el Caliás 
y Hostia , se forman asi : se pone la mano izquierda co» 
mo se dixo en el Num. antecedente , y con la mano de-
recha puesta de canto sobre la boca del Cáliz ( y sin top-
ear á los bordes de é l ) de modo , que las puntas de 
los dedos correspondan al labio del Cáliz , que está ha* 
cia el Retablo, la trae recámente asi , hasta que las pun^ 
tas de los dedos correspondan enfrente , y encima de la 
orilla de la Hostia que está acia el Sacerdote , y pasan-
do la mano al lado izquierdo la lleva entre la Hostia y 
Caliza su lado derecho en la misma altura , que la tra-
xo hacia si , de modo, que se forme una Cruz tan larga 
como ancha. 
13 Si el signo se hace sobre el Cáliz so lo ,ó sobre 
sola la Hostia se forma asi ; puesta la mano izquierda co-
mo queda dicho, se pone la mano derecha de canto so-
bre el Cáliz , ú Hostia , de modo , que las puntas de ios 
dedos correspondan encima del labio del Cáliz , que está 
hacia el Retablo , ó de la orilla de la Hostia que mira 
al Cáliz , la trae asi hasta que corresponde encima del la-
bio del Cáliz , ú orilla de la Hostia que están hacia el 
Sacerdore : luego la pasa a su lado izquierdo , y puesta 
sobre eMabio del Cáliz , ü orilla de la Hostia la lleva 
al labio , ü orilla del lado derecho formando una Cruz 
igual. 
14 Quando el signo se hace sobre el Cáliz , y Hos-
«a juntamente pronunciando dos palabras , que se cono-
ce si la Cruz está entre las dos, como Hrtc^dona, Hgc^ 
muñera , HacSfaSancia , HosúamV&pnram , Hostiamí&Sanc* 
tam , Uosúam^ímmaculatam : o pronunciando üna sola 
palabra , lo que $c conoce quando la Crüz está enmedio 
de 
*3 
de ella , cerno Benefádictám t 'jtiseYtpffam * Ra^Stafc* 
SanctiiÜfLcas, Vivií^ficas , Beneí&dicis ^sz hztt la primei» 
Ta parte de la Cruz , que es traer la mano derecha des-
de el sido en que la puso para formarla, hacia s i , pro-
nunciando la palabra , ó media palabra hasta donde está 
ia Cruz : y la segunda parte, que es pasar la mano de-
recha del lado izquierdo al derecho pronunciando la otr» 
palabra , ó lo restante de la palabra en cuyo medio e.ta 
la Cruz. 
15 De el mismo modo se hacen los signos sobre el 
Cáliz solo , ü Hostia sola , diciendo dos palabras, como P#-
nemí&Sancíum ., Calicem^salutis; ó diciendo una sola , como 
Cor^pus , Sa negáis , San^guinem, haciendo la primera 
parte de la Cruz quando pronuncia la primera palabra, 
ó lo restante de aquella en cuyo medio se halla la Cruz* 
16 El mo 10 como ha de formar los quatro signos 
con la Sagrada Hostia quando dice Fer9&ipsum^ & cumíQ 
ipso , in^ipso , in unitate )%( Spiritus Sancii : y los 
que hace con parte de la Hostia diciendo, F a x Da-
mím sit 5¿( semper vobis^cum , se explica en sus propios 
lugares, 
h-v :i>Si:j'tis.Í omm.. ni m i m : mtfiüiiúi ú íml l tí £Íoe 
D E L A S COLECTAS, 
; 'A M- eáíi .• m\ •..r r oidm , -J-OIÍ Ú . ¿iitti fs oíd' 
37 T OS Sacerdotes en las Misas privadas han de echaf 
X J la Coledla del oficio de quien es la Misa , y 
si dicen la Misa por Difunto , ó Difuntos , ó por algu-
na necesidad , ó acción de gracias , la Coledla que corres-
ponda , y nunca ha de ser la ultima Coledla de Difunto: 
kan de decir también en dichas Misas las Coledlas de las 
conmemoraciones , que se hacen en el Rezo , á excepción 
de las ordinarias. 
18 Acerca de la Coledla E t fámulos tuos se obser-
ve lo siguiente : Quando se dice Misa por el Papa , y en 
tiempo de Sede vacante del Papa, ó del Obispo , se omi* 
ten las palabras correspondientes á .estos. Lo misn^o se ha 
«k fcaccr con las palabras Íi^/mot , ¿r Principem , qnz 
te fea de «autir }a «jue corresponda aJ que faltase, ó las 
tí 
&os si fafíaten ambos. Si la joracíoft pwceáente á la C a -
kt^a JíV /amalas tucs , acaba con estas palabras (^/i rá-
^/w v/v/í , se termmará esta con Per eundem Domimm 
mstrum &c, 
19 Esta Coledla se ha de echar en to4as las Misass 
Conventuales v asi iMamí'inalés , como mayores , y será 
muy conducente se diga en todas las Misas privadas; pnes 
el uso de las Co!e¿las , que llamaban antiguamente usita-
das , lo quitó la R e l i g i ó n p o r q u e en esta Coléela , y ea 
el Canon se Contiénen todas las necesidades., por quienes 
se decian dichas Coledlas , como consta de los Usos an-
secedentes pag. {33. Num. 12. , por lo que dispuso se d i -
xese dicha Co¡¿d:4 en todas las Misas , exceptuando s©-» 
lamente las de Réquiem , como consta de ios mismos Uso» 
pag. 129. num. A. 
20 Solamente el uso no comprende la Misa que* 
^diana de Nuestra Señora , como consta del Numero 
¿el Cap. 19. , porque antes de la dicha determi-» 
nación en esta Misa se decian solamente las 
Cole¿bs señaladas para ella , y n® 
anadian las que llamaban 
uskadas. 
¿M/ - ' s , m í K t\ lEdí^e KJ^rí noin ^ 
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I JSÍ D I C E 
DE LOS CAPITULOS , Y PARRAFOS 
que se contienen en las quacro Parces 
de este Ritual. 
C P R I M E R A P A R T E . A P . I . Be las Ceremonias de la Misa reíala. I-. 
' § . 1. De lo que debe hacer eí Sacerdote desde que 
entra en la Sacristía , hasta que empieza la Misa. Id, 
§ . I I . De lo que debe hacer desde que empieza la 
Misa hasta el Evangelio. Sv 
§ . I I I . De lo que debe hacer desde el Evangelio has* 
ta el Sagrado Canon. •> 9. 
§• I V . De lo que debe hacer entrando en el Sagra-
do Canon , hasta después de elevar el Cáliz. • 13» 
§ . V . De lo que debe hacer después de haber al* 
zado hasta después de la Comunión. 17. 
V I . De lo que ha de hacer después déla Comu-
nión hasta acabar la Misa. «21. 
Cap,. I I . Del Ministro de la Misa rezada. 25. 
§ . I . De los Hermanos, y de los Monaguillos que 
debe haber en los Monasterios, Id, 
§. I I . De lo que ha de hacer el Ministro , que ayu-
da a Misa. 27. 
Cap. I I I . Como se ha de dar la Comunicó á los Re-
ligiosos, que no pueden comulgar á Misa mayor, 
y a los Fieles , que vienen a recibirla a las Igle-
sias de los Monasterios. 30. 
Cap. I V , De las personas de la Religión , que han 
de tener ornamentos para decir Misa separados de 
los de la Comunidad, 34, 
Cap. V , De el color de los Ornamentos. 37. 





Cap. V i l . De la Gloria in excelsis , Credo , Ite Misa 
cst, y Benedicamms Domino, 43, 
Cap. V I I I . Be los Prefacios de las Misas por todo 
el año. 44* 
Cap. I X . De la Inclinación. 48« 
§. I . De quantas maneras se haga. I d , 
§. I I . A que Coledlas , y otras Oraciones han de es-
tar los Religiosos inclinados fuera de sus sillas. 49a 
§v I I I . De ©tras inclinaciones que han de hacer los 
Monges dentro , y fuera del Coro. 50, 
Cap. X . De la Genuflexien. 52. 
Gap. X I . De la Venia , y Postración. 55. 
§. I . Como, y quanido se ha de temar Venia.^ Id . 
§. I I . Que sea Postración , y qué dias la ha de hafeer. 56. 
Cap. X I I . Como han de entrar en er Coro los Re-
H ligiosos , y salir de él. 58« 
Cap. X I I I . Quando, y como han de estar los Eeli-
5 giosos en las sillas altas, y baxas , y quando los 
Ancianos en las Óe delanre , ó en las de la tes-
• tera.' n s í i p ' , 60« 
Cap. X I V . Quando han de estár' lós Religiosos en 
pie fuera de sus sillas. ' " 6f . 
Cap. X V . De el Organo. é^. 
Cap. X V I . De las Misas Conventuales. 66* 
§.I.Que Misas se llaman Conventuales , y de su num. I d . 
Cap. X V I I . De la Misa mayor. 67, 
I . Del Semanero de la Misa mayor: como deba 
decirse esta , y qué Misas con dos Ministros, y 
que con uno , y que con Acólitos, y del Minis-
•tro ó Servidor de ellas. I d . 
§. I I . De quien deba ser la Misa mayor. 68, 
I I I . De las Coleílas que deben decirse en las 
Misas mayores. 71» 
Cap. X V I I I . De lo que deben hacer el Sacerdote, 
Ministros , Servidor de la Iglesia , y Acólitos 
( si los hay) desde que se toca á vestir , hasta aca-
bar la Tercia , el Aspersorio, 6 Proceros quando 




Gap. X I X . Bel Agtta beñdita , y Aspersorio. 
Cap. X X . De las Procesiones ^iie se hacen después 
de Tercia. 8o. 
Cap. X X I . De lo que han de hacer ©i Sacerdote , y 
Ministros desde que entran en la Sagristia, des-
^ues de Tercia , ó Aspersorio , ó Procesión , y 
el Servidor de Iglesia , Caperos, y Acólitos ( sí j 
, los hay ) hasta acabar la Misa, 84. 
Cap. X X I I . De la Renovación. 100. 
1. Quando, y como se ha de renovar en la M i -
sa mayor, 
§.11. Como, y quando sé ha de renovar á Misa rezada, 104. 
Cap. X X I I I . Quando , y como §e ha de dar la 
Comunión á Misa may^r. 105, 
Cap. X X I V , De las Mi§as quf se cantan con un 
solo Min is t ro ,© Diácono. i i l . 
Cap. X X V . De la Misa que se dice sin Ministros, 
ó Diácono. 113, 
Cap. X X V I . Como se ba .de haber la Comunidad 
, en las Misas mayores, que no son de Réquiem. ,117« 
Cap. X X V I L De la Procesión del Rosario en el pxi-
, mer Domingo de cada mes, 12%» 
Cap. X X V I I I , De la Procesión del Smc, Sacramento 
en el tercer Domingo de cada mes. 155,, 
Cap. X X I X . Como se ha de haber la Comunidad cu 
las Misas de Réquiem, is8» 
Cap; X X X . De las Misas Matutinales. 13«,; 
I . De el Sí-manero de Misas Matutinales , quan-
do , y como deben decirse. Jd. 
§ . I I . De las Misas Matutinales cantadas. Id, 
I I I . De las Misas Matutinales entonadas , y lo á 
ellas perteneciente. /Ü, . 
I V . De lo que debe hacer el Sacerdote que dice 
la Misa Matutinal entonada , y como se ha de 
haber la Comunidad en ella, i j j ^ 
V . De las Misas Matutinales rezadas , qué días las 
debe haber, de quien deben ser, de su aplicación, 
y de las Colchas que se han de cellar en ciUf, 138. 
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Cap. XXXT. Be la Semana de Nra? Señora , y de la 
de D funros, I^e. 
Cap, X X X I I . De las obligaciones de Misas que tie-
nen los Monasrerios, y en qne Misas pueden sa-
tisfacerlas., 141* 
Cap. X X X I I I . Be las obligaciones de Misaj , y otras 
• que tienen los Religiosos. 144. 
Cap. X X X I V . Be la aplicación de las Misas Convcn-
íuales , y de la de las Semanas de Nra, Seño-
ra , y Difuntos. 145^ 
Cap. X X X V , Cómo se ha de llevar la Eucaristía i 
los Enfermos quando comulgan no por modo de 
Viatico, 14^. 
Cap. X X X V I , Córrío se ha de llevar, y dar la Eu-
c^ristia como Viatico á los Enfermos,, 148, 
Cap, X X X V I I . Cómo se ha de llevar, y dár la Ex-
trema-Unción á los Religiosos Enfermos. 155, 
Cap. X X X V J I I . Be lo que se ha de hacer quando 
el Religioso gsfá en el articulo de la muehe has-
ta que muere. 158, 
Cap, X X X I X . De las Indulgencias concedidas a fa-
vor de las Animas de los Religiosos , y Religiosas 
de la Orden Difuntos., j ó» . 
Cap, XX^. Quando el Entierro se debe hacer con Misa, 
y quando sin ella/ 163. 
Cap, XLT, Cómo se ha de hacer el Entierro. 164* 
Cap. X L I I . Qual deba ser la Misa de presente D i -
funto , quien ha de decirla , y quando , y de }as 
que concurran aquel dia, 170, 
Cap. X L I Í I . De lo que han de hacer el Sacerdote, 
' y Ministros quando hay Misa de presente Difun^ 
to además de lo puesto en el O p ^ i , 172» 
Cap' X L I V . De los Suf agios'que h.i.n de hacer la 
"Comunidad , y Monees del Monasterio de que era 
Conventual el Difunto, 174. 
C^p. X L V , De las Honras que se han de hacer por el 
Gaieral , 6 Ex Genera], Pudres , y Heimanos de 
Jos KeligiQsOs, 17^ 
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Cap. X L V I . Cómo se ha de dar el Santo Habito á 
, los que lo toman para Coristas, Zurdos, y L e -
gos. 177» 
Cap. X L V I I . De el Mro. de Novicios, y de los exer-
ciclos de estos. 180. 
Cap. X L V I 1 1 . De las aprobaciones de los Novicios. 184. 
Cap. X L I X . Cómo se ha de dár la Profesión. 
Cap. L . De el Refectorio , y de todo lo pertenecien-
te á él. ipo, 
§ . . I . De el Refitolero. fd» 
§. I I . A que hora ha de comer , cenar , 6 hacer co-
lación la Comunidad , y de la bendición de la 
: mesa. 191, 
p I I I . De los Servidores del Sefedlorio , y de 1© que 
* han de hacer los Religiosos en los adiós de comi-
da , cena , y colación. 193:. 
§. I V . De las penitencias, que se han de cumplir en 
el Refeélqrio. \ 203. 
§. V . De el Ledor de el Refedorio. 206, 
§•. Y I . Ds lo que se ha de leer en el Refedorio. 207, 
SEGUNDA P A R T E . 
AP, í . De el Oficio de Nra. Señora , y sus In -
dulgencias. 213, 
Cap. 11. De el oficio ordinario de Difuntos, y de 
el de los Aniversarios de los doce meses , y solem-
,.i:ies,y sus Indulgencias. 217, 
§. I . De el oficio Ordinario de Difantos. ldm 
§. I I . De los Aniversarios de los doce meses» 321. 
§. I T I . De los Aniversarios Solemnes. 223. 
Cap. I I I . De el Oficio mayor. G26. 
I . De la Diversidad del oficio. Jd, 
§. I I . De la celebración ds las fiestas , y concuFren-
cia d^ oficios. 227.., 
§. I I I . De las Hisrorus. 232. 
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§. TV. De las Dominicas entre Epifanía , y Septua-
gésima , y entre Pentecostés , y Adviento. 233. 
Cap. I V . De i a Satisfacción al grado. 
Cap. V. De lo que se ha de cantar en el Coro. 238. 
Cap. V I . Quien ha de tocar las Campanas para las 
horas del oficio divino , y otros ados Conventua-
les , y no Conventuales. 340, 
Cap. V I I . Como , y quando se ha de tocar la pri-
mera , y segunda de Maytines , y llamar á los 
Religiosos. 
Cap. V I I I . De los Maytines de mayor. 242. 
I . De los Maytines de los dias de Sermón. I d , 
§. I I . De los Maytines de los Domingos , y dias de 
doce Lecciones. ^5a« 
I I I . De los Maytines de los dias feriales. 254. 
Cap. I X . Qnando , y como se ha de tocar á Laudes, 
y decirse estas. 258, 
Cap. X. De el Calefadorio , y Lamparilla. 2Ó4. 
Cap. X I . Quando, y como se ha de tocar á Prima, 
decirla , y de las Capitulas Regi autem, y Domine -
miserere &c . I d , 
Gap. X I I . De la Preciosa , Inclina , Venias , y Sal-
mos Penitenciales. 267. 
§. I . De la Preciosa. I d , 
§. I I . De la Inclina. 27-2. 
§. I I I . De las Venias. 273, 
§. I V . De los Salmos Penitenciales. 280. 
Cap. X I I I . De la Tercia de Mayor. 282. 
Cap. X I V . De la Sexta, Nona , Coloquio , y Mixto. 283. 
§• í. De la Sexta , y "Nona de mayor. I d . 
I I . De el Coloquio. 285. 
& I I I . De el Mixto. Q8<5. 
Cap. X V . De las Vísperas. I d . 
Cap. X V I . De la Lección de Claustro , Completas , y 
Salve. 29 r« 
Cap. XVIT. De la Procesión de los Sábados. 29Ó. 
Cap. X V I I I . Quando, y como se ha de toear á las 
Aye-Marias, y rezarlas, 298. 
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Cap. X I X . Qu^nlo , y como se lia de tocar á silen-
cio , á las Animas , y á Sermón» ^pp» 
Cap. XX. De la Labor. 
Cap. X X I , De la Lección de casos* 30!» 
C^p. XXÍL De el Dormitorio. |4 
TERCERA PARTE. 
C 'AP. I . De el Adviento de el Señor. 303, 
Cap. / / . De la Vigilia de la Natividad de Nro. Señor 
Jesu Christo. 305* 
Cap. / / / . De. el Santísimo dia de h Natividad de Nro. 
Señor. 307« 
Cap. i V . De la Circuncisión , y Nombre de Jesus. 311» 
§ . / , Ü Q la Circuncisión. Id* 
§. / / . Z)e la Fiesta del Dulcísimo Nombre de Jesús. 312. 
Cap. V . JDe la Vigilia , y fiesta de la Epifanía. Id* 
Cap. V / . De la fiesta del destierro de Nra. Señora. 313» 
Cap. V / / . De las Dominicas Septuagésima, Sexagé-
sima , Quinquagesima , y de los TraAos. 314. 
Cap. V / / / . Z e^l Miércoles de Ceniza. 3i¿< 
Cap. / X . De el primer Domingo de Quaresma , y de 
la Cortina del Presbiterio. 311. 
Cap. X. De la Dominica in Passione. 314, 
Cap, X I . De el Domingo de Ramos. 355. 
O.p. X / / . De el Miércoles Santo. 330. 
Cap. X/ Í7 . De el Jueves Santo. 333, 
/ . De lo que se ha de hacer hasta el Mandato 
de los Pebres. _ /¿f. 
§. I I , Del Mandato , y comida de k>$ Pobres. 335, 
/ / / . De la segunda Parte del Salterio , y Man-
dato de los Monges. 338, 
Cap. X I V . Del Viernes Santo. 340. 
Cij). X V . Del Sábado Santo. 34^, 
C-p. XVT. De el dia de la Resurrección ysui Gdlava. 348. 
Cap. X V I I , Pe las. Aleluyas. 350. 
Jj l . De las Aleluyas en el rezo.. M. 
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§. 11. De las Aleluyas en las Misas. 35*. 
Cap. XV111. De el Domingo de Quasimodo , y tiem-
po de Resurrección. Id* 
Cap. X I X . De las Rogaciones. 353-
Cap. X X . De la Ascensión del Señor. 354. 
Cap. X X I . De la Vigilia , Dia % y Octava de Pentecos-
tés. 35^« 
§. I . De la Vigilia de Pentecostés. I d , 
§. I I . De el Día de Pentecostés , y su Odiara, 357. 
Cap. X X I I . De el dia de la Sma. Trinidad. 358. 
Cap. X X I I I . De la Festividad de Corpus Christi. 359, 
Cap. X X I V . Del Aniversario Solemne de los Obispos, 
y Abades de la Orden. 362, 
Cap. X X V . De la Purificación de Ntra. Señora. Jd* 
Cap. X X V I . De el Aniversario de Ntros, PP» 366. 
Cap. X X V I I . De las Fiestas de San Juan Bautista, 
y de los Apostóles S, Pedro , y S. Pablo. Jd* 
Cap. X X V I I I . De el Aniversario llamado Gomun* 
mente de S. Lamberto. 367, 
Cap. X X I X . De la Presta del Rosario. 371. 
Cap. X X X . Del Aniversario por todos los Fieles 
Difuntos, de el de todos los Difuntos de la Or-
den, y de la Fiesta del Patrocinio de Ntra. Señora. ÍJ¿ 
Cap. X X X I . De la Concepción de Ntra. Señors. 374. 
Cap. X X X I I . De la Dedicación de la Iglesia. Id» 
Cap. X X X I I I . Del Semanero de Misas mayores, y 
Servidor de Iglesia. 375, 
Q U A R T A PARTE, 
CA P . T. De el Abad. 378. §. I . De la Silla, y otras prebeminencías del Abad. Id» 
I I . De la Misa Abacial. 379. 
Cap. 11, De el Entierro , y Misa de presente Difun-
to que bace , y celebra el Abad. 388. 
I . De el Entierro. M» 




§. I I I . Be algunas otras cosas pertenecientes al Abad, 
y de su Presidente. 393. 
Cap. / / / . Del Prior, y Soprior» I d . 
Cap. I V . Del Cantor , y Soeantor. 396, 
Cap. V . De las Tablas que debe disponer el Can-
tor , y leerse en Capitulo. 398. 
Cap. V I . De el Sacristán , y Sosacristan, 40 r. 
Cap. V / / . De el Cillerero , y Socillerero. 404. 
Cap. Y I J I Del Enfermero , y Enfermos, 405. 
Cap, I X . Del Portero del Monasterio. 40Ó. 
Cap. X . como se ha de recibir á N . P. General quan-
do viene al Monasterio á visita. 40B, 
Cap. X I . Como se ha de recibir al l£ey. Legado de 
s"- Santidad, Arzobispos , Y Obispos. 410. 
Cap. X I I . De los Religiosos que van de Camino. 411¿ 
Cap. X / i / . Como han de estar los Religiosos en los 
, A^os Conventuales , y no Conventuales. Id , 
Cap. X I V . De las Señales que se usan en la Re-
ligión en las horas , y lugares de Silencio. 412, 
Cap. ^ V . Forma , y modo de la Confesión, y Abso-
lución Sacramental. 419. 
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Audi Israel ceremonias , atque 
judicia , qu¿e ego hquor in auri-
bus ves tris hodi$ : ditcite ea $ S 
opere complete. Peucer Cap. $ . f . i , 
Omne quod ad ritum Dei per^ 
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Dei CQÍU ne forte irascatur contra 
Regnuryi Regis , S Filiorum ejus. 




C I S T E R C I E N S E 
L L A M A D O COMUNMENTE 
U S O S , 
E N Q U E SE T R A T A , Y E X P L I C A TODO L O Q U E 
se propone en los títulos de los Capítulos , y Pár-
rafos del Indice de ella. 
CAPITULO PRIMERO. 
B M ZAS CEREMONIAS B E L A M I S A R E Z A D A , 
I . 
D E L O QUE D E B E HACER E L SACERDOTE 
desde que entra en la Sacristía, hasta que 
empieza la Misa. 
" p R E P A R A D O el Sacerdote para celebrar el sobe-
c rano » y altísimo Sacrificio de la Misa entrará 
en la Sacristía , se quitará la Cogulla , la pondrá en el 
iugar destinado para ollas, y quedándose en Escapulario, 
Cap. F . Ritual Cisterdense. 
pasara al Aguamanil , lavará las manos diciendo : ID a 
Domine , &c. ( la qual oración , y todas las que debe de-
cir , quando viste los sagrados ornamentos , debe saber 
de memoria ) se limpiará á los paños de manos , que 
tendrá dispuestos el Padre Sacristán con toda limpieza, y 
aseo. 
i Luego irá al sitio donde están los Amitos , to-
mará el que le corresponda , se acercará á los Sagra-
dos ornamentos ( que tendrá el Padre Sacristán desem-
bueltos , y preparados con toda curiosidad ) y descogien-
do el Amito le tomará por las dos puntas, de que pen-
den las cintas , y poniéndole sobre el Alva dirá la Ora-
ción , Exue me Domine , ¿^c. le besará , y sin dexarle 
de las manos se santiguará, (7Vr. i . ) y pondrá encima de 
ia cabeza , que tendrá cubierta con el Breve , rezando la 
oración Pone Domine , &c . y doblándole juntamente con 
el Breve , le ceñirá al cuello. 
3 Vístase el Alva , ayudándole el Ministro , se ce-
ñirá con el Cingulo , que le dará este ; tomará el M a -
nipulo , besará la Cruz, y le pondrá en el brazo izquier-
do , cogerá la Estola , y en besando la Cruz la echa-
rá al cuello de modo , que las dos puntas vengan por 
encima de los hombros , y caigan á los dos lados de el 
jpecho , pasará la que corresponde al lado izquierdo por 
encima del pecho al lado derecho , y la que cae á este 
por encima de la otra al lado izquierdo , de modo, que 
formen una Cruz sobre el pecho ; y para que se man-
tenga , asegurará las dos puntas de la Estola con las del 
Cingulo , introduciendo estas en las dos partes de él, que 
corresponden h los costados , y. últimamente se pondrá 
la Casulla. Quando pone qualquiera de las cinco cosas 
referidas , rezará la'oración que corresponde á cada una. 
4 También debe saber de memoria las Oraciones 
que se dicen en la Misa sin leerse por el Misal , las 
que tiene el nuestro al principio en la regla , ú orden 
de Misa con el titulo Ordo Mjs.v , explicando el modo, 
y ceremonias con que deben decirse , lo: que se hace 
en estos Usos; pero poniendo en" muchas solamente ci 
principio de ellas -A-si 
Cap. i . De la Misa rezada. 
5 Asi - vestido Ira al sitio donde están los Canees, 
y Hostias , y tomando una que no esté manchada , ni 
quebrada la iimpiara al rededor , para que se caygan las 
partículas, que tenga poco unidas , la pondrá dentro de 
Ja bolsa de los Corponles encima de estos , y cogiendo 
•el Calix con ia mano derecha por el medio ó nudo , y 
asegurando con la izquierda.la bolsa de los Corporales, 
poniéndole tan levantado que la mano conque le lleva, 
corresponda al pecho , saldrá de la Sacristía con los ojos 
•baxos, con toda gravedad , y modestia , rezando , ó con-
-templando como mas devoción tenga , irá al Altar , en 
que ha de celebrar. 
ó Quando pasare por delante de alguna Imagen , ó 
Altar , se incline , ( jV. 2.) y si en el Altar hubiere Sa-
cramento , ó estuviere celebrando algún Sacerdote , y hu-
biere Consagrado t profundamente : si pasare quando va 
á Consagrar , ó está Consagrando , se arrodillará., y se 
mantendrá asi , has-ta que se levante el Sacerdote de la 
genuflexión , que hace después de alzar el Cáliz. No se 
inclinará yendo al Altar , ó viniendo de él á persona 
alguna ; sino que sea al que viene de decir. Misa , si 
le encontrare al i r , porque siempre debe ceder el que no 
1 ha dicho Misa al que viene hecho custodia de el San-
tísimo Sacramento. 
7 En llegando como dos pasos antes del Altar en 
que ha de celebrar , y si tubiese gradas, puesto en la 
primera se inclinará profundamente , entrará al medio de 
él , pondrá el Cáliz al lado del Evangelio cerca del Ara, 
tomará la bolsa de los Corporales , y poniéndola al pie 
del Cáliz cogerá , y doblará el tafetán , y le dexará en-
cima de ella. Sacará los Corporales , pondrá la 'Hostia 
• sobre el tafetán , y los tenderá sobre la Ara , ó Palia, 
doblará el primer lienzo de ellos , lo .que hará asi: Co-
8era con los dos dedos pólice , é Índice ide las dos ma-
nos el dicho lienzo por las dos puntas , hará un dobléz, 
que corresponda á el Sacerdote, otro hacia el retablo , y 
la orilla que corresponda hacia s i , para que con facilidad 
pueda cogerla para cubrir el Cáliz , qüando sea menester. 
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-Tomará luego con la mano derecha la Patena , y la Hos-
tia en ella, la pondrá al lado de la Epístola • sobre el 
Corporal , y Ara , y arrimará la bolsa y tafetán al reta-
blo al lado del Evangelio , de modo que no estorben. 
8 Hecho esto , tome el Cáliz con la mano izquier-
da por el medio ó nudo, y con la derecha el Purifica-
do! , y Cucha rita , la que pondrá entre los dos dedos 
Índice y medio de la mano izquierda , y pasando al lado 
de la Epístola , limpie con el Purificador la copa de el 
Cáliz por dentro , diciendo : Dignare Domine mundare 
vas istud , in quo sumere valeam preño sis simum sangul-
nem Domini Nostri Jesu-Chrisú , y haga una Cruz so-
bre la vinagera del vino diciendo: Hunc humiliat 1^1 éf 
Jiunc exaltat : la toma de la mano del Ministro , ó del 
platillo, y acercándola á la boca del Cáliz prosiga : Quia 
Calix in manu Domini veni meri plenus misto , y 
quando dice : Et inclinavit ex hoc in hoc : vernntamen f a x 
ejus non est exinanita ; hihent omnes peccatores terree , eche 
vino e® el Cáliz , que mas incline á poco , que á mu-
cho, y entregue la vinagera al Ministro, ó póngala en 
el platillo. 
9 Tome luego la Cucharita , y en ella el agua que 
le echará el Ministro , y si no le hubiere , la tomará 
él de la Vinagera , diciendo : E x latere Domini Nostri 
Jesu-Christi exivit sanguis , & aqua, y al mismo tiem-
po que pronuncia las palabras incle pariter j ia t conmis-
ño ista , eche algunas , pero pocas , gotas de agua en 
el Cáliz, y pasando la Cucharita á. la mano izquierda 
haga con la derecha una Cruz sobre el Cáliz , diciendo: 
Bene^dicia in nomine Fatris , M Fi l i j , & Spiritas Sane-
5ih'ñMmán,mUioq t gDl¿ioqioO ¿ol Kir>Df;8 . f ib sífe tfifiáf 
10 Preparado el Cáliz le ponga encima del Altar 
en aquel lado fuera de los Corporales , y tomando el 
Purificador con la mano derecha limpie la copa por den-
iro , y fuera , por si ha quedado en ella alguna gota de 
agua , ó vino , y luego le ponga sebre la Ara y Cor-
porales , no enmedio , sino un poco hacia el lado déla 
Jípistola, sobre él la Patena con la Hostia , y el Puri-
• i c A fi-
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ücador jumo al tafetán. Pase á el lado de la Epístola, 
registre la Misa, Coledas , Prefacio , y otra qualesquiera 
cosa , que sea necesaria , poniendo registros , para que no 
se vea precisado á andar hojeando en el Misal , é inter-
rumpir de algún modo la Misa. 
11 Esté advertido el Sacerdote de todo lo siguien-
te , lo que ha de observar con toda examinad : Que en 
el Cáliz no ha de echar el agua otro , que el Celebran-
te : Que defde que empieza la Misa , que es quando reza 
la oración tfitjú Sánele Spiritus , no ha de volver la cabe-
za , ni mirar a otras partes , ni á Al tar , aunque en él se 
levante el Smo. Sacramento : Que no ha de hacer mas; 
ceremonias en toda la Misa , que^  las que se ponen en 
estos Usos , ni omitir alguna de las puestas , y hacerlas; 
todas despacio , con gravedad , y sin atropellamiento : Que; 
el pie del Cáliz , y la Hostia han de estar encima del 
Ara , y Corporales , ó todo, ó la mayor parte á lo me-
nos : Que quando pasa de un lado del Altar al otro, 
en llegando ai medio se ha de inclinar , y si es A l -
tar en que hay Sacramento , profundamente : Que á el 
Cáliz | Patena , Corporales , Purificador , y Mundicias 
no ha de tocar secular alguno. 
§. IT. 
De IQ que debe hacer el Sacerdote desde ^qtie empieza la 
Alisa hasta d Evangelio. 
i i "O EGISTRADA la Misa , pase el Sacerdote al me-
jR dio del Altar , y vuelto á él las manos pues-
tas , y )untas al pecho { N 6. ) levante los ojos al Ciclo, 
y con grande humildad implore la gracia del Espirita 
Santo diciendo : Veni Sánete Spiritus , ¿^c. y al decir la 
palabra simen , los baxe , é inclinándose profundamente, 
y poni:ndo las manos extendidas , y juntas sobre el A l -
tar , ( AT. 9.) reze con voz baxa JPater noster, y Ave-
Mar ía y y rezados , se levante , y retire al sitio donde se 
inclinó , quando vino al Altar. 
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13 Puesto en el lugar dicho, estando derech©, y 
vuelto al Altar \ se signe { N . 1.) diciendo : In nomine 
Fattis 4 & Fi l t j , & Spiritus Sancíi. Amen. Luego se in-
clina profundamente , y dice t Sancíi Spiritus adsit nobls^  
grada , responde el Ministro Jmen , y se mantiene asi 
inclinado mientras dice la Confesión , y el Ministro Mi* 
•sereatur tiá y la Confesión, respondiéndose mutuamen-
te como está en el Misal. Dicha la Confesión por el 
Ministro se levanta el Sacerdote , y poniendo las ma-
nos levantadas , apartadas , y extendidas * ( 7. ) dice: 
Misereatur vestri , ¿^c. y acabado , el Ministro respon-
de Amen. El Sacerdote santiguándose dice : Indulgen-
dam &£. y respondido Amen por el Ministro , se vuel-
ve á inclinar profundamente, y puestas las manos jun-
tas al pecho , ( N . 6. ) dice : Adjutorium nostrum in no-
mine Domini ; el Ministro : Qui fecit ccelum & terrranv, 
el Sacerdote f Su nomen Domini benedicíum ; el Ministro: 
jSx hoc mine ' & usque in s¿eculum ; y permaneciendo el 
Sacerdote inclinado , reza en voz baxa la Oración Au-
fer á nohis &c . y ai decir Ut mereamur puris mentibus 
imroire , se levanta , se acerca al Altar , abre las ma-
nos , las pone extendidas , y apartadas sobre él , y quan-
do dice •: Fer Christum Dominum nostrum , besa en me-
dio del Altar , ( K . 3.) y levantándose , pone las manos 
juntas al pecho r(A7. 6. ) 
14 Se advierte ,que el Sacerdote en el Misereatur, 
en la Confesión , y en la deprecación Indulgentiam de-
be hablar en plural t aunque no tenga mas oyentes 
que el Ministro , asi como dice Dominus vobiscum & c , 
porque habla con todos los fieles , cuyas personas repre-
senta el Minisiro , aunque sea uno solo , pero este debe 
hablar en singular. 
15 Executado lo dicho , va al lado de la Epístola, 
•y puesto enfrente del Misal se santigua , vuelve á po-
•ner las manos juntas al pecho , y en voz clara é inteli-
gible , que puedan oír los que están cerca , pero que 
no inquiete á otro , que esté diciendo Misa , reza el 
Imrsuo i y el Salmo , y luego Gloria F a t r i , inclinando 
l* 
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la cabeza al Crncifixo , que se procurará haya en medio 
del Altar cerca del retablo , y acabado repite el Introi-
to. En las Misas de Réquiem , y en las de Tempore des-
de la Dominica in Fassione hasta Eesurreccion , no se dice 
Gloria Fatr i ,s'mo dicho el Salmo se repite el Introito. 
16 Acabada la repetición pasa al medio del Altar, 
reza los R'yries , y luego la Gloria in Excelsis , si la 
hubiere. ( Qué dias , y en qué Misas se ha de decir 
consta del Capitulo 7.) Quando en la. Gloria dice Jesu-
Christe , adoramus te , deprecationem nostram incline la ca-
beza { N . 1.) hacia el medio del Altar , diciendo Cum Sanc-
to Spiritu , se santigua , { N . 1.) y acaba el Cántico con 
Amen, 
17 Rezados los Kyries en las Misas en que no se 
dice Gloria , y esta en las que la hay , besa el Altar , (Ar. 3.) 
y puesto derecho , y las manos juntas al pecho , {K» ó.) 
se vuelve á el Pueblo sobre el lado izquierdo , asi vuel-
to con los ojos baxos , como los debe de tener siem-
pre que se vuelve al Pueblo , con toda modestia , abrien-
do las manos ni mas altas ni mas baxas , que quando 
las tiene puestas al pecho, dirá : Dominus vobiscum., aca-
bándole todo vuelto al Pueblo , cerrando ó juntándolas 
antes de acabarle , y puestas al pecho, se vuelve sobre el 
mismo lado izquierdo al Altar , vase al Misal , y dice 
Oremus , inclinando la cabeza al medio del Airar , adon-
de también se inclina quando empieza la ultima clau-
sula de la Coleíta. Si dixese mas Coleólas , hará las mis-
mas inclinaciones , y en las ultimas , que dice después 
de la Post comunicanda , pero -no en las secretas. 
18 Si fuere Quaresma , y dixere Misa Ferial del 
tiempo , en diciendo Oremus se pondrá de rodillas , y 
dirá Fleclamus gema , y levantándose , responderáse é l 
mismo Uvate; levantado , reza la Coleóla del Oficio. 
19 Para mejor inteligencia de lo dicho , se ponen 
las siguientes advertencias , que el Sacerdote debe tener 
muy presentes. Siempre que se vuelve el Sacerdote al 
Pueblo para decir Dominus vohiscum , Orate Frates , ó en 
otra qualesquiera ocasión , ha de sér sobre el lado izquierdo, 
y 
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y sobre el mismo , se ha de volver al Altar , y no so-
bre el derecho dando vuelta entera , sino quando echa 
la bendición al Pueblo con el SSmo. Sacramento. Pero si 
en el Altar , en que dice Misa , está patente su Mages-
tad , para decir Dominas vobiscum , &ct no ha de v o l -
ver las espaldas al Altar , sino retirándose un poco al 
lado del Evangelio , volverlas á este lado , y teniendo 
el rostro hacia el de la Epístola , áccir Dominus voMscum, 
y vuelto al medio del Altar , se inclinará profundamen-
te , y proseguirá haciendo lo que deba. 
-20 Quando dixere una sola Coledla en la Misa, 
«iicho Oremus , la rezará , y la Coleda Et fámulos tuos, 
como no sea Misa de Réquiem y que en estas Misas no 
se dice. Si dixere mas Coledlas que una , volverá á de-
cir Oremus , y debaxo de este , dirá quantas Colectas 
tenga que rezar , porque no ha ds decir en la Misa 
ims que dos veces Oremus , asi á las primeras , como 
iá las secretas , y ultimas. La ultima Colecta de todas, 
será Et fámulos tuos ; y nunca ha de ser la ultima de 
difunto, ó difuntos , sino que sea Misa de Réquiem, 
i i Exceptuanse de esta regla algunas Misas de las 
tTcmporas , en que se dice tres , y mas veces Oremus, 
como se vé en ellas : y en las Misas de Feria de Qua-
¡resma en las que , aunque se diga una sola Coléela, se 
clice en las ultimas segunda vez Oremus , y si mas que 
ima , tercera vez para la Coleda super Populum. 
23 Quando diga el Dulcísimo Nombre de Jesús 
en Colecta , ó en otra parte de la Misa , como no séa 
en la Epístola , ó Evangelio , inclinará la cabeza al medio 
del Altar ; pero diciendoie en la Epístola , ó Evangelio, 
hacia el Misal : y en otra qualquiera parte de la Misa 
«que pronuncie el Santísimo Nombre de Maria , de Be-
nito , ó de Bernardo inclinará la cabeza hacia el Misal, 
ó á donde esté mirando. 
-23 Eezadas las Coledlas, plegará las manos, { N . g.) 
y puestas sobre el Altar entre el Misal , y el pecho, dirá 
Ni Epistoh en la voz que dixo el Introito ; acabada , y 
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juntas al pecho , ( K . 6. ) rezara el Responso , Aleluya, 
ó Traclo, según lo pidiere la Misa , y rezado se irá en 
medio del Altar. E l Ministro pasará el Misal , al lado del 
Evangelio , y le pondrá de modo que las espaldas del 
Misal correspondan de piano al ángulo del Altar hacia 
el Retablo, y aunque el Altar sea largo , le ha de ponei: 
de suerte , que esté mas arrimado á lo ultimo de él 7 que 
al Ara. 
24 Puesto el Sacerdote en medio del Altar , puestas 
las manos extendidas y juntas {K.. 9.) encima de él , dice: 
Domine jubc henedicere , y se da la bendición diciendo : Do-* 
minus sit in cor de, ¿T* in ore meo ut digne anunúem Evange-* 
lium Christi. Si no estubiese alli el Ministro ü otro que 
pase el Misal, lo hará el Sacerdote , y vuelto hacia el medio 
del Altar , en el sitio en que está juntas las manos ai 
pecho se inclina , y toma la bendición , y levantado se san-, 
tigua , y pone frente al Misal. 
i m . 
De lo que ha de hacer el Sacerdote desde el Evangelio 
hasta el Sagrado Canon, 
25 T ^ L Sacerdote puesto como queda dicho con las mt-
- t ^ nos juntas al pecho dirá : Dominus vohiscum , le 
responderá el Ministro \ y luego el Sacerdote santiguándose 
dirá Inhium,ó Scquemia Sancü Evangzüj secundum iV: el M i -
nistro responderá Gloria ühi Dvmine santiguándose. El Sa-
cerdote reze el Evangelio , y acabado se vuelva en el mismo 
sitio al medio del Altar , se santigüe , é incline : vuelto al 
Misal le coja con las dos manos , le levante , baxe un poco 
la cabeza ¡¡ bese el principio del Evangelio % vuelva á sen-
tar al Misal en el Atri l , y póngale de modo , que las es-
paldas del Misal correspondan ai Retablo , y lo abierto ai 
Pueblo % y con las manos puestas al pecho vaya al medio 
del Altar, En las Misas de Reauiem no hará la ceremonia 
de besar d Misal. 
> 16 Siempre que el Sacerdote diga en la Misa el Evan-
gelio de San Juan In principio erat Vcrhum &'c, y el ue Ja 
B Epi-
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Epifanía Cmn natus esset Jesús ,, las palabras Verbum caro 
facíum est de aquel , y procidentes adoraverunt eum 
¿le este , las ha de decir puesto de rodillas , y los artejos 
sobre la fimbria de la Casulla. En las Misas de Pasión; 
dichas las palabras Emisk sphrkum y Spiravit , ó las equi-
valentes se ha de tender, como se explicará en su lugar, 
i j Si fuere dia , y Misa en que se deba decir Credo' 
{ qué dias , y en qué Misas debe haberle , se hallara en el 
Cap. 7.) le rezará , y en diciendo las palabras ZteíOTziií de. 
Calis se arrodillara , estando asi, y las manos jumas al pe-
cho , rezará : Et incarnatus est de Spiritu Sánate , ex M a -
ría ^'//•gz^ , y poniendo los artejos de ambas manos sobre 
la fimbria de la Casulla dirá Homo faclus est ^ y se 
levantará. Puesto en pie, y las manos juntas al pecho pro-
seguirá el Credo, y al decir Simul adoratur se inclinarái 
< ' ^ . 2. ) ^ 1 • 1 ' ^ ;. ' • • • ¡ i c 
2,8 Acabado el Credo ( y si no le- hay el Evan-
gelio ) estando en medio del Altar le besa r y con las ma-
nos juntas al pecho $2 vuelve al Pueblo , y dice Domim¿* 
-mbiscum sin apartar las. manos , y vuelto al Altar Oremus% 
y pasando al Misal reza el Ofertorio. Eezado , vá al medio* 
del Altar , toma el Cáliz como está con la Patena , y Hos^ 
tia encima con la mano derecha por la copa de modo , que 
ponga sobre la Patena el dedo Índice tocando con ella Hos--
tia , con los demás dedos , y palma de la mano abraza 
la copa , con la mano izquierda sostendrá el Cáliz por el 
pie , le levanta de suene , que la boca del Cáliz, ni pase 
de las narices , ni baxe de la barba, 
29 Puesto asi alza la Patena , lo que sea necesario 
para reconocer si es vino lo que tiene el Cáliz, vuelve 
á cubrirle , y teniéndole en la forma dicha levanta con to-
da humildad, los ojos al Cielo , y dice : Sus cipe Sancia Tr i -
nitas mus Deus , luego los baxa , fixa en la Ofrenda , di* 
ce Hanc oblationem , y prosigue la Oración hasta acabarla; 
pone el Cáliz en medio del Corporal, y Ara un poco mas 
hacia el Retablo , la Hostia en frente del pie del Cáliz á lo 
vhimo dd Ara hacia s i , distante de aquel como quatro ó 
«iiyiCQ dedos \ paraque pueda bacer bien los Signos : echa 
ei 
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el doblez del Corporal sobre la Hostia de manera , que 
no cubra mas que la mitad de ella, la Patena la ponma 
al lado de la Epístola fuera del Ara encima ael do-
blez paraque se mantenga , y cubra el Cáliz con el tercec 
lienzo del Corporal. 
30 Quando dice Misa con Corporales Eórnanos , no 
hará doblez en el Corporal para cubrir la Hostia, sino pues-
ta , como queda dicho , la dexará descubierta tocia, coloca-
rá la Patena fuera del Ara encima del Corporal , cubri-
rá el Cáliz con la Hijuela , y hará con esta en toda la M i -
sa , lo que se dice en estos Usos haga con el tercer lienzo 
de los Corporales, 
31 Execurado lo referido puestas las manos al pe-
cho vá á el lado de la Epístola diciendo en voz ciara: La -
vabo ínter innocentes manus meas , ¿^c. prosiguiendo el 
Salmo , y acabándolo con Gloria Fatr i : mientras le reza, 
lavará las cabezas de los dedos pólices , é índices de am-
bas manos , echando agua el Ministro, y lavados los en-
jugara con el Tersorio; pero en las Misas de Réquiem, y 
de Tempere desde la Dominica in Fassione hasta Kesurrec-
•cion no ha de decir Gloria Fatru Los dedos que lavó los 
iba de juntar, y hasta que consagre solamente ha de apar-
tar los de la mano derecha para hacer los signos sobre 
la Hostia, y Cáliz , ó para santiguarse ; pero después de 
Consagrar la Hostia hasta que tome las abluciones , no los 
ha de apartar sino para coger la Hostia, 
32 Juntas , y puestas las manos al pecho pasa al 
medio del Altar, é inclinado profundamente reza en voz 
baxa la Oración In spiritu humilitaús : acabada se levanta, 
se vuelve al Pueblo , y dice en voz clara é intelegible Ora-
te Fratres abriendo las manos al empezar á decirlo , y 
cerrándolas antes de acabarlo, se vuelve luego hacia el A l -
tar rezando en voz baxa Fro me peccatore , y se vá al M i -
sal ( siempre que se dice que el Sagrado Canon , y otras 
cosas de la Misa se digan con voz sumida, ó baxa se 
entiende con voz que solamente sea perceptible del que 
a dice , y no de los Circunstantes. ) En diciendo el Sa-
cerdote vuelto al Pueblo Orate Frates , el Ministro , y 
B 2 s¿ 
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si este faitá , los circunstantes , 6 alguno de ellos responde 
Bominus sit in corde tuo & c . y el Sacerdote acabada la Ora-
ción pro me Feccatore, responde á la del Ministro Arnen.- Si 
no hubiere quien responda , se responderá el Sacerdote re-
zando en voz baxa : Pominis sit in corde meo &c. y sin 
inclinar la cabeza dice Oremus , y la Coleda T ó Colegas se-
cretas observando lo dicho^ en el Num. 17. de este Cap. 
33 Acabada la Coledla á la que se ha de seguir el 
Prefacio , antes de decir la ultima clausula registre el Pre-
facio , traiga el Misal hacia el medio del Altar volviéndole 
un poco hacia si , poniéndole en tai proporción ,. que pue-
da conmodameme leer el Prefacio , y Canon , y volver las 
hojas con la mono izquieida , y puesto en medio del A l -
tar las manos juntas al pecho diga : Ver Bomhium nos-
vrum &c. ó qul vivís & c . según corresponda , y al decir 
Spiritus Sancii Deus baxelas , ponga cada una a su lado 
extendidas ( menos los dedos que lavó ) sobre los extremos 
delJ Corporal, y diga en voz clara Per omnia sacula SÍCCU-
torum ,, Bominus vobiscum , respondiendo á uno , y a otro eí 
Ministro. 
34 Quandodiga Sursum corda levante las manos, las: 
ponga extendidas , y apartadas{N. 7.) al decir Gracias aga-
tnus Bonúno Beo nostro incline la cabeza , y responda 
el Ministro Bigmm & c . prosiga rezando el Prefacio. Aca-
bado se incline profundamente ^ ponga la mano izquierda 
extendida en lo mas baxo del pecho , y diga tres veces Sane-
tus dándose tres golpes moderados en el pecho con la ma-
no derecha, uno á cada Sanctus. Vueltas a poner las ma-
nos juntas al pecho asi inclinado dice Bominus Beus Sa~ 
haoth , y al decir plení sunt Ca l i , & térra se levanta , y 
prosigue Gloria tua Hosanna in excelsis: y santiguándose re-
za Benedicíus qui ventt in nomine Bomini ; y volviendo a 
poner las manos juntas al pecho dice , Hosanna in excelsis-
Luego que el Ministro responda al Sursum corda se levan-
tará , y encenderá la vela , que ha de estar puesta en el 
eandelero , que lia de haber para ella, la que no ha de 
apagar hasta después de haber consumido el Sacerdote. 
JPi 
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D i /<? i¿ A¿íc¿r ¿/ Sacerdote entrando en el Sagrado 
Canon hasta después de elevar el Cáliz. 
35 i C A B A D O lo dicho se vuelve á inclinar profun-
JL\ damente , y juntas, y puestas las manos sobre el 
Altar (JV. 9.) con toda atención, y reverencia , con voz su-
misa empieze á rezar el Sagrado Canon. Quando dice Ut¿ 
acepta haheas se levante , y á estas palabras : Hac 2<( dona, 
Hccc £5 muñera , Hcec £g Saciña Sacrificla , haga tres signos 
sobre la Hostia , y Cáliz juntamente, (¿V. ia.) teniendo pre-
sente lo dicho en el Num. 31.. y puestas las manos exten-
didas , y apartadas (A7. 7.) prosigue el Canon. A las pala-
bras J?apara nostrum añada el nombre del Papa , y al 
Antisúiem nostrum el del Obispo del lugar donde cele-
bra , y al Regem nostrum el del Ecy; pero en sedevacante 
del Papa , ó del Obispo omitirá las palabras , que le cor-
responden. 
36 Quando llegue al Memento vivorum diciendo Me-
mento Domine famulorum ^ /amularlimque tuarum ponga las 
manos juntas al pecho , incline un poco la cabeza; pero 
de manera que las puntas de los dedos no toquen en la 
boca , tenga el cuerpo derecho sin ponfr los codos sobre 
el Altar , los ojos cerrados , ó abiertos , lo que mas devo-
ción le cause , y hará conmemoración mentalmente de los 
vivos por quienes tubiere devoción , ü oblig¿cion á orar. 
37 Pero tenga presente el Sacerdote , qüe las prin-
cipales cosas porque debemos orar en el Santo Saciilicio 
de la Misa a las tiene nuestra Madre la Iglesia divinamen-
te inspirada , ordenadas , y puestas en el Sagrado Canon, 
unas en común , ó con clausulas generales , otras disponien-
do se especifiquen en particular, como claramente se advierte 
desde aquellas palabras pro Ecclesia tua Sancta Cathclica^ 
hasta la Oración Conmunicantes QXCIUÚVQ , cuyas palabras de-
feen estar perfedamente entendidas , y decirse con mucho 
espíritu, grande devoción , y atención á sus significados; 
por lo que no necesita detenerse mas tiempo , que el pre-
- - ci-
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mto para nombrar mentalmente los vivos , por quienes 
quiere orar. Y para que pueda hacerlo con facilidad , se 
pone aqui el Memento vivorum por el orden de caridad, 
y con las clausulas que se usan en toda la Iglesia , y po-
drá nombrar mentalmente en cada una la Persona , ó Per-
sonas , que se incluye , ó incluyen en ella. 
38 Si alguno tubiese devoción , ó necesidad de ha-
cer mas prolixas peticiones por los diversos negocios , ó 
circunstancias que pueden ocurrir , podrá tenerlas preme-
ditadas , y añadirlas á las clausulas á que correspondan. 
Mas siempre será conducente , que para que no se detem-
§a demasiado , y sea molesto ,á los oyentes , haga lo di-
cho , quand© se prepara para celebrar , con intención de 
orar por todos en la Misa ; ni es necesario , que lo execu-
tc todos los días , y bastará lo haga una vez cada sema-
na , y los demás dias renovará la intención hecha , y en la 
Misa hacer una breve mental memoria de todo , y reno-
vación de la intención,finalizando el Memento diciendo men-
lal 1 ó vefbalmente ,: Et omnium pro quihus seis , vis 
me deberé orare. L^s clausulas prometidas en el Kum. 37. 
son las siguientes. 
V I V O R U M . 
EMEKTO Domine {scillcet largiter miserendó) Ja-
mulorum , famularumque tuarum.. Primo mei 
jpeccatoris , indigni Mimstri tui , Farentum Fratrum,, So-
rerum. 
1 Deinde Ulius , pro qno ex jvst'ma, vel quavis alia 
úbligañone temor oferre sacrifiáum istud. 
3 C<ttus Cardinaüum ^ atqm Omnium Superiorum , ¿7/-
•$m Sacerdotum Sánela Ecclesia Ministrorumi Maxune in 
hac nostra B i v i Bernardi Congregatione Hispana tibi d£~ 
íervientium. 
4 Omnium cura nostra subjecíoriim , tanquam spiñtua-
kum filiorimi \ . & omnium Fundatorum , Patronorum , lUne~ 
faMprum nosrrorum spiriiualium , & corporaliunu 
•Om-
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5 Omnium Principum Christianorum H, Bominationum, & 
rerum publkarum , tanporalium. 
6 Omnium peccantium , inimicorumque meovum , atque 
corroersionis omnium hícreticorum » &. infidelium... 
7 Bt omnium pro quibus seis , vis me deberé orare, 
omnium circunstantium {videlicet presentía , vel afecíu,) ¿r^ -». 
39 Diciendo omnium circunstantium acaba el me-
mento poniendo las manos apartadas , y extendidas , y pro-
sigue rezando el Canon. Quando dice hanc ohlationem mira, 
á la Hostia , y Cáliz , qnando bene^diciam , adscripifttam, 
ra^tam hace tres signos sobre la Hostia , y Cáliz 
{ K . 12.) Puestas las manos como las tenia prosigue rezan-
do , y al pronunciar CorjQpus hace signo sobre la Hos-
tia , al decir San^guis sobre el Cáliz, (N.. 13.) vuelve á po-
ner las manos como las tenía diciendo Jiat Uilectissimi F i -
l i j tui Domini nostri JesihChrist'u. 
40 Si tubiese necesidad , limpiará los dedos pó-
lice , é Índice de las. dos manos, á los exiremos de ca-
da lado del Corporal r con la mano derecha apartara 
la Patena de encima del doblez suliendola hacia el Re-
tablo, pero dexandola sobre el: Corporal, y con las dos ma-
nos le desdoblará , y quando dice qui pridle quam pa-
teretur, toma la Hostia con los quatro dedos que lavó, 
y al mismo tiempo que; pronuncia las- palabras accepit 
panem in Sánelas ac F~enerabiles manus suas la levanta 
-uii poco delante del Cáliz, y quando dice elevatis oculis 
in Calum levanta modestameme los ojos al Cielo, y man-
teniéndolos asi prosigue ad te JDeum Fatrem omnipotentem% 
& tibí gracias agens , y los baxa ; luego mira la Hostia^ 
y dexandola en los dedos de la mano izquierda, quando 
dice benefádizit hace signo sobre ella con la mano dere-
cha , vuelve á tomarla con los dedos de esta poniendo las 
puntas de los terceros , quartos y quintos dedos de las dos. 
manos juntas detras de la Hostia , pero sin tocar en ella, 
y rezando deditque Biscipulis suis sienta las manos .sobre 
la Ara : fixos los ojos en la Hostia , y en la forma, ó for-
ínas , si hubiese de consagrar alguna , ó al gunas (pero ú\\ 
lomar alguna en la mano ) cike : dkms acciplie, & mandu-
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cate ex hoc omnes , y con mucha reverencia, ternura, y de-
voción , clara, distinta , y continuadamente pronuncia las 
palabras de la Consagración, 
fíOC EST E N I M CORPUS M E U M . 
Y M A N T E N I E N D O las manos sobre la Ara, ó á lo menos sobre el Corporal, hace genuflexión { N . 5.) 
y adoración, inclinando un poco la cabeza sin perder de 
vista la Sagrada Hostia , ( y esto hará siempre que se diga, 
que adore, ó baga adoración al Santísimo, ) y fixos los ojos 
en ella se levanta , la eleva con pausa , y gravedad , tanto, 
que se vean las manos por encima de la cabeza, en es-
la altura la mantendrá un breve rato , para que la adore 
el Pueblo , y con la misma pausa que la elevó la baxa, 
la pone con la mano derecha sobre el Corporal, y la cubre 
con el doblez de él ; hace gunuflexion ,, y adoración al 
Santisimo Sacramento, y se levanta, 
41 Puesto en pie toma la parte del Corporal que 
cubre el Cáliz con los quartos y quintos dedos de las dos 
manos , descubre lo suficiente para vér , y reconocer lo que 
hay dentro , le toma por la copa con las cabezas de los ter-
ceros, quartos., y quintos dedos de entrambas manos di-
ciendo Símü modopostquam cemfñm^ est, y quando dice 
accipiens .& fume praclarum Calkem in Sánelas , ac ve-
rter ahiles manus suas, le levanta un poco , baxandole lue-
go, quanejo iten tlbi gradas agens baxa ,fixa los ojos en 
la Hostia Consagrada, levántelos luego , y mire al Cáliz, 
y dexando el Corporal en los dedos de la mano izquier-
da dice : benc^dixit haciendo Cruz sobre la boca del 
Cáliz con la mano derecha, y prosigué diciendo : Dedit-
que á dlsápulls suis _dícens , y al mismo tiempo coge el 
Corporal con los dedos de la mano derecha , con 
que antes le tenia , inclina un poco la Cabeza , pone los 
codos sobr:? el Altar , ( si puede conmodamente ) la vista 
• i ' ai o del Cáliz, c inclinándole un poco hacia si,d¡ce iMcéh 
plte^ ér biblte ex eo omnes , y luego pronuncie las palabras 
<b M Consagración con mucha reverencia , (como se dixo 
9} b i d é la Jíospa) diciendo; 
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HIC EST E K I M C A L I X SANGUINIS , & c . 
42 A C A B A D A S descubre de todo el Cáliz dexando 
caer aseadamente el Corporal hacia el Retablo , sa* 
cude los quatro dedos sobre el Sanguis , hace genuflexión, 
y adoración mirando siempre al Cáliz ; se levanta , y di-
ciendo/z^c quotiescung ue feceritis le coge con la mano de-
recha por el medio , ó nudo , con la izquierda por el pief 
y con gravedad la eleva rezando : in mei memoriam facif-
tis, levantándolo de modo , que el pie no pase de la altura 
de la frente , y manteniéndole , como hizo con la Hostia, 
un poco para que le adoren , le baxa con la misma pausa, 
que le elevó, le pone en su lugar , cubre con el lienzo 
del Corporal, hace genuflexión , y adoración , y se levanta. 
Quando levantare la Hostia , y Cáliz sea direélamente de 
suerte , que siempre corresponda perpendicularmente so-
bre la Ara , ó a lo menos sobre los Corporales, por si 
cae alguna Reliquia. 
De lo que debe hacer el Sacerdote después de haber alzad* 
ha ta después de la Comunión. 
43 TTECHO lo referido empieza con voz sumisa la 'ora? 
1 A don Unde & memores pfi* teniendo las manos apar-
tadas , y extendidas (N . 7.) y los ojos bajos , y fixos en la 
Hostia , que asi los ha de tener en todo lo restante de la 
Misa ; sino que le sea preciso mirar al Misal , ó á los sig^ 
nos quando los hace para hacerlos con pcrfeccicn , y sin 
deformidad. Quando dice Hostíam puram , Hosúam £3 
sanciam , Hostiam % inmaculatam. hace tres signos sobre la 
Hostia, y Cáliz, (^ .14.) y al decir Fanem sancium 
hace signo sobre la Hostia , y al Caliccm © salutis otro 
sobre el Cáliz , (iV. 13.) y puestas las manos como las 
tenia antes , prosigue el Canon. 
, 44 En acabando la oración supra §tm se aparta un 
poco del Altar , é inclinándose profundamente , cruza las 
C ma-
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manos, (Ar. 10.) empieza la oración supplices te rógamus , y 
se está asi hasta que llega á las palabras ex hac Altaris, 
que descalzándolas se llega al Altar , y al decir part id-
padone poniendo las manos sobre el Corporal cada una 
á su lado le besa , no en medio del Ara , sino un poco 
hacia el lado del Evangelio distante de la Hostia lo sufi-
ciente , paraque no toque en ella la boca , ni otra parte 
del rostro del Sacerdote , y quando dice Cor^pus hace 
signo sobre la Hostia , y quando SaníRguinem sobre el Cá-
liz , al pronunciar benediciiom se santigua , y acabada la 
oración poniendo las manos juntas al pecho entra en el 
memento. mortuorum. 
45 Hará en el Conmemoración de los Difuntos nom-
brando mentalmente aquellos , por quienes tenga obliga-
ción , ó devoción á orar , como hizo en la de los vivos; 
pero ha de tener los ojos abiertos , y puestos en la Sa-
grada Hostia. Y para que pueda hacerla con facilidad, se 
ponen aqui las clausulas , que comunmente se usan en 
la Iglesia , á las que podrá añadir la memoria de los que 
te pareciere , observando lo que se dixo en el Num. 38. 
M O R T U O R U M . 
'EMENTO etiam Domine famulorum , famulariim-
que tuarum. Nempe animarum Varmtum , Era-
irum , Sororum , Cognatorum , atque amicorum meorum. 
. 1 Ammarum omnlum Benefaclorum nostrorum tan spi-
rititalhwi, quam corporalium. 
2 Ammarum mihi m genere, ér ¡n specie conmissarum, 
4 Animarum Eralatorum, Sacerdotum , & omnium M i -
mstrornm Sancia Romana Eeclesia: , máxime in hac nostra 
, Congregatione D i v i Bernardi Hispana discedemium é vita. 
5 Animarum morte improvisa ex corporihus exutarum, 
Atque illarum quarum non est spcciaüs memoria. 
6 Animarum, qua mei occusicne in Purgatorio purgan-
JVI\ illarum quoque miserrime in Purgatorio existentiumf 
7 Et Omnium pro quibus seis , ¿ r vis me deberé orare. 
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Y poniendo Us manos extendidas , y apartadas acaba ct 
, memento diciendo en voz baxa qui nos prceceserunt^  y 
prosigue el Canon. 
46 Las palabras Nobis quoqm peccatoribus , conque 
empieza la oración siguiente, dirá en voz ciará, y sin incli-
narse pondrá la mano izquierda sobre el Corporal á su la-
do, y con la derecha se dará blandamente un golpe de 
pechos, y puestas las m uios extendidas , y apartadas con-
tinuará el Sagrado Canon , y quando diga Sanciiígficas, 
vivifá/icas, beneí&diás hará tres cruzes sobre el Cáliz y 
Hostia juntamente , descubra luego el Cáliz, aparte la Pa-^  
tena de sobre el doblez del Corporal, pero dexandola so-
bre él, con las dos manos quite el doblez descubriendo to-
da la Hostia , haga genuflexión y adoración, y se levante. 
Quando dice presta nobis tome la Hostia con la mano de-
recha ayudándose con la izquierda , la lleve hasta poner-
la en la boca del Cáliz, y con la siniestra tenga el Cáliz 
por el pie, y quando dice perjfcipsum, & tum £g ipso, h ' h i 
y^Jpsc , haga tres cruces con la Hostia puesta de plano ha-
cia si del modo siguiente. 
47 La primera la hará llevando la Hostia désele la 
pirte de afuera del labio del Cáliz, que corresponde 
al Retablo hasta la parte de afuera de el labio que mira 
hacia sí, luego desde la parte de afuera de el labio que 
corresponde á su lado izquierdo hasta la parte de afuera 
del labio que esta á su lado derecho. 
La segunda ha de sér menos que la primera, for-
mándola desde la parte de adentro del un labio del Cáliz, 
a la parte de adentro del otro. 
Formará la tercera dentro de la concavidad del Caiiz, 
y menor que la segunda, y sin que sea mayor, que lo 
que es preciso para formar una Cruz. 
48 Quando dice ¿y tibí Patri omnipotemi pone la 
Hostia sobre el labio del Cáliz que esta hucia s i , pero sin 
tocar en él , y diciendo in unhate gj( spuitus sancñ trae la 
Hostia de plano hacia si mismo, y forma entre el Cáliz y 
el pecho la Cruz,vuelve laHostia derechamente á la boca del 
Cáliz diciendo, omnls tmor gloria, la toma con los dos de-
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¿os de la mano izquierda, y teniéndola con los quatro, y con 
lo baxo de las dos palmas, los terceros, quartos , y quintos 
dedos de las dos manos la copa del Cáliz , dice en voz 
clara : Per omnia scecula saculorum, él Ministro responde 
Amen, y al decir Oremus, se inclina reverentemente un poco, 
manteniendo los pies juntos, y al mismo tiempo levanta 
el Cáliz , y Hostia del modo que la tiene, de suerte, que 
esta elevación sea t a l , que la Hostia se vea de pocos, 
la coloca luego en el sitio en que antes estaba con la 
mano derecha , y dexando la izquierda sobre la boca del 
Cáliz vuelve á poner la derecha encima de é l , y sacude 
los dedos de ambas manos sobre el sanguis , y cubre con el 
Corporal el Cáliz. 
49 Y apartadas,y extendidas las manos, puestos los ojos en 
Ja Sagrada Hostia, dice: pracepús salutaribus moniti &c . y 
respondido por el Ministro Sed libera nos á malo , respon-
de el Sacerdote Amen , prosigue el Sagrado Canon,y quan-
do dice, da propitius pacem in diebus nostris , descu-
bre el Cáliz , y hace genuflexión y adoración , y levantado, 
al decir m ope misericordia tuce adjuti toma la Hos-
íia con la mano derecha , y la lleva dentro de la boca del 
Cáliz , la coge luego con la izquierda , y asida la copa del 
Cáliz con lo ultimo de las palmas , y los tierceros, quar-
tos , y quintos dedos de las dos manos trae el Cáliz un 
poco hacia si % pero de modo, que no llegue á estar el 
pie de este donde estubo la Hostia consagrada , y un po-
co inclinado, y poniendo (si puede sin descomodidad ) los 
codos sobre el Altar, lo que ha de hacer rezando: Et á pee' 
§atto símus semper Uberi , & ab omni perturbatione securi, 
empieza á frangir la Hostia , lo que hará asi. 
50 Teniendo la Hostia en medio , y dentro de la 
boca del Cáliz con los dos dedos de la mano derecha por 
el medio , empieza con los dos de la izquierda á frangir^ 
k de alto a baxo separando la parte que corresponde a 
aquel lado , diciendo ; per eundem Dominum nostrum íksurn 
Christum Filium tuum de modo, que empieze la fracción, 
quandodice Dominum nostrum,y la acabe al pronunciar tuum, 
k pone a lo largo sobic lo testante de la Hostia hacia 
U 
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la mano izquierda, toma una y otra con los dedos 
de esta , y con los dos de la derecha , parte otra 
tanta Hostia de su lado , acompañando la fracción con las 
palabras qui tecum vbvit & regnat in unitate speritus sancti 
Deus á t manera t que empieze la fracción ai rezar qui 
tecum, y la acabe al decir Beus. 
51 Con esta ultima parte hace tres signos entre la 
Hostia, que tiene con la mano izquierda , y el labio del 
Cáliz diciendo ; P^x Donúni sii ® sempre vohis ÍRcum. 
Hechos la pone sobre las otras , y teniéndolas todas jamas 
dentro de la boca del Cáliz con los quatro dedos, dice 
tres veces en voz inteligible Agnus Dei qui tollis peccata. 
mundi , añadiendo las dos primeras veces Misserere nobis, y 
la tercera Dona nobis pacemi si fuere Misa de Requien, todas 
tres veces Dona eis réquiem, 
52 Dichos los Agnus tome con la mano derecha la 
parte de la Hostia, que frangió con ella por la pun-
ta , que esta hacia el Sanguis, moje un poco en este la 
punta contraria, diciendo : Ha:c sacrosancta conmistio cor-
poris , ¿T* Sanguinis Domini nostri Jesu-Christi , luego la 
levante, y ponga sobre las dos á lo largo , lo mojado ha-
cia arriba, y prosiga la Oración hasta acabarla. 
53 Teniendo con los quatro dedos las tres partes 
de la Hostia dentro de la boca del Cáliz , y con las pal-
mas la Copa , retirando un poco los pies pone los co-
dos sobre el Altar , por baxo que sea , é inclin ndose 
profundamente , ó quanto pueda, puestos los ojos en la 
Sagrada Hostia con grandísimo , temor , y reverencia reza 
la Oración Domine Jesu Chrisú érc, al decir Sanguinem tuum 
mira al Sanguis, y vuelve á mirar la Hostia, y prosigue 
con la Or -cion. 
5-4 Manteniéndose en la misma posición dice en 
voz clara tres veces : Domine non sum dignus , y lo res-
tante en voz baxa. Hace luego una profunda reverencia 
al Santelmo Sacramento diciendo : Corpus Domini nostri 
Jesu-Christi, y á las palabras custodiat animam meam in 
vitam atemam Amenoso, levanta lo necesario para poner 
su boca sobre la del Cáliz , recibe el Samisimo Cuerpo, 
y 
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y teniéndole en la boca sauede los quatro dedos sobri* 
el Sanguis , y poniendo el cuerpo reélo , y las nunoi 
puestas al pecho , é inclinando un poco la cabeza , esta 
asi un breve rato en contemplación de tan soberano mis-
terio ; y procure no mascar , ni cortar con los dientes 
la Hostia , sino paladeándola con la lengua la dispondrá 
jpara pasarla. 
55 Consumida la Hostia tome el Cáliz con la mano 
derecha (sin apartar los dedos con que tocó la Hostia ) 
por el nudo , y mirando al Sanguis diga : Sanguis Do-
mi ni nostri ¿ye. Acabada esta oración levanta el Cáliz 
ayudándose con los terceros , quartos, y quintos dedos 
de la mano izquierda á mantenerle , tocando con ellos al 
pie , consume el Sanguis , pero sin levantar demasiado 
la cabeza y el Cáliz, haciéndolo muy despacio , procurando 
agotarle de modo , que no quede en él reliquia alguna 
del Sanguis, lo que hará resumiendo por dos , ó tres 
veces sin apartarlo de la boca ; luego le pondrá encima 
del Ara , y Corporales donde estuvo antes , y reconoce-
rá , si ha quedado en el Corporal alguna partícula déla 
Hostia , si la hubiere , la consumirá. 
§, V I . 
Be lo que lia de hacer el Sacerdote después de ia Comu-
nión hasta acabar la Misa, 
5^ T\ESPIJES que el Sacerdote haya consumido el 
MJr. Santisimo Cuerpo y Sangre , y echo lo que que-
da dicho , tomara el Cáliz con ambas manos de modo, 
que las palmas , y los terceros , quartos , y quintos de-
dos de las dos abracen la copa , y le mantengan , y las 
cabezas de los quatro dedos , que tocaron la Hostia es-
tén dentro de la boca del Cáliz , y sin apartarse del me-
dio del Altar se vuelva , y ponga mirando al lado de la 
Epístola \ el Ministro se acerque á é l , y le eche vino en 
el Cali/, sobre los quatro dedos , los que apartará algo 
para que el vino lave las yemas de ellos , y reciba tan-
ta cmiidad de vino , coijio echó para Consagrar,, y mien-
tras 
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tras lo recibe reze la oración Quod ore sumpsimus érc. 
Vuelto al Altar pone el Cáliz sobre la Ara , y con los 
dedos mojados podrá purificar los labios , por si ha que-
dado en ellos alguna reliquia , y los limpiará contra el 
borde de la copa , paraque dexen si tienen alguna gota 
de vino , que pueda caerse , quando levanta el Cáliz pa-' 
la tomar el vino , y evite manchar el Corporal. 
57 Coge luego el Cáliz, como le tomó para con-
sumir el Sanguis , y consume esta ablución por la mis-
ma parte que el Sanguis : vuelva a tomarle como para re-
cibir la primera ablución , y desviándose un poco del me-
dio del Altar hacia el lado de la Epístola , rezando la 
oración Corpus tuum &c. recibe sobre las cabezas de los 
dedos vino , y agua , que le echara el Ministro en tanta 
cantidad como la vez antecedente , y vuelto al Aksr so-
bre el cuerno de la Epístola lo consume , y mantenién-
dose asi teniendo con sola la mano derecha el Cáliz por 
el nudo , la extiende un poco hacia el Ministro , este 
echa en el Cáliz agua sola, y dexando el Cáliz a lo u l -
timo del cuerno del Altar ( que nunca le ha de poner 
fuera de é l , sino que haya Credencia adornada como Altar) 
pase adonde están las mundicias (que han de estar en sus 
tablas , y tener cortinas para cubrirlas) con ellas enxu-
gue , y limpie los dedos , y labios , coge el Cáliz , con-
sume la ablución , ó la echa la en Piscina, ( y por ningún 
caso se derrame , 6 eche en otra parte ) le limpia con 
las mundicias , y las pone en su sitio. Si no las hubie-
re , hará con el Purificador , lo que se ha dicho haga 
con ellas. 
58 El Ministro en echando agua en el Cáliz para 
la ultima ablución vaya al lado del Evangelio , apague 
la vela que encendió al Prefacio , y pase ol Misal al la-
c|o de la Epistola. El Sacerdote va al lado del Evange-
lio llevando el Cáliz en la mano siniestra , y le pone en v 
él fuera del Ara y Corporal , y sobre la boca el Puri-
ficador extendido , y el Ministro sobre este el tafetán 
también extendido , y encima de este la bolsa de los Cor-
porales teniéndola abierta. El Sacerdote pone la Patena en 
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medio del Corporal, tiende el tercer lienzo sobre los otros? 
dos , y la Patena ; sobre el medio del Corporal el doblez 
que corresponde a su mano derecha , y encima de este 
el que á su izquierda , y el que cae hacia si encima 
del medio del Corporal , y sobre este el que está hacia 
el Retablo , y tomando con la mano derecha el Corpo-
ral le entra en la bolsa ; el Ministro se aparta , se arro-
dilla en el sitio donde ha estado lo demás de la Misa: 
el Sacerdote toma el Cáliz por el medio , y lo coloca^so-
bre la Ara. 
59 Puestas las manos juntas al pecho , pasa al la-, 
do de la Epístola , reza en voz clara la Postcom-unican-
da , vuelve al medio del Altar , le besa , y puestas las. 
manos al pecho se vuelve al Pueblo , y dice : Dominus 
vobiscum , se va al Misal , y dice las Coledas , como di-
xo las primeras. Si fuere Quaresma , y dixere Misa de 
Feria , para decir la Coléela super Fopulum , indinado 
al medio del Altar dice segunda , ó tercera vez Oremus, 
y manteniéndose inclinado : Humiüate capita vestra á Deo, 
y vuelto al Misal reza la oración super Fopulum. 
60 Acabadas las Coledlas cierra el Misal echando 
la parte que corresponde á su mano derecha sobre la 
otra , y puestas las manos juntas al pecho pasa al me-
dio del Altar , le besi , y puestas las manos como 
las tenia se vuelve al Pueblo , y sin abrirlas dice Do-
minus vobiscum. Si fuere Misa , en que ha habido Glo-
ria m excelsis , vuelto al Pueblo dice , / íg MLSA est con, 
aleluya , ó aleluya^ , ó sin ella según el tiempo , y dias, 
y se vuelve hacia el Altar. Si fuere Misa en que no ha 
habido Gloria , en diciendo Dominus 'vobiscum se vuel-
ve al Altar , y dice Benedicamus Domino con aleluya, 
ó sin ella conforme el tiempo : si fuere Misa de Réquiem 
Requiescant in pace. 
61 Luego pone las manos extendidas , y juntas so-
bre el Altar , é inclinado profundamente dice. en voz 
baxa : Flaceat tibí ¿re. y quando pronuncia meritis, & 
precihus , las separa , y pone apartadas , y extendidas so-
bre el Altar , al decir istorum besa la A r a , y acaba la 
ora" 
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oradon. Luego se levanta , y dice santiguándose in uiút£> 
te sancti © spiritus , y puestas las manos al pecho se 
vuelve al Pueblo , y le echa la bendición en voz clara 
henefádicat vos Pater & Fiüus , respondiendo él mismo 
Amen. Puestas las manos juntas al pecho se vuelve al A l -
tar , toma el Cáliz del mismo modo que k tomó en la 
Sacristía para venir á celebrar, y retirándose á donde se 
inclinó , quando entró al Altar , se inclina profundamen-
te , empieza la Aña : Trium Fucrornm rezándola , y lo 
.demás, que está en el Misal , vá á la Sacristía con toda 
gravedad y modestia , observando todo lo dicho en el 
Kum. 5., de este Capitulo. Y advierta , que sino llevare^ 
ó traxere Cáliz en las manos, las há de tener fuera de 
la Casulla juntas , levantadas , y puestas al pecho. 
61 En entrando en la Sacristía vá al sitio donde 
se vistió los Sagrados ornamentos , y se irá desnudando 
de ellos , primero de la Casulla , luego de los demás por 
el orden contrario al que los puso. Doblará el Amito 
ayudándole el Ministro , le pondrá en su lugar , y pa~ 
sando al Aguamanil purificará los dedos $ y labios , y se 
limpiará á los paños de manos, y poniéndose la Cogu-
lla saldrá á lá Iglesia á dar gracias , ó las dará en la Sa-
cristía , si hay comodidad para ello. / 
63 Lo que ha de hacer el Sacerdote en los dias, 
en que puede celebrar tres Misas, se dirá en sus propios 
lugares.. 
C A P I T U L O I L 
B E L MINISTRO D E L A M I S A R E Z A B A , b 
Be los Hmnanos , y de los Monaguillos que debe halw 
en los Monasterios. 
1 T Hermanos profesos , y novicios en saliendo de 
[ n"4 ^p i tn lo , y los viernes acabados los Salmos Pe-
iiitenaales , y rezado el Fatcr nosier , y yíve-Maria ^\rAn 
a la Sacristía ^ y se pondrán de rodillas delante de la 
B Ima-
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Imagen, que estublere en el principal lugar de ella. En 
Hegwdo algún Sacerdote á los Sagrados ornamentos se 
levantará el mas anciano 7l y le irá á ayudar a vestir , y 
asi se irán levantando por sus grados. Si llegasen mu-
chos Sacerdotes á un tiempo ,, se levantarán otros tan-
tos Hermanos los mas ancianos. Si fueren mas estos, que 
los Sacerdotes r irán a oir Misa , los que no tienen a 
quien ayudar. 
2 Mas porque en los Monasterios , que no son 
Casas Matrices , no hay Hermanos , que ayuden las M i -
sas , que en ellos se celebran , y en los que son se di-
cen algunas á horas , que los Hermanos no pueden ayu-
darlas por estár ocupados en el Coro , ó en otros cxer-
cicios , es necesario que en todos haya algunos chicos,, 
que sean Monaguillos ,. y que su destino- sea ayudar á 
Misa y y al Padre Sacristán en lo que les disponga per-
teneciente á la Iglesia ,. Sacristía , su limpieza , y aseo. El 
numero de estos será el que el Padre Abad en cada M o -
nasterio juzgue necesario., 
3 El Padre Cillerero tendrá cuidado de que^  estén 
decentemente vestidos , y calzados , y el Padre Sacristán, 
que anden aseados , y limpios.. Y para que tengan en la 
Iglesia la decencia , que corresponde á su ministerio , se 
les ha de hacer Ropones , y Eoquetes, 6 Sobrepellices, 
y no se les permitirá ayudar á Misa , ni hacer cosa al-
guna perteneciente: al culta divino, sin estas vestiduras.. 
4 Han de baxar á la Iglesia todos los dias al pri~ 
mer toque de Prima, ó antes, si fuere menester. El Pa-
dre Sacristán tendrá cuidado se laven las mmos , y ros-
tros luego que baxen , y que pongan los Ropones , Po-
quetes , ó Sobrepellices.. Saldrán á, la Iglesia , compon-
drán los Altares quitando las cabritillas, que cubren las 
palias , pondrán en el cuerno de ta Epístola el atril con 
el Misal , y una vela en el candelero destinado para la 
que se enciende al Canon.. 
5 En las Casas Matrices ayudarán las Misas-, que 
se digan hasta que baxen los Hermanos , que en baxan-
estos oo han de ayudar á mas Misas , si no acabar 
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de asistir a las que hubiesen empezado ; y no teniendo 
alguna á que ayudar , se v e n d r á n y estarán en Ja vSa-
cristia para lo que pueda ofrecérsele al Padre Sacristán. 
Peto si los Sacerdotes , que dixeren Misa , fueren mas 
que los Hermanos , ayudarán también , por que se ha de 
procurar , quanto sea posible , que ningún Ministro ayu-1 
de dos Misas á un tiempo , y que cada Sacerdote ten-
;ga su Ministro, 
6 Y por que regularmente estos chicos son , y 
conviene sean de tierna edad , se pondrá todo cuidado en 
criarlos en el Santo temor de Dios. El Padre Sacristán 
les enseñam , y explicará la Doéh'ina Christiana , hará 
-que en la Iglesia estén , y anden con toda modestia , y 
composaira , que todos los dias recen el Rosario , y que 
frequenten los Sacramentos ., de que sean capaces ; para 
que su buen modo dé á entender á todos la buena edu-
cación , que se les dá , y manifieste tienen la candidez 
de animo , y pureza de costumbres , que corresponde á su 
edad, y conviene á quien está dedicado el servicio del 
Templo, 
% I I , 
Ve lo que ha de Tiacer el Ministro que ayuda a Misa, 
7 r ? L Hermano Profeso , ó Novicio ó Monaguillo 
-Crf que ha de ser Ministro de la Misa , ha de ayu-
dar á vestir al Sacerdote el Alva .., darle el Cingulo , y 
componerle el Alva al rededor de modo \ que las fim-
brias disten del suelo como dedo , y medio. Le pregun-
tará en qué Altar quiere decir Misa , y tomará un pla-
tillo con vinageras preparadas una con vino , y otra con 
agua , dos velas , y saldrá de la Sacristia , las encenderá : 
á la Lampara que esté á mayor proporción , y yendo al 
Aliar que dixo el Sacerdote , pondrá el plato de las v i -
geras en el lado de lo Epístola junto al atr i l , y las ve-
las en los Candeleros. Quando vá al Altar., ha de hacer 
las inclinaciones , y lo demás , que queda dicho haga el 
-Sacerdote en el Num. 5. del Cap. ík á excepción de que 
se ha de inclinar á qualquier Sacerdote , que encuentre, 
vaya , 6 venga de decir Misa \ y al Abad. 
D .2 -Pues-
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8 Puesto en pie á la esquina del Altar al lado de 
la Epístola tomará el Platillo con las vinageras en la ma-
no izquierda, y con la derecha la vinagera del vino , y 
quando se acerque el Sacerdote, en echando la bendi-
ción sobre ella se la dará , á inclinándose con toda hu-
mildad , le besará la mano , y en echando el vino en el 
Cáliz la recibirá , y pondrá en el Platillo : cogerá la vi-
nagera del agua, acercarála al Cáliz, p.ira que el Sacer-
dote tome agua de ella c©n la Cucharita , y en echán-
dola en el Cáliz, y en el platillo la que le sobrare, pon-
ga la vinagera en él , y esté en su lugar. 
9 Liíego se apartará del Altar , y si tubicre gradas, 
se pondrá en la segunda á el lado de la Epístola en pie, 
si no las tubiere como tres pasos de distancia de él , y 
quando el Sacerdote se retira , y empiezanomine Pa-
iris &c. puesto un cuerpo detrás de él , inclinado pro-
fundamente , responde Amen , y prosigue diciendo alter-
nativamente con el Sacerdote todo lo que está en el M i -
sal , como se dixo en el Num. 12., y acabado se arro-
dilla en el lugar donde está. Esté advertido el Ministro, 
que siempre que en la Misa oyere el Dulcísimo nom-
bre de Jesús , ó Maria , Benito , ó Bernado, se ha de 
inclinar. 
IO Quando el Sacerdote acaba la Epístola responde 
Deo granas , se levanta , se pone á su lado derecho, no 
igual con él , sino algo mas abaxo , y en retirándose al 
iíiedio del Altar, toma el atril con el Misal , y le lleva, 
y pone en el lado del Evangelio , se vuelve al lado de 
la Epistola, y oye el Evangelio estando en pie mirando al 
Sacerdote , acabado responde santiguándose , Laits úbi 
Christe, Si el Sacerdote diciendo el Evangelio se arrodillase 
lo. hará también ; y quando en las Misas de Pasión se 
riende, se tenderá. 
n Si la Misa tubiese Credo , empezándole el Sa-
cerdote se va al sitio donde estaba al principio teniendo 
el rostro hacia el Altar , y quando el Sacerdote se arro-
dille i lo hará el á distancia proporcionada, que pueda co-
ger k Casa-lia, y cubrirle ios pies con ella : y quando 
adora 
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adora poniendo los artejos de las dos manos en tierra, 
los pondrá el , y no se levantará al tiempo , que el Sa-
cerdote, si no se mantendrá de rodillas , hasta que reze el 
Ofertorio, que se levanta , coge el Platillo con sola la v i -
nagera del agua, y puesto al cuerno de le Epístola , en 
llegando el Sacerdote á él, le echa agua sobre las cabe-
zas de los dedos pólices , é Índices de las dos manos, 
recibiéndola en el platillo , y esta agua no la echará en 
la Piscina, sino la verterá , y puesto de rodillas teniendo 
el platillo con las dos manos lo concabo hacia abaxo reci-
be el tersorio, y besa la mano del Sacerdote. 
i i Hecho esto , tome la campanilla , y se vuelva 
arrodillar en el sitio , en que antes estaba , pero si estu-
biese ftxa con alguna cadena en la pared, se pondrá don-
de la pueda tocar. Quando el Sacerdote diga Sursum cor-
da , se levante , y encienda la vela , que está puesta en 
el candelero , que ha de haber en todos los Altares para 
esto , y vuélvase á poner de rodillas , donde estaba ; en 
diciendo el Sacerdote Sancius dará tres golpes con la cam-
panilla : y quando alza la Hostia , uno al arrodillarse el 
Sacerdote para elevarla , otro quando la eleva, y otro al 
baxarla, y lo mismo hará á la elevación del Cáliz: ó ta-
ña con gravedad , desde ^  que empieza á levantar la Hostia 
hasta que acaba, y lo mismo al alzar el Caltó. 
13 A la segunda elevación dará otros tres golpes, 
desde que el Sacerdote se inclina , y levanta Hostia , y 
Cáliz , hasta que aparta la Hostia de la boca del Cáliz: 
ó tañerá la campanilla algo menos , que á ks primeras. 
14 En consumiendo el Sacerdote el Sanguis se le-
vantará , y tomando el Platillo con las vinageras , se acer-
cará al Sacerdote : quando se vuelva á él , le echará vino 
encima de los dedos , que tiene dentro de la boca del Cáliz, 
y hecho esto , se retirará hasta ponerse á lo ultimo de la 
mesa del Altar al lado de la Epístola , y en llegando á él 
el Sacerdote le echará vino en el Cáliz , como la vez pri-
mera, luego agua , y á la tercera ablución agua sola ; y 
poniendo, el platillo con las vinageras en su lugar , pasa-
ra al lado del Evangelio , y hará.lo dicho en el { K . 58.) 
del cap, anterior. L ú e . 
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15 Liiego que el Sacerdote cdie ia bendición a) 
Tueblo , se lebantará, apagará las velas, llevará estas, y el 
platillo con las vinageras á la Sacristía. Quando pase po; 
delante de alguna Imagen , ó Altar executará lo dicLio en 
el (xV. 7,) de este cap. En entrando en la Sacristía pon-
ara cada cosa en su lugar , ayudara al Sacerdote á des-
nudarse el Alva , la tomará, y pondrá sobre la Casulla, 
puesto de rodillas le ayudará á doblar el Amito, y Jado 
el ultimo doblez le besará la mano. Si hubiere errado algo, 
guando ayudó á Misa, póstrese , y diga Ja culpa. 
.i<5 bichas -todas las Misas, saldrán rodos los Her-
manos á la Iglesia, compondrán , y asearán los Altares, 
cubriendo con las cabritillas las Palias , é igualando los 
inanteles, si se hubiesen descompuesto algo, y el atril , y 
Misal los pondrán en la Credencia , si la tübiere el Altar, 
y -si no , los dexarán en el sitio en que están. 
C A ^ I T U O L O I l L 
Como .se ha de dár la Comimion a los Religiososque m 
pueden Comulgar d Misa mayor., y á los Fk'les^ 
.gue vienen á redvirle á las Iglesias de los 
Monasterws, 
1. T ^ N todas las Iglesias de los Monasterios dé la Oí -
*-4 .den ha de íiaber un Altar , que renga Sagrario 
con puerta , llave , y Sacramento: esto es, un Copón, 
ó caxa con formas consagradas , para dár Comunión á los 
sobredichos; además del que debe haber en el Altar mayor, 
en el que solamente ha de haber tres formas consagra-
das. Ha de tener el dicho Altar Lampara, que esté siem-
pre encendida. En los Monasterios , en que haya algún 
Altar disanto del Mayor , que tenga Lampara , que arda 
contrnuamente se podrá poner en éhel Santísimo , y si hu-
biere Altar en raí posituraque la del Altar Mayor pue-
da alumbrarle , servirá esta para los dos. El Padre Sacris-
tán tendrá cuidado no falten formas consagradas en el Co-
3W» 6 *axa ;de sste Altar., renovando .con continuación 
de ' 
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áe manera, que no pasen quince días sin harerIo, lo que 
executará, como se dispone en el cap. 22. {N.11.) 
1 Ha de tener el Padre Sacristán puesto en la Cre-
dencia de este Altar, ( sí no lo tubíese en sitio competente) 
un paño , que sirva para los que Comulgan , que les ha 
de dar el Ministro luego que digan la confesión, el que 
han de tener con las dos manos extendiéndole un poco 
debaxo de le boca , para que y si por algún accidente 
se cayese alguna forma r no cayga en el suelo ; si no 
alcanzase a todos , le irán pasando, de unos á otros como 
vayan Comulgando. También ha de tener un vaso , con 
agua y una Toalla , que tomará el Ministro , é ira dando 
las abluciones á los que Comulgan, como los vaya el Sa-r 
cerdote comulgando , y. alargará la Toalla , para que 
purifiquen los labios. 
3 La Comunión se dará del modo siguiente. Si el 
Sacerdote , que la ha de dar r dixere Misa en el Altar,, 
en que está el Sacramento , después de haber consumi-
do' el Sanguis, pondrá el Cáliz sobre la Ara en parte , que 
no impida abrir la puerta del Sagrario, y no le cubrirá* 
por evitar toque el Corporal en la parte del vorde del Cá-
liz , por donde tomó el Sanguis r abrirá la puertecita, cor-
rerá la Cortina , hará genuflexión, adorará' al Sacramen-
to, y levantado sacará el Copón , ó caxi , pondrále en-
cima de la Ara y no en la parte adonde estubo la Hos-
tia Consagrada , y le quitará el velo y tapa., 
4 Mientras hace esto el Sacerdote , los que han 
de Comulgar se arrodillarán como dos pasos de distan-
cia del Altar puestos en ala desde el lado de la Epis-
tola á el del Evangelio : el Ministro, y ellos dirán la'con-
fesión en latin , o en romanze.. Dicha , el Sacerdote reti-
rándose un poco hacia el lado de el Evangelio se vol-
verá al Pueblo r y quedándose mirando al lado de la 
Epístola , dirá Misereatur vesiri &€. siempre en plural, 
aunque sea solo uno á quien ha de Comulgar , y aca-
bado responderá el Ministro A?nen , y el Sacerdote también 
en plural dirá: Indulgentiam , ahsolmiomm, ¿W'. bendiciendo 
al Pueblo, Se vuelve al Altar, hace profunda inclinación,. 
CO-
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coge el Copón , ó caxa con las dos manos ponicnJo los 
pólices , é Índices sobre la boca , y los terceros, quar-
tos , y quintos debaxo para mantenerle : Toma nna .tor-
ma , y teniéndola con los quatro dedos dichos en medio, 
y sobre la boca del Copón , ó caxa se vuelve de todo 
al Pueblo. 
5 Teniendo la forma levantada de rao-
do , que todos la puedan ver , dice : Fratres ecce Jgnus 
JDei , ecce qm tollit peccata mundl.; luegy tres veces .con 
mucha ternura , y gravedad : Domine non sum dignus éfc. 
lo que también dirán los que han de Comulgar ó en 
iat in, ó en romance , dándose cada vez que lo dicen 
un golpe de pechos ; pase luego él Sacerdote al que cs-
«ubiese el primero al lado de la Epístola , y estando cer-
ca de él haga una cruz con la Sagrada Forma encima del 
Copón , ó caxa diciendo : Corpus Domini nostri Jesu-Chris-
ú custodiat animam mam in v'itam aternum, Amen ^ y 
dele la Sagrada Forma , poniéndosela sobre la lengua ; y 
para hacerlo con mas facilidad , volverá la mano de suer-
te , que el dedo pólice cayga hacia Ja lengua , y prosi-
guirá comulgando á todos los que hubiere haciendo , y 
¡diciendo lo mismo. 
6 En acabando , se vuelve al Altar,pone el Copón so-
bre la Ara, le cubre con la tapa y velo,y luego le pone den-
tro del Sagrario , hace genuflexión , y adoración al Smo. y 
levantado cierra la puerta con llave. Se advierte , que el 
Ministro ha de hacer lo que queda dicho en el Num. i . 
E l Sacerdote mirará si hay en el Corporal algunas par-
tículas , y proseguirá la Misa. 
7 í El Sacerdote , que se viste solo para dar la Sa-
grada Comunión , ha de poner Amito , Alva , Cin-
gulo , y Estola blanca cruzada al pecho : asi vestido to-
ma una bolsa con Corporales , y la llave del Sagrario, 
va ai Altar , se inclina en el lugar donde se inclina quan-
,do va á vdecir Misa , y acercándose á él tiende el Cor-
poral. El Ministro llevará dos velas, las pondrá encen-
didas en los candeleros, y un platillo con una vinagera 
con agua. El Sacerdote , y Ministro se pondrán en el mismo 
sitio 
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sitio, que queda dispuesto en el Num. 13. del Cap. i» 
á decir la confesión , y la dirán del mismo modo; los 
que han de Comulgar la confesión sola , ó en latin , 6 
en romance. 
8 Hecho estot el Sacerdote pasara á el lado de la 
Epístola , el Ministro le dará agua manos , y uno , y 
otro harán lo mismo, que en el lavatorio de la Misa 
Num. 31. del Cap. 1. Vuelto el Sacerdote al medio del 
Altar abrirá la puerta del sagrario , y hasta cerrarla, él, 
el Ministro , y los que Comulgan harán lo que queda 
ordenado en los Números 3, 4. 5. y 6. antecedentes , a 
excepción de lo ultimo del Num. 6. Luego pasará el Sa-
cerdote al cuerno de la Epístola, y lavará los quatro de-
dos , con que tocó á la Santísima Hostia , y se limpiará 
á las mandidas , y puesto en medio del Altar doblará 
los Corporales , los pondrá dentro de la bolsa , y toman-
do está , y la llave del Sagrario , volverá á la Sacristía. E l 
Ministro apagará las velas , y echará en la piscina el agua, 
conque lavo los dedos el Sacerdote : y velas , platillo, y 
vinagera llevará á la Sacristía, y pondrá en su lugar. 
9 Si el Sacerdote hubiere de dar la Comunión con 
formas, que haya de consagrar en su Misa, quando en 
la Sacristía toma la Hostia , tome las que le sean nece-
sarias, póngalas con ella sobre los Corporales, y en el 
Altar sobre el tafetán, luego en la Patena , y las ofrezca 
quando la Hostia , y las coloque sobre el Corporal en me-
dio del doblez, y la Hostia encima ; mírelas juntamente 
con la Hosria , y las consagre con ella : pero ninguna 
ha de tomar en la mano , ni elevarla. Rezado el Pater 
noster antes de empezar la Oración Libera nos érpjj, pon-
ga las formas en la Patena , y esta á su lado izquierdo so-
bre la Ara cerca de la Hostia; pero que no toque en ella, 
y prosiga la Misa. 
10 Luego que haya consumido el Sanguis ,ponc 
el Cáliz en el lugar donde le tomó : él , el Ministro , y 
los que han de comulgar hacen lo dicho en los números 
quatro , y cinco, á excepción que el Sacerdote en lugar 
del Copón, ó caxa,hade poner enue los dedos la Pa-
E tena. 
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«ena. Dada la Comunión á todos vuelto al Altar, mira-
ra si hay alguna partícula , la consumirá , y lo mismo si 
la hubiese en los Corporales ; si le sobrase alguna forma 
la consumirá también , y limpiando los Corporales con 
la Patena, limpiará esta cotilos dedos índices, teniendo-
la de canto sobre la boca del Cáliz. Executado esto,^pro-
siga la Misa. Se adviarte, que nunca se ha de dar la 
Comunión con ornamento negro ; y que el Sacerdote puede 
dar la Comunión con Cogulla puesta al cuello una Estola 
blanca, y en este caso executara rodo lo dicho en los 
Kum. 7. y 8. 
C A P I T U L O I V . 
•JDc la s personas de la Religión , que han de tener Orna-
mentos para decir Misa separados de los de la 
Comunidad. 
1. 1 OS Padres Abades , todos los Mongas que tienen 
JL¿ voto en Capitulo General , los Jubilados por Cáte-
dra , ó Pulpito , los que tuvieren t'tul os y honores de 
Ex-Generales , ó Maestros por el Capitulo General , los 
Presidentes de las dos Presidencias , los quatro Ancia-
HOS de Orden de Justicia han de tener asi en los M o -
nasterios en que son Conventuales , como en los 
que estén de huespedes , Ornamento , y todo lo ne-
cesario para decir Misa separado de los de la Comuni-
dad , á excepción de las velas , y vinagras y sobre la 
boca del Cáliz mundicias cubiertas con el PLirificador , y 
una Toalla puesta^al lado del O namento. A les PP, 
Abades , y á los Ex~Generales , asi en propiedad , como 
honorarios , están concedidas algunas especialides, que se 
pondrán á lo ultimo de este Cap. 
2 En entrando en la Sacristía alguno de los refe-
ridos ( como no sea Abad , ó Ex-Gencral) el Padre Sa-
cnsian le preguntará , en qué Altar ha de decir Misa, 
y qué .Misa • é informado , tomará el Cáliz , pondrá una 
'JIo:,tui en la bolsa de ios Corporales , e irá ai Altar. El 
M i -
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Ministro en dando el Cíngulo al Sacerdote , y compues-
ta el Alva , irá también al Altar llevando las velas, y 
el platillo con vinageras preparadas con vino y agua, 
y la Toalla , y ha-ra en todo lo que se dispone execu-
te el Ministro de Ja Misa rezada en el §. 2. del Cap. a. 
El Padre Sacrisfan preparará el Cáliz con vino solo di-
ciendo la oración : Dignare Domine mundare &£. como 
está en el Misal , Je pondrá sobre la Ara , y Corpora-
les cubierto con la Patena , en que está la Hostia , el 
Purificador al pie del Cáliz al lado de la Epístola , re-
gistrará la Misa , dexará abierto el Misal por ella , arri-
mará la bolsa de ios Corporales con el tafetán al Reta-
blo al lado del Evangelio , y se volverá á la Sacristía. 
3 Luego que el Celebrante llegue al Airar , pon-
drá ja Patena sobre la Ara al lado de la Epístola , to-
mará el Cáliz , y Purificador , y asi en echar el agua, 
como en toda la Misa hará lo dispuesto en el Cap. 1. 
á excepción de que después de consumir omitirá algu-
nas cosas , que se ordena aquí haga el Padre Sacristán. 
A l lavatorio limpiará el Sacerdote los dedos á la Toalla, 
que tendrá el Ministro puesta al lado de la Epístola. 
4 En consumiendo el Sanguis , el Padre Sacristán 
se pondrá á su lado izquierdo , y en apartándose del me-
dio del Altar para recivir la segunda , y tercera ab4ucion, 
doblará los Corporales , y dexandolos sobre la Ara , to-
mará las mundicias , pasará al lado de la Epístola , las 
dará al Sacerdote , paraque limpie y purifique los de-
dos , y labios , y hecho esto , se las entregará al Padre Sa-
cristán , y proseguirá la Misa. 
5 El Padre Sacristán cogerá el Cáliz y mundicias,, 
pasará á el lado del Evangelio , purificará el Cáliz , las 
pondrá extendidas encima de la boca de este , sobre ellas 
el Purificador , y todo lo cubrirá con el tafetán : los Cor-
porales los pondrá dentro de la bolsa , y esta encima 
del Cáliz, y le llevará á la Sacristía , y pondrá en su 
lugar. 
ó Acabada la M'sa se irá el Sacerdote á la Sacris-
tía observando lo dicho en el Num. 6. dei Cap. 1. El 
E 2 Minis" 
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Ministro apagará las velas , y llevara estas, la Toalla , y 
platillo con vinageras á su sitio. Dexarn las velas , y^  y i -
nagera del vino , y con el platillo con la del agua irá a 
donde esta desnudándose el Sacerdote, y poniéndolo to-
do sobre la mesa le á^suáafá : tomará el platillo con la 
vinagera , le dará aguamanos , haciendo lo mismo que al 
lavatorio de la Misa. 
7 Con los PP. Abades , y E.^Generales se ha de 
pradicar todo lo dicho en los números antecedentes , y 
además se Jes ha de poner platillo con vinageras , y ve 
las distintas de las de la Comunidad : á los PP. Abades 
quatro , y á los Ex-Generales dos , una fuente de pla-
ta , Aguamanil , y la Toalla encima de la boca de este. 
8 Quando entrare en la Sacristía alguno de ellos, y 
se quitare la Cogulla , la ha de tomar el Pedre Sacris-
tán , y poner en el lugar competente : El -Ministro le 
dará aguamanos. Ei Padre Sacristán , dexada la Cogulla 
en su sitio irá , tomará la Toalla, y se la dará , para 
que limpie las manos : El Ministro vertida el agua , pues-
to de rodillas , teniendo con las dos manos la fuente 
lo concavo hacia abaxo , recibirá en ella la Toalla , y 
le besará la mano. Esto mismo se hará en el lavatorio 
de la Misa , y después de dicha en la Sacristía, á ex-
cepción de que el Padre Sacristán 1*0 le dará Toalla en el 
lavjtorio de la Misa. 
9 Informado el Padre Sacristán del Altar , en que 
quiere decir Misa, tomará el Cáliz , y hará lo dicho en 
ei Num. 2. El Ministro llevará las velas , platillo , y v i -
n geras , y puesto todo en sus sitios volverá á la Sacris-
tía^ por la fuente , jara \ y Toalla , y las llevará , y pon-
drá en la Credencia , sí la tuviere el Altar , y sino en 
parage , en donde no estorven. El Padre Sacristán pre- ¡ 
parado el Cáliz esperará en el Altar , y en llegando el 
Celebrante le dará la cucharita con agua , y endechando 
esta en el Cáliz, la recívirá , echará el agua que tenga 
en el platillo: tomará el Cáliz , k limpiará , y pondrá en-
cima de la Ara cubierto con la Patena , en que estará la 
Hostias El Sacerdote en haciendo la mixtión sin esperar 
a 
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á mas comenzará la Misa. El Padre Sacristán en con-
sumiendo el Sacerdote hará lo dicho en los Num. 3. y 4, 
10 En la Sacristia le dará el Ministro aguamanos, 
como queda dicho , el Padre Sacristán en dándole la Toa-
lia irá por la Cogulla , se la dará inclinándose , y quan-
do le dé la Capilla , bésele la mano. 
C A P I T U L O V . , 
B E L COLOR D E LOS ORNAMENTOS, 
1 T OS colores que usa la Iglesia para los Sagrados or-
iLá ñamemos son blanco , encarnado , verde , mora-
do , y negro. Quando se debe usar de cada uno de 
ellos se explicará en los números siguientes. 
C O L O R B L A N C O . 
2 C?E usa de este color en la Misa mayor de la V i -
O giiia de la Natividad de Nuestro Señor Jesu-
Christo : desde las Vísperas de esta Festividad hasta el 
día o clavo de la Epifanía inclusive : en, la fiesta del nom-
bre de Jesús , el Jueves Santo , el Sábado Santo antes 
de las Profecías, y Letanía le usa el Diácono para 1 a 
bendición del Cirio , y después de la Letanía el Sacer-
dote , y Ministros tomen ornamentos blancos para la M i -
sa , y desde esta se usa por todo el tiempo de Resur-
rección hasta la Vigilia de Pentecostés exclusive , á ex-
cepción de las Eogaciones , ó Letanías. 
3 Item , desde las Vísperas de la Srría. Trinidad 
hasta el oélavo día de la Festividad del Corpus : Todos 
los dias de Nuestra Señora , sus O ¿lavas, Misas votivas. 
Solemnes , y Procesiones, excepto la de la Purificación: 
en la Transfiguración del Señor : día de todos los San-
tos , del nacimiento de San Juan Bautista , de la Cá-
tedra , y Vincula de San Pedro , de la Conversión de 
San Pablo , de San Juan Evangelista ü 27. de Diciem-
bre , de los Santos Confesores Pontífices , y no Pontí-
fices 
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.fices, de los Dadores , de las Santas Virgines no Mar-
tires , y ni Virgines ni Mártires : de la Dedicación , y 
Consagración de la Iglesia , y Altar , en la del Sumo Pon-
tifice , y Obispo , en la bendición de Abad : en los 
Martes, Jueves , y Sábados, en que se reza de N . P. 
S. Bernardo , Sacramento , y Nuestra Señora , en las fies-
tas de los Angeles , en las Octavas que tenga qualquie-
ra de los Santos referidos , y en la Dominica Infra-Oc-
tava rezándose de la Oélava , y en las Misas de las V i -
gilias de Nra. Señora , y en la Misa pra Sponso Sponsa. 
Se advierte, que el Padre Sacristán ha de tener recado 
blanco para decir Misa el Semanero de Ntra. Señora , aun-
que para las Misas de los demás se use de otro color. 
C O L O R E N C A R D A D O . 
4 Q E usa desdé la Vigilia de Pentecostés inclusive , has-
O ta las Vísperas de la Santísima Trinidad exclusive^ 
aunque sea en las Témporas. En las Fiestas de los Apos-
tóles , á excepción de la de San Juan dia 27. de Diciem-
bre , en las de la Cruz , de la Corona de Espinas , de 
la Degollación de San Juan Bautista : de San Juan Ante* 
Portam-Latinam , en la Conmemoración de San Pablo, 
en la Fiesta de los Inocentes, si cae en Domingo : en 
la de los Santos , y Santas Mártires. 
C O L O R V E R D E , 
5 " ip l^SDE la Odava de la Epifanía exclusive hasta la 
j l a f Septuagésima exclusive , y desde la de Corpus ex-
clusive hasta el Adviento se usa del color verde, excepto en 
las Vigilias en que se ayuna por precepto de la Iglesia, 
y en las Témporas ; pero en la Vigilia de la Asunción se 
usa de blanco , en la Vigilia , y en las Témporas de Pen-
tecostés de encarnado , como queda dicho. 
CO-
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C O L O R M O R A D O. 
6 T TSASE de este color desde las Vísperas de la pri-
U mera Dominica de Adviento hasta la Misa de la 
Vigilia de la Natividad exclusive. En las Vigilias de A y u -
no de la Iglesia , en las Témporas , á excepción de la 
de la Asunción , Vigilia , y Témporas de Pentecostés , efi la 
Misa de las Letanías , y Rogaciones , en la Fiesta de los 
Santos Inocentes , quando no se celebra en Domingo , en 
la Bendición de la Ceniza , de las Candelas , y de las 
Palmas , ó Ramos , y sus Procesiones , y en esta Domi-
nica para las Misas privadas , y en el'Altar mayor Fron-
tal , y facistoleras, y ornamentos del Sacerdote , y M i -
nistros hasta la Pasión, desde esta hasta acabar la Misa 
negro. Generalmente en todas las Procesiones , y Misas 
que se hicieren , y dix.eren por alguna necesidad , que 
en las demás, de Nuestra Señora , Sacramento , y San-
tos se usará del color que conviene á la Festividad : y 
en las Misas de Fasione Donúni de la Feria 3. y 4, 
C O L O R N E G R O , 
7-, Q E usa en la Misa del Domingo de Ramos desde la 
2> Pasión, y el Viernes Santo , y en Misa , y Ofi-
cio de D tumos. 
8 Y se advierte , .que siempre que se sañala algún 
color pera algún tiempo , como el blanco para todo el 
tiempo de Resurrección , el morado para el Adviento, 
y desde la Septuagésima hasta el Sábado Santo , se ha de 
entender que se debe usar de dicho color siempre que 
el rezo , y Misa sea de aquel tiempo ; y también se usa 
de él en las Dominicas aunque en eílas se reze de algu-
na Historia , como en tiempo de Resurrección de jas 
Historias TÁgnus es , y $\ oMitus , y quando la Histo-
ria^ Domine ne in ira se reza dentro de la c<ÍWa de la 
Epifanía ; en las que se usa del color blanco. 
Pero 
4© 
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9 Pero si en dicho tiempo viniese alguna Festivi-
dad , ó Santo , cuyo rezo , y Misa pida otro color , se 
ha de poner en el Altar el Frontal, y las Facistoleras 
del color correspondiente á la Festividad , ó Santo , y los 
ornamentos de las Misas. Las Misas votivas se dicen con 
el color correspondiente al Santo, ó Festividad de quien 
son. v r,obv:.''j/3 i; f iuiafyi&v >xi úo f wr-<¿\ :;¡ x.p on. 
10 Qaando sucede que se dice M sa de algún 
Santo , Octava , ó Vigilia que tiene Misa , y pide distinto 
color del que se usa por razón del tiempo , ó Santo que 
se celebra en el dia , ei color para la Misa aunque sea 
Matutinal , o encargada por el Cantor ha de ser corres-
pondiente al Santo , Octava , ó Vigilia de quien es la 
Misa, 
11 Ningún Monasterio debe tener el Altar i m -
yor con frontal íixo de un color , si no que se ha de 
mudar , y poner, y también facistoleras, del color que 
corresponda al rezo, y Misa del dia, desde las prime* 
sas Vísperas , aunque estas empiezen á ser del Santo des-
de la Capitula ; pero si no lo son , y solamente se hace 
conmemoración de él le mudará después de Completas. 
Solamente en los Monasterios donde hay frontal de plata 
se podrá poner en las festividades mayores, aunque no pi-
dan color blanco. 
i a Acerca del color negro se advierte , que en los 
dias en que se dice Misa de Réquiem de la semana ha 
de poner el Padre Sacristán frontal , y facistoleras negras 
después de dichas las Misas. 
13 En el Aniversario Solemne si se celebra en dia 
Ferial en que no se reza de Odava Solemne , ni de nues-
ÍTO P. San Bernardo, del Santísimo, ó de Nuestra Seño-
ra el Padre Sacristán pondrá facistoleras , y frontal de 
color negro á las Vísperas de Difuntos , y los dexará has-
ta acabar la Misa mayor del Aniversario , y el Sacerdote, 
y Ministros irán á Tercia con lo respectivo a cada uno 
de color negro. Si se celebra en los dias , en que se reza 
de Oclava , ó de lo dicho , el frontal y facistoleras se 
pondrán solamente mientras se canta ei Oficio de JDifun-
onrM tos, 
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tos, el Sacerdote , y Ministros Uebarán á Tercia lo que 
corresponde á cada uno del color que pide el rezo , y 
para ir ai Altar le mudarán poniéndole de color negro. 
14 Los dias en que se celebra Aniversario Solem-
ne , ó de mes , el Padre Sacristán ha de poner orna-
mentos negros para las Misas privadas de todos los Mon-
ges : y lo mismo hará si hay entierro de Eeligioso , á 
excepción que se haga en alguno de los tres primeros 
dias de las Pasquas , y dia de Corpus ChristL Para los 
^ias en que el Semanero de Difuntos dice Misa de 
Réquiem, pondrá ornamento negro para él. 
C A P I T U L O V I . 
De las velas , y Lamparas que se han de encender , y 
quando. 
1 npODOS los dias se han de encender quatro velas a 
JL la Misa mayor , y dos á las Matutinales los dias 
que las hay , y ademas , á las mayores , á que asis-
ten Acólitos , han de encender las de los Ciriales al Sur* 
sum corda , y no las han de apagar hasta acabada la M i -
sa , é idos á la Sacristía. En las Misas mayores , que no 
hay Acólitos , y en las Matutinales se encenderán dos, 
y pondrán en los Candeleros , que ha de haber para ellas 
á los lados del Altar mayor. A las Misas privadas de 
los Padres Abades se han de encender quatro , á las de 
los demás Monges dos , y en unas y otras una al Pre-
facio , como se dixo en el Num. 34. del Cap. 1. 
2 Se ha de encender todos los dias indefedible-
mente una vela grande á la Salve , y ponerla en un Can-
delera que habrá para esto , y este en medio de la 
Grada del Altar mayor , y si tuvieíe muchas en medio 
de la primera , y no teniendo alguna á dos pasos de dis-
tancia de él. Esta vela se ha de encender aunque sea en 
los dias , en que se manda ardan mas velas á la Salve. 
Los Padres Abades de los Monasterios , en que hay cps-
tumbre de encender mas velas , que las mandadas aqui, 
mantendrán dicha costumbre. 
F En 
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3 En tedas las fesrividades de Nuestro Señor Jesu-
t h r i s i que son dias de Sermón, y en los tres dias de 
las Pasquas de Pentecostés , en todos los dias en cuya 
Vigilia hay inclina, en. las fiestas del Nacimiento de San 
Juan Bautista , fiestas de los Apostóles San Pedro , y San 
Pablo , y Santiago en el mes de Julio , y si en algún 
Monasterio hubiere alguna fiesta principa^ de su voca-
ción , ó Patrono , que se celebre como dia de Sermón, 
se haVi de encender á ambas Vísperas , a la Salve de Vis-
pera y dia , á Ma) tines , Tercia , y Misa seis velas , y 
en los demás dias de Sermón quatro á las mismas horas, 
y á Misa seis. Si hubiere puesta en el Altar , ó mesa 
Imagen , que haya de llevarse en Procesión , se pondrán 
delante de ella dos , ó quatro, 
4 En las fiestas del Nombre de Jesús , Corona de 
Espinas , en las- de la Cruz , y de Nra. Señora que no 
son de Sermón , en las de los Angeles, Apostóles , Evaiv 
gelistas , San Josef, San Joaquín , y Santa Ana á prime-
ras , y segundas Vísperas , y Maytines se encenderán dos 
velas , y á Te. cia quatro. En los dias de los quatro Doc-
tores de la Iglesia de los Patronos de el Obispado , y 
en todos los Domingos del año a Maytines , Tercia , y 
segundas Vísperas dos , los Sábados á la Salve dos. Ten-
gase presente que quando se mandan encender velas á 
horas de Coro es solamente á las del oficio mayor. 
5 El numero de velas que se han de poner , y 
han de arder en el Monumento de Jueves Santo , y 
¿Ja de la festividad del Corpus Chrisii mientras su Ma-
gestad esta pateare, se dexa ala prudencia, y piedad de 
ios Padres Abades , que lo determinaran según la posibi-
lidad de los Monasterios, 
6 Los Boiningos terceros de los Meses en el tiem-
po en que está su Magestad en el Dosel echado el velo, 
é cortina , arderán dos , ó quatro velas , pero en empe-
zando la Misa el servidor de la Iglesia encenderá hasta 
el numero de doce t contando las que ardían antes , las 
que ha de tener puest. s el Padre Sacristán con buena 
proporción, seis á cada'lado de modo que ao estorven, 
' 8Í 
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ni sea preciso apartarlas , para baxar la Custodia. 
f A la Vigilia , Misa , y oficio de presente difun-
to : a las Vísperas, Noélurno , y Laudes de los Ani -
versarios Solemnes : á la Vigilia , y Misa de las honras 
de los Generales , Ex-Generales , Padres , y Hermanos de 
ios Religiosos han de arder quatro velas en el Altar ma-
yor. Las que han de arder en el Oficio , Vigilia , y M i -
sa de presente difunto , y en la Vigilia , y Misa de las 
honras dichas ademas de las quatro del Altar mayor, se 
expone en sus lugares. 
8 Siempre que haya Procesión Solemne , ó Roga-
tiva particular, desde que se empieza , hasta que se acaba, 
han de arder quatro velas en el Altar mayor. 
C A P I T U L O V I L 
Be la Gloria i n excelsis , Credo, Ite Misa est , y Bene-
dicamus Domino. 
t T OS Domingos , fiestas de doce lecciones , y en las 
X J Misas de los demás dias en que se visten dos 
Ministros , que se refieren en el Cap, i v . N u m . 3. se dice 
Gloria in excelsis t)eo , excepto desde la Dominica Septua-
gésima inclusive hasta el Sábado Santo exclusive , y desde 
la Dominica primera de Adviento , hasta la Vigilia de la 
Natividad inclusive. Pero en las Fiestas de Sermón , fue-
ra de el Domingo de Ramos, que caen en este tiempo 
se dice , y solamente en las Misas, que son de la Fes-
tividad. 
a Tampoco se dice Gloria in excelsis en las Misas 
del Viernes , y Sábado de la Oélava de Pentecostés , y 
en la Vigilia de la Asumpcicn de Nra. Señora aunque 
est.s Misas se dicen con dos Ministios ; pero en la M i -
sa de la Vigilia de la Asumpcicn se dice si cae en Do- ' 
mingo. En las Misas de ayuno de la Iglesia , y en las de 
Santo , ü Oítava de Conmemoración , y Misa en que' 
rio se echa Gloria in excelsis ., si caen en Domingo en 
tiempo que en ellos se dice , se ha de echar. En las Misas 
F a vo-
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votivas'de Ktra. Sra. y del Espititu Santo se dice Gloria 
in excelsis , pero de qualesquiera otras Misas votivas se dice 
io mismo que de la Vigilia , &c. Misa votiva se dice aque-
lla que no se conforma , ni con el rezo , ni con el dia. 
3 Se ha de decir Credo en el dia de la Natividad, 
Circuncisión , y Epiphania de Nro. Señor Jesu-Christo.. En 
d primer dia de Pasqua de Eesurreccion , en el dia de 
la Ascensión , primer día de Pentecostés , y en todos los 
Domingos del año aunque en ellos no se reze de Do-
minica , y en todas las Misas que se digan en estos dias. 
4 En todos los demás dias de Sermón en los dias 
de la Invención , Triunfo , y Exaltación de la Sta. Cruz, 
de la Corona de Espinas de los Apostóles , y Evangelis-
tas se ha de decir Credo , pero solamente en sus propias 
Misas que se dicen en sus dias , ó en los que se reza de 
estas Festividades , quando se trasladan por haber caido 
en algún dia privilegiado. • v 
5 Én todas las Misas en que se dice Gloria m 
excelsis , se dice Ite Misa est , y en las que no , Be-
nedicamus Domino, En las Misas de Réquiem no se dice 
Gloria in excelsis , y en todas Requiescant in pace. 
C A P I T U L O V I I I . 
De los Prefacios de las Misas por todo el Año. 
Frefafacio de la Natividad. Quia per 'mcarnati. 
^STE Prefacio , con Communicant.es , y Hanc igitur 
A propios, se ha de decir en las tres Misas del 
dia de la_ Natividad de N . Señor, en todas las Misas de 
esta Santísima Festividad, y en la circuncisión , hasta la 
Epifanía. Pero en las Misas de estas Festividades , qué 
se digan en. el año fuera de este tiempo , se dirá el Pre-
facio sin Ccmmunicantes , y hanc igitur. 
1 En las Misas de los Santos que se dicen des-
de la Natividad hasta la Epifanb, se echa el Prefacio común,-
excepto en la de San Juan, en su dia solamente que se 
áicc el ^e los Apostóles. En la Misa de la Dominica In - ; 
fia-
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.fi-a-Oclavas, oficio Dum médium Silenúum., y la de la 
fiesta que cayere en ella, no siendo la Circuncisión ó San 
Juan se dice el Prefacio de la Trinidad. Este Prefacio 
se dirá en la Misa de la Dominica si la hubiere entre la 
Circuncisión , y Epifanía , y en la Misa de Odava , ó 
Vigilia de la Epifanía, que cayere en ella. 
3 En la Misa del Dulcisimo Nombre de Jesús, re-
cese de él el dia dos de Enero , ó en la Dominica en-
tre la Circuncisión, y Epifanía, ó en la segunda Post-Epifa-
niam, se dice el Prefacio de la Natividad, sin Commmicantes, 
.y Hanc igitur, y del mismo modo en sus Misas , que 
se digan entre año. También se dice dicho Prefacio solo 
en la Misa de la Purificación, siempre que se diga ó Con-
ventual, ó privadamente. 
Prefacio de la Epifanía, 
'O se dice este Prefacio en la Vigilia de la Epi-
fanía , sino el Común, y si cae en Domingo , el 
de la Trinidad ; pero se dice con su Communicames propio 
en el dia de la Epifanía , y por toda la Oclava , y solamente 
á sus Misas, Oficio. Ecce advenit , y entre año á dicha 
Misa sin Communicantes. 
Frefacio Qui Cor por aü Je] unió. 
|ICESE este Prefacio en todas las Misas de ayuno, 
en las ferias de Quaresma hasta la Domi-
Tiica Xn Passione exclusive. 
Prefacio de la Resurrección. 
6 felf la Misa del Sábado Santo, en la Misa del dia 
& de Resurrección : Pesurrexi siempre se diga en 
su o^ava , y en las de su odava se dice el Prefacio de 
esta festividad , Te quidem &c. diciendo en el in hoc potis-
simujn die , con su Communicames, y 'Bam igitur. 
Cap. S. Ritual Chtcrctense. 
7 Én las ^íisis de las .Dominicas que hay desde 
ía oéhva de la Kesurreccion éxcluúve hasta las Rogaciones: 
en las Misas de todos los Santos que se celebren en ell.iS, 
no teniendo Prefacio propio , no se ha de decir el ce la 
Trinidad ] sino el de la Resurrección, pero sin Comimi-
meantes , y Hanc ighu r ,y en lugar ác Jn Iwc potisslmum 
die , se dirá In. hoc potissimim tempore. El mismo Pre-
facio, y del mismo modo se echará en la Misa de Re-
surrección , oficio Resurrexi, que se dice en los Miércoles 
desde Resurrección hasta las rogacciones exclusive , y en 
otro qualesquiera dia del año que se diga conventual, é 
privadamente. 
Prefacio de la Ascensión, 
f T^STE Prefacio se dice el dia de la Ascensión , y 
JCjl en todos los dias de la odava , y solamente en las 
Misas de la festividad cori su Communicantes propio , y 
fuera de la Odlava sin Communicantes, 
OIí[0^/5} .'- • ••.- vi ) „• VSt • ftO'jr f.rj!¡) s? ol'»ff ; bcbi-fiii .1 Gl so 
Prefacio de Pentecostés. 
p TnSTE Prefacio con Commiimcantes , y Tlanc igitur 
A2Á propios se dice en la Misa de su Vigilia , en 
el día á ambas Misas , y por toda la Oclava en sus Misas, 
y á las Misas votivas del Espíritu S.mco por todo el 
a ñ o , poro en estas sin Hodierna die , Communicantes , y 
' £ ¡ $ 2 ™ igitur. 
Prefacio de la Trinidad. 
t f & S / 19 " p L Prefacio de la Santísima Trinidad se dice en 
/ 4^4 ' X-4 su dia á ambas Misas, . y en. todo el año á 
f-J^r su Misa. En todos los .Domingos de el año á las M i -
c f ^ sas de la Dominica , y á las de los Santos, que se ce-
lebran en ellas, y no le tengm propio, á excepción del 
tiempo de Resurrección, como queda dichoNiim. 7. 
11 Én el Santisimo áh de Corpus Christi , y 'cn to-
da SH o¿hyafvse dice el Prefacio de la Natividad Qma per 
in~ 
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irifarnaú zon el Ccmmumcantes , y ilanc igitíTr propios 
en tod.is las Misas de la Fesiividad, y en todas las. Misas 
votivas que se digan por el ano, pero en es^s sin Com-
mumeantes, y Mane igitur. 
Prefacio de la ( rut . 
i i TRICESE este Prefacio en las Misas de hs Fics-
l ^ J tas de la Cruz, en sus Misas votivas por en-
tre año , y desde la Dominica In Fassiane hasta el Jue-
ves Santo exclusive en las Misas de tempore. En la M i -
sa del Jueves Santo se echará el Prefacio de la Natividad 
Quia per incarnati y con Communicautes, Jlam Igitur , y 
Qui pridie que tiene la Misa del dia. 
Prefacio de los Apostóles. 
13 Prefacio de los Apostóles se dice en todas 
JC¿ las Misas de los Apostóles, y Evangelistas, excep-^  
tí) San Marcos , y San Lucas, en la Conversión, y con-
memoración de S. Pablo en las fiestas de la Cátedra de S. 
Pedro ad vincula, en la Traslación de Santiago , y erf i a 
Misa de San Juan ante portam latjtnam. No se dice en 
la Ódava de San Juan Evangelista, ni en la de los Santos 
Apostóles San Pedro, y San Pablo. 
Frefació . de Nuestra Señora* 
14 qE ha de decir este Prefacio de Nuestra Señora en 
O todas sus Festividades , excepto la Purificación, 
observando el modo que se pone en el Misal. En las 
Misas votivas que no son de algún misterio se. dice 
U in venerationt\ 
Prefacio Común. 
15 C E 4^9 este Prefacio en todas las Misas de Fe-
quiem , y en todas las que se dicen en las fies* 
tas y dias de doce leccioftes uo teniéndole propio. En 
4» - ^ . 
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quanto á las Misas que se dicen en Domingo , y no 
son de la Dominica se observará lo dicho tratando del 
Prefacio de la Trinidad. 
C A P I T U L O IX. 
D E L A I K C L I N ^ C I O N . 
§. I . 
J)e quantas maneras se haga, 
i r p K E S son las Inclinaciones que hacemos. La prí-
X mera se hace doblando el medio cuerpo de arri-
ba tanto, que con las manos se puedan tocar las rodi-
llas : esta se llama inclinación profunda, y se executa siem-
pre que se manda inclinar profundamente , ó hacer in-
clinación profunda. 
i 2, La' segunda se hace doblando el medio cuerpo; 
pero no tanto como en la primera , y la llamamos in-
clinación media , y se ha de praclirar siempre que se man-
de hacej inclinación media , 6 inclinarse sin añadir mas; 
pero si es al Altar mayor , ó á otro , en que haya Sa-
cramento, aunque no se diga mas, que se incline , sin aña-
dir otra cosa , ha de hacer inclinación profunda. 
3 Nótese , que siempre que haya de hacer alguna 
de estas inclinaciones , ha de ser, poniéndose vuelto al 
Altar , ó Imagen , á quien se indina, juntos los pies : y 
puesto asi, doblar el medio cuerpo , como corresponda 
á la inclinación , que hace. Item , que siempre que en 
estos Usos se disponga , que en el Coro , ó en otro ado 
conventual se inclinen , ó estén inclinados los Religiosos, 
o^Eeligioso dentro , ó fuera de las sillas, ó asientos sin 
añadir otra cosa , han de ponerse , ó estar inclinados vuel-
tos unos á otros , y si fuere uno vuelto al otro Coro. 
4 La tercera inclinación la explicamos , diciendo in-
clinar la cabeza , y se hace baxando la cabeza un poco 
hacia el pecho con alguna inclinación , ó conversión de 
los hombros ;.y se hará siempre que se diga, inclinen , ¿ 
incline- la cabeza*. A 
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rA qué Colecias , y otras Oraciones han de estar los Re-» 
ligiosos inclinados fuera de sus sillas, 
5 T j A N de estár del modo dicho á la Coledla de la JLI Sma. Trinidad O, S. D, qui dedisti : : siempre que 
se diga , esto es, en el Coro , y en la Misa , y asi se 
ha de entender de las Coledlas esta clausula siempre que 
se diga. A todas las del Espíritu Santo , del Smo. Sa-
cramento , y de Nra. Señora 7 siempre que se diga qual-
quiera de ellas. 
6 A las Coledlas Beus qui nos redempdonis nostr¿e 
snnua expeciatione : Concede , quccsumus , Omnipontens Deus 
nt nos unigeniti tui de la Vigilia de la Natividad de Nro. 
Señor Jesu-Christo , y Deus qui h¿inc Sacrosanctam noc-
tem siempre que se digan , y á la Coledla Dd quasumus'. 
de la segunda Misa. A la Coledla Deus qui salutis ¿eter-
na de la Circuncisión": A la de la Resurrección ZJ^ w qui 
hodierna die per Unigenitum : y á la de la Ascensión 
Concede , quasumus, siempre que se digan. En la Vigilia 
de Pentecostés á la Coledla Concede , qucesumus , después 
del Tradlo Sicut cervus , y á la principal de la Misa 
Presta quasumus Omnipotens Deus qui claritatis : : 
7 A las Coledlas del Nombre de Jesús Deus qui 
gloriosum , & inefabile nomen tuum siempre que se diga, 
y Deus qui gloriosum nomen de la Misa : A las de la 
Transfiguración Deus qui Jidei Sacramenta , y de la Co-
rona de Espinas Deus , qui Unigeniti t u i , siempre que se 
digan. 
8 A las Coledlas de la Invention de la Cruz Deus 
qui in preclara : de el Triunfo Deus qui per Crucem : á 
la de la Exaltación Deus qui hodierna exaltationis siem-
pre que se digan : a la Coledla Deus qui Unigeniti tui prce-
noso de la Misa gradal de la Cruz no se han de incli-
nar fuera , sino dentro de las sillas. A la Coledla Di-
rigere de la Preciosa se han de inclinar fuera de sus sillas. 
G A 
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A toliS tas domas Colectas asi en el rezo , como en 
la Misa h.m de estar indinados , pero dentro de sus 
silla?. -
9 También se han de inclinar profundamente fuera 
le sus sillas a los Sancius de el te. Deim , y á, los de la 
Misa Canuda , ó entonada hasta dicha la palabra Sabaoth, 
v ai Grú iJts a<;ajmi.s Bomino. Veo no-stro de el • Prcfaciq. 
A i Í / / J , ? d T n , ¿^i7///^ , Spiritu y San&o siempre que 
se resé., ó cante. AL del Aspersorio , de las Procesiones, 
y Profesiones , al. Gloria FatrL de la. Antífona Exaudí 
«OÍ del Miércoles de Ceniza después del verso, no se han 
de inclinar. .Se han. de inclinar también fuera de sus si-
llas ai iknedicamns "Vatrem , & Fiüum aím Sánelo Spiritu. 
de el Cántico Beneduiie- ornnia ,op.era Bojninl , y a la u l -
tima Estrofa de los ííynmos, Los' que . oyeren fuera del 
Coro Q\ Gloria Pau i \ se paren , é inclinen profunda-
jiiente,*, • XU-VAX 'SWA ut^ i n v í v oWhi'O u.-jí, \QÍV& 
10 Quando la Comunidad estubiere inclinada fuera 
de sus sillas a qualquiera de las cosas referidas, ningu-
no s.ilga del Coro , ni entre en él. 
Be otras inclinaciones que han de hacer los Monges 
dentro , y fuera del Coro* 
X\ | ^ | U A > T D O pasaren por delante de algún Altar , ó 
\ ¿ de- alguna Imagen en la Iglesia , Sacrisiia , Co-
ro , ó Claustro , que no este puesta en Altar, 
se mclinaran , aunque sea en tiempo , ó lugar de silencio 
quitando la Capilla. Quando se dice en el Coro Adora-
mus , supplkcs , ó.cosas equivalentes se inclinarán : al pro-
ddamus del ínvitatorio deí oficio mayor se inclinarán los 
que le cantan , 6 el que le entona \ y al de menor el que 
le reza. 
11 A l decir el .Dulcísimo Kombre de Jesús se ha-
ga inclinación ; y al Sacramento se añada quirar la Ca^ 
pilla í; al Dulce nombre de Maria , de Nuestros Padres, 
San 
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San Benito , y San- Bernardo incihun la cabe-n ; (áfas 
i-ntlinacioncs se hagan a la ultima silaba de los nombres, 
Quando los Monges enrran en el Coro , se inclinen co-
mo se explica en el Cap. i s . Num. 3. 4. 
i'3 Estando el 'Abad en el Coro al principio de 
alguna hora , al Sicut erat áoX Gloria P ^ m , que se reza, 
enrona, ó canta despuer del Deus in adjutorium meum 
intende , y quando no se. dice Gloria Fatr i , dicho Ijonúm 
ud ad'uvandiim me festina, se le han de inclinar el Prior, 
y el mas Anciano del Coro del Abad , aunque haya si-
do General , y á este solamente su menor inmediaro : si 
faltare el Prior se inclinará el mas Anciano de su Coro. 
Si después viniere algún ".Religioso mas anciano que el qué 
se inebnó al Abad, ó Ex-Gencral , se inclinará. También 
se han de inclinar al Abad los dos "Novicios mas an-
cianos, uno de cada Coro. Si el Abad , ó Ex-General 
entraren tarde se les harán dichas inclinaciones , pero se 
han de hacer , quando no estén inclinados. 
14 Todos los sobredichos harán las mismas incli-
naciones en Capitulo , después que el Abad baya dado la 
bendición al Invitatorio , y en los Capítulos extraordina-
rios dado el Benedicite,y respondido Jmen per la Co-
munidad , y al principio de qualquiera otro ací o cen-
vcntual. Siempre que qualquiera Religioso pase por de-
lante del Abad en el Coro , ó en otra parte se le in-] 
diñará. El Abad corresponderá á los que se le inclinan 
al principio de los aélo^s conventuales ( menos á los No-
vicios) con tercera inclinación , saliendo un poco de su 
silla , y si estubiere sentado leventandóse un poco ; y: 
lo mismo 'hará el Ex-General. 
15 Habiendo muchos Abades harán entre si mismas 
lo dicho, y el Prior , y mas Anciano del Coro del 
Abad se inclinarán á los dos últimos ; primero al que 
está en el Coro del Abad , y después al que esíá en 
el del Prior. Los Novicios se inclinarán á los dos Aba-
des mas Ancianos. Estando su Magestad patente ninguna 
de las inclinacicnes dichas desde el Num. !f! se luce 
en el Coro. 
G a (V. ,.n~ 
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ió Quando algún Eeligioso encontrare al Abad, ü 
otro Prelado en qualquiera parte del Monasterio ( á ex-
cepción del Dormitorio ) se apartará dexandole la pared, 
y se le inclinará, y quitará la Capilla ; en el Dormitorio, 
hará lo misino , pero no quitara la Capilla. 
17 Si fuere Hermano profeso, ó Novicio, llegando 
cerca del Abad se pare, arrimándose á la pared, y quan-
do llegue junto á él, se incline , y se mantendrá asi, 
hasta que pase. Si le preguntase, ó mandase, hacer al-
go, se pondrá de rodillas, le besará la mano, y levan-
tado le responderá con toda veneración y humildad , y 
en pasando el Abad ira á hacer lo mandado con pron-
titud. 
18 Los Monges , quando se encuentran , se han 
de inclinar unos á otros con inclinación tercera , y se 
quitaran , aunque no del todo , la Capilla descubriendo 
algo Ja cabeza: pero estas inclinaciones no se han de 
hacer en la Iglesia , Cor© , Dormitorio , Labor , ni de 
noche. 
19 En el Coro, é Iglesia ninguno se ha de po-
ner la Capilla sin necesidad, y licencia ; y el que la tu-
biere , y pusiere, la quitará al Benedictus , Magníficat, 
Te Deum laudamus , Evangelio, Himnos , á las Colegas, a 
que está la Comunidad inclinada fuera de sus Sillas , á 
la Colcda de cada hora de mayor , al Gloria in excelsis 
a la Coleda principal de la Misa , al Evangelio, Credo, 
y desde el Sursum corda hasta haber cosumido el Sacer-
dote : quando viere alzar el Santísimo , ó pasar á alguna 
parte ; en las Procesiones, y al Gloria Patri , aunque lo 
ciga estando fuera del Coro. 
C A P I T U L O X. 
D E L A G E N U F L E X I O N . 
.OS modos hay de genuflexión. Una se hace hincan-
do las dos rodillas en tierra , y esta se llama perfec-
ta , y es la que se ba de hacer siempre que se diga, se 
ha-
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haga genuflexión sin añadir mas : Otra se hace ponien-
do solamente la rodilla derecha en tierra, y e^ llama pf§* 
di a genuflexión. 
i Quando algún Monge pasase por delante del Al -
tar mayor, ó de otro , en que su Mágestad está descu» 
bierto , ha de hacer media genuflexión ; pero quando en-
tra en el Coro , ó sale de él, aunque pase por delante de 
dicho Altar, hará solamente inclinación profunda. Si pa-
sare por delante de Altar, en que está el Sacerdote cele-
brando, y estubiese consagrando , ó alzando á su Máges-
tad, hará genuflexión perfecta , y se mantendrá asi, hasta 
que se levante el Sacerdote de la que hace, después de 
alzar el Cáliz. Si pasare después de haber alzado , hark 
media genuflexión. 
3 Si estando la Comunidad en el Coro alzase á su 
Magestad algún Sacerdote , ó pasare con el Sacramento 
para llevarlo á algún enfermo, ó diese la Comunión, los 
que le alcanzasen á vér, se arrodillarán fuera de sus sillas, 
miennas alza, ó pierden de vista al Seceráote , ó acaba de 
dar h Comunión, vueltos hacia el Sacerdote. 
4 La Comunidad ha de estar de rodillas fuera de 
sus sillas , mientras se coloca á su Magestad en el do-
sel después de la Misa matutinal , quando se descubre en 
la Misa mayor , se da la Comunión , ó se renueva : en-
tretanto que se echa la bendición con el Sacramento, y se 
encierra en el Sagrario si no hubiese Chirola, y si la hay, 
hasta que pierdan de vista á él que lleva á su Magestad. 
5 En el Coro han de cantar los Monges hincados 
de rodillas , y vueltos unos á otros el verso Te ergo quco~ 
sumus del Te Deum laudamus , y la estrofa 0 Crux ave 
spes éfc. del Hymno Vexilla JRegis ; y la Tantnm ergo del 
Pange lingua , quando esta su Magestad patente ; pero esta 
vueltos al Altar mayor. Tengase por regla general, que 
siempre que se mande , que en el Coro rezen ó canten 
algo arrodillados , hincados , 6 estando de rodillas, sin de-
cir mas, se ha de entender , que lo han ge bacer vuel-
tos ai Altar mayor. 
E l 
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- 6 W ^ e ^ \ c ^ p b ' ' W f ^ d ^ ^ i ^ ^ C ^ ^ ^ ^ la Ca-
pilla mayor, 6 Presbiterio-, y quando saieii de' él ; han de 
hacer genujiexion en la grada de él , poniendo los artejos 
de las'dos manos sobre la grada, y si mblcre muchas en 
la nltima. Y la misma genitfiexwn, y del mismo modo 
harán quando suban la grada ó gradas del Altar mayor, 
ó las bax.en. Y partí H[uitar- equivocaciones se nota, que 
nltima grada en este Ritual se llama la que esta abaxo 
sobre el pavimento de la Iglesia, Capilla, &c. y primera 
la de arriba ignal con el piso del Presbiterio , Capilla &c. 
7 E m i Genuflexiones las dexaran de hacer el Sacer-
dote con Casulla, ó : Capa , los Ministros con Almati-
cas, los Caperos-, qurmdo llevan los Cetros, y los Acó-
litos los Ciriales, el Serv'dor de la Iglesia yendo con 
el Sacerdote, y Ministros, ó Ministro, ó con el S xerdo-
te solo , que vá á decir Misa Matutinal | ó mayor, y 
los Sacerdotes yendo á decir Misa' privada. 
8 Los que oyeren el golpe que se da con la Campana 
menor, quando se aka-en la Misa Mat'.tu nal ó mayor 
á su Magestad, se han-de árrodillar en qnalquiera parte 
que estén , y quitarse la Capilla. Quando se han de arro-
dillar al toque de las Ave Marias , y quando no, y lo que 
han de rezar se explica en su lugar competente. 
3 Se advierte V que en los Capiiulos , en que se 
trata de las inclinaciones , y genuflexiones ; no se especi-
fican todos ios- casos, y ocasicnes , en que se deben ha-
cer estas ceremonias , por que está explicado en sus pro-
pios lugares , y se han puesto en dichos Capítulos sola-
mcnfeVaquellas , de que parecía debia hacerse particular 
memoria, ;-: K. <• ••v •-^v^i ^-.^ \ %\ ¡ob IUS^VH-
IO Quando la Comunidad está de rodillas fuera 
de fus sillas , ninguno-entre ni sa1ga del Coro , hasta que 
|é levante , ó entre en ellas ; pero estando de rodillas en la 
Salvi se puede entrar » aunque estén fuera de elLs. 
CA-
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C A P I T U L O X I . 
xv; L A rEXU, r posnucioy. 
Htm sb i fttto oop obom la ob 6^'1 61 obnafnor. 
o,. ri£up iüs fidaJ?» fe éwÓffelfchi oibiív ornoí K! í-up &i 
Como ^  y, guando se ha ac tomar la: Kema, 
i r p O M A R venia es indinarse tan profundamente, que 
1 pueda cpger , y coja con las dos manos las fim-
brias del habito. , las saque algor hacia a fuera , y ponga 
sobre ellas los artejos de ambas. La. venia se,.ha de to-
mar todos los dias-, por Solemnes que sean , ;si concurren 
los motivos para ello , que son los siguientes. 
2 Siempre que el Ab.id , Prior , ó otro qualquier 
Ecligioso no cstubiere al Gloria Patri r que se dice des-< 
pues del Deus ¡n-ra4juiorhm meum incemie de'quálquiera. 
hora del oficio mayor , ó menor , en llegando I su si-
tio después de haberse inclinado al Altar mayor, toma-
ra venia vuelto al otro Coro : pero no la tomará el que 
entra tarde en el Coro por haber estado ocupado en co-
sas del Coro , como entonar , tocar et Organo , encen-
cender velas , llamar á los que faltan , tocar at las ho-
ras , traer libros , ó por haberse salido de- él por echar 
sangre de las narices , ni los Ministros , ni Servidor de 
la Iglesia , salvo si por su, culpa tardasen mas tiempos 
del que era necesario para lo dicho.. 
3 Tampoco la ha de tomar el que está dentro dé-
la puerta del Coro al Gloria Patr i de la hora , y aí 
Domine, ad adjuvandum me festina de los Maytines ,. aun-
que no hay a llegado á su silla : y lo mismo se ha de 
entender en todas las, horas desde las Laudes del Jueves 
Santo hasta las Vísperas del Sábado de Resurrección ^x-
clusivé , que ha de tomar venia el que no estubiere in-
clinado, ó dentro ., ó á la puerta del Coro al Domine 
ad adjuvandum me festina de qualquicra ho-ra. 
r r Ha 
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4 Ha de tomar venia el que rezando , ó cantan-
do errase algo en la letra , equivocando el Salmo , Hym~ 
no , Capitula , Coledla , &c. pero no la ha de tomar has-
ta acabado el Verso, ó Capitula , ó en lo que hubiese 
cometido la falta , y de el modo que está , de mane-
ra que la tome vuelto al otro Coro si estaba asi quan io 
cometió el yerro, y si hacia el Altar mayor lo mismo: 
j)ero no tomarán venia el Epistolero , y Evangelistero, 
aunque yerren algo , por que la han de tomar después 
de Misa con el Sacerdote, mas el que canta; ó ento-
na la Epístola sin vestiduras Sagradas, y lo mismo los 
que cant n Profecías la tomarán , si errasen algo. 
5 En el oficio de difuntos sea cantado, ó rezado" 
no toma venia el que entra tarde, pero la toma , si yer-
ra. En los Salmos Penitenciales ni el que entra tarde , ni 
d que yerra : como ni en la Preciosa , ni en las Misas 
Conventuales, ni en el De Frefundís después de la Salve, ni 
en la bendición de los Servidores , y Leélor del Refec-
torio , ni en lo que se dice antes, y después de cO-
mer , y cenar , ni en gracias , ni el Ledlor del Refec-
torio , y de Claustro V aunque yerre. 
Que sea postración , y qué días la ha de haber, 
6 x A postración es de dos maneras : Una se hace 
JLi hincando las dos rodillas en tierra , y poniendo 
después los artejos de las dos manos sobre las fim-
brias ; y de este modo se toma , quando se está en las 
sillas baxas , ó en el Coro que no tiene sillas altas. Otra 
se executa, echándose de pechos en las tablas, que e stán 
déla nte de las sillas altas, y cubren las baxas , que lla-
mamos misericordias , y asi la han de hacer los que es-
tán en las sillas altas. 
7 Todos los dias , en que no se reza de Santo de 
doce lecciones , ó de 0<5lava Solemne , son dias de pos-
tración j pero se exceptúan los días feriales, que hay desde 
d i la 
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¡a Dominica tn Albis hasta el dia de Corpus, y desde 
la Circuncisión hasta la Epifania , 'los que aunqué no se 
reze en ellos de Santo de doce lecciones , ni de Oflava 
• Solemne , no son de postración. Tampoco lo son los Mar-
tes , Jueves , y Sábados , en que se reza de Nro. Pa-
dre San Bernardo 1 del Santísimo , y de Nuestra Señora. 
En los Domingos , y fiestas de doce lecciones se dexa 
de hacer la postración desde las Vísperas , aunque estas 
no empiecen á ser de la Dominica , ó fiesta , sino desde 
la Capitula. 
8 Todos los Religiosos , que en dia de postración 
entraren tarde al Coro como se dixo en el Num. 2. han 
de tomar venia con postración vueltos al otro Coro , ó 
arrodillándose , y poniendo los artejos sobre las fimbrias 
• -del habito , si se quedan en las sillas baxas , ó echándo-
se de pechos sobre las misericordias , si suben á las altas. 
Pero los que errasen en Salmo , Antífona, &c. han de 
tomar venia sin postración. 
9 En los dias de postración dicho el Ueus in ad-
•jut-orliun mmm intende de qualquiera hora del oficio ma-
yor , 6 menor , los que están en las sillas altas , se pos-
trarán del modo dicho al Gloria Fatri , y los que están 
en las baxas , se hincarán de rodillas vueltos al Altar ma-
yor , y en empezando sicut erat , los que están en las 
sillas altas se retiraran á ellas, y los que están en las ba-
xas , se levantarán : y todos se pondrán en pie dentro 
de las sillas. 
i o También han de postrarse del dicho modo los 
que están en las sillas altas, y arrodillarse los que están 
en las baxas á las Coledlas, y conmemoraciones de las 
Laudes, y Vísperas de menor, desde que el Semanero 
dice Dominus Fobiscum después de las Antífonas de el 
Benedicius , y Magníficat , hasta que el Presidente dice 
Dulce ñamen, y á todas las Coledas de las demás horas 
del mismo oficio. 
11 Del mismo modo, se postrarán al Pater nosttr, 
y Ave-Maña que se reza antes de empezar qualquiera 
/ aora de mayor, al CredQ que se reza antes de empezar 
H May-
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Maitines, y Prima , y al Fatcr nnster Ave-María , y 
Credo , que se reza para acabar Compleras ík mayor, y 
en todas las horas de mayor desde dicho Kirie ekyím 
hasta acabarlas, y en las Vísperas al mismo tiempo has-
ta fldelium defuntorum, Pero al Pater nosicr, y Ave-Ma-
na , que se reza después del Splritu Sánelas de Laudes, 
de Sexta , quando la Nona se dice después de comer , y 
al de esta hora digase antes , ó después de comer, y al 
de Vísperas han de dexar la postración los que esian en 
Jas Sillas airas, y hincarse de rodillas dentro de ellas , y 
rezarlo. 
13 Quando toda la Comunidad esta en Coro , que 
no tiene sillas altas, ó en las sillas baxas del Coro, que 
las tiene , no se han de hincar de rodillas, sino estar en 
todo, como en los dias, que no hay postración, mas el 
que entrare tarde , tomará venia con postración., 
C A P I T U L O X1L 
ComQ han de entrar en el Coro los Religiosos, y salir de 
éU 
i rjnOBOS los 'Religiosos: Profesos, y Novicios han de 
JL ir al Coro, con la mayor prontitud , que pue-
dan, luego que los llamen , ó oygan tocar dexando 
otra qualquiera ocupación , que tengan , como dice nuestro 
Padre San Benito en su Santa Regla., Al entrar en el 
Coro tomarán Agua bendita , excepto el Domingo al en-» 
trar á Prima, 
2 Se advierte , que en estos Usos está expresión de-
lante del facistol es lo mismo que está f Entre el facistol 
y la baranda : y en el Coro baxo : entre el facistol , y el. 
Presbiterio- ó grada de la Capilla mayor : Y esta detras 
del facistol lo mismo que está Í eritre el facistol y las sillas 
de la testera en el Coro alto ; y en el baxo , entre las sillas 
de hacia la reja. , y el facistoU Está , las Sillas de delante: 
lo mismo que las sillas que están hacia la baranda 
ti CQJQ alio l y en el baxo hacia ü Prahltmo^ 
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3 En el Coro alto, para ir los Religiosos á sus 
sillas, han de entrar por el Claro ó espacio, que hay ca-
tre la silla baxa de delante del Coro del Abad , y el fa-
cistol, ó por el que hay entre este y la silla baxa de 
delante del Coro de Prior. Los que tienen silla en el Co-
ro , que corresponde al líido de la puerta, para ir á sus 
sillas ( estén los Ancianos en las sillas de la testera , ó ea 
las de delente ) han de entrar por el Claro , ó espacio 
de aquel lado, inclinarse en el al Altar mayor, y al Abad, 
si estubiese en el Coro, y en la silla de delante ; pasar 
á su silla , y en llegando á ella , inclinarse al Altar ma-
yor estando fuera de ella. 
4 Los que para ir a su silla, tienen que atravesar 
el Coro , estando los Ancianos en las sillas de hacia la 
baranda, entrarán por el mismo claro de el lado de la 
puerta , pasarán por detras del facistol, y en estando en 
frente de él se inclinarán al Altar mayor, y al Abad» 
pasarán á su silla, y quando lleguen á ella , se inclinarán, 
también al Altar mayor. Si los Ancianos estuvieren en 
las sillas de la testera , pasarán por delante del facistol, y 
en llegando á el , se inclinarán al Altar mayor, é irán 
á su silla por el otro Claro, y en llegando á ella se indi--
liarán al Altar mayor. 
5 En el Coro baxo , si los Ancianos esmbieren en 
las sillas de hacia el Presbiterio, entrarán por el Claro, 
o espacio , que hay entre la silla del Abad , y de ia 
del Prior hacia la reja : y por los claros, que hay 
entre las sillas de delante del Coro del Abad , y de H 
Coro del Prior podrán entrar este, y el mas Anciana 
de cada Coro. Si los Ancianos estuvieren en las sillas de 
junto a la reja, entrarán del mismo modo, que en el Co-
ro alto , quando están los Ancianos en las sillas de la tes-
tera. 
6 Si la sillería, 6 asientos del Coro baxo tuvieren 
sangría, ó división en medio , ó cerca de él, quando esiáa 
los Ancianos en las sillas , ó asientos de hacia el Pres -
biterio, podrán entrar todos pos ellas , rengan , ó no que 
atravesar el Coro para ir á sus sillas. Pero estando los 
11 2 AII-
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Ancianos en las sillas de hacia la reja, solamente podrhn 
entrar por ellas los que no tienen que atravesar el Co-
ro, para ir a sus sillas, ó asientos. Se advierte que en 
el Coro baxo han de hacer las mismas inclinaciones, que 
queda dicho, hagan en el Coro alto. 
7 Si algún Religioso saliese del Coro para no vol-
ver en la misma hora, ó Misa, se inclinará en^  los mismos 
sitios, y del mismo modo que quando entró; por si hz 
de volver en la misma hora, ó Misa , solamente se in-
clinara delante , ó detras del facistol , ó en el Claro don-
de se iaciinó , quando entró. Si huviere hermanos á la 
ho).?, no ha de pasar por entre ellos , sino salvarlos, pasan-
do por entre ellos, y las sillas, para lo que estos se apar-
tarán algo hacia el medio del Coro , si fuere menester. 
C A P I T U L O XIII . 
Quando y como han de estar los Religiosos en las sillas, 
altas, y baxas, y quando los Ancianos en las de delan" 
te , ó en las de la Testera. 
i mODO lo propuesto , executaran los Religiosos , en 
X los Ados conventuales , y está explicado con to-
da claridad en los lugares, en que se trata de ellos, y de 
cada uno. Lo perteneciente al rezo en la segunda parte,. 
en los Capítulos, en que se trata del rezo, y de cada ho-
ra en particular. Lo que corresponde á las Misas ma-
yores en los Cap. i6. y 19. de esta parte : y lo que a 
las Matutinales en el Cap. 30. §. 5. de esta misma 
parte : y io concerniente á los demás Ados en el lugar, 
que corresponde á cada uno , y se omite aquí todo 
por excusar repeticiones. Lo que parece debe advertirse, 
es lo siguiente, 
1 Nunca han de estár unos en las sillas al-
tas, y otros en las baxas, a excepción de los hermanos 
Profesos , que muchas veces están en las • siilas baxas 
(como se dirá , ) y los Sacerdotes en las altas. Los 
T meios siempre han de estar en las baxas. Todos l©s 
; 1 * de-
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demás Keligiosos han de seguir al Prior , quien procu-
rará observar lo que se dispone en los lugares citados en 
el numero antecedente. El Abad podrá estár en las sillas 
altas estando la Comunicad en las baxas , y al contrario, 
como le pareciere. 
3 Los Hermanos Profesos han de estar en las si-
llas altas á los Maytines , Laudes , y Completas de me-
nor , y siempre que no tengan precisión de estár á la 
hoja , ó facistol , al que han de baxar luego que se em-
pieze el primer Salmo de qualquiera hora menor , fuera 
de las dichas ; y al ultimo Salmo han de volver el fa-
cistol con el libro , en que está el Hymno , ó Antífo-
na del oficio de mayor , que ha de tener el Invitatorio 
dispuesto de antemano , y subirán á las sillas altas , y ha-
rán lo que los Sacerdotes. 
. 4 Al principio de las horas de mayor , en que es-
tán los Sacerdotes , y Hermanos en las sillas altas , y estos 
tienen que baxar al facistol 7 baxarán al Sicut erat del 
Gloria Fatri , que se canta después del Deus in adju-
torium ¿n*. y dicha la Antífona, ó acabadas las conme-
moraciones e» las Visperas , se entrarán , y quedarán en 
las sillas baxas. En las Completas de mayor baxarán, quan-
do se vá á cantar el Hymno , y cantado volverán á las 
sillas altas. Quando la Salve se cama por el libro baxa-
rán al facistol al M'uus est de las Completas de menor, 
y subirán á las sillas altas en respondiendo á la Coleéb, 
ó en rezando á las Ave-Marias , si se tocare entonces a 
ellas. 
5 Los Novicios siempre han de estár en las sillas 
baxas , como se dixo, guardando el orden que los Sacer-
dotes. Quando los Ancianos están en las sillas altas de 
hacia la testera , los "Novicios mas ancianos estarán en 
las baxas de hacia la misma parte ; si los Ancianos están 
en las sillas altas de delante , los Novicios mas ancianos 
en las baxas también de delante ; y quando se pangan 
al facistol se pondrá el menor de cada Coro á la hoja, 
y los demás por sus grados detrás , y los últimos los 
íuas ancianos , y quando vueivan á las sillas , se pon-
dráe 
é l 
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dran estos los primeros \ como están en Jas altas- íos Sí» 
ce rd otes. 
ó Quando los Ancianos \ en los Coros , que m 
tienen sillas altas , están en las de la testera , y 
en los que las tienen , en las baxas de la misma parte, 
los Novicios se pondrán en las baxas de delante , el me-
nor de cada Coro el primero , y estando los Ancianos 
en estas • ios Novicios se pondrán en las de hacia U 
testera, ó reja , el menor de cada Coro el ultimo, 
C A P I T U L O XIV. 
'Quando han de estar los Religiosos en ph fuera dé 
sus sillas* 
t TTAK de estár los Religiosos en el Coro en pie fue-
i 1 ra de sus sillas á los cánticos Benedicíus , y Mag* 
úfiiat en los oficios de mayor , menor , y Difuntos: al 
Ñunc dlmitús de las Completas de menor , y al Hymno 
Vmi Creator siempre que se diga, á excepción de quan-
do se reza antes de la contemplación de la mañana, A 
la Antífona Mirahile fnisterium de la CircuiYcision , siem-
pre que se diga : y las palabras Déus homo factus est 
se han de decir hincados de rodillas , y puestos los ar-
tejos de las manos encima de las Fimbrias de los vesti-
dos. Al Gloria in excelsis y Credo , quando los reza la 
"Comunidad : al Evangelio asi en los Maytines , como en 
las Misas Matutinales , y mayores. 
s También del modo dicho han de estár al Hyni-
ño Ave-Maris Stella , siempre que se diga : A las An-
tifonas Sdncéa M a ñ a sucurre miserls , y Beata Dci Genl-
trlx M a ñ a siempre que se digan por Antífonas en al-
gunas Festividades ; y quando estas , y las Antífonas Sánc-
ta Dci Genltñx , y Beata Mater se dicen por conme-
moración de Ntra. Señora en Laudes, y Vísperas del ofi-
cio mayor. A toda \z. Salve quando es Amifona del 
nedlciuS' , ó MagfíijTcat : quando se canta después de 
Completas de menor haspa in hac lacr)marum vale ex-
ciuúvL Quaíi-
¿3 
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3 Qliando la Comunidad esta puesta del modo di-
cho en este Capiculo en qualquiera de las cosas referi-
das en él , ninguno ha de entrar , ni salir del Coro , á 
excepción de la Salve, quando se canta después de Com-
pletas. Y se advierte , que siempre que en este Bitual se 
manda que estén los Seligiosos en pie fuera de sus sillas, 
no añadiendo otra cosa , se ha de entender , que han 
de estar vueiros unos a otros, 
C A P I T U L O XV, 
D E E L O R G A N O . 
i T ? ^ todos los Monasterios de la Orden ha de haber 
12Á Religioso , que sea Organista de oficio , y ha de 
tocar el Organo a todo lo que se dispone en este Ca-
pitulo , y á lo que le ordenare el Abad del Monasterio, 
si le pareciese preciso , se taña algunas veces mas , que 
las que aqui se manda. Ha de tocar con gravedad , y 
tocatas , que no desdigan a la seriedad , que pide el 
Templo , y que muevan á devoción : no ha de acelerar 
el tocar, quando acompaña a la Comunidad alternando 
Versos de Salmos Hymnos , ó de otra qualesquiera cosa, 
sino tocar despacio , xle suerte que tengan tiempo sufi-
ciente , para rezar con pausa lo que Íes correspoD-cle, 
mientras, toca el Organo : ni tan despacio, que sea mo-
lesto , y procure emplear tanto tiempo en tocar el Ver-
so , que corresponde al Organo , quanto la Comunidad 
en el que canta., 
2 Se ha de tocar el Organo en los dias de Sermón 
desde los Salmos de primeras Vísperas hasta acabadas. 
Completas , y Salve del dia en los May cines, no se to-
ca á los tres primeros Resp. de los tres no<5lurnos , por 
que estos y los Versillos son entonados ;• pero se toca al 
Resp. quarto , y ociivo, y á. sus repeticiones , por que 
todo esto se reza, y los Versillos , y Giaria Patrl se can-
tan : se. ha de tañer á las repeuciones- del duodecinio 
Resp^  q\j.e es • io que solamente se reza. Las Lardes son 
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entonadas : y no se toca á Sexta , y Nona. En el Do-
mingo de Sanios se toca hasta Tercia inclusive , y no mas. 
3 En el Smo. dia de M Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesu-Christo se toca á los tres Resp. primeros de 
cada nodurno , y á sus repeticiones , y al quarto , oda-
vo , y duodécimo como queda dicho : A la Misa del Ga-
llo , a las Laudes que son cantadas, y la Misa de Luz. 
E l dia de la Ascensión á Nona , y el del Corpus Chrisd 
á Sexta , y Nona ; y el de la Sma. Trinidad al Quicum-
que vult, 
4 En las Fiestas de guardar, y de orden< aunque 
estas sean de una Misa ) se ha de tocar á primeras , y 
segundas Vísperas(siendo de la fiesta) desde el Hymno 
hasta el Bemdicamus Domino , ó primero , ó único, y al 
'Hymno de Completas de Vísperas , y dia. En May-
tines al Hymno , cánticos , repeticiones del duodécimo 
,jResp. Te Deum laudamus , Te decet Laus , á Prima , Tercia, 
y Misa. 
5 A las mismas horas , se tocará en los di as de 
Santo de dos Misas , que no son de fiesta , y se cele-
Lran en Domingo ; y en las Dominicas Infra-Octavas de 
qualquiera Festividad , rezándose de esta. También se to-
ca á lo mismo ( á excepción de la Prima ) en los dias de 
•Santos de una Misa que se celebran en Domingo. En 
las dichas fiestas de dos Misas , ó de una , quando se re-
za de ellas en dia que no es Domingo , se tocará á lo 
mismo , excepto á las cánticas que son entonadas. 
6 Los Domingos , en que se reza de la Dominica, 
excepto desde la Septuagésima hasta Resurrección ( como 
se dirá ) se toca á lo que en los dias de Santos de una 
Misa , quando no se reza en Domingo. En los Martes, 
Jueyes , y Sábados , rezándose de N. P. S. Bernardo , Sa-
cramento , y Nra, Señora , y en los dias Feriales de los 
Oclavarios Solemnes , se tocará á Tercia, y á Misa : y 
el Martes , Jueves, y en los Oaavarios á las Visperas 
desde el Hymno hasta el Bemdicamus Domino , y en el 
Adviento en sus Misas aunque no se reze de ellos , y 
en la de Nra. Señora los Sábados de Quaresma. 
Desde 
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7 Desde la Dominica de Septuagésima hasta Re-
surrección no se ha de tocar el Organo en Dominica al-
guna , ni Sabido precedente , á ella siendo las Vísperas de 
la Dominica asi en el Sábado , como en la Dominica. 
En el Sábado antes de la Dominica L a t a n , y en ella 
se tocará , como en dia de Santo de dos Misas , que 
se celebra en Domingo (Num, 4.) y en el Sábado , y Do-
mingo de Ramos á lo dicho en el Num. 2. En el Sá-
bado Santo se tocará en la Misa desde el Gloría in ex-
celsis. 
8 En los Domingos , y Fiestas de guardar , que hu-
biere desde Resurrección hasta Pentecostés , se ha de to-
car el Organo á todos los Salmos , de Maytines , y á 
lo demás conforme queda explicado en los Num. 4. y 6. 
9 Se ha de tocar el Organo á los Hymnos pro-
pios , aunque sea fuera de los 0<5lavarios , y si fuere Hym-
no de Visperas hasta acabar estas , y si de Tercia tam-
bién á ella. Pero se exceptúan los de Quaresma , y Ad-
viento , que solamente se tocará al de Completas, en los 
Sábados de Adviento , y en los Domingos al de Tercia. 
10 También se ha de tocar á las Misas que se 
cantan con dos Ministros , no siendo las de los dias ex-
ceptuados en el (Num. y.) y las de Pasión , y Jueves Santo. 
Al colocar el Santisimo en el Dosel, después de la Misa 
Matutinal del tercer Domingo de cada mes , al dar la 
Comunión á los Religiosos en la Misa mayor , quando 
se echa la bendición con su Magestad, al entrar las Pro-
cesiones en la Iglesia , quando vuelven , se tocará , como 
sean dias , en que se haya de tocar , 6 tocado el Or-
gano en la Tercia. A la Salve , y otros aélos se tocará, 
como se dirá en sus lugares. 
I CA-
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C A P I T U L O XVI. 
D E U S MISAS C O K F E K T U A L E S * 
§. L 
Qué Misas se llaman. Conventuales % y de su numero*. 
1 1^ UNQUE todas las Misas, que por disposición, 
JrL y mandato de la Keligi011 se dicen en; los Mo-
nasterios , y en ellos; hay Religiosos destinados qne las di-
gan , como soa la Misa mayor. Matutinal, la de nues-
tra Señora. ,, y la. de Difuntos , pudierán llamarse Misas; 
Conventuales, ha prevalecido la costumbre de dar este 
nombre solamente á la Misa mayor, y Matutinal ,. las, 
que además de las. circunstancias dichas , tienen la de de-
ber decine en el Altar mayor. De estas dos Misas, y de 
lo perteneciente á ellas, trataremos, en los. Capítulos, si-
guientes.. 
•a Nunca deben decirse mas; que estas dos Misas Con-
ventuales sino en, el dia. de la Narividad de N. Señor 
Jesu-Christo , que se canta otra en; el Altar mayor v y la, 
•ficia la Comunidad , que comunmente se llama Misa 
del Gallo. 
3 Quando suceda ,, que en el" dia, en que debe 
baber Misa Matutinal, y mayor concurra otra, que por 
disposición de la Orden deba decirse ;. encargará el Can-
tor la de menos solemnidad , atendiendo al dia, y rezo, al 
quien la diga rezada, la que se puede celebrar en qual-
quier Altar, y no tiene obligación el que la reza, a Apli-
carla por la Casa, sino por si : ni á decir en ella las 
Colegas , que en la Misa Matutinal, si no las que; tu-
piese de obligación suya , 6 devoción. Si ocurriese- mas que 
una , la encomendará tambieu el Cantor , y se dirá del 
mismo modo, 
4 Se advierte , que debe observarse con todo rigor,, 
que quando está lo Comunidad en el Coro T no se. diga Mi-
I ' sa 
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¿a en el Airar mayor, sino k entonada ó Cantada t que 
oficia la Comunidad. 
C A P I T U L O XV1L 
V E Z A M I S A M A Y O R , 
Del Semanero de la Misa mayor : como deba decir si estat 
y qué Misas con dos Ministros, y que con uno , y 
•qué con Acólitos, y del Ministró^ ó Servidor de 
¿lias* 
i rpODOS los Monges Sacerdotes Conventuales del 
JL Monasterio que no tengan esencion de hacer 
Semana , han de decir succesivamente laMisa mayor, en-
trando por Semanas á hacer el Oficio de Semaneío; por 
lo que en todos los Monasterios ha de haber en el Co-
ro una rabia , en que han de estar escritos los nombres 
de todos los que hacen Semana , é irán entrando á ha-
cerla por el turno, 6 grado, que tengan en ella. 
i En todos los Monasterios la Misa mayor ha de 
ser Cantada por el Semanero , y oficiada del mismo mo-
do por la Comunidad» En el dia de Sermón, que el 
Abad Cantare la Misa la aplicará por la obligación de 
la Casa, y el Semanero por su obligación ; pero si la 
encargase á algún Anciano , el Semanero dirá Misa por 
intencion de este. 
3 Las Misas,á que se han de vestir dos Ministros Diá-
cono, y Subdiacono son las siguientes. A las Misas ma-
yores de todos los Domingos , y Santos de doce lecciones, 
y Oclavarios Solemnes.. A las de N. P. San Bernardo de 
el SSmo. Sacramenfo, y de nuestra Señora, que se dicen 
en los Martes, Jueves , y Sábados, aunque sea en Ad-
viento, y a la Misa de nuestra Señora en los Sábados, 
de Quarcsma , á la de los Miércoles del Spiritu Santo, 
y en t.empo de Resurrección á la de ia festividad , que 
l a se 
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se dice cuellos, ala de la Vigilia déla Natividad de nuestroSr, 
Jesu-Christo, en la Vigilia de Pentecostés, á las de las 
Vigilias de la Purificación, Asunción, y Natividad de nues-
tra Señora , á las del Jueves , Viernes , y Sábado Santos, 
a las Misas de los cinco Aniversarios Solemnes , a la de 
presente Difunto , á las de las honras de los Generales, 
y Ex-Generales. Y á las de nuestros Padres, y Herma-
nos. A las demás Misas mayores se viste uno, que por lo 
menos ha de ser Diácono. 
4 Alas Misas mayores que se dicen con dos Minis-
tros , ó á las que pareciere al Abad, han de hacer oficios de 
Acólitos dos Monaguillos vestidos con Eopones , Sobre-
pellices , ó Roquetes llevando Ciriales con velas encen-
didas en ellos, y harán lo que se ordena en este Ritual, 
en lo que los impondrá el Padre Sacristán. 
5 El Oficio de Ministro , ó Servidor de la Misa 
mayor ( que en la orden llamamos Servidor de Iglesia) 
le han de hacer por Semanas los Hermanos Profesos , y 
Novicios , empezando estos á exercerle , quando disponga 
su Maestro : lo que le corresponde al presente, es pradi-
car lo que se le manda haga antes de la Misa, mientras 
se celebra, y después de dicha , asi en las que se Can-
tan con dos Ministros , como con uno. En los Monas-
terios en que no hay Hermanos Coristas, hará de Servidor, 
si hubiere algún Zurdo , ó Lego , que tenga oficio com-
patible con la asistencia á la M sa mayor todos los dias, 
y si no, le hará los dias de fiesta, y los demás , y to-
dos si no hubiese Zurdo , ni Lego, los Monaguillos, a 
quienes el Padre Sacristán impondiá en iodo lo que de-
ben hacer. 
§, I I . 
D E Q U I E N D E B A S E R L A M I S A MAYOR, 
é y A Misa mayor se ha de conformar con el rezo. 
La pero en muchos dias no se conforma por dis-
ponerlo asi la Religión , como constará de este Ritual. 
Pár^ 
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y Para los días , cuyo rezo no tiene Misa , como 
son los Lunes , Miércoles, y Viernes de muchas Sema-
nas , las Ferias de Adviento , en que se reza de él , a 
excepción de las Témporas , y Vigilia de la Natividad, 
ha determinado la Religión la Misa , que en cada uno 
de ellos se ha de cantar, cuya disposición es la siguiente. 
8 Los Lunes se ha de cantar Misa de licquim. 
Los Miércoles desde la Dominica in Alhis hasta las Ro-
gaciones de la Eesurreccion : desde la Trinidad hasta la 
Quinquagesima del Espiritu Santo : Viernes desde la Do-
minica in Alhis hasta la Quinquagesima (excepto el Ad-
viento ) de la Cruz , y en el Adviento de la Domi-
nica antecedente. Los Martes , Jueves , y Sábados de 
Adviento , en que se reza de él la Misa mayor es de 
Nro. P. San Bernardo , de el Santísimo , y de Nra. 
Señora : oficio rorate Coeli. 
9 Quando en alguno de los dias referidos hay fies-
ta de Santo de doce lecciones , ó ocurriere otra quales-
quiern Misa , se omite la asignada para el tal dia ; pero 
la de Réquiem tiene la especialidad , que sino se puede 
decir el Lunes , se ha de decir el Miércoles , ó Viernes, 
si alguno de estos dias está desocupado ; y en el Ad-
viento , estando estos dos dias impedidos , se puede decir 
en el que esté desocupado de los tres dias , Martes , Miér-
coles ., ó Jueves. 
10 Si sucediere , que todos los dias de la semana 
tengan Misa , se aplicará el Sacrificio en la Misa de me-
nor Solemnidad. Si en todos los dias hay S.;nto de do-
ce lecciones , se aplicará en la Misa de Santo de una 
Misa , y siendo todos de dos en la primera que se ce-
lebre de Santo , que no sea fiesta de guardar. 
11 En la Misa de Beguiem se han de echar estas 
Colegas : primera 0. S. D, cid ; segunda 0. S. D. qul v i -
"vorum. En el Tricenario de San Lamberto la primera será 
Eeus venice largitor, y después las dos dichas : la Epís-
tola Fratres volumus vos , Responso Réquiem cetemam, 
Tradlo De profundis , Evangelio Sicut Rater suscitat, 
Quando se aplica el Sacrificio en Misa , que no es de Ré-
quiem 
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c^uhtu, se dice en segundo lug^ r la Coledla í). 5. D, CUL¡ 
J en el Tricenario de San Lamberto, en segundo lugar 
se dirá la Coledla Deus verilee largitor ; y en tercero 
0. S* D. cid. La Misa sea de Réquiem , ó no se debe 
aplicar por los Difuntos según la intención , y aplica-
ción de la Beligion, por quienes tiene obligación de apli-. 
caria como Semanero. 
12 Quando se aplica el Sacrificio sea en Misa de 
'Réquiem , ó en Misa que no lo es , en respondiendo ei 
Convento al Requiescant in pace , Jte Misa est , ó Bene-
dicamus Domino , según corresponda á la Misa , el Can-
tor , sin esperar á que el Sacerdote eche la bendición , co-
menzará el Resp. , Libera me Domine de morte &c. can-
tado , y recibida la bendición , los Monges entren en sus 
sillas , y vueltos unos á otros prosigan cantando el Resp. 
y solo el primer versillo con su repetición. 
13 Luego que el Sacerdote eche la bendición , él, 
los Ministros , ó Ministro , y Servidor se inclinarán al Al-1 
Tar mayor. El Sacerdote baxa por medio del Coro hasta 
cerca de la reja , y se pondrá vuelto al Altar mayor. Si 
en la Misa ha habido Subdiacono baxa con el Sacerdote 
yendo delante de él , y se pone á su lado derecho. El 
Diácono toma la Cruz , se pone junto á la grada del 
Presbiterio, y teniendo la Cruz por el Astil asentada la pun-
ta de éste en la grada , la Cruz vuelta á la Comunidad 
y el rostro hacia el lado del Evangelio. El Servidor coge 
el Acetre, y el Hisopo , y echa agua bendita por el 
Claustro , é Iglesia , y procurará estar con tiempo para 
dár el Hisopo al Sacerdote. 
14 En llegando el Servidor donde está , se- pondrá 
a su lado izquierdo , pero no igual con él , sino algo 
mas abaxo. Quando el Convento cante K y i e eleyson dará 
el Servidor el Hisopo al Sacerdote. Acabados los Kyrier 
dirá este Pater noster cantado echando al mismo tiem-
po agua bendita , y volverá el Hisopo al Servidor : reza-
do el Vater noster dirá Bt ne nos inducas in tem.aíiomW\ 
A pona inferi , Bominus vobiscum respondiendo á todo, 
el Convento, luego el Sacerdote Oremus , y las Colegas 
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JOeus venia íargitor 1 Veus cujus miseratiene t, y MM* 
lium Deus , acabando con Qui vivís , é* regnas ¿re. y 
respondido por el Convento Amen, dirá Dominus vobis^ 
eum » Requiescant in pace. Volverá á recibir el Hisopo, y 
luego qne el Convento responda Amen, dirá echando agua 
bendita Pater noster , entregará el Hisopo , y rezado el 
Tater noster , se irá á la Sacristia inclinándose antes al 
Altar mayor , yendo delante el Subdiacono si le hay. 
15 E l Diácono pone la Cruz en su lugar , é in-
corporándose con el Sacerdote ( y Subdiacono si le hay ) 
poniéndose donde le corresponde va con ellos á desnu-
darse , el Servidor de la Iglesia vá á apagar las velas del 
Altar mayor , componerle r recoger las vinageras , y lo 
que sea necesario. 
% 16 Quando se aplica el Sacrificio dentro de los 
Odavarios de las tres Pasquas , se omite el Responso, 
y acabada la Misa , el Sacerdote , y Ministros se van á 
la Sacristia , como los demás dias» 
§. ¿ I . 
De las Coléelas que deben decirse en las Misas mayores* 
17 las Misas mayores de todos los días , en que 
í l i disponen estos Usos se diga Misa Matutinal en-
tonada , sea después de Prima , ó de Tercia ; aunque sea 
dia de una Misa , Sábado de Quaresma , dia de Témpora, 
o Eogacion no se ha de cantar mas que la que cor-
responde á la Misa, y & fámulos ; pero en los terceros 
Domingos de los meses, y en otro qualquicr día , que a 
la Misa mayor esté su Magesrad patente 7 se dirá en se-
gundo lugar la Colega Deus qui nobh ; y después la 
¿r fámulos tuos \ y en los días de Sermón , Domin-
gos , y Fiestas de guardar en que ha habido Misa d<? 
cuerpo presente , se dirán en la Misa mayor las Colcdas^ 
que se habian de decir en la Misa Matntinil. 
18 También se ha de decir una sola Col uda cort 
la & fámulos tuos,: en la Misa mayor de Santo, de dos 
Misas 
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Misas aunque la Matutinal sea rezada, y en la Vigilra 
de la Natividad , aun siendo dia íerial , y en la Misa 
del Jueves , y Sábado Santo ; pero si hay entierro , se 
echará en segundo lugar la Coieda inclina Domine. 
19 En todas las demás Misas mayores , á excep-
ción de las de Réquiem , ( que las Coleólas , que se han 
de decir en ellas , se notan , quando se trata de ellas ) 
se dicen las Colegas siguientes : la primera, la que cor-
xesponde á la Misa , después indina Domine , ( si hay 
difunto que pagar ) porque en todas estas Misas se pue-
de satisfacer á esta obligación , á no ser que sea Misa 
de Dominica , que no se haya dicho el Domingo. 
En el Tricenario de S. Lamberto en las Misas en que se 
echa Deus venia , se dirá en tercer lugar después de 
la Coledla indina , si hubiere difunto , que pagar, y 
si no , en segundo lugar : después la de Nra. Señora; en 
Adviento Deus, qui de Beata Maria , y en el demás 
liempo Concede nos , y la ultima & fámulos. 
10 Estas Colectas se echan en las Misas dichas, 
sino concurre alguna conmemoración , pero habiéndola, 
después de la Coleda indina Domine ( si hay difunto , ) 
y de la de Deus 'venia ( en las Misas en que se dice ) 
se ha de echar la conmemoración : si fueren muchas , se 
dirán por este orden. La de 0(5lava Solemne precede á 
todas ; la de Quaresma , que es la de la Misa del dia: 
3a de los dias , ó ferias de Adviento , que es la de la Do-
minica antecedente , á excepción de las Témporas , que 
es la Coledla de la Témpora á todas las de fiestas de 
sola conmemoración : la de Santo de conmemoración tea-
ga ó no Misa , á la de la Vigilia, que tiene Misa , y á 
la de Oclava de sola conmemoración, y Misa , después 
se echa la de Nuestra Señora , y & fámulos. 
11 Quando sucede que en dia de Santo de una 
Misa : en algún dia ferial , que se reza de Odlava So-
lea ine 1 en feria de Quaresma , de Adviento , Témpora, 
ó Rogación , rezándose de la feria , Témpora , ó Roga-
ción : en los Martes , Jueves , y Sábados, en que se re-
za de N. P. S. Bernardo , del Samisimo , y de Ntra. Señora, 
ocur-
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ocurra Misa de Santo , odava de sola conmemoración , y 
Misa , ó Misa de Vigilia , aunque alguna de estas Mi-
sas se diga por Matutinal , se ha de repetir su Coleéta 
en la Misa mayor. Y si en dichos dias ocurriese otra 
Misa , que haya encargado el Cantor , se echará también 
en la Misa mayor su Coleda , pero después de la de quien 
ha sido la Misa Matutinal, 
22 Si el Abad por alguna necesidad (que siem-
pre debe ser grave , y no ordinaria ) dispusiere se diga, 
alguna Coledla en la Misa , sea Misa en que se ©che 
una sola Coléela, ó muchas; si fuere la necesidad co-
mún , se ha de decir la tal Coléela la penúltima , esto es 
antes de la Coleda & fámulos ; y si fuere por necesi-
dad de persona particular en segundo lugar , y si se pa-
ga difunto después de la Coléela inclina Domine , y , en 
el Tricenario de San Lamberto en Misa en que se echa 
la Coledla Dms venia largitor , después de esta, 
C A P I T U L O X V I I L 
De lo que deben hacer el Sacerdote , Ministros , Servidor 
de la Iglesia , y yícoütos ( si los hay ) desde que se toca 
i vestir, hasta acabar la Tercia , el Aspersorio, 
ó Froces'wn, quando la hay después 
de esta hora. 
1 rpODOS los días ( no disponiéndose en este Ritual 
JL otra cosa ) se ha cié tocar a vestir á las nueve 
y media de la mañana ciando tres golpes con la Cam-
pana mayor. Si hubiere Sermón , Procesión , ó uno , y 
otro, se tocará antes , proporcionando el tiempo de mo-
do , que la Sexta , ó la Nona , ( si se dice antes de co-
mer ) se acabe á las once. Tengase presente : que en este, 
y en el Cap. 21. se habla de la Misa , que se dice con 
dos Ministros. 
1 Luego que se tcque a vestir, el Sacerdote , Mi-
nistros , Servidor de la Iglesia , y Monaguillos baxaran 
a la Sa.cr.snay el r.cbe $|cr¡#an por si se ofrece al-
guna 
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gurú cosa , que no esfé prevenida. El Servidor de la 
Iglesia cogerá las velas , phiillo con vinageras prepera-
das , el Incensario , y Naveta del incienso , irá á ja Ca-
pilla mayor , y el Incensario , y Naveta pondrá en su 
lugar , el platillo en la Credencia , y las velas apagadas 
en^ los candeleros del Altar mayor. Sino hubiese habido 
Misa Matutinal , compondrá el Altar , apartando la Cabriti-
lla que cubre la Ara \ y pondrá el Atril con él Misal en 
el cuerno de la Epístola , y volverá á la Sacristia. Los 
Monaguillos se pondrán los Sopones , Requeres , ó Sobre-
pellices , ayudarán á vestir á ios Minisnos , y el Servidor 
al Sacerdote ; sino baxaren el Sacerdote y Miilistíos den-
Uo de un quarto de hora después que se tocó , el Ser-
vidor de la Iglesia toque á Tercia , y vayase al Coro. 
3 Vestido el Sacerdote con Amito , A Iva , Cingu-
lo , Manipulo , y Eítola , y los Ministros con Amito, 
Alva , Cingulo , Manipulo , y Collar , el Diácono irá á 
donde está el Cáliz , y Hostias , y tomará, una como se 
dixo en el Num. 5. del Cap, 1. y las Formas necesarias 
si fuere día de Renovación , ó Comunión , y sino ha ha-
bido Misa Matutinal , todo lo pondrá dentro de la bol-
sa de los Corporales sobre ellos , y si la ha habido en 
la Patena : cubrirala con el tafetán , tomará el Cáliz , sal-
drán de la Sacristia el primero el Subdiacono , después 
el Diácono , el ultimo el Sacerdote , y en este orden, 
irán siempre que salgan de la Sacristia. 
4 Si la Tercia se dixere en el Coro baxo , el Sa-
cerdote se irá á él , y se pondrá en su sitio , y ha de 
levantar el Fieus in adiutorium, y decir Cap. y ColecK de la. 
Tercia de mayor, y menor ; si en el Coro altq , seguirá, 
á los Ministros , y en entrando en la Capilla mayor pa-
sará al asiento , que debe haber en el lado de la Epís-
tola para él , y los Ministros. Estos en uno , y otro casa 
proseguirán hasta llegar al Altar mayor. El Diácono ten-
derá los Corporales , y no levantará el tercer lienzo. Si fue-
re Domingo , no los tenderá , sino los de xa ra doblados 
encima del Ara : la bolsa , Tafetán , Cáliz , y sobre él la 
Patena con la Hostia , y Formas si Ia« hay , llevara I 
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ja 'Credencia , v pondrá en tila , cubriendo Cáliz , y Pate-
na con el T.ietan. 
5 El Subdiáccno registrará la Misa poniendo los re-
gistros convenientes , como se dispone lo haga el Sacer-
dote en el Nnm. 10. del Cap. u y dexará el Misal a vier-
to por la Misa ; pero si fuere Domingo lo dexará cer-
rado. Los Minitros irán al Coro , el Servidor de la Igle-
sia tocará á Tercia con la Campana menor á vuelo , y 
estará tocando hasta que en el Coro se empieze á rezar , que 
lo dexará , y pasará á él. 
ó Todos los días, en que se dice la Tercia en el Co-
ro alto , aunque la Misa se diga con solo un Ministro» 
se ha de quedar el Sacerdote en la Capilla mayor , y 
desde ella ha de entorur el Détis tn üdjutdr'mfn , y can-
tar la Capitula , Colega d" la Tercia de mayor» El Sa-
cerdote , y Ministros en el Coro han de tener grado su-
perior á todos los Monges , excepto al Abad %, Prior^ vo-
tos Capitulares ^ y demás Religiosos , que disponen nues-
tras Difiniciones en el Cap, 27. Nmn. i . El Subdiacono se 
ha de poner en el Coro del Semanero , y el Biacono en 
el de el Invitatorio» 
7 Quando se empezaren á rezar en el Coro las Co-
léelas de la Tercia de menor \ los Acólitos encenderán las 
velas., que han de arder , miemras se canta la de mayor; 
y los dias en que hay Procesión después de Tercia, y 
se ha de llevar Imagen en ella , encenderán jas que hu-
biere en la mesa , en que está. Luego irán iunto á las 
gradas del Altar mayor , y sin subir algún \ , se hincarání 
de rodillas cada uno á su lado , distante uno de otro io 
que tiene de largo la mesa del Altar , y se mantendrán 
asi toda la Tercia , á excepción que sea dia de Sermón 
ó tercer Domingo de mes , que en tal caso uno de ellois 
executará lo que se dispone en el (K. p.) y acabada harán 
lo que se disponga donde corresponda. Si el Airar no tu-
biere gradas executarán lo ordenado á tres pasos de di$> 
rancla de él. Sino huviere Acólitos , las velas las encen-
derá el P. Sacristán , para lo que saldrá del Coro al ultimQ 
Salmo de la Tercia de menor. 
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8 Cantado el Gloria Tatri después del primer Sal* 
mo de Tercia , el Servidor de la Iglesia saldrá del Coro, 
é irá á tocar las pausas con la Campana grande á vuelo; 
la primera lá tocará luego que llegue al sirio , desde 
donde se tocan las Campanas , y tocará el tiempo que 
se gasta en rezar tres credos, la segunda , y tercera al 
Gloria Patrí del segundo , y tercer Salmo , y otro tanto 
tiempo , como la primera. Si fuere dia de Sermón , se 
han de tocar las pausas con todas las Campanas , para 
lo que , quando salga del Coro el Servidor , saldrá otro 
¡Religioso prevenido por el Prior , para ayudarle , y las 
tocarán al mismo , y tanto tiempo , y el Eeiigio&o , que 
.-vino á ayudar al Servidor, se volverá al Coro en aca-
bando. 
p El Servidor tocadas las pausas baxará á la Iglesia, 
y encenderá las velas para la Misa , ó todas , sino ardie-
ron algunas á Tercia , y si ardieron , y ha de haber mas 
en la Misa , estas : pero en los Domingos no las encen-
derá hasta la Coleda del Asperges. En dias de Sermón, 
y terceros Domingos de ios meses ; en empezando en el 
Coro á cantar el rercer Salmo de la Tercia , uno de los 
Acólitos irá por lumbre para el Incensario , y la traerá 
á la Capilla mayor , y pondrá en su sitio ; y luego se ar-
íodillará donde estuvo. 
IO En los dias que no son Domingos, ni hay Pro-
cesión antes de Misa , en empezando la Común id d la 
conmemoración Spiritas Sancius , el Sacerdote , y Minis-
tros ( si la Tercia se dixo en el Coro baxo ) saldrán de 
él para la Sacristía , y los Acólitos pasarán á ella ; si en 
el Coro alto , el Sacerdote al tiempo dicho acompañado de 
los Acólitos ira á la Sacristía , los Ministros saldrán del 
Coro , y baxarán á ella. * 
i i Todos los Domingos ha de haber Aspersorio 
acabada la Tercia : y en algunos Procesión después de 
él , quando alguna Festividad , que la tiene después de 
Tercia , cae en Domingo. Como se ha de hacer el As-
persorio , y como estas Procesiones , se explicará antes 
de tratar de las ceremonias de. la Misa mayor, por pare-
cer ser este su propio lugar. CA-
Cap. i Del Agua bendita y y Aspersorio. 
C A P I T U L O XIX. 
D E L AGUA B E N D I T A , Y ASPERSORIO. 
i rinODOS los Domingos entre el primero , y segun-
i do toque de Prima el Servidor de la Iglesia 
b.mra á ella , pondrá una mesilla, ó banquillo en la gra-
da del Presbiterio, y si tubiese muchas en la primera , cu-
bierto con un tapete , ó alfombra, y encima una Cruz, 
un Salero con Sal , y el Acetre lleno de agua : la 
que ha de bendecir el que dice la Misa Matutinal ( co-
mo se dirá tratando de esta ) y bendecida , lo quitará todo 
•y llevará á la Sacristía , dexando solo el Acetre , ponien-
do en él el Hisopo para el Aspersorio, que se hará asi. 
i Si se cantare la Tercia, en el Coro baxo, el Sacer-
dote saldrá del Coro al Spiritm ^^ «¿^ J,quedándose en él los 
Ministros , irá á donde está el Acetre , tomará el Hisopo, y 
en empezando en el Coro Asperges, ó vidi Aquam, según el 
tiempo , subirá al Altar mayor , y s; pondrá en medio de 
la primera grada, y si no tubiese gradas , se quedará á tres 
.pasos de distancia de él , se inclinará , echará agua bendita, 
y sin volver á inclinarse pasará al lado de la Epístola, y 
vuelto hacia la esquina del Altar , estando á la misma 
distancia mirándole echará Agua bendita, y sin inclinarse, 
ni pararse, vaya por detrás de la Chirola con gravedad 
echando Agua bendita \ hasta ponerse enfrente de la es-
quina de el Altar al lado del Evangelio, eche Agua ben-
dita , y sin inclinarse , pase al medio del Altar , y pon-
gaje en el sitio , en que estubo inclinándose , sin echar 
Agua bendita. Sino hubiere Chirola , ni paso por detrás 
del Altar , habiendo echado Agua bendita en el Jado de 
la Epístola , como se dixo , desde este pasará al lado del 
Evangelio , inclinándose al pasar por el medio , y hará lo 
dispuesto. 
3 Quando se empieze en el Coro el verso , baxará 
á donde esiá el Acetre echando Agua bendita á un lado, 
> ^ otro, empezando .por el derecho , los Acqiiros se pon 
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dran á sus lados , dexando lugar entre el Sacerdote, y 
ellos para los Ministros, la Comunidad .vendrá a recibir-
la en Procesión en dos Coros , el primero la recibirá el 
Abad; después el Prior , y los que tienen grado supe-
rior á los Ministros , después estos , y en recibiéndola 
se pondrán á loá lados del Sacerdote , los demás irán 
recibiendo por sus grados , y todos quando la reciben, 
se iran inclinando al Saccrdore , y estos vuelvan por den-
tro de ios que van á recibirla % y baxarán por el Coro, 
y en llegando el Abad , y Prior á sus sillas de la Tes-
tera subirán por la parte contraria arrimados á las sillas, 
hasta ponerse como estaban antes de ir a recibir el Agua 
bendita. El Servidor la recibirá el ultimo de los Religio-
sos , y después los Acólitos ; pero si los Acólitos fue-
ren Hermanos , la recibirán antes que el Servidor. 
4 El Diácono en acabando el Sacerdote de echar 
Agua bendita , coja el Hisopo , y acompañado del Ser-
vidor de la Iglesia \ que ha de llevar el Acetre , vaya 
echando Agua bendita en los sitios , en que están los Se-
glares , y en acabando enivegue el Hisopo al Servidor. A 
este tiempo salga del Coro el Servidor de la Iglesia de 
la Semana antepedente , tome el Acetre , y vaya echan-
do Agua bendita por el Claustro , Dormitorio , Celdas de 
los Enfermos , Capitulo , Calcfactorio , y Locutorio , y 
llenará de Agua bendita la Pila que está en la puerta 
del Coro alto : baxara a la Iglesia , echará Agua ben-
dita en las Pilas , y llevará el Acetre á la Sacristía, y 
volverá al Coro. 
5 Luego que el Sacerdote acabe el Aspersorio irá 
al facistol , que está en la Capilla, mayor al lado de la 
Epístola , (en el que tendrá el Servidor de Iglesia puesto el 
Misal abierto por la parte , en que está la Coleóla f- xaudi) 
acompañado del Subdiacoilo , y los Acólitos. El Diácono 
entregará el Hisopo al Servidor , ira , y se pondrá en su si-
tio entre el Sacerdote , y Subdiacono. En cesando de can-
tar en el Coro , el Sacerdote canrará la Coleda \ y quan-
do diga Orernus , los Ministros inclinarán la cabeza , y 
lasarán al Altar, El Diácono tenderá los Corporales , pero 
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no levantará el lienzo de arriba. El Subdiacono abrirá el 
Misal , y se volverán íl donde estaban , y acabada la Co-
léela , se inclinarán todos al Altar mayor , y se irán á 
lu Sacrisda en el orden , que -salieron de ella , y los A c ó -
litos á los lados del Subdiacono. Bi Servidor de la Igle-
sia en entregindo el Acetre encenderá las velas , que fal-
taren de encender para la Misa mayor , y pasará á la 
Sacristia. 
ó Si la Tercia se dixese en el Coro alto , el Ser-
vidor de iglesia de la Semana antecedente después de di-
chas las Misas rezadas llebará un Acetre , ó Calderillo 
con Agua bendita , y un Hisopo al Coro alto , y le pon-
drá junto á la baranda al medio de ella. 
7 A l Spiritus Sancius de la Tercia de mayor los 
Ministros saldrán del Coro , baxarán á la Iglesia , se pon-
drán delante del facistol, quando se comienze en el Coro 
el Asperges , 6 vidi Aquam hará el Sacerdote lo que que-
da, advertido en el (Num. 2.) A l cantar el versillo , baxarái 
al Acetre \ y se pondrán á su lado los Acólitos , los M i -
nistros se acercarán , y recibirán el Agua bendita , el pri-
mero el Diácono , el segundo el Subdiacono , después 
el Servidor de la Iglesia , y los últimos los Monagui-
llos.. Echo esto executarán lo mandado en el (Num. 5.) 
a excepción que el Servidor de la Iglesia en recibiendo 
el Hisopo de mano del Diácono irá , y echará en las Pi-
las de la -Iglesia el Agua , que tiene el Acetre , y le lle-
vará á la Sacristía. 
8 Quando en el Coro se empieza á enntar el ver-
sillo después del Asperges , ó vidi Aquam , el Abad , ó 
Presidente , y Servidor de la Iglesia de la Semana an-
terior pasarán á la baranda , el Servidor cogerá el Cal-
derillo , 6 Acetre, dará el Hisopo al Abad, ó Presidente be-
sándole la mano , y los Monges-4rán por sus grados de 
dos en dos cada uno de su Coro á recibir el Agua , y 
harán lo que queda dicho en el (Num. 3.) pero volvién-
dose á las sillas altas, que antes tenían * y los Novicios 
a las baxas. El Abad ó' Presidente , en acabando de dar-
la , entregará ei Hisopo al Servidor, y se irá á su silla. 
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9 Luego cjue el Abad , ó Presidente se aparte para 
ir a su asiento, saldrá del Coro el Servidor, é irá echando. 
Agua beadita por los sitios , que se dixeron en el (N. 4.) 
volverá , y echará el Agua que le haya sobrado en la 
Pila del Coro : pondrá el Calderillo , o Acetre junto á la 
baranda , y le baxará á la Sacristía después de Sexta. 
El Servidor de la Iglesia de la Semana presente ha de 
tener cuidado , que no falte Agua bendita en esta Pila : y 
el Padre Sacristán en las de la Iglesia , bendiciendola 
siempre que sea menester. 
C A P I T U L O XX. 
m L A S P R O C E S I O m S QUE S E H A C E K DES-
pues de Tercia* 
1 qOLAMENTE en este Cap. se pone lo que es co-
O mun á todas las Procesiones, que se deben ha-
cer después de Tercia , que las especiales que tienen ca-
da una se ponen , y explican, quando se trata de ellas en 
particular. Los dias , que hay estas Procesiones , son el Do-
mingo de Ramos, los dias da la Ascención , Corpus 
Christi, los de la Purificación , y Asunción de Nra. Seño-
ra , y los de Ntros. PP. San Benito , y San Bernar-
do. En todos estos dias se ha de decir la Tercia en ci 
Coro baxo. 
1 El P. Sacristán, antes que la Comunidad entre 
en Tercia , tendrá puesto en el asiento , ó silla de cada 
Monge , un Procesionario : la Cruz grande en la grada del 
Presbiterio % o Capilla mayor arrimada á la pared,ó colum-
na que está al lado , en que está la puerta del Claustro» 
y junto á ella las hachas , que han de llebar el Abad , f 
Prior ; y á falta de alguno de estos el mas Anciano de 
su Coro. Y quando sucede faltar el Abad, y Prior, el 
Padre Soprior se pondrá delante de los Ancianos en el 
Coro del Abad , y llevará una hacha ; pero si sucediere, 
que el Abad cante la Misa , y vaya en la Procesión, y 
lo mismo el Prior, el Soprior se estará en su sido, y 
lie-
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llevarán ias hachas los dos Ancianos, uno de cada Coro. 
3 Cantada la Tercia de mayor, y dkho Ihnedicamui 
Dcmno , el Sacerdote , y Ministros , y los dos Cantores 
saldrán del Coro , é irán a la Sacristia. Eí Sacerdote se 
jpondiá la Capa , el Diácono la Estola , y Almatíca, 
y el Subdiacono la Almatica , y ambos los Collares, 
los Cantores las Capas , y tomarán los Cetros , los Acó-
litos los Ciriales , y pondrán en ellos las velas en* 
cendidas , y se quedarán ala puerta de la Sacristía de lar 
parte de la Iglesia. Luego que el Sacerdote , y los refe-
ridos salgan del Coro , dos Hermanos irán , tomarán , y 
encenderán las hachas , y las darán al Abad , y Prior , 6 
a los que corresponda llevarlas. Y se advierte , que siem-
pre que algún Religioso dé, ó reciba de otro mas Ancia-
no que él alguna cosa , le ha de besar la mano. 
4 Dispuesto todo lo dicho, saldrán de la Sacristía, 
los Acólitos irán los primeros con los Ciriales levanta-
dos , después los Cantores, se seguirán el Subdiacono, 
el Diácono , y el Sacerdote , y el Servidor de la Iglesia 
tendrá dispuesto , y llevará el Incensario con brasas , y 
la Naveta del Incienso. En llegando cerca de la grada 
del Presbiterio , se apartarán á los lados los Acólitos , y 
Cantores , el Diácono se pondrá al lado donde está la 
Cruz , y el Subdiacono al otro : en llegando el Sacer-
dote se inclinarán á él todos. Este , los Ministros , y Aco-
lites se hincarán de rodillas en la grada. 
5 Los Cantores irán , y se pondrán delante del fa-
cistol en pie vueltos al Alna' , y empezarán á cantar lo 
que corresponda. El Diácono tomará la Cruz , los Acó-
litos se pondrán á sus lados , el Servidor de la Iglesia 
entregará al Subdiacono el Incensario preparado con In-
cienso , y quando se dispone en el Procesonario , empe-
zará á salir la Procesión , la que se hará por los Claus-
tros , yendo la Cruz delante , los Acólitos con sus Ci-
riales levantados á los lados , la Comunidad en dos Co-
ros , ó filas les menores delante. El Sacerdote irá de-
tras de todos en medio del Abad , y Prior , o de los 
que llevan las hachas. 
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6 Si en la Procesión fuese Imagen irá detrás de 
ella llevando las manos puestas al pecho, y del mismo 
modo las llevará , quando no va Imagen , y no lleva al-
guna "Reliquia, 6 Imagen pequeña en las manos. El Sub-
diácono irá incensindo por medio del Claustro á lo largo, su-
biendo desde el Sacerdote, 6 Imagen hasta la Cruz, y baxan-
do desde esta hasta la Imagen, ó Sacerdote , y lo hará cora 
toda graved.id de manera , que en cada lienzo del Claus-
tro no suba, ni baxe mas que una vez. El Servidor irá en. 
grado , llevará la Naveta del Incienso , y le echará en el 
Incensario, siempre que sea necesario. Los Cantores irán 
chtre los Coros , 6 filas , y en medio de ellas. Kinguno' 
de los que ván en la Procesión se ha de inclinar á Ima~ 
gen , ni Altar , sino al, en que haya Sacramento. 
7 En las Procesiones se ha de cancar lo que trae el 
Procesonario, En llegando el Diácono á lo ultimo del 
primer lienzo del Claustro se detendrá , poniendo la pun-
ta del astil de la Cruz en el suelo , manteniéndola por t\ 
«ledio con la mano derecha vuelta al Sacerdote , y él al-
Coro del Prior , y todos se pararán vueltos unos á otros» 
y estarán asi hasta acabar la Antífona , ó Responso. Los 
Cantores empezarán á cantar lo que se ha de ir cantárida' 
¡hasta el lienzo segundo, en que harán mansión , como eir 
el primero, y de este saldrán , como lo dispone el Pro-
•ccscnario , y no pararán hasta el ultimo , en que se de-
tendrá el Diácono, quando llegue en frente de la puer-
ta de la Iglesia. 
8 Acabado el Ve fsillo, ó repetición , los Cantores irán 
•a donde está el Abad, y puesto en medio de ellos , vuel-* 
tos lor tres á la Cruz, le señalará el Cantor la Antífona» 
ó Versillo, que ha de levantar , y entonado por el Abad^ 
proseguirán los Cantores, y el Convento ; los Cantores acorné 
pnñarán al Abad,1 y llegando á su sitio se le inclimrán.-
La Procesión entrará en la Iglesia, tocaíá el Organo, y en-' 
estando toda la Comunidad dentro de la Iglesia, dexarán 
de cantar. Si no fuese el Abad en la Procesión , levantará la 
Amifona, 6 YersillQ.el que canta la Misa. 
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• g La Comunidad ha de entrar por lo ultimo de él 
Coro baxo junto á ia reja , los menores se quedárán en 
las primeras sillas, y los demás irán tomando las que se 
siguen : los Cantores se quedarán en medio del Cero , y se 
.apunarán, para que pasen por entre ellos los que llevan 
•la Imagen, si fuese en la Procesión, y el Sacerdote , ó es-
te solo. El Diácono pondrá la Cruz en el sitio , de don-
de la tomó, el Subdiacono dará el Incensario al Servidor, y 
estos , el Sacerdote , y Acólitos se arrodillarán en la gra-
da de la Capilla mayor , y si se hubiese llevado Imagen 'en 
la Procesión, delante de esta. 
10 El Servidor de la Iglesia hará señal con la Cam-
panilla, para que cese de tocar el Organo. El Sacerdote can-
tará el Versillo , y puesto de -pie Dominus volnscum, y luego 
la Coleóla, y respondiendo á iodo la Comunidad. El Sa-
cerdote, Ministros, y Acólitos irán á la Sacristia'en la 
forma que vinieron, los Acólitos se quedarán á la puer-
ta , y los demás entrarán. 
11 Si en algún Monasterio se hiciere alguna Pro-
.césion á demás de las señaladas : se hará, del modo que 
•queda dispuesto ; pero se irá cantando el Himno , que 
-convenga al -Santo , ó Festividad, y no se hará mansión, 
-sino se dará la vuelta al Claustro despacio, y con gra-
vedad; sin detenerse. Si la Procesión fuese de nuestra Señora» 
se hará , como se dirá tratando de ella. 
11 Luego que haya respondido la Comunidad á la 
Colecta, que cantó el Sacerdote, empezarán los Cantores 
.el Introito de la Misa , y cantada la primera clausula, ej. 
•Cantor hará señal á dos Monges, y estos y los Cantores 
-saldrán del Coro sin pedir licencia , 'é irán á Ta Sacrisua los 
Canteres dexarán los Cetros, y Capas, y los Monges •asigna-' 
dos Se las pondrán, y tomarán los Cetros, y los Cantores 
.volverán al Coro. Se advierte , que á los Monges , que 
-llevan Capas , y Cetros se les dá el nombre de Caparos. 
13 Todos los dias de Sermón, si lo dispusiere 'el 
Abad, ha de haver Caperos á la Misa Mayor , aunque 
• no haya havido Procesión. Si ordenare el Abad que los 
haya, el Cantor,quando ios Ministros salen de Tercia, asigña-
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ra los que lo han de sér , pero si fueré Domingo 
no los señalara, hasta que todos estén en su sillas después de 
recibida el Agua bendita. Los asignados irán á la Sacristía, 
se pondrán las Capas , y tomarán los Cetros. 
14 En los Monasterios , en que la Comunidad con-
tados Sacerdote, y Ministros, no llegase el numero de 
Monges a doce, no se cantarán en las Procesiones las 
Antífonas, y Responsos, que tiene el Procesonario , sino 
el Himno , que pone con el titulo Fro exiguo numere 
Monachorum, 
C A P I T U L O XXI. 
JDE LO QUE H A K D E H A C E R E L SACERDOTE, 
y Ministros desde que entran en la Sacristía después 
de Tercia, ó del Aspersorio, ó Procesión , y el 
Servidor de Iglesia, Caperos , y Acólitos 
{si los hay ) hasta acabar la Misa. 
1 i n N entrando en la Sacristía el Sacerdote , y Mínis-
\;JL^ tros después de qualquiara de los ados referidos 
cíi el Tirulo , pasarán al sitio donde están los Sagrados 
ornamentos : el Sacerdote se pondrá la Casulla , los Mi-
jiistros se quitarán los Collares, el Diácono se pondrá la 
Estola sobre el hombro izquierdo cruzada por el pecho, 
espalda, y debaxo del brazo derecho la afianzará con el 
Cingulo : y él , y el Subdiacono pondrán las Almaticas, 
y Collares. Los Acólitos , sino ha habido Procesión , co-
gerán los Ciriales , saldrán á la Iglesia , pondrán en ellos 
velas encendidas , y se quedarán á la puerta de la Sa-
cristía. 
1 Quando todos estén con las Sagradas vestiduras, 
se acercarán á la puerta de la Sacristía , llevando el Sa-
cerdote las manos juntas , y puestas al pecho , los Mi-
nistros _ debaxo de los Almaticas , como las han de te-
ner , siempre que no se ordene otra cosa. En empezan-
do en el Coro el verso , ó salmo del introito , saldrán 
ág la Sacristía por el orden puerto m el (Num. 4.) del 
. [ Ca-
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Capitulo antecedente. En saliendo á la Iglesia el Subdia-
cono , los Acólitos se pondrán á sus lados. Si fuere dia 
de Sermón , en que canta la Misa algún Anciano por 
encargo del Abad , ha de haber Monges , que lleven Ca-
pas , y Cetros , y asistan á la Misa , como se dixo en 
el Cap. 20. Num. 13. y saldrán de la Sacristía delante del 
Subdiacono , y los Acólitos no se han de poner á los lados 
del Subdiacono , sino han de ir delante de los Caperos. 
3 En empezando la Comunidad á cantar el Glo-
ria Patri se inclinen todos al Altar del crucero , va yan 
al medio de la grada primera del Presbiterio , se inclinen 
al Altar mayor conforme vayan llegando á ella , s in es-
perar uno por otro. Los Acólitos en llegando a las gra-
das del Altar mayor , sino las tiene , tres pasos antes del 
Altar se hincarán de rodillas , y mantendrán los Ciria-
les lebantados , teniendo las puntas de los astiles fixas en 
la ultima grada ; ó en el suelo. Los Caperos se apar-
tarán quando los Acólitos , y se pondrán á igual dis-
tancia uno de otro , pero como tres pasos mas abaxo que 
ellos , vueltos al Altar mayor, en cuya posición han de 
estar, siempre que no se determine hagan algo. 
4 Los Ministros suban á la primera grada del Al -
tar , y sino tiene gradas dos pasos distantes del Altar se 
detengan h el Diácono e^ aparte al lado de la. Epístola, 
el Subdiacono al del Evangelio , el Sacerdote pase por 
entre los dos , y se le inclinen. El Sacerdote se incline 
antes de llegar al Altar , como lo hace en la Misa re-
zada ; y en toda la Misa cantada hará las mismas cere-
monias , que en aquella , no disponiéndose otra Cosa. 
5 Los Ministros \ en pasando el Sacerdote , $e p0n. 
dran detras, por su orden, que es , derras del Sacerdote 
el Dia^cno, y detras de ene el Subdiacono , distando unq 
de el de otro un cuerpo. Si la Misa fuere de Requiem i 5 
Tempere desde la Dominica in Passione hasta la ¿esur-
reccion , que en ellas no se dice Gloria Patri después 
del Introito , en empeznndo á cantarle la Comunidad , sal-
drán de la S-icrinh , como queda dicho , y sin detenerse 
se inclin,:ián al Altar del crucero , y execut.aán todo lo 
él-
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.dicho en los Numerosa ameceiientes. • 
ó Qr.ando el Sicerdorc re¿a U A m í ú m Fenl Sane-
•ta Spiritus , el Diácono se santigua , y pasa al lado del 
Evangelio , besa el cuerno del Altar inclinándose antes, 
y después , y luego pónganse á los lados del Sacerdote, 
•el Diácono al derecho , ó de la Kpistola , el Subdia-
cono al izquierdo', ó del Evangelio. De este modo se han 
.de poner siempre que se mande , que se pongan ó estén 
a los lados del Sacerdote , no previniendo otra cosa. 
7 Qliando acabe el Sacerdote de rezar el Fater nós* 
ier , y yíve-Maria , se retiren : el Sacerdote quédese en 
la primera grada , y los Ministros baxense a la segunda. 
Si no hubiese gradas , el Sacerdore se pondrá dos pa-
sos desviado del Altar , y los Ministros un cuerpo mas, 
y dirán la Confesión , respondiendo los Ministros y el 
Servidor , que ha de estar detrás del Sacerdote. Acabada, 
el Sacerdote diga la Oración , bese el Altar , pon-
gaseen frente del Misal , y los Ministros a sus lados. 
S Si fuere dia de Sermón , el Servidor de [a Igle-
sia , en pasando el Sacerdote por medio de los Minis-
tros, irá ai laclo dé la Epístola , tomará el Incensario , le 
preparará con brasas , é Incienso , y en diciendo el Sa-
cerdote , y Ministros la Confesión , le dará al Diácono, 
y este al Sacerdote , luego que bese el Altar. 
9 Puesto el Sacerdote en medio del Altar , y los 
Ministros á los lados sustentando la Casulla por la espal-
da i incensará tres tiempos ai Altar sobre la Ara-, sin in-* 
diñarse , ni arrodillarse antes , ni después : incensará otros 
tres sobre el Aliar hacia el lado de la Epistola , uno 
un poco fuera del Ara , otro en medio del espacio que 
hay entre la Ara , y la esquina del Altar , y otro á la 
esquina ; baxará el Incensario , pasará al medio del A l -
tar, y se arrodillará é l , y los Ministros, y levantados, 
incensará otros tres tiempos sobre el A'.un al lado del 
i Evangelio , como hizo en el de la Epístola s, y baxando 
el Incensario , desde \a esquina del Ak.u' del lado del 
Evangelio hasta la del lado de la Episaila , venga incen-
sando al través entre 51 , y el frontal , pero ab •medio 
del 
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¿el Ahar airodilbran todos, y en llegando'al" cuerno 
de la Epístola , dará el Sacerdote el Incensario' al Diá-
cono , pondrá las manos jnnras al pecho , el .Diácono le 
incensará tres tiempos , y dará el Incensario al Servidor, 
y volverán todos los rostros al Misal. 
io Se advierte , siempre que el Servidor dé algo a algún 
Ministro [ ó al Sacerdote, se ha de inclinar uno á otro, 
el Servidor le ha de besar la mano : y lo mismo hará el 
Subdiacono, quando dé algo al Diácono, ó Sacerdote , y. 
el- Diácono á este. 
11 El Servidor de la Iglesia, dicha la Confesión (no 
siendo dia de Sermón) tomará el facistol , le pondrá cerca 
de la grada primera del Presbiterio al medio , pero dexan-
do desde el labio de la grada hasta el espacio bastante, en 
que pueda estar el Subdiacono , para cantar la Epístola.. 
En los dias de Sermón pondrá el facistol en el lugar di-
cho, después de haber incensado el Sacerdote. El Servi-
dor, quando no tenga que hacer , estará hincado de rodillas 
al lado de la Epístola en el sitio., en que lo está en las-
Misas rezadas. 
11 Los Acólitos, después de la Confesión , baxarán 
los Ciriales , apagarán las luces *, pero si estubiere su Ma-
gostad en el Dosel ( aunque no esté descubierto, ) no las; 
apagarán , sino pondrán en el Altar cada uno á su lado,, 
y volverán á hincarse .de rodillas , donde estuvieron. 
13 El Sacerdote después de haberle Incensada , vuel-
to al Misal , y los Ministros á sus lados , teniendo las 
manos extendidas , juntas , y puestas al pecho (N. 6.) so-
bre las Almaticas ( que asi las han de tener siempre que 
recen algo con el Sacerdote) santiguándose todos rezarán 
el Introito de la Misa , inclinándose al medio del A l -
tar n\ Gloria Fa t r i , que se omite en las Misas referidas 
en el Num. 5. del Cap. 18. y repetido el Introito , pasarán 
todos al medio del Altar , y rezarán los Kyrie& alternan-
do , diciendo el primero el Sacerdote. 
14 Rezados los Kyrks , el Diácono acompañado 
del Subdiacono pasa á la Credencia, prepara e.l Cáliz con 
solo >mo , diciendo lo acosxumbrado , como está en el 
M i -
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Misal , y puesta sobre él la Patena con la Hostia coge el 
Ofertorio , le echa sobre el hombro , y brazo izquierdo, 
cubriendo las manos con las puntas de el, toma el Cá-
liz con la mano derecha por la copa , y con la misma 
la Patena , y con la izquierda por el pie : el Subdiacono 
toma el plaáiio con la vinagera del agua en la mano 
izquierda , y el Purificador con la derecha , y en los de-
dos pólice , é índice cubiertos con él la cucharita t va-
yan al Altar. , 
15 En llegando los Ministros al Altar , el Sacer-
dote se vuelva á ellos , y se le inclinen , tome la cu-
charita , el Subdiacono eche agua en ella , el Diácono 
levantando la Patena , descubra la boca del Cáliz , el Sacer-
dote diga la Oración E x latere , &'c. y eche algunas go-
tas de agua en el Cáliz , entregue la cucharita al Sub-
diacono , y en diciendo Beneí^dicta haga la Cruz sobre 
la boca del Cáliz , y acabe la Oración. El Diácono cubra 
ei Cáliz , é inclinándose los dos al Sacerdote , se vuelvan 
á la Credencia , el Subdiacono ponga el platillo en ella, 
y dé el Purificador al Diácono , quien limpie con él el 
Cáliz por dentro , y fuera , ponga encima de él la Pa-
tena , y iodo lo cubrirá con el Ofertorio , é irán , y se 
pondrán al lado de la Epístola vueltos los rostros al Evan-
gelio. Y asi se pondrán siempre , que se diga se pon-
gan en sus sitios al lado de la Epístola , 6 Credencia sin 
añadir otra cosa. 
IÓ Quando en el Coro estén acabando de cantar 
los Kyries, pasarán al medio del Altar, se pondrán de-
trás del Sacerdote por su orden ; y luego que cante es-
te el Gloria in excelsis ( si le tiene la Misa ) se pondrán 
á sus lados-, y le rezarán con él , inclinándose á las pa-
labras Sesu-Christe , adoramus te , y deprecaúomm nostranu 
y quando digan Cum Sánelo Spiritu , se santigüen , y 
acabado el cántico , se volverán á poner detrás del Sa-
cerdote. 
17 Si fuere tercer Domingo de mes se ha de deS-
cubik á sp Magestad , si la Misa no tiene Gloria iñ 
excüús, mientras la Comunidad canta los Kyries , y si 
1» 
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la ticn? , mienrr^s se canta esta, y se hará; asi. En re-
zan:.o el Sacerdote ,"y Ministros los Kyries", y hecho por 
estes lo que se dlxo en los Nmn. 17. y 18. sino hay 
Gloria in exccli'ís , y si la hay , rezada esta , el Sacer-
dote , y Ministros se hincarán de rodillas en la prinie-
ra grada del Altar , y si no las tiene á tres p sos de dis-
tancia de él ; y en este sitio se arrodillarán , siempre gti^ 
se disponga , ó diga , se hinquen de rodillas algo apana-
dos del Altar. 
18 El Servidor dará el incensario preparado con i n -
cienso ai Diácono , este al Sacerdote. El Servidor irá al si-
tio donde está la cinta , ó cordón , con que se abre la 
Cortina, ú otra qualcsquiera COSJ , que oculta la Cus-
todia, la irá descubriendo despacio, y el Sacerdote estará 
incensando todo el tiempo, que tarde en descubrirse , y 
descubierta-, se levantarán, y se pondrán detras del S.i-
cerdore los Ministros. 
19 Quando el SzQzx&oit dÁxzrz Dornimis voliscum {zú 
á este como a todos los demás , que díxere vuelto al Pue-
blo, y al Orate frates ) han de estár los Ministros in-
clinados, y el Diácono cogerá con reverencia la delan-
tera de la Casulla con las dos manos con ademan de 
besarla. El Sacerdote vuelto ai Altar vaya al Misal, ios 
Ministres se queden donde estaban , y quando el Sa-
cerdote cante Oremus , se inclinen , vuelvan los rostros 
al lado del Evangelio, y estén inclinados hasta que acabe 
la primera Coieda, que se inclinarán al Altar , y se irán 
al lado de la Credencia, y vueltos también al lado del 
Evangelio oigan inclinados las demás Coledlas, 
20 El Subdiacono tome el Misal, y registre la Epis-
tob, y al Ter Dcminmn , ó lo equivalente de la ultima 
Coieda se incline al Altar , vaya á cantar la Epístola, lle-
vando el Misal COH ambas manos descubierto , y arrima-
do al pecho : en llegando al facistol le ponga en c], se 
mchne , y la cante. Los Acólitos han de estár á sus la-
dos sm Ciriales, y el Servidor detras de él. Cantada la Epís-
tola se incline, tome el Misal , llévele del mismo modo,-
que le traxo , póngale en la Credencia, y el Servidor el 
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facistol en su sitio. Los Acólitos vayan, enciendan las Ye„ 
las , y pónganlas en los Ciriales. 
21 Mientras el Sabdiacono canta la Epistola , el Sa-
cerdote la reza estando á su lado derecho el Diácono, 
teniendo las manos debaxo de la Alm-atica hasta que la 
acabe , que las sacará , y puestas al pecho rezará con 
el Sacerdote el Eesp., Alia. , ó Trad:. El Subdiacono en de-
jando el Misal en la Credencia, pase al lado izquierda 
del Sacerdote , y haga lo mismo, que el Diácono. Re-
zado el Kesp.,Alla.,óTraclo,el Sacerdote, estando los Minis-
tros á sus lados, vuelto hacia el medio del Altar desde 
el sitio donde está, inclinado pida la bendición , como 
se dixo en el Num. 24. del Cap. í., y vuelto al Misal 
dirá el Evangelio con las mismas ceicmonias, que en la 
Mi;a rezada, respondiendo los Ministros, que lo oyián 
puestos á sus lados , teniendo las manos juntas y puestas 
i \ \ pecho, y quando le acabe se sanrguen, y respondan i, JZ/Í 
ÍFwi Christc , y pónganse detras del Sacerdote vueltos los 
rostros al lado del Evangelio. El Servidor de el Misal al 
Diácono, y este registre el Evangelio. 
i i Si la Comunidad estuviese en el Coro baxo ,y 
el Abad en él, el Diácono registrado el Evangelio, pon-
drá el Misal arrimado al pecho, llevándole con las dos 
manos , irá al Coro acompañado del Servidor , que se 
quedará á la entrada de él : el Diácono proseguirá , y 
en llegando á la Silla del Abad , se inclinará, é hincará 
de rodillas; dirá Bomne jnbe benedicere , y el Abad en 
echándole la bendición Bowinus sit in Cor de tuo &'c. pon-
drá la mano encima del Misal, el Diácono la besará , y 
levantándose se le inclinará, saldrá del Coro , y entregará 
el Misal abierto por donde está el Evangelio al Servidor^  
quien lo llevará, y pondrá en el facistol, que estará co-
locado de suerte, que mire al lado de la Epistola. El Diá-
cono á su tiempo irá á cantar el Evangelio. 
c.3 No estando la Comunidad en ef Coro baxo , y 
aunque esté, si no está el Abad, el Diácono en regis-
trando el Evangelio , entregará el Misal al Servidor, 
quien hará lo dicho en el numero antecedente \ y quan-
do 
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do estén en el Coro para acabar el verso de la Aleínya, 
ó el ultimo del Traclo , el Diácono pasara al facistol , y 
vuelto al Sacerdote , é inclinado cen las manos puestas al 
pecho , pida la bendición como al Abad. El Sacerdote vuel-
to á él diga Dominus sit in Corde tuo d^c., haciendo so -
bre el la señal de la Cruz, y vuélvase al Altar. 
04 Los Acólitos, luego que el Biacono llegue al 
facistol, se pondrán á sus lados con los Ciriales levan-
tados, y los rostros vueltos al lado de la Epístola. Si fue-
re dia de Sermón , y hay Caperos , también se han 
de poner á les lados del mismo modo teniendo cada uno á 
«n Acolito entre si , y el facistol. 
25 El Diácono , en acabando de cantar en el Coro, 
cantará Dominus vobiscvm, y respondido por el Coro, 
Imtium , ó Sequentia Sana i 'Evangelii &'c , y se sanngult 
•solo , y á la respuesta Gloria Tibí Domine se s.intiguen 
iodos. El Sacerdote se vuelve hacia el lado del Evange-
lio, y le oye con las manos puestas al pecho. 
26 Si es dia de Sermón, quando el Di . A en o cante Domi-
nus voliscum , el Subdiacono, y Servidor, llevando este pre-
parado el incensario, pasan a donde esiá el Diácono , y 
quando la Comunidad responde Gloria Tlbi Domine^ da el 
incensario al Subdiacono , y este al Diácono , quien incien-
sa tres tiempos al Evangelio , y le vuelve al Subdiacono: 
este inciensa otros tres tiempos al Evangelio , da el incen-
sario al Servidor, y £e vá á su sitio al lado de la Epístola. 
El Servidor puesto á un lado del Altar incensará á lo 
largo levantada un poco la cubierta del incensario, para que 
no se apague la lumbre. 
i y Cantado el Evangelio, el Diácono se santigua , y 
todos los demás , se vuelve al Altar , se inclina profun-
damente , toma el Misal , le lleva abierto , vá al Altar, 
señala el principio del Evangelio al Sacerdote , que le 
besa , y volviendo al facistol le pone en el cerrado , 1c 
cubre con el tafetán , ó paño , que ha de tener para esto, 
vuelve al Altar , y se pone al lado del Sacerdote. Los 
Caperos , y Acólitos se van á sus sitios , los Acólitos 
baxen los Ciriales , y apaguen las luces , y si está su Ma-
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gestad patente , pónganlos en el Altar sm apagarlos, y 
se hinquen de rodillas, donde estuvieren. En las Misas de 
Mcqidem no. ha de hacer el Diácono la ceremonia de lle-
var' el Misal , para que bese el Sacerdote el principio 
del Evangelio , sino , en inclinándose después de cantar-
le , cerrarle, y cubrirle con el tafetán , o paño, 
28 En acabando de cantar el Diácono el Evange-
lio , el Sacerdote se pone en medio del Altar , y detrás 
de él el Subdiacono , y si la Misa tiene Credo , canta 
Credo in mmm L a ñ n , y lo demás lo reza con los M i -
Ristres á los lados , y quando digan las palabras Et incar-. 
natus est hasta Homo facius est inclusive , se inclinaráfi 
poniendo las manos juntas , y extendidas sobre el Altar, 
y rezado, se ponen por su orden detras de él. Quando 
se canta en el Coro Et incarnatm est se hincan de 
rodillas , y al Jíomo facius est ponen los ánfejos sobre 
las fimbrias de la Casulla , y de las Almaticas , y luego se 
levantan. Cantado el Credo en el Coro , y en las Misas 
en que no lo hay cantado el Evangelio , puesto el Sacer-
dote en medio del Altar , le besa , y vuelto al Pueblo 
canta Deminus vohiscum , y vuelto al Altar Oremus, pasa 
al Misal , y los Ministros á sus lados , y todos rezan el 
Ofertorio. E l Diácono levanta el tercer doblez del Cor-
poral , y el Subdiacono pasa el Misal al lado del Evan-
gelio. 
29 Luego el Dificono va a la Credencia , toma,, 
y se pone el Ofertorio , y con las manos cubiertas con 
él coge el Cáliz con la izquierda por el pie , y con la 
derecha por la copa cubierta con la Patena, y Hostia en-
cjma ; llévale asi al medio del Altar , y le da al Sacer-
d ote , quien lo recivirá , y vuelto al Altar haciendo las 
mismas ceremonias , que en la Misa rezada le ofrezca, y 
acabada la Oración , te pondrá sobre la Ara , se aparta-
rá un poco al lado del Evangelio , y el Diácono pon-
é ñ el Cáliz- en medio de la Ara , y la Hostia al pie del 
Cáliz ; y la cubrirá con el doblez del Corporal , y el 
Cáliz con este. Si hay S:rraon se hará lo siguiente. 
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4o i Él Cantor, luego que b Comunidad acabe do 
cantar los Kyrics hará señal con la minga de la Cogu-
lla á un Religioso , que vaya á avisar , y á acompañar al 
Predicador. Si el Abad esruviere en el Coro sea en el 
alto , ó baxo , vendrán á él , y al cantar la Comunidad 
las palabras del Credo: Et propter nostram salinem en-
traran en é! , se pondrán delante del facistol , vueltos al 
Altar mayor , se hincarán de rodillas , se postrarán , y 
se levantarán quando la Comunidad. El Predicador solo 
pasará á donde está el Abad , quien estará sentado en su 
silla , se le inclinará , y puesto de rodillas dirá Dcmm 
jub& benedlcere , y el Abad echándole la bendición dirá 
Dominus illumlna , y el Predicador le bese la mano, 
se levante , se incline , salga del Coro , vaya al Pul-
pito ^ yendo precedido del Beligioso , y este se vuelva al 
Coro. 
31 No estando el Abad en el Coro, irán al tiem-
po diclio el Predicador , y el Compañero á la Capilla 
mayor , y puejtos en la primera grada del Presbiterio ha-
rán lo que se ordenó en el numero antecedente. El Pre-
dicador irá al Altar mayor , pedirá, la bendición, arrodi-
llado , el Sacerdote se la dará como el Abad vuelto el 
rostro al lado del Evangelio y reclvida , el Predicador 
se levanta , inclina , va al Pulpito , haciéndose todo co-
mo queda dicho. Si hubiese Caperos le irán á recivir , y 
acompañarán yendo á sus lados, y haciendo lo mismo 
que el Eeligio^o señalado , y en subiendo, al Pulpito , se 
irán á sus sitios.. Si hubiere Sermón, en Misa que no ten-
ga Credo , la bendición se ha de tomar acabada la Epís-
tola del modo dicho , pero sin arrodillarse delante del fa-
cistol , ni en otra parte. 
32 La Comunidad ha de oir el Sermón estando to-
dos sentados en el Coro baxo , y si la Tercia y lo que-
va de la Misa , se ha cantado en el Coro alto , rezado 
cantado el Ofertorio , baxarán á él. El Sacerdote , y Mi-
nistros se sentarán á oír el Sermón en las sillas , ó asien-
tos , que debe haber en el Presbiterio, ó Capilla mayor ; el 
•Sacerdote en medio, el Diácono á su lado derecho , ei 
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Subdiacono al izquierdo , y los Caperos, si los hay, á los 
lados de los Ministros. 
33 Acabado el Ofertorio , ó el Sermón , el Servi-
dor de la Iglesia entregará la Naveta del incienso al Sub-
diacono , y él tomará el incensario , y si el _ Abad estu-
viere con la Comunidad en el Coro baxo , irán á él has-
ta á donde está el Abad , y en llegando se inclinen : el 
Servidor se pone de rodillas teniendo el incensario le-
vantado , y abierto , el Subdiacono saca la cucharira lle-
na de incienso , el Servidor dice : Domne jube benedicere, 
el Abad le bendice diciendo : Ab illo bene r dicaiur , ha-
ciendo una Cruz sobre el incienso , y lomando con la 
mano derecha la cucharita , que le dará el Subdiacono 
por el astil , al decir Jmen echa el incienso en las bra-
sas, y la vuelve al Subdiacono , é inclinándose los dos 
al Abad , salen del Coro , el Subdiacono dá la Naveta 
al Servidor , y este á él el incensario , quien va , y lo 
entrega al Sacerdote. 
34 No estando el Abad en el Coro baxo , el Sub-
diacono , y Servidor irán al Altar , y puesto de rodil-as 
el Servidor teniendo levantado , y ableno el incensario, 
sacará el Subdiacono la cucharita con incienso , le bendi-
eirá el Sacerdote , como hizo el Abad. El Servidor dar»-, 
el incensario al Sacerdote | y el Subdiacono dará la 
Naveta al Servidor. 
35 Puesto en medio del Altar el Sacerdote ( si no 
está el Santísimo patente ) sin inclinarse , ni arrodillarse 
haga un circulo al rededor del Cáliz , y Hostia , incien-
se tres tiempos sobre la Hostia , y Cáliz , y luego in-
censará al Aliar , como queda dispuesto en el Num. g. 
de este Cap. 
36 Si estuviese el Santísimo patente , el Sacerdote 
tomado el incenrario , puesto algo apañado del Altar , y 
los Ministros á sus lados , se arrodillan , v adoran al 
•Santísimo , inclinando la cabeza. E l Saceidote inciensa tres 
tiempos , y vuelven á adorarle, se levanten , y sin hacer 
circulo al Cáliz , y Hestia , prosigue la incensación dei 
mismo modo, que se dixo en el ( N n m . 9.) pero quando 
se 
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se arrodillen al pasar por medio del Altar , harán adora-
ción al Santísimo. 
^7 En llegando al cuerno de la Epístola la segun-
da vez , ( y 1° mismo qnando inciense no estando su Ma-
eestíd patente ) el Sacerdote da el incensario al Diácono, 
quien incensará tres tiempos al Sacerdote , teniendo este 
las manos puestas al pecho. El Diácono dará la vuelta 
á la Chirola incensando , y qnando llegue á donde esta 
el Sagrario vuelto á él inciensa tres tiempos , inclinán-
dose antes , y después. El Subdiacono dará agua minos 
al Sacerdote , y entregará el Platillo con la vinagera del 
Agua al Servidor , el Sacerdote je limpia al tersarlo , y 
luego pasa al medio del Altar , y le seguirá el Subdia* 
cono , y se pondrá en su sitio detrás de él. Bl Diácono 
que prosiguió incensando , saldrá por el lado del Evan-
gelio , y en llegando á su lug ir detrás del Sacerdote, da-
rá el incensario al Subdiacono , y este al Servidor. 
38 Si no hubiere Chirola , el Diácono en incensan-
do al Sacerdcte entregará el incensario al Servidor , y se 
hará lo dicho : y qnando el Sacerdote pasa al medio del. 
Altar , irán los Ministros , y se pondrán por su orden 
detras de él , y en rezando el Sacerdote la Oración Jn 
Spiritu humilitads , se vuelve al Pueblo , y dice Orate 
fraires : los Ministros se inclinan , el Diácono hace lo 
mandado en el Num. 19. de este Cap. El Sacerdote prsa 
al Misal , y dice las GoleéVas secretas , los Ministros al 
cuerno de la Epístola , el Servidor les da agua manos, 
y se limpiarán al tersosio. El Diácono pondrá el Oferto-
rio doblado en el lado de la Epístola , y encima de él 
la Patena : el Subdiacono echando el Ofertorio sobre el 
brazo derecho , tomará con la mano la Patena cubrien-
do la mano , y Patena con la punta de él , y se pon-
drán por sus grados al lado de la Epístola. El Subdiacono 
tendrá la Patena arrimada al pecho encima de la Almatica, 
y la mano izquierda debaxo de ella. 
39 Quando el Sacerdote se pone en medio del A l -
tar^  para cantar Ver cmnia sacula &c, del Prefacio ¡j los 
Ministros se pondrán detrás de él por su orden. A l Sur-
sum 
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sum corda , el Diácono se indine , y ponga al Subdia-
cono ei Ofertorio sobre los hombros, la orilla debaxo del 
collar, extendiendo la otra punca , hasta que ia coja con ¡a 
mano izquierda : el Subdiacono levante con buena gracia 
la mino derecha , con que tiene la Patena cubierta , po 
nisndola de plano al Pueblo. 
40 A l cantar el Sacerdote Gradas agamus , ¿ n ^ 
él , y los Ministros inc inarán la cabeza , y hombros ; el 
Diácono , luego que responda el Coro , irá , y se pon-
drá al lado izquierdo del Sacerdote , para volver las ho-
jas , que sea necesario mientras canta el Prefacio , y quan-1 
do le acabe , volverá las que hay , hasta donde están los 
Sancius : quando los dice , se incline el -Sacerdote , y se 
dé tres golpes en el pecho uno á cada Sancius con la 
mano derecha , lo mismo harán los Ministros , pero e 1 
Subdiacono se los dará con la Patena. En santiguándose 
el Sacerdote , quando dice Benedicíus qui venit, se san-
tigüen al in nomine Domini , el Subdiacono con la Pa-
tena. A l Te igimr se inclinarán Sacerdote , y Ministros 
y dicho Uñ accepta babeas , se levantarán : el Diácono» 
se inclinará , y se irá á su lugar , eí Sacerdote prose-
guirá el Canon. 
41 Nótese , que los Ministros se han de inclinar al 
Altar, siempre que se incline el Sacerdote , y el Subdia-
cono mientras está inclinado arrimará la Patena al pe-
cho. El Diácono , quando se pone al lado del Sacerdo-
te , se inclinará al llegar , y quando se aparta, para irse 
á su sitio , se volverá á inclinar. 
42 Los Acólitos quando el Sacerdote canta Sursum 
corda se levanten , tomen los Ciriales , si no los tienen 
en el Altar por estar su Magcstad patente , y póngan-
los en sus mangos , ó astiles , y si el Altar tiene gradas, 
pónganse en la primera de rodillas , y si no donde esta-
ban antes , teniendo levantados los Ciriales , si no los 
tuvieren en el Altar , encenderán las velas , las pondrán 
en ellos , y harán lo que queda dispuesto , y no Lis han 
de apagar hasta acabada la Misa , y dsspucs de haber 
ido á la Sacristia. 
En 
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43 En acabando el Sacerdote el Memento, el Diá-
cono se pondrá á su lado izquierdo, y volverá -la hoja, ü 
hojas, siertipre qne sea menester. Si la Misa tuviese la 
Oración Cuimuúcantcs propia, se la mostrará , y lo mismo 
hará con la Ilanc igítur , y no habiendo hoja , que vol-
ver, se retirará á su lugar. Empezando el Sacerdote á 
rezar Qui pridie qnam pateretur, volverá á ponerse a su 
lado izquierdo, y quando signe la Hostia diciendo : Be-
ne$j¿dix!t, se hincará de rodillas puestas la manos al 
peciso, y quando después de consagrar alza la Hostia, 
y el Cáliz , con la mano derecha levantará un poco la 
Casulla por la espalda , y con la izquierda retirará hacia 
fuera del Altar el Manipulo, para que no toque al Cor-
pus, y en poniendo el Cáliz sóbrela Ara, se incorporará; 
y con la mano izquierda'ayuda al Sacerdote á poner el 
i creer lienzo del Corporal sobre el Cáliz, vuelve á arro-
dillarse con el Secerdote, se levanta quando él, se inclina, 
y se va á su sitio. El Subdiacono se ha de arrodillar á la 
elevación de la ííostia, y se mantendrá asi, hasta después 
de la del Cáliz, y se levantará, quando el Diácono, y viene 
á su lugar. El Sacerdote prosigue la Misa, y hará el Me-
mento segundo, 
44 Siendo dia de Sermón el Servidor de la Igle-
sia, quando el Diácono pase á ponerse al lado del a-
cerdote al tiempo de ir á consagrar , se pondrá al lado 
derecho del mismo de rodillas apartado del Altar, y Sa-
cerdote lo necesario para poder incensar al Santísimo, 
Jo que hará desde que el Sacerdote alza el Corpus^ has-
ta que se levanta de la genuflexión , que hace después 
de elevar el Cáliz , que volverá á poner el incensario 
en su sitio; pero si fuere necesario por haber renova-
ción, ó Procesión , puesio á un lado incensará á la 
largo , para que no se apague la lumbre. 
45 A l empezar el Sacerdote á hpcer los signos ü 
las palabras Santificas , é-'c. el Diácono vaya al lado de-
recho del Altar, le bese , se llegue sin inclinarse al Sa-
cerdote , y le ayude con la mano derecha á descubrir el 
Caiiz , y Hostia , y en acabando de hacer las tres Cmzcs so-
N bre 
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bre el Cáliz , con la Hostia , le acudirá á levantar el Cáliz, 
lomándole por el medio , y quando diga Oremüs , baxen 
los dos el Cuerpo 7 adoren, y levántense. El Diácono se 
incline , y se retire a su lugar , y el Sacerdote prosi-
ga la Misa. 
46 Quando el Sacerdote canta el later never , t\ 
S\)bdiacono se quita el Ofertorio de los hombros, al de-
cir Fanem nostrum , toma la Patena por medio del Ofer-
torio , la entrega al Diácono descubierta , y se va a su 
lugar al lado de la Credencia. El Diácono se queda con 
ella descubierta, y en diciendo el Sacerdote 'Et ne nos 
inducas in tentationem, se pone á su lado derecho, res-
ponde Sed libera nos a malo^ dale la Patena, y se v| á 
su lugar , y el Sacerdote la pone debaxo del Corporal á 
la mano derecha. 
47 El Diácono , y el Subdiacono doblarán el Ofer-
torio, y este le entregara al Servidor, que le llevara a 
la Credencia. Los Ministros se pondrán en sus sitios al 
íado de la Epístola. El Sacerdote prosigue la Misa con 
las mismas ceremonias con que la reza, pero ha de can-
tar el 'Donúnus vobiscum, y F a x Domlni &c. En las 
Misas de Réquiem no se hace la ceremonia de tener el 
Subdiacono la Patena con el Ofertorio , ni ha de haber 
en ellas Paz, ni Comunión 
48 En consumiendo el Sarcerdote el Sánguís , el 
Servidor dará el Platillo con las vinageras al Subdiacono, 
quien dará las abluciones al Sacerdote. El Diácono pase 
la lado del Evangelio, y en apartándose el Sacerdote para 
recivir la segunda , y tercera ablución , mude el Misal 
h lado de la Epístola, doble los Corporales, y llévelos 
a la Credencia , y meta en la bolsa de los Corporales^  
pero en los dias de Eenovacion , y Procesión del Santísi-
mo los dexara, cerno se dirá en sus lugares. E l Sacer-
dote tomadas las abluciones, purifique los labios, y de-
«k^  con las mundicias, bs ponga encima de la boca del 
Cáliz , y se vuelva ai Misal, y puestos los Ministros a 
?us lad#s , recen con él h Post-Comunkanda. 
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4p Bezada , los Ministros le siguaii al medio de4 
Altar , y puestos por su orden detrás de él i quando dice 
Domínus vohiscum se inclinen. El Sacerdote va al Misal, 
y los Ministros se estén allí á la primera Coleéhi ( ha-
ciendo lo mismo que al principio ) y acabada irán á U 
Credencia. El Diácono coja el Cáliz, eche en la Pisci-
na el agua , si no la consumió el Sacerdote , le I mpic 
con las mundicias , cúbrale con el Puriíkador , y tafe-
tán ^ y encima ponga la bolsa de los Corporales, tó-
mele como quando el Sacerdote sale á decir Misa , y 
Vayase á su lugar al lado de la Credencia, 
50 Luego que el Sacerdote empieza el JPtr T)o~ 
minum b lo que corresponda á la Coléela^ el Subdia-
cono va 1 y quita el Misal con el atril , le pone en la 
Credencia , y en acab ildo el Sacerdote de cantar , los 
Ministros le siguen al medio del Altar , llevando el Diá-
cono el Cáliz í y quando dice Dominas vohiscum $ se in-
dinen ; pero el Diácono por tener las manos ocupadas, 
no hará la ceremonia de querer besar la Casulla» El Sa-
cerdote dice en voz clara Ite Misa est , y se vuelve al 
Airar. Si fuere Benedkamus Domino s b Requiescant in pace 
lo dirá vuelto al Altar ; los Ministros le responden en 
el mismo tono Deo gracias , ó Amen, 
51 El Sacerdctí en vez Sumisa reza la oración 
Flaceat tihi &'c. cerno en la Misa rezada í y entre tan-
to el Diácono canta íté Misa e$t vuelto al Pueblo : si 
fuere Bencdicawiis Domino , ó Requiescant in pace s vuel-
10 al Altar. El Sacerdote , acabada la oración , se vuel-
ve al Puebió , y echa la henoicion ; los Ministros la re-
civan inclinados , y vueltos al lado del Evangelio ; luego 
SÍ vuelven al Altar ^ y Sacerdote , Ministros , Caperos si 
los ha habido , y Acólitos se inclinan profundamente , y 
s^  van á la Sacristía por el orden que vinieron» 
5* A la puerta de la Sacristía se quedarán los Aco-
1 :os apattados , los Caperos , y Ministros pasarán por 
mec:o de ellos , se detendrán á la puerta en la parce de 
adentro , el Sacerdote pasa: por entre todos , y se le in-
dinan , y ván a desnucarse, dexando el Diácono el Ca- . 
N a ííz 
loo 
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liz en su lugar. El Subdiacono ayudará al Sacerdote $ 
desnudarse la Casulla. Los Acólitos entrarán los últimos, 
dexarán los Cinales,apagaran las luces,y pasarán a ayudar des-
nudar al Sacerdote , y Ministros. El Servidor de la Igle-
sia acabada la Misa , apagará las luces, cubrirá el A l -
tar , tomará las velas , el platillo con tinageras , incensa-
rio , y naveta , y todo lo llevará á la Sacristía , y pon-
drá1 en su lugar , y sino hubiere acabado de desnudarse 
t i Sacerdote le ayudara. Los Caperos dexados Cetros , y 
Capas , se irán al Coro. 
c;3 El Sacerdote , y Ministros en vistiéndose las Co-
gullas vayan al medio del crucero por su orden, el pri-
mero el Subdiacono, y el ultimo el Sacerdote, y en lle-
gando cerca de la grada , ó gradas de la Capilla mayor, 
se pondrán los Ministros á los lados del Sacerdote , el 
Diácono á la derecha , el Subdiacono á la izquierda , y 
tomarán venia con postración , ó sin ella conforme ei 
dia , y se inclinarán al Altar mayor. El Sacerdote irá 
á dár gracias , y los Ministros al Coro. El Servidor de la 
Iglesia en doblando, ayudado de los Monaguillos, los 
ornamentos , que dexaron el Sacerdote, y Ministros , irá 
también al Coro. Véase el Num. 32. del Cap. 30. 
54 El Servidor de la Iglesia mientras el Sacerdote 
canta las ultimas Coléelas , ha de atizar la lampara , ó 
lamparas que alumbran al Santísimo Sacramento , y se ha 
de tener expecialisimo cuidado , en que siempre esté , é 
^ten ardiendo. 
C A P I T U L O X X I I . 
B E L A R E N O V A C 10 K. 
§• I-
guando , y como se ha de renovar en la Misa mayor, 
1 npOBOS los Domingos , excepto el tercero de cada 
mes , y el de "¿amos, se foan de renovar en la 
Misa 
l o t 
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Misa Conventual cantada las formas que hay en el co-
pón , ó caxa del Altar mayor. Quanclo el Diácono en la 
Sacristía pone la Hostia en la Patena , pondrá unubien 
tres formas : el Sacerdote en el Altar las ofrecerá con la 
Hostia : el Diácono las pondrá en el Corporal con ella: 
el Sacerdote las consagrara con la Hostia. El Padre Sa-
cristán , si el ornamento de la Misa no fuere blanco, 
pondrá en la Credencia un Ofertorio de este color. 
2 Si no hubiere Chirola , se ha de sacar la Custo-
dia del Sagrario para renovar las tres formas , que hay 
en ella , en acabando de cantar en el Coro E t Homo 
facius est , del Credo. A este tiempo el Diácono se pon-
drá el Ofertorio , el Servidor dará el incensario al Sacer-
dote , y este , y el SubdiacoiTO-- se hincarán de rodillas 
algo apartados del Altar , la Comunidad se arrodillará 
también vueltos todos al Altai-.; el Diácono abrirá el Sa-
grario , tomará con las dos manOs cubiertas con las dos 
puntas del Ofertorio la caxa , ó copón , y manteniéndo-
le en la mano derecha cerrará la puerta con la izquier-
da , y volverá á tomarle con la derecha , y le pondrá 
encima del Altar junto al Corporal sobre la sabana, apar-
tando , si fuere necesario, el cobertor. 
3 El Sacerdote , desde que se arrodilla , estará in-
censando : y hecho lo dispuesto , entregará el incensario 
al Subdiacono , y este , y la Comunidad se levantarán; 
el Diácono dará el Ofertorio , y el Subdiacono el incen-
sario al Servidor ; el Sacerdote se pondrá en medio del 
Altar , y los Ministros detrás de él por su orden. Se 
advierte , que ; quando se dice , que el Sacerdote , ó Diá-
cono abra , ó cierre la puerta del Sagrario , se ha de en-
tender lo mismo de la cortina, que debe tener aunque 
no se exprese. 
4 Habiendo Chirola , el Diácono , en alzando el 
Sacerdote el Cáliz irá por el lado del Evangelio ai Sa-
grario^  , el Servidor con el incensario preparado llevando 
el Ofertorio blanco por el lado de la Epístola , los Acó-
litos cada uno por su lado , y llegando en frente del Sa-
grario se arrodillaiin el Servidor, y Acólitos : el Diácono 
i o * 
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se pondrá el Ofertorio , abrirá el Sagrario < se arrodi-
llará, tomará el incensario, incensará tres tiempos al San-
tísimo inclinándose antes , y después, volverá el incensa-
rio ál Servidor , se levantará , tomará la Custodia con las 
dos manos, haciendo lo que se dixo en d Numero an-
tecedence , lo llevará al Altar entrando á él por el lado 
de la Epístola , yendo el Servidor delante incensando f y 
los Acólitos cada uno por su lado. El Subdiacono se ar-
rodillará luego que vea al Diácono , y se mantendrá 
asi , hasta que ponga á su Magestad en el Altar , que 
se levantará.- El Diácono colocará la caxa en que está 
el Santísimo en el sitio , en que se dixo en el Numero 
anrecedente , y dará el Ofenorio al Servidor. 
5 Quaiido el Sacerdote, después de cantar E t nt 
nos inducas in. tentaúoncm^ recive la Patena de mano del 
Diácono, no la ponga debaxo del Corporal, sino enci-
ma : el Diácono no se vaya á su lugar , sino luego que 
se la entregue, abra la Caxa, el Sacerdote saque las tres 
formas, que hay en ella, póngalas en la Paren Í, y en la 
Caxa las tres , que consagro, y prosiga la Misa. El Diá-
cono cierre la Caxa , y no doble con el Subdiano t\ 
Ofenorio si fuere blanco , y se vaya á su lugar al lado 
ét la Epístola, 
6 El Sacerdote en consumiendo el Sangüls , con-
sumirá las tres formas, que tiene en la Patena. Hn:ho 
lo referido , proseguirán los Ministre, y el Sacerdote ha-
ciendo todo lo ordenado en el Capitulo antecedente ; ex-
cepto, que el Diácono quando doble los Corporales no 
los ha de llevar á la Credencia, sino dexarlos dobbdos en-
cima de ía Ara , y poner sobre ellos la Caxa , ó Cu.stc-
díaipílíJ-. t S m i l S t i ^ h i.iii f., ' .. ¿v ; .> ; 
< 7 Acabada la Misa, el Sacerdote se pondrá el Ofer-
torio, y el , y los Ministros, algo apartados del Altar , se 
hincarán de rodillas ; á este tiempo la Comunidad S3 arro-
dillará y em pezará á cantar el Tanium ergo acompañan-
tío el Organo. El Sacerdote incensará tres tiempos, entré-
gira el incensario al Subdiacono, y yendo al Airar, to-
mará la Caxa con lo* dos manos, cubiertas con las purt* 
taá 
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ras del Ofenorio, la levantará , de modo que correspon-
da al pecho, y se volverá al Fueblo sobre el lado izquierdo 
para echarle la bendición con el Sacramento. El Subdia-
cono, arrodillado en el sitio, enque lo estuvo el Sacerdote, 
estará incensando todo el tiempo que esté el Sacerdote 
echando la bendición, la que hará asi. 
8 Vuelto al Pueblo , elevara con gravedad, y des-
pacio la Caxa, en que esta el S.mtisimo hasta la altura 
de la frente , y después la baxara hasta cerca de la cin-
tura, luego la subirá hasta el pecho, se volverá hacia 
el lado de la Epístola, hasta que las orillas de la Casu-
lla del lado izquierdo toquen en el frontal : se vuelve 
sobre el lado izquerdo al Pueblo, y prosigue dando la vuelta 
sobre el lado derecho, hasta que las orillas de la Casulla 
de este lado toquen en el frontal, y se detendrá un bre-
visimo rato, v 
9 Luego con pasos graves irá , y llevará á sa 
Magestad al Tabernáculo de la Chirola , yendo delante 
«1 Subdiacono incensando sin volver ia espalda , é irán 
los Caperos , si los hay , y los Acólitos cada uno por 
su lado , el Diácono , y el Servidor de la Iglesia por el 
lado , de la Epístola. La Comunidad en perdiendo de 
vista al Sacerdote se levantará. El Diácono abrirá la puer-
ta del Sagrario , se arrodillarán todos quando llegue el 
Sacerdote , quien pondrá á su Magestad en el Sagrario, 
y un poco apartado de el Altar , y los Ministros á sus 
lados se pondrán de rodillas , el Subdiacono le dará el 
incensario , c incensará tres tiempos , el Diácono se le-
vantará , y cerrará la puertecita , y recogerá la llave , el 
Sacerdote dará el incensario á el Subdi icono , y este al 
Servidor. Levantados todos, como se dixo en el Num. 51, 
del Cap. antecedente , se inclinarán , y clesGe esie sitio 
se irán á la Sacristía saliendo por la parte , que corres-
ponde á el lado á que está, y harán lo puesto en los 
^Tnm. 52. , y 53. del Cap. citado. El Padre Saciufan 
cogerá los Corporales , los pondrS en la bolsa , y esta 
encima de el Cáliz , y k llevará á la Sacrisiia. 
Si 
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10 Si no hay Chirola, quando el Sacerdote, echan-
do la bendición al Pueblo con el Santísimo , se vuelve, 
sobre el lado derecho, dará vuelta entera, y estando vuelto a 
Altar mantendrá la Caxa en las manos, mientras el Diá-
cono abre la puerta del Sagrario, el Sacerdote pondrá en 
en el la Caxa, y él, y los Ministros se arrodillan en donde 
estubieron antes, el Sacerdote inciensa tres tiempos, el 
Diácono cierre la puerta. Si fuesen necesarias gradas para 
abrir el Sagrario, y sacar de él el Sacramento, v volverle 
á colocar en él, y cerrar la puerta, las pondrá el Servi-
dor á tiempo oportuno. La Comunidad ha de empezar 
á Cantar el Taníum erg o al tiempo que se dixo en ü 
Num. 7. 
§. I I . 
Como y quando se ha de renovar a Misa rezada, 
ra Q l no se hubiese renovado el Domingo , lo hará el 
O Padre Sacristán el Lunes , diciendo Misa en el 
Altar de la Chirola; si no la hay, en el mayor llevan-
do tres formas , las que ofrecerá , y consagrará. El Mi-
aiistro ha de tener el incensario prevenido, y preparado 
con lumbre , é incienso. El Sacerdote en rezando el P^-
ter noster , pondrá las formas en la Patena, y en con-
sumiendo el SangULs , pondrá, el Cáliz al lado derecho 
en la Ara , de modo que no impida abrir la puerta del 
Sagrario, la que abrirá, se arrodillará , tomará el incensa-
rio de mano del Ministro, incensará tres tiempos al San-
tísimo, inclinándose antes y después, dará el incensario ^  
Ministro \ y se levantará, -sacará la Custodia del Sagra-
rio , pondrá sobre la Ara, pero que no toque donde es-
estuvo la Hostia consagrada, la abrirá, y consumirá lás tres 
formas , que hay en ella , y también la Hostia grande, 
si en el Domingo antecedente hubiese habido Procesión 
del Sacramento , colocará en el Copón, ó Caxa lastres 
formas, qué tiene la Patena, la cerrará , y pondrá en 
el Sagrario, y volviéndose á arrodillar incensará otros tres 
tiempos, y levantado cerrará k puerca, y proseguirá lá 
Mwa. CA-
ios 
Cap. 2 3 . Como se ha de dar la Común, d-c. 
CAPITULO XXIII . 
QUANDO \ Y COMO S E E A B E B A R L A COMW-
nlon a Misa mayor. 
1 T OS Religiosos que no son Sacerdotes han de 
jLí comulgar todos los Domingos á Misa mayor, 
excepto del Domingo de Eamos , que en este comul-
gará n á la hora , y Misa , que el Abad señale. Tambie» 
han de comulgar á Misa mayor, si en la semana hubiese 
dia de Sermón, que cayga el Miércoles , ó Jueves, pero 
si fuese en Lunes, ó Martes , quitara la Comunión del 
Domingo antecedente, y si en Viernes, ó Sábado del 
que se sigue. 
1 Si alguno dexare de comulgar en alguno de los 
dichos diás, comulgará el dia siguiente , con tal que hasta, 
otra Comunión medien dos dias , por que ninguno ha 
de comulgar , sin que entre una, y otra Comunión pa-
se este tiempo sin especial licencia del Prelado. Y esto 
mismo se pra<fi:icará con las Religiosas. Todos los dias 
de Comunión el Padre Sacristán , antes que se toque a. 
vestir, baxará á la Iglesia, pondrá en la Credencia unas 
Mundicias limpias, que no hayan servido á Misa algu-
na , después que se lavaron , sobre estas un paño de, 
Cáliz del color del Ornamento de la Misa , y encima la 
Portapaz : en el lado del Evangelio, en parte que no 
impida, un vaso , ó copa con agua para dar las ablu-
ciones cubierta con una Toalla, y una Almoada en la. 
spgunda grada del Altar , si las tubiere , y si no á tres 
pasos de distancia de él % en la que se han de arrodillar, 
ios que comulgan , para recibir las Abluciones. 
3 El Diácono, quando pone en la patena la Hos-
tia pondrá en ella tantas formas quantos son los que han 
de comulgar. Si fuere dia de renovar se pondrán tres de las 
formas,que consagrare el Sacerdote , en la Caxa , y se 
dará la Comunión con las tres , que hay en ella. El Sacer-
dote y Diácono harán en el Altar lo dispuesto en el Num. 1. 
O del 
loé 
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écl Cap, antecedente. E l Sacerdote , quando cantado el 
JPater noster, recibe la Patena de mano del Diácono, 
la pondrá encima de la Ara, y Corporales á su lado dere-
cho, y en blla las formas, que consagro , y proseguirá 
la Misa. El Diácono, en dando la Patena al Sacerdote, 
irá a la Credencia , tomara la Poriapaa con la ni.ino 
derecha cubierta con el Tafetán, sobre que esta , se poi> 
drá en su lugar en la Credencia, teniendo la m mo en 
que tiene la Portapaz encima de la Aimnica arrimada al 
pecho, y la izquierda debaxo de ella. Sí fuere dia de re-
novar, el Diácono antes de tomarla Portapaz, executará 
lo ordenado en el Num. 5. del Cap. antecedente, y hecho 
ká por ella, 
4 Quando el Sacerdote empjeze la Oración Dom'm 
Sesu Christe, el Diácono se pondrá de rodillas a su la-
do derecho , y quando dixere el Sacerdote Ver hoc Sa* 
grosanctum Corpus, se inclinará , y adorará con ademan de 
besar el Corpus, pero no besará; el Diácono se levantará lo 
preciso, para que el Sacerdote volviendo la cabeza hacia 
el lado derecho , é inclinándola algo, de modo que no 
pierda de vista el Sacramento, bese la Portapaz, diciendo 
en voz baxa : Paxtecum, y respondiendo el Diácono : E t 
ium spiritu tuo, 
5 Mientras el Sacerdote , y Diácono hacen lo 
dicho, el SubdiacoHO doblará el ofertorio por el me-
áio ^ le pondrá sobre el cuerno de la Epístola, de . 
modo que caiga fuera de la mesa del Altar, y cuelgue 
como media bara , encima de él las mundicias, que tra-
erá de la Credencia , ó le dará el Servidor : este pon-
drá ( si fuere menester , por ser el Altar alto ) la tarima, 
© grada en proporción. 
6 Si el Diácono hubiere de Comulgar, después de 
haber dado la Paz al Sacedote, se la dará asi mismo, y 
inego al Subdiacono, quien la ha de recibir estando de 
rodillas, el Diácono, quando besa la Portapaz el Sub-
diacono , diga F a x tecum, y este responda E t cum spiri-
tu mo. El Subdiacono tomará la Portapaz de mano del 
Diácono, incliíwndose uno á 01ro , y ambos se pondrán 
en 
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en sus sitios al lado de la Credencia., teniendo el Subdla-
cono la Portap?.z,como se dixó del Diácono en el (Num. 3.) 
7 En los Monasterios, en que los que Comulgan, 
no hacen falta para cantar la Postcomunkandd, en res-
pondiendo al F a x Domlnl que canta el Sacerdote , si la 
Comunidad está en el Coro alto, el Maestro de Novi-
cios , y en su ausencia un Anciano , á quien el Presi-
dente haga señal con la manga de la Cogulla, se indi-
nará en su silla, saldrá del Coro , y le seguirán por 
sus grados todos los que han de Comulgar , inclinándose 
también ; pero si la Comunidad estuviere en el Coro 
baxo, no saldrán hasta haber cantado el primer Jgnus* 
Si los que han de Comulgar son necesarios para can-
tar la Postcomumcanda^ no saldrán hasta después de 
cantada. 
8 Acabado el primer Agnus^ mientras cantan en el 
Coro la Fostcomunicanda , el Snbdiacono baxa á la gra-
da de la Capilla mayor, y puesto sobre, y en medio de 
ella , y si tuviere mas de vina en la primera ( no vuel-
tas las espaldas al Altar, sino vuelto algo al lado de la 
Epístola) en llegando el Anciano, ó Maestro de Novicios 
puesto de rodillas en la grada, en que está el Snbdia-
cono , le dará este la Paz diciendo F a x tecum, y res-
ponderá el que la recive E t cum spirit.u tuú, y luego le 
entregará la Portapaz, inclinándose al darla, y recibirla una 
á otro. El Subdiacono se vá á su sitio á el lado de la 
Credencia. El Anciano da la Paz á los que han de Co-
mulgar, á cada uno de por si del modo expuesto, siendo 
los primeros los Acólitos, si son Hermanos ; pero en el 
Jueves Santo han de recibir la Paz , y Comunron des-
pués de los Sacerdotes , y dada á todos, pondrá la Por-
tapaz en un Colateral, y se pondrá de rodillas en el Cru-
cero algo apartado déla grada, ó gradas de la Capilla mayor-
hada el lado de la escalera, 
9 Los que han de Comulgar por el mismo orden, 
que recibieron la Paz, suban á la Capilla mayor, y se pon-
gan al lado de la Epístola uno tras otro en frisa, tenien-
do los rostios vueltos 3 el Altar; si este tuviere gradas, 
O a el 
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el mas Anciano se quedará junto á la ultima , y esíe, 
y los demás , quando suban para comulgar han de hacer 
genuflexión en ella , sino tiene gradas , se quedara tres 
pasos distante del Altar. Puestos todos del modo dicho 
Volverán los rostros al lado del Evangelio, é inclinados 
profundamente dirán de dos en dos la Confesión , y 
el Mísereatur, aquella los dos, y esié el mas Anciano, 
respondiendo el menor yímen , luego se levantarán , y se 
Yolverán hacia el Airar, 
10 Al mismo tiempo, esto es, quando empiezan los que 
han da comulgar á decir la Conf¿sion , el Sacerdote to-
mará la Patena con la mano izquierda poniéndola entre el 
dedo índice y medio , teniendo aquel encima de ella , y 
él medio, y los demás debaxo susteniendola con ellos; 
con los dedos Índice, y pólice de la derecha cogerá una 
forma , la levantará un poco sin sacarla fuera de la 
Patena , se acercará á lo ultimo del Altar para dar la 
Comunión ; á este tiempo ha de empezar á cantar la Co~ 
minidad el Tantum erg o acompañando el Organo. 
11 Si los Ministros no comulgan , el Diácono, quan-
do los que han de comulgar dicen la Confesión , pasa-» 
ra al lado del Evangelio, tomará el vaso , con que ha 
«Jar las Abluciones con las dos manos cubiertas con la 
toalla , de modo que quede pendiente lo bastante , para 
que los que las toman, puedan limpiar los labios con 
ella, y se pondrá junto á la Almoada. El Subdiacono se 
hincará de rodillas al lado derecho del Sacerdote , cogerá 
h. orilla de la Casulla de aquel lado por cerca de lo 
raltimo de ella con las dos manos, y las pondrá juntasi 
al pecho, y se mantendrá asi , hasta que el Sacerdote 
acabe de dar la Comunión, 
13 Comulgando los Ministros , ó alguno de ellos 
han de ser los primeros, y dirán , ó dirá la Confesión 
encima de la grada primera; y si no las tiene el Altar 
dos pasos distante de él , y dicha se volverá al 
Altar. 
13 Quando todos hayan acabado de decir lo dis-
puesto s el primefo que ha de comulgar \ sea Miaistio , ó 
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no , puesto dos pasos antes del sitio , en que ha de 
recibir á su Magestad , vuelto al lado del Evangelio se 
inclina profundamente , dice tres veces Domine non sum 
dignus &c, dando un golpe de pechos con la mano dere-
cha cada vez que lo dice, luego -se levanta , y llegándose 
al sitio donde ha de comulgar se inclina profúndame nte, 
se pone de rodillas, coge las mundicas, y las pone ex-
tendidas manteniéndolas con las dos manos debaxo de la 
boca , el Sacerdote le comulga poniéndole la forma sobre 
la lengua , como se dixo en el Num. 5. del Cap. 3. 
14 Mientras comulga este , el que se sigue se 
pone en el sitio , en que estaba el primero , y hace, y 
dice lo mismo , y quando se levanta se pone a su la-
do, y se inclinan ambos profundamente, el que Comul-
gó va á tomar las abluciones, y el otro se pone de 
rodillas para comulgar , y prosiguen todos, haciendo lo 
mismo : pero se ha de observar lo siguiente. 
15 Comulgando el Subdiacono , y no el Diácono 
este se pondrá arrodillado al lado del Sacerdote haciendo 
lo que se dixo en el (Num. 13.) del Subdiacono, hasr» 
que este comulgue , que irá á fiarle. 
16 No habiendo Chirola, ó transito por detras del 
Altar, el que entra á comulgar, se pondrá al lado de-
recho del que comulgó , para inclinarse juntos, y este, si 
fuere el Diácono, irá por delante del Altar inclinándose 
á él quando llegue al medio de la Capilla, y tomará la 
Copa para dar las AblucioHes ; pero el no las ha de tomar 
hasta después de haberlas dado: si fuere el Subdiacono irá 
á hacer lo que se dispuso en el (Num. 13.) Los demás 
irán por la misma parte , que el Diácono á tomar las Ablu-
ciones , inclinándose también al Altar en el lugar dicho. 
17 Si hubiere Chirola, ó transito por detras del Al-
tar i el que entra á comulgar se pondrá al lado izquierdo 
e^ el que comulgó , y este , si fuere el Diácono , ira 
dando la vuelta á la Chirola , ó transito á dar las Ab!i> 
cienes , y los demás á tomarlas. Mas de esta regla se 
exceptúa el Subdiacono , que, el que entrare á comulgan 
«¿espucá de él, se hade poner á su Udo (tocho, porque 
I 10 
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el Subdiacono no toma las Abluciones hasta después, ot-
nio se dirá; y en Comulgando pasará á hacer lo dicho. 
18 Quando vaya el Biacono á tomarla Copa, si 
ha Cornulgado, y todos los demás á recibir las Ablu-
ciones vayan por delante del Altar ó por la Chirola, ótran-
sito, no han de volver la espalda al Sacramento, y si y-Ai\ 
por la Chirola, y no se ha sacado el Sacramento del 
: Sagrario para renovar , en llegando en frente de el se 
inclinarán profundamente. 
19 Las Abluciones se han de dar , y tomar asi. En 
llegando el que ha Comulgado donde esta el Diácono, 
puesto frente á él, se inclinarán uno á otro , y ponién-
dose de rodillas sobre la Almoada las tomará, y puriíi. 
cará los labios con la Toalla, se volverán á inclinar, y 
pasará á donde está el Anciano, y si la escalera esta al 
lado de la Epístola, se arrodillará á su lado izquierdo vuel-
to al Altar mayor , y si esta al lado del Evangelio á 
su lado derecho. l)el mismo modo recibirán las abluciones 
todos , é irán y se pondrán de rodillas seguidos unos á 
otros en ala. Si los Acólitos fuesen Hermanos , y el Ser-
vidor, en tomando las Abluciones , no irán donde los 
demás , si no tomadas volverán á sus sitios por donde 
fueron á recibirlas. 
10 El Diácono en acabando de dár las Abluciones 
si Comulgó , las tomará él , y pondrá el vaso , ó copa 
en el sitio, en que estaba cubierto con la Toalla. Si 
•Comulgó el Subdiacono llevará U Copa á la Credencia, 
y el Subdiacono las tomará en cantando la primera Co-
leda el Sacerdote, quien en acabando de dar la Comu-
fiion pasará al medio del Altar, y el, y los Ministros 
fiarán lo dicho desde el Kum. 49. del Cap. 11 .Y si hu-
l)iere habido renovación lo determinado en el Cap. an-
tecedente. 
a i Si la Comunidad estuviere en el Coro alto , los 
que han Comulgado se mantendrán de rodillas al lado 
del Anciano el espacio de un Pater noster. Si estuviese 
en el Coro baxo hasta que el Celebrante empieza la Co-
tóa Jit famuUi tnoí» El Am .-. • i los tiempos dichos 
ha-
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hará señal con la manga de la Cogulla , para que se 
levanten , levantados se inclinarán todos á un mismo tiem-
po al Altar mayor, y precedidos de el irán al Coro. 
24 Porque no hay tiempo , para que dén gracias 
los que Comulgan con las ocupaciones del Coro , á las 
ti es de la tarde se tocará dando tres golpes con la cam-
pana menor , y todos los que Comulgaron concurrirán 
al Coro á dar gracias con el Maestro de Novicios , ó 
alguno- de los Padres Presidentes , quienes tendrán cui-
dado, que ninguno falte , y estarán dando gracias como 
media hora. En este a¿lo no se pueden tener venias, ni 
se hará otra cosa alguna, que lo dicho, si no que el 
Maestro de Novicios quiera tenerles alguna Platica espU 
rima!, para moverles á la freqnencb, y devoción de lo$ 
Santos Sacramentos, explicándoles sus excelencias, 
CAPITULO XXIV. 
D E L A S M I S A S QUE S E CA1SÍTAX COK U K SOLO 
Ministro , ó Diácono, 
1 TnN él Cap. 17 (Nun. 3.) queda puesto que Misa* 
JCÍ se han de cantar con un Ministro, que debe ser 
á lo menos Diácono. El Sacerdote y Ministro baxarán a 
vestirse a! tiempo, que se dixo en el Num. 2. Cap, 18, 
y se pondrán las vestiduras Sagradas , que alli se dixo. 
El Diácono tomará el Cáliz con Hostia , y saldrán de la 
Sacristia el primero el Servidor de Iglesia, después el Diá-
cono, y el ultimo el Sacerdote. Si la Tercia se dice en 
el Coro baxo, irá á él, si en el alto, á la Capilla mayor, 
y hará en una y otra parre lo dispuesto en los Num. 4» 
y 5- del Cap. 18. El Diácono y Servidor pasarán al Al-
tef 1 el Diácono tenderá los Corporales, y pondrá el Cá-
liz en la Credencia , como se dixo en el Cap, citado, 
J se irá al Coro. El Servidor registrará la Misa , dexani 
abierto el Misal por ella, é irá, y tocara á Tercia, y 
en dexando de tocar, al Coro. A su tiempo saldrá de el, 
íoeaiu las pausas, baxárá á la Iglesia , encenvkra las ve-
ia#, 
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hs, y se retirara á la Sacristia , el Sacerdote , y Minlstr»" 
vendrán á ella. 
1 Se advierte , que en estas Misas no hay incien-
so , que este solamente le debe haber en las Misas que 
se cantan , ó deben cantarse con dos Ministros. 
3 El Diácono no ha de poner Almatica para es-
tas Misas \ sino además de las vestiduras que tiene pues-
tas , la Estola cruzada , como la ^ pone para las Misas 
que se cantan con dos Ministros. El Sacerdote se pon-
drá la Casulla, y á su tiempo saldrán a la Iglesia , pri-
rnero el Diácono , después el Sacemote , y el ultimo el 
Servidor , é irán al Altar , quando lo pide la Misa. En 
llegando á las gradas , ó si no las tiene , a tres pasos 
de distancia de él , el Servidor hará lo que el Subdia-
cono , y se pondrá en su lugar , el Diácono besará el 
Altar , y quando el Sacerdote se retire de el Altar pues-
to el Servidor á su lado izquierdo, y el Diácono al de-
fecho dirán la Confesión. El Sacerdote dirá toda la Misa 
cbn las ceremonias , que dice la rezada , pero ha de can* 
tar , lo que se canta en la Misa \ que se dice con dos 
Ministros , y rezar el Evangelio en el lado de la Epís-
tola. 
4 El Diácono ha de hacer lo mismo, que en las 
Misas de dos Ministros , excepto que ha de cantar la 
Epístola en el sitio , que la canta el Subdiacono : no ha 
de poner la Patena sobre el Ofertorio , el que doblará 
ayudándole el Servidor, Este en algunos casos ha de su-
plir al Subdiacono , por lo que se ha de poner al lado 
izquierdo del Sacerdote con las manos puestas al pecho 
á los Kyries, pasar con el Diácono á la Credencia , llevar 
el platillo con la vinagera del agua , y la cucharita , y 
darla al Sacerdote, y hacer lo dicho en el Nuin. 15. 
del Cap. 21. y dar aguamanos al Sacerdote , y Diácono 
después del Ofertorio» Quando el Sacerdote cante el Sur-
sum corda encenderá las velas , y las pondrá en los Can-
deleros , y se volverá á su sitio , y las apagará después 
que haya dado las abluciones ai Sacerdote, 
Acá-
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5 Acabada Ja Misa se volverán á la Sacristía por 
el orden que vinieron , y el Servidor , y todos harán 
lo dispuesto al fin del Cap. citado. Si se hubiere aplica-
do el Sacrificio , se executará lo expuesto en el Cap. 16, 
desde elNum. 11 • 
6 En las Misas de las ferias de Quarcsma qurndo 
el Sacerdote dice Orcmus á la primera Coleda de la Mi-
sa ^ el Diácono , vuelto al Altar, dirá I'Ucianms gemía hin-
cando las rodillas en tierra , y lo mismo hará el Sacer-
dote vuelto al Altar, y el Convento vueltos unos á otros; 
y quando diga Lévate , se levantarám A la postrera Co-
leéla de la Misa , que se dice sobre el Pueblo, después 
que el Sacerdote diga Oremus , cante el Diácono Eu~ 
millate carita vestra Deo inclinado hacia el lado dei 
Evangelio. El Sacerdote se indinará al medio del Altar, 
y los de el Coro se inclinarán vueltos unos á otros , y 
•acabando de cantarlo se levantará el Sacerdote, y los Re-
ligiosos , y estos se entrarán en sus sillar 
C A P I T U L O XXV. 
V E L A M I S A > q m S E D I C E S I N M I N I S T R O S 
i T ? N los Monasterios , en que por ser pocos ios 
- JC¿ Mongescanta la Misa solo el Sacerdote , vestido 
con Alva , Cingulo , Manipulo , y Estola tomará el Cá-
liz con la Hostia , y si se hubiese de renovar , ó dár Co-
munión, con las formas necesarias , pasará al Altar mayor 
precedido del Servidor , extenderá los Corporales , prepa-
rará el Cáliz , y le dexará encima de la Ara , y Cor-
poral, puesta encima la Patena con la Hostia , cubierto to-
do con el tafetán ; y si la Comunidad está en el Coro 
baxo , irá á él , sino se quedará en la Capilla mayof; 
el Servidor irá á tocar á Tercia , y después al Coro. 
2 Si la Misa es de las que se dicen con dos Mi-
nistros , habrá incienso , y si dia de Sermón, ó de fiesta de 
guardaí también Acólitos , si hay dos Monaguillos , y 
P ha-
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habiendo solo uno, asistirá este con sus vestiduras para en-
cender las luces, traer lumbre , y mas qne se ofrezca. 
3 Si fuere Domingo se hará el Aspersorio como 
queda explicado en el Cap. 19, pero el Sacerdote en echan-
do agua al Servidor , y Acólitos, ó Acolito , echará agua 
bendita á los que estubieren en la Iglesia , y después da-
rá el hisopo al Servidor , este dará el Acetre al Monaguillo, 1 
quien echará agua bendita, como se dixo del Servidor de 
la semana anterior , Cap. citado. 
4 Si hubiere Procesión, el Sacerdote pondrá la Capa, 
y saldrá de la Sacrisúa , yendo delante el Servidor con 
el incensario , y á sus lados los Acólitos, los que se ha 
de procurar , haya los dias , que hay Procesión; después 
el Sacerdote, y todos se pondrán en el sitio, y como que-
da dispuesto en el Cap. 20, Num, 4. Saldrá un Monge 
del Coro , tomará la Cruz, y puestos á sus lados los Acó-
litos , se hará la Procesión, como queda explicado en 
el dicho Cap, yendo el Servidor incensando entre las 
dos filas» Acabada, y hecho por el Sacerdote lo puesto 
en el citado Cap, , se irá á la Sacrisüa acompañado del 
Servidor, y Acólitos, 
5 En siendo tiempo irán al Altar en el mismo 
orden , que se dUo saliesen de la Sacristía en el Num. 
antecedente. En llegando cerca del Altar, los Acólitos 
y el Servidor se apartarán , como se dixo en el Num, 
3. del Cap, 21. Al pasar el Sacerdote se inclinarán; en 
llegando este al Altar doblará el Tafetán , y arrimará i 
k bolsa de los Corporales, La Misa se dirá con las Ce-
remonias, que correspondan al dia, en quanto puedan 
executarse. 
6 Siendo dia de Sermón, dicha la Confesión,da-
rá d Servidor al Sacerdote el incensario preparado con 
incienso, y observará lo expuesto en el Num, 9. del 
Cap. 2-1, En esta incensación , y la que se hace después 
de el Ofertorio el Servidor ha de ir detras del Sacerdote 
llevando con las dos manos asida la espalda de la Casulla 
por la fimbria, y algo levantada, y en llegando la segun-
da ve? al M Q d§ la Epístola, Tedbirá; el incensario, e in-
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eensaia tres tiempos al Sacerdote. Si fuere tercer Bonrn-
go del mes , se üescubrira su Magesrad mientras cama la 
Comunidad los Kyries, ó la Gloria, incensando el Sacerdo-
te hincado de rodillas algo apartado del Altar mientra. se 
descubre. 
7 La Epístola, si la Comunidad está en el Cora 
baxo , la ha de cantar un Monge ; que saldrá del Coro 
para eso, en el facistol , que tendrá puesto el Servidor en 
la grada del Presbiterio : si estuviere en el Coro alto, en 
el Atril , ó facistol junto á la baranda. El Evangelio lo 
ha de cantar el Sacerdote al lado izquierdo del Altar. Si 
fuere dia de Sermón , el Servidor dará el incensario pre-
parado al Sacerdote , quien incensará tres veces al Evan-
gelio, y entregado el incensario al Servidor, incensará otros 
tres tiempos, y después á lo largo, como queda dicho en 
el Cap. citado. Los Acólitos estarán cerca del Sacerdote 
con los Ciriales levantados , y velas encendidas , mientras-
canta el Evangelio. 
8 Si se hubiese de renovar, en cantando en el Co-
ro el E t homo facius est del Credo, levantado el Sacerdo-
te irá á la Chirola por la Custodia, llevando el Ofertorio 
blanco al cuello, y la traerá por el lado de la Epístola, 
yendo , y viniendo el Servidor incensando, y acompañan-
do los Acólitos cada uno por su lado, y hará todo lo 
que se dispone en el Cap. 11. Si no hubiese Chirola, la sa-
cará al mismo tiempo del Sagrario , como se dixo en e4 
referido Cap. del Diácono. 
9 Para la incensación , que hace el Sacerdote des- i 
pues del ofertorio , si la Comunidad estuviere en el Cora 
baxo, y el Abad en él, el Servidor de la Iglesia , y un \ 
Monaguillo irán al Coro á que bendiga el Abad el in-
cienso ;el Servidor llevará la naveta, y hará lo que elSub-
üiacono , y el Monaguillo el incensario, y hará lo que 
él Servidor, como se manda en el Num. 33. del Cap. 11, 
. , 10 Si el Abad no estuviere en el Coro , le bende-
cirá el Sacerdote, y tomando el incensario, hará la in-
censación , pradicando el Servidor lo dicho en el Num. 
6. , y en incensando al Sacerdote los tres tiempos } le da-
f a ta 
i i 6 
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ra aguamanos , y si hay Chirola , ó transito por detrás 
del Altar , dará la vuelta incensando , y al llegar al Sa-
grario de la Chirola , si no se ha sacado el Sacramento 
para renovar, incensará tres tiempos , inclinándose antes, 
v después , y llegando al medio del Altar, se pondrá de-
tras del Sacerdote, y quando diga Orate f r a l res , se in-
clinará , luego llevara el incensario á su sitio , y el se 
pondrá en su lugar. 
11 Siendo dia de renovar saldrá tirt Sacerdote deí 
Coro con tiempo para que pueda hacer lo que habia de 
hacer el Diácono , y si fuere de Comunión , para que 
pueda tomar la Portapaz, darla á el Sacerdote , y á los 
que han de comulgar , y las abluciones á estos en comul-
gando , los que se arrodillarán en el crucero , y harán 
lo dicho en el Cap. 23. num. 21. 
11 El mismo Sacerdote , mientras toma las ablu* 
dones el Celebrante , doblará los Corporales , y si no hu-
bo renovación , los pondrá dentro de la bolsa , cubrirá 
el Cáliz con el Purificador , pondrá encima el tafetán , y 
la bolsa , y le llevará á la Sacristía. Si ha habido reno-
vación los dexará sobre la Ara , y pondrá encima de 
ellos la caxa con las formas consagradas ; y acabada la 
Misa echará el Celebrante la bendición con el Sacramen-
to , y todo se hará como está dispuesto en el Cap. as. 
executando el Sacerdote , que vino de el Coro , lo que 
en él se ordena haga el Diácono. Si hubiere Chirola , quan-
do el Sacef^ ote lleve el Sacramento á el Sagrario de 
ella , irá el Servidor incensando delante. 
13 En lal Misas de las ferias de Quaresma el Flec* 
tamas gema , y Humiliate capita vestra Deo cantará un 
Monge puesto junto a la baranda de el Coro ; y lo 
mismo se hará quando estas Misas son entonadas : el Sacer-
dote , y Comunidad harán lo dicho en el Num. 6. de 
el Cap. 24. 
14 La Procesión de el Eosario , que se hace el 
primer Domingo de cada Mes , se executará según se 
ordena en el Cap. 27. y la de el Santísimo , que se 
*ace cada íeícei' Doüikigo » como ea el Cap, 28. En 
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tina , y otra llevará la Cruz el Evangelistero aclual con 
Cogulla puestos los Acólitos á sus lados , el Servidor de 
la Iglesia hará todo lo que se manda en dichos Capitules 
pra<5iiqué al Subdiacono , quando estas Procesiones se ha-
cen con dos Ministros. Si por ser pocos los Monges no se 
pudieren hacer las Procesiones dichas, se practicará lo 
dispuesto en el Numero i 5, de el Cap. 28. 
CAPITULO XXVI. 
Como se ha de haber la Comunidad en las Misas ma~ 
•yores , que no son de Réquiem, 
1 npODAS las Misas mayores las ha de empezar el Can-
i l tor , y en los dias de Sermón los dos Cantores , y 
proseguir la Comunidad , estando todos fuera de sus si-
llas baxas vueltos al Altar mirando al facistol , excepto 
en las Misas de Réquiem , ( de las que se tratará después.) 
Acabado el introito , cantarán el salmo , y luego vueltos 
unos á otros se inclinarán , y cantarán el Gloria Patrh 
levantádos , y puestos como estaban antes , repetirán el 
introito. Pero en las Misas de Tempore desde la .Dominica 
in Passione hasta la Resurrección se omite el Gloria F a -
tri , y cantado el verso se repite el inrroito. 
1 Solamente la Misa de Nuestra Señora Salve Sancía 
•JParens se ha de empezar estando todos arrodillados vuel-
tos unos á otros , y el cantor en pie vuelto al Altar ma-
yor fuera de su silla, y si fuere dia de Sermón los dos 
cantores en medio del Coro vueltos al Altar , y en can-
tando la palabra Salve se pondrá , ó pondrán en sus si-
tios como los demás, y proseguirán con la Comunidad, 
y al decir enixa se levantarán todos. 
3 Acabada la repetición se entrarán todos en sus 
sillas , vueltos unos á otros , para cantar los Kyries ; si hu-
biere órgano tocará el primero, la Comunidad cantará el 
segundo , y asi alternarán hasta finalizarlos : si no los hu-
biese , cantará el primero el Coro de el invitatorio, el 
secundo el del semanero, y proseguirán asi. Si les Mon-
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ges fueren pocos no canten los Kyrles alternando , si no 
los cantaran todos jtuitos. Se advierte , que siempre que 
se diga en estos Usos ^ que los Religiosos estéti ó se pon-
gan en pie dentro ó fuera de sus sillas , asi en las 
sas , como en otro qualquiera ado conventual , se en-
tiende han de estar , ó ponerse vueltos unos á otros. 
4 Si la Misa tuviese Gloria % luego que ja entone 
el Sacerdote, se pondrán vueltos unos a otros, si fuere dia 
de Sermón los Cantores en medio del Coro vueltos al 
Altar maj-or cantarán E t in Terra pax , y^  la Comuni-
dad con ellos lo restante del verso , acompañando el Or-
gano. Los Cantores se inclinarán uno á otro , se irán á 
sus sillas, y se proseguirá la Gloria, tocando un verso 
el Org.mo, y cantando otro la Comunidad, y se incli-
narán á las palabras Jesu-Christe 4 adoraitiis, dcprecailo-
nem nostram , y al decir cum Sartcio Spiritu se samigua-
ran. En los dias de fiesta de guardar cantará la Gloria 
toda la Comunidad acompañándola el Organo, y sí no 
fuere fiesta de guardar la tocará el Organo, y saliendo 
de sus sillas, vuelcos unos á otros ,1a rezarán , y siempre 
á las palabras dichas se inclinarán , 5^  santiguarán , como 
queda dicho , y entrándose en sus sillas se volverán al 
Altar mayor* 
5 Los días de Minerba quando se descubre á su 
Magestad , ó sea mientras se cantan los Kyries , ó la 
Gloria , todos se arrodillarán vueltos hacia el Altar ma-
yor , y quando se levante el Sacerdote , y Ministros , si 
los hubiere , se levantarán , y pondrán como estaban 
antes* 
6 Cantados los Kyries , y la Gloria, en las Misas 
que la hay, puestos como queda dicho, en diciendo el 
Sacerdote Oremus se volverán unos á otros , y se inclina-
rán dentro ó fuera de sus sillas según pidan 'las Colegas.' 
«n ^  respondiendo á la ultima, las baxarán , se sentarán , y 
oirán la Epatóla. Acabada se levaruaran , y puestos fue-
ra de sus sillas , si hubiese Organo , rezarán el responso;-
%\ Cantor levantará solo la Aleluya cantada , la Comunn 
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dad cantará el verso, y el Cantor repetirá la Aleluya so-
lo : pero asi en la primera vez, como en la segunda no 
cante todos los puntos , sino solos los que corresponden 
á la letra. Sino hubiere Organo , la Comunidad cantará el 
responso y versillo , el Cantor solo la Aleluya , ( si la tie-
ne la Misa y^ la Comunidad el verso, y Aleluya , pero 
ésn con todos los puntos. Lo que se ha de hacer en las. 
Misas que hay Traélo se dirá quando se trate de ellas 
en la Septuagésima , en las que hay una sola Aleluya,1 
6 dos s: explic rá , quando se líate de las Misas en 
tiempo de Resurrección. 
7 En acabando de cantar la Aleluya , ó Traílo, 
según corresponda á las Misas , vueltos todos den-
tro de sus sillas al Altar mayor , responderán al JDomi-* 
ñus vpbiscum , que canta el Diácono, y quando diga Ini~ 
tium ., ó S.equentia Sancll Evangeüj i f c , saldrán de sus 
sillas, y responderán Gloria tibí santiguándose : oirán 
el Evangelio , y quando se acabe se vuelvan á santiguar, 
y éntrense en sus sillas, . -• 
B Si fuere dia en que la Misa tenga Credo , en 
enroñándole el Sacerdote, vuélvanse unos á otros den ro 
de sus sillas; si fuere dia de Sermón , los Padres Canto-
res puestos en medio del Coro , vueltos al Aliar mayor 
acompañados del Organo cantarán Fatrem Omnipotentem , y 
seguirá la Comunidad con ellos el verso , y lo restan-
te del Credo se cairará asi; un verso cantarán los Can-
lores, y Organo, y otro los Cantores, Organo, y Co-
munidad, En cantando Descendit ¿/¿ C^ /ZJ se pondrán to-
dos de rodillas vueltos unos á otros, menos los Canto-
res, al decir las palabras ii.r María Virgine se inclinarán,, 
y luego doblarán el cuerpo poniendo los artejos de las 
0^s manos sobre las fimbrias del Habito , y en estapo-
lición oirán las palabras ; E t homo facius est , que can-
raran los Padres Cantores mas despacio , que rodas las 
demás , y cantadas , se levantará la Comunidad , y se pon-, 
dran como estaban , los Cantores se arrodillarán , y ha-
lan io que los demás poniendo los artejos en el suelo , y 
g icvamaraaial Símul adoratur se inclinaran, vol-
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viéndose los que están al facistol unos á otros. Aca-
bado el Credo se volverán al Altar, y los Cantores in-
clinándose nno á otro se irán á sus sillas. 
9 Siendo dia de fiesta de guardar , si se tocase el 
Organo > la Comunidad acompañada de él cantará el Cre-
do todo , y si no se tocare , le cantará sola , y en una» 
y en otra ocasión á las palabras Descendu d¿ cceüs se 
arrodillarán , y el Cantor fuera de su silla en pie vuel-
to al Altar mayor cantará solo : & homo facius est , y 
la Comunidad , y el Cantor harán lo que se dixo en 
el Num. antecedente , y puestos dentro de sus sillas co-
rno estaban antes acabarán el Credo. 
10 No siendo dia de fiesta de guardar le rezará la 
Comunidad estando en pie fuera de sus sillas , y se ar-
rodillarán , y postrarán á las palabras dichas vueltos unos 
a otros , quando io haga el Sacerdote : levantados , y pues-
tos como estaban .se inclinarán á las palabras Sirtiul ado*. 
ratur , como se dixo en el Num. 8» y acabado volve-
rán los rossros hacia el Altar. 
11 Quando el Sacerdote cante Dominus vohuíiim 
responderán , en cantando Oremus se inclinarán ; saldrán 
de sus sillas , y mirando al facistol , si huviere Organo, 
rezarán el Ofertorio , y si no le cantarán. Hecho esto irán 
a las sillas altas , poniéndose los mayores en las de ha-
cia la baranda , y estarán todos en pie dentro de ellas 
vueltos al Altar mayor hasta que el Sacerdote diga Ora-
te fratres ^ que se inclinarán dentro de ellas , y se estarán 
asi hasta que el Sacerdote empieze a cantar Per omnia 
sáculo, saatlorum para el Prefacio. Si fuere dia de Or-
gano ha de estár tocando desde que el Sacerdote dice O/v-
mus , hasta que empieze á cantar el Per omnia súcula 
saculorum % &'c. 
i i Quando cante lo dicho el Sacerdote , puestos 
todos en pie dentro de sus sillas vueltos al Altar res-
ponderán , y quando diga Gradas agamus &'c. se saldrán 
de ellas, se inclinarán mientras le canta, después vuélvan-
se á poner como estaban , y oigan el Prefacio. Acabado, 




i ^ . Como se ha de haber &c, 
si hubiese Organo tocará el primer Sancius , el segundo 
lo canrará la Comunidad , el tercero toca el Org. no , y 
se ciaran tres golpes de pechos , á cada Sancius uno, f 
estarán inclinados hasta Fleni sunt ceeli & térra gloriA 
tua , que rezaran , y luego se levanrarán , y cantarán Ho-
sanna in excelsis. Después tocará el Organo , rezarán Be~ 
ncdiciüs qui vemt , y al decir In nomine Domini se san-
tiguarán teniendo la mano cubierta con la manga de la 
Cogulla , y los Legos , y Novicios con el lado derecha 
de la Capa , y cantarán Hesanna in excelsis. 
13 No habiendo Organo , acabado el Prefacio enn-
taran , estando inclinados , los tres Sancius sin darse gol-
pes de pechos , y las palabras Dominus Dms Sahaoth , j 
levanrnndosc , proseguirán hasta cantar el primer HosannjL 
in excelsis , y hecha una pausa como de un Fater noster^ 
cantarán Bemdicius ipt. en pie dentro de sus sillas , san-
tiguándose al decir In nomine Domini, 
14 Cantando el ultimo Hosanna se volverán hacia 
el Alur , hasta que el Sacerdote vaya á alzar el San-
tísimo Sacramento , que para adorarle se hincarán de ro-
dillas fuera de las sillas , quando el Diácono , y se es-
tarán asi , hasta que el Sacerdote se levante de la genu-
flexión , que hace después de elevar el Cáliz , que entcn-
ees se entrarán medio cuerpo dentro de las sillas ,, y se 
mantendrán asi , hasta que el Sacerdote diga Ver omn'ut 
sacula s<£culorum , que se saldrán un poco fuera de ellas, 
y quando canta Oremus inclinarán la cabeza , y adoraián 
á su Magestad,." 
15 Quando la Comunidad acabare de cantar el ul-
timo Hosanna in excelsis antes que el Sacerdote eleve el 
Corpus , hecha esta elevación , se postren los que es-
tan en el Coro poniendo las manos en el suelo , y do-
blando el medio cuerpo hasta poner la cabeza sobre fllssa; 
Y se mantendrán asi meditando en tan soberano miste-
rio , hasta que vaya á elevar el Sacerdote el Cáliz , que 
se levantarán para adorarle : y luego se entrarán en sus 
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16 En respondiendo al F a x Domini se levantarán 
y pondrán en pie dentro de sus sillas para cantar lo» 
Jgnus ; si h iV Organo , este tocara el primero , la Co-
munidad cantará el segundo , y mientras toca el Orga-
no el tercero \ se pondrán de rodillas , y los artejos de 
las dos manos en el sucio ; luego se levanten , y baxen 
á las sillas, y estando fuera de ellas mirando al facistol 
los menores delante , cantan la Postcomnnicanda , y aca-
bada se entrarán en sus sillas vueltos al Altar mayor. No 
habiendo Organo canta la Comunidad el primer Agms^ 
y cantado , se pone de rodillas , y hace lo dicho : luego 
«e levantan , y cantan los otros do-. 
17 Quando el Sacerdote cante Dominus vobiscum^ 
responderán , y diciendo Oremus , se inclinarán vueltos unos 
a otros dentro , ó fuera de sus sillas, según pid :n las Co-
leélas. Acabadas se levantarán , y puestos como estaban 
antes, responderán al Dominus vobiscum ; y en las Misas, 
que hay Organo en cantando el Sacerdote he Misa est. 
ó Benedkamus Domino , rezarán Dco gratias , y en las 
que no lo hay , responderán al Benedicamus Domino , y 
saliendo de ellas , estando de pie , vueltos al Altar ma-
yor , recibirán la bendición del Sacerdote, y se inclinarán 
al recibirla. Si hubiere comunión , ó renovación , ó se hu-
biere aplicado el Sacrificio , se hará lo que corresponda , y 
está dispuesto en sus propios lugares. Si hubiere de haber 
Procesión , se hará lo que se dispone en los Capítulos 
siguientes, 
C A P I T U L O XXVII . 
m L A PR O C E S I O N D E L ROSARIO EN* E L P R I -
mer Domingo di cada Mes* 
1 nnODOS los primeros Domingos de los Meses ha de 
JL haber Procesión del Rosario después de Misa ma-
yor. El P, Sacristán pondrá la Cruz , y hachas donde se 
dixo en el Cap. 20, Num. a. , en la Credencia una ca-
pa blanca , y un Ofertorio del mismo color , y la Ima-
gen de Talla pequeña de Ncra. Señora del Bosárío» 
SI 
Cap. 17. De ¡a Procesión del Rosario, 
a Si la Comrmi !ad hubiere cantado la Misa en el 
Coro alto , cantada la Postcomunicanda baxará á la Igle-
sia , se pondrán en el Coro baxo los Ancianos en las 
s.llas hacia el Presbiterio ; pero si quando la acaban de 
cantar , estuviesen comulgando los Hermanos ^ se arro-
dillarán , y si ha habido Organo en la Misa , tocará , y no 
basarán hasta acabar la Comunión. El Sacerdote no can-
tará el Dcminus vobiscum, hasta que la Comunidad esté 
en el Coro baxo : los dos Hermanos menores tomarán 
las hachas , y harán lo dicho en el Num. 3. del Cap. 20. 
3 Luego que el Sacerdote eche la bendición con 
el Santísimo , por que siempre será dia de renovar , ( sino 
que el Domingo de Ramos sea Domingo primero de Abril) 
y puesto su Magcstad en el Sagrario , y cerrado este» 
pasará á la credencia , se quitará la Casulla , se pondrá 
la capa de color blanco , y el Ofertorio , tomará la Ima-
gen de Nuestra Señora , é itá al Altar, se pondrá de ro-
dillas donde dixo la Confesión, y la Comunidad se arro-
dillará también. El Cantor empieza el himno Ave-Marh 
Stela , cantando solo este verso estando en pie fuera de 
su silla: si fuere dia de Sermón lo cantarán los dos Can-
tores puestos en medio del Coro ( vueltos los rostros ti 
Altar Mayor, )y acabado se inclinarán uno á otro, se 
irán á sus sillas , y. se arrodillarán, el Diácono tomarl 
la Cruz , y los Acólitos se pondrán á sus lados. El ser-
vidor de la Iglesia entregara el Incensario al Subdiacono, 
Si fuete dia de Sermón los Caperos irán en medio de 
las filas cada uno cerca de su Coro, dexando espacio pa« 
ra que pase el Subdiacono,"" 
4 Quando la Comunidad empieza á cantar el verso: 
Sumcns Hlud Ave, se levantarán todos , y empezará la Pro-
cesión yendo la Cruz delante, y el Subdiacono incensan-
do, haciéndose todo del mismo modo, que se dixo en 
el Num. 5. del dp. 20. En llegando el Diácono cerca 
del quadro de Nra. Señora, ó imagen , se detendrá , y 
pondrá la Cmz , como se dixo en el Num. 7, del Cap. ci? 
tado , y tedos se pondrán de rodillas vueltos los rostros al 
Quadro, ó Imagen , excepto el Sacerdote , y Diácono, y 
Q a can-
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tantarán toda la Estrofa Monstra te es se Matrem, cantada, 
se levantarán, y se repetirá una ó dos veces, si fuere 
menester, para que entre la Comunidad cantando en la 
Iglesia; proseguirá la Procesión , y sin detenerse darán la 
vuelta á lo que falta del Claustro , entrarán en la Iglesia, 
y será del modo dicho en el Cap, no. Num. 9. pero los 
Caperos , si los hay, prosegairán hasta la grada del Pres-
biterio. 
5 El Diácono pondrá la Cruz en su Ingar, el 
Subdiacone entregará el incensario al Servidor, se pondrá 
junto á la grada de la Capilla mayor , y á sus lados los 
Caperos , si los hay , y Acólitos. El Sacerdote pasará por 
medio de ellos, y se inclinarán , quando pase: luego se 
pondrán de rodillas , el Sacerdote prosiguirá hasta el Al-
tar mayor , y pondrá sobre él la Imagen , que llevó en 
la Procesión, volverá á donde están los Ministros , y pues-
10 en medio de ellos se arrodillará. La Comunidad des-
pués que tsté de rodillas , y haya acabado el Himno, can-
tará la Antífona Sancia Del Genitrix &c. Y luego el Sa-
cerdote dirá el verso, y puesto en pie Dominus \ obhcumy 
y la Coleda del Rosario, como está en el Proceso-
Bario. 
6 Si esta Procesión se hace en. dia, que ocurra otra 
Procesión de Ntra. Señora, que se haya de hacer an-
«es de Tercia, por ocurrir festividad que la tiene, 6 por 
©tro motivo, ó que se haya de hacer después de Misa: no 
se han de hacer dos Procesiones, sino solamente una, lie« 
•ando en ella el Sacerdote la Imagen de Ntra. Señora^  
sino se lleva en Andas, y cantando hs Antífonas, y Ses-
ponsos , que tenga la festividad en el Procesonario ; pe-
ro sino las tiene se cantará el Himno yíve Maris Srela, 
eomo se dixo, y el Sacerdote en uno, y otro caso canta 
ios versillo--, y Colegas de la festividad, y del Eosario. 
7 En el dia de la Concepción habrá Procesión des-
files de Misa, se hará del modo, que la antecedente, y 
acabado el _ Himno, no canta la Comunidad la Antifona 
Sanaa Del Genhrix , sino los Cantores puestos en medio 
icl Coi-o la Teta julcro^ repitiendo U Comunidad , y des-
pus» 
m 
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pues la Antífona Hac est virga ¿re. Y el Sacerdote el 
ver sillo, y Colcda de la Concepción, como está en el 
Procesonario. 
CAPITULO XXYI1I. 
D E L A P E O C E S I O K D E L SANTISIMO SACRA-
mentó en el tercer Domingo de cada Mes. 
< r-r ... xi'''i'-J r.i ¿nrfw ;f éObfi^  Wí^ -W 
OS terceros Domingos de los Meses ha de haber 
Procesión del SSmo. Sacramento después de la 
Misa mayor , excepto el Domingo de Ramos, quando sea 
tercer Domingo de Marzo, ó Abril, que se dexara para 
el Domingo siguiente. Si la Misa se hubiese cantado por 
la Comunidad en el Coro alto , se hará lo dicho en el 
Num. 2. del Cap. antecedente. El Padre Sacristán tendrá 
en la Credencia Capa, y ofertorio blanco, y una Estola del 
mismo Color , si el Ornamento de la Misa fuere de Color 
distinto; la Cruz, y Hachas donde se dixo , y junto á 
ellas el numero de velas suficiente , para que cada Mon-
ge lleve una , y el Palio con varas, que pondrá en lu-
gar proporcionado. 
n Quando el Sacerdote empieze a cantar la Coleda 
E t Fámulos tms , los Hermanos darán las Hachas , y los 
Padres Sacristanes velas encendides, á todos los Monges. 
El cantor hará señal con la Manga de la Cogulla, á los 
Mcnges, que han de llevar el Palió, los que irán á don-
de está, y tomará cada uno una vara , y se pondrán 
en el Crucero junto , y al medio de la grada de Presby-
terio. El Sacerdote en echando la bendición al Pueblo 
pasará á la credencia, se quitará ta Cisulla, Manipulo, y 
Estola , sino fuere blanca , pondrá Capa , Estola, y Oferto-
rio todo blanco , y bolverá al Altar. 
3 El Servidoi- de la Iglesia dará el Incensario al Sub-
diacono , pondrá las Gradas arrimadas al frontal, si fueren 
menester , para que el Sacerdote baxe la custodia. 
_ 4 En baxandola la pondrá sobre ios Corporales , y 
el ? y los ^Ministros se_ arrcdillarán algo separados de el 
Altar: 
ia6 
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Altar: el Sacerdote incensara tres tiempos al Sacramento; 
la Comunidad empezara á cantar el Fange lingua , el qtü 
proseguirá cantando en la Procesión , y acabado cantará el 
Sacris solemnis. El Sacerdote irá al Altar , tomará ¡a Custo-
dia por el medio , ó nudo con las dos manos cubiertas 
con las dos puntas del Ofertorio, y se pondrá debaxo del 
Palio. El Diácono, al tiempo que el Saeerdote coge la Cus-
todia, se levantará, y tomará la Cruz, los Acólitos se pon-
drán á sus lados , y saldrá la Procesión , yendo ía Cruz, 
y menores delante , y el Subdiacono incensando á lo largo 
por medio de las filas , pero sin volver la espalda al Sacra-
íuento. El Servidor llevará la naveta del incienso yendo en 
su lugar. Si hubiere Caperos, irá cada uno arrimado al Coro 
ó fila , que le corresponde. 
5 El Diácono en llegando á lo ultimo del primer 
lienzo se parará , y los Religiosos vueltos unos á otros. 
El Subdiacono vuelto al Santísimo , fuera del Palio , se 
átrrodillará, é incensará tres tiempos ál Santísimo , y le-
vantándose se inclhwá profundamente , y todos volviendo 
los rostros al Sacramento harán lo mismo. 
6 Proseguirá la Procesión , y en el segundo lienzo 
harán lo m'smo, que en el primero, y pasarán al rercero: 
En este , acabando la estrofa Ferbum Caro , se hincarán to-
dos de rodillas vueltos unos á otros, y en esta posición 
cantarán el Verso Tantum ergo, y el siguiente , y al cantar 
Cernui doblarán el medio cuerpo , y pondrán los artejos 
de las dos manos en tierra , y se levantarán. El Subdiacono 
se pondrá de rodillas quando la Comunidad vuelto al SJU-
tísimo , y estará incensando todo el tiempo, que están arro-
dillados , y se levantará quando la Comunidad , y todos 
se inclinarán al Santísimo , y proseguirá la Procesión al 
quar;o lienzo , y en el se hará lo que en el primero. 
7 Al entrar en la Iglesia tocará el Organo, aun-
que sea en Quaresma, y entrará la Comunidad en el 
Coro por donde se dixo en el Num. 9. del Cap. 10. y 
se hincarán de rodillas vueltos unos á otros , quando pa-
se el Sacerdote con el Sacramento , se inclinarán , y lue-
go se volverán al Aliar mayor permaneciendo de rodi-
llas 
I 2/ 
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Has. Los Caperos, (si los hay,) irán a la Capilla mayor 
¿onde se arrodillarán cada uno á su lado. 
8 Los que llevan el Palio , y el Sacerdote pro-
seguirán hasta la grada del Presbiterio, y se detendrán 
lÜi : el Sacerdote saldrá de debaxo del Palio , pasará hasta 
el Altar mayor yendo incensando el Sudiacono , y pondrá 
la Custodia sobre la Ara. El Diácono en dexando Ja 
Cruz vaya al Altar, El Sacerdote , y Ministros algo apar-
tados del: Altar se pondrán de rodillas, el Servidor hará 
señal con la campanilla, para que cese el Organo, el Sa-
cerdote cantará el versillo, y levantado JDominus vohiscum, 
y la Coleda JDeus qui nobis &c, respondiendo á todo la 
Comunidad, 
p En saliendo el Sacerdote de debaxo del Palio pa-
ra ir al Altar , los que le llevaron , le pondrán en su 
lugar , pasarán á la Capilla Mayor j y se arrodillarán ea 
áos Coros , o filas para acompañar á su Magcstad , quan-
do la lleve a poner en el Sagrario de la Chirola, pero 
si no la hubiere , en dexando el Palio en su lugar se 
irán al Coro, 
10 Lu go que el Sacerdote cante la Coleda , y la 
Comunidad responda' » ella , empezará esta á cantar el Tan-
tum ergo acompañando el Organo , y el Sacerdote , y 
Subdiacono harán lo dicho en el Num. 15 del Cap. 11. 
y el Sacerdote echará la bendición con el Santísimo co-
mo se explica en el Num. 8. del mismo Cap. 
11 Dada la bendición, si el Altar tiene Chirola, 
proseguirá por el lado del Evangelio , y la llevará al Al-
tar de ella , yendo el Subdiacono incensando delante , y 
acompañando á su Magcstad todos los que están en la 
Capilla Mayor en dos Coros, un Acolito, un Capero, 
S1 los luivo , y la mitad de los que llevaron el Palio por 
el mismo lado , y el Diácono , y los restantes por el 
0 de la Epístola , y el Servidor de Iglesia llevará el 
Palillo con la vinagera del agua, é irán cantando, y pro-
seguirán hasta que se cierre la puerta del Sagrario : los 
que están en el Coro en perdiendo de vista al Sacer-
recogerán los 
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13 El Sacerdote en llegando al Alear de la Chi-
rola pondrá la Custodia encima del Ara , y rodos ios 
que le acompañaron , se arrodillarán, menos el Diácono, 
que abrirá la puerta del Sagrario , y después la de la 
Custodia. El Sacerdote sacará del Sagrario la Caxa y ia 
quitará el velo , y tapa , cogerá la media luna , ócirculo 
en que está puesta la Hostia , y la colocará en la Caxa, 
ó Copón, sacudiendo dentso de el, la media luna por 
si tiene alguna partícula , y la pondrá en su sitio : cer-
rará la Caxa 6 Copón , y le colocará , dentro del Sa-
grario. El Sacerdote , y Diácono se hincarán de rodillas, 
el Sacerdote incensará tres tiempos al Sacramento, y se 
levantarán , el Diácono cerrará la puerta del Sagrario. El 
servidor dará agua manos al Sacerdote , y echará el agua 
en la Piscina. Hecho esto el Sacerdote , y Ministros ha-
rán lo dicho en lo ultimo del Num. 9. del Cíp. •22. 
13 Si no hay Chirola después que el Sacerdote eche 
la bendición con el Santísimo, el Diácono , abrirá el Ta-
bernáculo, y executarán lo dispuesto en el numero an-
tecedente. 
14 En los Monasterios, en que por ser corto el 
numero de Monges , no se pueden hacer las Procesiones^  
asi en los dias , que las debe haber antes , como des-
pués de la Misa, Cantará la Comunidad puestos de ro-
dillas los Himnos correspondientes , estando el Sacerdote 
con Capa arrodillado algo distante del Altar , disponiéndolo 
todo el Abad como convenga. 
C A R XXIX. 
COMO SE H J DE H A B E R L A C O M U m D A D EK 
las Misas de Réquiem, 
1 T AS Misas de Réquiem se han de cantar estando 
JLí todos empie dentro de las sillas altas , los Ancianos 
en las de hacia la baranda ; pero los Hermanos Novicios, 
y í?rofeso>, y los Sacerdotes que no tengan cinco años 
4e S-icerdotcs, se pondr i^ ú ÍAÚmi a iodo lo que' se can-
ta-
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ta por el libro puestos en fila cada uno en su grado, y 
Coro, y no habiendo que cantar por él , los Novicios se 
irán á las sillas baxas , los demás á las altas , y baxará* 
quando haya que cantar del modo dicho. 
i Cantado el introito , cantarán los Kyríes alter-
nando los coros , comenzando el del Invit.¡torio , y 
acabados harán lo que en las demás Misas cantadas , hasta 
que el Subdiacono acabe de cantar la Epístola , que 
se levantaran , y puestos en pie como estaban antes dentro 
de sus sillas cantarán el Responso solo , ó Respondo , y 
Traclo , como corresponda á la Misa, Hecho esto , execu-
taran lo que en las otras Misas.cantadas, pero el Ofertorio 
le cantarán estando en pie dentro de las sillas, h^ sta que. 
el Sacerdote haya levantado el Cáliz , que manteniéndose 
de rodillas , cantarán el verso Hostias , con su re-
petición Qi/nm olim, 
3 En respondiendo al F a x Domini se levantarán , y 
cantarán los ^ gnus , acabándolos con Dona eis ' requiem^ 
haciendo lo que queda dicho a lo ultimo del num. i<5. 
dél cap. 25, Cantados los Agnus , y puestos en pie dentro 
de sus sillas, cantarán la Postcomunicanda. Luego se vol-
verán hacia el Altar mayor manteniéndose demro de sus 
sillas en pie : y en respondiendo al Dominus vobisami^ 
y en cantando el Sacerdote oremus , se inclinarán dentro de 
sus sillas , oirán las Coleólas , y acabadas , responderán al 
Dominus vohiscum., y Bequiescant in pace , y saliendo de 
ellas, estando de pie vueltos al Altar mayor esperarán , y 
lecibiran la bendición del Sacerdote. 
4 Si hubiere sido la Misa de Réquiem de la se-
mana , luego que la Comunidad responda al Bequiescant 
in pace , empezará el Cantor el Eesponso Libera me Do-
mine de morte, &'c. y harán todo lo dispuesto en los N. 13. 
y J4 del cap, 17. Si la Misa fuese de Honras por algún 
General, ó Ex-General, por Padre , ó Hermano de algún 
Religioso, el Cantor empezará el Responso Memento , y se 
hará lo puesto en el cap. 45. y acabado lo que fuere, em-
pezarán ia Sexta ¿e menor, y se irán á las sillas baxas. 
1 CAÍ 
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C A P I T U L O XXX. 
B E I A S M I S A S MATUTINALES, 
JDe el Smatiero de las Misas Matminales, quando , y 
como deben decirse, 
1, romanero de Misa Matutinal es el que fué de MU 
O sas mayores la semana antecedente ; y está á su 
cargo decirlas Misas Matutinales todos losdias las que haya. 
Estas Misas unas son cantadas , otras entonadas , y otras 
rezadas : de todas se trata en este Capitulo. 
X „ r - . \ . IT. -
D E L A S M I S A S M A T U T I N A L E S CANTABAS. 
a. T^N el dia Santísimo de la Natividad de N. S. Jesu-
Christo la Misa Matutinal es cantada después de 
Laudes : de esta Misa se. trata en el dia de esta Festivi-' 
dad. 
3 También es cantada la Misa Matutinal en los 
dias de Sermón, Fiestas de guardar, Domingos, y en el 
Aniversario de las Animas, dia dos de Noviembre, quan-
do en qua'quiera de ellos hay Mis i de presente Difunto-
Religioso de Orden , como se dirk en su lugar. 
j : v1 ^ ; , . •: ™ - • ^ 
D E L A S MISAS M A T U T I N A L E S ENTONADAS, 
y lo á ellas perteneciente, 
4 T AS Misas Matutinales entonadas , esto es , dichas 
-LA en tono , ó en voz alta por el Sacerdote , y ofi-
ciadas por ia Comunidad en ei misino tono , unas son 
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despucs de Prima , otras después de Tercia, y todas antes 
de Misa mayor. 
5 Misa Matutinal entonada después de Prima la 
hay todos los Domingos , Fiestas de Sermón, y de guar-
dar , aunque solameme lo sea en el Monasterio por ri-
tulo particular, ó por razón de el Obispado en que está. 
También le hay en los dias de Santo de doce léceiones, 
ferias de Quaresma, de Témporas, Rogaciones , Aniversarios 
solemnes, ( excepto el de las Animas, ) si en alguno de 
estos dias báy Misa de presente Difunto Religioso de Or-
den, como se expone hablando de la Misa de presente 
Difunto. 
6 En los dias de Sermón ordinariamente la Misa 
Matutinal es del Santo, ó Festividad, aunque cayga en Sá-
bado ; y otra qualesquiera Misa , que concur a, la en-
comendara el Cantor: pero se ha de observar lo siguien-
te. Si el dia de Sermón se celebra en Dominica privi-
legiada, la Matutinal es de la Dominica : si en Domi-
nica no privilegiada \ y hay dia en la Semana, en que pue-
da cantarse la Misa de la Dominica, será la Matutinal 
de la festividad de Sermón , si no le hubiere, será de la 
Dominica. 
7 Sien alguna Dominica infracta vas de alguna fes-
tividad se rezase de alguna fiesta sea, ó no de Sermón, 
la Matutinal es de la Festividad, cuya es la Dominica 
infraoctavas, y la de la Dominica se cantará , si hay 
dia desocupado en la semana , y si no la encangará el 
Cantor : si alguna dé las dichas fiestas se celebrase en qual-
quiera dia de Ocla va solemne , la Misa Matutinal es de 
la fiesta de quien es la Odava. Qualquiera otra Misa que 
concurra en los dias dichos , la encarga el Cantor. 
B En las Fiestas de guardar , sino concurre otra 
Misa, la Matutinal es de la Fiesta ; pero si la tai Fies-
ta cae en S ibado, la Matutinal es de Nra. Señora, y si con-
curre otra Misa , será esta la Matutinal. 
9 En las Dominicas privilegudas , rezándose de la 
Dominica, si no concurre otra Misa, la Matutinales de la 
Dominica^  si concurre , será de esta. Qué Dominicas sean 
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privilegiadas véase en la 1, pte. Cap, 3. num. 4* 
10 En las Dominicas no privilegiadas , que hay des-
ele la Trinidad hasta las Rogaciones , si se reza de la Do-
minica , y no concurre otra Misa, la Matutinal es de la 
Resurrección, Resvrrexi : con su Prefacio , observando lo 
dispuesto en el Cap. 8. num. 7. En las que hay desde la 
Trinidad hasta Adviento , y desde la Odava de la Epi-
phania hasta la Septuagésima, rezándose de la Dominica, la 
Matutinal es de la Trinidad con su Prefacio. Si en algu-
na de todas las Dominicas no privilegiadas concurriese 
otra Misa, sera esta la Matutinal, Si en qualqu.iera de ellas 
$e rezase de Santo de doce lecciones, será la Matutinal de 
la Dominica, y qualquiera otra Misa que concurra la en-
comendará el Cantor. 
11 Misa Matutinal entonada después de Tercia la 
hay en todas las ferias de Quaresma desde el Miércoles 
de Ceniza „ dias de Témporas, y de Rogaciones , en que se 
celebra Santo de doce lecciones, que no es fiesta de guar-
dar , y en los Sábados de Quaresma, aunque «e reze de la 
feria , en el Mierccles de las Témporas de Pentecostés^ 
y Octava de la Purificación „ si cae en alguna feria de 
Quaresma : y en todos estos dias la Misa Matutinal es 
de el ayuno , 6 Rogación , y la mayor de el Santo, y 
en los Sábados de Ntra. Señora. 
ia Exceptúase la Oclava de la Purificación , que 
finando cae en Miércoles de Ceniza, la Matutinal es de 
h Oélaya, y la mayor de el Ayuno. En todos los dias» 
en que la Misa Matutinal es entonada después de Tercia, 
$e toca á esta hora á las nueve y quarto, ó antes si á el 
Abad le pareciere necesario. 
.13. Las Coléelas que se 'echan en las Misas Ma-
tutinales , asi en las que se dicen después de Prima , co-
mo después de Tercia , son las que se mandan echar en 
las Misas mayores en el Cap. 17. desde el Num 19. Pe-
ro _ quando la Misa Matutinal es de distinto Santo , 6 fes-
tividad, que ía mayor, se ha de echar en la Matutinal la Co-
ledla del Santo, ó festividad de quien es la Misa mayor, y 1* 
oém. de sola ConmemoRgioa ha de ger la ukimVan-
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te.; de la Coledla E t fámulos, pero en el dia odavo *e 
prefiere á la de Sto. de sola Conmemoración , y lo mismo 
se hará en la Misa mayor. Se advierte , qne la Coledla de 
ííra. Señora no se ha de decir en las Misas Matutinales 
de los dias de Sermón , quando no se echa en el Coro; 
pero se dirá en las demás ya señaladas. 
§• V. 
B E L O QUE P E B E HACER E L S A C E R D O T E QUE 
dice la Misa Matutinal entonada, y como se ha de 
haber la Comunidad en ella. 
14 mODOS los días, en que hay Misa Matutinal en-
JL tonada , ó sea después de Prima, 6 de Tercia, 
dicho el Benedicamus Domino de la Prima , ó Tercia de 
menor , el Semanero , y Servidor de la Iglesia de la se-
mana antecedente saldrán de el Coro sin pedir licencia; el 
Sacerdote irá á la Sacristía , y el Servidor tocará á ves-
tir con la Campana menor dando tres golpes, baxará á la 
Iglesia, irá á el Altar mayor , y le dispondrá , como que-
da dicho tratando déla JVIisa mayor; pasará á la Sacris-' 
tia , y ayudará á vestir á el Sacerdote. 
15 En acabando la Prima , ó Tercia de menor , el 
menos Anciano de los Hermanos saldrá de el Coro para 
tocar las pausas : quando empieze la Comunidad el Beus 
in adjutorium meiun intende de lo mayor, tocará las tres 
- pansas con la Campana menor á vuelo , cada una el tiempo 
en que se puedan rezar dos Credos ,y entre una, y otra 
hará interbalo en que se pueda rezar lo mismo, y se vcl-
Terá al Coro. 
16 Vestido el Sacerdote , tomará el Cáliz con la 
Hostia , irá á el Altar mayor , le preparará , y en toda 
la Misa hará las ceremonias de la Misa rezada , excepto, 
que ha de decir en voz alta , ó entonado todo lo que 
canta el Sacerdote en las Misas mayores, y el Evangelio 
entonado en el sitio, en que en las Misas rezadas. 
17 La Comunidad en la Misa praaicará lo mkno^ 
qu ' 
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que en las Misas mayores con muy poca diferencia, la 
que se anotara aqui. En acabando la Prima , ó Tercia de 
mayor , puestos los. Ancianos a la testera fuera de sus 
sillas entonarán el introito. Los Kyrus^ y la Gloria , qum-
do la haya, se han de decir alternando los Coros, empe-
zando el de el Sacerdote , y siendo pocos los Monges 
entonarárt todos sin alternar los Coros. 
18 El Semanero de Epístola de la Semana antece-
dente la ha de entonar puesto el Misal en el Atril , que 
habrá en la baranda de el Coro. Acabada la Epistola 
se levantarán , y boeltos todos á el Altar mayor mi-
rando al facistol entonarán el Responso , Aleluya, ó Trado; 
y si este fuere el mismo , que se ha de echar en la 
Misa mayor , le dexarán, entonando solo el Responso; 
pero el Sacerdote le rezará. Hecho esto se volverán á 
sus sillas , y harán lo que en las Misas mayores. 
19 Si la Misa tuviere Credo le entonarán todos, y 
se arrodillarán , é inclinarán á las palabras que se dixe 
en el num. 8. del cap. 26* Entonarán todos el Ofertorio, 
y luego se pondrán los mayores en las sillas de delante, 
y los menores en las de la testera. El Servidor encen-
derá á el Sursum corda las velas. En el Coro se in-
clinarán , y arrodillarán quando lo hacen en las Misas 
mayores* 
20 Quando el Sacerdote acabe de alzar la Hostia 
feárán la Postración , que se dispuso en el num. i ^  de 
el cap. 26. que se ha de hacer en todas las Misas Ma-
t u tíñales entonadas. En alzándose el Sacerdote de la ge* 
Huflexion , que hace después de alzar el Cáliz , rezarán 
a Coros el Salmo Ad te levavi oculos meos , empezando 
el Coro de el Abad. El Semanero echará los versillos, y 
Colegas por el Misal, ó Coleéhnco. 
a i En respondiendo á el F a x Dcrmni , é^c. se le-
vantarán , entonarán los Agnus estando en pie dentro de 
sus sillas : entonada el primero , harán la genuflexión* 
y postración , que en las Misas mayores , y acabados 
se irán á el facistol, entonarán la Postcomunicanda , f 
y©h'erái3 a s»s siAlas , hasta que se ímalize la Misa , y 
ha-
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harán lo que en las Misas mayores. 
-22 Quando el Sacerdote empieze el Vater noster, t\ 
Evangelistero de semana baxará de el Coro, y mien-
tras el Celebrante toma la segunda y tercera ablución, pa-
sará el Misal á el lado de la Epistola , doblará los Cor-
porales sin poner dentro de ellos la Patena , y los de-
xará doblados sobre la Ara. El Celebrante tomadas las ablu-
ciones se limpiará á las mundicias , y las dexará puestas 
sobre la boca de el Cáliz. 
23 El que baxó de el Coro tomará el Purificador, 
Tafetán , y Patena , y pasando á el lado de la Epistola, 
cogerá el Cáliz , le limpiará con las mundicias , las pon-
drá en su sitio , cubrirá el Cáliz con el Purificador, y 
sobre este pondrá la Patena, y la eubrirá con el Ta-
fetán , y le llevará á la Sacristía , y pondrá en su lugar. 
24 Acabada la Misa ( si fnere Domingo) el que en-
tra Leélor de el "Eefeélorio puesto de pie entre en el 
facistol , y la baranda , y vuelto á el Altar mayor se in-
clinará , y levantado entonará tres veces Domine labia 
mea ¿re. repitiéndolo la Comunidad , luego se volverá á 
inclinar manteniendese asi mientras el Sacerdote le da la 
bendición , como está en el Misal , y se irá á su silla. 
25 Dada la bendición , se irá el Sacerdote á la Sa-
cristía, dexará la Casulla, saldrá á la Iglesia , pasará á 
donde esta el banquillo con el acetre : el Servidor , luego 
que el Sacerdote se aparte de el Altar , apagará una ue 
las velas , tomará la otra encen'dida, sino fuere tercer 
Domingo de el mes , que en este ha de coger otra vela 
áistinta de las que hay en el Altar , y encenderla : to-
mará también el Misal, é irá 2 donde está el Sacerdote, 
quien bendecirá la sal , luego el agua , entregará el Mi-
sal á el Servidor , y se volverá á la Sacristía. El Ser-
vidor le pondrá en su sitio , cogerá las velas, si no fue-
re tercer Domingo de mes ^ y platillo con las Vina-
geras , é irá á ayudar á desnudar á el Sacerdote. 
26 El Sacerdote puesta la Cogulla saldrá á la Tglc-
«a i, yendo delante el Servidor , lo que harán todos los 
«lias después de Misa Maiuunal ? aunque se haya úkho acá-
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bada la Tercia , y lomarán venia como se dixo en el nnm. 
53. del cap. 21. El Servidor en el Domingo quitará ele 
encima de la mesilla la Cruz , y Salero , y le llevara a 
la Sacristía , y no ira á Capitulo , pero en los demás dias, 
en que la Misa Matutinal es después de Prima , irá, y 
en los que es después de Tercia á el Coro. El Sacerdote 
ningún dia irá á Capitulo , poique se queda á dar gra-
cias ; pero en los dias que la Matutinal es después de 
Tercia , dadas , irá á el Coro. 
27 Los terceros Domingos de los meses en que 
ha de haber Procesión de el Santísimo , el Padre Sacris-
tán , entre el primero , y segundo toque de Prima , pon-
drá en la Credencia la Custodia grande , un Ofertorio 
blanco , y en el Hostiario una Hostia proporcionada á 
el Viril. El Servidor de la Iglesia , quando lleva á el 
Altar el platillo con las vinageras , llevará también el 
Incensario, y naveta , que pondrá en su lugar , y en 
alzando el Sacerdote el Cáliz irá , y traerá lumbre. 
28 El Evangelistero , que como se dixo ha de 
baxar de el Coro , tomará la Custodia de la Credencia, 
y en consumiendo el Sacerdote el Sanguls la pondrá 
en el lado de el Evangelio , entre el Misal , y la Ara, 
abrirá la puertecita , y el Celebrante pondrá denrro de el 
Viril , ó Custodia pequeña la Sagrada Hostia. El que 
baxó de el Coro cerrará la puertecita , y quando el 
Sacerdote pase á el lado de la Epístola á tomar las a' lu^ 
clones tenderá el tercer lienzo de el Corporal sobre los 
otros , y sobre ellos pondrá la Custodia , dexando fuera 
de los Corporales la Patena , y hará lo dicho en el 
Num. 23. ; pero dexará el Cáliz en la Credencia. 
39 Luego que el Sacerdote haya echado la bendi-
ción á el Leclor , le pondrá el que baxó de el Coro el 
Ofertorio sobre los hombros. El Sacerdote algo apartado 
-de el Altar se arrodillará , y el Diácono á su lado de-
recho. El Servidor le dará el incensario , la Comunidad 
empezará á cantar la Estrofa Tantum ergo , el Sacerdote 
incensará á el Santísimo tres tiempos , dará el incensario á 
«i Duccno j iva , y imuú la Custodia con las dos manos 
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cubiertas con el Ofertorio , y la pondrá en su sitio. Lneg® 
volverá á arrodillarse donde estuvo , y estará incensando 
mientras corre la cortina , ó cierra lo que oculta á su 
JVIagestad el Servidor , y ocultado el Sacramento , le en-
tregará el incensario , y la Comunidad cesará de cantar. 
El Sacerdote , y Servidor hará lo dicho en el Num. 25. 
El Diácono ilevará el Cáliz á la Sacristía, é irá á el Ca-
pitulo. 
30 Nótese , que quando la Misa Matutinal en Do-
mingo es de Réquiem , por haber habido entierro , la ben-
dición á el Lcdor no la ha de dar el Sacerdote después 
de ella * sino acabada la Misa mayor ; y lo mismo se ha-
ca en los Colegios, 6 Casas pequeñas , en que no hay 
Misa Matui inal entonada. 
31 Item , si sucediere haber Misa de presente Difun-
to en tercer Domingo de mes , el Semanero de Matuti-
nales dirá en el Altar mayor Misa de la Dominica , 6 
Fiesta , que en ella se celebre, después de el entierro , apli-
cándola por el Difunto \ y pondrá á su Magestad , asistí-
tido del P- Sacristán , debaxo de el Dosel. El Sacerdote 
bendecirá el Agua, executando él , y el Servidor lo orde-
nado en el "Num. 25. i para lo que el Servidor pondrá 
( acabado el entierro ) el banquillo , y acetre , como se man» 
do en el Num. 1. del Cap. 19. lo que no debe hacer-
se en los Domingos , en que hay entieoo j hasta este 
tiempo. 
32 Se advierte , que en las Misas mayores , y en 
las Matutinales , que se dicen después de Prima , en di-
ciendo el Sacerdote Orne fratres , el menor de los que 
hay en el Coro , ha de salir , é ir al sitio desde donde 
se tocan las Campanas , y en cantando , ó enroñando el 
Sacerdote Sursutn corda , ha de tocar en las Misas mayo-
íes la Campana mayor á golpe , y en las Matutinales la 
menor del mismo modo , hasta que diga las palabras Fer 
Dóminum nostrum , ó ¿>' ideo , o las equivalentes , según 
fuese el Prefacio: y qiKuiuo alze la Hostia ha de dar un 
golpe con la campana menor, y todos ios que le oyeren, 
hm de hincar las rodillas en tierra , contemplando en el 
1 - S ^ " •' ; ' 1 * • So. 
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Soberano Misterio del Altar , ó reznndo lo que mds devo-
ción tengan. Si fuese la Matutinal después de Tercia, 
no saldrá el menor, sino el Servidor de Iglesia de la 
Scman.i presente , y hará lo dicho , y en alzando el 
Sacerdote el Cáliz tocará á vestir , y luego las pausas 
con la campana grande , haciendo el intervalo^ como de-
dos credos de una a otra , y tocadas baxara a la Sa-
cristia. 
33 El Semanero de Misa mayor, y los Ministros 
saldrán del Coro sin pedir licencia , baxarln á la Sacris-
tía , se pondrán los Sagrados Ornamentos , y los M i -
nistros harán lo que queda dicho en el Cap. 18. excepto,, 
que el Diácono no llevará Cáliz , y el Servidor de la Igle-
sia llevara el Hostiark)para que el Diácono tome Hostia,; 
y la ponga en, la Fatená ; y hecho lo que queda ordenada, 
en el lugar citado , volverán a- la Sacristía » y executarás 
ÍQ. dispuesto en ei dicho Capitulo,. 
•: - • i ; ; • - • i» > . 
J)e, hs- Misas Matminates rezadas- que días tas ctéM 
baber , de quien deden ser-, de su . aplicación , y de las-
£Qlecias que. se- han dé echar en ellas,. 
,34 T | ^ I S A Matutinal, rezada- la hay rodos los dias y que 
i f l se reza de Santo de dos Misas, que no es 
.Fiesta de guardar. Si en dicho dia concurriese Misa; de-
Vigilia , ó de Santo , ú de Odava , que tenga conme-
moración , y Misa , y no rezo ó fuese dia de Oélava-
TÍO solemne , la Misa Matminal sera de la Vigilia de 
Santo Sino concurriese algo de lo-dicho , será del 
Ssnio , ó Festividad, Si el Santo , ó Fiesu de dos Misas, 
cayese en Saba o , la Matutinal será de Nuestra Seiora,., 
exceptúase la Fiesta de] Triunfo de la Cruz, 
35 También hay Misa Matutina} rezada en los dias 
de Santos de uaa Misa , y en los. Martes , Jueves y S*a-
feados, en que se reza de N .P .San Bernardo, del Sa-
«íajueato, j-N^Seáora » y m ÍO4OS IQS 4iss fcíiaks cuya 
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rezo tiene Misa, si en ellos cayere Santo de Conmemon-
cion , y Misa , ó Vigilia, la Mis¿ Macmin l es del Santc?, 
Vigilia , &c. Si se celebra Santo de una Misa en «Igun dia 
de Octavario Solemne, será la Misa M atutinal de ia Oéhva. 
Quando algún Santo , que ha de tener Misa Matutinal en~ 
tonada , se traslada , por caér en dia que la hay , la Mi-
sa Matutinal del dia , en que se celebra el Sjuto , es re-
zada. Con el motivo de haber Misa de presente Difunto 
Seligioso de Orden , hay algunos dias Misa Matimnal rc-
z.:da , pero de esto se tratará quando de ia Misa de pre-
sente Difunto. 
. 36 Todas estas Misas las ha de decir el Semanero 
de Misas Matutinales en el Altar mayor después de Pri-
ma , y no tiene obligación á aplicarlas por la Casa, sino por 
sí, ó por obligación suya, á excepción de la Misa de N. 
Señora, que diga por Matutinal el Sábado, que se reza 
de su Smo. Nombre , quando en tal dia hay Misa de pre-
sente Difunto , ó se celebra algún Aniversario Solemne , que 
la ha de aplicar por la Casa, pero cumple él con la Misa 
de presente Difunto , o del Aniversario. 
37 Las Coledlas en estas Misas son las mismas que 
en las Misas Matutinales entonadas ; pero la Colecta //?-
cjina Domine , la echará , o no, según su motivo partí ' 
cular, y lo mismo se dice de la Coléela Deus vemajar-
gitor en el Tricenano de S. Lamberto. 
& 
v ^ * 
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C A P I T U L O XXXI. 
D E t A SBMANA D E N U E T B A S E Ñ O R A , Y B E 
la de Difuntos, 
i i n L Mor ge que fué Semanero de Misas Matutinales,, 
JCí entra Semanero de la Misa de Ntra. Señora, 
que se ha de decir todos los dias en !os Monasterios , en 
que hubiere seis Semaneros , y en los que no los hny , Fe 
omitirá esta Semana. La Misa que ha de decir es la del 
oficio Salve S a neta Parens , y se dirá en ella la Alelu-
ya con el verso Virga Jes se : desde la Natividad has-
ta la Purificación con el verso Eost partv.rv. En tiempo, 
de Resurrección se dirán en ella dos Aleluyas , la prime-
ra Eost pannm , y la segunda Virga Jes se , y el Evange-* 
lio Stabat Mater , ¿ c^. En el Adviento será el oficio Eo^ 
rafe Caii de supe f\ Se ha de dexár esta Misa el Viernes,, 
y Sabido Santos. En el dia de Resurrección , Pentecostés,/ 
Corpus Christi , y Natividad de Ntro, Señor no se reza-, 
ra la Misa de Ntra. Señora , sino la, de la Festividad ; en 
las fiestas de Ntra.. Señora , sus octavarios solemnes, y etli 
el de la Purificacioa , se dirá la Misa de estas Festivb-
«lades. 
i Las Colegas que se han de decir en esta Misa 
son la de el Oficio, la segunda Deus qui Charitaús , erts 
el Tricenario de San Lamberto ía segunda Deus venia% 
la tercera Deus qui Charitaús^ Sí hubiere- presente Di--
funro la segunda Indina Domine por él , ía tercera Dtú% 
qui Charitaús, Si concurriese: presente Bifunto , y Tri-
cenario de S n Lamberto, la segunda Indina DQWÍM: 
en singular por el Bifüntd , la tercera Deus venia , la qrar-
ta Deus qui Charitads. En los dias-, de Aniversarios So-
lemnes , ó de los Meses difln en segundo lugar la del Ani-
versario , la tercera Leus qui Charitads , y haciendo íd 
dicho cumplen con la obligación de presente Bifunto, Tri* 
cenarlo , 6 Aniversario^ 
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3 1 . D é l a Semana de Ntra. Sra. 
3 En los días en que no se dice Misa de Ntra. 
Señora ,1a primera será de la Festividad , la segunda de 
Krr '. Señora , la tercera Deus qui Charitaús, y si hay pre-
sente Difunto tse dirá en segundo lugar la Coleda Inclina 
Domine , y después las dos dichas. 
4 Semanero de Difuntos ha de ser el que fue da 
K. Señora la Semana antecedente. Es su obligación decir to-
dos los dias , que no sean Domingos, dias de Sermón, ó 
fiestas de guardar , Misa de llequiem, y en aquellos dias di-
rá la Misa de la Dominica 6cc, aplicando el Sacrificio 
como se dirá después, 
5 Las Coléelas en esta Misa son Inclina Domine, 
Deus cui proprium est, Omnipotens sempiterne Deus cui , to-
das en plural. Si hubiere presente Difunto se dirá en 
segundo lugar la Colecta Deus cui proprium en singular 
por el Difunto , y Omnipotens sempiterne. Deus cui. En el 
Tricenario de San Lamberto las Coledlas serán quatro In-
dina en plural, la segunda Deus venia 3 Deus cui pro" 
pprium est,y Omnipotens sempiterne Deus cui: pero de las qua-
tro Deus cui proprium est se echará en singular por el 
Difunto. Acerca déla Coledla Deus venia se advierte, que 
si el Semanero asi de Difuntos , como de N. Señora , no 
hubiese satisfecho alas 20. Misas del Tricenario, la echa-
rá \ pero si hubiese satisfecho , no. La Epístola de esta Mi-
sa es Noiumus vos , el Responso Réquiem ¿cternam , Trac-
to De profanáis y el Evangelio Sicut Pate/\ 
6 En los dias , en que no dice Misa de Réquiem, 
sino de Dominica , ó de otra festividad , como queda di-
cho , aplicará e! Sacrificio por lo que debe, como se di-
rá, y si hubiese presente Difunto, dirá en segundo lugar 
por él la Coledla Inclina Dvmine, y & fámulos tuos. En. 
?stas Misas cumple el Semanero con las obligaciones, quq 
el Semanero de N. Señora , como se dixo en el N, 2, 
de csre Cap. ; y con lo mismo , en los Monasterios donds 
bay mas Semanas , cumplen ios Semaneros de ellas. De 
Ja aplicación de todas estas Misas se trata en el Cap, 34, 
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CAPITULO XXXIL 
D B L A S OBLIGACIONES D E MISAS QUE T I E N E N 
los Monasterios , y en que Misas pueden 
- • satisfacerla 
1 ADA Monasterio tiene obligación á que se diga 
una Misa de Réquiem cada semana , y si no se 
pudiese decir de Réquiem , aplicar una de las de la sema-
na, como queda explicado en el §. I I . del Cap, 17. 
a Item , tiene obligación a aplicar tres Misas Con-
ventuales por cada Religioso destinado al Coro , y una 
por el Lego, ó Zurdo profeso, que muere á demás de 
la que se dice el dia del Entierro en el Monasrefio, en 
que es Conventual, y por los Donados se hará en los Mo-
nasterios donde fueren-conventuales solamente, lo mismo. 
3 A esta obligación se puede satisfacer en las Misas 
Matutinales entonadas , y en las mayores cantadas en dia 
que no hay Misa Matutinal entonada , aunque sea de Sto. 
de una Misa, ó Sábado de Quaresma, echando en segundo 
lugar la Coleéta Inclina Domine , pero se exceptúan las Mi-
sas mayores de Santos de dos Misas , que en estas no se 
puede satisfacer aunque sea la Matutinal rezada , y no 
entonada. Ni en la Misa de Dominica que se dice en al-
gún dia de la semana, sino se dixo en el Domingo , que 
si se dixo , se puede. 
4 También tiene obligación el Monasterio á decir 
las cinco Misas de los Aniversarios Solemnes, aplicando 
cada una por lo que sea el Aniversario, como se dirá quan-
do se trate de ellos en particular. Estas Misas las canta 
el Abad con la Colecta , 6 Coledas que corresponda , ó 
correspondan; la Epístola es Fonissimus Judas, Resp. Si am* 
bulem, el Trado Jbsolve , y el Evangelio Omne quod dat &c, 
5 Item , tiene el Monasterio obligación, á decir las 
Misas de los doce Aniversarios de los Mese» : estas las 
canta el Semanero ; las Colegas son Presta qumumus Do-
fíML FuUtiuiu, y QnmgQUm smgmrm D m qui viv<>rum% 
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la Epistola Fortissimas Sudas, Resp. Réquiem aternam Trac-
to Absolvt , y el Evangelio Omne quod dat ¿re. Estas Misas 
se dicen por ios Reyes, y Fundadores que dotaron las 
easas de la Religión. 
6 Item, tiene obligación el Monasterio en los trein-
ta dias siguientes al Aniversario de Septiembre , ( que co-
munmente se liairu de San Lamberto ) á aplicar veinte Mi-
sas entre las Matutinales, y mayores que se digan en los 
treinta dias, como se dirá en su lugar en el dia 17. del 
Mes de Septiembre, 
7 Item, está obligado á cantar una Misa del Spirí-
tu Sto. el dia 6. de Mayo, quando se celebra Capirulo Ge-
neral por el feliz suceso de este; pero esta Misa no ladr-
ee el Semanero de mayores , pues este ha de decir la que 
corresponda al dia , aplicándola por la Casa, y la del Spi-
ritu Santo la ha de encargar el Prior , y se puede en, 
ella pagar Difunto. 
8 Item , debe decirse una Vigilia , y Misa cantadas 
por el que muere siendo General , por los Ex-Genera-
les , quando mueren , y lo mismo se ha de hacer sabi-
da la muerte de Padre, Madre, ó Hermano de Religio-
so en el Monasterio donde es Conventual : y por los 
Padres , y Hermanos de los Religiosos, que no tienen Con-
ventualidad , como son los Padres Procuradores de Valla-
do i id , la Coruña , y Roma , quando reside en esta Cor-
te , y los Confesores, y Mayordomos de Monjas, en los 
Monasterios , de que sean hijos de tales Religiosos. Esta 
Misa la ha de encargar el Prior, y el Semanero dice en 
el Altar mayor por la Casa la que corresponda al dia; 
pero si fuere Miércoles , ó Viernes feriales , y en los dias 
feriales de Adviento , en que ha de ser la Misa mayor 
la asignada por la Religión , como se dixo en el Cap. 17. 
podrá satisfacerse á esta obligación cantándola el Semane-
ÍO , y no encargándola el Prior, 
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CAPITULO XXXIII . 
m L A S OBLIGACIONES D E M I S A S í Y OTRAS-
que tienen los Religiosos, 
Rimeramente tiene cada Sacerdote obligación á decir 
P tres Misas por cada Religioso , que muera en la 
Religión de los destinados para el Coro , á demás de la que 
dicen en el dia del Entierro los Religiosos Conventuales del 
.Mmasterio , en que lo eia el que murió , y el Conventual 
que no asistiese al Entierro por estar ausente , 0 por otro 
motivo, la dirá quando lo sepa, ó pueda decirla. Item, 
ha de decir una Misa por cada Hermano Zurdo , ó Le-
go , á demás de la del dia del Entierro , en la conformi-
dad , que queda dicho , y por el Donado solamente en 
el Monasterio que muere se hará lo que por el Herma-
no Corista, 
2 Los Monges que no son Sacerdotes deben decir»-
ó rezar por cada Difunto de Orden un Salterio , y cada 
vez que le interrumpan , digan Réquiem ecternam con su 
yespuesta E t lux perpetua érc. dirán las Coledlas Inclina. 
Domine , y Ahsolve ambas en singular. Los Monges Zur-
dos , y Frayles Legos dirán por cada Difunto ciento y 
y cinquenta veces el Salmo Misertre mei Deus , y si no 
le saben , otras tantas el Vater noner, y Ave-Maña, Pero 
por dispensación , que les está concedida á unos , y a otros, 
satisfacen con que se diga por cada cinco Difuntos una 
Misa. En el Monasterio donde muriese Donado, los Her-
manos dichos , Conventuales del Monasterio, en que murió-
la incorporarán en el numero de las cinco. 
3 Tienen también obligación los Sacerdotes á decir 
teinco Misas de los Aniversarios Solemnes , y las doce de 
los Aniversarios de los <3oce Meses , diciendo las mismas. 
Misas , con las mismas Coledlas en los dias , que los ce-
lebra la Comunidad , y aplicándolas por los mismos, como 
queda dicho , tratando de unos y otros Aniversarios en 
el Cap. precédame. Sj Abad , y Semanero que cantan las 
Mi-
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plisas de los cftiep Aniversarios Solemnes , y de los doce 
nieses cumplen con ellos. 
4 Item , deben decir veinte y seis Misas, las vein-
te con la Coleda Beus venia , tres de Difunto , y tres 
del Spiritu Santo. De todas estas Misas se trata en el 
dia 17. de Septiembre , y de lo que por este Aniver-
sario , y Tricenario (llamado de S. Lamberto ) deben rezar 
los Hermanos. 
5 Los Sacerdotes deben echar en el dia en que 
se hacen las honras de los Padres , y Hermanos de los 
Religiosos 1 una Colega en la Misa , y los Hermanos 
destinados al Coro rezarán' ios Salmos Penitenciales , y 
los Zurdos , y Legos siete veces el Salmo Miserere mei 
JJeus secundum , y si no le saben siete veces el Fater 
noster, y Ave-Maña. 
C A P I T U L O XXXIY. 
L A A P L I C A C I O N D E L A S M I S A S C O K F E N -
tuales , y de la de las Serranas de Nuestra 
Señora , y Difuntos, 
1 / ^ O N las Misas Matutinales , y mayores se satisfa-
\ ^ ce á las obligaciones que tienen todos los Mo-
nasterios , y que son comunes á todos , de las que se 
habla en el Cap. 33. En algunos Monasterios se satisfa-
cen otras obligaciones propias con ellas , de las que no 
se puede dár razón en este Ritual. Pero aun satisfechas 
todas sobran muchas las que están aplicadas por la Re-
ligión. 
a Las Misas de la Semana de Ntra. Señora según 
la antigua disposición de la Religión , se aplicaban por ios 
Familiares, y Bienechores de la Orden , y las de la Se-
mana de Difuntos por los Religiosos Bienechores , y Fa-
miliares Difuntos \ mas la Religión ha tomado sobre es-
to otra providencia , mandando se apliquen según lo que 
tiene ordenado á cada Monasterio. En algunos hay apli-
cadas de estas para satisfacer cargas propias de ellos. 
X Por 
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3 Por lo que debe haber en todas ías Sacristías de 
los Monasterios una Tabla en que con toda claridad , y 
exaditud se refiera por que se deben aplicar las Misas 
mayores , y Matutinales , en que no se paga obl;gacion 
de las puestas en el Cap. 33- , 6 particular del Monas-
terio , y por quien fe deben aplicar las Misas de las Se-
manas de Ntra. Señora y Difuntos , para que no se co-
meta falta alguna en la aplicación de las Misas , y se 
cumpla con las Fundaciones , Dotaciones , y con lo de-
terminado por la Ke!ig:on ; • y aun aquellas que por gra-* 
titud se dicen en los Monasterios , y si el Monasterio tu-
viese alguna , ó algunas semanas , se explicará en dicha 
Tabla , por quien se deben aplicar. Y los Padres Aba-
des procurarán que dichas Tablas estén bien arregladas, 
pues tienen á ello estrechísima obligación , como que de 
su cumplimiento, ó falta son responsables á Dios. 
4 La aplicación de estas Misas se ha de hacer in 
solidum por lo que se manda en el Cap. 33. , y en la 
Tabla : y si es dia en que hay Difunto presente , ó se 
celebra Aniversario Solemne , ó délos doce Meses á que 
como qtieda dicho satisface el Semanero , ó si tuviere dis-
pensa para pagar Difunto , ú obligación personal de la 
Orden , hará después aplicación por esta segunda obli-
gación , como puede , y debe , con intención de que en 
nuda sea defraudada su primara aplicación , 6 por quien 
tiene aplicada la Misa en primer lugar. 
C A P I T U L O XXXV. 
COMO S E I I A B E L L E V A R L A E U C A R I S T I A A 
los Enferm'os quando comulgan no por modo 
de Viaiico. 
L Seligioso que estuviese Enfermo , é imposibilitado* 
j para salir de la Celda á recibir la Eucaristía , se 
le ha de llevar á ella todos los Domingos ; pero si en 
la semana huviese algún dia de Sermón comulgará en e^ te 
áia, de modo , que si ú dia d« Sermón fuese el Lu-
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nes , Martes , ó Miércoles , se dexe la del Domingo ah* 
tecente , y si los otros tres días la del siguiente. Si el 
Enfermo quisiere comulgar con mas frequencia , podralo 
hacer con licencia del Abad ; observándose lo dicho en el 
Cap 23. Num. 2, 
3 Quando haya de comulgar el Enfermo , el En-
fermero dará parte al Prior , ó Presidente , para que 
prevenga á un Sacerdote, que en la Misa consagre una 
Forma. El Sacerdote avisará de la orden , que tiene ai 
Padre Sacristán , quien .llevará al Altar la caxita , en que 
ha de poner la forma, la Muzeta, y un Ofertorio blanco, 
que pondrá en el Altar á lo ultimo de la mesa, de suerte 
que no estorve. Estará con cuidado, para quando el Sa-
cerdote acabe de consumir el Sanguis, y se pondrá á su 
lada izquierdo, abrirá la caxita, y el Sacerdote pondrá en 
ella la Forma consagrada , y proseguirá hasta acabar la Mi--
sa^  El Padre Sacristán cerrará la caxa , y luego que ei 
Sacerdote se aparre al lado de la Epistola , doblará los 
corporales , y la pondrá sobre ellos. 
3 Acabada la Misa, el Sacerdote se quitará la Ca-
sulla, y Manipulo , se pondrá la Muceta, y Ofertorio cu-
briendo las manos con las dos puntas de éi , y tomará la 
caxa. El Prior ó Presidente' embie , ó señale quatro Re-
ligiosos, que vayan con velas encendidas acompañando á 
su Magestad hasta la Celda del Enfermo rezando á ce-
ros los Salmos Miserere mcí y De profundis, 
4 Ha de tener el Enfermero la Celda del Enfermo 
perfumada, un Altar dispuesto con manteles , Ara, y Pa-
lia , Corporales tendidos, una Cruz, ó Crucifixo, dos Can-
deleros con velas encendidas, y una fuente, ó plato , y 
en el un vaso con agua para las abluciones con una Toa-
lla encima , el Enfermo ha de estár en ayunas , y puesta 
la Cogulla. I 
5 El Sacerdote , y los que llevan las luces entra-
ran en la Celda , pondrá la caxita sobre los Corporales, 
y ^ vuelto al Enfermo le preguntará , si tiene de que recon -
ciharse; si dixese que si, óigale, absuélvale, y si dkese 
(jue no, dirá el Enfermo, y los demás la Confesión . íue-
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go el Sacerdore Mlsereatur tul, Respondido Jmen por 
todos , dirá el Sacerdote Indulgeníiam echando la bendi-
ción al Enfermo , y respondan todos Jmen, 
6 Vuélvase el Sacerdote al Altar, abra la caxa, to^ 
me la Forma con los dos dedos pólice , é indico de la 
mano derecha , y teniendo la caxa con la mano izquier-
da , y la Eorrna dentro del hueco de ella algo levantada, 
de modo que la vea el Enfermo , acercándose á él diga; 
Agnus Bel , y luego tres veces él, el Enfermo , y 
los demás : Domine non sum dignus ¿re, dándose el En-
fermo tres golpes de pecho ai cada uno el suyo, acabados, 
comulgue el Enfermo diciendo: Corpus Vcminl Nostri Je* 
su Christi &c . Vuelto al Altar saque el Corporal de la 
caxa, sacúdalo con cuidado, y tiento en el vaso de las 
abluciones, vuélvale á poner en la caxa , purifique las ca-
bez s de los quatro dedos poli; es , é Índices , ermigue-
los en la Toalla , y tomando la caxa vaya a la Sacris-
tía acompañado de los que vinieron con é l ; pero apagadas 
las luces, 
7 Se ha de tener mucho cuidado con las abluciones. 
En saliendo el Sacerdote , y los demás se las dará el En-
fermero al Enfermo , para que las beba ; si no las to-
mase todas , las baxará a la iglesia , y echará en la Pis-
cina : lo mismo hará con el agua , con que enxuague el 
vaso, 
C A P I T U L O XXXVI. 
COMO S E TIA B E L L E V A R , Y B A R L A EVCA-
ñstia como Viatico á los Enfermos, 
RUANDO se hubiese de llevar el SSmo. Sacramen-
to de la Eucaristía á algún Religioso por Via-
tico, sé taña la Campana grande á golpe por espacio de 
un Credo, y hecho un intervalo igual se taña por otro ran-
to tiempo. Luego que la oigan todos los Religiosos baxa-
xán á la Iglesia, y se pondrán de rodillas delante del A l -
tar, en que esta el Sagrario, que contiene ei Copón con 
Jas 
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las Formas. Ei Enfermero ha de tener la Celda del En-
fermo, y á este aseado, como se dixo en el N, 4. del 
Cap. antecedente , y los Corporales con Patena , y im 
Procesonario sobre el Altar abierto por la parte , en que 
trata , como se ha de dár el Viatico. 
3 Los Padres Sacristanes dispondrán todo lo nece-
sario, p^ ra que se vista el Sacerdote, sacarán la Cruz, y 
la pondrán en ei lugar á donde se pone para las Pro-
cesiones , janto á ella dos hachas, y velas para todos 
los Religiosos , los Ciriales con velas , el acetre con agua 
bendita , e Hisopo una Campanilla , en el Altar so-
bre la Ara unos Corporales doblados , quatro volas encen-
didas , un platillo con una vinagera con agua en el cuer* 
no de la Epístola. El Servidor de Iglesia traiga brasa^ , y 
prevenga el incensario. 
3 Ei Abad, ó el Rel'gioso, á quien encomendare lle-
var 3 su Magestad al Enfermo, se lave, se vista ponien-
do solamente Amito, Alva , Cingulo , Estola, Muceta , y 
un Ofertorio blanco. Mientras se viste el Sacerdote, dos Her-
manos darán las hachas á el Abad, y Prior , y en su 
ausencia al Presidente , y Anciano , y Jos Sacristanes , ve-
las encendidas á todos ios Religiosos. Dos Hermanos, ó 
dos Monaguillos encenderán las velas de los Ciriales, se pon-
drán con ellos 3 los lados del Altar á la primera grada, 
y si no la tiene como tres pasos distantes de él. Vestido 
el Sacerdote , el Campanero tocará tercera vez la Campana 
Otro tanto tiempo , como una de las dos primeras. 
.4 El Abad , ó Sacerdote saldrá de la Sacristía lle-
vando la caxa , ó vaso de plata , en que se ha de poner 
a su Magestad con su Corporal , yendo delante el Servi-
dor de la Iglesia ; en llegando á la grada del Altar , y 
si no las tiene tres pasos antes de llegar á él se incli-
nará , y se apartará al lado del Evangelio , y se le incli-
nará quando llegue el Sacerdote : este en llegando k 
Ja grada , y si no la hay , se inclinará al Altar dos pa-
sos antes de llegar á él. El Sacerdote acercándose al 
Altar tenderá los Corporales, y retirándose, dirá la Con-
fe¿ion en el sitio, c^ ue la dice, quando la Misa, respon-
2ie«-
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diendole el Servidor , estando en el lugar que se pone 
quando ayuda á Misa. 
5 Dicha la confesión el Sacerdote irá al Altar, abrir! 
el Sagrario , sacara la Custodia , y la pondrá sobre los 
Corporales : á este tiempo empezará la Comunidad á can-
tar el Tantum ír^ t» acompañando el Organo. El Sacerdote 
se pondrá de rodillas en el sitio donJe dixo ia confesión, 
é incensará tres tiempos, y levantándose vaya á cí lado de 
la Epistola, lave los dedos pólices , é Índices de las dos ma-
nos, echándole agua en ellos el Servidor, y liaipijios al 
tersorio. 
ó Luego pase al medio del Altar , abra la Custo-
dia, saque dos Forma?, póngalas en la caxa , y la cierre, 
y después la Custodia, cúbrala con el velo, y póngala en 
medio del Corporal: tome la caxa con las dos manos 
cubiertas con las dos puntas del Ofertorio , y con 
una de ellas cubra la caxa. Mientras hace esto el Sacer-
dote , hará el Presidente señal á uno , ó dos Monges de 
los mas Anciano?, que se queden con su Magestad , y 
cese de cantar la Comunidad , y de tocar el Organo. 
7 El Diácono Semanero tome la Cruz , y los Her-
manos , ó Monaguillos se pondrán con los Ciriales á sus 
lados, y comienze la Procesión , yendo la Cruz , y los 
menores delanre, rezando á Coros los Salmos Penitencia-
les hasta llegar á la Celda del Enfermo. El Servidor lle-
vará el Acetre con Hisopo, y la Campanilla , que tocará 
tardando de golpea golpe un Pater noster. En llegando el 
Diácono á la puerta de la Celda del Enfermo , él, y los 
que lleven los Ciriales se apartarán á un lado ; los me-
nores se quedarán á la puerca, todos los demás se deten-
drán vueltos unos á otros ; el Sacerdote , y los Ancianos, 
que llavan las hachas á sus lados prosigan , á estos sigan 
los demás, yendo por dentro de las filas los Ancianos, y 
el Servidor, y entren en la Celda el Sacerdote, los An-
cianos , y los que cómodamente cupieren en ella. 
8 Quando el Sacerdote entra en ia Celda , diga: 
T a x hule Domui , & ómnibus hahitanábus in ea , y pues-
to ca ÚÚQ dc¿d€ donde yea al JSaferaio , teniendo en la 
Cap. 3^. Como se hade llevar , y ¿Zar Be. 
niano izquierda el Santísimo , tome el Hisopo de rmno 
del Servidor , eche agua bendita al Enfermo , y sin mu-
dar de lugar a los circunstantes , que alcanzare , rezan-
do él , y todos Asperges me, y todo lo demás que se 
dice quando se canta para el Apersono : rezado , diga el 
Sacerdote Dsminus vobiscum, y la Coleéta Exaudí nos Do-
mine Sánele Pacer &c , teniendo un Hermano el Proceso-
nario de modo , que pueda leerla, acabándola con per Chris-
tuin , y respondiendo á todo la Comunidad. 
9 Ei Sacerdote vaya luego al Al tar , ponga la caxa 
sobre los Corporales , y acercándose al Enfermo le pre-
gunte si tiene de que reconciliarse , y si dixese que si, 
óigale , y si el Enfermo, quisiese sea el que le ha con-
fesado , vaya este , y confiésele , y todos se salgan , ó apar-
ten , si hubiere capacidad en la Celda , lo que fuere nece-
sario : si no se le hubiese dado la absolución del Jubileo, 
que está á lo ultimo del Breviario , désela 9hora, 
10 Hecho esto, vuelva el Sacerdote al Altar , abra 
la caxa, tome una Forma con los dos dedos pólice , é 
Índice de la mano derecha , ponga ía P ¡tena entre los de-
dos índices , y terceros de las dos manos , y los dos de 
la derecha , con que lleva la Forma , algo levantados de 
modo que la vea el Enfermo , y llegándose á él diga; 
Frater , ecce Corpus Domlni nostri Jesu-Chrisú , quod tibí 
defe rimas. Creáis fwc es se i l lud , 'm qno est satas % -vítar 
i r resurrectio nostra ? (á los que no saben lat ín, diga-
seio en romance ) responda el Enfermo con todo el Con-
vento , Credo in .unum Deum , y prosigan todos iuntcs el 
de la Misa en voz , que no molesEe al Enfermo. 
1 í Acabado el Credo , diga el Enfermo, ayudándo-
le el Sacerdote enteramente la Confesión 4 después el Sa-
cerdote , y Comunidad recen Misereatur t a i , y luego el. 
Sacerdote solo Indulgemiam mirando á la Forma , y al En-
fermo. Este diga tres veces ayudándole el Sacerdote Do-
mim non sum. dignus, &c> ( si no sabe latin dígaselo en 
jomonce ) si estubiese muy postrado lo dirá una vez por 
lo meno i^. Luego perdone á todos de corazón , y pida 
perdón especialmente t ú fuese . ó hubiere sido Prelado, 
con brevedad. j j ! 
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12 E l Sacerdote le dé la Comunión diciendo ^a-f-
pe Frater Tf'mtkum Corporis Domim nestñ Jesu-Chrisñ^ 
qui te custodiat ab hoste maligno , & perducat in vitam 
¿eternatn. Amen. Dada la Comunión vuelva al Altar , y 
limpie la Patena con los dedos índices de las dos ma-
nos poniéndola de cantó sobre la boca de la caxa , des-
pués sacuda los dedos pólices, é Índices , y procure lim-
piarlos dentro de la caxa , y los purifique en el vaso de 
las abluciones , los limpie á la Toalla i cierre la caxa , y 
espere á que el Enfermo haya pasado la Forma , y ta* 
mado las abluciones ; y diga Dominus vohiscum , y res-
pondido por el Convento , Oremus , y rece la Oración Po~ 
mine Sancie Fater leyéndola por el Proccsonarío , y aca-
bada responderá la Comunidad Amen, Con las abluciones 
se haga lo dicho en el Cap. antecedente Num. 7. 
13 Por ultimo 3 el Sacerdote diga al Enfermo, A 
Z7". le falta otro Sacramento, que recibir , que es el de ¡a 
Extrema-Unción % si tuviere necesidad de H , le pide d U 
Iglesia? responda el Enfermo , Si pido , y el Sacerdot?, 
Yo en su nombre se lo otorgo, 
14 Vuelva el Sacerdote al Airar , tome la caxa de 
el modo que la traxo , y acercándose al Enfermo haga 
con el Sacramento una Cruz sobre él sin decir palabra 
alguna. Levántense todos , salgan de la Celda , y puestos 
en la disposición que vinieron prosiguiendo con los Sal-
mos Penitenciales , y el Servidor tocando la Campanilla, 
como se dixo , baxen á la Iglesia : el Diácono ponga la 
Cruz en su lugar, los Acólitos irán hasta cerca del Al-
tar , y se arrodillaran cada uno á su lado , los menores 
se quedarán^ á la distancia del Altar que sea bastante para 
dexar espacio á los Ancianos enire ellos y el Altar : es-
tos se irán poniendo por sus grados , y se arrodillaran 
todos vueltos unos á otros. EÍ Sacerdote , y los que 
llevan las hachas pasarán por medio de las filas de los 
que están de rodillas , los que quando pase el Sacerdote se 
inclinarán al Santísimo , y se volverán hacia el Altar 
;manteniéndose de íodiilas.* 
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15 Los que llevan las hachas en llegando cerca del 
Altar se hincarán de rodillas , el Sacerdote llegue al Altar, 
ponga la caxa sobre los Corporales, el Cantor entone el 
Tantum ergo, y prosiga la Comunidad. El Sacerdote abra 
]a caxa , y después la Custodia , tome la Forma , que 
esta en la caxa , póngala en la Custodia , sacuda en esta 
el Corporal de la caxa , y cierre una , y otra ; pase á el 
lado de la Epístola , lave los dedos pólices é índices , dán-
dole aguamanos el Servidor , y limpíelos al Tersorio. Es-
ta Agua debe echarse en la Piscina. Hecho esto, vaya» 
al medio del Altar , y algo apartado de é l , hinqúese de 
rodillas , é inciense tres tiempos, 
16 Si la Comunidad hubiese acabado de cantar k 
Estrofa Tantum ergo ( y sino luego que acabe ) el Sacer-
dote diga Homo quídam, i f c . , y puesto en pie Donünus 
vobiscum , y cante la Colcda Deus qui nobis , respon-
diendo á todo la Comunidad. El Sacerdote vuelto al Al-
tar , tome la Custodia con las dos manos cubiertas con 
las puntas del Ofertorio , y eche la bendición con el 
Santísimo , haciendo todo lo ordenado en el Num. 10. 
del Cap. 11. 
17 El Semanero del Evangelio , y el de la Epís-
tola , aunque estén sin vestiduras sagradas , harán lo que 
se les dispone en dicho Num. hasta cerrar el Sagrario: 
cerrado este , el Sacerdote se inclinará , y él , y los Acó -
lítos irán á la Sacristía. Dos Hermanos recogerán las ve-
las de los Religiosos, el Servidor apagará las del Altar, y 
los Padres Sacristanes recogerán qnanto sacaron de la Sa-
cristía ayudados de los Acólitos , y Servidor. 
18 En el Monasterio en cuya Iglesia no se haya 
podido disponer Altar, en que haya Sagrario, y en él. Copón 
«on Formas como se ordena en este Ritual en el Cap. 3. 
de esta 1. parte, quando suceda dár el Viatico á algún 
Religioso , en baxando los Religiosos á la Iglesia se ar-
rodillarán en la Capilla mayor , y crucero , y no habiendo 
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19 Si hubiere Chirola , luego que el Sacerdote di-
ga la Confesión , irá por la Custodia al Altar de ella 
acompañado de los Acólitos , y Servidor de Iglesia i que 
llevará el incensario , y de algunos Monges , y observan-
do quanto se manda hacer al Diácono, quando va por 
ella para renovar en el Cap. sa. Num. 4. , la traerá , y 
pondrá encima de los Corporales , la Comunidad empe-
zara á cantar el Tantum ergo , y tocará el Organo, y sc 
hará rodólo ordenado desde el Num. 5. , hasta el 15. 
10 Después de echada la bendición con el Santisi-
mo llevara su Magestad al Sagrario , yendo los Acólitos, 
y el Semanero de Epístola incensando delante sin volver 
ía espalda al Sacramento , acompañarán cantando á su Ma-
gestad los Monges , que cómodamente quepan en la Chi-
rola ; el Evangelistcro irá por el lado de la Epístola , y 
abrirá la puerta del Sagrario. Todos se arrodillarán en lle-
gando el Sacerdote , quien pondrá á su Magestad en el Sa-
grario , y apartándose algo del Altar , se pondrá de ro-
dillas , é incensará tres tiempos. El Diácono cerrará la 
puerta : y se executará todo lo puesto en el Num. 17. 
21 Quando el Santísimo Sacramento se llevase á al-
gún Secular dentro del Monasterio , si no hubiere Cura, 
lo llevará el Religioso , que nombrase el Abad , y en to-
do se haga como dispone el Manual Komano. Si se hu-
biese de llevar á algún Feligrés fuera del Monasterio , lo 
ha de llevar el Cura , quien prevenga á algunos Feligre-
ses , que vengan á acompañar á su Magestad , los que 
llevarán luces ; y si por lo destemplado del temporal no 
pudiesen ir descubiertas, las pondrán en alguna , ó algu-
nas linternas de manera , que en ningún caso vaya su 
Magestad , sin que por lo menos sean dos las velas en-
cendidas. 
CA-
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CAPITULO XXXVII . 
COMO S E H A D E L L E V A R , Y D A R L A E X T R E -
ma-Uncion á los Religiosos Enfermos, 
i A Unque este Santo Sacramento se ha de dar quan-
XX. do el Enfermo e'stá á lo ultimo de la vida según 
el parecer de Medico , Cirujano , ó persona inteligente , no 
se ha de esperar á que esté ya destituido de los senti-
dos , si no que pueda percivir lo que recibe. 
i Quando se dispusiese , que se lleve, se hade ha-
cer la señal con la Campana mayor como para dar cí 
Viatico ; oida , vayan todos los Religiosos á la Iglesia ; el 
P. Sacristán ponga la Orma , ó caxoncillo en que está 
la Ampolla con el Santo Oleo sobre el Altar colateral del 
Altar mayor, que esté al lado de la escalera por donde 
baxa la Comunidad , una Estola morada t una Cruz me-
diana , dos hachas , ó velas , y un Procesonario ; en li 
Tarima del Altar el Acetre con Agua bendita , j el hi-
sopo. 
3 El Abad , 6 Sacerdote , que hubiese de llevar, 
y dár la Unción , vaya al Altar , póngase la Estola enci-
eima de la Cogulla , y tome la Orma , ó caxoncito. E l 
Evangelistero tomara la Cruz, y los dos Hermanos me-
nores las velas encendidas, y el Servidor de Iglesia el Ace-
tre , y puestos en Procesión, la Cruz , y los Hermanos con 
las luces , y los menores decante , y el Servidor de la 
Iglesia con el Acetre , irán á la Celda del Enfermo rezan-
do los Salmos Beaíus qui intelligit: Judica me Deus : Voct-
mea ad Dominum damavi : diciendo al fin de cada uno 
Gloria JPatrí , y si fuese necesario , se repetirá el ul-
timo. 
4 En llegando á la Celda del Enfermo entrará el 
Diácono con la Cruz , y los Hermanos con las luces , y 
los menores se quedarán á la puerta. E l Sacerdote entra-
ra en la Celda , y con él el Servidor , y los que cómoda-
mente quepan en ella. El Servidor dará el hisopo al Sa-
V a ccr-
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^rdote , el que dirá , T a x hule domui echando Agfi» 
bendita por la Celda , y á todos los circunstantes , y el 
Conrento responderá Jmen. E l Sacerdote diga Dominus va* 
hiscum , y la Coledla Omnipotens Sempiterne Deus , &c 
teniendo un Hermano el Procesonario abierto por donde» 
esta , como se dixo en el Cap. antecedente Num. 8., aca-
bándola con Ver Christum Domínum nostrum. 
5 Si el Enfermo pudiere , ayudándole el Sacerdote 
diga Ccnfiteor Bco, &c., y sino pudiese, diganla los Mon-
ges , que están alli por él , y el Enfermo diga mea culpa^ 
& de ómnibus peccaús mis precor vos orare pro me. Aca-
bada digan todos : Misereatur tul omnipotens Deus. Si estu-
biese alli el Abad puesto de pie diga la deprecación: InduU 
gentiam absolutionem &c. Si el Abad no está , la dilá el Sa-
cerdote. 
6 Dele á besar al Enfermo la Cruz , y luego reci-
biendo en la yema del dedo pulgar de la mano derecha el 
Santo Oleo , que le echará el Diácono con la pajuela , que 
debe tener la Ampolla , empezará á darle las Unciones: 
la primera en los ojos diciendo : Per istam sancíam Un~ 
tionem , & suam pijssimam ndsericordiam indulgeat úbi 
Dominus quidquid peccasti per visum. Amen. Con estas 
mismas palabras proseguirá dando las demás Unciones con 
sola la mutación de la palabra correspondiente á la parte 
donde la dá por este orden : per auditum : per odoratum: 
per gustum : per tactum : per ardorem libidinis : per incts~ 
sum pedum, como está en el Procesonario. 
. 7 Y se advierte, que la Unción de los lomos se 
puede omitir , porque rara vez se podrá hacer sin incomo-
didad del Enfermo , y en las Religiosas se ha de omitir 
siempre ; y aun la de los pies , podrá omitirse en estas al-
gunas veces. 
8 El Padre Sacristán ha de tener unos rollitos, hechos 
de estopa , y puestos en un plato , los que irá dando á 
el Sacerdote, y este limpiará la parte , que ungió con ellos, 
y los volverá á el plato , que tendrá el Enfermero en las. 
manos , y acabadas las Unciones se limpiará los dedos el 
Sacerdote cop alguno, ó algunos de ellos, y los pondrá con 
los 
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los demás. Luego que el Sacerdote acabe de dar las Un* 
dones, rezará la' Comunidad á coros el Salmo Benedic 
gtnima mea Domino , i ? omnia qua ÍP'C. acabándolo con 
Gloria P a t r i , y Kyrie eleison , Fater noster. E l Sacerdote 
dirá & ne nos inducas in tentationem con las Preces, y 
Coledlas que están en el Procesonario , respondiendo % 
todo la Comunidad. 
9 Acabado esto , coge luego el Sacerdote la urna, 
en que están los Santos Oleos, y acompañado de los que 
llevan las luces , Servidor de Iglesia , Padre Sacristán , y 
otros quatro Monges, qué asignará el Cantor, volverán á 
la Iglesia en silencio. E l Sacerdote se lavará las manos, y 
el Padre Sacristán, quando tenga tiempo, quemará las esto-
pas , y las cenizas , y el agua , con que se lavó el Sacer-
dote , y con que lavare , y enjuagare el plato, en que 
estuvieron las estopas, echará en la Piscina. 
1 o Desde que se le dá la Unción al Enfermo, ha 
de permanecer el Confesor allí sin salir, sino que sea á 
aquellas cosas precisas , para hacer lo que sea necesario 
para el bien de aquella Alma ; poniendo todo cuidado ea 
moverle á hacer Ados de Fe , Esperanza , y Caridad , y 
Contrición , á implorar la protección, y auxilio de María 
Santísima , de su Santo Angel , de los Santos Patriarchas 
San Benito , Bernardo, y de todos los Santos ; pero sin 
voces demasiadamente altas , sino en quanto puedan ser 
perceptibles por el Enfermo , ni con oraciones mui Isrgas; 
y será muí conducente usar de algunas Jaculatarias , que 
sean suficientes para moverle á los a¿los referidos. F i -
nalmente , ateniéndose á las circunstancias del Enfermo, 
pues no hay duda , que los mas instruidos no necesitan 
tanto, como los que lo están menos. Esto mismo ha de 
hacer mientras la Comunidad reza el Credo, Salve, y lo 
que se dirá en el Cap. siguiente. 
11 Quando este Sacramento se llevare , y diere á 
los Seculares , se haga todo , como está dispuesto en ei 
Ritual Eomano. 
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CAPITULO X X X V I I L 
D E LO QUE S E H A D E H A C E R QUAKDO E L 
Religioso está en el articulo dt la muerte hasta 
que muere,. 
kUANI)0 un Religioso esta peligrosamente enfermo» 
y se le ha dado ya el Santo Sacramento de la 
Extrema-Unción, se procurará , que no falte de la Celda 
Medico , o Cirujano , para que , como inteligente avise, 
quando se ha de llamar á la Comunidad. Llegado el caso, 
tomará el Enfermero la Matraca , y sí los Monges estu-
viesen en las Celdas , la tocará por el Dormitorio , y luego 
por los Claustros , pero si estuviesen en el Coro , ó en 
otro aélo Conventual la tocará solamente cerca del lugar 
donde estuvieren, y en los Claustros, para que concurran 
todos á ayudarle á bien morir ; y si se pudiese llamar á la 
Comunidad , sin que suenen las tablas, se hará. El Padre 
Sacristán (en oyendo las tablas) llevará á la Celda del En-
fermo (si no lo tuviere ya prevenido en ella ) la Cruz , y 
agua bendita , y luz. 
1 Si la Comunidad estuviere en el Coro en alguna 
Jhora canónica , o Misa , saldrá el Abad haciendo señal á 
ios que le parezca , para que vayan con él. Si la hora fuere 
de Maitines, ó Tercia , Misa mayor , ó Vísperas de dia de 
Sermón, se proseguirá con la misma solemnidad, que se 
había cantado hasta aquel tiempo ; pero si no fuere dia 
de Sermón , el Cantor acelerará algo el canto , mas no 
tanto ,que se falte á la gravedad debida á el oficio , y culto 
Divine. Acabada la hora , ó Misa irán á asistir al Enfermo. 
Nótese , que por ir á esto, no se han de separar los Mai-
tines de las Laudes, ni dexar de decir el Oficio de Difun-
tos seguido á la hora, que le corresponde. 
3 Estando la Comunidad en Lección de Claustra 
«ga el Presidente Tu autem , y después Adjutorium nostrum 
in nomine Domini , y en respondiendo , vayan todos á la 
Celda del Enfermo , y quando vuelvan | las Completas, 
sin 
159 
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sin haber Lección de Claustro , yendo al Coro se empe-
zarán pidiendo el Invitatorio la bendición Domine érc. , y 
diciendo la lección Fratres &€. Si está la Comunidad en 
labor, se dexará, é irán al Enfermo : si en el Refc<5lorio 
dispondrá el Abad, ó Presidente los que han de ir , y en 
acabando de comer, y dadas gracias, los que quedaron, 
irán , y los que salieron, volverán á acabar de comer, quan-
do lo disponga el Abad , ó Presidente. 
4 Llegando á la Celda del Enfermo se pongan todos 
de rodillas , y rezen á coros con toda devoción (pidiendo 
á Dios auxilio para el Hermano Enfermo ) el Credo de la 
Misa , habiendo dicho las primeras palabras el Cantor es-
tando en pie , y lo mismo hará á las palabras & incarnatus 
est de. Spiritu Sánelo ex M a ñ a Virgine , y qu;mdo diga 
& homo facius est , pondrán todos los artejos de ambas 
manos sobre las fimbrias del habito , y luego hará lo mis-
mo el Cantor. Si acabado el Credo no hubiese espirado, 
levantará el Cantor la Salve también rezada , y la prosegui-
rá la Comunidad , y acabada , el Presidente dirá el Verso 
¿4ve M a ñ a &c., responderá la Comunidad , y puesto de 
¡pie dirá la Colcda Concede nos éfc. : si aun viviere , se re-
petirá lo dicho. 
5 Si aun no hubiese espirado , el Semanero de 
Misas mayores , y en su ausencia al de Matutinales, 
empezará á rezar la Letanía , y responderá la Comunidad 
a todo, como esrá en el Procescnario , y acabada dirá 
las tres Oraciones , que ; se siguen á ella , y luego la 
Oración que empieza Suscipe Domine , respondiendo á cada 
Prece la Comunidad Amen. Finalizadas las Preces el Sa-
cerdote rezará las dos oraciones siguientes. Si aun viviese 
rezarán á Coros el Salmo, Confitemíni Domino: Dkat mine is~ 
T&d , y todo el Salmo Beati inmaculatiin via, 
6 Hecho todo lo aqui ordenado, si no hubiese muer-
to, el Abad , ó Presidente dispondrá se queden con el En-
feimo a demás del Confésdf, 6 quien le ayuda á bien mo-
rir, el Enfermero, quatro ó seisEeligioÑOs , ó mas , según lo 
mas ó menos numeroso de la Comunidad, que estarán 
con cuidado , y qu:U 0^ reconozcan novedad en el En-
' '• • fer-
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fermo, repetirán el Credo, Salre , y lo demás las Tecei 
que sea necesario, y si por tardar en morir pareciese pre-
ciso aliviar á los que han estado allí , dispondrá el Prior 
vayan otros en su lugar , de modo, que nunca falten Mon-
ges , hasta que Dios sea servido llevarle para si. 
7 Si muriese desde salir de Laudes hasta las ocho 
de la noche , el Enfermero acompañado de otro Eeligio-
so irá , y dará tres golpes pausados con la Campana gran* 
de , de modo, que de uno á otro haya el espacio de tiem-
po , en que se pueda rezar un Credo , y luego tocarán 
las Campanas á golpe quatro veces , y cada vez el espa-
cio de un Miserere , y de una á otra el de un Credo, 
dando un golpe con la grande, y otro con la pequeña, 
ó Esquilón , mediando de uno a otro el tiempo que se 
tarda en rezar un Ave* María. 
8 Si muriese en las horas restantes de la noche, no 
tocarán las Campanas , pero el Enfermero avisará á los 
Monges por las Celdas. Estos , luego que oigan las Cam-
panas , ó sean avisados irán á la Celda del Enfermo. Si 
estuviesen en alguna hora de Coro , Procesión , ó Ee-
feclorio no irán hasta acabar el ado , si en lección de 
Claustro, ó labor harán lo que se dixo en el Num. 3. 
9 Los Padres Sacristanes subirán á la Celda del 
Difunto la Cruz grande de plata. Capa, y Estola negras, 
el Báculo , los Procesonaríos : el Servidor de la Iglesia 
traerá el incensario con lumbre , y la naveta del incienso, 
un Hermano el acetre con Agua bendita , y el hisopo. 
En entrando el Abad en la Celda del Difunto se pon-
drá la Estola , y Capa ayudándole el Padre Sacristán , 'el 
Cantor le dará el Báculo, y un Hermano tendrá el Pro-
cesonario abierto por el Sub venite de modo, que el Abad 
pueda leerle. La Comunidad se pondrá en dos Coros á 
los lados del Difunto , ó como lo permita el lugar. El 
Evangelistero se pondrá con la Cruz á tres , ó quatro 
pasos distante del Difunto ; el Padre Sacristán puesto en-
tre la Cruz , y el Cadáver le este incensando , y el Ser-
vidor de la Iglesia á el lado derecho del Abad con el 
acetre , c hisopo. Mientras se hace esto ios ífcímanos darán 
los Proccsoiiarios á los Monges» Pei' 
Éfl 
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10 Dispuesto todo asi, y estando todos los Religio-
sos en pie , empiece el Cantor el Responso SubveniU 
cantado , y dicho el versillo , y la repetición , digan Ky~ 
rieeleyson , Christeeleyson , &€. E l Servidor de la igle-
sia dará el hisopo al Abad , quien echará Agua befidita 
hacia el sitio donde está el Cadáver, &\c\zndiO : Pater nos-
ter , y vuelva el hisopo al Servidor : rezado el Pater nos-
ter , dirá el Abad cantado ne nos inducas i f c . , Ios-
versos que están en el Procesonario , y la oración Tibi Do-
mine comendamus acabándola con Per Dominum , respon-
diendo á todo la Comunidad. Proseguirá el Abad rezando, 
ó cantando , como le pareciere , las Coledlas siguientes,, 
y responderá al fin de cada una la Comunidad ^ /7z .^ 
11 Acabadas las Coléelas, el Cantor tome el Bá-
culo , el Abad se quitará la Capa , y Estola ayudado del 
Padre Sacristán , y se retirarán los Monges , á excepción 
de los que hubiese destinado el Prior , para que queden 
con el Cuerpo , que serán á lo menos dos , que empe-
zarán á rezar el Salterio , el que se ha de proseguir re-
zando , hasta que se vaya al Entierro , y quando le aca-
ben , dirán Réquiem ecternam, y el mas Anciano la Colec-
ta Inclina Domine. 
1É El Abad , ó Presidente , consultado primero el 
Medico , ó Cirujano , determinará , quando se le ha de 
amortajar , lo que hará el Enfermero con otros dos Reli-
giosos , y le compondrán poniéndole Medias , Zapatos, 
Breve , Cogulla , y Capilla , y las manos plegadas y cu-
biertas con las mangas de la Cogulla , y no le cubrirán 
él rostro. El Padre Sacristán subirá el paño de Pifuntos, 
que tenderá en medio de la Celda , sobre el qual pon-
drán el Cuerpo , dos Almoadas debaxo de la Cabeza , una 
Cruz sobre el pecho , dos Hachas , ó Cirios por lo me-
nos ardiendo , la Cruz grande arrimada á la pared , que 
corresponde á la cabeza , el acetre con agua bendita v é 
nisopo f^os pies, para que pueda echarle responso , el 
que quisiere. Si pareciere conveniente á el Abad , : se lle-
vara el Cadáver á el Capitulo , y se pondrá en el de el 
modo dicho. 3 
X Si 
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13 Si sucediere, que á algún Religioso le dé acci-
dente repentino , que le dexe privado de los sentidos, se 
ha de proceder con mucha circunspección , asi para lla-
mar la Comunidad , como para cantar el Suhvemte , amor , 
tajarle &c. disponiéndolo el Abad consultado Medico, Ci* 
rujano, ó personas inteligentes. 
CAPITULO XXXIX. 
DE LAS mBULGENCIAS COKCEDIDAS A FAVOR 
de las Animas de los Religiosos , y Religiosas de 
de la Orden Difuntos* 
1 XTUESTRO Smo. Padre Benedido XIV. el año de 
I N 1743- por Privilegio expedido en V. de Abril 
concede , que todas las Misas, y qualquiera de ellas , que 
se celebren , y se acostumbran celebrar por las Animas 
de los fieles de Christo del orden Cisterciense difuntos , y 
también de las Monjas, que están debaxo del govierno, 
y jurisdicción de la misma orden, en el día de la muer* 
te , ó en otro dia , en qualquiera Altar que se celebren 
de las Iglesias de dicha orden , que al presente existen, 
y en adelante se hiciesen , y aplicasen por las mismas al-
mas , díganse por Sacerdote de la misma orden , 6 de 
otra orden regular , ó por Sacerdote secular , del mismo 
modo sufraguen á dichas almas , como si se celebrasen en 
Altar privilegiado. 
3 En todas las Sacristías de la orden asi de los Mo-
nasterios de Religiosos , como de Religiosas sngetas a ella, 
ha de haber una tabla , en que se dé noticia de este sin-
gular Privilegio concedido por la Sede Apostólica ; para 
que d Sacerdote, que dixese Misa en qualquiera Altar 
de dichas Iglesias por el Anima de Religioso, ó Religio-
sa , le aplique la Indulgencia de Altar de Anima. 
CA-
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G A P I T U L O X L . 
QUANDO B L EJSÍTIERW S E D E B E H A C E R S I F 
Misa , y quando con ella, 
t Q l sucediere haber Entierro en la mañana de Jueves, 
O Viernes , ó Sábado Santo, se ha de hacer des-
pués de Prima sin Misa , y en las mayores del Jueves» 
y Sábado Santos, se echará la Coleda Inclina Domine por 
el Religioso , cuyo Cadáver se enterró aquel dia ; pero ni 
se aplicará por é l , sino por la obligación de la Casa. L * 
Misa de presente Difunto se dirá el dia quarto de Pas-
qua , y en él dirán todos los Sacerdotes Misa por el Di-
funto , y no se quenta en el numero de las tres , que 
tienen obligación decir por él. 
a También el Entierro que se hiciese en la maña-
na del primer dia de cada una de las tres Pasquas , y 
dia de Corpus Christi , ha de ser sin Misa después de U 
Misa Matutinal entonada; en esta se echará la Coléela 
Inclina Domine, y se aplicará por él , y es una de las 
tres , que le debe decir la Casa además de la de Cuerpo 
presente. En estos quatro dias los Religiosos dirán Misa 
del oficio del dia , y la aplicarán por é l , echando en ella 
la Coledla Inclina Domine , y es la Misa, que deben de-
cirle ademas de las tres. 
3 La Misa de presente Difunto por el Religioso, 
cuyo Cadaber se haya enterrado en los tres primeros dias 
de las tres Pasquas, se dirá en el quarro dia de Pasqua, 
pero de el que se enterró el dia de Corpus , se dirá el 
dia siguiente. Los Religiosos no tienen obligación á decir 
la Misa este día , por que yá la dixeron , como queda 
dicho ; mas podrá decirla el que quisiere , diciendo la 
de el dia , y en segundo lugar la Coleña Inclina 
Domine, En todos los demás dias de el 
año , haciéndose el entierro á hora 
que pueda decirse Misa , se 
hará con ella. 
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C A P I T U L O X L I . 
. COMO S E H A D E H A C E R E L E N T I E R R O . 
i I p L Entierro de los Religiosos sea por la tarde , © 
ü sea por la mañana , con Misa , ó sin ella siem-
pre se ha de hacer con las ceremonias , que '. aquí se po-
nen , con sola la distinción que quando es sin Misa , el 
Sacerdote , que hace el Entierro , émpieze la Oración Non 
intres , luego que se canta la tercera lección del Oficio 
de Difuntos ; y quando con Misa , canta la dicha Ora-
eion acabada la Misa, como se dirá. 
i Se advierte , que en este Capitulo se trata de el Ofi-, 
ció, y Entierro que hace , y Misa que dice el Monge par-
ticular Anciano : que algunas especialidades , que hay ^ si 
todo se hace por el Abad , se explica quando se trata de 
las Misas Abaciales. En este Oficio todo se ha de decir en 
singular por el Difunto , sino lo que esté apuntado en 
plural. Al Entierro han de asistir todos ios Religiosos del 
Monasterio , y ninguno saldrá de él sin grave , y urgente 
necesidad. 
3 Quando le pareciere al Abad , mandará lleven el 
Cadáver en las Andas á el Claustro baxo , y le pondrán 
a la entrada de él la cabeza hacia la puerta. Luego se 
tocará á el Entierro , dando tres golpes con la campana 
grande , y todos los Eeligiosos baxarán á la Iglesia. El 
Anciano, y los Ministros entrarán en la Sacristía , y de? 
xadas las Cogullas, el Sacerdote se pondrá Amito, Alva, 
Cingulo , Manipulo , Estola , Capa , el Diácono , y Sub-
áiacono todas las Vestiduras , que se ponen para la Misa, 
fodo de color negro. 
4 , Los PP. Sacristanes pondrán á la puerta de la 
Sacristia la Cruz grande de plata , el acetre con agua ben-
dita , y el hisopo .: en el Altar colateral los Procesonarios; 
en el Altar mayor quatro velas encendí kís : en el crucero 
cjuatro hacheros grandes colocados con tal proporción , que 
quando se ponga el féretro correspondan á las quatro es-
mil-
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juinas , péro distantes de ellas , de modo r que no impidan 
a incensar, y echar agua bendita al rededor de él , y en 
cada uno una hacha , ó cirio encendido , y entre ellos el 
numero de velas que dispusiere el Abad también encen-
didas. El Servidor de la Iglesia prevendrá brasa para el 
incensario , y los Acólitos estarán á la puerta de la Sacris-
tía con los Ciriales con velas encendidas. Los Hermanos, 
mientras se visten el Sacerdote , y Ministros, darán los Pro-
cesonarios á los Religiosos. 
5 Dispuesto todo como queda dicho , saldrán de 
la Sacristía el primero el Diácono, que tomará la Cruz, 
y los Acólitos se pondrán á sus lados, después el Sub-
diacono llevando el incensario , el ultimo el Sacerdote, y 
pasarán en Procesión al sitio donde está el Cuerpo , la 
Cruz , y los menores delante. El Servidor llevará el ace-
tre con agua bendita , y el hisopo , y un Hermano en su 
sitio la naveta del incienso para echarle quando sea menes-
ter. 
6 En llegando á el parage dicho , se pondrán á Co-
ros á los lados del Difunto , la Cruz á la cabeza , el Sa-
cerdote , y Subdiacono á los pies. El Subdiacono dará 
el incensario á el Sacerdote , este vaya , é inciense al re-
dedor de las Andas , llevando el Subdiacono levantada 
la punta de la Capa del lado derecho , y esto hará siem-
pre que inciense, ó eche Agua bendita en torno del fe-
letro. El Sacerdote en volviendo al lugar donde estuvo, 
entregue el incensario al Servidor, y este le dé el hiso-
po , y el Sacerdote eche Agua bendita, también al rede-
dor de las Andas , y vuelto á su lugar diga cantado Pa-
ter noster echando Agua bendita al Cuerpo. Rezado cama 
Ó" ne nos inducas intentationem, el Versillo , y lo demás 
que esiá en el Procesonario , y respondido á todo por 
el Convento , empieze el Cantor el Resp. Libera me Do-
mine de^  morte- ¿fe. y prosiga el Convento cantando , y 
v¿yan á la Iglesia en Procesión , la Cruz y los menores 
dehme , y el Cuerpo en medio de las filas, llevando 
las Andas quatro Religiosos , que nombrará el Prior. 
Ve-
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7 Venidos. al crucero de la Iglesia pondrán las A»* 
das enmedio , entre el facistol, y la grada del Presbite-
rio ^ los pies hacía el Altar , la Comunidad á los lados 
del féretro , el Diácono con la Cruz, los Acólitos , y io$ 
menores á los pies , el Sacerdote , y mayores * la cabe-
za. Tomará el Sacerdote el incensario , que le dará el Sub-
diacono, inciense el Cuerpo ai rededor de las Andas, co-. 
mo en el Claustro , en llegando á su sitio í en diciendo 
la Comunidad Kyríedeyson , ¿T-C. cante Pater nostér H echan-
do Agua bendita al Cuerpo , y luego en torno de las 
Andas, y vuelto á su lugar cante JEÍ m nos inducas in 
temadomm , el Versillo , y Coleda que está en el Pro-
cesonario, Acabada , la Comunidad se entrará en el Co-
ro , poniéndose los Ancianos en las sillas de hacia el 
Presbiterio. El Sacerdote \ y Ministros , dexando el Diá-
cono la Cruz puesta en la peana á los pies del Cada-
ver , se irán á la Sacristía. E l Sacerdote dexará la Capa, 
los Miñisiros las Almaticas , el Diácono la Estola , é irán 
al Coro. Los Acólitos pondrán los Ciriales en el suelo á los 
lados de la Cruz. 
8 Luego que la Comunidad entre en el Coro , d 
Semanero de invitatorio pondrá delante del facistol grande 
Uno pequeño con el Libro de los invitatorios ; los Can-
tores vendrán á él , cantarán el invitatorio de Difuntos, 
íespondiendo la Comunidad. Acabado , el invitatorio se-
manero puesto entre los dos Cantores levantará la prime-
ra Antífona de el primer Noílurno de Difuntos , los Can-
tores el Salmo, y proseguirá la Comunidad: el invitato-
rio , cantado el primer verso , se inclinará á el Altar ma-
yor , y se irá á su sitio, los Cantores á el A l t ir mayor, 
y uno á otro , y harán lo mismo. La segunda Antífona 
la levantará el mas Anciano de el Coro de el Semanero, 
la tercera el inmediato á el invitatorio, y ambos del mis-
mo nlodo, que levantó este la primera. Tengase enten-
dido , que inmediato al invitatorio se llama en este Bi -
tiíal el menor , que está junto á é l , y si no le tiene ,el 
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g Cantada la ultima Antífona , y dicho el Versillo 
por el invitatorio, y respondido á él por la Comunidad, 
el Cantor hará señal con la manga de la Cogulla á el 
r|ue ha de cantar la lección primera , la Comunidad can-
tará el Resp. , el Versillo el que cantó la lección , y el 
Socantor. Este cantará la segunda lección , la Comunidad 
el Responso , y el Versillo el Socantor , y Cantor, y este 
la tercera lección. 
io Quando se empieza á cantar la segunda lección, 
el Sacerdote , y Ministros irán á la Sacristía , tomarán las 
Vestiduras , que dexaron , y vendrán á el crucero , el Sa-
cerdote se pondrá entre el facistol , y el féretro , elSub-
diacono á su mano derecha , el Servidor á la izquierda 
teniendo el Acetre con Agua bendita , y el hisopo : el 
Diácono tomará la Cruz , y los Acólitos los Ciriales , y 
se quedarán en el sitio , en que estuvieron antes. EL 
Sacerdote , en acabando el Cantor la tercera lección , em-
pezará á cantar la Oración Non intres i f c . , y acabada res-
ponderá la Comunidad Amen. El Sacerdote inciense al Cuer-
po del modo dicho en el ^ .y. 
i Í El Cantor empieze el Resp. Subvenite fcc., pro-
siga la Comunidad, y hágase todo como está en el Pro-
cesonario. Luego levantará la Antífona Corus Angelorum^ 
el Socantor el Salmo In exitu Israel de Egypto,h irán 
cantando en Procesión los menores delante , precediendo 
á todos la Cruz , que llevará el Diácono , y a sus lados 
irán los Acólitos. Tomarán las Andas los que las tra-
xeron , y las llevarán hasta cerca de la Sepultura , po-
niendo T si fuese Sacerdote , la cabeza hacia el Al ta r , si 
no lo fuese los pies. La Comunidad se pondrá á los la-
dos del féretro , y Sepultura , el Sacerdote, y Ancianos 
3 los pies , si fuese de Sacerdote el Cadáver , y si no á 
la cabeza , los menores hacía el Altar. La Comunidad pro-
gguirá cantando el Salmo dicho , y los qu3 están en el 
Procesonario ; ínterin la Comunidad los canta , el Sacer-
dete rezará la Oración Fies recordationis por el Proceso-
«afre ) y las siguientes. 
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i i Bichas las tres Oraciones , bendiga la Sepultura 
rezando la Oración Deus qui fundasti , y a la palabra 
hme ffc dicere haga una Cruz sobre ella , prosiga la Oración, 
y acabada, respondan el Subdiacono, y Servidor Amen. 
Él Servidor dé el hisopo al Sacerdote , éste eche agua 
bendita al Cuerpo , y a la Sepultura ; á este tiempo en-
trará un Religioso prevenido del Prior en ella , el Servidor 
de la Iglesia recibirá el hisopo de mano de el Sacerdote, 
el Subdiacono le dará el Incensario á este , que incensará 
el Cuerpo sin dar vuelta á las Andas , luego á la Sepul-
tura , entregará el incensario al Monge , que está dentro 
de ella , éste la incensará , dará el incensario al Servidor, y 
se saldrá de ella. 
13 Luego que el Religioso esté fuera de la Sepul-
tura , dos Criados destinados por el Padre Cillerero entraran 
en ella : dos de los Monges , que traxeron el féretro, 
descubrirán el Cuerpo , los otros dos lo tomarán, y en-
tregarán á los mozos , y le pondrán en la Sepultura , la 
cabeza hacia el Altar si fuere Sacerdote, sino los pies, y 
saldrán de ella. El Sacerdote tomará un puño de tierra, 
y la echará sobre el Cadáver , y los Criados echarán 1 des-
pués la necesario hasta llenar la Sepultura. El Sacerdote 
reze la Oración Temeritatis quidem , y las que se siguen en 
el Procesonario, respondiendo los Ministros al fin de cada 
una Amen, Acabada proseguirán todos cantando con la 
Comunidad ios Salmos , y Antífona Corus Angelorum , y 
dicha la palabra perducant, se pongan de rodillas , las 
manos en el suelo , y canten tres veces Domine miserere 
super peccaíorem , y levantándose canten sin indinarse 
Kyrieeleison , y hagan lo que está en el Procesonario. 
14 ? Executado todo, ei Sacerdote , y Ministros se 
vayan á la Sacristía á desnudar. E l Presidente , y dos 
Monges Ancianos se postrarán junto á la grada de la Ca-
pilla mayor sobre una alfombra , que rendía puesta el 
Padre Sacristán con una almoada , en que esté un Pro-
cesonario abierto por los Salmos Penitenciales , los Mon-
ges se tenderán en el crucero , y Cero , y todos los re-
zarán debaxo de un Réquiem atsrnam , y dicho entonarán 
en 
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en voz baxa Kyrieeleison &c, , y el Presidente en el 
mismo tono, y voz lo que trae el Procesoriariot réspondiea-
do á todo la Comunidad. 
15 El Sacerdote , y Ministros en dexandó las Sa-
gradas Vestiduras saldrán á la Iglesia , y tomada venia 
como corresponda al dia H se postrarán , y rezarán con 
los demás. Acabado lo dicho , se levantarán todos , y 
puestos de rodillas H y las manos en el suelo rezarán el 
Faier noster *, y Ave M a ñ a , luego el Presidente dará 
un golpe , y puestos en pie vayan al Coro , y absuelvan 
al Difunto , como se explica en el Cap. 11. de la segunda 
parte* 
IÓ Si algún Religioso huésped muriere en alguit 
Monasterio de la Orden , se le administrarán los Sacra-
mentos , y se le hará el Entierro , como queda dicho. 
Todos los Sacerdotes dirán Misa el dia del Emierro por 
él , y es una de las tres que cada uno tiene obliga-
ción á decirle. Los Semaneros la dirán después de sus 
Semanas , pues los Semaneros , que cumplen con la Misa 
del dia de el Entierro >, son los que tienen obligación á 
decirle quatro Misas n y son los de la Casa donde era 
Conventual el Difunto; y para los de la Casa donde se 
enrierra, y no es Conventual, es como la de otro qualquier 
Difunto. 
17 Quando se sepa su muerte en el Monasterio 
donde era Conventual, se le cantará una Vigilia , y Misa 
en el primer día desocupado» Los "Religiosos en aquel dia 
dirán Misa por él , pero ni la Misa mayor,, ni la de par-
ticulares , se cuenta entre las tres , que deben decir estos, 
y la Casa por el Difunto. 
\$> El Cantor ¿el Monasterio donde se hubiese hecho 
Entierro de Religioso de la Orden , ó Conventual de él, 
o huésped s escriba luego á todos los Monasterios de la 
Congregación , á las tres Presidencias , y á el Monasterio 
de San Justo filiación de 'Sobrado ^ para que le encomien-
den á Dios , y digan las Misas que le corresponda , asi 
por la Lasa , como por particulares. 
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CAPITULO X L I I . 
Q U J l B E B J SER t A M I S A D E PRESENTE 
Difunto , quien ha de decirla , y guando , y de las 
que concurran aquel día. 
A Misa de presente Difunto siempre ha de ser de 
Réquiem , y se han de echar las Coledas Inclina 
'Domine , Deus qui vivorum , la E'pistola Leciio libri Apo-
calipsis , Responso Si ambulem , Tráélo Absolve D o é m , 
Evangelio D ix i t Marta ad Jesum. Pero no siempfé SQ 
faicc en eí dia del Entierro , aunque este se haga por la 
mañana , como consta del Cap. 40. 
a Para disponer de las Misas, que concurren eñi 
dia , que hay presente Difunto con arreglo á nuestro 
rito , basta saber , que en el Capitulo general celebrado 
en el año de 1560. se dispuso, y mandó, que ningim 
dia del año , excepto el de la Natividad de 'Nuestro Se-
ñor Jesu-Christo , hubiese mas , que dos Misas Conven-
males Matutinal , y mayor , y que si concurriesen mas, 
las encargase el Cantor , como queda dicho en el Cap. 160, 
Nnm. 3. cuya disposición , y mandato se ha observado 
por mas de. dos siglos.,. Por lo que debiendo ser la Misa 
de presente Difunto , quando la hay, la Matutinal , ó ma-
yor , cesará toda duda sobre las. Misas observándose m 
siguiente. 
3 Si el día en que hay Entierro , y Misa de pre-
sente Difunto , fuere Domingo , ó dia de Sermón fuera de 
ios dichos en el Cap. ,40. Num. 3. ; ó Fiesta de guar-
dar , ó Aniversario de las Animas dia dos de Noviem-
bre , la Misa de presente Difunto será la Matutinal con 
las Colecfbs dichas ; y la mayor la de la fiesta , y en ella 
se dirán todas las 'Coledlas , que se dirían en la Misa 
Matutinal , y en segundo lugar la Coledla Inclina Do-
mine por- el Difunto , y no se aplicará por él. 
4 En los' dias de Sermón , y en- el Aniversario ti-
«ko , la Misa de presente.Difunto la cantara un Ancia-
no. 
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no , y la mayor el Abad. En los Domingos , y Fiestas 
de guardar ¿ Misa de presente Difunto la canta el Abad, 
y la mayor el Semanero. Si ocurriesen otras , las encar- ' 
gara el Cantor. 
5 Quando en Dominica privilegiada, ó no priví- ; 
legiada se reza de Santo , y hay Misa de presente Di-
funto , por cuyo motivo no puede sér la Misa Matu-
tinal de la Dominica , si hay en la Semana dia en que ' 
se pueda decir^ se dirá en él , si no le hubiere la enea* 
mendarú el Cantor. 
6 En todos los -demás dias del año , en que hay-
Misa de presente Difunto , ha de ser la Misa mayor de 
é l , y si concurren otras., la Matutinal será, la que fue-
ra mayor, si no ocurriese la de el Difunto, y si ocur-
riese otra , la encomendará el Cantor ; pero se exceptúa 
la de los Sábados feriales de •Qxiaresma que habien-
do Difunto , la Matutinal es de feria , y la de Nues-
tra Señora se omite ; y la de la Octava de la Purifica-' 
cion,-quando cae en feria de Quarcsma , aunque no sea 
Miércoles de Ceniza , que si hay Misa de presenté Di-
funto , la Matutinal es de la feria , y la de la Odava iá 
encomienda el Cantor. 
, 7 Si en los dias de Santo de una Mba., Ferias de 
Quaresma , Témporas ó. Rogaciones hay Misa de pre-
sente Difunto, la del Santo, Feria, Témpora , ó Sagacion 
será entonada después de Prima , se echará en ella la Co~ 
leíta Inclina Domine , y se aplicará por el Difunto , y 
es una de las tres ., que debe aplicarle la Casa, En 'los 
dias de Santo de dos Misas, ocurriendo Misa de presen-
te Difunto la Misa • Matuiinal emonadadespues.de Prinu 
del Santo : se echará en ella la Coleífa Indina D á -
nmie.., pero no se aplicará por el Difunto , sino por la 
obligación de la Casa. En el dia de Aniversario Solemne 
la Misa de Aniversario es entonada después de Prima, y 
.se aplica por quienes se celebra de Aniversario , y se ech& 
en segundo lugar la Coléela Inclina Domine por el D I -
i n m o l e n el Tricenario de San Lamberto en la M.tía 
de presente Difuso Ú Coléela Deas venue en segundo lu- ' 
^ar- Y a Ha-
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8 Habiendo Misa de presente Difunto en día ferial, 
en que se reza de Odava Solemne , de Ntro. P. San 
Bernardo , del Santisinio , ó de Nuestra Señora , en feria, 
en que haya Misa de Vigilia , Oclava , ó_ Santo que tie-
ne Misa, y no rezo, estas Misas las dice por Matuti-
nales el Semanero de ellas rezadas por si , pero las ha 
de aplicar por el Difunto : exceptúase el Sábado ^  en que 
se reza de Nira. Señora , que esta la ha de aplicar por 
la Casa , echando en segundo lugar la Coleda Inclina 
Domine por el Difunto 
9 Qu.mdo hay Entierro , y Misa de presente Di-
funto en los dias feriales , cuyo rezo no tiene Misa , que 
son los puestos en el Cap. 17. Num. 8. la Misa corres-
pondiente á aquel dia , se omitirá , como se hace quando 
en dichos dias cae Santo de doce lecciones. Si fuese el 
dia , en que se dice la Misa de Réquiem de la semana, 
ó se aplica el sacrificio , se dirá , 6 oplicará en otro , si 
le hubiese , sino le hubiere por ser Sábado , ó. dias de 
fiesta de guardar los que restan de la Semana , el Sema-
nero de Misas Matutinales , dirá la Misa , y aplicará el 
Sacrificio en el mismo dia del Entierro , y dicha rezará, 
el Eesponso. 
CAPITULO X L I I L 
B E LO QUE H J K D E H A C E R E L SACERBOTB, 
•y Ministros quando hay Misa de presente Difunto^ 
Además de lo puesto en el Cap. 41. 
\ 1 jAciendose el Entierro con Misa , los Ministros ves-
i l tidos como se dixo en el Cap. 18. irán solos al 
Altar , harán lo allí dispuesto , volverán á la Sacristía, 
y se pondrán las demás Sagndas Vestiduras , y el Sacer-
dote , y ellos saldrán de la S:icristia , y executarán todo lo 
puesto en el Cap. 41. hasta las lecciones del Noéhu-
ao de Difuntos. 
1 En diciendo el Invitatorio el Versillo después de 
la tercera Aña,, el Servidor de la Iglesia saldrá del Coro, 
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é irá á rocar las pansas : tocará la primera , luego que 
llegue al sitio desde donde se tocan las Campanas, la se-
gunda , quando se empieza la segunda lección , y la ter-
cera quando la tercera , y tocará cada una el tiempo 
en que se puedan rezar tres Credos , y baxara a la Sa-
cristía. 
3 Al empezar la segunda lección el Sacerdote , y 
Ministros pasarán á la Sacristía , y se pondrán las Vesti-
duras , que les faltan para Celebrar, y asistir á la Misa, 
y s.ildián de ella , é irán al Altar, quando se dixo en 
el Num. 5. del Cap. -21, La Misa no tiene especialidad al-
guna , que advertir» 
4 Acabada la Misa el Sacerdote pasará á la Cre-
dencia , dexará la Casulla , se pondrá la Capa , que ha 
de haber traído el Padre Sacristán , y él , y los Ministros 
baxarán al crucero , y se pondrán del modo dicho en 
el Num. 10. del Cap, 41. El Sacerdote empezará sin de-
cir Oremus á cantar la lección Non intres, y proseguirán 
él , y todos haciendo lo puesto en dicho Num., y en to-
dos los de el Cap, referido, 
5 Nótese , que quando el Entierro es por la ma-
ñana después de Prima , se tendrá un quarto de hora 
de contemplación , y se entonará la Prima , excepto el 
Viernes Santo , que se cantará. Si fuere después de Ter-
cia se tocará á esta £i las nueve , ó quando determine el 
Abad, 
6 Si se enterrase algún Secular , le enterrará , y ha-
rá el Oficio el Cura , si le hubiere en el Monasterio, con-
formándose en todo con el Ritual , ó Manual Eomano, 
y si no le hubiere , el Monge que señalare el Abad, Si 
el Entierro se hiciere sin Misa , lo hará con sola la Es-
tela puesta sobre la Cogulla. 
CA 
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CAPITULO XL1V. 
m IOS SUFRAGIOS QUE H A N D E HACER LA 
Comunidad , y Mongts de el Monasterio , de que 
era Conventual el Difunto. 
i i Demás de las quatro Misas , que aplica la Casa por 
A el Difunto , y de las quatro , que los • particulares, 
se han de hacer por el Anima de el Difunto los Sufra-
gres siguientes. Acabado el Entierro pondrá el P, Sacris-
tán sobre la Sepultura , la Tumba , cubierta con el paño 
de Difuntos , quatro Candeleros con velas , en medio una 
Cruz , ó Cmcifixo , los Procesonarios , y una Estola ne-
gra junto al extremo de la Tumba , que corresponde | 
los pies del Difunto , si era Sacerdote , y -si no lo era 
á la cabeza , un banquillo , sobre él el acetre con Agua 
-bendita , y el hisopo. La Comunidad por los nueve días 
siguientes , sin contar el de el Entierro , le ha de cantar 
dos Responsos cada dia , uno después de Misa mayor, y 
otro después de Vísperas , y en los dias de Fiesta de 
guardar , y de Sermón , después de la Preciosa. 
i La Comuuidad para cantar el Responso asi por 
la mañana , como por la tarde se pondrá en dos Co-
ros á los lados de la Tumba. Qnando el Sesponso se can-
ta después de Misa mayor , el Sacerdote , y Ministros , ó 
Ministro , y Servidor de Iglesia } y quando después de ía 
Preciosa , y Vkperas , el Semanero de Misas mayores , y 
el Servidor de Iglesia se pondrán á los pies de la Tum-
ba junto á el acetre : el Cantor principiará el Eesponso, 
que corresponda , y proseguirá la Comunidad , y acabado^  
cantarán Kyrieeleison , el Sacerdote Patcr mster echando 
Agua bendita ; y rezado cantará ios Versillos , y las Co-
leéhs Inclina Domine, y Fidelium , respondiendo á todo 
la Comunidad , y luego el Sacerdote cantará Pater noster 
echando Agua bendita , y rezado , se irán á decir Misa , © 
al Coro 2 ó a andar las Estaciones, 
Cap. 4 4-- 9 t SufraPtos que han de hacér ¿V-
^ En el Ofició de Difuntos , que reza la Comuni-
dad 'en el Coro '4 y los Particulares el dia del Entierro, 
si le hay, y en todo su Tricenario ; se ha de echar una Co-
leóla por él , como se explica en los Nutru 10., y 11. de 
el Cap. 2. de la segunda parte. En la Misa de Réquiem, 
que dice el Semaneio de Difuntos , ,se dirá por todo el 
Tricenario en segundo lugar la Coleóla Indina Domine. 
4 Acabado el Tricenario , el Cantor en Capitulo, leí-
do el Cap. de la Santa Regla , se pondrá en pie , y dirá: 
fricenarimn Fran-is nostri defunti finitur ^ y el Presidente 
sentado Anima eius., & omnium Fidelium defuntorum per 
Jjei misericordiam requiescant in pace , y la Comunidad res-
ponderá Ametu 
CAPITULO X L V . 
B E L A S HONRAS , QUE S E H A N D E H A C E R 
por el General, o Ex-General, Padres , y Hermanos' í 
de los Religiosos.. 
1 X UEGO que se tenga noticia de la muerte de alguno-
JLi de los Padres , ó Hermanos de ios Religiosos , se 
les absolverá en Capitulo , .diciendo el Cantor : Absolvatis 
Animam Fatris , vel Matris ,. vel Fratris y vel Sororis, 
Fratris nostri defunti, vel defunta 1 el Presidente :.. Anima 
ejus i ^ c . Rezará la Comunidad el Salmo De Frofundis , y 
el Presidente dirá después la Oración , que le competa. E l 
Abad determinará el dia, en que se ha de hacer el oficio, 
y lo mismo hará, quando se absuelva á algún General,, 
o Ex-Genéra!. Si el Religioso , cuyo Padre ,. Madre , ó 
Hermano ha muerto , estuviere en el Monasterio , pedirá 
misericordia en Capitulo postrándose , habiéndola pedido 
antes | el Abad. 
2 Padre Sacristán el dia señalado por el Abad 
pondrá en el crucero de la Iglesia entre el facistol , y ja 
gracia de la Capilla Mayor la Tumba cubierta con el paño 
negro , y encima quatro, ó seis candeleros de plata con 
Y^as , y en medio una Cruz, 6 Crucifixo , a las esquinas 
m 
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de la Tumba qnatro hacharos con hachas , ó velus. La 
Comunidad dirá la Tercia de mayor entonada. El PaUrC 
Sacristán saldrá del Coro al Mtsm est de la Tercia de 
menor, y baxará a la Iglesia, encenderá las velas, que 
están en los hacheros , y candeléros de la Tumba s y pon-
drá quatro encendidas en el Altar mayor. 
3 Acabada la Tercia el Invitatorid puesto fuera de 
su silla , levantará la Antífona primera del primer noc-
turno de Difuntos, y su inmediato el Salmo , y sin espe-
rar á mas s se inclinará el Invitarorio al Altar mayor , la 
Comunidad proseguirá cantando el Salmo , y dicha la An-
tífona , el mas Anciano de el otro Coro levantará la según* 
da Antífona , y su inmediato el Salmo , la tercera el in-
mediato al Invitatorio , y este el Salmo. Cantada la tercera 
Antífona, el invitatorio cantará el Yersillo , y respondido 
por la Comunidad , todos se inclinarán dentro de sus sillaá, 
y rezarán el 'Fater ñosiér. Él Cantor hará señal con la 
manga de la Cogulla á los que han de cantar las lec-
ciones. 
4 Rezado el Püter nosiet, el que ha de cantar la 
primera lección puesto en medio del Colro vuelto al Fa-
cistol la cantará ; el Responso lo cantará la Comunidad, 
el Versillo el que cantó la primera lección , con él qne 
ha de cantar la segunda , y éste cantará el Versillo del 
segundo ÍResponso con el que ha de cantar la tercera 
lección. Cantada esta él Cantor empezará la Misa , que 
ha de ser la de presente Bifunto con la primera Coléela 
de hombre , 6 de mügef , según fuere por quien se dice, 
y la segunda O. S-. D . qíá vivürum* finalizada la Misa, 
y respondido por la Comunidad Amen al Requiescant in 
pace., que cama el Diácono , sin esperar á que el Sacer-
dote eche la bendición , el Cantor empezará cantado el 
Responso Memento mei Deas ^ y recibida la bendición , se 
entrarán todos en sus sillas vueltos unos á otros prosi-
guiendo el Responso. 
5 En echando la bendición el Saceídote , él 9 y los 
Ministroá se inclinarán al Altar mayoí , baxarán , y se 
pondrán delante del facistol á los pieá de la Tumba ^ el 
Cap. 4 5 ' w Honrat que sé hm de hacer, 
Diaeono á la mano derecha , el Sabdiacono á la izquier-
da. Ei Scn-'idor de la Iglesia Uevaiá el acetre con Agua 
bendita , y el hisopo , y se pondrá al lado izquierdo de 
ei Subdiacono. En diciendo la Comunidad ^ y m ^ ' í ^ , ei 
Servidor dará el hisopo al Subdiacono , y este al Sacer-
dote , quien cantará Fater noster echando Agua bendita, y 
volverá el hisopo al Subdiacono. Rezado el Pater noster, 
cantará el Sacerdote E t ne nos inducas in tentatiomm , A 
porta inferí, Dominas vobiscum , la Coledla que echó en 
la Misa , y Fidelium , y acabadas , Hominus vobiscum , y 
los Ministros Requiescant in pace , respondiendo á todo la 
Comunidad , y dando el Subdiacono al Sacerdote el hi-
sopo , cantará este Pater noster echando Agua bendita, y 
rezado , se inclinarán al Altar mayor , é irán á la Sa-
cristía. 
6 El Servidor de la Iglesia irá , y apagará las ve-
las del Altar , las llevará á la Sacristía , y el acetre , pla-
tillo , vinageras , incensario , y naveta. El Padre Sacristán 
ayudado de los Monaguillos apagará las velas de- los ha-
cheros 4 y las que hay sobre la Tumba , y recogerá tod® 
io que sirvió para las honras. 
7 El P. Cillerero ha de disponer , que uno, ó dos 
criados estén tocando las Campanas del modo que sé 
dixo en el Num. 7. de el Cap. 38. desde que se dén los 
tres golpes, para que la Comunidad vaya á el Entier-
ro , hasta que se enipiezen los Salmos Penitenciales : y en 
los dias en que se hacen honras , desde que se empieza la 
Vigilia hasta acabado el Responso , que se canta después de 
Misa. 
C A P I T U L O XLVI . 
COMO S E H A D E D A R E L 1 Btk HABITO A LOS 
que U toman 'para Coristas , Zurdos , y Legos. 
1 Tl^^ie^das todas las diligencias para que se dé á al-
A guno el Santo Habito , asi las que deben prece-
der á la veí^ da del Pretendiente 'al/Monasterio, donde 
te ha de recibir , como las que deben hacerse después que 
2 se 
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se halle en él , conforme está dispuesto en nuestras Blfi-
melones Cap. 25. hasta el Num. 9. inclusive , el Abad 
determinará el dia , y hora , en que ha de dar el Habito. 
El P. Cillerero enviará á la Celda de el Maestro de No-
ricios todo el Vestuario para el que ha de tomár el Ha-
bito , asi exterior , como interior ; este es como el de los 
Profesos ; el exterior saya, cinta , breve con falderas blan-
cas largas , que baxen medio palmo de la cintura, capa 
blanca , y Capilla. 
1 A la hora , que hubiere señalado el Abad , se 
tocará dando tres golpes con la Campana grande , y si 
hubiere de dar el Habito después de Prima , se hará di-
cha señal acabado el primer Salmo de la Prima de ma-
yor. El Maestro de Novicios ha de tener la saya , cinta, 
breve , y un Procesonari© sobre el Altar de el cjpitulo. 
Luego que todos los Monges oigan la Campana , concur-
rirán á el Capitulo. El Maestro de Novicios llevará á el 
Pretendiente vestido con Capa , y Capilla solamente, le 
dexará á la puerta de el Capitulo , y entrará en él con 
los demás. 
3 Después que el Abad haya leído el Capitulo de 
la Santa Regla ( si dá el Habito después de Prima ) ó di-
cho B ensálcete , y respondido la Comunidad Bominus { ú % 
otra hora ) diga , hay algo que advertir ? El Maestro de 
Novicios puesto en pie diga : Novitium habemus ,yel Abad 
Adducite eum. Salga el Maestro de Novicios de Capitulo , y 
venga con el Pretendiente puesta la Capilla , póstrese és-
te en medio de el Capitulo , el Abad le diga Que peáis2, 
y él postrado responda : L a misericordia, de Dios , de V.P. 
y de este Samo Convenio : el Abad le mande levantar , el 
Maestro de Novicios le ayude , y levantado le quite la 
.Capilla , y vayase á su asiento. El Novicio ha de tener 
eogida la Capa con las dos manos , y cruzadas. 
4 El Abad le haga una Platica espiritual , en que 
le proponga la santidad , que requiere el esrado , que to-
ma , los trabajos grandes de la Keligion , ei conrinuado 
Coro , los muchos ayunos , labores / y otras asperezas de 
te Orden vla difieultad que ha de teneF al principio de la 
nue-
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mieva vida , que el Demonio se valdrá de astueias, y en-
gaños , para ver si le puede apartar de su santo propo'-
sito ; y al mismo tiempo ic explique las fuerzas , que 
la divina gracia á los que de veras buscan á Dios , con 
la que todo, se hace fácil. Después le pregunte , si perse-
vera en su vocación , si puede con los trabajos , que 
aun serán mas , y mayores, que los que se le ha repre-
sentado : y responderá inclinándose , que Con el favor de 
Dios nuestro Señor , de V , P., y de este Santo Convente 
digo, que si : y entonces el Abad dice , (tyz cepit in ts 
Deus , ipse perfidat, 
5 Inmediatamente se pongan todos en pie vueltos 
«nos á otros , el Cantor empiece el Himno Veni Creatot 
cantado , y prosiga la Comunidad. El Maestro de Novicios 
lleve á el Novicio al medio de la peana de el Altar, don-
áe se pondrá de rodillas : el Abad , y Prior , y en sit 
ausencia el mas Anciano , se acercarán á el Altar, el Maes-
tro de Novicios le quitará la Capilla , y Capa , el Aba4 
ayudado del Prior , ó de el Anciano , y Maestro dé 
Novicios le vestirá la saya , le ceñirá con la cinta , le poii« 
drá el Breve, la Capa, y Capilla. 
6 Vestido el Novicio se mantendrá de rodillas , qui-
tada la Capilla , la Comunidad dexará de cantar , el Abad 
cantará los Versillps-, y Coleólas , que están en el Procesona-
rio , respondiendo á todo la Comunidad. Luego el Abad 
irá , y se sentará en su silla , y la Comunidad se sentará 
también ; el Novicio acompañado de el Maestro vaya , y 
arrodíllese solo delante de el Abad , quien le pondrá eí 
nombre , que le pareciere , diciendo en voz que sea per -
ceptible por todos : Sit nomen tuum. K., el Novicio le bese 
la mano , se levante, y se incline. 
7 El Maestro de Novicios lleve á el Ntívicio á la 
iglesia á hacer oración , después á el Noviciado . y en la-
Celda , que le esté destinada , se vista 'conforme á orden, 
y le mande afeytar , y hacer el cerquillo como á los de-
más Monges, si fuere Corista , 6 Zurdo, pero si Lego , 1c 
«orearan todo pelo sin dexarle cerquiU©. 
* '. • • áiJ mi Ab tol liíb sí* ttw» «^ * ^ 
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8 Paulo V. por su BuU concede Indulgencia pie. 
naria á los que román el Santo Habito , si confesados, y 
comulgados lo recibieren ; por loque el Maestro d« No-
TÍCÍOS cuidará , de que antes de tomarle , se confiesen , y 
comulguen. Después en el discurso de el Noviciado hará 
el Novicio confesión general , como manda Urbano VIII.^ 
y podrá ser absuelto de casos reservados conforme á los 
Privilegios de la Orden , por que yá goza de ellos. Todos 
ios Novicios se confesarán con, el Maestro de Novicios: 
pero se les permitirá , que se confiesen, algunas veces con 
los que tengan licencia para confesarlos. 
9 En este dia el Secretario de la Comunidad poa-
drá en el Libro de Hábitos , que ha de haber en todos los 
Monasterios, el dia , hora , mes , y año en que tomó el 
Habito el Novicio , y si para Coro , Zurdo , ó Lego , y 
para qué oficio , poniendo el nombre, que tenia en el si-
glo , y después , el que se le puso , quando tomó el Ha-
bito , y lo firnjara , y autorizará todo como Secretario de 
la Comunidad. 
C A P I T U L O X L V I I . 
S E E L MAESTBO D E ^ O F I C I O S , Y B E LOS 
Ejercicios de estos.. 
i TpL oficio de Maestro de Novicios es en el quemas 
1-d interesa la Keligion , pues de ía buena educación,; 
ijue se dá á los Novicios , depende la conservación de la 
obserbancia , y de toda la disciplina monástica. Por esto 
Ía elección de Maestro de Novicios se , ha de hacer d© 
el medo , y en la Persona , que tengan las circunstancias, 
que piden nuestras Difiniciones. en el Cap.. M. Nurn.; ÍI. 
i r i J ^ v obsbivoK h ¿-gstírr^b f nobcío vjotA B ú i ^ l 
-psfto ¿Al Maestro de Novicios pertenece enseñar á los* 
Novicios las excelencias de, el estado , y vocación divina,; 
U obligación que,tienen á cumplir con lo que mandan la 
Suma 'Regla , Usos ^  y Difiniciones.. A los. Novicios Coris-
tas se les hm de dár los dichos Libros, y ' además Bre-
Cap. 47. Del Maestro de Novicios, 
diario, y Horas de el oficio de Ncra. Señora , para qne 
aprendan á rezar. A los Zurdos , y Legos , si saben le-
er, Usos Difiniciones , y Horas , y si no saben se hará 
eon ellos lo que disponen nuestras Difiniciones Cap. 40. 
Num. 4-
5 El Maestro de Novicios pondrá todo cuidado en 
que los Novicios lean en sus Celdas la Santa Regla , Usos,, 
y los Capítulos de las Difiniciones , que les convenga , pa-
ra que sepan á lo que se obligan , y algunas veces en su 
presencia; y les explicará lo que le pareciere necesario, y 
hará lean con expecial reflexión en la Instrucción de No-
vicios todo lo que trata de la Oración , para que apren-
dan á orar con perfección , mental , y vocalmente, y les 
preguntará , después que hayan subido de ayudar á Misa, lo 
que han contemplado sobre el punto, que hubiesen leí-
do , dirigiéndoles para que tengan debidamente la oración 
mental , como una de las partes mas principales de el Re* 
ligioso que profesa la Santa Regla. 
4 Ha de determinar las horas, en que han de dáf 
los Novicios Coristas lección de los Salmos, Cánticas, é 
Himnos , por que todo esto lo han de estudiar en el 
año del Noviciado en sus Celdas , y en la Lamparilla en 
ci tiempo que la hay : y un día de cada semana qué 
regularmente sera el Domingo , ú otro día de fiesta de guar-
dar y le darán todos los Novicios , Coristas , Zurdos , y Le-
gos lección de doélrina chrístiana , y les explicara los Mis-
terios de nuestra Santa Fee con m^ s extensión , que con 
la que regularmente los traen- los Catecismos ,. por don-
de se les enseña, y aprenden en el siglo ; valieiidose> par» 
esto del celebrado Catecismo de "Fio V. 
5 Ha de enseñar á los Novici-os Coristas á re^ zar el 
oficio (^ e mayor, menor, y Difuntos,, á registrar en el 
Breviario , y en los Libros de Coro todo lo que se can-
ta , entona , ó reza por ellos. Ha de poner mucho Cuida-
do en enseñarles el canto llano con la mayor brevedad,. 
c]ue sea posible , para que ayuden á la Comunidad r y si 
m no pudiere enseñárselo por falta de voz , ü otro mo-
tevo, el-.Abad disyondi» •, se W enseáe t i Cantor, ú* otro» 
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Monge , que sea a proposito para ello; pero siempre ha 
de estar el Maestro de Novicios presente. No ha de pej, 
mitir lean cosa alguna en publico sin que la hayan leído 
antes. ,> ^ . 
ó En el Eefeélorio ha de comer junto á ellos, pro-
curando estén con toda modestia t y compostura : les ins-
truirá en todo lo perteneciente á este ado Conventual; 
én el modo de sentarse á comer pan , y agua , y cum-
plir con esta penitencia : les impondrá también en lo que 
han de hacer , quando se les toman los votos. 
7 Téngales venias con frequencia á hora competen-
te , y desocupada en el Capitulo , 6 en alguna Capilla, ú 
Oratorio , y nunca en su Celda. Podrá llevar un Sacer* 
dote , ó dos , que estén presentes , haciéndoles platicas es-
pirituales para moverles al cumplimiento de sus obligacio-
nes : puede castigarlos con disciplinas , postraciones , pan , y 
sgua, ya para que enmienden sus faltas, ya para probar 
su vocación , y espiritu , atendiendo siempre á la edad, y 
otras circunstancias , que puedan concurrir en ellas , ex-
cusando , en quanto le sea posible , ser muy indulgente,' 
y demasiado regido. 
8 Los Padres Presidentes, ni en Capitulo , ni fuera 
de él reprehendan á los Novicios , por corresponder esto 
privativamente á su Maestro , á quien podran avisar, para 
que lo haga. 
9 A el Maestro de Novicios pertenece pedir , y 
procurar todo lo que necesiten los Novicios , pidiéndolo 
á los Oficiales á quienes corresponde darlo ; por que no 
se les ha de permitir pidan cosa alguna. Tampoco se ha 
de consentir,, que hablen con persona Secular , aunque 
sea Padre, o Hermano sin licencia , y estando presente el 
Maestro de Novicios, ó algún Anciano. 
10 Los Novicios Coristas han de asistir á todo el 
Coro de noche , y dia, y no han de salir de qualquiera hora,-
quando se reza la Conmemoración Spirims Sancius , y 
en el tiempo en que 110 se dice , al Bemdícamus Domino^ 
sino que se siga Misa , ü otra hora , ó algún otro a<5to 
Conyentusl. llm de rezar igdos ios ^ as «a ,k Iglesia de^  
Un» 
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fente de el Altar de Nuestra Señora el Rosario con la 
Letanía Lauretana , después de andar , y rezar las Esta-
ciones. Han de asistir á la Labor , pero con el Maestro de 
Kovicios , y separados de los Profesos, y á los demás 
ados Conventuales , á excepción de aquellos , á los que 
se junta la Comunidad para votar, ó determinaf cosa con-
ducente al govierno de el Monasterio , por que en nin-
guna áe estas cosas deben intervenir : ni tener los oficios 
que les prohibea nuestras Difiniciones Cap. 25. Num. 7. 
11 Los Novicios han de hacer los oficios de Invi-
ta torio , y Acólitos , quando cante la Misa el Abad , Ser-
vidor de la Iglesia , Servidores , y Leélores de el Refec-
torio , quando el V. Mro. de Novicios avise están ya 
instruidos en todo lo necesario para hacerlos , como se 
deben hacer , y entonces los echará el Cantor en la Ta-
bla , no con el nombre de ellos , sino con el de el Ma-
estro de Novicios. 
11 Todos los Novicios han de tener grado inferior 
á los Profesos , y guardar entre si el grado de antigüedad 
que tengan según la hora , en que entraron en el Monas-
terio , como dispone N. P. San Benito en su Santa Regla; 
pero los Coristas han de llevar el grado á los Zurdos , y 
Legos, y los Zurdos, á los Legos. 
13 De los Novicios Zurdos , y Legos tratan con 
extensión nuestras Difiniciones en el Cap. 40. , y además 
de lo que se dice en este Cap. hagan con ellos , se ha de 
pradicar lo que contiene dicho Capitulo. Pero los Zur-
dos , y Legos , que tienen oficio , cuyo exercicio no les 
impide seguir la Comunidad , como el de Organista, Can-
tor ,( y si hubiere alguno otro semejante) la seguirán, co-
mo los Novicios Coristas : si tuvieren oficio , que les im-
pida asistir á algunos ados Conventuales por el dia , asis-
tirán , quando estén desocupados ; y por la noche , en 
atención a su trabajo , solamente asistirán á lo que dispo-
nen las Difiniciones en el num. 5, de el citado Cap. 40. 
CA-
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C A P I T U L O XLVI1I. 
DE LAS APROBACIONES DE LOS NOVICIOS, 
iN cumpliendo qualquiera Novicio , sea Corista, 
Í Zurdo , ó Lego quatro meses de Habito, se to-
men votos secretos por A . y R. y son votos decisivos, 
de modo , que si saliese reprobado , dispondrá el Abad 
«¡alga de el Monasterio , como se manda en las Difini-
eiones Cap. 1$. num. 16. Ningún Presidente , aunque 
esté fuera de el Monasterio el Abad , los puede tomaf 
sin su licencia , y orden. Se advierte , que si alguno to-
mase el Santo Habito antes de cumplir quince años , los 
quatro meses se han de contar , no desde que tomó el 
Santo Habito , sino desde que cumplió los quince años. 
1 Quando se hayan de tomar los votos , junta toda 
la Comunidad en Capitulo , el Novicio instruido por el 
Maestro \ como queda dicho , saldrá a la venia , y sé 
postrara. El Presidente le dirá Que pedís ? El responda: 
La mise.ricordia de Dios , de V. Paternidad , y de este 
Samo Convento. El Presidente le mande levantar y y que 
se salga afuera. El Maestro de Novicios puesto en pie 
informará á la Comunidad , de lo que hubiere conocido; 
si es apropositoó no para lo que pretende la Religión: 
y si fueren muchos por los que se haya de votar , in-
formara de cada uno , según se haya de ir votando. 
3 Los dos menores repartirán las letras , dando á 
cada Seligioso una A. y una R. , é irán votando empe-
zando el Abad , y luego el Prior , y sucesivamente to-
dos echando en una Caxa , ó Bote la letra de aprobación, 
ó reprobación , según su conciencia le duflare \ y la otra 
Ierra la echará en otra Caxa , ó Bote , que estará apar-
tado , y habiendo votado todos , regularán los votos el 
Abad , Prior , y mas Anciano , estando presente el Se-
cretario de la Comunidad , y regulados, publicará el Se-
crciario , si ha sido aprobado , ó reprobado. El Hernuno, 
por quien se votó , si saliese aprobado irá con el Maestro 
de 
Cap. 4.%. De las Aprobaciones de los Novicios, 
¿e Novicios á la Celda de el Abad á besar la mano. Y 
lo mismo se hará t si hubiere mas por quien votar. 
4 Cumplidos los ocho meses se tomaran los se-
gundos votos , y los terceros a los doce meses , quatrd 
dias antes de la Profesión , para ia que se requieren dieB 
y seis años cumpudos , y un año completo de Novicia-
do. Antes de hacer la Profesión , el Mro. de Novicio* 
prevenga á el Novicio , si quiere hacer Testamento pot-
ante Escribano , y lo haga, como le pareciere. 
5 Si , quando se toman los votos para la aprobacio» 
de los Novicios , hubiere algún Religioso enfermo H que na» 
pueda asistir a Capitulo , podrá dar facultad á otro, que 
vote por él , y á este darán dos AA. , y dos RR.; per» 
si no la diese , el Abad , ó Presidente mandará á el Se-
cretario de la Comunidad , que acompañado de otro Re-
ligioso pase á la Celda de el Enfermo llevando las letras 
A. , y R. , y un libro, en que traer metida la letra : ea 
llegando á la Celda le dirá el Secretario, el informe del 
Mtro. de Novicios , y pondrá dentro de el libro la le-
tra de aprobación, ó reprobación , y la otra ia entregara 
á el Secretario, quien no la mirará , y en llegando á Ca-
pitulo echará cada letra, donde le corresponda , y lo mis* 
jno hará , si hubiere muchos enfermos , con cada uno. 
C A P I T U L O XLIX. 
COMO SE H A B E D A R L A F R 0 F E S 1 0 F . 
I T ^ L dia que ha de profesar el Novicio , se ha de COÍI-
fesar , y comulgar para ganar la Indulgencia pie-
naria, que Paulo V. concedió al acto heroico de la Pro-
fesión , el Mtro. de Novicios enterará á el Novicio de toda, 
lo que tiene que hacer. 
2 "La Profesión ( según lo antiguo ) que siempre ha 
guardado la Santa Religión, se dará de esta manera» La 
Comunidad ha de cantar Tercia , o á lo menos Misa ma-
yor en el Coro baxo. El Maestro de Novicios , antes de 
tocar k vestir, bajá poner una mesa en ci iado izquierdo 
i8<5 
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de el Presbiterio, sobre la qual se ponga Escapulario , So-
brecintas. Cogulla , y Capilla ; si fuere Zurdo , no ponára 
Sobrecintas : y si Lego , se pondrá en lugar de Cogulla, 
Capa , y no se pondrán Sobrecintas , un tintero con tin-
ta , y pluma , y el P. Sacristán pondrá una Cruz , Es-
tola blanca , Mitra , y Báculo , Capa , Pedoral , y Ofer-
torio , y dos Capas para los Sirvientes de Mitra , y Bá-
culo , y una Alfombra ante la grada de el Presbiterio, 
y junto á la mesa , el acetre con agua bendita , é hisopo, 
3 Acabado el Evangelio el Abad , y dos Monges 
señalados por el Cantor irán á la mesa : el Abad tomará, 
y se pondrá la Estola , Capa , y Pedoral , ayudándole 
el P. Sacristán \ uñó de los Monges se pondrá el Ofer-
torio , tomará la Mitra teniendo cubiertas las manos con 
las puntas de él , y se la pondrá á el Abad ; el otro co-
gerá el Báculo , y se lo entregará. El Abad acompaña-
do de los dos subirá á el Altar mayor, se pondrá á el 
lado de la Epístola mirando a el de el Evangelio , y los 
dos Monges detrás de él, El Sacerdote , y Ministros 
vayan a sus sillas de la Capilla mayor, 
4 El Maestro de Novicios lleve á el Novicio , 6 
•Novicios, ( si profesan muchos que harán lo mismo) % 
la grada del Presbiterio sobre la Alfombra , poniéndose to-
dos á su mano derecha mirando á el Altar mayor ; el 
Novicio , que haya de profesar , se incline á él , y diga 
entonado , y en voz moderada » Ego Frater N , prom'm 
stahilitatem meam , ¿y converslonem morum meorum , 
fbediemiam tibí Reverendo Fatri Fratrl JV, ylbhati , & 
succesoribus tuis secundum Kegulam Santisslmi Fatris Nos* 
t ñ Benedicii Abhatis coram Feo , & Smciis ejus , quo* 
TUtítl reliquia; hit habentur in hoc loco , qui vocatur N , 
Ordinis Cistérciensis dicato in honorem BeatUsima semper* 
que Vlrglms Mañee, 
\ S Ésta Profesión la ha de llevar el Mtro. de No-
vicios escrita en un pliego de papel , y la ha de leer el 
que profesa por él ^ y en acabando de leerla , le dará 
el Mtro. de Novicios la pluma ., y el que leyó por su 
ínisma. -mano haga una Cruz debaxo de la. profesión. Los 
Zur* 
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Zurdos , y Legos si no saben latín la leerán en romanze; 
y por el" que no sabe leer, la leerá el Mtro. de Novi-
cios ; pero la Cruz debaxo de la Profesión la hará e4 
Zurdo, ó Lego. 
6 El que profesa, luego que haya echo la Cruz to-
me la Profesión , se incline , suba al Altar mayor, pón-
gala en el cuerno de la Epístola , y se incline , y le bese, 
y después inclínese á el Abad, quien tomará la Profe-
sión, y se vuelva á poner sobre la Alfombra , tomando 
venia al subir , y b.ixar á el Altar , como se dixo en e4 
Cap. lo. Num. 6. SÍ fueren mas que uno Jos que pro-
fesan , sean todos de Coro, ó de Coro , Zurdos , y Le* 
gos , hará cada uno , lo que queda dicho. 
7 Puesto sobre la Alfombra cante tres veces el ver-
so Suscipe me Domine secundum eloquium tuum , & vivam% 
& non confundas me ah expecíatione mea , y cada vez que 
lo cante , tomará venia de rodillas poniendo las manos 
en tierra. Si fuere mas que uno , lo cantarán juntos. La 
Comunidad lo repitirá otras tres veces, pero sin tomar 
venia , y después de la tercera repetición cantará Gloria Fa~ 
t r i &c. sin inclinarse , y luego ICyrieele'uon % Christeeleison^ 
Kyrieeleison , Fater noster , y rezado en secreto por toaos, 
el Abad cante : & ne nos inducas &c. y la Comunidad res-
ponda Sed Víbranos &c . El Cantor empiece el. Salmo, 
Miserere mei Deus secundum &'c. prosígalo la Ccmunidad 
entonado á versos , y no se inclinen á el Gloria P ñ -
t r i , 
8 Luego que el Kovicio tome la ultima, venia , va-
ya á el Altar, y tendido bese los pies á el Abad , des-
pués á el Sacerdote ,; y Ministros ; desde allí baxe á el 
Coro , h;ig4 lo mismo con cada uno de los Religiosos v deSí-
de el primer Anciano hasta el ultimo de los Profesos , eni^  
pezando por el Coro de el Prior , y después irá á el Co-
ro de el Abad , y si el Prior no estuvieíe en el Coro , co« 
mienze por el de el- Abad. 
9 Hecho esto vuelva el Novicio , y tiéndase sobre 
la Alfombra ; el Abad baxe á la grada de la Capilla ma-
yor , entregue el Báculo á el Sirviente , y vuelto el ros-
Aa % tro 
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«•o al Novicio cante los Tersos , y oraciones , que frac 
el Procesonario , respondiendo á todo la Comunidad. Lue-
go se acerque a la mesa , y bendiga la Cogulla , ó Ca-
pa ( si fuese Xego el que profesa ) cantando la oración 
Domine Jesu-Christe , haciendo una Cruz sobre ella , quan-
do dice bem^dicere , y responda la Comunidad al fin de 
Ja Oración , y acabada la bendición eche agua bendita, y 
tome el Báculo , y vuelva á la grada donde estaba an-
tes. 
10 E l Novicio se levante, y póngase de rodillas en 
la grada , el Prior , y en su ausencia el mas Anciano de 
la Comunidad , vaya a donde está el Novicio , el Abad 
entregará el Báculo , y ayudado de el Prior, ó Anciano, 
Je quite la Capilla , y Capa cantando el Abad la Oración: 
Exuat te TJ-ominus veterem hominem érc. como está en el 
Procesonario , el que tendrá el Servidor de la Iglesia. 
11 Mientras se hace esto , el Maestro de Novicios 
«raerá la Capilla , Cogulla , Sobrecintas , y Escapulario , y 
en respondiendo la Comunidad á la Oración dicha , el 
Abad, y Anciano le pondrán el Escapulario , y Sobre-
tintas ; si fuere Zurdo , ó Lego , no se le pondrán Sobre-
cintas , y luego los mismos , y el Maestro le vestirán 
fe Cogulla , 6 Capa , cantando el Abad : Induat te Domi-
nus por el Procesonario , y respondido Amen por la Co-
munidad , empieze cantado el Cantor el Himno Veni 
Mreater, y prosiga la Comunidad acompañando el Organo; 
«antada la primera Estrofa , el Maestro de Novicios lleve 
á el recien profeso á su silla de el Coro , y cantada la 
segunda , cesará la Comunidad de cantar, y el Organo. 
13 Eí Abad , tomando el Báculo , se acercará a 
Bi mesa , y se le entregará a el Sirviente , el de Mitra 
se la quitará. El Abad ayudado de el Padre Sacristán se 
quitará la Capa , Es-ola , y Pectoral , y acompañado de 
ÍOs Monges irá á el Coro. El Pidre Sacristán después de 
Misa recogerá todo lo que sirvió para este a£to de la Pro-
fesión, y el Padre Cillerero la Capa, y Capilla. 
13 Poco antes de comer el Profeso vaya con el 
Maestro i la Celda óe el Abad , y bésele la mano hin-
cado 
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#ado de rodillas por la merced , que le ha hecho. Este 
¿ja sirva en el Refedorio á la coinida, y no mas. 
14 A la tarcie en presencia del Padre Maestro de 
Novicios el Profeso al pie de la Profesión. escriba ; ,, En 
el Monasterio de N. de la Congregación de Castilla de 
la Orden de Cister fk N, dias del mes N. del año N . 
„ Yo Fr. N. Hijo de N. y N. vecinos del Lugar de N. 
„ de edad de N. años hice esta Profesión , según (Je suso 
: se contiene , y lo firmé de mi nombre , y ruego á los 
,, Padres Nf N . N. Conventuales de el dicho Monasterio, 
que se hallaron presente? a mi dicha Profesión , lo fir-
„ men de sus nombres" los quales firmarán ; y esta Pro-
fesión se guarde en el Archivo | ó Arca de la Comu-
nidad, 
15 Los que profesaren estén debaxo de la corree-
«ion , y disciplina de el Maestro de Novicios , hasta que 
canten Misa, salvo si a los Abades les pareciere-conve-
nir otra cosa ; en este caso cuidará el Pací re Prior de que 
-observen todo , lo que se les ha enseñado en el Novicia-
do ; e indispensablemente hará todos los Domingos el exa-
men de Porrina Christiana, como queda dicho de el 
Mtro. de Novicios. Léase , y obsérvese todo lo puesto 
en nuestras Difiniciones en el Cap. 35. y 40, 
ló El Secretario de la Comunidad pondrai en el Li* 
fero de las Profesiones el dia , mes , y año en que Pro-
fesó , firmándolo , y autorizándolo como Secretario de 
Comunidad» 
17 Como se ha de dar el Habito , y Profesión k 
los Donados , esta puesto en nuestras Difiniciones en ei 
Cap. 
i 8 Por indulto de Pió Y . concedido á las Mon-
jas Dominicas , y participado de las demás Religiones, 
se pue^ ie dar la Profesión 3 d Novicio , que estuviere en 
peligro próximo de muerte, en qualquiera tiempo de el 
ano d? su Noviciado, como tenga cumplidos 16, años de 
edad , para que logre }a Indulgencia plenaria, Si conva-
kc:ere volverá á Profesar á su tiempo , cumplido su año, 
con las solemnidades de los demás, y tw«rá Capa hasta 
ipo 
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cumplido el año de el Concilio. Si muriere entonces, eti 
el Monasterio en que muere , se haga con él \ y con 
qualquiera Novicio , aunque no haya Profesado asi , 1Q 
que con los demás Profesos. 
C A P I T U L O L , 
D E E L REFECTORIO , Y D E TODO LO PERTENE-
dente á éL 
D E E L REFITOLERO, 
I - r ^ L Religioso , que estuviere encargado por el Abad 
JCí de cuidar de el Kefe<5torio, lo ha de tener bar-
rido , y limpio ; ha de mudar los manteles T siempre que 
sea necesario , y las servilletas tina vez a lo menos cada 
semana : ha de verter todos los dias el agua de las al-
mofías , y lavar estas , los vasos , y jarras de el vino , te-
aer limpias las de agua, vinagreras , y saleros y y procu-
rar no falte en ellas agua, vinagre , y saL 
2 En saliendo de el Coro dexada la Cogulla ; ú oída 
B señal para dispaner la comida , irá , abrirá el jRefedo-
ito , pondrá el pan de el Abad en un plato , y le cu-
Étiii con la servilleta doblada t y puesta á lo largo sobre 
e l , de modo , que las puntas de ios dobleces correspon-
dan á las puntas de la mesa ; y si comiesen mas Aba-
des en ©K Uefcélorio , hará lo mismo con el pan de cada 
Uno. 
3 Ha de servir á mesa segunda , por lo que, quan-
áo la Comunidad salga dando gracias , en saliendo él de 
el Refcdorio , se apartará á un lado á pedir licencia : ea 
las noches en que Ja Comunidad da gracias en Refec-
r-io , en saliendo hará lo dicho , pero no pedirá licencia. 
Quando sea Ledor , ó Servidor, nombrará el Prior uno, 
que tó supla , y en acabando de com-;r el Refitolero se 
ira «I/í\s]»lié»r á ®1 Pormuoiio* En saliendo d. el Re-
lee-
Qms ^o. De el Refeñorio y&c. 
f cfforio !os que comen , cenan , ó hacen colación en se-
gunda mesa , cerrara , y se ira á la Celda , y no entre-
gara la lUve á alguno sin licencia de el Abad. 
^ §. 11. • ' , ' , Di V 
w -v..;'. i - ohü&i \ r ••••• . ^ . - b V . / A . - y ^ V v ^ - L ñ ^ A ^ 
^ ^ J¿r4 ¿^2 ^ c^w /^', jÉW* i é^tr colación la Cv* 
munidad, y ^ | /¿z bendición de la mesa, 
4 o^s ? en a^ Nona se dice después de 
JL^ J comer , cantada la Sexta , y e^n los que se dice 1^  
Kona antes de comer, dicha esta hora, y en .ios ayunos 
de Quaresma cantadas Vísperas , el menor de los Herma-
nos ha de tocar la Campana grande á vuelo el tiempo 
que se puede gastar en rezar dos veces el Salmo De pro-
fundís , que es señal , para preparar lo que es necesa-
rio pajra dár de comer 1. la Comunidad, y no se deten-
jga en este a¿lo , mas que el tiempo necesario, Quando 
las Completas se dicen ames de la seis , a las siete se ha^  
rá la misma seña) , que esta es la hora , en que siem-
pre ha de cenar, ó hacer colación la Comunidad, 
5 Los Religiosos en saliendo de el Coro, dexadas las 
Cogullas, ó en oyendo la campana, que toca a lo dicho, 
saldrán de sus Celdas „ irán al Claustro de el Refeélorio ? y 
se estarán en él en silencio. Los Padres Presidentes^  in-
formados de estár todo dispuesto , pasarán á la Celd^ 
«le el Abad , para acompañarle si viene a el Refedc»-? 
rio, 
6 En llegando el Abad , y Presidentes , ó los Pre-
sidentes solos , el Servidor de el Éefeclorio , y en los Mo-
nasterios , en que son dos, el menor tocará la campanilla, 
"y_ lí estará tocando, hasta que empiecen á cantar la ben* 
dicion de la Mesa, El Abad , ó Presidente puesto á la 
puerta de el Refeílono inclinara la cabeza á los Religio-
sos , y estos á el, y después unos á otros, y entrarán m 
5l , el Abad , 6 Presidente , y Ancianos delante : y 
estando todos en frente de sus sitios se inclinarán á ¡a 
imagen, y luego los dos mas AocUnos'á elAbad. 
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7 El Cantor dirá cantado Benedicite , y si fuere 
a la comida , y dia de cena , el verso Oculi omninm &c 
si fuere dia de ayuno , 'Edem Faáperes ¿4 . y proseguid 
la Comunidad cantando el verso , que empezó el Cantor, 
y acabado , inclinados , y vueltos unos á otros cantarán' 
Gloria Patri &c . Kyrieeleison , y recado el Patcr noster 
se levantará el Semanero solo , y dirá cantado Et ne nos 
inducas Irc. responderá la Comunidad , y el Semanero 
Benedic Domine ha>c dona &c, , y haciendo una Cruz 
con la mano derecha bendice la mesa i acabando la Ora-
eion con Per Bominum nostrum , responderá la Comunidad 
Amen, y se levantarán todos, y se pondrán vueltos | la 
Imagen, 
8 A este tiempo el Le<5lor de el Refedorio vuelto 
a el Presidente se inclina , y pide la bendición cantan* 
do Domne jube benedicere , y el Presidente' en voz baxa 
la da diciendo: Mensa ccelestis participes &c. 
9 A la cena se hace todo de el mismo modo coa 
sola la diferencia , que siempre se canta el Verso Edent 
Pamperes ¿sfc. y la bendición , que da el Presidente á el 
iredlor Ad coenam perpetuam i^c. 
ÍO En los dias de Sermón ha de bendecir el Abad la 
mesa , haciendo lo que el Semanero , pero á la comida sola-
mente, 
i i Dada la bendición á el Le(5i:or,asÍ á la comida, 
como á la cena , los Eeligiosos se inclinan unos á otros, 
y se entran á sus asientos , se sientan , se ponen las Capillas, 
y se arriman á los respaldos teniendo las manos debaxo de 
el Escapulario. 
i i Nótese, que siempre que en este Capitulo se diga, 
que se inclinen , ó incline , sin añadir otra cosa , se enrien-
de , que se inclinen , ó incline a la Imagen, vueltos, ó 
tuelto á ella. Y quando se dice , se incline en frente de su 
asiento , no es, que se incline vuelto á él , sino que el Re-
ligioso puesto de modo , que su lado derecho , si es de el 
Coro de el Abad , ó el izquierdo , si es del de el Prior, esté 
¿H frente áe S«L aliento , se incline a la Imagen. 
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ni. 
JDe los Servidores de Refeciorio ^ y de lo que han de hacer 
los Religiosos en los actos de comida^  
Cena , y colación, 
Í3 T^ L oficio de Servidor de Kefe^orio le han de ha-
\ l i cer por semanas todos los Sacerdotes , que no 
tengan exención de hacerle por la Religión , los H-Mmi-
nos Coristas , y los Zurdos , y Legos , que tengan ofi-
cio compatible con comer, y cenar con la Comunidad» Los 
Novicios le harán también , pero no empezarán hasta que 
ío disponga su Maestro. En los Monasterios, en que son 
pocos Kclig'osos , servirá uno , y en los que la Comunidad 
es numerosa dos , uno Sacerdote , y ocro Hermano , y si 
hubiere pocos Hermanos i en lugar de estos servirán los 
Sacerdotes mozos. Kl Domingo después del primer Bcnc-
dicamus Domino de Laudes , los Servidores , que acaban , y 
los que entran han de tomar ia bendición , como se dice en 
la segunda parte 4 tratando de las Laudes de el oficio de 
mayor. 
14 En estando todos los Religiosos sentados empe-
zará á leer el Ledor, y! entren los Servidores f el Sacer-
dote , ó mas Anciano ala mano derecha de el menor^  y 
quédense en medio antes de las mesas en pie, , y se in-
clinen teniendo las manos debaxo de el Escapulario dis-
puestos para servir, lo que harán con toda humildad , y 
modestia. En leyendo un punto el Lecíor, el Presidente 
dará un golpe , los Religiosos desdoblaran las servilletas , y 
pueden empezar li comer. Los Servidores se inclinen , y va-
yan á el servicio , ó despacho para empezar á servir. 
ÍS El Servidor mas Anciano tomará el plato para 
el Presidente á^ quien se le ha de servir siempre solo ^ y 
si fuere el Abad , se le han de llevar cubiertos todos los 
platos , que se le sirvan , aunque esté presente el G^ne-
rd , y si hubiere mas Abades , se les servirá de el mismo 
modo, 
, ** ^ l w - 9iv J 01 m if *» 
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16 Servido el primer plato a el Abad , b Presiden-
te , el Servidor ñienor servirá á el Coro de el mas An-
ciano , y el mayor á el otro , pero si hubiere mas Abades 
que uno , servido el primer plato á los Abades , el Servi-
dor mas Anciano servirá a el Coro de el mas Anciano , y 
el menor á el otro. Si fuere un solo Servidor, servido el 
primer plato á el Abad , ó Abades, ó Presidente , servirá 
una vez á un Coro, y otra á el otro , empezando por el de 
el mas Anciano. 
17 Quando el Abad entrare tarde en el Eefedorio, 
en llegando á el principio de las mesas se levantarán los 
Religiosos , y quitarán las Capillas; y al pasar por delante-
de cada uno de ambos Coros , se le inclinará con tercera 
inclinación : si fuere noche de colación , no se sentarán, 
hasta que se siente , y entonces pondrán las Capillas : si fue-
re á la comida , ó cena , se sentarán luego que se incline 
para bendecir la mesa , lo que ha de hacer junto á su asien-
to , y quando se incline para ir á sentarse , se levantarán, 
y se sentarán quando él , y pondrán las Capillas. 
18 Si saliere el Abad de el Refeílorio antes que la 
Comunidad , siendo á la comida , ó cena , se levantarán los 
Keligiosos , y quitarán las Capillas luego qtie se levante de-
su asiento , y en inclinándose para dar gracias , se sentarán. 
Quando se inclina para irse , se levantarán, y al pasar por 
delante de cada Religioso de Uno, y otro Coro se le in-
clinará, como se dixo, y en pasando adelante se sentarán, 
y pondrán las Capillas. Si fuere á la colación , se levantarán 
quando se levante de su asiento , quitarán las Capillas , y-
no se sentarán hasta que haya pasado , exeeutando lo or-
denado. 
- 19 Entrando tarde en el Refedorio otro Presidente, 6 
saliendo antes que ia Comunidad , los Religiosos harán lo 
faismo , que con el Abad ; pero no se quitarán las Ca-
pillas , úi se le inclinarán, quando pase por delante de 
cjios. 
- 10 Quando algún Religioso entrare tarde , vaya á su 
C-oro , detengas» al principio de las mesas , se incline , y 
ws&o % él etro Coro diga inclinado b beaclkioti de la mesa-. 
c c o m o 
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como está en el Num. 42, de este Cap. , luego se levante, 
y vuelto á la Imagen se incline á ella , y vaya a el Pre-
sidente , á decir la culpa , y causa de su tardanza : si el 
Presidente, antes que llegue , le hiciese señal , inclinesele, 
y vaya á su asiento , y se incline , y siente. Si entrare con 
el Abad , 6 Presidente í espere se siente , y después haga 
lo dicho. 
11 Si para sentarse en su sitio es menester se levan-
te alguno , se levantará el menor ; pero si de la parte de 
el menor estuvieren dos , y uno de la de el mayor , se le-
vantará este. Si hubiere dos de cada ladot no se levantara 
ninguno , y tomará la Servilleta , pan , plato con el vaso, 
y vino , y se pondrá el ultimo de la mesa , subiéndose los 
dos para dexarle desocupado el ultimo asiento. 
22 Quando algún Religioso hubiere de salir de el Re-
fedorio antes que la Comunidad , si fuere para no volver, 
se inclinará enfrente de su asiento , é irá á pedir licencia 
a el Presidente , ,y la pedirá antes de llegar á él, sino que no 
lo haya advenido , ó quiera saber la causa : si se la negare, 
inclínesele, y vuélvase á sentar; si la concediere , inclínese-
le , y siendo á la comida , ó noche de cena , deténgase á 
lo ultimo de la mesa , é inclinado á el otro Coro dé gra-
cias , y dadas se levante , incline , y vayase. Si fuere co-
lación , concedida la licencia , vayase sin detenerse ; lo mis-
mo hará , si pidiere un poco de licencia , pero en volvien-
do se inclinará en su asiento , y se sentara. 
33 Todos los Religiosos pueden antes, y después 
de cenar , 6 de hacer colación enjuagar los vasos , pe-
ro no lavarlos , que esto lo ha de hacer el .Refitolero, 
como se dixo. También pueden purificar los dedos póli-
ces , índices , y medios , pero no lavar las manos , y el 
agua la echarán en las almofías , y no en el suelo de el 
Refedorio. La sal la han de tornar con la punta de el 
cuchillo , ü otra cosa , y no con los dedos. Quando bebáis 
tengan el vaso , ó taza con las dos manos ; y esta cere-
monia la observarán fuera del Scfedorio en qualquiera 
^arte. 
M % Si 
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24 Si a algún Religioso se le cayese algo , se levan-
tará , y lo tomsra , pondrá encima de la mesa , y se ten-
dera , y estará asi hasta que el Presídeme haga señal , que 
se levantara, y sentara. Si hubieren de levantarse dos pa-
ra salir de su asiento , lo levantará el Servidor, y pondrá 
en la mesa. 
25 Quando a el Servidor se le cayere alguna cosa,, 
la levantará , y pondrá en la mesa inmediata , aunque sean 
solos los fragmentos , si acaso la cosa se quebró ; y se 
postrará , como queda dicho , y levantado , se inclinará á el 
Presidente , y llevará lo que fuere á donde corresponda; 
Si el Servidor fuere el Prior, y está alli el Abad, ó Pre. 
sideme de Abad , hará lo mismo ; si no esUwjere , levanta-
rá lo que fuere , y no se tenderá : y lo mismo hará quando 
se le caiga alguna cosa estando en la mesa | pero si presi-
de , se la levantará el Servidor. 
26 Si á el Servidor se le olvidare llevar alguna co-
sa á algún Heligioso, ( como sea de las que se sirven , ó 
el vino ) pídala el Colateral menor, y en falta-de este el 
mayor , dando dos ó tres golpes moderados con el cuchi-
llo en el plato , y haciendo á el Servidor señal de lo que 
le falta , y señalando con la mano á quien ; pero sino es 
de las que se sirven , sino que se ponen antes {á excep-
ción de el vino ) como pan-, sal , vinagre \ puede pedir-
la el mismo á quien falta , haciendo lo que el Colateral, 
27 Quando el Abad , Presidente , ó alguno de los 
que tienen mesa traviesa envía alguna cosa 3 algún Re-
ligioso , se incline el que la recibe á el que la envía, qui-
tándose la Capilla después de haberla recibido. Este pue-
de partir lo que le enviaron con su Colateral menor, y 
este con otro no puede,, Nótese que solamente los refe» 
lidos pueden enviar alguna cosa á los Religiosos, pero no 
de lo que se sirve, y dá á todos, 
28 Los Servidores , como vayan sirviendo despue$ 
$e el primer plato j irán trayen lo los que llevaron antes, 
y que han dexado los Religiosos , y si en ellos hubiere 
algunas sobras, las echarán en la fuente , tartera , ú otía va-
sija , que estará en una mesa que debe haber en el Re-
fe c-
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feíflorio en medio , pero que corresponda a lo ultimo de 
las mesas , y llevarán los platos á el despacho. 
29 En llevando los Servidores el ultimo plato á to-
dos los Religiosos , tomarán las cestas , que ha de haber 
en el .Refe&orio para recoger el pan , y las pondrán en 
. el sitio donde se inclinaron , quando entraron , y én ca-
da una un plato , y se pondrán 'detrás de ellas ; si fuere 
un solo Servidor hará lo mismo con una. 
30 A este tiempo puede el Presidente , siendo dos 
los Servidores , mandar sentar á el Servidor mas Anciano, 
si fuere Sacerdote , el que se inclinará á el Presidente , y 
puesto á el principio de las mesas inclinado hacia el otío 
Coro dirá la bendición de la mesa , como está en el N. 42 . 
luego se inclinará , irá , y enfrente de su asiento se vol-
verá á inclinar , pero executará lo dispuesto en el N. a i . 
Quando el Presidente diga Tu autém , se levantará el me-
nor Profeso , y se pondrá junto á el Servidor , y le ayu-
dará á recoger-el j5an> 
31 Qualquiera Religioso , como no sea el Semaner@ 
de Misas mayores , ó el que esté penitenciado, ó Novi-
cio ., puede salir á fiar á los Servidores ; lo que hará salien-
do de su sitio , inclinándose enfrente de él : luego irá 
á el Presidente , y en llegando cerca de él pedirá licen-
cia , y hará la señal .de servir ; y concedida , se le incli-
nará, y después á el Servidor mas Ahciano, ó a el úni-
co, y este á fl. El Servidor hará lo dicho en el num. 
antecedente de el que mandó sentar el Presidente, Si otro 
Religioso saliere á fiar .3 el otro Servidor , hará lo mis-
mo. Los Servidores, y los que los han fiado recogerán 
los platos, haciendo lo ordenado en el Num. , y no 
teniendo que hacer se estarán donde se dixo en Num. 29., 
32 ]En acabando de comer los Religiosos, enjuagarán 
los vasos , pero sin meter mucho ruido , purificarán los 
dedos pólices, índices , y medios de las dos mumos „ echa-
ran el agua en las almofías, pondrán el vaso en el plato, 
doblarán Ja servilleta, y el pan que les haya sobrado ponr 
drán en^  donde lo pueda tomar el Servidor-con fjcilidád;-
y se arrimarán á las respaldos, teniendo las maRos debaxo 
m el Escapulario, j?j 
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fjfa Ei Abad , ó Abades pondrán d plato con el pan 
cerca de la orilla de afuera de la mesa : ei Servidor mas 
Anciano tomará el plato de la cesta , y llevándolo descubier-
to con las dos manos lo concavo hacia abaxo tomara el 
de el Abad cubriendo el pan con el que lleva, incli-
nándose antes, y después de tomarle , y lo traerá, y echa-. 
m en la cesta. Si hubiere mas Abades , se hará lo mis-
mo con el pan de cada uno. El plato , o platos , con que 
se cubrió el pan se ha de poner en una mesa, y el 
©tro en la cesta,*>• 4^ .;-^  
34 Recogid© el pan de el Abad, ó Abades, el Abad 
que preside : y sino hubiere Abad en el Refectorio , he-
cho por Jos Seligiosos lo ordenado en el Num. 32, el Pre-
sidente dará un golpe moderado en la mesa , y cada un© 
de los Servidores tomará una cesta , y un plato. El Ser-
vidor mas Anciano recogerá el pan de él Coro de el mas 
Anciano, y el menor el de el otro. El que recoge el 
pan de el Coro de el Abad , llevará la cesta en la ma-
no derecha, y el plato en la izquierda, y el que reco-
ge el de el Coro de el Prior, la cesta en la izquierda, y 
el plato en la derecha , y uno y oír© echarán el pan 
con el plato en la cesta , inclinándose al echarlo á los Re-
ligiosos , y estos á él con tercera inclinación. Si sucede 
caerse algún pan en el suelo , lo cogerá el Servidor, le 
besará , y echará en la cesta. 
35 Dado el golpe para coger el pan , ningún Reli-
gioso ha de entrar en el Refeclorio, ni ha de decir la culpa 
por alguna negligencia. 
36 Quando los Servidores recogen el pan de la ul-
tima mesa , el Presidente dirá rezado Tu autem, y ei Lector 
cantado Domine miserere, nostri, y la Comunidad respon-
derá l)co granas , quitándose todos las Capillas. El Lector 
cerrará el libro , le tomará con las dos manos , y llevan-
dolo arrimado á el pecho, ira al medio de la mesa tra-
viesa , se inclinará , le pondrá encima de ella, le volver 
ra á coger, se inclinará , y llevará cerno ic iraxo , y pon-
drá en su lugar. 
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XI & este 6^111?0 se levantarán todos los Religiosos; 
el Ledor , y Servidores , ó Servidor saldrán de el Re-
feclorió, y este, o si fuesen dos el menor tocara un poco 
la campanilla. Los Religiosos &e pondrán en pie enfrente, 
de sus asientos vueltos á la Imagen : y al medio dia , si 
fuere dia de cena , el Cantor entonará el verso Confiteantur 
Tibí &c, y si fuere dia de ayuno Memoriam fecit ¿fe, pro-
seguirá la Comunidad , y acabado se inclinarán vueltos 
míos á otros , y cantarán Gloria Patri éfc. Acabado se le-
vantará el Semanero , y cantará la oración sígimus úhi &'c.% 
y responderá &ééh la Comunidad. Luego se levantarán , y 
se volverán á la Imagen , el Cantor empezará el Salmo 
Miserere mei Peas secundum magnam \ ifc. entonado , y 
todos se inclinarán á la Imagen , y yendo las menores de-
lante saldrán de el Refrclorio , y pasarán á el Coro , ó Igle-
sia, y se pondrán en las sillas altas , los menores hacia ia 
testera , y acabarán el Salmo con Gloria Patri tytsí á ex-
cepcio-n de el Jueves Santo. El Servidor de la Iglesia 
irá dicho el Gloria Patri á atizar las Lamparas. 
38 Acabado el Salmo , cantarán Kyrieeleison értep , y 
rezarán el Pater noster. Rezado , el Semanero cantará ¿r* 
ne nos inducas irc. y los demás Versillos , y la ComuniT. 
dad responderá á todo; y en respondiendo á el Benedí-
camus Domino , dirá rezado el Semanero Fidelium defunc-
torum y la Comunidad responda Amen, Saldrán, todo^  
de el Coro, 6 Iglesia , los Ancianos delante , y se irán á el 
Dormitorio , sino que el Presidente dé recreación entonces» 
3P Todo lo referido se hará después de cenar des» 
de Resurrección hasta los Santos , como disponen nues-
tras Difiniciones en el Cap. 24. Num. 7. ; pero con la di-
ferencia , que en lugar de el verso Confiteantur \ se ha de 
cantar Mcmoriam fecit, y el Semanero no ha de cantar 
la oración AgimiLs tibi, smo Bcnedicius Beus , todo como 
esta en el Procesonario. El Servidor no ha de ir á atbar 
las Lamparas. En los demás dias de cena se cantará lo 
dicho ha?ta el Miserere , <\\s.t lo levantará rezado el Can-
tor , y lo proseguirán á Coros , acabándole con Gloria Pa-
ñi , y se hará lo puesto en el Num. 38, pero todo pesado,. 
s 
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y-hecho , se inclinarán á la Imagen , y se irán á el Dor* 
mitorio los menores delante. Todo lo que se ha de cantar^  
6 rezar para bendecir las mesas 9 y dar gracias , está en ei 
Procesonario pag. 173. 
40 Si los que cogieron el pan, fueron los Servidores, 
saldrán fuera del Refeáorio quando se dixo y en pasan-
do la Comunidad * ó dando gracias « ó para el Dormiiorio, 
si las han;dado en el Refeélono, entrarán en él. Si los que 
le cogieron , fueron los que habían fiado , saldrá el menor, 
y tocará la campanilla, el mayor se pondrá en su grado, 
é irá con la Comunidad v el que salió se incorporará con 
ella , quando salga , y siendo después de tenar, quando se 
dan gracias en el Refeélorio, entraiá en él 4 y se quedara 
el ukimo de su Coro, dará gracias, y saldrá con ía Co-
munidad ; pero si de los que cogieron el pan uno es Ser-
vidor , aunque sea mas Anciano, que el otro , que no es 
Servidor, saldrá , y tocará la campanilla « y el otro se pon-
drá en su grado , é ira á las gracias ^ ó las dará en el Ee-
fed:orio con la Corminidad. 
41 El Religioso , qué ó por haber entrado tarde , ó 
•por otro motivo , no ha acabado de comer , ó cenar quan-
do sale la Comunidad f se levantará , quitará la Capilla, 
cubrirá aseadamente el plato 4 en que está comiendo con 
la servilleta , se mantendrá en pie mientras jpas-a Ja Comu-
nidad T y quando' pase el Presidente , pida licencia , y con-
cedida , se siente , y ponga la Capilla.; Los Servidoréí; y 
Leéior si estuvieren en Kefedorio, quando sale la Comu-
nidad , harán lo mismo , pero no pedirán licencia. . 
42 Los Servidores quando entrsn á comer á mesa 
segunda , aunque, sean de distintos -Coros , se pondrán am-
bos en el de el mas Anciano á lo ultimo de las mesas, se 
inclinarán á la Imagen \ y se pondrán inclinados hacia el 
otro Coro: el mayor dirá Beñediciie , el menor Bom'ums, y 
el mayor Benedic Domine hecc dona &'c. el menor Domni 
jube benedicere, y el mayor Mensa: cocUsús &c. ó Jdcmant 
perpétuam &c* * y el menor Amen, y seguidamente / J ^ 
cantas est, ási qui tnanéi in caritate in Dea manet , ¿T' Deus 
m eo< Tu autem Domine núsere nostri-^ y responia el mayor 
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J}0'Ü gratias , y levantándose se inclinan /Van V y se sientan' 
en sus lugares. 
¿13 De este mismo modo ha de bendecir ía mesa el 
Servidor , si fuere uno , y qualquiera otro que entre á co-
mer , ó ceiur tarde á mesa primera , diciendo solo todo 
lo puesto , ni se ha de juntar con otro , aunque ¡e 
haya. 
4.^  Los Religiosos , que entran á comer ó cenar á mesa 
segunda , se inclinaran á lo ultimo de. las mesas de su Co-
ro , pero los Presidentes , y los que tienen mesa traviesa lo 
harán enfrente de sús asientos , y bendecirán la mesa, co-
mo se dixo tn el Num. 42. ; luego se inclinarán á la Ima^ 
gen , y si hubiere algún Presidente, irán á decir la culpa, 
sino acercándose algo á el mas Anciano , se le inclinarán, y 
se irán á sentar. . 
. 45 Los Servidores , y el Ledor en acabando de co-
mer, ó cen r se levantarán , é inclinarán enfrente de sus« 
asientos , si hubiere Presidente pedirán licencia , sino hnráa • 
lo. dicho en el numero antecedente : luego se juntirán' 
enfrente de el asiento de ei mas Anciano , é inclinados-
hacia el otro. Coro dirá el menor Dciis ¿&m los mayores ; 
responden Deo gradas ; luego se levantan , rezan el Sal-,* 
mo Laúdate .Dominum omnes 'gentes con (TloriavPatrí ^ y 
Kyrieeleison & c . , y todo lo demás como la Comunidad, í 
haciendo el mayor lo que el Seaianero. De el mis- • 
mo modo han de dár gracias los demás , que es:án en 
rnesa segunda , pero no se han de juntar, sino darlas ca- , 
da uno por si. Los Zurdos, y Legos que no supieren la • 
bendición de la mesa , y gracias puestas , redarán un P¿z-
nuestro, y una Ave-Alarla ^ asi por la bendición-, como ! 
por las gracias. . • 
4^ Para entrar a hacer colación la Comunjda.d se ha. 
de tocar la campanilla , precediendo lo puesto en el Num. 5, 
En llegando los Eeligiosos enfrente de sus asientos , se in-
dinarán , y sentarán en sus lugares. El Cantor ,y la Coma-
n.dad entonarán Bemdiche,t\ Semanero de Misas mayores 
puesto en pie bendecirá la mesa diciendo : Largitor omnium 
honerum bsmfed'mt cibum , potum ¿ervorum suomm. 
Ce ben-
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bendiciendo las mesas , haciendo una Cruz con la mano 
derecha , la Comunidad responda Amen, 
47 Los Servidores entrarán luego que se eche ia 
bendición , se inclinarán donde se dixo en el Num. 14^ y 
sin Uetcnersc irán á el servicio , y servirán la colación á el 
Presidente , y demás Religiosos : y servidos todos, tomarán 
el plato para sí, irán , y le pendran en la mesa enfrente de 
su asiento , se inclinarán , sentarán , y harán colación. En 
acabando de hacerla todos , el Presidente dará tres golpes 
pausados en la mesa , y se levantarán , y puestos enfren-
te de sus asientos se inclinarán , é irán á el Dormito-
rio los menores delante, 
48 El que entrare tarde en Eefeélorio , á hacer co-
lación , se inclinará enfrente de su asiento , irá á cecir la 
culpa á el Presidente , y después se sentará , y echará la 
bendición dicha , y hará colación. Si no hubiere acabado, 
quando sale la Comunidad , ( y lo mismo otro qualquie-
ra que por otro motivo no hubiere acabado ) hará lo dis-
puesto en el Num. 41. Hecha colación , se levantarán , y 
si hubiere algún Presidente , le pedirán licencia , se in-
clinarán enfrente de sus asientos , y se irán á el Dormi-
torio, 
49 Los que entran á hacer cobeion á mesa segun-
da , se inclinarán enfrente de su asiento , y si hay Presi-
(áente , i^rán la culpa , sino se inclinarán á el mas Ancia-
no , como se dixo en el Num. 44., y se sentarán , ben-
decirán la mesa , harán colación , y executarán lo dicho en 
el Num. .initecedente. 
50 En mesa segunda se ha de guardar silencio al co-
mer , cenar, y hacer colación , como en mesa primera, por 
ser lugar de s lencio , y los Padres Presidentes tendrán mu-
cho cuidado en esio , castigando á Ies transgresores. 
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D¿ las penitencias , que se han de cumplir en el 
liefecíorio, 
51 "VrO se ncostumbra en la Orden dar penitencias á lo« 
Religiosos á las cenas, y colaciones, y asi el que 
tuviere la de pan , y agua la ha de cumplir á la comida. 
Por antigua disposición de la Religión se puede cumplir 
con dicha penitencia en la mesa , y en el suelo. Los Her-
manos Profesos , y Novicios han de cumplir con ella en 
el suelo , por lo que, siempre que se les mande coman 
pan , ,y agua , se entiende en el suelo : pero quando se 
da esta penitencia á los Sacerdotes , sino se añadiese en el 
suelo , la han de cumplir en la mesa, 
52 El que tuviere pan y agua ha de ir á el Refec-
torio en Escapulario , y Capilla , aunque sea Sacerdote , y 
en tiempo , en que estos traen Tabardos, El que lo h 1 de 
comer en la mesa , se sentará quando los demás , desdo-
blará la servilleta á su tiempo , partirá pan , comerá al-
guno , y beberá agua , pero no vino , ni tomará el piar® 
primero que se sirve, 
53 El que lo comiere en el suelo , quando los de-
más se sientan , se ponga la Capilla , tome su servüler:!, 
pan , plato con el vaso , y la jarra de el agua , y póngalo 
todo en el suelo, siéntese en él en frente de su lugar, algo 
apartado de la mesa , de modo que dexe suficiente sitio 
desocupado , para que pasen los Servidores , póngase con 
mucha modestia , las piernas cruzadas , y las manos debaxo 
de el Escapulario , ó falderas del Breve (si fuere Novicio. ) 
En dando el Presidente el golpe, tomará la servilleta , y *ia 
tenderá sodre la Saya , y Escapulario , ó Saya sola ( si 
fuese Novicio ) en el sido , ó lugar, que hay entre la cin-
tura, y rodillas : partirá pan, comerá alguno,echará agua en 
el va; o , y beberá. 
54 La misericordia pira estos penitenciados se ha de 
pedir asi. Después de haber servido el primer plato á toda 
Ce a la 
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la Comunidad, si no hay mas penitenciados que de ua 
Coro , se levantará el menov'de él, y si de los dos, el me^  
ñor de toda la Comunidad (exceptuados los Novicios) y 
puestb enfrente de su lugar, se inclina á la Imagen , y vá 
á el mas Anciano de su Coro , como no sea quien pueda 
dar la penitencia , ó tenga mesa traviesa , y llegando en 
frente de el sitio Se el Anciano, estendidas , y juntas la,? 
/nanos , y puestas á el pecho , vuelto á él se le incline 
dando á entender en el modo de poner, y mostrar las mal 
nos , que' pide misericordia entonces se quítala CaapüÉ 
el Anciano , y se levanta de su asiento, el Presidente hace 
señal d.mdo algún golpe , el Anciano se le inclina , se sien* 
ta, y pone la Capilla: el que pide misericordia vá á el asien-
to de el Presidente , y hace, vuelto á él la misma ceremonia,' 
quo con el Anciano. 
55 Quando el Abad está en el Eefeclorio, aunque, 
no :haya dado la penitencia , y esté alli el que la dió, pue-
de disponer lo que le parezca ; ó remitir á el que pide 
«lisericordia , á que la pida a el que dió la penitencia si 
está presente. Pero el Prior, ü otro qualquiera Presidente; 
solamente puede disponer lo que le parezca , si él ha dado 
la penitencia ; y no habiéndola dado , si el que la dió, no 
está en Refedorio, que estando ha de enviar á el que pide 
miseríeordia á que la pida á el que dió la penitencia. Si 
la hubiere dado el Abad , y no estuviere en Refedlorio, 
ordenará , que el que pide misericordia vaya i pedírsela á 
la Celda Abacial , Ci donde ira , y hará la misma ceremonia, 
que queda dicha , y volverá á el Kofedorio. 
56 Si se hubiere determinado por el Abad , ó por 
el que penitenció , que se dé de comer á el penitenciado, 
é penítenciridos , el que pidió la misericordia hará señal de 
servir á el Servidor y si hubiere mandado no se le dé 
alguna cosa , se lo parti ipará á el Servidor , para que no se 
la lleve , ó dé ^ y si á el que come pan y agua en la mesa; 
se le quitare el vina, ó 1 a-fruta', el que pidió misericordia,; 
se lo dirá, para que lo dexe. i 
57 El que pidió misericordia dará á el que come 
f m y agua en & u^elo , el vino , y fruta , á, no ¡ser que sq 
jN ' í • J ha* 
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haya dispuesto no se le dé alguna de estas cosas. Qusnd» 
el Penitenciado vaya á recibir lo que le diere , se quitará 
la Capilla, inclinará la cabeza en demonstracion deque es-
tima la misericordia', y .'se la volverá á poner, y lo tomará 
con las dos manos inclinándose á el recibirlo ; y lo mismo 
hará quando el Servidor le sirva algo. A los que comen 
pan y agua se les ha de servir la comida después que á 
todos : á los que lo comen en la mesa, se les pueda hacet 
la misericordia de que se les dé la comida por su grado, 
pero no á iosj que. lo comen en el suele. 
58 En las Casas matrices nunca se ha de concederá 
los Novicios , y Hermanos Profesos , que no tuvieren cinc© 
años cumplidos de Profesos , la misericordia de que se le-
vanten á comer a la mesa , pero podrá concederse á los 
demás ; y entonces el que pidió misericordia , irá , tomara 
la jarra , y el plato con el vaso , y pondrá en la mesa;-
el Penitenciado se quitará la Capilla , inclinará la cabeza, y 
tomando la servilleta , pan , y cuchillo se levantará , lo' 
pondrá todo en la mesa , se inclinará, y se sentará á córner^ 
pero observará lo advertido en el num. ai. 
f 59 Los que comen pan y agua en el suelo, estén 
con toda humildad : no pueden pedir pan ; pero si agua, 
sal, ó vinagre , si-les faltare. En acabando de comer lai 
Comunidad , el Servidor tomará la jirra , y plato con el va-: 
so, y lo pondrá en la mesa : después tomará la servilleta,, 
y el pan , que le haya sobrado, y pondrá cada cosa en sij, 
lugar. El Penitenciado pondrá las manos debaxo de el Es-; 
capulario , y- si es Novicio debaxo de las falderas de ei 
Breve, y quando la Comunidad se levante de las mes.is, • 
se levantará , pondrá en su sitio , y hará lo que los de-
"H k^ftsa v i • «i tí ©••( r . . 
0^-v Quando algún Religioso pasare , ó atravesare d@ 
un Co!o á otro , ha de ir por detrás de los que comen pan 
y agua en el suelo , pero para ir á estar con el Abad , ó 
tomar sus platos, puede irse de un Coro , y de otro , que 
esto no es atravesar ei KeMorío , pues ei Abad está ea 
medio* 
§, Y , 
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De el Lector de el 'Refectorio, 
6 r rpODOS los Sacerdotes que no tengan exención pot* 
X la Religión de leer en el Refedlorio , lo han de 
hacer por Semanas, y los Hermanos Coristas Profesos , y 
Novicios ; pero estos ^ quando lo disponga su Maestro. 
El que entra Ledor ha de tomar la bendición en la Misa 
Matutinal, ó mayor , como se dixo en el Cap. 30. nnm. 
24. . y 3 ° ' 
áa Quando el Convento entre a comer, o cenar, 
3'á ha de estar en el Pulpito , ó sitio , en que ha de leer 
con el libro abierto, y prevenido, y luego que el Abad, 
o Presidente entre, se levantará % y se estará asi hasta que 
llegue á su lugar:% que se le inclinará , y se sentará ; pero 
se ha de levantar^  é inclinar a el Gloria Patri , el qual di-
cho , se volverá á sentar. En respondiendo la Comunidad 
*4mén á la Oración que canta el Semanero, se levanta , y 
liace lo puesto en el num. 8. de este Cap. Sentados todos, 
empieza á leer 4 lo que hará con gravedad , y despacio, 
haciendo á cada punto una detención moderada : si el Pre-
sidente le enmendare algo , repítalo , como se lo corri-
giese, con toda humildad. Quando diga Tu autem , dirá 
cantado Domine miserere nostrl^ y hará lo puesto en el num. 
36. de este Cap, 
63 Si el Presidente hiciere señal, para que le lleve 
el libro , lo cerrará , y tomándolo con las dos manos, lo ar-
riniara á el pecho , y llevará á el sitio donde está , incli-
fiandosele, y puesto sobre la mesa lo abrirá , y señalará 
donde liega la lección \ se volverá á inclinar, irá , y se 
inclinará enfrente de su asiento | y se sentará á comer, ó 
ceñir. Quando el Presidente haga señal, pata que el Ser-
vidor , ó Servidores cojan el pan , el menor , aunque sea 
Novicio , se levantará, irá, y se pondrá cerca de el Presi-
dente , y quando cierre el Libro , lo tomara con las dos 
íiíaflQs , inclinándose antes , y después, lo arrimará á el 
p^ 4 
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pecho , y pasando al medio de la mesa traviesa hará lo que 
se dispuso execute el Ledor en el num. 36. y hecho 7 se 
irá á su grado. 
64 Si algún Religioso después de haber comido qui-
siere fiar á el Ledor, se levantará, é inclinará enfrente de 
su asiento, se acercará á el Presidente, pedirá licencia, y liara 
la señal de leer ; concedida, pasará á donde está el Ledor, 
quien le señalará desde donde ha de empezar á leer , incli-
nándose uno á otro. El Lí<5lor se irá , y executará lo di-
cho en el num. 63. En diciendo el Presidente Tu autem 
el que fió hará lo que el Ledlor, como queda puesto en 
el num. 62. 
65 Se advierte, que ninguno puede fiar á el Leclor, 
si el Servidor es mas Anciano que el Ledor, pero si el 
que sirve es fiador , el que sea mas anciano que el Ledor, 
fio impide se fie á este. Tampoco puede fiar á el Lecíor 
d -que no es Sacerdote , sino que sea en los Colegios. 
§ V I . 
Be lo que se ha de leer en el Refectorio. 
éó IVTXJNCA ha de faltar lección en el Eefedorío á la 
iM comida y cena. A las cenas ha de ser en 
romance , leyéndose las vidas de los Santos , ü otro libro 
de instrucción , y edificación , que determine el Abad. 
Desde Pasqua de Resurrección hasta Pentecostés se han 
de leer las Difiniciones , aunque sea necesario repetir su 
lección. 
67 A el medio dia siempre ha de ser en latin T y se 
leerá lo siguiente. Todos los ¡Domingos se ha de leer in-
dispensablemente la Homilía de el Evangelio de la Domi-
nica , aunque haya Sermón de N. P. San Bernardo. Siem-
pre que se diga , que en alguna Dominica se lea algún li-
bro de la Escritura , ó Sermón de N. P. S. Bernardo , se ha 
de entender , que se ha de leer éespues, de leída ia 
Homilía. 
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6% Desde principio de Enero hasta la Septuagesin>^  
0 han de leer las Epístolas de: San Pablo , pero no se 
empezarán á leer hasta haberse leído los Saimones de 
N. P. S- Bernardo de la Circuncisión , y se suspenderá 
también la lección de las Episrolas para leer los Sermo-
nes de la Epifanía ; y se volverá á dexar para leer el Ser-, 
mon de la Oélava de la Epifanía , y otra vez para el, 
Sermón de la Dominica segunda Fost Epiphan. : De mi--
ráculo facío in nupciis , y el sigüiente , los que se leerán, 
en la primera Dom. Pcst Epiphan quando en ella se re-
za la Historia Domine m in ira. Quando suceda redarse, 
de esta Historia el día o<51ivo de la Epifanía , leída ]a> 
Hornilla , se leerá el déla Oclava, y después los dos dichos. 
ép En la Domin. Sepruágesima se empezarán á leer, 
los Sermones de N. P. S. Bernardo , y acabados se empe-, 
zara á leer el Génesis , y después el Exodo. El dia a . de . 
Enero se leerán los Sermones In conversione Di vi Pauli^ 
éexando la lección de la Biblia t que podra ser, ó de las 
Epístolas de San Pablo , ó de el Génesis, porque la Sep-
tuagésima puede caer en qualquiera dia desde el 18. de 
Enero inclusive hasta n . de Febrero ¿Tic/^ ru ,^ . También 
*e suspenderá la lección de la Bibiia el dia 1. de Febrero, 
en que se han de empegar á leer los S rmones de N. P,; 
S. Bernardo In Puriftxaúom Beata Maride. 
70 En el Miércoles de Ceniza se leerán los Sermo-
nes In capite jejunii ^ y en la Dominica primera de Qua-
resma se empezarán á leer los Sermones In Quadragesima, 
y -acabados se, leerán los In Psalmum qui habitat con 
su Prologo , y leídos , se proseguirá con el Génesis , 6 . 
M&odp, nueí -ffS -sb tr\ c^ffnis'? tlh oihoni h K ' ' 
71 En la Dominica 5. se princ'piará á leer el Pro-
feta Jeremías , con Baruc. El dia s i , de Marzo se leerá 
el Sermón de N. P. S. Bernardo In festo San'li f . ff. 
Jknedicíi Abbáús , interrumpiendo la lección del Gcnesis% 
h> Exodo, b Jeremías, y lo mismo se hará .para leer los 
Sírmones dc -la Anunciación, j , 
72 En la Dominica de Ramos leída la H.omiüa \ 
«e empezarán á ker los Sermones In Dominica Palma-
stop 
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rum, acabados se proseguirú con el Profeta Jeremías. Ea 
Ja Feria quarta de la Semana Santa el Sermón ln Ffis-
sione Dom'mi , el Jueves Santo el de Baptismo , Saerar 
mentó yiltaris &c. , el Viernes Santo leerá el Cantor los 
Trenos de Jeremías , el Sábado Santo se empezarán á 
leer los Sermones Jn Resurreclíone Domírd , y se prose-
guirán el dia de Resurrección , y siguientes. En la Domi-
nica In Alvís se leerán los dos^  Sermones In Octava Fas-
cli¿e , y acabados, se empezarán á leer los Hec/ws de los 
WÍjBtSpleitíj b na ^omk¿ loí Vinoítn9¿ «oí otorf '?.-j:rtZ 
73 Quando N. P. S. Benito, y Anunciación se tras-
ladan para después de la Dominica In Alvís , el Lunes des-
pués de esta Dominica solamante se leerá en los Scrma-
nes de la Anunciación : el Martes se leerá el Sermón de N . 
P. S. Benito , y acabado se empezarán á leer los Hechos 
Apostólicos ; y quando se traslada solamente la Anuncia-
ción , se empezarán á leer los Hechos de los Apostóles el 
Martes. 
74 En la Dominica i . Post Pascha se empieza á 
leer el Apocalipsis leida la Homilia , y se lee por dos Sema-
nas. En la Dominica 4. leida la Homilia , se empiezan á leer 
las Epístolas Católicas , y se prosigue leyéndolas hasta la 
Dominica 2. Post Pentccost. exclusive ; pero se dexará sa 
lección para leer en las Rogaciones el Sermón De Tribus 
panibus , éttd, y los Sermones de la A.suncion , que se em-
pezarán en su dia , y se leerán en él , y en su Ocftava. Los 
tres de Pentecostés también se leerán en = este Sino., dia , y 
75 E l dia de la Sma. Trinidad se ha de . empezar á 
leerla Epístola 190. de N. P. San Bernardo contra Pedia 
Abaelardo, y se proseguirá hasta acabarla. 
76 En la Dominica Infra- 0¿lavas del Corpus Chrisd^ 
ó segunda Post Pentecost. se empezarán á leer los qua^  
tro Libros de los Reyes con su Prologo , hasta la Domi-
nica mas próxima á el primer dia de Agosto , y si fuere 
necesario se leerá el Paralipomenon. E u la Dominica 4. Post 
Pentecost. , se leerá el Sermón De David, & Galia , 
-qumque lapidlbus. 
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77 En la Dominica 8. Post Fentecost. se han de em-
pezar á leer los Sermones,que N. P. S. Bm-urdo tiene con 
el titulo In Dominkam V I , pot Pemecostem \ por que el 
Evangelio , en que los funda el Santo, está en la BominU 
ca Ociava. 
78 E! dia ^4. de Junio se leerá el Sermón de S^ n 
Juan , y quando se traslada el rezo de el Santo , el dia qu^  
se reze de éU El S.rmon de la Vigilia de los Santos Apos-
íoles se leerá en ella , aunque se traslade el rezo de los 
Santos; pero los Sermones de los Santos en el dia que se 
íeza dé ellos % como se dixo de San Juan» 
A G O S T O . 
79 En la Dominica mas cercana á el primer día de 
este mes se empiezan á leer los Provervios de Salomón, 
y se proseguirá leyendo el Eclesiástico , Cántica , Saplen-* 
tiá , y Eclesiastes. Los Sermones de la Asunción se env 
pezaián á leer en este Smo, dia. En la Dominica Infra-
Odava el Sermón de ella , y acabado, se proseguirá con 
]os Sermones de la Festividad , sino se finaUzaron an-
tes de la Dominica. En el dia de N. P. S. Bernardo se em-
pezará á leer su vida, y se leerá por "toda la Oálava. 
S E P T I E M B R E . 
«ut**^»* JÍTM * * \. t i * v» IViVi 0?. / , Zi i l t¡¿ fio. fi}-;7£Á0(| 
t ó En la Dominica mas cercsna á el primer día de 
«ste mes se empieza a leer la Historia de ¿ob , y se Jee 
por dos Semanas ; pero se dexa el dia 8. por leerse el Ser-
nloft de N. P. S, Bernardo In Kativitate B. Mañee, Pasa-
das las dos Semanas , en la Dominica siguiente se empieza 
á leer la Historia de Tobías , y se prosigue leyendo la de 
3udit , y la de Pster, El dia 29, se empiezan á leer los 
Sermones dé San MigueL 
... ia x , oíeo§A m m pfñ'itíi lo é «fúixóiq ?£m r^in 
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O C T U B R E» 
8í En .la. Dómimca mas próxima a el primer du 
de este ims se empieza á leer la Historia de los Mac/iabeos: 
esto es , el primero , y segundo libro , y acabada , se leerán 
los Rvangilios sin las Fasionei. 
N O V I E M B S E . 
82 En. la Dominica mas próxima al primer dia de 
Noviembre se empieza a leer la Profecia de Ecceqüid coñ 
su Prologo , y leída se leerá la de Dankl , y los demás 
Profetas ; pero se adviene , que si dicha .Dominica fuere en 
algún dia de este mes de Noviembre , no se empegará a 
lejr la Historia de Ecaquiil hasta leídos los Sermones de 
todos los Santos , y los de sobre las palabras de Isaías, V , -
di JJonúnuin sedeiitem , igh* Si la Dominica cayere en al-
gnn dia de el mes de Oéhibre , se empezara á leer la Pro-
fecía en aquel , y el dia de todos 10; Santos se de xa ra sw. 
lección , y se leerán los Sermones dichos. 
El dia de S, Malachias se leerán los Sermones de 
el Santo \ el día TI. el de S. Marrin.. El día 23. el de Saa 
Clemente : el día 29» el de la Vigilia de S. Andrés : el dia 
30 , ó el día en que se reza de S. Andrés se empezarán a 
leer los Sermones del Santo , y se proseguirán hasta aca-
barlos. "¿UBJk ¿ S 0 k •> t f/*4fc 
D I C I E M B R E . 
B4 En la primera Dominica de Adviento ^ y por to-
oo él *, y mes de Diciembre se ha de leer el Profeta Isaiasi-
pero no se empezará su lección hasta después de haberse 
leído los Sermones de N. P» S. Bernardo De Advcntu Do-
mi ni , y las Homilías Supcr Misus est con su Prologo. 
Bs El J ueves después-de la 3. Dominica de Advíen* 
to se leerá el Sprmon de San Agustín Legimus Sanciüm 
Moyscm , y si por estar impedido el Jueves , se hubiera 
ledo el Martes en el Coro , se leerá eSUe día en e! Ke-
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fetforio , y quando suceda que ni en Martes, ni en Jue, 
ves se pueda leer en el Coro , se leerá en el Refedorio 
el Jueves. Si no fuere bastante lección la de este Sermón 
para todo el tiempo , se leerá el siguiente : Z7"os inquan% 
&onvemc, 
86 En la Vigilia de la Natividad de Ntro. Señor Je-
su-Christo se empezarán á leer los Sermones de N, P. San 
Bernardo : el dia siguiente los de la Natividad , y se pro-
seguirán hasta acabarlos. El dia 28. se leerá el Sermón de 
los Inocentes , y leido , se proseguirán los Sermones de 
1 a Natividad , si no se hubieren leido todos ; y acabados se 
leerá el Profeta Isaías, 
87 Los Sermones de la Dedicación de la Iglesia se 
leerán en cada Monasterio 7 quando se celebre en él , y 
proseguirán hasta leerlos todos. 
88 Se advierte , que quando lo que se señala de la 
Biblia , y de N. P. S. Bernardo , para leerse en algún tiem-
po , no es bastante | y sobran días , en ellos se leerán los 
Libros De consideratione , ó el tratado de Precepto & Bis-
pensatlone de N. P. S. Bernardo , según disponga el Abad* 




D E E L R I T U A L CISTERC1ENSE 
L L A M A D O COMUNMENTE USOS, 
E N QUE SE T E A T A , Y EXPLICA TODO L O 
que se propone en todos los tirulos de los Capítulos, 
y párrafos de ella, 
CAPITULO PRIMERO. 
DE EL OFICIO DE NUESTRA SEñORA , Y SUS ' 
Indulgencias, 
i rpODOS los Religiosos Coristas desde que profesan, 
X están obligados á rezar el Oficio de Nra. Señora, 
como el mayor todos los dias. Este oficio , que llamamos, 
menor , se ha de rezar en el Coro antes de el mayor , á 
excepción de las Completas. Los tres dias últimos de la 
Semana Santa no se rezan los Maitines , y Laudes de 
este oficio en el Coro, pero deben rezarlos todos fuera 
de él. En el Coro se ha de rezar con gravedad , y pausa 
moderada a la mitad de los Versos de los Salmos, é Him-
nos. San Pió Y . concedió á todos los Religiosos, y Re-
ligiosas de Cister , con especial memoria de nuestra Ob-
servancia de España loo. dias de perdón cada vez , que lo 
rezan en el Coro , 6 fuera, solos , ó acompañados. 
^ Se ha da rezar en el Coro de la manera siguiente. 
Tocada la segunda de Maitines hará señal el Abad , ó Pre- . 
sidei-ue , y iodos los Monges vueltos unos á otros , 'se hin^  
caían de rodillas, y pondrán los anexos de las manos so-
bre las fimbrias de ios vestidos. E l Presidente dirá 
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Máfia grana plena Vomlnus tecum y rerpcmderán todos 
Beríed'ícla tu in mulieribus * & uenediaus fmaus' ventrls' tui* 
( todas las horas áq este oficio , excepto las Laudes , se h¿J 
de empezar cotí Jas mismas palabras , y estando el Presi-
dente , y Convento de el modo dicho ) luego se levamaran, 
y puestos en pie fuera de sus sillas, vueltos á el Ahat 
mayor , el Semanero de Misas mayores dirá í Domine labU 
ere. y la Comnninad responderá os mcum érc. el Se-
rnanero se inclinará , y santiguará ( y al mismo tiempo se in-
clinarán , y santiguarán todos) rezará Deus in adnitoñum 
érc. y el. Convento responderá Domine, ad a-djuvandum 
& C . y volviéndose unos á otros á el Gloria Patri ¿re. se 
indinarán , ó se postrarán sobre las misericordias , según 
$ea el dia , y al Sicut érat se levantan , y ponen en 
jpíe dentro de sus sillas, 
3 Se advierte , que siempre que se diga en este Ki-
tual, que el Saraanero sin añadir mas s haga alguna cosa, 
se ha de suponer, se habla de el Semanero de Misas ma-
yores. Iten , que quando se dice levante rezado , entona-
do , ó cantado Deas in adjutorium &c. le ha de levantar 
estando fuera de su silla Vuelto á el Altar mayor ^ inclí-
íi.mdose , y santiguándose antes ^ y todos los Keligiosos 
puestos en pie fuera de sus sillas , vueltos á el Altar 
mayor se^  han de inclinar ^ y santiguar , quando el Se-
ífikríerov :í¡!j'ÍJ 2Bíf>- «oí? 2aJ .ecioíqmoD l ú ob fiobqooxa 
4 Acabado todo el Gloria Fair i se vuelvan todos 
dentro de sus sillas á el Airar mayor , el Semanero de 
Invítatqrio puesto fuera de la suya con las manos cruza-
ctirdtrá : -Ave tááffk, grada plena , la Comunidad lo repi-
te V y ánade Dominus tecum t\ ínvitatorio vaya diciendo 
Jos Versos , indinándose al empezar cada uno } según está 
en el Breviario , y Hora-^  ; acabados los Versos , el Invita-
torio sin inclinarse diga Gloria Patri érc, los Religiosos 
sñlgan de sus sillasy se inclinen \ y al Sicut é ra t , se le-
vanten , y se pongan en pie'dentro de ellas ^  y respondan 
Dcniinus tecum: el Invmiovlo áicz Ave Maria grada ple-
na j se inclina , y se entra en su silla , y se pone como los 
demás : la Comiinidiíd responde Donúnus técutn* 
El 
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5 El Coro de el Invitarorio empieza el Himno, y 
proseguirán rezándole , y los Salmos ahernando los Coros, 
c inclinándose a la ultima estrofa del Himno , y al Gloria 
Patri de c.Kia Salmo. Rezado el ultimo , dirán la Antífona 
Bencdicfa tu ¿fe. y se volverán á el Altar mayor dentro de 
sus «illas , y el Invitatono fuera de la suya diga el versillo: 
ylve María &c. y se incline , y respondido por la Comu-
nidad Bomims tteum , se vuelva hacia el Abad , ó Presi-
dente , é inclinado , y cruzadas las manos pida la bendi-
ción para decir las Lecciones , diciendo Domm juhe i rc . 
y el Presidente,: Alma Virgo &c. recibida vuélvase á el 
Altar , se incline , y diga las tres Lecciones , y los versillos 
de los Responsos inclinándose á el principio , y fin de ca-
da lección. En diciendo la Comunidad la repetición después 
de el versillo de la tercera Lección, dirá sin inclinarse Glo~ 
ria Patri •.cr'c. pero la Comunidad se inclinará fuera de 
sus sillas , y levantados., y puestos en pie dentro de ellas 
dirán la repeiicion : y el Invitatorio Dignare me &'c. se 
inclinará , y entrara en su silla ; la Comunidad responde J)& 
mhi i f c* 
6 Acabados los Maitines salgan todos de sús srllas, 
y el Semanero diga Deus in adjutorium & C . y responda 
)a Comunidad Domine ad adjuvandum. ¿re. luego se incli-
nen , ó postren sobre las misericordias , dig in , ó rezen GU-
ria Patri ¿re. dicho se levanten, y se pongan en pie den-
tro de sus sillas , y rezen los Salinos , diciendo Gloria Pa-
tri al fin de cada uno .: pero los dos Salmos Deus Deu$ 
meus , y Jims misercMur nostri se rezan debaxo de un 
Gloria Patri % y al fin de el .cántico Benedicite omnla 
Do se dice Gloria Patri sbfe. sino se han de inclinar á el 
penúltimo verso Benedicamus -¿fe los tres Salmos siguien-
tes se rezan debaxo de nn Gloria Patri ., y rezados estos 
se pon:n en sus sillas como , estaban , y rezan la Antifona 
0 admirahile ¿re. y acabada ,ss vuelven dentro de sus sillas 
s el Altar., 
y El Semanero de Misa mayor puesto en pie fuera 
de su silla vuelto al Altar mayor dirá lá Capitula, y fina-
lizada se incikuia ( y estando en esta posición ha de rezar 
2í<5 
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entonar, o cantar tocias las Capitulas, inclinándose después) 
la Comunidad responderá Deo gratla . El Invitatorio fue-
ra de su silla, y vuelto á el Altar , se inclina , y dice el 
Responso Ave Maña &c. con su versillo , y Gloria 
Fatri á el que él no se inclina , pero si los Religiosos 
vueltos unos á otros : La Comunidad responda á todo 
como está en el Breviario. El Invúatorio en diciendo Glo-
ria Fatri se inclina , y entra en su silla. 
8 Los Religiosos puestos en pie dentro de las sillas 
rezan el Himno a coros , empezando el de el Invitatorio. 
Rezado se vuelven todos á el Altar dentro de sus sillas ; el 
invitatorio fuera de la suya vuelto al Altar mayor dice el 
•Verso, se inclina ( y en esta posición ha de decir todos 
los Versillos rezados , entonados , ó cantados , no advinién-
dose otra cosa , é inclinándose después ) la Comunidad res-
ponde : y todos puestos en pie fuera de sus sillas , rezan 
el cántico Bencdicius Dcminus Deus &c. acabándolo con 
Gloría Fatri , y dicho este, se hinquan todos de rodillas, 
y puestas las manos sobre las fimbrias rezan la Antífona 
Beata Del genitrlx &'c, y levantados se inclinan fuera 
de sus sillas , y al Fer Dominum nostrum de la Colecta 
Concédenos fámulos se entrarán en ellas , é inclinados re-
zarán las Conmemoraciones , oirán las Colegas , y respon-
derán á todo hasta que se acaben las Laudes. Si fuere 
dia de postración en levantándose , se pondrán sobre las 
misericordias , y se mantendrán asi,, hasta que el Presidente 
diga Dulce, nomen ¿re. executando lo inmediatamente di-
choeb oAÍxlV. - .so! .t V w ,• - . ••• v'^ X * v ^ 
9 El Semanero en levantándose se pondrá en pie 
fuera de su silla vuelto á el Altar mayor , se inclinará, 
rezará las Coledas , y dicho el primer Bcnedicamus Domine 
se volverá á inclinar, y proseguirá diciendo las demási 
manteniéndose en la misma posición , y dicho el segundo 
BeJiedicamus Domino , se inclinará , y pondrá como están 
los demás, y dirá el Versillo , y Coleda que corresponden 
á la Antífona Missus est é^c, 
10 Prima , Tercü , Sexta , y Nona se rezan con las 
mismas ceremonias. Empezada cada hora , como queda 
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dicho , rezará la Comunidad á coros el Humo, y Salmos 
y todos la Antífona. El Semanero dirá la Capitula , el Irs» 
vitatorio el Versiilo , el Semanero las Colegas estando in-
clinado , ó postrado como corresponda á el dia, y respon-
derá á todo la Comunidad. 
11 Las Vísperas se empezarán como las horas , y lo 
demás hasta el Himno rezarán como las Laudes. El Him-
no Ave Maris Stella le han de rezar estando en pie fuera 
de sus sillas : á la Magníficat estarán como á el Benediciusv 
y la Antífona Sánela Maña la rezarán como la Beata 
Del gemtrlx , y lo restante se hará como en Laudes. 
12 En los dias, en que no se hacen las conmemora-
ciones de N. P. San Benito , y San Bernardo en el Oficio 
de mayor , se hacen en este después de la Conmemoración 
de Santiago. En el dia de este Santo , y en el de su Tras-
lación , no se hace conmemoración de él en ambas Vis-
peras , y Laudes , y en la traslación las de de Nuestros 
Padres se hacen dicho el primer Benedicamus Domino de 
las Laudes , y Vísperas de menor. La conmemoración de 
N. P. S. Roberto, no se hace en ambas Vísperas , y Lau-
des en el dia de su fiesta. En la Festividad de toáoslos 
Santos en las mismas horas , no se hace mas conmemora-
ción que la de la Paz. 
i 3 La Coledla Deus qui miro ordine \ no se dice en 
las Completas de las Vísperas , y dia , ni en la Prima de 
las Fiestas de los Angeles. 
C A P I T U L O I I . 
DE EL OFICIO ORDINARIO DE DIFUNTOS , Y 
de el de los Aniversarios de los doce Meses, y solemnes^  
y sus Indulgencias. 
De el Oficio ordinario de Difuntos. 
l rpODAS las personas de la Religión sean Religiosos, h 
X Religiosas , tienen obligación desde que profesan 
de rezar el Oficio de Difuntos , ó Conventual , ó privad -^
Ee mea-
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mente todo^  los dias , en que lo reza , ó canta la Comuni-
dad , y lo que reza , ó canta. San Pió V. año de 
concedió cien dias de perdón á todos los Monges , y Mon-
das de nuestra Observancia , que rezaren el Oficio de Di-
funtos en el Coro, ó fuera de él , solos, ó acompañados, 
a Bezase el Oficio Ordinario de Difuntos en el 
Coro conventualmente estando los Religiosos sentados 
todos los dias feriales , pero se exceptúan el Jueves, 
Viernes , y Sábado Santos , todos los dias feriales de la 
OdáVa de Resurrección , y de Pentecostés. Lo que se 
íeza en dichos dias es un Ñodurno, Laudes , y Visperac; 
el primer dia ferial de cada semana el primer No{5hirnot 
en el segundó el segundo , y en el tercero el tercero ; y 
si hay mas dias fériaies se vuelve a empezar por el pri* 
mero. 
3 JDesde todos los Santos hasta Resurrección se reza 
por la mañana un Noclurno , y |aS Laudes , y por la 
lafdf las Visp^ras. Desde-Resurrección hasta los Santos^  
por la mañana solamente se rezan Laudes, y por la tarde 
Vispéras , y Nocturno ; pero en los dias feriales en que 
las Vispéras son de Dominica , ó de Fiestas de doce lec^  
cioñes sé omite lo que corresponde á la tarde. El modo 
dé rézar este Oficio en esros dos tiempos es el siguiente, 
4 Quando él Noélurno , y Laudes de Difuntos se 
íézan pof la m iñana , respondido por la Comunidad Dio 
grafías :á él Bénedicarvus Domino , que se dice después dé 
k Cólera dé él segundó Ncdurno, baxan todos laS sillas, 
y sé siéntan. Él Invitatorio puesto en pie fuera de la 
suya , levanta la primera Antífona , y sin esperar á mas 
se inclina, su inmediato él Salmo estando sentado. De esté 
mismo modo levantará la segunda Amifofia el mas An-
ciano dé él Coro de él Semanero puesto en pie , y sé 
incliná luego , su inmediato el Salmó sin levantarse ; y asi 
Sé levantarán todas las Antífonas, y Salmos de él Oficio re* 
zado dé Difuntos, 
5 ÍRézada la tercera Antífona | él ínvítatóno puésíó 
éñ pié fuéra dé su silla vuelto á él Altar mayor dice el 
Vc^iiló ^ sé inclina , y sé siema \ responde la Comunidad, 
- • ¿ i ' ' y 
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y todos se inclin.in { y rezan en silencio ei Pater tiostcr. 
Rezado , el Irivitatono se levailra , y la silla sin hacer rui-
do , y puesto como dixo el Versillo se ihclina á el Ai-
rar mayor , y dice la primera lección , la ComunrJad éf 
Responso , el Invitatorio el YersiUo , y se inclina * á el 
empezar la segunda lección no se inclina , pero si qnan-
do la acabe , y dicho el Versillo , también , y lo misma 
h.,ga a la tercera \ y luego Se sienre. 
6 Acabado el Nodurno de Difuntos 4 la primera 
Amifbna de Laudes la levanta en el Coro del Invitatorio 
el que se sigue al que levanto la ultima del Nofíurno, la 
segunda en el otro Coro , y así las demás. Quando se re-
za la Antífona Omnis Spiñítis^ levantan todos las sillas , y 
el Invitatorio la Antífona de Bélitdícius \ sü inmediato el 
cántico , el que rezarán estando todos fuera de sus sillasí 
rezada la Amifotia se inclinan dentro de ellas, rezan en se-
creto el Pater •msiér >, luego el Semanero empieze el S.jlmo 
De profundis s rezándole á coros, y prosigan todos acabando 
con Réquiem iiternam; el Semanero dirá Apóna inféfi , y; 
las Celédas que correspondan ,(10 que Se expone en IcÉ 
Ns. lo. y M* de este Cap») Dominas Vohiscum ^ Réquiéscant^ 
in pmab y se rezará Spiritus Sarlcius , y el Presidente aca-
bada la Colega dirá Indeliutn ¿^c. respondiendo á todo 1* 
Comunidad =, é hincados de rodillas dentro de sus sillas re-
zarán un Pater ñostér , y Ave-Már'w. 
y En esre tiempo en que se dicen solamente por 
la tarde las Vísperas de Difuntos , respondido por Ijj 
Comunidad á el Benedicaims Doírañú de ¡as Vísperas dé ma~ 
yor , sino hay Conmemoraciones , y si las hay Amen á 1« 
Coléela de la ultima , el Invitatorio levantará la primera 
Antífona de Vísperas , y su Inmediato el Salmo ¡y y pro-
seguirán levantando las Antífonas y Salmos altetTundo lo^ 
Coros : al rezar ¡a Antífona Opera &c> levantarán todas las 
sillas , el Invitatorio la Artcifona de Mágtüjicat ^ sil inme* 
diato el cántico ^ y todos puestos en pie fuera de sus si-
has le rezarán , y dicha la Antífona se inclinarán dentro dé 
éllas, ó postrarán en las misericordias, según el tiempo; 
rezarán un Pater UOiter acabado , ei Seaunero fmpe-
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zara el Salmo Lauda anima mea, lo rezarán á Coros y 
acabarán con Réquiem ¿cternam % el Semanero dirá Donas* 
ñus vobiscum , y se hará lo dicho al ultimo del Num. 6. 
8 Quando por la mañana se dicen solas Laudes de 
Difuntos , respondido por la Comunidad al Benedicamus 
Domino , ó Amen á Coleda de la ultima Conmemoración r si 
las hay , baxarán todos las sillas , se sentarán , y el Invi-
tatorio levantará la primera Antífona , y todo se hará como 
queda dicho en el, Num. 6., y rezado el Pater uoster, y 
Ave-Maña , y hecha señal por el Presidente , se levanta-
rán , é irán á el Dormitorio , el que se ha de cerrar, y 
no se abrirá hasta que se toque á Prima, 
9 Rezándose solas Laudes por la mañana , se reza-
rán por la tarde Vísperas y Nodurno de Difuntos : las 
Vísperas se rezarán como se explicó en el Num. 7.; pero 
dicha la Antífona de Magníficat , baxarán iodos las sillas^  
se sema ra n , y el que se sigue á el. que levanro la ul-
tima Antifona de Vísperas en el Coro de el Invivato-
rio , levantará la primera de el Noélurno ; el que se 
rezará como se dixo en los Num. 4. y 5. ; á la repe-
tición de el tercer Responso , se levantarán todos , y 
pondrán en píe fuera de sus sillas , el Invitatorío dirá fue-
ra de la suya el YzxúWo. Audivi vocem , vuelto al otro 
Coro, la Comunidad responderá , y se inclinarán todos den-
tro de sus sillas , y harán lo dicho á lo ultimo de el 
Num. 7,; pero rezado el Pater noster, y Ave-Maña , y 
hecha señal por el Presidente, se levantarán , é irán á an-
dar las Estaciones los Ancianos delante. 
i o Las Coléelas que se dicen en el Oficio Ordina-
rio de Difuntos son estas tres: Deus cui propñum est & c . 
O. S. D . cui &c. y Fidelium Deus éfc. todas tres en plu-
ral. En el día de Entierro de Religioso ó de Religiosa 
de Orden en el rezo de Difuntos de mañana y tarde, en 
todo el Tricenarío se dirá la primera Coledla Deus cui pro-
prium est &c, en singuku. Si fuere Religiosa Qiucsumus 
Domine ¿re. y después las dos dichas. 
II En el Tricenario de San Lamberto se dicen es-
tas tres Cotos . La. primera Deus, venia, largitsr .&c., des-
pués 
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pues O* S. D . cui & c . y Fidelium &c. Si hubiere Entier-
FO de Religioso , ó Religiosa de Orden, se dirán quatro; 
la primera Indina Domine &c. si fuere Obispo , ó Abad 
J)eus qui ínter Apostólicos &c. si fuere Religiosa Qucesu-
mus Domine la segunda Deus venia largitor, la ter-
cera 0, S, D . cui y la quarta Fidelium &c. Pero 
estas quatro solamente se han de decir en el dia del En-
tierro de Religioso 6 Religiosa. Los dias restantes en que 
concurren el Tricenario de San Lamberto , y de el Di-
funto , ó Difunta, se dirán tres ; la primera Deus venia éfc, 
la segunda Deus cui proprium est & C . en singular , por eí 
Difunto, y si fuere Difunta Quasumus Domine ,, y la ter* 
cera Fidelium é/'c, 
§. I L 
B E LOS ANWERSARIOS D E LOS DOCE 
Meses, 
12 T OS doce Aniversarios de los doce meses están aplí-
JLJ cados por los Reyes , y Fundadores , que dota-
ron las Casas de la Religión ; y deben celebrarse uno en 
cada mes, si hubiere en él dia en que se pueda celebrar, 
y no habiéndole, se anticipará su celebración , ó pospondrá, 
según se proporcione» 
13 E l dia en que se deben celebrar, ha de ser Miér-
coles r ó Viernes de alguna de las Semanas de el mes, 
que sea dia ferial , y pueda tener primeras Visperas de el 
oficio de Difuntos ; por lo que no se puede celebrar , sí 
en el Martes , 6 Jueves hay Santo de doce lecciones. Tam-
bién se requiere, que el dia en que se celebre , no tenga 
Misa, que impida sea la Misa de Réquiem , por lo que no 
se puede celebrar en las ferias, que hay entre la Circun-
cisión , y Epifanía , ni en las de Quaresma, ni en las Tém-
poras , Rogacicnes , y Vigilias , que tienen Misa ; pero SÍ 
e'i los dias de Santo de conmemoración , y Misa , que 
en este caso dirá el de Matutinales la Misa de el Santo 
por si, y echará la Coleda 'Frusta quasumus en segundo 
• •« iu-
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lugar para cumplir con el Aniversario , aplícandoía poi 
quienes queda dicho. Tampoco se puede celebrar en ci 
Tricenario de San Lamberto. 
14 Quando suceda s que ert alguna Semana esté el 
Miércoles \ ó Viernes desocupados \ de modo que en él se 
pueda celebrar Aniversario de mes , si le hay atrasado , y 
no hay ert el mes otro dia desocupado , no se ha de de-
xar de celebrar por cantar la Misa de Réquiem de h Se-
mana < sino se csíebrara , y el sacrificio se aplicará el Martes^  
Juevss i ó Sabádo* 
í 5 El dia antes al dia , ert qué se celebra Aniversario, 
el Carttor, leído el Capitulo de la Santa Regla ij puesto en 
pie dirá : Crasúnd die celehrabitur Anivérsárium Mensis N , 
y el Presidente sentado dirá Anima eorutn, ófíímum F i -
delium Defunctórum, per Dei mlseriCúfdiam requiescant iii 
pace, y la Comunidad responda Amen, 
16 El oficio de los Aniversarios de los doce meses 
es rezado , y el mismo que corresponde á los dias en que 
se celebran % con la diferencia que el Kesponso de la tercera 
ieccion de el Noélurno , aunque no sea el tercero \ ha de 
ser Libera me Domine de morte ¿eterna, y dicha la tercera 
Jeecion el Inviratorio se inclinará 4 y sentará* El Cantor se 
levantará , y puesto en pie vuelto á el Altar mayor , se in-
clinará , y dirá los tres Versillos , y dicho el tercero se vol-
verá á inclinar. A la repetición después de este Versillo se 
levantan todos , y si es por la tarde, harán lo dicho en el 
Numero 9. y si por la mañana, lo pUésto ert el Nú-
mero 6. 
17 Las Colegas que se dlcert en éstos Aniversarios son 
Presta quasumus Domine, y Fidelium, Si hay presente Di-
funto Religioso , ó Religiosa de Orden, y en los qué sé 
celebran en su Tricenario, se echará en segundo lugar ll 
Oiieéfci Inclina M&mine ^ é Quasurtius Domiñet 
f . I l l . 
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IIT, 
JDe los Aniversarios solemnes,, 
18 T OS Aniversarios solemnes son cinco, y se celebran 
JLi en los días que se ponen en el Kálendario, y 
por quienes se dice en él. Si en el dia , en que le trae el 
Kalendario, no se puede celebrar , se celebrará el primer 
dia desocupado. El Oficio de estos Aniversarios ha de ser 
cantado , y han de tener primeras Yisperas , aunepe el 
dia antes á el que se celebra , sea dia de Santo de doce 
lecciones ^ fiesta de guardar, 6 de Sermón , exceptuase el 
dia de la Ascensión , como se dirá en su lugar. 
El dia en que se cantan Vísperas de Aniversa-
rios , se entonan las de el Oficio de Mayor; pero en el 
día de la Santisima Trinidad , y de todos Santos, si se ce-
lebra Aniversario el d¡a siguiente , se cantarán , ó enro^  
ñarán como disponga el Abad, Este Oficio se ha de can^  
tar estando todos en pie , y solamente se sentarán á las 
lecciones , Besponsos, y Versillos, Coledearíí el Abad, y 
iio habrá postración, 
20 El Oficio de Difuntos dé estos Aniversarios , asi 
el de la tarde , como el de la mañana es el que corres-
ponde al dia en que se celebra , con sola la diferencia de 
ser cantado, que en ellos coledea el Abad , y el Res-
ponso de la-tercera lección del No l^urno Lihera me Bg-
mine de morte (eterna , con los tres Versillos. Las Antífonas 
las levantan los mismos que en el Oficio Ordinario, perp 
cantadas. El que levanta Antífona no se ha de inclinar 
luego ; sino estarse fuera de su silla mientras su inmediato 
levanta el Salmo, y levantado , se entrarán ambos en sus 
sillas ,; y cantado Ú primer Verso del Salmo,, se inclinara 
£1 Inviiatorio ^ y luego uno , y otro se pondrán al Fa-
í^tol , 6 se quedarán en las sillas , según les competa. De 
s^re mismo modo han de levantar todas las demás Amifo-
^as, y Salmos en todo el Oficio de estos Aniversarios: y en 
o^do el Dfício mayor, no siendo dia de Sermón, 
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i i Quando se cantan solas Vísperas , rezado el Vater 
noster , después de cantada la Antífona del Magníficat , ei 
Abad , y en su ausencia , el Semanero empezará cantado 
ei Salmo Lauda anima mea &c . le proseguirá la Comuni-
dad, El Cantor llevará, y dará á el Abad ( pero no al 
Amanero ) el Coleítaneo abierto por la Coléela , ó Colée-
las , que se han de decir , inclinándosele antes , y después. 
Cantadas, le tomará haciendo las mismas ceremonias. Si 
se cantare Nodurno , cantada la Amifona del Magníficat, 
levantará la primera de el el que la levantaría si fuere 
reza >.), y se cantará como se dixo en los Nums. y g, 
de el Cap, 41. de la primera Pane ; pero las Antífonas las 
levantan como queda dispuesto en el Num. 20. de este Ca-
pitulo. 
23 Cantada la tercera Lección , los Cantores puestos 
en medio del Coro, empezarán el Responso Libera me Do-
mine ¿re, el que proseguirá la Comunidad. Los Cantores 
cantarán los tres Yersillos con pausa. En empezando á can-
tar los Religiosos la repetición,después de el ultimo Versülo 
se levantarán , alzarán las sillas, y puestos en pie e^ntro 
de ellas, la acabarán. Luego el Invitatorio , vuelto al otro 
Coro, cantará el Verslllo Audivi vocem & c , , responderá la 
Comunidad , é inclinados dentro de sus sillas todos, reza-
rán el Patcr noster , y acabado, el Abad , ó el Semanero 
empezará el Salmo Lauda anima mea & c . y se hará lo 
puesto en el Num. 21. de este Cap. 
23 Si por la mañana se cantaren Noéhirno, y Lau-
des , el Invitatorio levantará cantada la primera Antífona 
del Nocturno quando la levanta siendo rezado , y su in-
mediato el Salmo , y se cantará el Nodhirno como se 
dispuso en el Num. antecedente. Cantado el Noclurno , el 
que levantarla la primera Antífona , si fueran rezadas las 
Laudes , la levantará , y se proseguirá como en las reza-
das. Cantada la Antífona de el Bcnedicíus , inclinados todos 
dentro de sus sillas , rezarán el Pater noster. Luego el 
Abad , ó el Semanero , entonará el Salmo De Profundis, 
y se hará todo lo dicho en el Num. 20. Si fuere necesaria 
luz , la llevará el Servidor \ y si coledea el' Abad se 
-nuJty^ _ in-
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ÍHclinará al llegar cerca de el , se mantendrá allí, y alum-
brará , para que cante la Colega , ó Coledas ; y cantada, 
ó cantadas se inclinara , y se irá. Si colectease el Semanero, 
dexará la luz en un brazo de 1| silla , y se irá á la 
suya. 
34 Cantándose solas Laudes , el Inritatorio levantara 
la primera Antífona , y su inmediato el Salmo al tiempo 
que se dixo tratando de el Oficio Ordinario , y proseguirán, 
y se hará todo como queda dispuesto en el Num. ante-
cedente. 
25 Se advierte , que en el Aniversario de las Animas, 
dia dos de Noviembre , las Antífonas todas se han de le-
• vantar puesto el que la levanta entre los dos Cantores, 
que se pondrán en medio de el Coro vueltos al Altar ma-
yor ; pero no han de tener Capas , ni Cetros , y han de 
levantar los Salmos. El que cantó la Antífona, cantado el 
primer verso del Salmo se inclinará al Altar mayor, los Can-
tores'uno á otro , y todos se irán á sus sillas. 
16 El Vcrsillo, que se canta antes de las Lecciones, 
le han de cantar el Invkatorio presente , y el de la Semana 
pasada puestos en pie delante del facistol , y vueltos al 
Altar mayor , y cantado se inclinarán al Altar, y des-
pués uno á otro, y pasarán á sus asientos. Las Colec-
tas , que se dicen en estos Aniversarios se citan en el Ka-
: leudado del Misal, Breviario, y este Kitual, en el dia 
que corresponde á cada uno. Si hubiere en el dia en que 
. se celebra alguno de ellos presente difunto Beligioso ó 
^Religiosa, se dirá en segundo lugar en rezo, y Misa la 
Coléela Indina Dñe. , si fuere Obispo , ó Abad Beus qui 
f ínter Apostólicos : si Religiosa Qu&sumus -Domine. Si se 
célebrarc alguno en el Tricenario de Difunto, se dirá, aun-
que sea el Tricenario de Obispo , 6 Abad la Coleda Inclina 
Domim , y en el de Eeligiosa la dicha. 
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CAPITULO l l í 
D E E L OFICIO MJYOR. 
Dé /<: diversidad de el Oficio. 
1 T p L Oficio , que Uamimos mayor, ó es ferial , 6 de 
Ü doce lecciones. El Ferial empieza por los Maitines, 
y ac^ ba en las Completas. En los Martes , Jueves, y Sa-
feados feriales se reza de N. P. San Bernardo , de el San-
tisimo Sacramento , y de el Nombre de Maria Santísima. 
E l Oficio para esros días está en el Breviario seguido á el 
de cada festividad délas dichas v pero^  en los Martes, Jue-
ves , y Sábados feriales , que hay desde la primera Domi-
nica de. Adviento hasta la Odava déla Epifanía inclusive, 
y desde el día de Ceniza hasta la Bominica in Alvis , y 
en los de qualquiera Odava solemne, y quando en alguno 
de ellos se reza de Dominica , que sobró después de la 
Epifanía , 6 Í Pentecostés se omiten , y se reza de la Feria, 
Odava , &c. También se omite el de N. P. S. Bernardo 
en el Martes de las "Rog¡clones, y el de el Nombre de Ma-
jia Santísima en la Vigilia de Pentecostés. 
3 En los dias feriales , que hay desde Resurrección 
hasta todos Santos , en el primer Nodurno se echa una 
sola Lección con un Responso pequeño , ó Sesponsete. 
Desde todos Santos hasta Resurrección se dicen tres Lec-
ciones cada una con su Responso propio , ó que se le 
señala Á lo ultimo de ella , y si no los tienen, se dicen 
los de la Dominica precedente, tres cada dia ; y acabados 
•se vuelven á empezar , y si sirven para mas semanas que 
una, el primer dia ferial de cada semana se empiezan á 
<iec:r : pero en las Ochvas solemnes no se hace asi , y 
quando antes de la Dominica Infra-odavas se han dicho 
algunos , el primer dia ferial después de dicha Dominica se 
dicen los que se s:guen , y solamente se vuelven á empezar 
¿ichos todos doce. 
Se 
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3 Ss advierte , que en los Martes^  Jueves, y Sá-
bados , en que se reza de N. P. San Bernardo 4 del SSnio. 
y d¿ Nuestra Señora , la bendición á la primera Lección efi 
el Martes es Sapientia, Dei Fatris & c . : en el Jueves Glo-
riosa Corporis Chrisú &c, , y en el Sábado , y en los 
dias feriales de la 0¿tava de la Concepción Alma Firga 
&c, 
4 El Oficio de doce Lecciones es de varias clases; 
el 'principal es el de las festividades , que celebramos con ma-
yor solemnidad , y llamamos Fiestas , ó Festividades de 
Sermón : á estas se siguen las de dos Misas, y á estas las 
de uní. A las primeras se les pons en el Kalendario esta 
nota Serm. á las segundas esta MM. y á las terceras es-
ta M. 
5 Hay también Fiestas de Conmemoración , que son 
en las que se hace memoria de algún misterio , ó Santo, 
diciendo solamente Antífona , Versillo , y Coleda en pri-
meras Vísperas, y Laudes. Estas Fiestas., si tienen con-
memoración propria se nota en el Breviario, y en este 
Ritual con una letra mayúscula negra : si tienen solameníe 
Coleóla propria con una letra mayúscula encarnada en el 
Breviario , y en este Ritual con una Ierra mayúscula ne-
gra , y se añade Col. prop. Si tiene Antífona , y Coléela 
común , en el Breviario con una letra minúscula encar-
nada , y en este Ritual con una letra minúscula negra,. 
Todas estas se hallan en nuestro Breviario después de el 
Kalendario , y alli se han de buscar quando sean menester. 
t I I . 
M L A CELEBRACION DE LAS FIESTAS i Y 
concurrencia de Oficios» 
& "IlEgularmenre se celebra qualquiera Fiesta en su dia 
AV como no cayga en Dominica , 6 dia privilegiado» 
cuyo rezo excluye qualquiera otro , aunque sea de Ser-
món, . 
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. 7 Las Dominicas privilegiadas son todas las que* hay 
desde la Septuagésima hasta la Dominica in Alvis inclmi-. 
ve, la Domíniea de Pentecostés , lá de la Santisima Trini-
dad , la Infra-Odlava de la Festividad del Corpus Chrisú , las 
Dominicas de Adviento ;- pero no lo son para la Festivi. 
dad de la Purificación , que si cayese en la Dominica Sep-
tuagésima , Sexagésima , ó Quinquagesima se ha de celebrar 
en ellas. También la Fiesta de N.P.San Benito se ha de 
celebrar , si cayere en alguna Dominica de Quaresma bastar 
la quinta inclusive. La Fiesta de la Concepción de Mana 
Sanrisima ,, quando .cae en Dominica de Adviento ,:se cele* 
brará en ella. 
8 Dias privilegiados son Miércoles de Ceniza , los seis 
dias feriales de Semana Santa , los seis de la Oclava de: 
Pasqua de Resurrección , el dia de la Ascensión | la Vigi-
lia de Pentecostés, y toda su semana hasta la Trinidad,1 
el dia. de Corpus Chrisú , y todos los de su Oda va, inclu~ 
si-ve ésta. También es dia privilegiado la Ocfla-va de la As-
censión , pero solamente para las Fiestas , que no son de 
Sermón. También se puede llamar Dominica, privilegiada 
la Dominica, en que es necesario se reze de alguna Histo-
ria trasladando la Fiesta , que cae en ella ; pero se ha de 
trasladar la menos digna. , , 
9 Quando se traslada algún Sanio , se ha de rezar 
áe él el primer dia desocupado , de modo , que se le pue-
dan dar ó primeras-, 6 segundas Vísperas : y si fueren 
muchos , se irá rezando de ellos por el orden que están en 
el Kalendario : pero se exceptúan N. P. San Benito , y 
la Festividad de la Anunciación , que quando se trasladan, 
se ha de rezar de la Anunciación en la Feria segunda des-
JpH.es, de. la Dominica in Alvis y de N. P. San Benito láS 
h Feria tercera, trasladando qualquiera Santo que cayga 
en dichas Ferias , y el Santo que se traslada por cele-
brarse", «e • ha de. celebrar después de los antes trasladados." 
San Juan es preferido , quando se traslada por caer en 
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• 10 Las Fiestas de Conmemoración , aunque caygan 
en dia , ó Dominica privilegiada \ excepto las que caen 
desde la Feria 5. de la Semana Santa inclusive , hasta la 
Feria 4. de la Odava de Pasqiia inclusive. , y desde el 
Domingo de Pentecostés inclusive , hasta la Feria 4. de su 
Oéhva inclusive , y la que cayese en el dia de la Ascen-
sión , y Corpus Christi, que ninguna se hace , y si tie-
nen Misa se omite ; pero la que cae en la Feria 5. des-
pués de las Pasquas , y en la Feria 6. después de la As-
censión , y Corpus , se hará conmemoración de ella en 
las Vísperas de la Feria 4., y en las de la Ascensión , y 
Corpus , y el dia siguiente se dirá su Misa , si la tie-
fré. y;; :: ó ir ?i , \p fbr'tfjp i i \ i :, h%íM\. 
11 QuanJo concurren muchas conmemoraciones jun-
tas , será la primera la dé la fiesta , ó feria de quien se-
rian las Visperas, como sucede , quando en algnn dia de 
Santo las Visperas no son suyas. Por este mismo mo ~ 
tivo la conmemoración de Octava Solemne debe prece-
der á todas , y en el Adviento la de la Oétava de la 
Concepción á la de la feria de Adviento , y las de la fe-' 
ría de Quaresma , y de Adviento por lo mismo deben 
preceder á todas , las demás se dirán por el orden que 
están en el Kalendario, y siempre ha de ser la Ultima la 
de Ocia va de sola conmemoración : pero el dia o<5lavo, 
^ su Víspera ha de preceder á la de Santo de conme-
moración. Nunca se han de hacer dos conmemoraciones 
de una festividad , ó una quando el oficio principal es de 
el mismo Santo , ó festividad. 
ra Tampoco se ha de repetir un mismo Versillo, 
y Coledla en una misma hora , por lo que se ponen eo 
las conmemoraciones comunes dos Versillos , si sucediere 
por la concurrencia de Santo, y conmemoraciones ser ne-^  
cesarlo otro Versillo , y Coleda , se dirá uno , y otra de 
Nona , y si la Colecta de Nona fuere la de el oficio , co-
Hío sucede en el dia de muchos Mártires , se dirá la de Sex-
ta con su Versillo. ' : 
13 Todo lo demás perteneciente á el rezo, asi de' 
doce lecciones , como ferial se explica en los .Capítulos, 
en 
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en que ir.na de él , sin que sea necesario poner aquí 
mas reglas , 6 mbr'.cas: pero en las YispeiaS ocunen 
ficultades , y p¿ra resolverlas , se dan las reglas siguien-
tes, V 
14 Las Vísperas de las festividades de Sermón en> 
piezart desde las Amifonas sobre los Salmos ; para la que 
no tiene Antífonas para primeras Vísperas , se toman las 
de las segundas. Estas fiestas han de tener primeras , y 
segundas Vísperas , á no ser que vengan dos fiestas de 
Sermón seguidas , que entonces á la mas digna , se le di* 
rán dos , y á la otra una* 
15 Las ñestas se reputan mas dignas según la dig-
nidad de el objeto á quien en ellas se da culto : por lo 
que las primeras, ó mas dignas son las de N. Señor , las 
segundas las de K. Señora , las terceras las de los Ange-
les , las quanas las de los Apostóles ; las demás se repu-
tan casi iguales , aunque se ha de tener presente , y aten-
der, que las de los Mártires son de mayor clase que las 
de los Confesores Pontificts , y asi de las demás , según 
están puestas en los comunes de el Breviario , y Misal,, 
y esto atendiendo á el objeto , ó Samo , que se venera; 
pero atendiendo á el culto son de mayor clase las de dos 
Misas , que las de una , aunque ésta por el objeto sea 
mayor ; y asi una fiesta de Sermón de Santo , se celebra 
con mayor culto , que otra de N. Señor, ó de Nuestra 
Señora , aunque sea inferior por el objeto , y en estas 
Gcasiones es en quanto á el culto , 6 celebración pre-
ferida. 
ló Las Vísperas de todas las fiestas, que no son de Ser-
món, empiezan desde la Capitula , y muchas veces no pue-
den tener en primeras Vísperas- mas que conmemoración. 
La fiesta , que cayese en Domingo no piiviiegiado se ha de 
celebrar , haciéndose conmemoración de la Dominica á am-
bas Vísperas , y á Laudes. 
17 La fiesta que cayese en Sábado se celebrará, J 
si fuere de Sermón serán suyas las Vísperas , Sea ó no la 
jDomin ca privilegiada , y si el Lunes fuere dia de Ser-
món se quedara ia Dominica , qualquiera que sea , sin 
Vis-
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Yisperas, con sola conmemoración á ambas Vísperas , y a 
Laudes. lIIJ 
18 Si la fiesta que cae en Sábado no fuere de Ser-
món , y la Dominica no fuere priviltgiada , serán las Vis-
peras de la fiesta : si fuere privilegiada , y la fiesta que 
cayó en Sábado tuvo primeras Vísperas , serán de la Do-
minica ; pero si no las tuvo , y la Dominica puede tener 
Jas segundas , serán de la fiesta; y sino puede tenerlas , se-
rán de la Dominica , y el Santo se quedará sin Vísperas. 
La Dominica , en que se celebrare Historia , debe tener 
Vísperas ; pero basta se le den las segundas ; y si se hu-
biere de quedar el Santo , que cayó en Sábado 4 sin Vís-
peras , por no haber tenido las primeras , y el Lunes ser 
dia de Sermón , y hubiere otro Sábado , ó Domingo , en 
que se le puedan dar á la Historia , se quedará sin ellas 
en aquella Dominica , y se le darán en el Sábado , ó Do-
mingo desocupado. De el Santo que cae en Lunes serán 
las Vísperas en la Dominica con conmemoración de ésta; 
a no ser que sea Dominica privilegiada i, y no hubiere te-
nido primeras Vísperas. Si se rezare de Historia, y hu-
biere tenido Vísperas , se darán á el Santo. Si la Historia 
no las ha tenido , y no hubiere otro Sábado , ó Do-
mingo en que se le puedan dar , serán de la Domi-
nica , pueda, ó no el Santo tener las segundas Vispe-
duili &'its'ñ<"'íwn íuJ Vfioo vtii^ g OÍ.SIÍD no •ohtdué h 
19 Quando concurren fiestas una después de otra, 
si la primera tuvo primeras Vísperas, las Vísperas del dia 
serán de la fiesta siguiente , pero si la primera no tuvo 
primeras Vísperas , las segundas serán suyas , si Ja fiesta 
siguiente puede tener segundas Vísperas ; pero sí esta se-
gunda es mas digna , 6 por el obieto , ó por el culto, 
que la primera , según lo dicho en el Num. 15. , serán 
de esta las Vísperas el día de la precedente , y se que-
dará la primera sin 'ellas. Pero esta regia padece algunas 
excepciones , y asi estas , como todo lo perteneciente á las 
Víperas de todas las fiestas se pone con toda claridad, y 
particularizado en la quinta parte de este Ritual. 
s.iíi 
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§. m* 
De las Historiéis. 
cada una de las Historias , de que hay oficio 
J L I en el Breviario , se ha de rezar en alguna Do-
minica , aunque sea necesario trasladar alguna fiesta. El 
dia en qüe se han de rezar las Historias DO/TZ//?^ minira-. 
Di^nus est: y Si oblitus : esta puesto en las tablas de las 
fiestas movibles. El primer num. señala el Sábado , en que 
se ha de decir la Antífona , y el segundo el Domingo, 
en que se dicen las Lecciones, y Responsos. 
SÍ Acerca de las demás Historias véase la rubrica, 
que se pone á cada una en nuestro Breviario, en la que 
se dice la Dominica , en que se ha de rezar, y no siem-
pre se reza en ella, porque puede caer en ella Santo , que 
lo impida \ y entonces se reza en la primera Dominica de-
socupada en el tiempo que dura ; y sino la hubiere , se 
trasladará la fiesta menos digna, y se rezará de la Kisto-
.ria : pero la Antifona primera á Magníficat , se ha de de-
cir en el Sábado antes de la Dominica en que manda re-
zarse de la Historia , y si en él son las Vísperas de la 
Historia , se dirá el Responso; y sino lo fueren , se dirá 
en el Sábado, en que lo sean, con tal que no se haya 
rezado en otra Dominica , ó en algún dia ferial, como 
puede suceder, quando se dicen tres lecciones en los May-
tines feriales. ^ 
i i Quando la Historia no se reza en la Dominica 
inmediata á el Sábado , en que se dixo la primera Anti-
fona de Magníficat , sea la Dominica en que se reza 1.a 
inmediata , ó sea mas distante , se .han de decir las segundas 
lecciones. 
23 La Historia de Tohias , y ¿fudith, que se reza en 
las Dominicas , que hay desde el dia 11, de Septiembre 
inclusive hasta el dia i y . inclusive , quando sea la letra 
Dominical E , se ha de rezar de ella el dia 1%. dándole 
las Vísperas, y rezando su Responso el dia 27, y el dia 
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4. de Odubre se dirá la Amifona primera de la Historia 
de los Machabeos , y el día I Í .SC rezará de ella con las 
segundas Lecciones. Se advierte t que si sobraren en al-
guna Historia Antífonas , ó Lecciones, se dexarán , y si 
faltaren , se remitirán las priineras. 
§. IV. 
De las Dominicas entre Epifanía , y Septuagésima % $ 
entre, Pentecostés , y Adviento, 
24 N estos dos tiempos no puede haber mas que 3©. 
JL¿ Dominicas , para las que hay 30. Oficios en el 
Breviario , cinco entre la Epifanía , y Septuagésima , y 35. 
entre Pentecostés , y Adviento, para que de ninguna se 
dexe de rezar, 6 hacer conmemoración. 
25 Las Dominicas después de Epifanía pueden ser 
1. y subir hasta <5. Quando son cinco , en el Sábado an-
tes de la Dominica 5. la Antífona á Magnificat es la de 
el Sábado antes de la Dominica 4. Nescitis Fratres : quan-
do son 6. la Antífona á Magnijicat de el Sábado antes de la 
Dominica 5. es la de el Sábado antes de la Dominica 4.. 
Fratres glorijícau , y la de el Sábado antes de la Domi-
nica ó. es la de el Sábado precedente á la Dominica 5. Nes-
citis Fratres , y todo el rezo de ia Dominica 6, es el de 
la Dominica 5. 
16 Las Dominicas después de Pentecostés no pueden 
ser menos qoe 23., ni mas que 28. Quando las Domini-
cas después de Pentecostés son mas que 1$. , las después 
de Epifanía son menos que 5. , y con las que sobran de 
estas se completan aquellas ; pero siempre en la ultima se 
ha de rezar el Oficio de la Dominica 25. lo que se hace 
de este modo, 
27 Siendo las Dominicas después de Pentecostés 18, 
en la Dominica 25. se reza el Oficio de la Dominica 3. 
post Epiphaniam , en la Dominica 16. el de la Dominica 
4- post Epihaniam , en la Dominica i y . el de la Dom.nic i 
5- post Epifhaniam , y en la 2S. el Oficio de la Dominica 
% 35f 
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i f . pon Penmosumi Sí M Dominicas Pmecostem soti 
£h. , en la Dominica 25. se feza el Oficio la 4. ppQ 
JEpipíianíam , y en la 26. el de la Dominica 5. post EpU 
phanlam , y en la i j * él de la f$% post Fentecostem. Si las 
Dom. post Pent, son ¿6., en la 25, se rezará el Oficio de la 5. 
fost £piphaniam, y en la a6, el de la 25. ^aií Fentecostem. 
28 En todas las Dominicas dichas , s\ se reza de la 
Dominica , la Misa mayor es de la Dominica , de quien 
es él rezo ; si no sé reza de ella, por rezarse de Santo de 
doce Lecciones, se hace conmemoración á ambas Víspe-
ras , y Laudes de la Dominica, y su Misa se dice por 
Matutinal. 
29 Se advierte , que quando para completar el nu-
.mero dé las Dominicas post Fentecostem , por ser mas de 
25. , se reza el Oficio de Dominica post Mpiphaniam en 
Dominica post Fentecostem, no se reza todo lo de aquella, 
sino el Sábado la Antífona de Magníficat es, la que cor-
responde de la Historia de Eccequiel , y Daniel , y la 
Coleda se toma de la Dominica post Epiphaniam , cuyo 
©ficio se reza : en los Maytines las Lecciones de el pri-
mero , y segundo Nocturno con sus Responsos son de 
la Historia de Eccequiel , el Evangelio , y las quatro Lec-
ciones de el tercer Nodurno de la referida Dominica post 
Mpiphaniam, los Responsos para estas Lecciones de la ya 
«ircha Historia ; las Antífonas á Benedicíus , Magníficat, y 
la Coledla para Maytines, Laudes, Tercia, y Vísperas es la 
Dominica post Epiphaniam. 
30 Quando suceda, que sobre alguna Dominica post 
Epiphaniam, por no haber Domingo en que se pueda re-
zar de ella , ni en este tiempo , ni post Fentecostem , se ha 
de rezar de ella en algún dia de la ultima semana. Si so-
brare una después de Pentecostés , como quando son es-
tas Dominicas 2.4. , se rezará de ella en la semana de la 
Dominica 23. si sobraren dos , como quando son 23, se 
rezarán en dos dias Feriales de las semanas de las Domini-
cas 2», y 23. véase el num. 32. 
31 La Feria en que se ha de rezar la Dominica que 
stobra post Epiphaniam es el Jueves, áe k senwna ultima 
•1 v 
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post Epiphaniam , y si esta estuviese ocupada con fiesta 
de doce Lecciones, el Viernes ; y si esta lo estuviere, el 
Sábado , y estando este, el Miércoles, y si este lo está, el 
Martes , y estandolo este, el Lunes , y estando todos ocu-
pados , se hará el Jueves conmemoracien de la Domi-
nica. - i! ••. w • ti gibñO [i ni» s'rsmfiíóW f 
32 Quando sobra una Dominica post PentecQStem^ 
se reza de la Dominica 24. el Jueves , ó el dia desocupado 
de la semana de la Dominica 23. , y si no hay dia desocu-
pado, se hace conmemoración de ella el Jueves, y en la 
Dominica 24. se reza de la Dominica 25T Sj sobrau dos 
Dominicas post Pentecostem , en el Jueves, ó dia desocu-
pado de la semana de la Dominica 21. se rezade la Do-
minica 22. , y en la Dominica 22. de la Dominica 23. : e| 
Jueves , ó dia desocupado de la semana de la Dominiqi 
23. se reza de la Dominica 24. , y en la Domica 23. de 
la Dominica 25. Si no hay dia desocupado en las dichas 
semanas , se hará conmemoración de la Dominica ej Jueve^  
de cada semana 
33 El modo de rezar en la Feria de la Dominica, 
que sobrare post Epiphaniam , ó de la una , ó dos que 
sobraren post Pentecostem, es el siguiente. Todo e] rezo es 
de la Feria , y se toman df la Dominica de quien se re-
za las tres Lecciones de la Homilia , sin decir el principio 
de el Evangelio ; por lo que la bendición , que se dá á el 
que las dice, ha de ser la de la Feria, con los tres Respon-
sos de las tres Lecciones ; se toman también las Antífonas 
de Benedícíus , y Magnijicat, y la Colega , que se dice 
á Laudes , Tercia , y Vísperas : pero si se reza de la Do-
minica el Sábado, no se hace de ella conmemoración en 
Vísperas. 
34 En la Feria en que se reza de la Dominica la 
Misa mayor es suya con un Ministro : si se hace sola con-
memoración , se dirá por Matutinal rezada, y si concurriese 
otra Misa, encargará el Cantor esta. 
Gg 2 CAP. 
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CAPITULO IV. 
D E L A SATISFACCION A B L GRABO, 
1 oOlamente en el Oficio mayor se satisface á el grado: 
O lo que se hace asi. E l Eeiigioso , que entrare ea 
Maytines dicho el Gloria Patri , que se dice después de ei 
ffmf'e exultemus Domino no ha de ir á su silla, sino ir, 
y ponerse delante de el Facistol en pie vuelto á el Altai 
mnyor, inclinarse á él , tomar venia , y si es dia de pos-
tración , hacerla , y levantado estarse en pie en el grado 
sin inclinarse , hasta que el Presidente haga señal ; hecha, 
$e inclinara á el Altar \ irá , se pondrá en pie dentro de la 
silla primera b;ixa de su Coro , se estará asi sin cantar, ni 
entonar cosa alguna , ni se sentará aunque se sienten los 
éemás , hasta que el Presidente haga segunda señal , que 
entonces pasará á su silla , tomará venia, y no hará otra 
cosa aunque sea dia de postración, y hará lo que los de-
más. 
3 Si el Presidente no hiciese señal, y fuere dia de 
doce Lecciones , se mantendrá en el grado hasta que se 
acabe de cantar la Colcéla de Maytines. Empezadas las 
Laudes se inclinará á el Gloria Patr i , se levantará á el 
Sicut erat, é inclinándose á el Altar , irá á su silla , no 
tctfniá venii , y acompañará en todo á la Comunidad, 
3 En los dias Feria'es no haciendo señal el Presi-
dente se estará en el grado , y en diciendo la Comunidad 
'Kyrieeleison después de el Versiilo de el segundo Nodur-
no , se inclinará profundamente, y si fuere dia de pos-
tración, la hará , y se mantendrá inclinado , ó en postra-
ción , hasta que la Comunidad responda á el Benedicamus 
JOomino; que se levantará , inclinará á el Altar , pasafá 
á m silla , no tomará venia , y hará lo que la Comuni-' 
«lai. ?o:¿;0 b ih^iü;:./^ t 
4 A las Lmdes , y demás Horas de el dia , y Com-
pletas , el que entrare dicho el Gloria Patri de el primer 
Salino , sin ir á su silla se poadiá delante de el Facistol, 
€0-
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como se dixo , se inclinará á el Altar , tomnrá venb con 
postración , ó sin ella según el dia , se levantará , se es-
tará en pie hasta que haga señal el Presidente , que se 
inclinará á el Altar , se irá á su silla , tomará venia sola-
mente , aunque sea dia de postración , y cantará con Ja 
Comunidad. Sino hiciese señal , en diciendo la Comunidad 
Kyrieekison , hará lo ordenado en el num. antecedente. Si 
estuvieren muchos en el grado , no se ha de hacer señal i 
mnos , y no á otros, sino á todos. 
5 Estando el Presidente en el grado, sino hay otra 
Religioso, se mantendrá en el el tiempo , que le parezca, 
haciendo lo que los demás en el grado ; y en qualquicra 
hora que sea , quando salga de él , se irá á su silla , to-
mará venia no mis , y cantará con la Comunidad. Si hu-
biere algún Religioso con él, quando le haga señal , se in-
clinará á el Altar mayor , y después á el Presidente , in| 
á su silla en qualquicra hora que sea, tomará venia , y 
acompañará á la Comunidad. 
6 Si fueren muchos los que están en el grado con 
el Presidente , este estará en medio , y quando le parezca, 
hará señal con las dos mangas de la Cogulla á todos, ( por 
que nunca la ha de hacer á unos , y no á otros ) se in-
clinarán todos á el Altar , y los dos inmediatos á el Pre-
sidente cada uno de su Coro se le inclinarán , y todos 
se irán á sus sillas , sea la hora que fuere , tomarán sola-
mente venia , y harán lo que la Comunidad. El Presidente 
irá el ultimo , y hará lo mismo. Si el Presidente no hi-
ciese señal, asi quando es uno , como muchos los que 
están con él en el grado , executarán todos lo ordena-
do en los números 2. 3. y 4., según fuere la hora. 
7 Si algún Religioso saliere de el Coro al princi-
pio de alguna hora, ( no siendo á cosa precisa para el Co-
ro ) y volviese dicho el Gloria Patrí después de el pri-
Bier Salmo , irá á el grado , se inclinará , no tomará ve-
nia , y hecha señal por el Presidente se inclinará á el Al-
tar irá á su sMa , y sin hacer otra cosa cante con los 
ciernas. Sino hiciese señal, hará lo que corresponda á la he-
M, oue fuej-e , según qucaa explicado. 
E l 
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8 El Eeligioso que faltare á toda la Lección de Claus-
tro, ó parte de ella ha de ir á el grado , quando se co-
mienz: el Himno, inclínese á el Altar, no tome venia, 
escese alli, ( como se ha dicho ) y hecha señal por el JPre-
Mdente , se incline á el Altar, pase á su silla , no tome 
venia , y cante con la Comunidad. Si no hiciere señal el 
Presidente, estese en el grado , y en diciendo la Comuni-
dad Kyr'mleison se incline sin hacer mas , aunque sea dia 
de postración , y en respondiendo la Comunidad Amen 
á el Benediciio &c. se levante , se incline á el Altar , va-
yase á su silla , y no tome venia. 
• 9 E l que estuviere inclinado dentro de el Coro á 
el Gloria Patri de el Fenitt exultemus, ó á el que se di-
ce después de el primer Salmo de qualquiera otra hora, 
aunque no haya llegado á su silla ;y el que faltare áel 
por haber estado ocupado en las cosas referidas en los 
Num. y 3. de el Cap. 11. de la primera paite , no ha 
de satisfacer á el grado. 
C A P I T U L O V. 
B E LO QUE SE H A D E CANTAR E N EL CORO. 
iN los dias de Sermón , Fiestas de guardar ^ D o -
mingos de todo el año,se han de cantar todos los May-
tines , excepto las Lecciones, •Responsos , y Versillos , que 
se han de entonar ; pero el duodécimo Responso , su 
Versiilo , y Gloria Patri se ha de cantar. Si hubiere Or-
gano tocará las repeticiones , y las rezara la Comunidad, 
sino hay Organo, las cantará. En los dias de Sermón se 
cantarán los Versillos, y Gloria Patri de el quarto, y 
célavo Responso ; Responsos , y repeticiones las tocará 
el Organo , y rezará el Convento. En el dia de la Nati-
vidad de Nuestro Señor se cantan las Lecciones , y todos 
los Versillos , y el duodécimo como queda dicho. 
1 En los dias de doce Lecciones , que no son Fies-
tas de guardar hasta el Himno inclusive se hace como en 
ellos, lo demás "se entonará ; pero se cantará el duodeci-
m® 
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mo Responso, como queda dicho , el Te Dmm laudamus, 
el Evangelio, y Te decet laus , y Coleda &c. Si fuese 
Fiesta de orden se cantan las Cánticas, y la Antífona. 
En los dias feriales tedos los Maytines son entonados. Las 
Laudes todos los dias son entonadas , excepto el dia de 
la Natividad de Ntro. Señor, que se cantan. 
3 La Prima de mayor todos los dias es cantada, ex-
cepto los dias puestos en el Num. 5. de el Cap. 43. 
El dia de la Sma. Trinidad se canta el Quicumque vult. 
La Preciosa es cantada hasta el Cap. de la Sta. Regla , ó 
tabla qiiando la hay que echar inclusivé, 
4 La Tercia es cantada , pero quando hay Entier-
ro de Religioso de Orden , ó hay Honras , como se dixo 
en sus lugares , es entonada. La Misa mayor es siempre 
cantada. La Sexta., y Nona , si esta se dice antes de co-
mer , se entona una , y la otra se canta alternando ; pe-
ro si la Nona se dice después de comer, se cantan am-
bas. 
5 Las Vísperas son cantadas ; pero si hay Vísperas 
cantadas de Aniversario Solemne , se entonan , ó cantan 
conforme se dixo en el Num. 19. de el Cap. 2. de esta se-
gunda parte. 
6 LJS Completas en las Vísperas y dias de Santos 
de doce Lecciones , (Mavarios Solemnes, Sábados, y Do-
mingos se cantarán por alguno de los Tonos , según dis-
ponga el Abad. En los demás días de el año se entona-
rán , y desde el Himno hasta Benedicíio &c, inclusive, se 
cantarán , el Himno con Organo, ó sin él conforme á lo 
áicho en el Cip, 15. de la primera Parte. La Salve siem-
pre es cantada. De lo demás que canta , reza , ó entona la 
Comunidad, como Procesiones, Misas Matutinales, Sal* 
mos Penitenciales, &c. se trata en sus lugares. 
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C A P I T U L O V I . 
QUIEir HA D E TOCAR LAS CAMPAKAS PARA 
las Horas de el Oficio Divino , y otros aatos Con-
ventuales , y no Conventuales, 
t ADA Abad en su Monasterio ha de nombrar u« 
Religioso , á cuyo cargo esté tocar las Campanas 
á todo lo que se ordena en este Eitual , y quando, y 
como en él se dispone. En los Monasterios, en que se 
pueda , se nombraran dos , uno tocará á Maytines , Lau-
des , Lección de Claustro, Completas , Silencio , Animas, 
y á Sermón : el otro á Prima , Capitulo , Inclina , Labo-
res i á Vestir , Sexta , y Nona , Mixto , Coloquio , y Vis-
peras. A lo demás á que se toca lo harán los que se se-
ñalen en estos Usos aqui, y en sus propios lugares. 
i A Tercia , y las pausas para la Misa mayor , y á 
Ja Salve tocará el Servidor de Iglesia. A Misa Matuti-
nal , las pausas de esta , al Prefacio , y elevación de la 
Misa mayor , y Matutinal los asignados en el Cap. 30. 
Num. 3a. de la primera parte. A disponer la comida , y 
el Kefedorio , y á gracias , el menor de los Hermanos. A 
las Ave-Marias el P. Sacristán, 
C A P I T U L O V I L 
SOMO, Y qUAKDO SE HA DE TOCAR L A PRI-
• mera , y segunda de Maytines , y llamür d los 
Religiosos, 
i nnODOS los dias se ha de tocar la primera de May-
JL tinas con la Campana grande á vuelo , y se ha 
de estar tocando el tiempo , que se gasta en rezar qua-
iro veces el Salmo Miserere m i Deus secundum &c. La 
segunda » en los dias de Sermón se toca con todas Us 
Campanas á vuelo , y para ayudar á el Campanero se que-
«U'a un Hermauo que señalara el Prior. Los dias de- Fies-
ta 
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ta de guardar , los Domingos , y la Vigilia de la Nativi-
dad de Ntro. Señor Jesu-Christo , aunque sea dia ferial, con 
la Campana grande á vuelo : los demás dias con la Cam-
pana pequeña, ó Esquilón, también á vuelo , y en todos 
los dias se ha de estar tocando, hasta que se empieze á re-
zar en el Coro. 
1 La hora á que se ha de tocar la primera , y se-
gunda será : en los dias de Sermón la primera á las dos, 
la segunda á las dos y media i en los Domingos , y 
dias de Fiesta de guardar la primera á las dos y media, 
la segunda- á las tres ; en los demás dias, la primera a las 
tres, y á la segunda á las tres y media. 
3 El Campanero , en tocando la primera de May-
fines , tomará la Matraca , y la irá tocando despacio por el 
Dormitorio , y en llegando a la puerta de cada Celda 
dará un golpe , el Seligioso , que vive en ella dirá : De^ 
gratlas , y el Campanero proseguirá llamando : si alguii 
Religioso no respondiese , abrirá la puerta , y le llamará por 
su nombre ; el Religioso responderá lo dicho , y si tu-
viere necesidad de pedir licencia de todos los Maytines , 6 
de parte de ellos , lo dirá , y el Campanero á el Presi-
dente después , como se advertirá á su tiempo. Llamados 
todos los Religiosos, el Campanero pondrá las tablas en 
su lugar , baxará á la Iglesia , aderezará las Luupiiás, 
y volverá á el sitio desde donde se tocan las Campanas á 
esperar la hora para tocar la segunda. Los Religiosos se 
levantarán , irán á el Coro , se arrodillarán dentro de su^ 
siibs , y se mantendrán asi hasta que se toque la segun-
da. 
4 E l Servidor de la Iglesia ha de tener puesta lur 
en el Coro , antes que entren los Religiosos en él. El in-
vitatorio , puestos en el Facistol , registrados , y abiertos 
los Libros necesarios , y junto á él los demás que fue-
ren menester ; pero no se le ha de permitir que ponga sol® 
Libro grande en el Facistol , sino ayudado de el Invitatorio 
de la Semana antecedente , ó de otro Religioso : en el Fa-
cistol de Iv baranda, en los dias en que se canta Invita-
torio , ei Libio de ellos abierto por el de el día , y todq 
H h 1Q 
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lo ha de tener hecho antes que se toque la segunda. 
5 Los PP. Sacristanes en los dbs de Sermón hin 
¿fe subir á el Coro, antes de tocar la segunda, Capa ^Mi-
tra , Ofertorio , Báculo , y otras dos Capas para los Can-
tores , y dos hachas. Sino fuere el Abad á Ma) tines , su-
birán en el tiempo dicho, tres Capas, los Cetros y las 
dos hachas* 
CAPITULO V I I I . 
M IOS MJYTllSÍES DE MAYOR. 
De los May tines de los dias de Sermón, 
1 ^ r^ADA la media para las tres tocará el Campanero 
JLI la segunda. Los Religiosos se levantarán , y pon-
drán en pie demro de sus sillas vueltos á el Altar mayor. 
%\ Presidente hará señal , se empezarán los Maytines de 
menor , los que, y las Laudes se rezarán , como que-
da dispuesto en el primer Capitulo de esta segunda Par-
te. 
1 El Campanero , en tocando la segunda irá á el 
Coro , y dirá á el Abad , ó Presidente , si alguno , ó al-
gunos piden licencia de todos los Maytines , ó de parte 
de ellos ^ y hará lo que le ordenare. Mirará después si 
falta alguno , y si faltare,, le irá á llamar. Mientras se re-
7,m las Conmemoraciones en las Laudes de menor, el 
Servidor de la Iglesia ha de componer el candil, ó las 
velas de la absconsa grande , y ponerla enfrente de el 
Facistol , de modo que dé luz á el Libro, y no embaraze; 
y esto ÍO hará rodos los dias : y en los que se canta el 
Inviratorio , pondrá en la baranda cerca de el Libro de los 
Im iratorios una absconsa pequeña con candela encendida, 
J)ara los que han de cantar el Invitatorio. 
3 Rezadas las Laudes de menor todos en la misma 
Jo^ icion que tienen, rezarán en secreto Fater noster Ave-
MA-
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Mamu , y Credo : el Presidente hará señal , todos se le-
varuarán , y puestos como se dixo en el num. 3. del Cap. 
1. de esia 2, Pane : el Abad con gravedad , y despacio 
( y en su ausencia el Semanero ) cantará : Beus in ddjuto-
rium fíieim uitende , luego se inclinarán todos fuera de sus 
sillas , y responderán Domine ad adjuvandum me festina, 
se levantarán , y pondrán en pie dentro de sus sillas. E l 
inmediato á el Invitatorio dirá entonado Domine labia mea. 
ap:ries , estando en pie fuera de su silla , y entonado se 
entrará en ella , y acabará su Coro el Verso \ el Coro 
de el Semanero le entonará todo , y el de el Invitatorio 
le repetirá. El otro Coro empieza el Salmo Domine quí 
multiplkati frc. , que dirán á|. Versos entonado los dos 
Coros , y mientras le dicen ,baxarán de las sillas altas, se 
pondrán en las baxas los mayores hacia la testera. 
4 El C.mtor, y Socantor 'dada uno en su Coro hará 
señal con la manga de la Cogulla á los quatro mas ancianos 
de él incluyendo á él Prior , pero no á el Abad, y todos, 
yendo delante los Cantores , pasarán , y se pondrán debnte 
del'Facistol, los Cantores cerca de el Libro de los Invitatorios. 
A el Gloria Fatr i después de el Salmo dicho se inclinarán 
todos , á el Sicut crac se levantarán ; ios Cantores , y An-
cianos se pondrán vueltos á el Aitar mayor , los que estáa 
en el Coro se entnrán en sus sillas vueltos unos á otro, 
y acabado se volverán á el Altar mayor. El Socatvor to-
mará la absconsá , alumbrará á el Libro , y él , el Cantor, 
y los Ancianos se inclinarán á el Altar , cantarán la pri-
mera parte de el Invitatorio , se volverán á inclinar , los 
Ancianos se irán á sus sillas , la Comunidad la repetirá, y 
cantará lo restante. 
5 Los Cantores cantarán los Versos de el Salmo 
P^miti exultemus Domino , inclinándose al empezar, y aca-
bar cada uno , y á el procidamus ante Deum de el tercer 
Verso. La Comunidad cantará después de cada verso lo 
que le corresponde. Quando los Camores empiecen el Verso 
Quadraginta annis , el Servidor de Iglesia llevará un.* 
absconsá con candela encendida , y la pondrá en un ¡ 
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los brazos de la sü'a de el Abad , inclinándosele antes , 
después de ponerla , lo que hará todo5; los dias , que el 
Abad esté en Maytines, y los ocho Ancianos pasarán de-
lante del Facistol. 
6 En acabando de cantar In Comunidad , se inclina-
rán todos diez á el Airar mayor , y cantarán el Gloria Pa-
trl sin inclinarse ; pero la Comunidad se inclinará fuera 
de sus sillas , y a el Sicut erat se levantarán todos , y 
puestos en pie dentro de ellas , acabado todo el Gloria, 
responderán : luego los Cantores , y Ancianos cantarán ta 
primera parte de el Invitatorio \ se inclinaran , y se irán | 
sus sillas , y la Comunidad cantará lo restante. El Organo 
tocará la primera Estrofa de el Himno ; la Comunidad can-
tará la segunda , y proseguirán alternando hasta acabarle, 
JM-entras se canta este Himno , y todos los demás, que se 
dicen á las Horas , nadie salga de el Coro sin urgente ne-
cesidad. 
7 Los segundos , y terceros dias de las tres Pas-
cj'uas , ( aunque son dias de Sermón ) los Cantores á el pe-
núltimo Vetso de el Salmo Domine qiá multipücaii irán , y 
cantarán el Invitatorio solos ; acabado , tocará el Organo la 
primera Esirofa de el Himno , y se hará lo dispuesto en el 
num. antecedente. 
8 jBl Inviratorio en empezándose el Himno irá á la 
silla alta de el Prior , y en la misericordia frontera á ella 
pondrá el Libro de las Lecciones abierto por ellas , y se 
volverá á su sitio. Si no hubiere sillas altas pondrá un 
facistol pequeño , no del todo delante de la silla de el 
Prior , sino un poco hacia el medio de el Coro, y en él 
el Libro , como se dixo, y se irá á su silla. 
9 Acabado el Himno , los Cantores irán hasta cerca 
de la silla de el Abad , se inclinarán, y puesto entre ellos, 
vendrá á el medio de el Coro , levantará la primera Antí-
fona , los Cantores el Salmo , y cantado el primer Verso, 
se inclinará el Abad á el Altar mayor, volverá á su silla 
acompañado de los Cantores , y puesto en ella , se le in-
clinarán , y se irán á las suyas. Lo dispuesto en este nu-
mero executarun los Cantores , siempre que el Abad en 
día 
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¿lia cié Sermón haya de cantar alguna cosa. 
10 E! Abad en todos los Maytiraes ha de leyantar 
]a primera Antífona, esté , ó no el Invitatorio en su Coro. 
Si estuviere en él , levantara la segunda Antífona el Prior, 
y en su ausencia el mas Anciano de su Coro : sí estuviere 
el Invitatorio en el Coro de el Prior , levantará la segunda 
Antífona el mas Anciano de el Coro de el Abad. En los 
días de Sermón el que levanta Antífona ha de estar puesto 
en medio de el Coro entre los dos Cantores , y estos le-
vantarán el Salmo , y cantado el primer Verso , se incli-
nará el que levantó la Antífona á el Altar mayor , y él, 
y los Cantores se irán á sus sillas : y de este mismo modo 
han de levantar todos las Antífonas en dichos días , y 
el Invitatorio , asi en Maytines , como en las horas del 
día , excepto Sexta , y Nona. No estando el Abad en el 
Coro, la primera Antífona de Maytines la levantará el mas 
Ancian® de el Coro de el Invitatorio. 
11 Las Antífonas se han de levantar baxando de los 
mayores á los menores , y si sucediere , que sean mas las 
Antífonas , que los Religiosos de un Coro , ó de ambos, 
en levantando el menor su Antífona , la siguiente , que 
corresponde á aquel Coro , la levantará su mayor , y asi 
se proseguirá subiendo de los menores á los mayóte*. 
Quando algún Eelígioso saliere de el Coro , y mientras 
estuvo fuera , le tocó levantar Antífona , y la kvsntó el 
que se seguía , en volviendo , no ha de levantar otra, sino 
la levantará el que se sigue , á el que levantó la que le 
tocaba. 
is Los R^eligiosos en todos los Maytines han de 
estar vueltos unos á otros , no adviniéndose otra cosa: 
pueden estar un Salmo sentados , y otro en pie dentro 
de las sillas , por lo que dicho el primer Verso de el Sal-
mo primero baxarán las sillas , y se sentarán , y al ulti-
mo Verso las alzarán , de suerte, que antes de decir el 
Gloria Patri estén levantados ; pero el Abad puede , si 
quiere , estarse sentado ¡á todos los Salmos. El Religioso, 
que habiendo salido de el Coro , vuelve á él estando los 
de* 
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demás senísoos , no se sentara luego, sipo después de luber 
estado en pie dciuio cif su silla cemo un Faier noster , y 
una Ave-Maña. 
13 En comenzando la Comunidad á cantar el ultimo 
Sjlmo de este Noclurno , y de el segundo , el Servidor de 
Iglesia tome una absconsa , ponga en ella una vela en-
cendida , y cubierta con la manga de la Cogulla , ó con 
la Capa, vaya por el Coro de el Prior a el lugar donde se 
han de decir las Lecciones , inclinándose á el Abad , y si 
hay dos Abades á ambos , y póngala en el brazo de la silla 
de el Prior vuelta la parte por donde da luz á el respaldo 
de la silla , y vuélvase á su sitio. . 
14 Cantada la Amifona después de el ultimo Sal-
mo , todos los Religiosos se pondrán en pie dentro de sus 
sillas vueltos á el Altai mayor , y lo mismo harán en el 
segundo , y tercer Nodurno , y se estarán asi hasta que 
se empieze á leer la Lección primera , que baxarán las 
sillas, y se sentarán ; pero en el tercer Nofíurno , qnan-
do la Lección primera es Homilía de Evangelio , harán lo 
que se dirá en su lugar. El Invitatorio presente , y el de la 
Semana anterior puestos delante del Facistol vueltos al 
Altar cantarán el Versillo , cantado , se inclinarán al Altar, 
y después uno á otro , y se irán á sus sillas. De este mo-
do se han de cantar todos los Versillos en los dias de 
Sermón, á excepción de los de Sexta y Nona ,sino se ad-
virtiese otra cosa. 
15 Si hubiere de decir la primera Lección alguno 
de los dos , que han de cantar el Versillo , le encargara 
á su mayor , sino es Sacerdote , y siéndolo á su menor, 
y á falta de este, á el Sacerdote , y á qualquiera, que lo 
encargue , le dirá el que es. 
ló Las tres primeras Lecciones de este primer Noc-
turno las dicen los tres menores , no seguidos , sino in-
terpolados , esto es , el menor primero , el tercero , y el 
quinto , y el mayor inmediato á el que dixo la Lec-
ción , enrona el Versillo ; la quarta Lección la dice el me-
nor de los dos Ancianos inmediatos á el Prior , y su ma-
yor el Versillo. En ausenciu de el Prior, dirá la quarta Lec-
ción 
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CÍGÍI ef menor de los tres mas Ancianos, que haya en el 
Coro , porque la duodécima Lección la ha de decir el Prior, 
ó el mas Anciano. 
17 El que ha de decir la primera Lección, asi en 
este, como en el segundo , y tercer Noclurno, á el penúl-
timo verso de el Salmo , ó Cmtica se levante , vaya , y 
puesto entre la baranda , y el Facistol se incline á el Al-
tar mayor , pase á el lagar donde ha de decir la Lección, 
y si fuere de el Coro de el Abad , atravesará el Coro, 
y en llegando á el medio , se inclinará á el Altar , y des-
pués á el Abad, ó Abades ; si fuere de el Coro de 
el Pf-ior se inclinara, quando pase enfrente de él, ó de 
ellos. Los que dixeren la segunda , tercera , y quarta 
Lección de cada uno de los tres Noclurnos, no han de 
ir á inclinarse á el grado ( que esto solo lo ha de hacer el 
que dice la primera de cada uno ) , sino luego que se em-
pieze á entonar el Responso de la Lección , que se leyó, 
se levantará , vaya al lugar donde se lee , atravesando ei 
Coro, si fuere de el Coro de el Abad , y haciendo las incli-
naciones , que el primero, 
18 En respondiendo la Comunidad á el Versillo, el 
que ha de decir la primera Lección cruzadas las manos, 
y cubiertas con las mangas de la Cogulla , ó con la Capa 
se inclinará hacia el Abad , ó Presidente , y pedirá la ben < 
dicion diciendo entonado: Domne jube benedicere , y el Abad, 
ó Presidente sentado se la dará rezada , la Comunidad res-
ponderá Amen , y todos baxarán las sidas , y se sentarán,. 
El que ha de decir la Lección tome la absconsa , y en ce-
sando el ruido de las sillas , la lea entonada , y acabada 
diga : Tumitem Domine &c . E! que leyó ponga la abscon-
sa en el sitio de donde la cogió , y vuelva por la misma 
parte á el grado , haciendo las inclinaciones , que quando 
fué á decir la Lección , y en llegando á el grado , tome ve-
nia-, y levantado se incline á el Altar mayor, y se vaya 
á su silla. Esto mismo harán los que dixeren la^ s demás Lec-
ciones de todos los Nocturnos. 
19 Ei que ha de decir el Versillo , ( y lo mismo to-
¿©s los cue han de decir los.dsmás )á tal tiempo se le-
vante. 
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vame , que esté puesto en medio de el Coro en pie vuel-
to á el Facistol , quando la Comunidad responda Deo gra-
lias , entonces se incline , y empiezc á enroñar el Respon-
so, prosiga la Comunidad entonándolo despat io , separando 
palabra de palabra , de modo que se perciba clara , y dis-
tintameuse lo que se dice ; dicho el Responso , entonará el 
Versillo , se inclinará , y se irá á su sitio : si hubiere errado 
algo, tomará venia antes de inclinarse. La Comunidad en-
tonará ia repetición. 
20 Los que han de decir las tres Lecciones , y los 
Versillos de los Responsos de ellas son los puestos en el 
Num. 16: pero el que dixere la quarta Lección, traerá la 
absconsa , y apagada la luz , la pondrá en su lugar. A el 
Responso de la quarta Lección ha de tocar el Organo , y 
rezarle la Comunidad: el Versillo , y Gloria Patri le can-
tará el Anciano inmediato , mayor que el que dixo la Lec-
ción acompañado de el Socantor , las repeticiones las toca 
el Organo, y reza la Comunidad. El Anciano , y Socan-
tor rezada la ultima repetición se inclinarán á el Altar 
mayor , y después uno á otro , y se irán á sus si-
llas. 
21 Hecho lo referido , el menor que se sigue á el 
que levantó ia ultima Antífona de el primer Nochirno en 
el Coro de el Inviratorio , levantará la primera de el se-
gundo, y proseguirán los demás de uno , y otro Coro le-
vantándolas. Si fuere Aleluya , la levantará el Invitatorio. El 
Servidor de Ig'esia hará lo puesto en el Num. 13., y el que 
ha de decir la primera Lección lo dicho en el Num. 17. 
y el Invitatorio presente , y el de la Semana pasada canta-
rán el Versillo , y si alguno de ellos hubiere de decir la 
primera Lección , exeemará lo dispuesto en el Nume-
ro 15. 
22 Las quatro Lecciones de oste segundo Nodlur-
no las dicen , los que dixeron los quatro Versos de el pri-
mer Nodurno. El que dixere la quarta Lección, pondrá , y 
de xa ra la absconsa en el sitio de donde la tomó. Ei Verso 
correspondiente á cada una de las tres Lecciones le di-
rá el inmediato mayor á el^ quc^ . dixo la Lección. Ei Kes-
pun* 
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ponso quarto lo toca el Organo , y el Versillo , y Glo* 
ria Patri le canta el Anciano acompañado de el Cantor, 
las repeticiones las reza la Comunidad , y toca el Orga-
no. 
23 Üezada la ultima repedcíon , el Invitatorio, pues-
to entre los dos Camotes, levantará la A mito n de el ter-
cer Nodurno , los Cantores el cántico alternando los Ver-
sos con el Organo , puestos todos en pie dentro de sus 
sillas. Cantado el Gloria Patri después de el primer cán-
tico , el Servidor de la Iglesia irá á donde está la abscori-
sa por el Coro alto de el Prior, esto es, por entre las 
sillas altas , y los respaldos de las baxas, á despabilar la 
candela de la absconsa , dexandola limpia de modo que 
luzca bien , y se volverá por donde fué á su silla. 
£4 Si la primera Lección de este No&urno es la 
Homiiia de el Evangelio , la ha de decir el Evangelistero 
de Semana , quien hará lo dicho en el Num. 17. El Invi-
tatorio presente , y el de la Semana pasada cantarán el Ver-
sillo : los Religiosos en respondiendo á él , se manrendráit 
vueltos á el Altar mayor , y quando diga el Evangelistero 
lecíió SanSti Mvmgeli) i#é¡ se volverán hacia él | y se es-
tarán en pie fuera de sus sillas, hasta que diga & reliqi/a, 
que las baxarán, y se sentarán. El Evangelistero , en es-
tando todo en silencio, leerá la Lección , y el Versillo lo 
dirá el menor, que dixo la primera Lección de el primer 
Noéhirno; la segunda Lección, el que entonó el tercer 
Versillo de el segundo Noélurno , y su mayor inmedia-
to el Verso , y el mayor que se signe á este, la Lección 
tercera 9 y su mayor inmediato el Versillo, La quarta Lee* 
cien la entona el Prior, ó el Anciano. 
25 Si la Lección primera no es de Homiiia , la dirá 
el que entonó el Versillo de la tercera Lección de el se* 
gundo Nocturno , y el Versillo de esta el menor, que en-
tonó la primera Lección de el primer No&urno : la segun-
da Lección la emonará el mayor que se sigue á el que 
dixo la primera , y el mayor inmediato á este el Versillo: la 
tercera Lección el mayor que se sigue á el que dixo el 
Versillo , y el mayor inmediato á el que entono la tercera 
I i Leo» 
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Xeccion, dirá el Verso. La quarta Lección la dice el Prio^ 
6 d mas Anciano. Si el Abad no está en el Coro d^á U 
•bendición al Prior el Soprior , pero la ha de dár estando 
en pie. 
26 Mientras el Prior , 6 el Anciano entona la Lección, 
los Cantores harán lo dispuesto en el Nnm. 9. , y el Abad 
se levantará , se pondrá entre los dos Cantores ,. y todos pa^  
sjrán á el medio de el Coro. Acabada la Lección , y res. 
pendido por la Comunidad Deo graiia.s , los Cantores em-
pezarán á cantar el duodécimo Eesponso,,)1 lo proseguirá to-
do el Convento.. El Prior, ó Anciano irá á tomar venia,, 
llevará la absconsa , apagará, la luz , y la pondrá en su sis 
lio. El Abad , y Cantores cantarán el Versillo % y Gloria 
Patr i , las repeticiones, las tocará el Organo , y rezará la, Co/» 
ínunidad* 
l y En cesando de tocar el Organo , el Abad levan-
tará, el 7> Deum laudamus , el Organo tocará , y pFose-* 
guirá la Comunidad alternando los Versos con él:, el Abad 
se inclinará , y se- irá á su silla alta , acompañándole has* 
la la escalera los Cantores , y en entrando en su silla se 
1c inclinarán , y todos subirán,,, y cantarán estando pía 
dentro de las sillas altas.. 
AB El Servidor de Iglesia , en subiendo la Comuni-
dad á las sillas altas , llevará una Alfombra , y la. tenderá en 
medio de el Coro , pero mas hacia la testera :. el Invitato^ 
rio un Facistol pequeño con Facistolera , le pondrá sobre 
la Alfombra , y en el un Misal abierto, por. el Evangelio , y 
se irán á sus sillas. 
29. Quando canten Sanñus^ se inclinarán todos fuera 
de sus sillas , y se darán tres golpes de pachos á los tres. 
Sancius , diciendo el primero , y tercero, rezados , y el se-
gundo cantado , y permanecerán inclinados hasta la pala-
bra Sabacth inclusive , y levantándose se pondrán como 
estaban ames , y en llegando á el Verso Te ergo qu<cíu~ 
pius se arrodillarán vueltos unos á otros , y en esta posi-
ción lo cantarán , y levantados ,. se entrarán dentro de la* 
sillas , cerno estaban ante.».. 
Cap. S. Dt los Maytmes>&c* 
30 Después de cantado el Verso Salvum fac Popa* 
lum tiium n, los Canroies, el P. Sacristán , y los dos Her-
manos menores irán á el sirio , en que el P. Sacristán tiene 
prevenido ^ io que se dixo en el Num, 5. di el C p. 7, 
Los Cantores se pondrán las Capas , y el So amor el 
Ofertorio , y tomara la Mitra , teniendo las manoi cu-
biertas con el ^ el Cantor el Báculo , el P. Sacrist di U 
Capa para el Abad , y ios Hermanos las hachas encen-
didas , é irán todos, yendo los Hermanos delante, i 
donde está el Facistol pequeño. El Abad baxará de Éi. 
silla , y puesto enfrente de el Facistol se pondrá la Capa, 
ayudándole el P, Sacristán , á sus lados los Cantores , y 
los Hermanos con las luces á ios lados de el Facistol alüíik' 
brando á el Misal. 
31 Acabado el Tt Beum Imdamtis, toda la Comu^ 
nidad se volverá dentro de sus silla-, á el Altar m ¡yor, 
cesará el Organo , el Abad cantará Dominus vobiscum , la 
Comunidad sin mudar de posición responderá £ t cuín Spi-
ritu tuo , el Abad santiguándose dirá Initium, ó SequnídéL 
Sanati Evangellj &c* ; los Hcii^ iosos volviéndose todos 
hacia el Abad estando en pie fuera de sus sillas resv 
ponderan santiguándose Gloria tibí Domim. El Abad can-
tará el Evangelio, y acabándole, se santiguará , la Comuni-
dad hará lo mismo, y responderá ^wtv?..El Abad can-
tará Te decet laus , y él , y todos se inclinarán fuera de sus 
sillas , y redarán lo restante tocando entre tanto el Organo* 
Luego el Abad cantará la Coléela , á la que estarán todos 
inclinados dentro , o fuera de sus sillas , según pida ; y 
quando diga fámulos tuos, se le inclinará el mas An-
ciano de su Coro , y acabada , responderá la Comunidad 
Amen. 
32 Si el Abaü no estuviere en el Coro , los Canto-
res solos cantarán el Versillo , y Gloria Fatri de el duo-
décimo Responso. El Prior , ó Presidente puesto entre lo» 
dos Cantores levantará el T¿ Deum laudamus , y todo lo 
demás se hará como queda dispuesto en los Num. ante t 
cédeme ; excepto que los Cantores en iusar de Mitra, y 
Báculo \ m de ileYítf los Cetros. 
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n .33 Luego que la Comunidad responda á la Colega 
cantada después de el Evangelio, el Semanero entonará 
el Deus in adjutorium ¿re. de las Laudes , y á el Gloria 
Patri se. inclinarán todos , y á el Skut erat se levanta-
rán , el Abad, ó Presidente, si hubiere errado algo, toma-
rá venia ; después se quitará la Capa , y la tomará el P. 
Sacristán , se le inclinarán todos, y pasarán á dexar en su 
sitio, lo que tomaron , y se irán á sus sillas. Los Padres 
Sacristanes , dichas Laudes, baxaráa a la Sacristia lo qué 
subieron, de. ella,, 
§< ir. 
De los: Maytines de: lo* Domingos , y días de: doce 
' Lecciones*-
34 T OS Maytines de los Domingos , y dias de Fiesta dé 
JLJ guardar son. cantados , y en los demás dias de doce 
Lecciones entonados, como queda; declarado en los Num. 
1., y 1. de el Cap. 5.. de esta, parte. En todos ellos , hasta 
que la Comunidad esté en las sillas baxas, se hará lo mis-
mo , que en los días de Sermón t en lo restante hay la di-
ferencia , que se expone en este 
35 El Invitatorio lo han* de cantar, el que* lo hace 
en la Semana presente , y el que; \ é hizo en la pasada , exe-
cutando lo que los Cantores,, como se dixo en el Num. 7. 
de este Cap.., y cantado,, se empezará el Himno' por el Or-
gano , si es dia. en que. lo hay , y si no, lo levantará el 
Cantor y lo proseguirá- la Comunidad alternando los Co-
ros. Acabada , el Cantor se acercara, a la silla de el Abad, 
se le inclinará , el Abad' saldrá; de su silla , y puesto en; 
píe vuelto á. el Altar^Mayor cantará , ó entonara ( como 
pida el día ) la primera Antífona , el Cantor el Salmo , y 
dicho el primer Verso „ se inclinará, el Abad á el Altar ma-
yor , y se irá a su silla ,. le acompañará, el Cantor , se le 
inclinará , y se irá á la suya. E l Cantor ha de hacer lo 
leferido , siempre que el Abad tenga que cantar alguna 
cosa; en: dia , que no sea de Sermón., 
Las 
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36 Las Antífonas las levantarán por su orden los 
Monges, baxando de los mayores á los menores ; pero no 
puestos entre los Cantoíes',- sino el que la levanta puesto 
en pie fuera de su silla vuelto á el otro Coro la cantará, 
ó entonará , como se explico en el num. 21 . del Cap. 2. 
de esta segunda Parte. El Invitatorio ha decantar, ento-
nar , ó rezar los Versillos ( no siendo dia de Sermón , y 
no ordenándose otra cosa ) puesto en pie fuera de su silla-
vuelto á el Altar mayor, y en acabando de decirle, indinarse 
i éjL :. . ]...••> I-i M h is* cu y% 
37 El Servidor de la Iglesia llevará la absconsá como 
se dixo en el num. 13. de el Cap. 8. Las Lecciones , y 
Versillos de los Responsos de ellas dirán los mismos, que 
las díxeron los dias de Sermón , y harán" las mismas cere-
monias ; pero el quarto , y odlavo Versillo ha de ser en-
tonado sin asistencia1 de el Socantor , y Cantor. El duodé-
cimo^  Responso ha de: ser cantado , y su Versillo , y Glo-
ria- Patri lo ha de cantar el Abad acompañado de el Can-
tor : las repeticiones'si es dia de Organo , las tocará , y las^  
rezará el Convento, sino,, las- cantará? este. 
38 El Abad , dicha la ultima repetición, levantará ei 
Té Deum v sQ' inclinará , y hará lo dicho en; el num. 37. 
de este Cap. y íe cantarán , como allr queda! ordenado; 
pero no habiendo Organo , alternarán los Versos? los Coros, 
cantarán los SanBus r un' Coro dos, y el otro ; uno , y no se -
darán golpes dé pechos.-
39- E u subiendo la Comunidad á ías sillas altas , el 
Invilatorio, llevará el Misal- , y le pondrá abierto por el 
Evangelio en? el sitio , en que está el libro de ías Leccio-
nes, apartando^  este , y se" irá á su silla» EÍ Servidor de la-
Iglesia,, cantado el Verso Sahum fac Populum tüunt ^ lle--
vará una absconsa con candela encendida cubierta con la 
manga de la Cogulla ó con la Capa , y la pondrá en 
el brazo de la ultima silla! de el Coro de el Prior Hacia la 
tésiera", y él se pondrá en pie dentro' de la' inmediatar 
si no tuviere el Coro sillas altas, se pondrá junto á el Fa-
cistol' , en que está; lli Misal vuelto á e|i Altar mayor. 
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40 A el ultimo Verso de el Te Beiim p*9«rá el Abad 
á caruar el Evangelio , el Servidor tomará la absconsa , se 
pondrá i el lado derecho de el Abad , inclinándosele antes, 
y alumbrará. El Abad cantará el Evangelio t y la Comu-
nidad hará lo dispuesto en el num. 31. de este Capitulo: 
«1 & fAmulos mes de la Colecta se le inclinará el Prior, 
y en su ausencia el ma» Anciano de su Coro , y en res-
pendiendo yímen el Convento, se inclinará el Abad á el 
Altar m-iyor,(habiendo tomado venia antes si erró algo ) 
y se ira á 111 silla. El Servidor se le inclinará , llevará la 
tbsconsa \ y apagada la luz, la pondrá en su lugar. 
41 Si el Abad no estuviere en el Coro , el Cantot 
ha de cantar el Versillo , y Gloria Fatrí de el duodécimo 
üesponso : el Prior puesto en pie fuera de la silla levan-
tará el Te Deum , se inclinara á el Altar mayor á el tiem-
j)o dicho; y él , y todos subirán á las sillas altas , se hará 
iodo lo dispuesto en los dos números antecedentes t y el 
Prior, © Presiacme cantará el Evangelio. 
$. I I I . 
De los Mayúnes de los días Feriales. 
41 TASTOS Maytines se empiezan rezando en voz su-
J E / misa Paier Noster, Ave-Maña , y Credo , estan-
do los Religiosos , ó inclinados dentro de sus sillas , ó pos-
trados sobre las misericordias, según pida el dia. En ha-
ciendo señal el Presidente, el Semanero entona Deus in ad* 
jutorium meum intende : \o$ Religiosos, ó inclinados fuera 
de sus sillas , ó postrados sobre las misericordias responden 
Domine ad adjuvandum me festina , luego se entran en 
sus sillas puestos en pie : el inmediato á el Invitatorio 
fuera de su silla vuelto á el otro Coro entona Domine labi*. 
mea &€. , y se hará todo lo ordenado en el numero 3. 
de el Cap. 7., excepto que la Comunidad no ha de baxar 
I las sulas baxas, sino entonar estando en pie dentro de las 
altas el Salmo Dmine qui multiplican , y acabado el Oh-
rin 
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riée Tatri, velverse á el Altar mayor manteniéndose en pi* 
dentro de ellas. 
43 Desde todos Santos hasta la Santísima Trinidacf, 
los dias Feriales tienen Invitatorio , y en este tiempo el 
Semanero de él puesto en pie fuera de su silla , vuelto i 
el Altar mnyor , se inclinará á él , y enroñará la primeríi 
parte de él, la Comunidad esta , y lo restante : el Invitato* 
rio proseguirá entonando los Versos inclinándose solamen-
te á el acabar cada uno : la Comunidad responderá lo que 
convenga á cada Verso. El Invitatorio entonará el Gloria 
Fatri sin inclinarse , los Religiosos se inclinarán , ó pos-
trarán sobre las misericordias , y á el Sicut erat se entra-
ran en sus sillas vueltos unos á otros , y responderán la 
segunda parte de el Invitatorio , el Semanero de él dirá la 
primera, se inclinará, se entrará en su silla, y la Comunidad 
dirá la segunda. 
44 Desde la Trinidad hasta Santos no hay Invitato-
rio , y en su lugar entonará la Comunidad después de el 
Salmo üomine. qui nmlñplkati snm , alternando los Coros, 
el Salmo Ven'ue exulumus Domino , que está en el Bre-
viario al principio de la Feria segunda. En uno , y otrq 
tiempo acabado el Invitatorio , ó el Salmo , el inmediato 
á el Invitatorio levanta entonado el Himno ; pero en lo$ 
Odavarios de las Pasquas el Cantor , y en su ausencia el 
Socanror : y la Comunidad baxa á las sillas baxas , y se po-« 
nen los Ancianos hacia la testera. 
45 Finalizado el Himno , el Abad, (y en su falta el 
mas anciano de el Coro de el Invitatorio ) entona la pri-
mera Antífona , y proseguirán levantando las demás como 
?n los días de doce Lecciones. Dicha la ultima Antífona, 
todos se vuelvan á el Altar mayor puestos de pie dentro 
de sus sillas, el Invitatorio entone el Yersillo , y responda 
la Comunidad. 
46 Desde todos Santos hasta Sesnrreccion hay los 
<lias Feriales tres Lecciones. El Invitatorio ha de poner 
d libro abierto por ellas quando , y en donde se ¿ixo 
en el rmm, 8. de el Cap. 8. : el Servidor llevará la ab^ -
CQma con luz \ com« se advirtió en el num. 13. de el 
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jnismo Cap. Las tres Lecciones , y los tres Versillos han 
de entonar los que en el num. <6. de el Cap. 8. se seña-
laron , para que dixesen las tres primeras Lecciones , y 
yersillos de el primer No<5luino de el dia de Sermón, ex-
cepto quando la primera es Homilia de Evangelio , que 
entonces se hará lo que se .dirá luego , y también, que en 
los Viernes dice el Prior el tercer Versillo ; y el Sábado 
dice la tercera Lección. Si falta el Prior, el mas anciano de 
su Coro dirá el Viernes el Versillo, y el Sábado la Lección, 
E l Versillo , y Gloria Patri de el Responso de la Lección, 
que dice el Prior el Sábado , ó el Anciano,le entona el 
Abad, y en su ausencia el Cantor. 
47 En los días, en que la primera Lección es Ho-
milia de el Evangelio, la dice el Evangelisiero , y el Ver-
sillo de su Responso el menor , que habla de decir la 
Lección primera ; las otras dos Lecciones , y Versillos 
entonarán los mismos, que las entonarían si la primera 
Lección no fuera Homilia : pero siempre el Prior , ó An-
ciano dirá el .tercer Versillo en el Viernes, y la tercera 
Lección en el Sábado. 
48 Se advierte : que el que dice la primera Lección 
no ha de ir á inclinarse entre el Facistol , y la baranda, 
sino tres Versos antes de acabarse el ultimo S Imo de el 
primer Noclurno, puesto en pie fuera de su silla vuelto á 
el Altar mayor se inclina á él, é irá á decirla. Los demás 
irán , pero sin inclinarse á el Altar. La Comunidad ha de 
entonar los Responsos , y repeticiones , y los que dicen 
los Versillos pradicarán lo puesto en el num, 19. de el 
Capitulo 8, El que dixere la ultima Lección traerá la abs-
consa , y apagada la luz, la pondrá en su lugar. Si fuere 
dia de postración , el que leyó Lección, quando tome ve-
nia , ha de hacer postración. 
49 Desee Resurrección á todos Santos no se dice 
mas que una Lección. El Invitatorio después de entonar 
el Versillo „ y respondido la Comunidad , se vuelve hacia 
el Presidente fuera de su silla , se inclina , y pide la ben-
dición : recibida, se pone en medio de el Coro vuelto a el 
Facistol, se inclina , dice la lección t y acabada se vuelve 
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u inclinar. Si hubierre errado algo , tomará venía antes de 
indinarse. El inmediato á el Invitatorio en respondiendo h 
-Comunidad Deo gradas se pone en medio de el Coro, 
entona el Responso , y Versillo \ y respondido por la 
Comunidad , hace lo que el Invitatorio , y se vá á su. 
silla-
50 El segundo No6turno , desde Septuagésima hasta 
Eesurreccion tiene tres Antifoms , y la primera la entoni 
el inmediato á el que levantó la ultima del primer Noc-
turno en el Coro de el Invitatorio , y las demás se levan-
tarán como las de el primer Nodurno. En el demás tiem-
po tiene una sola Antífona compuesta de determinado nu-
mero de Aleluyas , la que encona el Invitatorio , y su 
inmediato el Salmo. Quando se empieza el ultimo Salmo 
de este Noélurno , el Servidor de Iglesia toma una abs-
consa , y con una vela encendida, la lleva , y pone en 
el brazo de la silla de el Semanero » y se vuelve á la 
suya. 
51 Entonada la ultima , o única Antífona , se vol-
verán todos puestos en pie dentro de sus sillas á el Altar 
mayor , y el Semanero fuera de la suya entonará la capi-
tula , y respondido Deo granas por la Comunidad, el 
Invitatorio entonará el Versillo , y la Comunidad la res-
puesta : luego se inclinarán todos dentro de sus sillas, di-
rán Kyrieeleison &c . rezarán el P^ífr w ^ r , el Semanero 
entonará Et m nos inducas in tentadonem Domuius vo-* 
hiscum , la Coleéla , y acabada Dominus voblicum , Be-
nedícamus Domino , respondiendo á todo la Comuni-
dad. 
52, Si fuere tiempo, en que se reza el Noélurno , y 
Laudes de Difuntos , respondido á el Bemdkamus Do-
¡runo , baxarán todos las sillas , se sentarán , el Invitatorio 
levantará la primera Antífona de el Nocturno , y se rezara 
este , y las Laudes como queda explicado en el Cap. 2» 
de esta Parte de.^ Je el nutn. 4. hasta el 4. inclusive. Re-
zado lo dicho, se rezará la Conmemoración Spiritus San&ia:, 
)' respondido á el Fldellum üefunciómm Wt. que reza el 
Presiiente , se hincan todos de rodillas dentro d; sus <K\W 
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y rezarán un Pater noster , y Ave-Maria , y se finalizan 
los Maytines. Sino se rezan el Nodlurno , y Laudes de 
Difuntos, respondido á el Benedicamus Domino, SQ reza U 
Conmemoración Spiritus Sancius , y se hace lo inmediata-
mente dicho. 
53 Aunque se dice , que ningún Religioso puede 
salir de el Coro sin pedir licencia , puede , teniendo nece-
sidad , salir de Maytines sin pedirla , y estar fuera mien-
tras se cantan , ó entonan tres Salmos , con tal que no 
salgan mas que dos de un Coro. Si tuviere necesidad de 
estar fuera mas tiempo, pida licencia t y se incline á el Pre-
sidente. Si saliere para no volver, inclínese en su lugar, y 
después pida licencia, y concedida , se incline á el Presi-
dente. 
CAPITULO IX. 
QUANBO, Y COMO SE HA DE TOCAR A LAUDÉS, 
y decirse estas, \ 
l i n N los días de doce Lecciones, excepto el día de la 
JGÍ Natividad de Ntro, Señor , dicho el Te decet laus, 
el Campanero saldrá á tocar á Laudes, y tocará con la 
Campana menor á vuelo por espacio de un Miserere , y 
se volverá á el Coro, En los días Feriales , que no se reza 
Oficio de Difuntos después de el segundo Nocturno, quan-
do la Comunidad empiece á entonar el ultimo Salmo de 
este , y si se reza quando empiece a rezar el Salmo Laú-
date Dominum de Coeíis á las Laudes de Difuntos , saldrá de 
el Coro , y tocara a Laudes con la Campana menor a golpe 
el tiempo dicho. 
a Los dias de doce Lecciones , en respondiendo la 
Comunidad á la Cokda , que el Presidente canta después 
de el Evangelio , el Semanero entonará : Deus in adjutoriuni 
&c. responderá la Comunidad , al Gloria Patrl se inclina-
rán todos, y al Sicut erat se pondrán en pie dentro de sus 
sillas. Del modo aquí puesto han de cantar , entonar , ó 
r-czar todo el Gloria Patri , no adviniéndose otra cosa. 
m 
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Él inmediato a el Invitatorio fuera de la suya vuelto á et 
otro Coro entonará el Salmo Deus misereatur nostri , el que 
proseguirá la Comunidad á coros. Acabado , y dicho el 
Gloria Fotrí , estando los Religiosos en pie dentro de sus 
sillas , el Invitatorio , s¡ fuere dia de Sermón , puesto entre 
los Cantores levantará la Antífona, y los Cantores el Salmo 
Dominus regnavit decorem ¿ c^. si no lo fuere , la levan-
tará estando en pie fuera de su silla , su inmediato el Sal-
mo , el que entonará la Comunidad á coros , y mientras 
le entona, baxarán á las sillas baxas ( que las Laudes 
siempre las ha de decir la Comunidad en elias ) estando 
los Ancianos á la testera, y proseguirá entonando los demás 
Salmos. 
3 En los dias Feriales , en rezando los Religiosos; 
arrodillados dentro de sus sillas el Pater noster , y Ave~ 
Maña , con que se acaban los Maytines , como se dixo 
en el num. 5 r. del Cap. antecedente , el Campanero tocara 
la segunda de Laudes con ja Campana menor á vuelo ci 
espacio de un Miserere, Los Religiosos oída la Campan* 
se pondrán en pie dentro de sus sillas vueltos á el Altar 
mayor , y en haciendo señal el Presidente se inclinarán 
dentro de ellas , y rezarán Fater noster, y Ave-Maria , y 
hecha segunda señal se pondrán en pie fuera de ellas ; el1 
Semanero, y el inmediato a el Invitatorio , y Comunidad 
harán lo dicho en el numero antecedente. 
4 Adviértase , que el Salmo Deus misereatur nostri 
es el primero de las Laudes , y el Religioso que no estu-
viere en el Coro á el Gloria Patri , que se dice después 
de é l , ha de satisfacer á el grado. Iten , en las Laudes 
pueden los Monges estar un Salmo sentados , y otro en pie 
dentro de sus sillas, como en los Maytines. 
5 Acabado el Salmo dicho , el Invitatorio levantará 
la Antífona , su inmediato el Salmo Miserere mei Deus^  
y se proseguirá por la Comunidad entonando los demás. 
En empezando el Salmo' Laúdate Dominum de Coelis , el 
Servidor de la Iglesia llevará una absconsa con candela 
encendida cubierta con la manga de la Cogulla , ó Capa,3 
y la pondrá en un brazo de la silla de el Semanero. Fu 
JvR a na-
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nalizados los Salmos , y entonada la Antífona , los $eft$ 
giosos se pondrán en pie dentro de sns sillas vi^ ehos a el 
Altar ma}or , y el Semsnero fuera de la suya entona la 
Capitula \ se inclina á el Altar , y se entra en ella. La Co-
munidad responde Deo gradas, 
ó Si fuere dia de Senncn , el Invitatorio presente,, 
y el de la Semana pasada \ puestos en medio de el Coro, 
vueltos a el Facistol, se inclinan , y entonan el Responso, 
la Comunidad lo repite , los dos entonan el Verso , y ]os, 
iReligicsos vueltos unos á otros dentro de sus sillas di-, 
cen la repetición : los Cantores entonan el Himno , prosi-
gue el Coro de el Invitatorio , después el otro Coro al-
ternando hasta acabarle. Los que entonaron eí Responso, 
y Versillo , hecho esto se inclinan , y se van á sus sillas; 
pero si hubieren errado algo tomarán venia antes de incli-
narre. Acabado el Himno , los dos puestos delante de 
el Facistol entonan el Yersillo , y responde la Comuni-
dad, 
7 ISn los dias de doce Lecciones , que no son de, 
Sermón , y en los Feriales, en respondiendo la Comuni-
dad á la Capitula , el Invitatorio solo puesto en medio de 
el Coro entonará el Sesponsillo, y Verso, y él , y la Co-
munidad harán lo dicho en el numero antecedente. Pero 
el Responso Adjütor n cu i , que se dice en la Septuagési-
ma , y en los dias Feriales hasta la primera Dominica de 
«Qu a resma exclusive , y los que se dicen en las Domini-
cas, y Ferias de Quaresma , respondido por la Comuni-
dad á la Capitula , el Invitatorio puesto en medio de el 
Coro se inclinará , y él , y iodos los Religiosos vueltos á 
el Facistol entonarán el Responso; el Invitatorio el Verso, 
y los Religiosos puestos en pie dentro de sus sillas la re-
petición , y el Invitatorio hace lo dicho en el numero an-
tecedente. Dicha la repetición , en los dias de doce Lee-* 
dones levanta el Himco el Cantor , y en su ausencia el 
Socantor. En los dias Feriales el inmediato á el Invitatorio, 
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8 La Antífona a el Bencdictns en los días de Sermón 
]a levanta el Abad en medio de los Cantores, y estos el 
Cántico : en los dias de doce Lecciones la levanta también 
acompañado de el Cantor, y este levanta el Cántico , y en 
ausencia de el Cantor el Socantor , quien acompañará á el 
Abad. 
9 En ausencia de el Abad en rodos los dias dichos, 
y en los Feriales, aunque esté el Abad en Laudes , le-
vanta el Cíintor la Antífona de Q\ Benedlcius , y el Succen' 
tor de su Coro el Cántico , y no habiéndole su inmedia--
to ; faltando el Cantor , levantará la Antífona el Socan-
tor , y en ausencia de este el Succentor mas anciano , y en 
la de este el Soprior , y si falta este el Invitatorio , y el 
Cántico lo entonará el inmediato á el que levanto la Antí-
fona, 
10 Se ha de decir el Benedicius estando los Religio-
sos en pie fuera de sus sillas , y acabado, y entonada la 
Antífona , se entrarán en ellas , é inclinados entonarán Ky~ 
rieeleison &c. , y el Presidente el Pater noster en voz cla-
ra , y en diciendo <¿y ne nos inducas in tentationem , res-
ponderá la Comunidad Sed liherñ nos á malo ^ y el Se-
manero puesto en pie fuera de su silla vuelto á el Al* 
tar mayor se inclina , y entona Dominus vobiscum , y la 
Coleda , á la que estará la Comunidad inclinada dentio, ó 
fuera de sus sillas según lo pida , y acabada dirá JDominus 
vobiscum , se vuelve á inclinar á el Altar, y se entra en 
su silla : los Keligiosos responderán á todo , luego se levan-
tarán , y pondrán en pie dentro de sus sillas vueltos á el 
Altar mayor, 
u Si fuere dia de Sermón el Invitatorio presente , y 
el de la Semana pasada puestos delante de el Facistol en-
tonarán el Benedicamus Éomino con Aleluyas , ó sin ellas, 
según el tiempo , se inclinarán á el Altar , y después uno 
a otro , y se irán á sus sillas. Si no es dia de Sermón 
lo entonará el Invitatorio fuera de su silla , y responde-
rá la Comunidad. No habiendo Conmemoración alguna que 
hacer se rezará la Conmemoración Spiritus Sanchis , el Se-
manero el Verso , y Colega , y el Presidente Fiddium &c,. 
rcs« 
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respondiendo á todo la Comunidad. Luego se arrodilüran 
dentro de sus sillas rezarán un Fater no sur , y Ave-Maña, 
y hecha señal por el Presidente se levantaran , é incliru-
lán á el Altar, é irán á el Dormitorio puestas las Capi-
llas , y en silencio , el que se cerrara hasta tocar á Pri-
ma. • -\: -
12 Se advierte , que el Semanero en la Coledla 
principal de Laudes, y Visperas , y en las de todas las 
Horas de el Oficio de mayor antes de la Clausula Ver 
jjominum , qui vivís &c . ha de decir ¿T* fámulos tuos ab 
vtnní adversitate cusí o di , y quando lo dice, su menor in-
mediato se le ha de inclinar con ademán de tomarle el 
Colecta neo ; pero si en Laudes , ó Visperas tuviere que 
echar mas Colectas por el Coledaneo , el inmediato menor 
liará lo dicho al Per Dominum , ó Qui vivís &Q, de ia ul-
tima Col eda que dixere por él. Item , que todas las Ho-
ras de el Oficio de mayor (excepto los Mayiines de dia 
de doce Lecciones , las Completas, y todas las Horas des-
de los Maytines de el Jueves Santo , hasta la Nona de el 
Sábado Santo inclusive} se han de acabar con la Conmemo-
ración Spiritus Sanchis , y rezando después de ella el Pre-
sidente Fidelium Defuntorum &'c. y respondiendo la Comu-
nidad Amen. 
13 Habiendo de hacerse conmemoraciones en Lau-
des , se harán después de el Benedicamus Domino, por el 
orden que queda explicado en el Num, 11. de el Cap, 3. 
«de esta segunda Parte. Las Conmemoraciones que llama- ' 
mos Ordinarias , por hacerse casi todos los dias en Laudes, 
y Vísperas que son las de Ntra. Señora , de Ntros. PP. -
San Benito , y San Bernardo, siempre son las ultimas. Las 
Antífonas de todas las han de decir los Religiosos estando 1 
en pie dentro ó fuera de sus sillas vueltos á el Altar ma-
yor , y en respondiendo á el Versilio se han de inclinar 
dentro , ó fuera de sus sillas , según pida la Coleda. 
14 Pero la Conmemoración de Ntra. Señora se ha: 
de decir estando todos fuera de sus sillas , y acabada, se 
fean de arrodillar vueltos unos á otros , y poner los arte-
jos de las dos manos sobre las fimbrias ée el Habito, y 
en 
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en esta posición el Semanero dice Ave-Maria grada plena^ 
y la Comunidad responde Donúnus tecum , se levantan , y 
oyen la Coledla inclinados fuera de sus sillas. El Semanero 
ha de decir todas las Coledlas estando en pie fuera de su 
silla vuelto á el Altar mayor , y la ultima la ha de aca-
bar con Per Dominum nostrum , ó Qui vi-vis , i^c. con to-
das las clausulas que tienen , y respondido Amen por la 
Comunidad , dice Dominus vobiscum , y él , y la Comu-
nidad executan lo puesto en los Números 10 , y n.de 
este Cap. 
15 Siendo dia en que se rezan las Laudes de Di-
funtos se rezarán quando , y como se dice en el Cap. 2;. 
de esta segunda parte Nom. 8. ,y acabadas, se dirá la Con -
memoración Spirkus Sancíus , y se praólicara lo mandado en 
ci Num. 11. de este Cap. 
16 En los Domingos , dicho el primer Benedicamu's 
Domino , ó el único ( sino hay Conmemoraciones) ios 
Religiosos se mantendrán en pie dentro de sus sillas vucN 
tos á el Altar mayor, y los Servidores de el Refectorio 
•de la Semana antecedente puestos delante de el Facistol, 
vueltos á el Altar mayor , se inclinarán , y levantados di-
rán tres veces el Verso Benedicíus Domine Deus qui ad-
jiroisú me,, ¿y consolatus est me, inclinándose al acabarlo 
de decir cada vez, y lo repetirá la Comunidad otras tres: 
el Semanero puesto en pie dentro de su silla vuelto á 
el Altar mayor , y los que piden la bendición inclinados, 
dirá los Versillos , y Coleda, que trae el Procesonario, res-
pondiendo á todo la Comunidad. Los que recibieron la 
bendición, se inclinarán á el Altar , y después uno á otro, y 
se irán á sus sillas. 
17 Los que entran á servir se pondrán donde es-
tuvieron los antecedentes , harán lo mismo , y dirán en-
tonado tres veces el Verso Deus ta adjutorium mmm inten-
ie , Domine ad adjuvandum me festina, inclinándose al Al-
tar cada vez que lo dicen , y lo repetirá la Comunidad 
otras tres ; el Semanero entonará los Versillos , y Co-
leda , como está en el Procesonario , ó Coleílaneo , y en 
lo demás todos harán lo dicho en el Num. antecedente. 
Si 
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Si fuere uno , el que acabó de servir , y el que entra \ se 
execut^ ra lo mismo. Dadas estas bendiciones , si no hay 
Conmemoraciones , se practicará lo dispuesto en el Num, 
13. , y si las hay , lo que en el Num. 13. 
CAPITULO X. 
D E E L C A L E E ACTO RIO , Y L A M E A R I E L A, 
1 npODOS los dias desde el dia de todos Santos hasta 
JL el Miércoles Santo inclusive pueden ir los Reli-
giosos en saliendo de Maytines , ó de Laudes á el Cale-
fadorio , en el que ha de haber lumbre , lo que está á 
cargo de el Servidor de Iglesia, En !os dias de doce Lec-
ciones saldrá-de el Coro á encenderla , quando se empie-
ze á cantar el Te Deum laudamus , y en los dias Feria-
les en empezándose á entonar el Laúdate Domimm de Ccclls 
de las Laudes de mayor, 
Ü En el mismo tiempo ha de haber Lamparilla , a 
la que ha de poner luz el Servidor de la Iglesia , y han 
de asistir á ella todos ios Hermanos , que no tuvieren cin-
co años de Habito , y estudiar lo que disponen nuestras 
XHfiniciones en el Cap, 35. Num, 18. , y presidir quien 
$e manda en el mismo Cap. y Num. 
C A P I T U L O XI. 
QUANDO, Y COMO SE H A D E TOCAR A P R I M A 
decirla , y de las Capitulas fíkgi autem , y Domine 
miserere -érc, 
|j Campanero dadas las seis de la mañana tocará la 
iLv Campana mayor á vuelo el tiempo \ en que se 
pueda rezar quatro veces el Salmo Miserc-e mé Deas se-
cundum : baxará á la Iglesia , atizará las Lamparas , subirá, 
y tocará la Campana mayor del mismo modo otro nnro 
tiempo :. irá | el Dormitorio , cogciá - las Tablas , ¡j unará á 
los Mongí^vQmp á Mavimes, y puestas en su sitio ,. v- ' 
Cap. 11 . jQuando , y como se ha de tocar ¡téc, 
sata á el" lugar desde donde se tocan las Campanas. Les 
Bsligiosos procurarán estar en . el Coro , quanJo dé ei 
S;lox la media , y se pondrán de rodillas dentro de sus 
sillas. 
i Dada la media , dará el Campanero tres golpes con 
la Cafnpana grande , el Presidente empezará el Himno Fe-
ni crcdtor , le rezará la Comunidad á Coros estando todos 
dé rodillas fuera - de sus sillas., acabado-, dirin 'Kyrleelei-
son ¿ye. rezarán un Pater noster en secreto, el Presiden-
te dirá ne nos inducas in tentatiomm , los Versos Emi-
te Spir'uum tuum , Salvos fac servos tms, Dominus vo-
•biscuin , y las Coledlas Deus qm corda , y Acciones nos-, 
¿ras , acabándolas con Per Cfirlstum Domlnum nostrum, 
respondiendo á todo la Comunidad, y manteniéndose de 
rodillas dentro , ó fuera de sus sillas estarán media hora 
en contemplación. El Campanero iyá á el Coro, y hará 
lo dispuesto en el Nura. & de el Cap. 8, de esta par-
te. : , • ' •, 
3 En dando el Eelox las siete , el Presidente hagi, 
señal , y se empieze á rezar la Prima de menor. Kezado 
el Himno, vaya el Campanero, y toque á Prima coa. 
la Campana menor á vuelo el tiempo de un Miserere^ , 
Acabada la Prima de menor , rezarán en secreto Pater 
noster , Ave-Maña , y Credo en la misma positura , en 
que estuvieron en las Coledlas de dicha hora de menor. 
Luego el Presidente hará señal, y el Semanero cante Deus 
in adjutorium mcum ifc. , responda la Comunidad, y to-
dos inclinados fuera de sus sillas, ó postrados sobre las 
misericordias, conforme el día , canten 6r7c/'i¿z Patri , y al 
Skut erat se pongan en pie dentro de sus sillas. 
4 Si fuere día Ferial, el inmediato á er Lu'itator'© 
levantará el Himno , y si dia de doce Lecciones 9 el Cm-
tor , y en su ausencia el Socantor, y si , hay Organo , to-
cará la primera Estrofa , y le cantarán alternando la Co-
munidad con el Organo. El Invitatorio levantará la Anti-
fon i , CCHUO corresponda á d dia , y su i iuiedbu), 6 lm 
Caacores el S^ ldijo. 
• ' -•N- '^^ :> wwwvau d&tóD ú ifA'úc z l - m u i <CÍJ 
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§ Los Religiosos se pueden sentar en la Prima de 
el Domingo alsegunio , y quarto Salmo , y en la de 
los demás días á el primero , y tercero. S i á el Presiden-
te le pareciere conveniente , por no percibirse bien desde 
las sillas altas lo que esta escrito en los Libros , que 
los "Religiosos se pongm en las baxas podrá disponer se 
hagi. 
6 Cantada la Antífona r el Semanero dirá cantada la 
Capitula , que corresponda á el dia : esto es , en los dias de 
doce Lecciones , y en los Odtavaí-ios de las tres Pasquas la 
Capitula Regi autem* en los demás dias la Capitula Bonúne: 
miserére nostri. 
7 El Invitatorio el Verso , y si fuere día de Sermón,, 
él, y el de la Semana pasada ,. y respondido por la Co-
munidad todos se pondián inclinados dentro de sus si-
llas , ó posírados sobre las misericordias según el dia can. 
taran Kyrieeleison. &c. rezarán en silencio el Pater noster,. 
el Semanero cantará Et ne nos inducas ín tentationem r Do-
minus vobiscum, y la Coleda y acabada Donúnus vobls* 
mm , y Benedicamus' Domino r y dicho Fldelium por el Pre-
sidente r y respondido Amen por la Comunidad, sino hay 
Misa Matutinal, sin hacer otra cosa saldrán para Capitulo,, 
inclinándose en sus sillas, y al salir de: el Coro ,. yendo los-
mayores delante.. 
8 Siempre que salga la Comunidad de algún ado! 
Conventual., y vayan los mayores delante el Padre So-
prior ha; de ir el ultimo T ó detras de todos ^ y en su 
ausencia el Padre- Mtro. de Novicios , y á falta de este 
el Semanero ,; ó el que colectea en el Coro por el ausen-
te., 
9 Si fuere Domingo- respondido por la Comunidad 
á el Benedicamus: Domino', el inmediato á el Invitatorio^  le-
vante el Quicumqm vult entonado, | el. dia de la Sma, Tri* 
nidud. se ha de cantar como se dirá en él ) y proseguirá 
la Comunidad alternando los Versos los Cores , y acaba-
do , d i r á el Semanero , vueltos todos á; el Altar mayor, 
el Verso T,y Donúnus vobiscum entonado^  ó- inclinados to-
dos fuera de sus sillas la Colecta Domlnus vobiscum v 
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mdicamas Domino, y se rezará la Comnemoracion 
ÍIÍÍ Sa?icius , y se empezará la Misa Matutinal. 
10 En los Domingos no se va á Capitulo hasta des-
pués de dada la bendición á el Ledor de el Refedorio,, 
ó puesto su Magestad debaxo de el JDoselsi es tercer 
Domingo de mes y en los demás dias en que hay Misa 
Matutinal hasta acabada : y en todos , entonada la Fostco-
municanda , saldrá el Campanero , y tocará á Capitulo con 
la Campana menor á vuelo , y comenzará á tocar qusn-
do el que canta la Misa Matutinal empieze las Colec-
tas ultimas , y ha de esrár tocando , hasta que el Invi-
tatorio pida la bendición para leer la Kalenda: en los ter-
ceros Domingos de los meses, quando la Comunidad em-
pieza á cantar el Tantum ergm 
11 Los dias , en que no hay Misa Matutinal ento-
nada , el InTitatorio saldrá de el Coro para Capitulo dicho 
el Benedicamus Domino , en los que la hay , entonada la 
P.ost comunic&nda , dexando en unos , y otros dias los L i -
bros cerrados en el Facistol, En llegando á Capitulo pon-
drá el Facistol en medio de los dos Coros , pero á lo ultima 
enfrente de el Altar, y en él el Martirologio, y la Santa 
Regla, 
C A P I T U L O X1L 
DM L A F E E C I O S A , I N C L I N A , VEÍ f lAS , I 
Salmss Ptnitenciales* 
$. i 
De la Freáosa* 
i 1 CÁBADA la Prima, 6 Misa Matutinal, o coloca-
A i do su Magestad debaxo de el Do^ el saldrá la Co-
munidad para Capitulo , los mayores delante ; al entrax 
se inclinen á el Altar, ó Imagen, que allí hubiere, y quan-
do llegue cada uno á su lugar , peró los <|ue atrayiesan el 
Capuulo para ir i su Coro , se inclinen en llegando ai 
•me< 
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inedio , y á el Abad , si estuyiere a l l i y áespues en 
llegando á su sitio á el Altar. En sentándose se hagan 
reverencia unos á otros lerantandcse , un poco é inclinando 
el cuerpo , sin volverse unos á otros , ni decir cosa alguna. 
Si el Abad entrare estando yá todos sentados , se levan-
tarán , y quando pasa por delante de ellos, se le inclina-
rán , y se sienten , quando él. Si entrare otro Presidente 
mayor , que el que esta en Capitulo , harán lo mismo, 
pero no se le inclinaran. Los Novicios se han de quedar 
á la puerta , y no han de entrar hasta dada la bendición 
para leer \ i Kalenda , sino que sea dia de inclina, que en-
trarán quando los demás. 
• s Esr.indo todos sentados , el Presidente haga señal, y 
el Invitatorio cruzadas las manos , y cubiertas con las man-
gas de la Cogulla , o con la Capa , si fuere Novicio , se 
incline , pida la bendición , diciendo cantado Domm jube be-* 
nedicere , y el Presidente dirá rezado: Divinum auxilium &éi 
y la Comunidad responda simen , y los Ancianos se indi-
íien á el Abad , los Novicios entren , y se inclinen tam-
bién, it ; . n I Ihzíu . \ . i: ' ifi 
• • 3 Lu go empiece á cantar la Kalenda , y si en el 
dia siguiente ftay Santo de doce Lecciones le leerá el pri-
mero , aunque no lo esté en ella. En las Vigilias de las 
Fiestas movibles leerá lo que corresponde á la Festivi-
dad , como lo trae el Martirologio , empezando por la 
Keita de el Bulcisimo Nombre de JESUS .', .yi acába-
la la Kalenda diciendo : & alivi cllorum plurimorum 
Sancioíum Martirum ,. Confesorum , atque Sanciarum Virgi-
num* 'x J ;> ^ ^ 
4 A este tiempo todos se levanten , y vueltos á el 
Altar , ó Imagen, canta el Semanero ";Prí//c)>-¿3! in conspéB* 
Domini , y después todos Morí Sanclorum ejus , el Se-
manero hti; & cmnes •Saríctv & c . y todo lo' demás 'qnt 
está en la Pcima de el Domingo , la Comunidad responde 
Amen, El Semanero cantará tres veces Beus in adjuterium 
i?'.c. , y responderá la Comnnidad^  Otras tres Domine- ad áá* 
iuvcwdum &'c. , y luego todos Gloria Fatri , inclinados^ , 
y vueltos unos á otros : el Abad , Prior, y lo^  que es-
2 ^ 
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tin enfrerxte de el Altar, y el Invítatoiío se indinen ha-
cia el Altar , y al Sicut erat se sienten , y acabado can-
tan' Kyrieeleison éfc. , y rezarán en secreto Fater nos~ 
tm 
5 Eczado el Fáter noster se levantan todos , y 
vueltos á el Altar, ó Imagen, el Semanero canta ne nos 
imiucás in tentadonem , la Comunidad- responde , y pro-
sigue el Verso Réspice Domine &c. , y dicho , se inclinan 
como antes , el Semanero en pie canta la Coleda Dir i -
giré &c. , y quando dice per Dcminum nostrum , se sien-
tan , y están inclinados hasta que canta el Semanero 
Adjutorium nostrum &c. , y responden qui f.ecit ér'c, 
que se arriman á los respaldos , quedándose senta-
dos. 
6 El ínvitatorio lea cantado el Titulo de el Capi-
tulo de la Santa Regla , que ha de leer el Presidente , j 
este diga rezado Tu autem , y el Invitatorio cantado Eo-
mine miserere nostri , y la Comunidad responda cantado-
en voz baxa Deo gradas. Todos los Sábados, y Vísperas 
de dia de doce Lecciones cante luego el Invitatorio ÜO" 
mnus Ahhas Amiphonam. 'N., que es la primera de el pri-
mer Nocturno déla Dominica , ó Fiesta. El Presidente' 
diga rezado Commemoratio , y el Invitatorio. cantado 0m<' 
lúum Fratrum érc , el Presidente rezado Requiescant in pace, 
y la Comunidad en voz baxa Amen. 
7 Si hubiere tabla que echar , la eché , y el que se, 
nombrare en ella , si está presente, en oyendo su nombre' 
se incline levantándose un poco áe su asiento. Si alguno 
no pudiere hacer el oficio , que se le señala, en acaban-^  
¿o la tabla, si está allí , pida misericordia , y sino el 
dia siguiente con la ceremonia acostumbrada. Leída la 
tabla el Invitatorio diga cantado Commemoram ¿fe. , QI 
Presidente rezado Requiescant in pace , y la Comunidad 
Amen. 
f> El Invitatorio se incline á el Altar , y levantado 
tome k Sama Segla con las dos manos, cubiertas con las-
mangas de 1.a -Cogulla , ó con la Capa , si fuere Novicio,• 
a-rmueia á el pecho , y llévela , é inclinándose á el Pie-
si* 
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siientc , se la entregue , y scíialeie el principio de lo que 
ha de leer , vuélvase á in linar, vaya á el Facistol , y si-
hubiere errado algo, tome venia , quítele de alli 4 póngale 
en su sitio , y siéntese después en su lugar sin incíinars^ 
Ei Presidente tomada la Regla diga: Benedicite , responda 
el Convento Dominus , y lea el Presidente enteramente el 
Capitulo., 
9 El que faltare á este Benedicite , después que entre 
en Capitulo se incline á el Airar, ó Imagen , y se siente, 
se incline un poco volviendo la cabeza á el mas antiguo su 
inmediato , y .diga en voz baxa Bmedicite , y el m.iyor le 
responda Dominus,, 
Í O Leído el -Capitulo de la Santa Segla, (qne por 
í)"ngun motivo se debe dexar de leer ) si hubiere Difunto; 
.que absolver, se levantará el Cantor, y puesto en pie 
.dirá : Absolvatis ariumm Fratás nostrí de fmc l iy el Pre-
sidente : Aniina ejus &c, , y respondan rodos Amen ; y 
puestos en pie vueltos unos á otros empezará el Cantor 
ei Salmo De p,rofundis-el que rezarán á coros, acabándole 
,con Réquiem &í¿rn&m , y luego Kyrieeleison, inclinándose 
dentro .de las sillas , -ó en los askruos , y rezado en se-
creto Pater noster , dirá el Presidente : Et m nos inducas 
in temationem .,, A porta- inferí , Dominus vohiscum , y la 
Colega Inclina Domine , y la Comunidad responderá á 
todo.^  El Cantor pueito en pie diga el nombre de el' 
Kdigioso que se absolvió , el Monasterio de donde era 
hijo , lo que escribirá en la tabla, que ha de haber en 
el Coro. .Si hubiere mas Difuntos, se hará lo mismo con 
a^da uno. 
n De este modo se ha de hacer la absolución pa-
ra conseguir la Indulgenciaque Gregorio XIII . concedió 
á nuestra Observancia año de 1577. Al Anima de el Di-
funto , que asi se absolviere , concedió siete años , "V siete 
quarentenas de Indulgencia per modum sufragii: y cada 
uno de los KeHgiGSosos, que se hallare presente á ella, 
gana otro tanto. Si se hiciese la absolución en dia de Ve-
nias , se ha de hacer antes de tenerlas , y otra qualesqu era 
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cosa , que se haya de tratar en Capitulo en dicho dia, ha de 
ser después de ellas. 
is En los dias , que no son de Sermón , ni de Ve-
nias , leída la Santa Regla , y absuelto el Difunto si le 
hubiere , y tratado lo que se haya de tratar en Capitulo, 
se pondrán todos en pie , rueltos unos a otros , el Can-
tor empezará el De profundis rezado , proseguiranlo asi á 
coros, acabándole con Réquiem csternam, dirán Kjrieeleison% 
se sentarán , é inclinados rezarán en secreto Pater noster^  
el Presidente dirá Et ne nos inducas &c. ,. Aporta inferí^ 
JDominus voblscum , y las Colegias Deus cujus rtúseratione^ 
y Fidelium , acabándola con Qui vlvis , & regnas Deus ¿^c^ 
respondiendo á todo la Comunidad : y levantados todos, 
y vueltos á el Altar , ó Imagen cantará el Presidenre1 
Adjutorlum nostrum &C*i y la Comunidad responda Quí fe-
cít cantado.-
134 Luego saldrán de Capitulo los menores delante? 
sí este estuviere cerca del Coro alto , irán a él, y puestos 
en las sillas baxas los menores hacia la testera T se arrodi^  
liarán vueltos unos á' otros , y puestas las manos en el 
suelo rezarán un Pater nasíer y Ave--Mari a y hecha' 
señal por el Presidente, se: levantarán , é inclinarán a el 
Altar mayor, é irán á decir Misa los Sacerdotes, y los; 
que no lo son á ayudarlas. Si el Capitulo no estuviere-
de el modo dicho , se hará esta ceremonia en el Coro1 
baxo^  
14 Se advierte v que en empegando el Cantor el 
De profundis i los Novicios han de salir de el Capitulo, in-
clinándose en los mismos sitiosf en que se inclinaron,, 
quando entraron. En los dias de Venias saldrán tenidas es-
tas , y todos los dias, no siendo Viernes ,. irán á la Igle-
sia , y se arrodillarán en el Crucero- puestos en ala junto á1 
la grada de la Capilla mayor , y puestas las manos sóbre-
las fimbrias de el Habito., rezarán un Pater noster , y 
Ave-Mária* Luego se levanfarán , y se inclinarán' á un 
mismo tiempo á ei- Altar mayor y se irán á! la Sacris-
tía^  Si fuere Viernes, harái* lo que se dice era el numero* 
2<5e. 
En' 
C a p , 11. Ritual Cisterctense Z 
15 En los dias de Sermón, excepto' el día de- 1^  
Sanrisima Trinidad , segundos , y terceros dias de Jas tres 
Pasquas , y Fiestas de Sermón trasladadas , antes de el Be 
profanáis , puestos todos en pie rezarán á coros el Himno 
VÉIÚ Credtor , y acabado dicen Kyrieeleiscn fatc. inclinados, 
y sentados , y rezado en secreto un Fater noster , el Pre-
sidente dice Et m nos inducas ifc. y los Versiilos , y la 
Goleda Deus qui charitatis &£, zsx.znáo .e\ ^ y todos incli-
sados fuera de sus asientos , acabándola con Per Christum. 
Dominum nostrum , y la Comunidad responda á todo, 
laiego se reza el De profunáis , y se hace todo lo dicho 
en los números 11. y 13. ; pero solamente dice el Presi-
dente la Coleóla Fidelium. Los Novicios asisten al HimnQ 
Tfmi Cremr , y saldrán al empezar el Be praftindis* 
§. I I . 
la Indina, 
OS dias que hay inclina según la practica de la 
Orden, son la Vigilia de Nuestro Señor JJSU-
CDhristo , las de la Concepción , Natividad , Anunciación , y 
Asunción de Ntra. Señora , y las de Ntros. PP. S.Benito, 
y S. Bernardo. 
1,7 En todos estos dias ,( dicho el Gloria Patri des-
pués de el primer Salmo de Prima de mayor) saldrá el 
Campanero de el Coro , y dará tres golpes con la Cam-
pana grande (si hubiere Misa Matutinal se tocará después 
de haberse alzado el Cáliz en ella ) y concurrirán todos á 
Capitulo , y cantado el principio de la Kalenda , y refe-
rida la Festividad de el dia siguiente, se suspéndela la Lec-
ción de el Martirologio ; en la Vigilia de la Natividad de 
Nuestro Señor postrados todos en tierra rezarán un Pa-
t e r noster , y Ave-Maria , y en los demás dias inclina-
dos profundamente fuera de las sillas un Ave-Maria ea 
reverencia de la Festividad , que, se leyó. 
18 Todos los Se'igiosos que asistieren á este 0$o, 
además de las antiguas Indulgencias de la Orden , gana» 
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un ano de Indulgencia concedido por Gregorio XITI, 
año de 1577. Pero ateniiendo á este Privilegio (a) tam-
bién debia haber inclini la Vigilia de rodos los Smcos, 
las de la Presentación » Visitación , y Puriñcacion de Nues-
tra Señora./ 
§. I I I . 
Dt tas Venias, 
19 T ^ Lunes, Miércoles , y Viernes de cada Semn-
J_J na , y no en otro dia alguno ( sino qu¿ sej por 
alguna causa muy extraordinaria ) se han de tener venias 
á la Comunidad , y por ningún caso en día de Fiesta de 
guardarlo de Sermón , ni en la Vigilia de la Nuividai 
de Ntro. Señor Jesu-Christo. Si el Lunes, ó Mié-coles 
fuere Fiesta de guardar , ó de Sermón , se tendrán en el 
que no lo sea, y el Viernes : si lo fueren los dos, se 
tendrán solamente el Viernes : y si este lo es , o es Vi-
gilia de la Natividad de Nrro. Señor,se tendrán el Jue-. 
ves. A las que se tengan en qualquiera de estos dos diasi. 
han de asistir todos los Religiosos de el Monasterio , y 
para que concurran los que no están en Prima , escu-
rará el Campinero lo mandado en el Num. ly, A los 
Capítulos , y Venias de los Lunes, y Miércoles han de asis -
tir los que asisten á Prima. 
so Todos lo.; Viernes de el año ha de ir el Abad 
á Capitulo , y hacer una religiosa exhortación á la Co-
munidad después de leído eí texto de la St*. Ecgla , y 
tener Venias a todos : primero á los Donados , después 
a los Novicios , luego á los Zurdos y Legos , y es de 
Orden que todos estos , (aunque no teng ui culpa espe-
cial ) reciban disciplina los Viernes , y que los Novicios 
coman pan, y agua v Por cp^ solamente este dia los 
Presidentes han de usar de la expresión : / / ^ ^ lo que es 
de Orden , para que se dispongan para recibir disciplina 
. ' / " ' \ l • u '• ' M m «f - '-Mes 
(a) Tomo 3, Priv. X I L 
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los dichos , y coman pan , y agua los Novicios. Teni-
das las Venias á los referidos , se tendrán á todos los 
demás, á cada uno de por si. E l modo de tenerlas es el 
iigu iente. 
si Leído el Texto de la Santa Eegla , si el Abad 
estuviese en Capitulo , y si es Viernes, acabada la Platica, 
y absuelto el Difunto, si le hubiere , el Abad , ó Presi-
dente en su ausencia , dirá: Hablemos de nuestra Orden: 
y luego saldrán los Donados , y se pondrán enmedio de 
el CLÍpirulo , y postrados en el suelo dirán: Padre, digo 
mi culpa. , y el Abad , ó Presidente: Levantaos. Puestos 
en pie se quitarán las Capillas , y el mas Anciano incli-
nado profundamente dirá : De todas las faltas, que he te-
nido en el servicio de Dios nuestro Señor , y de la Santa 
Religión : de el poco silencio que he guardado en los luga-
res determinados por ella : del mal exemplo, que he dado á 
IT. F. , y a todo este Santo Convento ; de todo digo m¡ cul-
, que yo me enmendare , y levántese , ponga la Capilla, 
j los demás succesivamente harán lo mismo, cada nno de 
por si, por sus grados. Habiendo dicho todos sus culpas, 
si el Presidente dixese: hagan lo que es de Orden , se dis-
pondrán para recibir disciplina, lo que se hace asi. 
El Religioso que se dispone para recibir disci-
plina, se hincará de rodillas vuelto el rostro á el Akar, é 
Imagen , echará la espalda dle la Cogulla , ó Capa so-
fere la cabeza cubriéndola con ella , y la inclinará un 
poco, y baxará la suya , y ropa interior hasta la cin-
tura. , | • b ' ' ' / • , / 
23 El Presidente nombrará quien de la disciplina, 
tjue ha de ser mas anciano, que el peniténciad© ; este míen-
tras la recibe, dirá con toda humildad , y modestia: Padre, 
digo mi culpa, que yo me enmendaré el que la da no 
cesará , hasta que el Presidente mande que lo dexe , y le 
ayudará á componer la Cogulla , o Capa , y lo mismo 
feará con los demás , y se irá á su asiento. 
24 Mientras se dá la disciplina, todos han de tener 
cubierto el rostro con la manga'derecha de la Cogulla, 
)a que cebaran sobre la cabe-sa, y los Legos , y Novi-
cics 
.HA . v i i l .c ortioJ • 
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¿os con la parte 6e el lado derecho de la Capa. Pera 
qusndo se dá disciplina por delitos graves , y qusndo se 
da culpa grave , ni el Religioso , que dá la disciplina , de-
be ser mas anciano , ni los Eeligiosos se cubran los ros-
sros. 
2,5 Eecibida la disciplina por los Donados, je levan-
tarán , y puestos de pie, se quitarán la Capilla , y hará» 
lo que les dixere el Presidente , y en diciendoles vayan-
se con Dios , se inclinarán á el Altar, y á el Abad, si es-
tuviere alli, saldrán de Capitulo los menores delante , y 
se irán á cumplir con sus labores. Los Donados no han 
de asistir á mas Capítulos, que los Viernes , y días de incli-
na. 
16 Idos los Donados, saldrán los Novicios al medio 
de el Capitulo , y harán lo que aquellos , y el Presidente 
eon ellos lo mismo que con los Donados. Si después de 
haber recibido disciplina , ó de haber dicho sus culpas , el 
Abad, ó Presidente les mandare comer pan , y agua, lo co-
merán de el modo que se explica tratando de el Refedo-
rio , y en diciendoles v a y a n s e con Dios , se inclinarán % 
el Altar , y á el Abad , y saldrán de Capitulo los ma-
yores delante. Si fuere Viernes irán á la puerta , 6 en-
trada de el Claustro , y esperarán alli para ir con los 
demás en la Procesión de los Salmos Penitenciales : si 
fuere otro dia, harán lo dispuesto en el Num, 14. de este 
Cap. 
27 Los Padres Prior, Soprior, y sus Presidentes, no 
han de reprender á los Novicios , sino conformarse coíi 
lo ordenado en estos Usos en el Num. 5. de el Cap. 46. 
de la primera Parte , y mandado por nuestras Difini-
ciones Num. 13. de el Cap. 25. 
28 A los Novicios se seguirán los Hermanos Legos 
y Zurdos, los que harán lo mismo , y con ellos los PP, 
Presidentes pueden executar lo que con los Donados. Los 
Zurdos , y Legos , que tienen oficios que les impide seguir 
la Comunidad , no asistirán i mas Capitulo , que á el de 
el Viernes , y saldrán de Capitulo , los menores delante, 
inclinándose al Altar , y al Abad, á cumplir con sus ofT-
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cios, pero los que tienen oficio de Organista , ó Cantoí , ^ 
otro, que no le impide seguir (a Comunidad, asistirán á los 
Capitules de los Lunes, y Miércoles, y dirán sus culpas 
después de los Novicios. 
ug Después todos los Monges desde sus asientos se 
postren , y digan: Fadre digo mi culpa. El Abad , ó Pre-
sidente levantándose un poco de su asiento diga : Leván-
tense V. Faternidades ,, y vuélvanse a Rentar ; pero si no^  
juzgare necesario tener Venias , ó quisiere dispensarlas , al 
tiempo , que vayan á postrarse , levantándose un poco de 
su asiento , hará señal con las mangas de la Cogulla á los 
dos Coros , para que no se postren , y dirá , que rezen un 
Miserere , ó lo que le parezca por las faltas i entonces 
todos sentados, volviendo hacia el Presidente la cabeza, la 
inclinjián un poco. 
30 Quando el Abad , o Presidente hace á la Co-
munidad la gracia referida , no comprende á los Herma' 
nes Constas , los. que saldrán al medio de el Capitulo , y 
harán loque los Novicios : el Presidente les corregirá , si 
tuvieren faltas, y les dará el castigo de disciplina , ó pan, 
y agua, si lo mereciesen sus culpas. A estos puede el Padre 
Prior , y Soprior reprender como á otro, qualquiera» En 
diciendoles el Presidente, que se vayan, con Dios % irán r y 
se sentarán. 
31 Si el Abad tuviere Venias a la Comunidad , el 
Prior será el primero , que dirá su culpa , y la dirá desde 
Su assenro, ( y lo mismo los demás , aunqu^ sean los 
Hermano-s ) después el mas anciano , y asi las irán di-
ciendo por su ancianidad , saltando de un Coro á el. otro. 
Si las tuviere el Prior, será el primero el mas anciano ; pe-
ro asi el Abad, como el Prior harán señal á los Viejos , im-
pedidos , ó personan graves , para que no se tiendan , pera 
dirán la culpa en su grado.-
3^ Conforme. Vaya cada uno diciendo la culpa , si 
no tuviese que advertirle el Presidente , le dirá , que se 
. siente , y quando lo haga el Religioso , se le inclinará Í al 
que tuviere que ^advertirDO Je dirá .cosa, alguna , sino 
tíirá , diga el que se, sigue , -y se quedará el R^eligioso en 
£ rnM • 
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pie. Si alguno tuviere culpa i: por h que merezca disci-
p.ina , en diciendo las culpas , le dirá , mas tiene, que en-
mendar ^ y entonces se pongi la,Capilla,, se postre , y di-
ga : el mat exemylo que he dado 4 P& Paternidad , y á esa 
Santo Convento , y se mantendrá postrado , hasta que todos 
hayan dicho sus culpas , y sido juzgados , y el "Presiden-
te le mande levantar. En acabando de decir las culpas 
todos , advertirá , lo que tiene que advertir á los qae ha 
dexado en pie , y les impondrá la penitencia correspon-
diente á sus culpas. Lue|:o mandará se levante el que 
está postrado, y hecho cargo de sus culpas, le mandar* 
§e disponga , lo que haxa como queda explicado en el num, 
11, apartándose un poco dc^ su asiento.. 
33 Recibida la disciplina, se levantará , y oirá con 
toda sumisión , si le dixere el' Presidente alguna cosa. , y 
siéntese , quando se lo mande, inclinándosele.. Si fueren mas 
los que estuvieren postrados , los mandará levantar todos á 
un tiempo , y hará con cada uno lo dicho. El Presidente, 
hecho lo referido, dirá , que todos los demás rezen un Mi~ 
serere, ó lo que le parezca por las faltas. 
34 Quando el Abad , ó Presídeme, no tiene Venías 
á toda la Comunidad , si tuviere motivo para reprender, 
o dár castigo á algún Sacerdote , después de tenidas las 
Venias á los Hermanos-Coristas, le nombrará ; este se pos-
trará , y dirá: Padre , digo cftr, el Presidente le mandara 
levantar, y puesto en pie le hará cargo de sus faltas , y 
culpas , y leTmpondrá la penitencia que le parezca , aun-
que sea disciplina , y en este caso se platicara lo puesto 
en el numero antecedente. Pero no han de usar el 
Abad , y Presidentes de el castigo de disciplina por fal-
tas de poco momento , á no ser que la reincidencia las 
haga dignas de él , sino por faltas de consideración, 
procurando ea semejante castigo no haya exceso, y que 
sntesí se advierta en él piedad , y templanza , que ri-
35 | Si algún Religioso quisiere decir algo para justi-
ficarse en todo , ó en parte de las faltas de que le ha he-
cho cargo , no lo puede hacer sin pedir licencia para .ha-
blar. 
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fcbr , y que se la conceda ; sino se la concediese, tenga 
paciencia. Ni otro alguno debe hablar en favor de él sin 
h dicha licencia , so pena de ser castigado qualquiera, 
que hable sin ella , y a el que se le concediere T sea a el 
reo , ü otro, hable pocas palabras , y esas concernientes 
solamente al punto de lo que se le hubiere hecho car-
jo. 
3.5 El que entrare en Capitulo, empezadas las Ve-
nias, siéntese en su lugar. Si fuere Sacerdote , acabadas las 
Venias, desde su asiento se postre , y diga su culp . El 
Presidente le mande levantar , y le advierta, si tuviere al-
guna cosa, que advertirle. Si fuere Hermano, salga a el 
medio de el Capitulo , se postre , y diga su culpa , y el 
Presidente hará lo que le parezca conviene. 
37 Aunque la ceremonia de clamar hoy casi no se 
usa, por ser antigua no se quita. Pero los Presidentes cas-
tigaran á el que no usare bien de ella. Puede clamar el 
mayor á el menor, sino está inhábil , ó penitenciado. El 
que clama ha de estar sentado , y el clamado en la Venia, 
y quando dixeren sus culpas , ha de decir el que clama: 
más tiene que enmendar , y entonces el clamado se postre 
otra vez , y quando el Presidente mandare , se levante; y 
el que hizo la aclamación , diga la culpa de el clamaJo 
llanamente en breves palabras , sin exageración , ni repren-
sión , diciendo: este Padre , ó Hermano hizo c to , y no 
diga mas , si no le preguntare el Presidente. Si negare el 
clamado , y otro supiere la verdad , podíala decir con li-
cencia. 
38 E l clamado en el mismo Capitulo no puede de-
cir cosa alguna contra el que le clamó , y después que el 
clamado se hubiere ido de la Venia , no ha de ser clamado, 
si en este mismo Capitulo no ha cometido culpa , ni él 
puede clamar á otro. 
39 Ninguno clame á otro por sola sospecha , sino 
de lo que viere , ú oyere , y esto lo haga con celo de 
el servicio de N. Señor , y de la Keli gion , y no por odio, 
ni venganza. Ninguno puede ser clamado mas qüe dé 
dos. 
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40 Ei Soprior no puede ser clamado sino por el Prior, 
pero el puede clamar á qualquicra Religioso. Si clamare á 
alguno mas anciano que él, no se postre á la Venia con 
el Convento , sino después de haber clamado, y que todos 
hayan dicho1 sus culpas. 
41 Adviértese , que si algún Eeligioso quisiere cía-' 
mar á otro , que no está en la Venia , diga en secreto á 
el Presidente , que le mande salir á ella. Suelen también 
clamir ios Ecligiosos estando en pie , y pidiendo li-
cencia á el que preside ; entonces el clamado no se pos-
tra. 
42 Todas las veces que el Abad , ó Presidente ge-
neralmente á todos diere gracias , encomendare, 6 corri-
giere alguna cosa, se le inclinen todos sin levantarse de 
sus asientos. Si nombrare algún Religioso en particular sé 
incline : si fuere corrigiéndole se levante , y estese en píe, 
hasta que le mande sentar. Si quando le comenzare k 
nombrar, no conociere para qual de estas cosas es, pon* 
gase en pie; si le corrigiere , mameng ;se así , si fuere 
p.ira otra, cosa, se incline, y se siente. Ninguno diga á loi 
que están fuera, lo que allí pasa. 
43 El Abad puede dar culpa grave , y leve , disci-
plina con uno , ó dos ministros , postrar , y dar pan , y 
agua á qual quiera subdito suyo , y encarcelarle por los 
delitos que previenen nuestras Leyes. Véanse las Diíini. 
ciones Cap. 32. Kum. 3. y 4. Quando diere á algún 
Eeligioso mas penitencia , que disciplina , y p^ n , y agua, 
el castigado vaya (en saliendo de Capitulo) á decir la culpa 
á el Abad, el que le reprenderá como convenga. Puede 
también el Abad poner en grado superior , ó inferior á 
los Religiosos , que le pareciere, conforme á la Santa Re-
Ola. 1 
44 Los Padres Prior, y Soprior , y sus Presidentes 
fío. pueden dar mas penitencias , que postrar , pan , y 
agua , y disciplina con un ministro , ni la Religión les 
permite dar otras , ni pueden dár penitencia , que pase de 
un pan, y agua , y una disciplina, sin consulta de el Abad, 
y si alguna Y«2 diesen mayor penitaycw , el penitenciado 
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itá en saliendo de Caplmlo á la Celda de el Abad , p0N 
que se supone , que lo sabe , y el Abad le reprenderá co. 
mo juzgue necesario. Quando los dichos dan penitencia de 
disciplina , y pan , y agua» pueden quicar el vino, la fruta, 
principio« ó pitanza. 
45 En ausencia de el Abad puede el Prior , y t\ 
Soprior , en falta de Abad , y Prior , dár dos dias de discw 
plina , y pan , y agua , y no puede darla mayor sin apro-
piación de la mayor parte de los Consiliarios , y en falta 
de estos de los Sacerdotes de el Monasterio. 
46 A ningún Religioso se pondrá penitencia publica, 
íií se levantará sino en Capitulo : y á ninguno, aunque 
sea Novicio , se le tenderá , 6 postrará, dará pan , y agua 
delante de Seglares , y solamente se les puede postrar en 
el Capitulo , Coro , Iglesia , ó en el Oratorio del Novicia-
do , no habiendo en ella Seglares , y en el Refeíüorio 
mientras come la Comunidad ; ni han de comer pan , y 
agua , habiendo en él Seglares ; pues semejantes castigos 
se pueden suspender para otro tiempo ; tampoco se ha de 
postrar á los Religiosos desde tocado á silencio , hasta 
haber tocado á Maytines en las Casas Matrices , que en 
los Colegios se observará lo que se manda en sus Consti-
luciones. 
47 Ningún Religioso se atreva á descubrir , y re-
velar á Novicios , ó Seglares cosas corregidas en Capitulo, 
ú otras cosas secretas de la Orden , y el que lo contrario 
hiciere , sea castigado ásperamente , y puesto en culpa gta-
por los dias, que á el Abad le pareciere. 
••Xa w i . •• ' ^ ^ ^ 
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48 T 7 N los Viernes de el Año, aunque sean dias de Ser-
JCÍ mon , y Fiestas de guardar , entre el primero, y 
segundo toque de Prima , el Servidor de la Iglesia pondrá 
tendida una Alfombra entre la baranda del Coro , y e^  
Facistol , y encima de ella una almoada arrimada á la 
ba-
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baranda , y sobre esta un Procesonario abierto por l,a 
I/etania , y un registro en donde están las CUec5bs. 
49 E l P. Sacristán en todos los dichos Viernes en 
focando á Capitulo subiiá la Cruz grande , y la pondrá á 
la puerta de él , y no entrará con la Comunidad en 
Capitulo, sino se quedará á la puerta : en acabando de 
leer el Invitatorio el Martirologio^cnnc con elia en Capitu-
lo , y diciendo el Semanero Fretiosa in conspeciu Dominl% 
se vuelvan todos á la Cruz , y se inclinen , y vueltos á el 
Altar canten: Mors Sanclormn cjus , y el Padre Sacristán 
la pondrá junto á la puerta, y si fuere dia de Ven'as en-
trará en Capitulo , se pondrá en su asiento t y sino ba-
xará á la Sacristía. La Comunidad en Capitulo prose-
guirá haciendo lo que queda dicho , según corresponda á 
d dia. 
50 Cantado por el Presidente Adiutorium nostrum i?'c, 
y respondido por la Comunidad Qul feck &c. , el Evan« 
gelistero de Semana tomará la Cruz , el Cantor comenzA-
rá los Salmos Penitenciales, y saldrán de Capitulo en Pro-
cesión , yendo los menores delante, en llegando la Co-
muñid d á el Claustro , se incorporarán los Novicios con 
ella. La Comunidad dará vuelta á el Claustro , irá á el 
Coro , el Diácono deiíirá la Cruz junto á la puerta , los 
Religiosos se pondrán en las sillas baxas , los menores ha-
cia la testera , y proseguirán rezándolos , estando de pía 
dentro de las sillas. Acabados los Salmos , el Abad , b 
Presidente se postre sobre la Alfombra , y á sus lados 
dos Ancianos , los demás en el Coro las cabezas hacia el 
Altar mayor. 
51 E l Presidente rezará la Letanía respondiendo 1% 
Comunidad v y acab ;da cantarán todos en voz baxa iTy-
rieeleison éfc, , y rezarán en silencio Fater noster , y el 
Presidente cante en voz baxa & m nos Me,, y los Ver-
sillos , y Coledas señaladas, respondiendo á todo la Comu-
nidad en el mismo tono. En acabando se levanten , y que-
dándose de rodillas , pongan las manos en el suelo , rc-
zen en secreto JPater noster, y Ave-Mária. En haciendo 
ieñal el Presidente , ce kTanten , vayan a U Sasrisda los 
Nn ma-
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mayores delante , los Sacerdotes á decir Misa , y los Her-
manps a ayudarlos. El P. Sacrisran baxará la Cruz , el 
Servidor de Iglesia recogerá la Alfombra , Almoada, Pro-
cesonario, y pondrá cada cosa en su lugar. 
5Í2 Los Religiosos que rezan los Salmos Penitencia-
les los Viernes , ganan cada vez 50. días de perdón de 
las penitencias impuestas , ó de otro qualquier modo de-
bid-s , lo que concedió Pió V. á nuestra Observancia año 
¿e 1568 : ademas de la Indulgencia plenaria antigua que 
tonceci:) Eugenio IV. en el articulo de la muerte á to-
dos los Religiosos, que los hubiesen rezado todos los Vier-
nes un año continuo. 
C A P I T U L O X I I L 
DE L A TERCIA DE MAYOR. 
Esta hora siempre se toca con la Gampátia menor 
á vuelo, ó antes de tocar á vestir, ó después, co-
mo se advierte en los lugares correspondientes. Se ha de 
jezar la Tercia de menor , y cantar la de mayor estan-
do los Monges en pie dentro de las sillas altas , los An-
cianos hacia la baranda. Rezada la de menor , la Comu-
nidad en la misma posición, en que oye las Coledlas ,reza 
en secreto Pater noster , y Ave-María. 
1 Hecha señal por el Presidente, el Semanero canta 
el Deus in adjmorlum ¿^c. responde la Comuni.lsd , y can-
ia el Gloria Pairi. El Himno , Antífona , Salmo , y Ver-
so las levantan los que se dixo en la Prima , haciéndose 
iodo , como pida el dia. El Sacerdote canta la Capitula , y 
Coleda , y dicho el Ikmdicamus Domina , se irá á la Sa-
cristia v y Ministros , ó Ministro á ponerse los Orn. mentes, 
para decir la Misa. En respondiendo la Comunidad á el 
l idd ium , el Cantor empezará el Introito de ¡a Misa, y lo 
proseguirán todos. Si hubiere Asperges , o Procesión an-
tes de Misa , se executaú lo puesto en los Cap. 19. y 
ao. de la primera Pune. 
CA-
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C A P I T U L O X I V . 
D E L A SEXTA \ N O K A , COLOQUIO » Y MIXTO, 
I l . 
De la Sexta , y Nona de xmayoi\ 
1 TESTAS dos Horas , en tocios los di-is de ayuno de 
JLJ la Ighsia , ( excepto el Jueves Santo ) y de Orden; 
se dicen juntas ; esto es , la Nona inmedi.itamente despuéi 
dé l a Sexta , y en los tres días de las Rogaciones, aun-
que no son dias de ayuno , y en todos ellos, una se can-
ta , y orra se entona , alternando. En los dias de cena 
(exceptuadas las Rogaciones) la Sexta se dice antes , ]i 
Nona después de comer, y ambas se cantan. 
a A la Sexta , si no hubiere cosa alguna , que ha-
cer después de Misa mayor , se ha de tocar mientras em 
la Misa se cantan las ultimas Colectas , para lo que el 
Campjn-ro , cantada la Vostcomiimcania, saldrá de el Coro, 
y tocará la Campana menor á vuelo por espacio de tir| 
Miserere, Si facre dia de Comunión , irá á tocar, quanda 
se levanten los que han comulgado de el sirio , en qne 
se arrodüláron después de comulgar : si dia , en que haya 
habido Renovación , ó Procesión , tocará , acabados estos 
'Setos ; si dia , en que se aplicó el sacrificio , saldrá de el 
Coro á tocar , qúando la Comunidad canta Kyrieekíson^ 
de-pues de cantado el Responso ; pero en los dias en qa(2 
se dice la Nona después de comer , antes de tocar á Sex-
ta , ha d: tocar á Mixto dando tres golpes con la Campana 
n-ujor. \ 
3 La Sexta se ha de decir estando la Comunidad 
en pie dentro de las sillas baxas , los Ancianos hacia U 
testera , y Ja Nona quando se dice antes de comer. Re?-a* 
da la Sexta de menor , inclinados todos dentro de sus si-
Jbs, rezarán en secreto Paier noster , y Ave-Mana , y he-* 
cha ieñal por el Presidente, el Semanero entonará , o can-
Nn a tará 
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m i : D m in tdjutmuni &c. , y se cantará todo la res-
tante da la Hora , como se dúo de la Prima , á excep-
ción ^ qUe no se han de semar á Salmo alguno , que algia.-
nos'días será entonada , y aunque sea dia de Sermón, h An-
tífona , y el Ver sillo lo ha de cantar el Invitarorio fuera de 
«u silla. Sino se dixere la Nona antes de comer , res-
pondido al Fidellum , se hincaran de rodillas dentro de sus 
sillas , y rezarán^un Patcr noster , y Ave-Mari a , y hecha 
señ.ü , se levantarán, saldrán del Coro los mayores delante, 
y dexadas las Cogullas irán a comer. 
4 Si la Nona se dice antes de comer, se empezará 
acabada la Sexta sin rezar el Pater noster , y Ave-*Maña* 
y se cantará , ó entonará como la Sexta , y dicha la Con-
memoración Splritus Sanctus rezarán el Pater noster, y A v ^ 
María , y saldrán de el Coro t los mayores delante , y ha-
rán lo dicho en el Num. antecedente. 
5 Los dias, en que se dice la Nona después de co-
mer , que sen , como queda dicho, todos los dias de cena: 
«ic estos , unos son dias de meridiana , y otros no. Los dias 
de meridiana son los dias de cena desde Resurrección has-
ta Santa Cruz de Septiembre , en ellos se ha de tocar á 
Nona á las doce } y asi , en saliendo la Comunidad de la 
Iglesia , ó Coro de dar gracias , se pondrán todos las Ca-
pillas , y en silencio , los Ancianos delante vayan á el Dor-
mitorio , el que se ha de cerrar , y estén recogidos en sus 
Celdas hasta la primera de Nona , que se ha de tocar con 
la Campana grande á vuelo por espacio de dos Misereres* 
luego que dé el Eelox las doce. 
6 En oyendo los Religiosos la Campana , irán á e! 
Coro , el Presidente hará señal , para que se toque la se-
gunda , lo que hará el Campanero con la Campana menor 
á vuelo , y luego rezarán la de menor , y cantarán la 
de mayor, como queda dicho : pero han de estar en las 
sillas altas, los mayores hacia la testera, 
7 Los dias, que no hay meridiana , son los de cena 
<te>de Ja Cruz de Septiembre hasta Resurrección. En estos 
te ha de tocar á Nona en saliendo de gracias , ( dando 
algua tiempo , para que los Monges vayan á tomar las- Co-
gu 
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juilas) con la Campana menor a vuelo , y se ha de esrár 
tocando , hasta que se empiezc á rezar la Nona de menor, 
y rezada , se cantará la de mayor como se dixo en el 
Mum. 4. acabada se irán á las Celdas los mayores delante, j 
D i el Cctoquli. 
% T j N todos los Domingos , cantado el primer Salmo de 
H á Nona , el Campanero saldrá de el Coro , y tocara, 
á Coloquio dando un golpe con la Campana grande. Aca-
bada ja Nona , saldrá el Convento de el Coro , los An-
cianos delante , c irán á el Capitulo en donde se ha de 
tener el Coloquio, y asistirán á el todos los que tienes 
obligación de ir á Nona , aunque no hayan asistido a ella 
por algún motivo, si este ha cesado , sino , pedirán licen-
cia. Si los Servidores , y Ledor de Refeclorio no han aca-
bado de comer, y el Refitolero no se ha desocupado , co-
mo puede suceder , quando se dice la Nona , luego des-
pués de comer, pedirán licencia. 
9 En entrando en Capitulo se sentaran todos ; el 
presidente dirá Benedicite, y la Comunidad Dominus. E l 
que entrare después de dado este Benedicite, no se siente, 
hasta que lo mande el Presidente. 
10 En el Coloquio se lean los Usos , que llevará 
ti Cantor , y se ios dará á el Presidente, y este leerá 
lo que le pareciere suficiente , para conferir sobre las cere-
monias, y sobre lo que se ha de rezar, y cantar aquella 
Semana , ó si ocurriese alguna otra dificultad , ó alguna 
falta , que advertir sobre las dichas ceremonias. También 
pregunte el Presidente á quien quisiere alguna de ellas, 
y las señales , que se ponen en estos Usos. En ningún 
tiempo haya Coloquio , sino en los Domingos , y es 
ellos no se ha de tratar de ©tra cosa , «[uc íc ]• éi~ 
cho , ni ha de haber Venias, 
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$ m. 
Dé el Mixtó. 
Xi Hjempíé se taña á Mixto con !a Campana mayor 
OI dando tres golpes ^ á excepción de los dias de 33 
no de la Iglesia , de Adviento s en las Vigilias de Ntra. 
Se ñor.3, en ciue ^ 2 yuna , y en la de N. P. S. Bernar-
do. En ios dias de cena se toca a Mixto, quando á S^x-
ta : en los dias de a) uno de orden , fuera de los di-
chos , y en ios tres dias de las Rogaciones , quando a 
Nona. 
12 El Lcdor , Servidor, ó Servidores de Refecto-
rio pueden salirse de el Coro á mixtar , pidiendo licen-
cia , después de haberse dicho el primer Salmo de la ho-
ra de mayor inmediata antes de comer : y habiéndose qui-
tado las Cogullas ir a el Refectorio , y sentado cada uno 
en su lugar, diga: Benedkke , Largitor omnium honorum &c, 
y en acabando de mixtar diga en voz baxa Retribuere dig-
nare ¿fe. Lo mismo diga , y haga el que tenga licencia de 
mixtar. El Mixto ha de ser un poco de pan , y vino, 
para que puedan leer, y servir sin flaqueza, como lo 
dispone la Santa Regla. 
CAPITULO XY. 
D E LAS r i S F E R A S . 
% rpODOS los dias , que son de cena , y. no son dias de 
JL Fiesta de guardar , ó de Orden , se tocará á Vis-
íperas con la Campana grande á vuelo el espacio de un 
Miserere $ que también es á salir de labor. Los demás dhs 
se tocará á las tres y media , y los de Comunión , quan-
do los Hermanos salgan de gracias con la Campana me-
nor á golpe. Los dias de Sermón se toca la segunda con 
todas las Campanas á vuelo i los de Fiesta de guardar con 
la Campana mayor sola ^ y ios demás con la menor, una 
y otra á vuelo. 
Los 
C s p . i ^ . ^ Vísperas 
a ' Los que llegaren á el Coro antes de tocar la se-
gunda , se arrodillen dentro de sus sillas , y en empezan-
do á tocar la segunda , que será qu.indo haga señal el 
Presidente , se levanten , y se pongan en pie dentro de 
sus sillas vueltos á el Altar , hasta que se empiezen a re-
zar las Vísperas de menor, las que se rezarán como que-
da dicho en el Cap. i. Num. ir. de esta Parte. 
3 Las Yisperas de mayor se han de cantar estando la 
Comunidad en pie dentro de las sillas altas, y podrán poner-
se en las baxas, si concurriese el motivo, que se dixo tratando 
de la Prima de mayor Cap. i K , Num. 5. de esta Parte» 
El Invitatorio siempre ha de levantar la primera Antifon >, 
ó la única , si fuere Domingo , ó tiempo de Resurrección, 
y su inmediato el Salmo : en el demás tiempo , y dias, 
la segunda el mas Anciano de el otro Coro , y su inme-
diato el Salmo , la tercera el inmediato á el Invitatorio, 
la quarta el segundo Anciano de el otro Coro, y sus in-
mediatos los Salmos. Si el Invitatorio no dixo la primera 
Antifona por haber faltado de el Coro , y viniese antes, qua 
se levante la tercera , le avise su inmediato , que ha de 
levantar esta , y lo mismo se haga en el otro Coro , ha-
biendo faltado el mas Anciano , á quien correspondía levan-^  
tar la segunda. 
4 En las Vísperas de los Sobados, y dias de doce 
Lecciones ,-que tienen Responso grande , en respondien-
do la Comunidad Deo gradas á la Capitula, el Invitato-
rio se pondrá enmedio de el Coro vuelto á el Facistol, 
se inclinará , y se volverá á su lugar: el Cantor e-mpezará 
el Responso , y lo proseguirá la Comunidad , vueltos to-
dos á el Facistol 5 acabado , se entrarán en sus sillas vuel-
tos unos á otros. El Invitatorio cantará el Verso , se in-
-clinará , é irá á su sitio , la repetición la canrará la Co-
munidad , y si hay Organo , tocará , y la rezará esta. 
5 Lo restante de las Vísperas se hará como en Lau-
áes, á excepción , que las Vísperas son cantadas , y ento-
nadas solamente algunas, quanclo el día siguiente se cele-
bra Aniversario Solemne : y las Laudes , sino que sea en 
cidia de la Natividad de Ntio. Señor, se entonan : y para 
fácil 
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fácil inteligencia de lo que se ha de pradicar , se pone \% 
siguiente. 
6 Los Responsos pequeños , que llamamos Respon-
setes, se han de cantar , con las ceremonias, que se man-
dan entonar en Laudes en los Num. 6, y 7. de el Cap. 9. 
éc esta Parte. El Responso S'pes mea , y ios de los Do-
mingos de Quaresma se han de cantar , siempre que se 
*anten , como se manda en el Num. 7. de el citado Cap. 
te entone el Responso Adiutor meus , y los de los Domin* 
gos de Quaresma. 
7 El Himno se cantará con Organo , ó sin él, se-
s»nn pida el dia : si se canta sin é l , y no es propio, le 
icrantará el inmediato al Invitatorio , si es propio el Can-
dor. La Antífona de Magníficat , y el cántico levantarán los 
mismos que se señalaron en los Num. 8. y 9. del dich® 
Capitulo para la Antífona , y cántico de Benedicius , pero la 
Manificat se ha de cantar estando los Religiosos en pie en 
las sillas altas fuera de ellas, ó con Organo , o sin él , con-
i'orme el dia, 
8 Bicha la Antífona se practicara lo puesto en los 
Kum. 10. y 11. pero en levantándose después de rezado 
el Fater noster , y Ave-'Mari a no irán af Dormitorio como 
ce dice en el Num. 11. sino á andar las Estaciones , yendo 
ios mayores delante. 
9 Habiendo Conmemoraciones se execurará lo or-
denado en los Num. 13. y 14. del Cap. 9. de esta P^ rte , y 
«liebas todas, y la Conmemoración Spiritus Sanatas, arro-
dillados dentro de yus sillas , harán lo mandado á lo ultimo 
«le el Num. antecedente. 
I o Se advierte , que en las Vísperas de los Saba-
«os ; y Domingos | Yisperas , y días de Santos de doce Lec-
ciones , en los Odavanos Solemnes, en que se dicen las 
Conmemoraciones Ordinarias , se cantan todas , y en los de-
mas dias se entonan los de nuestros PP. S. Benito, y San 
Bernardo, 
I I En los dias de postración al Kyriedcison de las Vis-
peras se postraran sobre las misericordias , y se manten-
drán asi \ hasta que Ü ScmaneíO cante JJ§/mnus votiscum 
des-
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después de la Coledla .r que se levantarán , pondrán en pie 
dentro de sus sillas vueltos á el Alear mayor t y responderán • 
á el Benedicamus Domino, 
1a Si hay Conmemoraciones, se cantarán f ó ento-
narán las Antífonas estando todos en pie dentro , ó fuera 
de sus sillas , según pida la Antifona , vueltos á el Altar 
mayor , y respondido al Verso , se postrarán sobre las mi-
sericordias , y oirán la Coleóla. En este sentido se ha de en -
tender lo puesto en el Num. 11. de el Cap. 11. de la pri-
mera Parte. Después de la ultima Coleóla cantara , ó entona-
rá el Semanero : Domlnus vohiscum , Benedicamus Domino^ 
y se inclinnrá , ó postrará sobre las misericordias , se rezará 
la Conmemoración Spiriius Sancius , y se exccutaiá lo di-
cho en el Num. "6. 
13 Quando hay oficio de Difuntos , si fueren Vispc-
xas solas , se hará lo dispuesto en el Num. 7. del Cap. 2. 
de esta Parte , se rezará lo Conmemoración Spiritus Sane-
tus , y se executará lo que se manda en el Num. 8. de 
este Cap. : si se rezasen Vísperas , y Nodurno , lo que en QV 
Num. 9. de el Cap. 1. de esta Parte. 
14 Los PP. Sacristanes para las primeras Vísperas db 
los dias de Sermón han de llevar al Coro Capas del co-
lor que corresponde á la Festividad , y los Cetros. El Ser-
vidor de Iglesia ha de poner una Alfombra tendida enme-
dio del Cor© , pero mas hacia la testera , que hacia el Fa-
cistol. El Invitatorío pondrá sobre ella un facistol pequen^ 
y en este el Coleclaneo abierto por la Cap. y Coléela de 
la Festividad , y los banquillos para los Cantores á distan-
cia proporcionada del Facistol grande. 
r 5 Los Cantores , en empezándose á rezar en el Coro; 
la Conmemoración de la Paz, baxarán , se pondrán las Ca-
pas , tomarán los Cetros , y se pondrán delante del Facis-
tol , y al Sicut erat del Gloria Fatri, después del JJeus in 
adjutorium ¿fe. irán á donde están los banquillos , en que; 
sc^  han de sentar á todos los Salmos, y dicho el Gloria Fa-
tri del ultimo Salmo , los dos menores , uno de cada Coro, 
los quiurán , y pondrán en su lug r^. 
«9© 
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16 En las Vísperas de los dias de Sermón Coleílea 
ti Abad : en lo menor dice todas las Coleéíasí en lo mayor 
sola la principal. Las Antífonas las-levantan los mismos, que 
en los demás dias , pero estando enmedio de los Cantores, y 
estos el Salmo. 
17 Cantada la ultima Antífona, ó única (si fuere 
Domingo, ó tiempo de Resurrección) los Cantores como 
se advierte en el Num. 9. del Cap. 8. acompañarán al Abad, 
quien cañara la Cap. por el Coledanco , que está en el 
Facistol pequeño , y mientras la canta , cada uno en su Co-
10 avisará , haciendo señal con la manga de la Cogulla , i 
los dos mas Ancianos de su Cc-ro , para que pasen á can-
tar el Verso , y en respondiendo á la Cap. la Comunidad, 
irán , y puestos frente al Facistol se inclinarán todos, los 
Cantores comenzarán el Responso , proseguirá la Comu-
fiidad : acabado , los Ancuuios , y Cantores cantarán el Ver-
so , la repetición la tocará el Organo , y rezará la Comu-
nidad : los Ancianos se inclinarán , y se irán á sus si-
llas. 
18 El Himno lo canta la Comunidad alternando con 
el Organo empezando este : y acabado, el Invicatorio pre-
sente , y el de la Sem-ma pasada cantan el Versillo segun 
está dispuesto en el Num. 14. del Cap. 8. de esta Parte. 
Respondido por la Comunidad , el Abad puesto enmedio de 
el Coro entre los dos Cantores levanta la Amifona de Mag-
níficat , y los Cantores el cántico , y se hará lo puesto en 
el Num. 8.; pero los Cantores se quedarán en las sillas ba-
:xas cerca de la testera. 
19 Acabada la Antífona cantará la Comunidad Ky-*-
tmláscn , y el Pater noster el Abad , estando , y puesto 
entre los dos Cantores la Coledla por el Coletfaneo , i 
al F4 fámulos tuos se le incline el mas Anciano de su Coro; 
acabada , cante Dominus vohiscum , se inclina , y se vá á su 
silla , y le acompañan los Cantores. E l Invitatorio pre^  
senté , y el de la Semana pasada cantan el Bencdicamus 
JDemino con Aleluyas , ó sin ellas , del modo qué se dixo 
tn el Num* l u del Cap. 9. de esra Puwte. 
Loé 
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10 Los Cintores , respondido al Bencdlcamur, Vonúnt 
irán , dexarán Capas , y Cetros (sino hay Coruilcmorac:o-
fies) y volverán al Coro. Si las hay , cantadas todas, y si 
se hacen las ordinarias , en empezando la de N. P. S. Be-
fiiro , harán lo dicho. Lo restante se luga como en las de-
más Vísperas de Samo de doce Lecciones. En los dias de 
Sermón , han de arder rodas las Lamparas desde primeras 
Vísperas hasta despees de Completas del dia, 
ai En las Vísperas , y Laudes no se hagan mas con-
memoraciones, que las que ocurra, en el rezo , y las ordina* 
rias ; excepto en los Mon isterios , en que hay Cuerpos de 
Hamos , según tiene 4ispues[0 la Orden : y en e^ toi se po» 
éú® hacer de los Sanios, o San-o,,de quienes fueren, ó fue» 
re en las Visperas, y Laudes del Oficio menor, 
C A P I T U L O XVL 
DE L A LECCION D E CLAUSTRO r COMPZETAS, 
y Salve, 
1 ripODOS los dias, excepto Miércoles , Jueves , y Vier* 
X nes Santos, se ha de tocar a la Lección de Claus-
íro a las 6i de la tarde con la Campana menor á vuelo , f 
se ha de eytár tocando , hasta que el Ledor pida la ben-
dición. Han de asistir á ella todos los Religiosos Coristas, 
Zurdos , Legos, y Donados. Luego que el Keligioso lle-
gue á su lugar , se inclinará á la Imagen , se sentará , y s« 
humillara á los Colaterales doblando un poco el medio cuer* 
po , y ellos á él, 
1 Quando yiniere el Abad , se levantarán todos , y 
aquellos , por delante de quienes pase , se le inclinarán. Sí 
fuere «tro Presidente mayor , que el que-está aüi , se le-
vantarán , pero ninguno 82 le inclinará , aunque pase por 
delante de él. Si elLeétor no hubiere empezado 3 leer, se 
levantará , y si fuere el Abad,se le inclinará , y todos se sen-
farm en sen tan lose el Abad, ó Presidente. Si saliese jlgu* 
«»o a? ellos M U Lección , harán lo mismo. 
Ou a t i 
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3 ' El Lector ha de ser, el que lo fue de el Sefes-
torio la Semana antecédeme ; el que , en llegando , se sen-
tr.rá en la silla destinada para leer , teniendo el Libro' en 
un Facistol proporcionado para esto. En haciendo señal el 
Abad , ó Presidente, inclinado á él pida la bendición di-
ciendo : Domne jube bemdicere cantado, el Presidente diga 
JJociem quietam & c . , ' j el Convento responda Amen, Si 
fuere el Abad, dada la bendición , se íé inclinen los dos 
Ancianos, y los dos Novicios mayores. Esta lección ha de 
ser siempre en Romance ( excepto el Jueves Santo que ha 
de ser el Evangelio Ante diem festum.) 
4 El Presidente , quando le parezca dirá rezado Tu 
Miitem , y el Lector cantado Domine miserere nostri , y el 
Convento Dea gradas, y luego se levanten todos , se vuel-
van para la Imagen , y cante el Presidente Adjutorium 
nostrum &c. , y respondiendo el Convento Qui fecit &'c. se 
inclinen todos ; el Campanero vaya á tocar á Completas, 
la Comunidad á el Coro , los menores delante , por sus 
grados , y los que pasaren por delante de el Presidente, 
se le inclinen. El que faltare á toda esta lección , ó á parte 
de el 12 , hará lo dispuesto s» el Cap. 4. Num. 8. de esta 
.Parte. 
5 Los "Religiosos, en enírando en el Coro , se pon-
drán en las sillas altas , los menores en las de hacia la ba-
ra nda , y en sonando la Campana , haga señal el Presidente, 
y todos se inclinen dentro de sus sillas , ó se postren so-
fcre las misericordias , según el dia, y rezen Tater noster , y 
Ave-María % vvielva el Presidente á hacer señal , y el Se» 
mañero levante Deus in adjutorium ¿fe. ,, y cantado todo 
el Gloria Patri , ( si las Completas fueren cantadas ) levan -
lará el S.ilmo el Cantor , y en su ausencia el Socantor: 
si fuere Víspera, odia de Sermón los dos Cantores pues-
ios enmedio de el Cero vueltos á el Altar mayor ; perd 
si fueren entonadas , entonará el Salmo el inmediato á el 
Invit.. torio. 
6 El Himno , y lo restante de las Completas hasta 
el Bemdiatio inclusive , aunque sean entonadas , se ha de 
cantar, y si fuere necesaria luz para cantar el fíiniiio la 
Cap. i é. De la Lección de Claustro , fcfe 
llevará el Servidor de Iglesia en una abscoasa, y alum-
brará á el Libro. Si cantan las Completas con Organo to-
cará este la primera Estrofa : si se cantan sin él , lo le-
vantará el Cantor ; si son entonadas el inmediato á el In-
vitatorio. Acabado el Himno cunte la Cap. el Semanero, el 
Inviratorio el Versillo como convenga al dia , la Comuni-
dad responda , y luego cante Kyrieeleison inclinados todos 
dentro de sus sillas , 6 postrados sobre las misericordias r y á 
su tiempo el Semanero la Coléela , y respondido por la Co^ -
munidad á el Benedicamus Domino y cante BenedicLio D d 
Omnipoíentis, y al decir Patrlí se empleze á santiguar , al 
decir Fiüj baxe la mano , y al Spiritus Sancíi haga la 
Cruz y y los Religiosos harán lo mismo , y respondido por 
todos Amen , rezen en secreto Fater noster , Ave-Maña , y 
Credo. 
7 El Servidor de la Iglesia , qu.mdo la Comunidad 
.diga Kyrieeleison T saldrá de el Coro para tocar á la Salve,, 
lo que hará dando tres golpes con la Campana grande, 
quando la Comunidad empieze á rezar el primer Salmo 
.de las Completas de menor : luego baxara á la Iglesia , y 
encenderá la vela para la Salve , y las demás , que se bap 
de encender t conforme á lo dispuesto en el Cap. 6. de la i * 
Parte, 
8 Eezado el Fater noster , Ave-Maña , y Credo , ha-
ga señal el Presidente , para rezar las Completas de menor; 
y rezadas , y dicho el Dulce nomen iyc. y respondido por 
ía Comunidad Amen ^ se dirá ía Salve -, la que se ha de 
cantar todos los dias con Organo , (excepto en la Qu a res-
ma ) pero en este tiempo se cantará con él las Vísperas , y 
dias de doce Lecciones, los Sabidos , y Domingos , ex-
cepto el de Ramos , y han de asistir á ella todos los Ee-
Irgiosos. NÍIGJ Smo. Padre Gregorio X I I I . concedió un 
año de Indulgencia á todos los que asistiesen á oír la 
Salve ; y dos , á los que la cantasen j lo que harán 
asi. 
9 Acabadas las Completas de menor , se arrodilla-
rán todos vueltos unos á otros , y pondrán los artejos de 
las dos manos sobre las fimbrias de el Habito, El Cantor 
pues.-
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puesto c-n pie fjern de su silla, y vuelro á el Airar mt^  
yor la levanta , y luego se inclina , y pone como lo$ 
demás. En las Vísperas , y días de Sermón la levantan los 
dos Cantores puestos enmedio de el Coro, y luego se ineli, 
narán á el Altar mayor , y uno á otro, y se postrarán com* 
los demás. 
10 El Organo íocará , y todos rezarnn \ñ Salve • re-
zada , se levantarán vueltos á d Altar mayor , rezaran SaU 
ve Regina, Mater miserlcorduc , luego cantaran, acompañan-
do ef Organo vita , dulcedp , & sp>es npstra salve, y 
alternando los Versos con el Organo , rezarán el que to-
ca el Organo , y cantarán el otro : el Organo tocara Ad 
te clamámus éxvhs Fi l i j TJev<e , e! Coro sld te suspirdmus 
gementes , & Jlentes in liac lacrymarum valle. Omizd.o este 
Verso, se pondrán de rodillas , y tocará el Organo Lia ergo 
Jldvocdta nostra i líos tuos misericórdes oculos ¿id nos con-
verte ; el Coro &" Jesum , henedictum fruejum vtníris tuh 
el Organo nohis post hoc exillum ostmde. 
11 A .psíe tiempo el P. Sacristán saldrá de el Coro 
á apagar la -^ .ela , ó velas , que se encendieron para la Salve*, 
si fuere Sábado, no lo basa, hasta que se empieze á can-
tar Ja J^fifona Hac est Virgo, i^c. Las palabras O Ciernens, 
0. Fia , O Dulcís, Virgo M a ñ a las canta la Comunidad, 
pero toca el Organo entre una y otra tanto tiempo como 
la Comunidad urda en canrar la precedente : cantada la 
ultima , toja un poco , y si fuere tiempo de Pasqua, reza 
|a Común id id jllleluya,. 
is Luego manteniéndose todos de rodillas , se vuel'-
ven uuos g oíros i y ponen las manos en el suelo : el 
Presidente dice cantado en voz baxa Ave-Maña gratis 
plena , y la Comunidad responde Bcminus tecum I el Pre-
sidente se pone en pie vueit-o á el Altar mayor , y can-
ta la Coleda Concede nos érc. •: la Comunidad , sino fuere 
dia de postración ,, se levantará , y la oirán tocios inclina-
dos fuera de sus sillas ^ y después inclinados dentro d<6 
ellas lezaran la conmemoración Spiritus Sanctus? 
13 Si fuere oía de postración oirán la Colega en la 
posición. en qac respondieron I el Versilio Avt- 'Man* 
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graria pléna » acabada , se levantntán , y postrados sobre 
las miseiicordias rezarán la conmemoración Spintus Sanc-
tus , y dicho por el Ftesídeñte lidclium , se arbdHhrart 
dentro de sus silla-s \ y esrarím en oración mental hasta las 
siete. Si fuere Sábado , harán lo que se dirá en el Cap. si-
guiente. 
14 En los dms, en que ía Sálvese canta sin Orga-
no, el Invkatorio ha~de tener puesto en el Facistol el L i -
bro , en que está apuntada. Si fuere necesaria luz , el Ser-
vidor de Iglesia de la Semana antecedente , mientras se re-
zan las Colectas de menor desde Deus qui miro ordine ¿^r, 
pondrá la absconsa grande con ella , como se hace en los 
Ma) tines , y la qnuará en acabándose. Puestos todos como 
se dixo en el Num. Q. , y levantada la Salve por el Can-
tor , proseguirá la Comunidad cantando en la posición , en 
que está Regina , Mater miserecordicB ; se levantarán , y 
puestos en pie , como se dixo en el dicho Num., pro-
seguirán cantando h^ sta In hac lácrimarum valle. , que 
cantado , se arrodillarán , y proseguirán hasta acabarla % y 
executaián el Domingo de Ramos lo puesto en el Num* 
12. , y en los demás días , lo puesto en el 13. El P. Sa-
cristán acabada la Salve apagará la vela , ó velas , y se vol-
verá á el Coro. 
15 Los que no han estado á Completas , y vienen á la 
Salve , no han de entrar en el Coro , hasta que se em-
pieze la Cole<5la Deus qui miro ordine ; y si es dia de 
postración , y para ir á su silla alta es necesario , se apar-
te alguno de las misericordias , se quedará en las sillas 
baxasy no subirá á las altas , hasta que la Comunidad 
empieze á cantar Vita , dúlcelo &c. El que fentrare em-
pezada la Salve , irá á su silla alta, como no se hayan 
arrodillado los -Religiosos \ pero ; estandolo , se quedará en 
las sillas baxa?. En los Coros en que no hay sillas altas , ei 
que entrare sfea antes, ó después de empezada la Salve , irá 
á «u silla.. 
i<5 Bn dando las siete , hará señal el Presidente , se 
levantarán todos , y puestos en pie dentro de sus sillas re-
tarán á Coros ei Salmo De grqfundis , acabándole con 
Eg. 
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JRequiem ¿etcrnam , y luego Kymdeison &€, ; el Semane-
ro diga en voz clara Pater noster, y todos lo rezen en 
silencio : acabado , diga ¿y ne nos inducas &c, A pona in-
ferí , Domlnus vohiscum, y la Coledla Fideliunt fre, aca-
'bandola con Qú vivís & regnas &€. respondiendo el Con-
vento á todo ; el Semanero vuelva á decir Fater noster, el 
que rezarán todos secretamente. 
17 El Servidor déla Iglesia, saldrá a dár el hisopo 
a el Presidente; y este, rezado el Fater noster, y los de-, 
más inclinándose á el Altar mayor , salgan de el Coro, 
yendo delante el Presidente , y luego los Ancianos por 
su orden. El Presidente , tomado el hisopo de mano de 
el Servidor, eche agua bendita á cada uno de por si en 
la cabeza al salir , y el que la recibe, se le incline, y 
en saliendo á ei Claustro se pongan las Capillas, y se 
vayan á ei Dormitorio á sus Celdas á dexar las Cogullas, 
para ir á cenar , o á hacer colación. Siendo dia de disci-
piina se hará lo que se dice en ei Capitulo 9. Num. 7,, 
y 8.. ée la tercera Parte. 
C A P I T U L O XVII . 
DE L A FROCESIOK DE IOS SABADOS. 
p rpODOS los Sábados después de la Salve ha de ha» 
X ber Procesión por los Claustros, cantando la Co-
munidad el Himno Ave Maris stella. Los PP. Sacrista-
qglfw antes 1^12 se toque á la lección rde Claustro, subirán 
la Cruz grande , Capa , y Ofertorio todo blanco , Ciria-
les con velas , dos hachas , y enmedio de la baranda de el 
Coro pondrán la Imagen de talla de Ntra, Señora, que 
debe haber en todos . ios. Monasterios , que represente el 
Misterio de la Concepción. 
- Luego que la Comunidad responda Amen a el 
Tidelínm &c, , que dice el Piesideute , se arrodillarán fue-, 
ra de sus sillas. El Semanero irá , y se pondrá la Capa, 
y Ofertorio , y se arrodillará delante de la imagen de N. 
Sra, Los dos Hermanos menores, tomarán las dos hachas. 
Cap. 17. De la Procesión de los Sabaos. 
y encendidas las entregarán á el Abad , y Prior, ó Pre-
sidente , y mas Anciano. El Cantor puesto en pie fuera 
de su silla vuelto al Altar mayor , cantará el Yerso Ave 
Maris Stella. Si fuere Yispera , ó dia de Sermón , lo can-
tarán los dos Cantores puestos en pie enmedio de el Coro, 
vueltos á el Altar mayor , proseguirá la Comunidsd , y 
tn empezando el Verso Sumens illud Ave , se lev;,ntaryn, 
y saldrán en Procesión , los menores delante , llevando el 
Diácono semanero la Cruz , y los Monaguillos , ó dos Her-
manos, los Ciriales. 
3 En llegando los menores á el Quadro , que deba 
haber en el Ciausiro, en que esté pintad© el milagro de 
la leche que , dió Maria Santísima á N. P. S. Bernardo, 
todos se arrodillarán , y cantarán la Estrofa Monstra te esse 
Matrem , y acabada , se levantarán , y la repetirán una 6 
•dos veces, según sea necesario , para que antes de aca-
bar el Himno entre la Comunidad en el Coro , en el que 
se pondrán hincados de rodillas lo menores hacia la testera. 
4 Acabado el Himno , el Cantor se pondrá en pie 
fuera de su silla , vuelto á el Altar mayor , cantará la 
Teta pulcra , como está en el Procesonario , respondiendo 
la Comunidad. Si fuere Yispera, ó dia de Sermón , se 
pondrán los dos Cantores enmedio de el Coro , y ]» 
cantarán acompañados de el Organo | y luego cantarán 
la Antífona H¿ec cst Virga é/c. Empezada , el Cantor , 6 
los Cantores se inclinarán á el Altar mayor , y uno á otro, 
y se irán á su sitio. 
5 Cantada , el Semanero dirá el Venillo , y levan-
tará Dominus vobiscum , y la Coledla , como está en el Pro-
cesonario : y en respondiendo la Comunidad se levanta-
rán rodos , y rezarán el Salmo De profundis , Como que-
da dicho. Los Hermanos irán , y tomarán las hachas , y 
las apagarán , y llevarán á su sino. El Sacerdote dexará 
la Capa , y subirá á las sillas altas para echar la Colec-
ta después de el De profundis , y se hará 30 dicho en 
el Num. 17. , y 18. del Capitulo antecedente. El P. Sa-
cristán , ayudado de el So-Sacristán , basará k la Sacristía 
i© que subieron de ella. 
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CAPITULO XVIII . 
QUANDO , Y COMO SE H A DE TOCAR A LAS 
Ave-Marías , y rezarlas, 
i npODOS los dias el P. Sacristán ha de tocar á las Ave-
i Marias puesto el Sol, antes que anochezca , aun-
^r.e para hacerlo le sea preciso salir a la hora de algún 
ado conventual , y quando vuelva , no tomará venia , ni 
irá á el grado , sino que por su culpa se haya detenido 
en otra cosa. El modo de tocar , es dár nueve golpes con 
la Campana grande de tres en tres , distando unos de 
otros el tiempo , en que se puede rezar una Ave-Ma-
eía. • i tí •'- f-;ttft&u . i . : , ; . ^^n ^ t \\.^:^ L 
3 Desde el dia de la Sma. Trinidad basta el Sábado 
Smto exclusive se han de rezar de rodillas ( menos los 
Sábados , y Domingos, que se han de rezar estando en 
pie. ) Lo que se ha de rezar son los Vessillos Angelus 
JDomini &c. , Ecce Anclla &c. , y Et verhum caro &'c, , y 
después de cada uno una Ave Maria , y la Colega Gra-
tiam tuam ¿TT. , como , está todo en las Horas después de 
3a Salve. Desde el Sábado Santo hasta el dia de la Sma. 
Trinidad se han de rezar iodos los dias estando en pie , y 
en lugar de los Versillos dichos , se rezara la Antífona 
'.Regina Coeli &c. con su Versillo , y Coléela , como es-
tá en el Procesonario en la Festividad de la-. Resurrección^ 
y rezada, la Coleda , han de rezar las tres Avc-Ma-
naá. vt fia ¿tg^ ómob f ufj^xí) s 'T svmi&o^T luu-mC s 
3 Los que no saben la Amifon.i, y Coleíta rezaran los 
VersiHos Angelus TJonúm &c„ como e^ dixo ; y los que, no 
• «aben uno , ni otro , rezarán u.n•.Pa¿re..nuestrp , y una 
Ave-María : y todo,se ha dvj' rezar pidiendo á Dios por 
la pi?- , y concordia entre les Principes Ghrisnanos , extir-
pación de Ifts neregias , y exhaltacion de Nuesi-ra Madre la 
Iglesia. 3 . • itmi ' hh ..Bt v f .-r . t ^ i i ^ f 
4 Qnando se toque á bs Ave-Marias , y h Comu-
nidad esté en algún ado gonvenruai , las rezará acabido 
. ¿.'J * ÍT el 
29f 
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el aclo ó de rodillas , ó en pie , según queda advertido. 
Si estuviere en lección de Claustro , ó Completa; de ma-
yor , si fuere tiempo Úé rezarlas en pie , rezado el Cre-
do , hará señal el Presidente , y rezarán vueltos unos á 
otros , lo que deba rezarse. Si es dia ¡j que se rez.m es-
tando de rodillas, hecha señal por el Presidente , se arro-
dillaran como para empezar Completas de menor [ y en esta 
posición las rezarán t y rezadas , se empezarán las Com-
pletas. 
5 Si fuere thmpo de tocar á las Ave-Mariis al 
tiempo de tocar á la Salve , tocará á ellas el Servidor de 
la Iglesia , antes de tocar á aquella , y se rezaran como 
queda dicho. Si lo fuere quando el P. Sacristaíi va á apa-
gar las velas , tocará ames de baxar á la Iglesia , y !a Co-
munidad las rezará en respondiendo ylmen i la Coledla1 
que canta el Presidente despu.es de la Salve ( antes de la 
Antífona Spiritm Sancíus ) ó en pie , ó de rodillas según 
el tiempo : pero solamente se han de rezar de roliljas 
con postración , quando se rezan estando la Comunidad 
en el Coro. 
~.í> '( f QoitHíjpsr obfcí £ bf.dA ip eo eiüü [z> ¿.i.-^-'.: z* » 
CAPÍTULO XIX. 
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QUANDO , Y COMO SE H A DE TOCAR A SILEIT* 
do , á las Animas , y á Sermón, 
l TnlS" saliendo la Comunidad de cenar , ó de hacer co-
í i f lacion , hecho un intervalo de medio quarto di 
hora , el Campanero tocará á silencio otro tanto tiempci 
con la Campana menor á vuelo. Después baxara á la 
Iglesia , atizará las Lamparas , y en subiendo , tocará á las 
Animas dando tres golpes con la Campana grande , ha-
ciendo de uno á otro la pausa de un Vater noster. 
i Los que oyeren tocar , puestos en pie rezarán un 
Responso con la Coleda Fidelium. Si estuviese la Comu-
nid.ui en el a¿lo Conventual de la media hora , puestos 
en pie rezarán el Kesponso , y el Semanero de Mi<«l 
mayores ( y en su ausencia , el menor de los Sacerdotes, 
Pp 2 dirá 
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4írá los Versillos, y Coledla. 
3 Si el día siguiente hubiere Sermón , pasa Jo t i 
tspido de dos Credos después de tocar á las Animas , ta-
ca! á la Campana mayor á vuelo el tiempo de un Mise* 
rere. El Campanero en tocando á las Animas , ó Sermón, 
cerrará las puertas de el Dormitorio « j Uevari las llaves ai 
Prior, o Presidenre. 
CAPITULO XX» 
DE L A LABOR, 
i TpK todos los dias, que no sean Domingos, Fiestas áe 
. JD Sermón , de guardar , ó de Orden , ha de tener la« 
bor el Convento: en los Sábados por la mañana , y en los 
demás dias por la tarde : pero si á los PF . Presidentes les 
pareciese necesario , podrán disponer , sea por la mañana 
como el Sábado , excepto la del Viernes. 
i El Sábado el Campanero á las nueve de la ma-, 
ja-ma dará un golpe con la Campana grande, que es la 
señal para labor. Oída , todos irán á el Locutorio , en el 
que estarán el Coro de el Abad á el lado izquierdo , y el 
de el Prior á el derecho , y todos en pie por su orden, 
los Ancianos hacia el Claustro. El que preside , quando 
Jg pireciere ? haga señal dando tres golpes con la posta. Lue-
go dig i Benedicite , responda el Convento Bomlnus , y en 
breves palabras diga la labor que ha de hacer, y sin de-
lencion vayan á hacerla» En este dia el Invitatorio ha de 
baner el Coro , y limpiar las sillas. E l Servidor , ó Ser-
vidores de el Refedono han de barrer el quarto de el 
íiig^r comn n ; y el Servidor de la Iglesia el Calefac-
tono en tiempo que se pone lumbre en él : y quitar la 
ceniza, 
3 A la labor ordinaria de los demás dias , á excep-
ción de el Viernes , se ha de tocar á las tres, dando tres 
golpes con la Campana menor, y se hará todo, como que-
€ta dicho arriba. En todas las labores h-m de estar los Mon-
gas cen las Capillas puestas , y han de guardar silencio, 
€i que no pudiere asistir, pida licencia, el que viniere des-
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pues de dado el Bsnediche, póstrele á los pies de el Pre-
sidente, y diga su culpa , y no se levante , hasta que se 
lo mande ; pero en la Iglesia , y Dormitorio no se pos-
trará , sino acercándose á el Presidente inclinado dirá su 
culpa. Acabada la labor, se retirarán á sus Celdas. Las ra-
suras las cogerán los Noricios , que señalare el Maestro, 
y no habiéndolos , el menor de los Profesos. 
4 A los Novicios dará su Maestro el Bemdicke ca 
el Capitulo , y les señalará la labor , y tendrála con ellos 
aparte. Acabada la labor de el Convento , taña el menor 
á salir de ella con la Campana grande como un Mise-
rere , en los Sábados á golpe , y en los demás á vuelo. La 
labor de los Viernes es de lavar , para la que el Servidor 
de la Iglesia presente , y el de la Semana pasada, después 
de comer , ó de Nona , irán á el Labatorio , llenarán la 
Caldera de agua , y pondrán lumbre para calentarla , y 
los Monges baxarán á lavar la Eopa , que tengan necesi-
dad : pero en esta labor no se ha de lavar Eopa mayor» 
como Cogullas suyas , &c. que estas se lavarán en labo-
res extrahordinarias , precediendo licencia de el Abad. Los 
Religiosos procurarán baxar con tiempo, de manera que 
estén desocupados para ir a Vísperas. 
CAPITULO XXL 
DE L A LECCION DE CASOS, 
ACerca de la Lección de Casos se observará lo que dis-ponen nuestras Difiniciones Cap. IÓ. desde el Num, 
9. hasta el 11. inclusive* 
CAPITULO XXII. 
DE EL DORMITORIO, 
1 i p N el Dormitorio rodos los •Religiosos duermnn es 
J i Celdas , y Camas apartadas , cada uno en la suya, 
vestidos con Sayo-sacos, Túnicas, Medias , y Breve, asi 
N o -
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Novicios , como Profesos, y bs Carnes serán como dis-
ponen nuestras Diíinicione?. No ha de dormir en él Hués-
ped alguno , que no sea Procedo de nuestra Keligion , y 
Observancia. En él ha de haber una Lampara, la que ha 
de encender el Servidor de la Iglesia , luego que se toque i 
las Ave-Marias , y si se tocare, qaando están en Com-
pletas , ía encenderá á el toque de ia Salve : • se ha de 
guardar silencio , y siempre há'n de tdier las Capillas pues-
tas en él , y no i s han oe qnuar sino en los casos, que 
previenen estos Usos : no se inclinen á n die , no se sien-
ten en él fuera de sus Celdas , y no parezca leligioso 
alguno sin Cogulla , ó Escapulario , delante de otro fue-
ra de su Celda , ni á la puena , ó ventana de ella. 
a Ningún Kelioso cierre la puerta de su Celda por 
dentro , ni salga de el Dormitorio después de haber to-
cado á silencio hasta Maytines , ni después de esios has-
ta haber tocado la primera de Prima , ni en los dias , en 
que la Nona se dice después de comer , hasta haber to-
cado la primera de dicha hora. Ninguno sacuda ropa, ni 
haga otro ruido , de manera que inquiete en el Dormito-
rio : y se observe en él quanto disponen nuestras Difini-
ciones en el Cap. 2 3 . 
3 En el lugar común estén los asientos cada uno 
de por si separados con tabiques , cada uno tenga su 
puerta , y el Keligioso , que entrare , la cierre , y com-
ponga al sentarse la ropa , de suerte , que cubra los pies 
con lo ultimo de ella. Si entrare otro haga señal con las 
manos, ó pie, para que se enrienda , está aquel sitio ocu-
pado ; si no a]ustaren mucho las puertas , y pueden ver-
se , cubran los rostros con las mangas de la Cogulla, 6 
suya , y lo mismo hagan, si se encontrasen al entrar, ó 
salir , lo que harán sin detenerse. 
FIN DE LA SEGUNDA PARTE. 
lER-
T E R C E R A P A R T E 
D E E L R I T U A L 
-crn y f í e n i m i c M st t 6 í i M e r o ^ r r - j n o D oniz f ¿BDÍnmióCI 
C I S T E R C I E N S E , 
L L A M A D O COMUNMENTE USOS, 
En que se trata , y explica lo que se propo-
ne en el Índice de los Capkulos, y 
Párrafos de ella. 
CAPITULO PRIMERO. 
B E EL ADVIENTO B E EL SEÑOR. 
1 T n L Domingo primero de Adviento es el mas cer-
52A cano á el día de San Andrés. Si el Santo cayese 
en Domingo , este será el primero : si en el Lunes , Mar-
tes , ó Miércoles será el Domingo amecedente , y si en 
el Jueves , Viernes, ó Sábado el siguiente á el Santo. Por 
todo el Adviento desde las Vísperas de el Sábado ames 
de la primera Dominica á la Conmemoración de Nuestra 
Señora , que se hace en las Vísperas , y Laudes de el 
Oficio de mayor , se ha de decir la Coléela Deus qui 
de Beata Múrice en lugar de Concede nos Fámulos tuos, 
1 J En iodo el Adviento, no rezándose de Santo de do-
ce Lecciones, á Completas se dice el Himno Quem Terra ere. 
Y 
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y á Tercia Conditer al mee &c. El primer Responso de 
los Maytines de la primera Dominica tiene tres Versillos 
y el que los dixere, no se ha de inclinar hasta dicho el 
tercero , quando se dice en dia ferial , solamente se echa 
el tercer Versiilo con la repetición , que le correspon-
3 En todo el Adríento no se dice Gloria in excelsis 
en la Misa , sino que sea en los dias de Sermón en sus pro-
pias Misas. Véase el Cap. 7. de la primera parte. En las 
Dominicas, sino concurre otra Misa, la Matutinal , y ma-
yor son de la Dominica. En los dias Feriales se dicen las 
Misas, que quedan señaladas en el Cap. 17, Num .7. , y 
siguientes de la i. Parte. 
4 Lo demás perteneciente á las Misas de este tiem-
po está declarad® en los Capítulos en cjue se trata de las 
Misas ma3'ores , y Matutinales en la 1. Parte , y en el que 
se trata de la Misa de presente Difunto. 
5 Las Capitulas , y Colectas de Sexta , y Nona, pues-
tas en la primera Dominica sirven para todas las de Ad-
viento : y en la Feria segunda se ponen las Capitulas , y 
Colectas para todos los dias Feriales; pero á Laudes , y 
Vísperas es la Colega de la Dominica antecedente : ex-
ceptúan se las Témporas, que son el Miércoles , Viernes, 
y Sábado de la tercera Semana , que la tienen propia pa-
ra Laudes , y Tercia. En todos los dias que no se reza 
de Adviento , se hace conmemoración de la Feria á Lau-
des , y Vísperas con la Coléela dé la Dominica , y en las 
Laudes de Témporas ( sino se reza de ella ) con la Colecta 
«te la Témpora. 
6 Si en el Martes de esta tercera Semana cayese la 
Fiesta de Ja Expcdacion , la Antífona del Magníficat de 
la Fifia Elevare , elevare i f a se dice por conmemoración 
de el Adviento á el Bcnedicfris. S\ San Juan de Mata , la 
Expcét icion , 6 Santo Thomas cayesen en el Jueves , en 
la F.ria 3., se leerán á los Maytines las Lecciones de el 
Jueves Legimus Sanctum Moyscm : f.eio el ¿ño en que cay-
g.j en Domingo San Juan de Mata , no se pueden lecrA 
por Gcleisc rezar de S. Juan en la Feria 3. 
Las 
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y Las siete Antífonas que principian, con .0 , se di-
cen "desde el dia 17. hasta el 23. inclusive ; si las Yispe-
ras son de Santo de doce Lecciones por conmemoracioíi! 
de la Feria , ó por Antifona para Magníficat , si son las 
Vísperas de la Feria , ó Dominica. 
S En el dia a i . , si es Domingo , la Antifona á Be-
nedicius será jVo/ir¿ íi/wr^ ¿ c^. , dexando la de la Dominica 
Ave-Maña &€. sino fuere Domingo , se dirá por con-
memoración de el Adviento dicha Antífona Noüte timre. 
C A P I T U L O 11. 
KloBkrrtinF • y bfedÁ ío k ÍÜIÍIE'D Í9 obfcoiíiofnóa ¿íübrisrf 
B E L A V I G I L I A B E L A N A T I V I D A D D E NUES* 
tro Señor Sem-Christo, 
1 f^N este dia el P. Sacristán ha de poner en el Alrac 
l^ de el Capitulo una Imsgen de Nra. Señora , otra de 
San Josef , y un Niño en representación de el Nacimien-
to de Nro. Eedentor, y un numero decente de velas , que 
no baxen de diez : ha de subir una Capa blanca , dos 
hachas , y una silla , y ponerla arrimada á la pared fron-
tera al Altar , y tender una Alfombra junto á la silla de 
el Abad , y todo lo ha de tener dispuesto , y encen-
didas las luces para quando venga la Comunidad á Capi-
tulo. 
1 A Prima en este dia se tocara un quarto de hora 
antes, que en los demás , y por lo ocupado de la maña-
na habrá un quarto de hora de contemplación. Es dia de 
Inclina, se tocará á esta después de el primer Salmo , á 
la hora dicha en el Num. 17. de el Cap, 11. de la segunda 
Parte, 
3 La Kalenda la ha de cantar el Cantor, quien sal-
drá de el Coro á el tiempo (que se dixo en el Num. i r. 
de el Cap. n . de la a. Parte , salga el Invitatorio) , y tam-
bién los dos Hermanos menores, y todos irán á Capitulo: 
el Cantor se pondrá fe Capa , y llevará el Facistol á el 
sitio correspondiente para leer la Kalenda , y estala pondrá 
en el. Los Hermanos tomarán las hachas y las encenderán, 
Qq y 
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y se pondrán á los lados de el Cantor. 
4 En entrando la Comunidad en Capitulo , y seB, 
tados todos , el Cantor pedirá la bendición , y recibida can-
tará la Kalcnda , y en diciendo Nativitas Bcnúni nostri 3&-
sü-Chiisti secundum carnem , se tenderán , ó postrarán todos, 
y rezaran un Pater noster , y un Avs-Maria en reveren-
cia de esta Santísima Fiesta , y en levantándose el Abad 
ó Presidente , se letantarán todos i el Cantor proseguirá 
cantando la Kalenda , y acabada se haga lo dicho en el 
i. de el Cap. ta. de la 2. Parte. En este Capitulo se ha 
de echar la Tabla de los oikios para el dia siguiente, ha-
b endola comunicado el Cantor á el Abad , y firmadola 
este* 
5 Practicado lo dispuesto en el lugar citado , lleva-
rá la Santa Regla el Cantor á el Abad , ó Presidente, 
acompañado de los Hermanos , y se.la entregará inclinán-
dose antes , y después ; los Hermanos se mantendrán allí 
a'umbrando , el Cantor volverá á el Facistol, tomará ve-
nia , si erró algo , pondrá el Facistol en su lugar , se quie-
tará la Capa, la pondrá en su sitio , y se sentará. 
6 Mientras el Abad lee el Texto de la Santa Regla* 
el P. Sacristán pondrá la silla en medio de el Capitulo ; pe-
ro mas arrimada hacia la pared frontera á el Altar, que 
á este. En acabando de leer el Abad, ó Presidente el Tex-
to , los Hermanos se le inclinarán , apagarán las hachas, 
las pondrán en su lugar , y se irán , y sentarán. El Abad* 
é Presidente mandará á el Religioso , que esté encargado 
<ie predicar la Kalenda, que lo haga; quien pasará , y 
sentado en la silla, hará una Platica sobre el Sagrado Mis-
terio de la Natividad de Kro. Señor Jesu Christo. Acaba-
ba , el Abad , ó Presidente , si le pareciere , dirá algo so-
bre ¡o mismo. Luego se rezará el De profundáis , y se ha-
rá lo acostumbrado. En este dia no ha cié haber venias, 
y quando fuere Viernes s se tendrán en el Jueves ante-
cedente. 
7 Quando esta Vigilia cayere en Domingo, los Sal-
mos , Cánticas , y Antífonas , y las ocho Lecciones pri-
meras 
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mcMs con sus Responsos son de la Dominici 4- de A l -
viento : el Inviutorio , los Versillos de Ma) tines , 5 Ho-
ras , las Lecciones del tercer No{5lurno , sus Re pon: 0% 
y Evangelio , Coleda á Miyírn^s • Lindes % y Tercia ; C i -
pirula á I/audcs , y Tercia ¡ y el Responso á Lmdes , y 
Antífona á el Btmdicius son de la Vig lia ; de la Domi-
nica se hace conmetnoracion ; y cesan las Ordin ÜUS h ¡s-
ta el dii de la Epifanía inclusive. LAS Amifon s^ i Lin-
des , y Horas de el dia , y Capitulas , y Cplcdas , á Sexta, 
y Nona son los.de la primera Dominica. 
8 La Misa Mmitiní} es de la Dominica 4. con una 
«ola Coledla , y Et fámulos ; y si hay presente Diurno, 
el que la diga , dirá en segundo lugar la Coleób Inclina. 
Domine. La Mi^ a Mayor es de la Vigilia , y ía Pfofecia, 
que tiene , la encomienda el Cantor. Si hay Entierro se echa 
en segundo lugar la Coledla Inclina. 
9 Quando esta Vigilia cae en día Ferial, hay pos-
tración. Su rezo es como las demás Ferias de Adviento, 
excepto el Invitatorjo, y Versillos a Maytines, y Horas : i $ 
Lecciones son tres de el Evangelio Cum tsset despensa-a éfc, 
con sus Responsos. La Capitula á Laudes, y á TeVcliJ 
Ja Antífona á Baicdicrus , y la Coledla á'L indes, j 
á Tercia , las de la Vigilia,' Se reza el Oficio de D',fumose 
y cesan las conmemoraciones comunes hasta el dia de ia Epi-
fanía inclusive,. 
10 La Misa es de la Vigilia con una Cole<5la , y 
Et fámulos tuos , con solemnidad de Dominica , y I4 
Profecía la encomendará el Cantor 5 si hay presente Di^ 
funto en segundo lugar se echa la Coleda inclina D$* 
mim, 
CAPITULO I I I , 
VE EL S j m i S I M O D I A DE 1 4 N A T I F I D J Z 
de Nuestro Señgr, 
Í i Los Maytines de este dia se tocara % las diez d* 
JTk. la noche de su Vigilia, ó • la hora que b('de%i 
ne el Abad, de modo que el Te Vem laudamui se 
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á media noche. Se han de cantar en todos los Maytines 
tocias las Lecciones, y los Versillos de todos los Respon-
sos por los Monges , á quienes se hay^ n echado en U Ta-
bla , y el Organo locará los Eesponsos , y las repeticio-
nes, excepto el duodécimo , que en este solo ha de tocar las 
repeticiones. 
3 En empezando la Comvmidad á cantar el Te Deu/n 
laudamus , el Prior, que es quien canta la Misa de el 
Gallo , los Ministros , y los Caperos, si los ha de ha-
ber , el Servidor de Iglesia , y un Hermano destinado por 
el Prior , para que ayude á tocar las pausas , saldrán de 
«1 Coro. El Prior, Ministros, y Caperos baxarán á la Sa-
cristia , el Servidor de Iglesia, y el Hermano irán a el 
sitio desde donde se tocan las Campanas , el Servidor 
tocará á vestir, y pasado el tiempo , en que se puedan 
rezar dos Credos , tocarán las pausas , cada una otro 
tanto tiempo , y entre una , y otra harán igual inter-
valo. 
3 Los Ministros vestidos como se dixo en el Cap. 
28. de la 1. Pane, irán á el Altar , y harán lo alli or-
denado , y volverán á la Sacristía , y se pondrán las de-
más sagradas Vestiduras. En siendo tiempo , según lo or-
denado en ei Cap. 31. de la 1. Parte, saldrán todos de la 
Sacristia yendo los Acólitos con Ciriales , y pracücarán la 
dispuesto en dicho Cap. Esta Misa, y las dos de este dia se 
celebran con solemnidad de Sermón : en todas tres , y en 
las que se digan de esta Festividad en todo el Ocbvario, 
se echa el Prefacio , Communicantes, y hanc igkur propios 
de la Natividad. 
4 En respondiendo la Comunidad á la Coleda que 
se canta después de el Evangelio , los Cantores principia-
ran á cantar la Misa , y proseguirá la Comunidad. Ellos, 
y los demás, que asisderon á el Abad , q 11 ando canto el 
Evangelio se le inclinarán , y harán lo dispuesto en el N. 
33. de el Cap. 8, de la 2 . Parte , y volverán á el Coro. 
E l Anciano que ha de cantar la Profecia baxará á la Igle-
sia , mientras se canta la Gloria en el Coro , y a su rietn-
f>o cantará la ProfecU en el Facisiol , en el que se hu de 
/x ^ ' can-
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cantar la Epístola , en el que ha de tener el Servidor pues-
to un Misal abierto por ella , y en cantándola , se ira á el 
Coro. 
5 Acabada la Misa , se irán todos á recoger. A las 
cinco tocará el Campanero á Liúdos con la Campana 
grande , y llamara á los Ecligiosos como á Maytines. La 
segunda la. tocará , quando el Presidente haga señal des-
de el Coro, con todas las Campanas , para lo que se 
quedará con él un Hermano t que señalará el Prior. 
6 Quando se empieze á cantar el Himno , saldrán 
de el Coro el Seirunero de Matutinales , los Ministros , el 
Servidor, y otro Hermano , como se dixo en el Num. ». 
y executarán todo lo alli dispuesto. Las Colegas en esta 
Misa son Da quasumus , y la de Santa Anastasia. F i -
nalizada la Misa , se irán los Monges á descansar hasta 
Prima. La Misa mayor la canta el Abad á la hora re-
gular. 
7 En este Santísimo l>ia todos los Sacerdotes pue-
den decir tres Misas , como están en el Misal , y ninguno 
Jas diga sin licencia de el Abad , ni diga antes de amanecer, 
mas que una : y todos , aunque sean Semaneros , han de 
decir Misa de esta Festividad. 
8 El P. Sacristán ha de poner en cada uno de los 
Altares á el lado de la Epístola un plato con un vaso 
cubierto con un Purificador : en la Sacristía , ó en alguna 
Capilla un Altar adornado con Corporales tendidos , en 
ei que los Sacerdotes , que no digan mas que una Misa, 
6 dos, y hubieren de decir otras , ü otra después , pon-
gan los Cálices , con que dixeron Misa : en poniendo en 
él el primero , se encenderá una vela , y arderá siempre, 
que en dicho Altar haya algún Cáliz. 
9 El Religioso , quando vá á el Hostiuio , toimrS 
las Hostias según las Misas , que hubiere de decir. En 
consumiendo el Sanguis en la primera Misa , si no hu-
biere de decir ni entonces , ni después otra Misa, tomará 
las abluciones , y hará lo que otro qualquier dia : si hu-
biere de decir otra Misa , puesto ei Cáliz sobre la Ara, 
y Corporales sin cubnrle , pasará á el lado de la Epístola, 
y 
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y descubricnao el vaso , y puestos los qnatro dedos con 
que tocó la Hosúa encim.í t y entuedio de la boca de é) 
recibirá vino , y agua , que íe echará el Ministro , y \Q\ 
lavará dentro de el vaso diciendo las oraciones : QUQ¿ 
pr¿ &c. , y Corpus tuum , y tomando las mundicias, sin 
tocar con los dedos á los labios , ni á otra cosa se lim-
piará, y puestas en su sitio, cubrirá el vaso , y prose-
guirá la Misa. Acabada , preparará el Cáliz , pe o no 1c 
limpiara por dentro , ni fuera , y puesto encima de la Ara, 
pondrá sobre él la Patena , y en esta la Hostia , 5 empezará 
la Misa* 
10 Si hubiere de decir tercera Misa , en consumien-
do el Sanguis en la segunda , hará lo dicho en el Num. 
antecedente : y consumido el Sangxás en la tercera , to« 
mará las abluciones en el Cáliz , y luego las de el vaso, 
y si no pudiese tomarlas todas , las echará en la Piscina; 
y finalizada la Misa , irá á la Sacristia como otro qualquie-
ra dia. Lo mismo hará el que dixere sola una Misa , sino ha 
de decir mas ; y el que dixere dos en la segunda, no ha-
biendo de decir otra. 
11 El Sacerdote, que dixere las Misas en diversas 
horas, o tiempos, en consumiendo él Sanguis , pasará á 
el medio de el Altar , pondrá la Patena sobre el Cáliz lo 
concavo hacia abaxo , y la cubrirá con él tafetán , dobla-
rá los Corporales , los pondrá en la bolsa , y esta sobre 
la Patena. Acabada la Misa , llevará el Cáliz, lo pondrá 
en el Altar destinado para ellos , y si fuere el primero, 
que se pone en él , el Ministro encenderá la vela , y el 
Sacerdote se irá á desnudar , pero las abluciones han de 
quedar en el Altar, Si dixere dos Misas , y la tercera 
después , ea la primera hará lo dicho en el Num, 9. y en 
la segunda k) dicho en este. 
13 Dichas todas las Misas, el P, Sacristán recogerá 
los vasos ; los lavará, y el agua en que los lave , y enjua-
gue , la echará en la Piscina, 
13 La Misa Matutinal en todas las Fiestas siguien-
tes hasta la Circuncisión , excepto el Domingo , si le hay, 
ha de ser de la Natividad , alternando las Epístolas Jpa~ 
ruit 
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ruit Benignitas , y Aparuit grada , y los Evangelios Exüt 
Edlcium , y Pastores loquehantur : de manera que en el 
primer dia se diga la Episrola Aparuit Bcnignltas , y el 
Evangelio Exiit Edictum , y en el segundo la Episrola Apa-
ruit grada , y el Evangelio Pastores loquehantur , y asi 
se prosiga en los dermis : pero en la Dominica , si la hay, 
la Matutinal es Dum médium silendum , con el Prefacio 
de la Trinidad. 
CAPITULO IV. 
DE L A CIRCUNCISION , Y NOMBRE DE JESUS, 
§. t. 
De la Circuncisión, 
t T . A Circuncisión de el Señor se celebra como dia de 
X J Sermón. Si el dia siguiente se celebrase el Nom-
bre de Jesús , las Vísperas desde la Capitula son de esta 
Fiesta, y no se hace conmemoración de la Circuncisión, 
ni de la Dominica, sealo el dia mismo de la Circunci-
sión , ó el siguiente. Si la Circuncisión cae en Dominica, 
ía Misa Matutinal entonada es de ella , Dum médium si-
lendum , con su Coledla , Inclina , si hay Difunto que pa-
gar , ( lo que se ha de entender siempre, que en qualquiera 
Misa Conventual se ponga Inclina entre paréntesis ) la de 
la Circuncisión , de las (Mavas , y Et fámulos , con el 
Prefacio, de la Trinidad. La Misa mayor será de la Fies-
ta con el Pref, Communic, , y Hanc igitur de la Nativi-
dad , que se dirán en todas las Misas de esta Fiesta has-
ta la Epifania. Véase el Num. 1. de el Cap. 8. de la r. 
Parte . Si cayese en otro dia , ambas Misas son de la Cir-
cuncisión» 
i l í . 
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§. fe 
j9¿ /<3 íí^ /te ^ Dulásiim Kombn ¿t Jesús. 
% -r^STA Fiesta se celebra con áos Misas , y ord^ na-
ü riamente en la Domin. s. yP#«C Epiph. Pero en 
los años , en que hay una sola Domin. Post Epiph. ; y 
lo mismo en los que hay dos » y 28. Post Pernee., se 
reza el Nombre de Jesús en la Dominica entre la Cir-
cuncisión , y la Epifanía , si la hay , y si no la hay , el 
segundo dia de Enero. En los años en que se cele-
bra en dicha Dominica , nada se hace de ella , pero si de 
las Oélavas , si en dicha Dominica cae alguna , y la Mi-
sa Matutinal entonada será de el Santo , cuya 06hva 
cayó en la tal Dominica , con Gloria in excelsis , y Pre-
facio de la Trinidad. La Misa mayor será de el Nombre 
de Jesús con el Prefacio de la Natividad. Véase el Cap. 8. 
de la 1. Parte Num. 3. 
3 Si la Vigilia de la Epifanía cayere en Domingo, 
y en él se reza de el Nombre de Jesús , se hará lo que 
se ordena en el Cap. 5. de esta Parte , Num. %. Quando 
del Nombre de Jesús se reza el dia dos de Enero , y es 
Domingo , en Laudes se hacen las conm. E . C. D. La 
Misa Matutinal rezada es de San Esteran , con Gloria m 
excelsis , y Pref. común. La mayor del Dulcísimo Nom-
bre de Jesús. 
CAPITULO V. 
D E L A V I G I L I A , Y FIESTA DE L A EPIFAhrÍJ. 
1 Q l la Vigilia de la Epifanía cayere en Domin., nada 
w3 se hace de la Domin. en el rezo. Tampoco se dice 
á Laudes , y Tercia la Coleda de la Vigilia Cerda nostra: 
pero la Misa Matutinal entonada es de la Domin. sin 
echarse en ella la Coledla Corda nostra ; sino Deus qui sa-
líais , (Inclina ) y Et fámulos. Epístola Aparult Benignitas, 
Evan-
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Evangelio Pastores loquehamur, Prefacio el de la Trinidad. 
La Misa mayor es ele la Vigilia , con Gloria th excelsís% 
la Coledla Corda nostra , y & fámulos. Prefacio de la Tri-
nidad. Si cayere en otro qualquiera dia , la Coledla Corda 
mstra se dice á Laudes , y Tercia , la Misa es de la Vi-
gilia sin Gloria in excelsis , Coledla Corda mstra (Indina) 
Deus qui salutis , y Et fámulos, Prefacio común. Las Vis-
jperas todas son de la Epifanía. 
a Si en e?te Domingo , siendo Vigilia de la Epifanía, 
á>e celebrare el Dulcísimo Nombre de Jesús, la Misa Ma-
tutinal será de la Vigilia con Gloria in excelsis , las Co-
ledlas Corda nostra {Indina) de el Nombre da Jesús, y Et 
fámulos. La mayor de el Nombre de Jesús. De la Domi-
nica no se hará cosa alguna. 
3 La Fiesta de la Epifanía es de Sermón. Si cayese 
en Domingo ninguna cosa se hace de la Dominica. Las Mi-
sas ambas son de la Epifanía con el Prefacio , y Conmu-
nicantes propios , que solamente se dicen en las Misas de 
esta Festividad. Véase el Cap. 8. de la % Parte Num. 4, 
Esta Fiesta tiene Odlava Solemne. 
9 CAPITULO VI. 
D E L A FIESTA B E EL DESTIERRO DE MIES-
tra Señora, 
t T j L Destierro de Nra. Señora se celebra como Fies-
JC/ ta de dos Misas. El dia señalado para esta Fes-
tividad es la Dominica Infra Odbvas de la Epifanía , y 
primera Post Epiph. : pero en los años eñ que hay sola 
una Dominica Fost Epiph., y en los que hay dos Post 
Epiph,, y §f , Post Pentecost., se reza en la primera Do-
minica Post Epiph, de la Historia Domine ne in ira , y 
se traslada la Fiesta de el Destierro para el dia 11. de 
Enero ; y si este dia fuere Domingo , se reza de el Des-
tierro el dia 14. , y también , quando el Aniversario So-
lemne de los Obispos , y Abades de la Orden cae en Do-
mingo , por que este se ha de celebrar el dia 13. 
1 r Quan^  
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a Quando se reza de el Destierro el dia 12,, 
Vísperas desde la Capitula de el dia 1 1 . . , son de el Des-
tierro , y se hace conm. á ambas Vísperas , y Lámeles 
Ja Epifanía, La Misa Matutinal en este dia es de ía Epir 
/dnía ; y la mayor de el Bestierro , que está en el Su-
piemento de nuestro Misal Pag. CVÍll. Quando se reza 
el dia 14. , las Vísperas en el dia 13.5011 de el Destierro, 
haciéndose en ellas conm. déla Odtava de la Epifanía, Ert 
Vi dia 14. ambas Misas son de el Destierro. En ambos ca-
sos cesan las conm. de N . N . P. P. á ambas Vísperas , y 
Laudes. 
3 En los años, en que se reza de la Historiaba-
mine ne in ira en la Domin. i. Post Epiph. , el día 7. de 
Enero se hace conm. a Laudes , y Vísperas , como esta 
en la Festividad de el Destierro la Dominica 1. post 
Epiph. , j su Misa oficio J.n excelso trono %Q Üicz en di^  
dio dia 7. por Matutinal rezada. En la Dominica 1. Post 
Epiph. el Invicatorio, las Lecciones , Eesponsos , Ámífo-
nas a Benedicíus , y Magníficat ^ Colecta á Maytines, Laur; 
des. Tercia , y Vísperas son de la Dominica i , Post 
Epiph. , los Salmos , Cánticas , y todo lo demás de la 
Dominica, como esta; en el Salterio : pero el Himno de 
•Tercia es A soüs ortus &c. y el de Completas Enixa 
CAPITULO V I L 
BE-LAS BQMINICAS SEPTUAGESIMA , SEXA- \ 
geúma Quinquagesima, y de los Traffos, 
Y fcinfiííiaH fií sb gtTíf'O fiflní K'iini."io(T fcí ^ BÁbiv'tl 
1 Tp|I?s^12 las 'primeras Vísperas de Septuagésima has-
JLJ ta las de el Sábado Santo exclusive cesa la Alelu-/ 
ya en el Oficio Divino. También cesa en la Misa por. 
el mismo tiempo , como asimismo el Glorid in €xcelsis\\ 
pero esta se dice en los días de Sermón , y solamente 
en las Misas de ia Festiyidad. t 
. 1 Si en alguna de estas Domímcas cayese la iPun-
ñcacion , se celebrará, , y se hará.conm. de la :pominíca i 
ambas Vísperas , y Laudes , y la Misa. Matutinal, será i 
•ARIJO ? ^  
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de la Í)ominica. Si en algún dia de la Semana de la Se-
xagésima se dixese su Misa , la Epístola se dirá desde la 
aivision Damasc'i Prcepos'uus. 
3 De los Trados que se cantan desde la Septua-
gésima hasta Pasqua en las Misas de los dias de Santo de 
doce Lecciones , Domingos , dias Feriales ; y en los que 
sé cantan en qualquiera otra , que lo tenga en lo restante 
del año , y deba echarse , se han de cantar solamente tres 
Versos , el primero , segundo , y ukimo , aunque tengan 
mas , y se cantarán de el modo siguiente, 
4 Si la Misa, tiene Eesponso , y Verso antes de el 
Tra<fk), y se canta sin Organo , la Comunidad estando to-
dos fuera.de sus sillas vueltos á el Facistol , canta el 
R^esponso , y Verso ; acabados , los de el Coro de el Se-
manero se ponen en pie dentro de sus sillas, y los de 
el Coro de el Invitatorio en la posición , que están can-
tan el primer Verso de el Traclo ; luego se entran en 
Sus sillas, puestos en pie dentro de ellas, los de el Cor-^  
de el Semanero fuera de ,las suyas, y vueltos a el Fa-
cLstol cantarán el segundo Verso ; cantado , los de el Coro 
de el Invitatorio salen de sus sillas, y vueltos a el Fa-
cistol cantan juntos ambos Coros el tercero , y ultimo Ver-
so. Si la Misa no tuviere Responso , cantarán solo el Xraélo, 
como queda dicho. 
5 Si la Misa se canta con Organo , y tiene Ees-
jponso antes de el Tn.élo , lo toca el Organo , lo re-
za la Comunidad estando fuera de sus sillas los Mon-
des vueltos á el .Facistol ; y rezado can.an el primer Ver-
so , el segundo lo toca el Organo , de el tercero canrai 
U mitad la Comunidad , y la otra la toca el Organo , y la 
Comunidad la reza,. 
ó Si no hubiere Besponso , y Verso anres de el 
Trapío , se cantará de el mismo modo : pero de el Trado 
de Nra. Señora Gaude Maña &c. la Comunidad canta el 
primer y tercer Verso , y el Organo toca el segundo y 
qnarto , y los reza el Convento. 
7 E l Tracto Benediclus , que se canta en los. Sába-
dos de las Témporas ? se ha de cantar estando todos fuera 
JRr a de 
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& sus sillas vueltos á el Facistol ; el Coro de el Inví, 
tatorio cantará Benedicius es Domine i?c. el otro Coro Js 
'Zaudabílis &c. El de el Invitatorio cantará Et benedic~ 
tum nomen 0tro Coro Laudahiü &c. , y luego los 
dos Coros todo el ultimo Verso , que es como el pri-
fnero Benedicíus es Domine érc. Del Trádo Domine non 
sicundum &c. se trata en el dia de Ceniza. En los Do-
mingos , si la Misa Matutinal, y mayor son de la Do-
minica , no se dice en la Matutinal el Trado en el Coro, 
pero lo reza el Sacerdote. 
CAPITULO V I I I . 
HE EL MIERCOLES DE CENIZA. 
T^Jalqmera Santo , que caygi en este dia , se tras-
lada para el primero desocupado. El P. Sacristán 
después de las Misas hará la Ceniza quemando 
algunos ramos de los benditos en el año antecédeme, si 
ios hubiese d3 Oliva, y sino de qualesquiera otros de los 
benditos : y hecha , la pondrá en un plato , o bandeja de 
plata. 
i En el Coro junto á la baranda á el lado de el 
Evangelio ha de poner alguna Mesa con Frontal , Man-
teles , una Cruz , dos Candeleras con velac , y la bande-
ja ó plato con la Ceniza ; el Azetre con hisopo y agua 
bendita en el suelo junto á la mesa : un Facistol pe-
queño con un Misal abierto para la bendición de la Ce-
niza. Ha de subir Estola, Capa , Mitra , y Ofcnoiio de 
color morado, el Báculo, y Pedural poniéndolo todo so-
bre la mesa , y el Báculo arrimado á la baranda , y una A l -
moa da al medio de la baranda , pero algo npmada de ella'. 
3 A las nueve y quarto poco mas , ó menos el 
Servidor de iglesia tocara á Tercia con la Campana pe-
queña á vue^ o , y todos los Religiosos ir¿n á el Coro lle-
vando un Libro para leer después de Tercia , romo se 
diva. En empezando la Tercia de menor en el Coro de-
xasá el Servidor de tocar , y rezada esta , y cantada la de 
*** • 'jua* 
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i^ayor saldrán todos á el Claustro, los mayores delante, 
y se sentarán como en la lección de Claustro , y se pon-
drán á leer. 
4 En pareciendole á el Presidente , baga señal para 
tocar á vestir , lo que hará luego el Servidor de la Igle-
sia , y el Sacerdote , y Ministro irán á la Sacristia , y se 
vestirán : el Sacerdote con Alva , Cingulo, Esrola , y Ma*-
nipulo , y el Ministro con A!va , Cingulo , Manipulo , y 
Collar , y hecho lo dispuesto en el Cap. Í8. de la t i Par-
te , subirán los dos á el Coro , y el Servidor de le igle-
sia , descalzos dexando los Zapatos en la Sacristia. El Ser-
vidor de la Iglesia tocará la campana mayor á vueló por 
espado de un Pater noster : oida , los Religiosos se d es-
calzarán , y dexando los Zapatos en el Claustro , irán al 
Coro , y el Sacerdote , y Ministro con eilos , y puesros 
todos en las sillas altas, vueltos á el Altar mayor , los 
Ancianos en las de delante , se estén aii , hasta que el 
Cantor empieze la Amiforn Exurgz Domine. 
5 Comenzada la Antifbna , se vuelvan unos á otros 
dentro de sus sillas , y caneado el Versillo Deus auribus ¿ V e . 
se inclinarán , y candarán el Gloria Patri , y acabado re-
petirán la Antífona puestos en pie dentro de sus sillas. 
Finalizada , diga cantado el Sacerdote sin mudar de posi-
ción Ostende nobis &*c,, y el Convento responda Et s a hi-
tare tuum &€. póstrense sobre las misericordias | entonen 
Kyrieeleison, y rezen en secreto el Pater noster : rezado," 
el Sacerdote cante Et ne nos inducas in tentationem , res--
ponda el Convento Sed libera nos éfc. % y el Cantor em-
pieze entonado el Salmo Deus misereatur nostri , y pro-
sígale la Comunidad á Coros , acabando con Gloria Pa-
tri &c. y dicho, el Sacerdote entone Et veniat super nos 
tec. , Dominus vobiscum , y la Coleéla Concede nobis, aca-
bándola con Per Christum Dominum nostrum , respondiendo 
a todo la Comunidad. Hecho esto , se vuelvan todos den-
tro de sus sillas á el Altar mayor á oír la bendición de 
la Ceniza. 
6 Q«ando el Cantor empieze el Snlmo Deus mise-
rcatur nostri, el Abad, el Sacristán , el Socantor, y otro. 
Mon* 
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Monge avisado por el Cantor irán á donde esta la mesa 
el Abad se ponáiá la Estola , Pcdoral , y Capa ayndaPN 
dolé el P. Sacristán, el Socantor tomará el Báculo , y Se 
pondrá á el lado derecho de el Abad , el otro Monge be 
pondrá el Ofertorio, cogerá la Mitra con las dos manoi 
teniéndolas cubiertas con las puntas de él , 7 se la pondrá 
i el Abad. 
7 En respondiendo la Comunidad 'Míen a la Colee*, 
ta dicha , el Abad cantará Bominus vobiscum , y respoq. 
derá la Comunidad. El Abad bendice la Ceniza , y al de-
cir bene^ dicere liará una Crnz sobre ella , echando agua 
bendha sobre la Ceniza al fin de la bendición , que acabará 
con Per Domlnum nostrum, á que responderá la Comunidad 
8 Bendita la Ceniza , el Socantor ponga el Báculo 
en su sitio , y se vaya á su silla , y el Sirviente de Mitra 
se la quite al Abad. El Cantor empiece la Antífona 
JExaudí &c, y digase el Verso Salvum ¿TT. después £ /0 /74 
Patri sin inclinarse , y se vuelva á decir la Amifona sola; 
y acabada , la segunda 3uxta vesúhulum &c. En comenzan-
do la Antífona Exaudí, se ha de empezar á dar la Ce-
niza ; para lo que á este tiempo el Sacerdote irá , y se 
pondrá junto al medio de la baranda , vuelto a el Facis-
tol, 
9 El Abad , que es el primero , que la ha de reci-
bir , se arrodillará en la Almoada : el Sacerdote tomando 
\m poco de Ceniza con los dos dedos pólice , h índice de 
la mano derecha le hará una Cruz en la Corona con ella, 
y el dedo pólice diciendo : i ^ / w e Y ^ homo ^ quia cinis est, 
& in clnerem reverteris. 
10 Recibida la Ceniza por el Abad , volverfi ú tomar 
la Esrola • y el Sirviente de Mitra se la poncuá. Bl Sacer-
dote se irá á su silla. El Abad pasará á el sitio , en que 
estuvo el Sacerdote , y el P. Sacristán se pondrá á su lado 
derecho^  teniendo el platillo con la Ceniza , y el Sirviente de 
Mitra al izquierdo. 
11 El- primero , que ha de recibirla de mano del 
Abad, es el Prior, luego los votos Capitulares, y 
^ues 
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-pues el Sacerdote , Ministro \ y se segmián los demás Re-
ligiosos por sus grados. Ei que la recibe se hn de pener 
«de rodillas sobre la Alrao.ada en recibiéndola ha de ir por 
fuera de los que van á recibirla , y se irán quedando en 
ias sillas baxas hacia la tesiera. 
12 "Nota , qne á los ordenados se les ha de poner 
la Ceniza en la Corona , y á los no ordenados en la fren-
te , haciendo en la Corona , ó frenie la Cruz , y diciendo 
las mismas palabras , como lo executó el Sacerdote, quando 
se la puso á el Abad. 
13 Los últimos, que han de recibir la Ceniza , son 
el Sacristán , y Sirviente de Mitra. Este recibida , se la qui-
tará á el Abad , filien dexará la Estola , y se irá á su silla. 
El Sirviente pondrá la Mitra , y Ofertorio sobre la mesa, 
y pasará á su lugar. El P. Sacristán apagará las velas , y 
limara á la Iglesia llevando el platillo con la Ceniza , y 
la pondrá á los de la familia de ei Monasterio , y Hues-
pedes del modo dicho , y con las mismas palabras. 
14 E l Servidor de Iglesia , en recibiendo la Ceniza, 
irá á tocar las pausas , las que tocará , como se dixo en 
el Num. 2. de el Cap. 3. de esta Parte. El Cantor , en 
recibiéndola rodos los Religiosos , empieze la Antifona//72-
mutemur habhu , y el Servidor empieze á tocar las pausas, 
y el Sacerdote , y Diácono salgan , y vayan á la Sacristía, 
y se calzen. 
\ 15 Si el Abad no estuviere en el Coro , el Sema-
nero, ó el que canta la Misa bendecirá la Ceniza, y se 
la pondrá á el Prior, ó Presidente, y este, poniéndose 
una Estola , á los Religiosos , y se hará todo , como que-
da ordenado , recibiéndola el Sacristán el ultimo. 
- vé Acabada la Antifona Immutenmr habhu , em-
pezará á cantar la Mis 1. En cantando el Sacerdote Ore~ 
mus de la primera Cole<5b , el Diácono hincándose de ro-
dillas , cantará Flectamus gemía , y diciendo Lévate le-
vantará í á el mismo tiempo , que se arrodilla el Diácono, 
se arrodillen el Sacerdote , y Comunidad, y se levanten, 
qu-nndo efe 
17 Después 4e la Epístola , cantará la Comunidad 
- A J . % • ^ r;- 1 < é * 
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el Responso , y Versillo , y el Trado Domine non secun» 
dum se cania asi : el primer Verse el Coro de el Invita-
torio , el segundo el de el Semanero. Luego se hincan 
de rodillas todos vueltos á el Altar mayor , y el Cantor 
puesto en pie enmedio de el Coro canta solo el tercer 
Verso : Adjuva nos hasta las palabras libera nos , inclusive 
y se inclina á el Altar , se va á su sitio , y se arrodilla, 
JLa Comunidad prosigue cantándolo que falta , y acabado 
se levanta. De este modo se ha de cantar este Traélo en 
todas las Misas , en que se dice. 
18 Si cantado el segundo Hosanna in excds'u , na 
hubiese consagrado el Sacerdote , se postrarán sobre las mi-i 
sericerdias , hasta que vaya á alzar á su Magestad , que se 
arrodillarán para adorarle. Esta ceremonia la han de hacer 
en todas, y solas las Misas de ayuno de Quaresma. 
19 A la ultima Coleéla de la Misa , que se dice 
Super Populum , el Diácono , después que el Sacerdote 
cante Oremus , diga cantado inclinándose hacia el lado de; 
el Evangelio Humíllate capita vestra Deo , y el Sacerdo-
te se inclinará al medio de el Altar , y los de el Coro 
vueltos unos á otros. El Abad , 6 Presidente podrá man-
dar , quando le parezea , se vayan á calzar los Ancianos, y 
viejos , los demás se calzarán después de Misa, El P. Sacris-
tán baxará á la Sacristía lo que subió ayudándole los Mo-
naguillos. 
20 En todas las Misas de ayuno entonadas que se 
dicen en toda la Quaresma , que lo son las de todos los 
djas de ella , en que se reza de Santo de doce Leccio-
nes , aunque sea trasladado , si el dia , en que cayo 
no hubo Misa Matutinal, el Diácono ha de cantar Flecta-
mus gema , y Humíllate capita vestra Des puesto jun-
to á la baranda de el Coro , no enmedio , sino i el lado 
de el Facistol de su Coro , y él , el Sacerdote , y Co* 
munidad harán lo mismo , que en las Misas de ayuno 
cantadas. Acerca del Pref. V. el Cap. 8. N. 5. de la ú Parte. 
21 Si cayese en este dia la Oólava de la Purificación, 
acabada la Tercia , se entonará su Misa, y después se hará, 
lo puesto en el Num. 3. desde las palabras saldrán al Claus-
»0 , y en las siguientes, CA-
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CAPITULO IX. 
DE EL PRIMER DOMINGO DE QUARESMA , i 
de la Cortina de el Fres bit eris. 
1 inNtre tanto , que en este dia se dice la Misa Mam-
J Í tinal , el Cantor , y Socantoí tenderán enmedio de 
el Capitulo una Alfombra , en que se pongan los Libros, 
•que se han de dar á los Monges. En tocando á alzar en 
la Misa Matutinal , dará tres golpes con la Campana gran-
de , para que todos asistan á Capitulo , en el que se ha de 
leer el Capitulo 49. De observatione Quadragesima , y la 
división de el 48. que empieza In Quadragesimce v2ro die-
hus de la Santa Regla 5 lo qual leido, hará el Abad un 
breve razonamiento sobre su contenido , y la obligación de 
los Monges á el Estudio , y Lección. 
1 Luego el Cantor , y Socantor empezarán á dal-
los Libros , los que darán con las dos manos , y el que 
los recibe lo mismo , inclinándose uno á otro. El Cantor 
dará la Santa Eegla á el Abad , inclinándose antes , y des-
pués : el Socantor á el Prior los Usos , aunque el Abad 
no esté en Capitulo , y proseguirá el Cantor dando ios 
Libros á los de el Coro de el Abad , y el Socantor á los 
de el Coro de el Prior, y luego se sentará el Socantor, 
y el Cantor le dará el Libro, y después el Socantor á el 
Cantor , habiéndose sentado éste. 
3 En este Capitulo ha de ordenar el Abad las co-
sas siguientes. 1. Revoque todas las licencias generales , y 
si le pareciere convenir', vuélvalas á conceder. 2. Nombre 
dos Monges por Decanos , que ( según la Santa Regla) an-
den por el Monasterio , quando los Religiosos están eii 
lección , 6 recogidos. 3. Que ningún Religioso hable con 
otro en las horas de silencio sin grave pena. 
4 Dispondrá lo 4. Que acabada la Misa del ayun® 
se hinquen los Religiosos de rodillas , y rezen un Mise-
rere mei^  Deus secundum &'c, y no se levanten, hasta que 
feaga señal el Presidente. 5. Que el Semanero de Nuestra 
S s Se-
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Señora , ú otro Sacerdote diga Misa a la Familia de el 
Monasterio en los dias , que no son de Fiesta al amane-
cer; y que el Padre Cillerero tenga especial cuidado , en 
que ningún criado falte á esta Misa sin su pena. 
^ Lo 6. Determinará fas horas, en que han de ba-
yar á la Iglesia á confesar , los que tienen licencia de el 
ordinario, a los Fieles , que vienen á recibir el Sacramento 
de la Penitencia; y considerado el mayor , 6 menor con-
curso de Penitentes , particularmente en los dias de Fiesta 
de guardar , si le pareciere necesario , dispensaní , que 
ios Confesores mas ancianos digan Misa antes de Prima; 
\ en la asistencia á esta hora , ó de otras , para que se ocu-
psn en tan piadosa obra , y que ninguno de los que vie-
nen á recibir el Santo Sacramento de la Penitencia , se 
raya con el desconsuelo de no haberle recibido, 
ó L o 7. Que todos los Religiosos reciban disciplina 
los Lunes , Miércoles , y Viernes de..todas las Semanas de 
QüarésnVa después de la contemplación de la tarde ,. la que 
ha de tomar cada uno por su mino. Esta disciplina en el 
Miércoles, Jueves , y Viernes Santos será después de can-
tadas las Tinieblas. 
7 También determinará el Abad el sitio donde se ha 
d¿ tener este ado , c¡ue si lo hubiere proporcionado en 
el Monasterio , se tendrá en él , y si no le hay , en la 
Iglesia. Asignará un Monge , ó dos de los mas Ancianos 
que entonen los Salmos Miserere mei üeus secundum &c. 
y Be profundis , ambos debaxo de un Gloria Fatr i , el 
que se omitiia en los tres dias dichos de la Semana San-
ta. Si fueren dos los Monges los entonarán alternando los 
Versos "i y acabados dirán Kyriecleison , y rezado el Fater 
ñosier , el mas Anciano dirá : Et né nos inducas &c. Salvos 
fac servos ttiós , Deminus vobiscum , y la Coleda Kespice 
^udsumus D-omim super hanc Familiam tiiam , diciendo en 
lugar de Crucis , Flagelorum , y acabándola con Fer eun-
dern Domínum nostrim &'c. respondiendo i rodo el menor. 
Si fuere uno , entonará solo los Salmos , y se responderá 
á si mismo» 
En 
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8 En los diáfi , en que la disciplina es después de 
la eomeinplacion , luego que dén las siete , el Presidente 
haga señal, para que se levanr-en de ella todos. Si la dis-
ciplina ha de tenerse en la Iglesia , el P. Secristan ¡ra á 
ella , y apagará las Lamparas. La Comunidad en recibien-
do el agua bendita , baxará á la iglesia ; los que ento-
nan , 6 el que ha de entonar los Salmos en recibiéndola, 
se volverán á el Coro , y en haciendo señal el Presiden-
te empezarán el Miserere , y se practicara lo puesto en el 
Num. antecedente. La disciplina ha de durar el tiempo, 
que se tarde en cantar los Salmos , y Coledla. Si la dis-
ciplina se tomare en otro lugar , irán á el , y los que 
han de entonar los Salmos , se pondrán en lugar propor-
cionado, 
9 Los que tienen necesidad de comer carne , ó hue^ -
bos comunicada esta con el Abad , y Medico de el Mo-
nasterio pedirán en este Capitulo misericordia , y lo misma 
el que no pudiere recibir disciplina. Acabado el Capitu-
lo salgan todos de él, los menores delante, llevando el 
Libro , que les han dado, con las dos manos , animado 
á el pecho , é irán á el Claustro baxo de la lección , y se 
sentaran , poniéndose el Abad el mas cercano ú la puerta, 
luego el Prior , y después los mas Ancianos por sus gra-
dos ; y estando en lección lo que el Abad , ó Presiden-
te le pareciere , haga señal , y saliendo los menores de-
lante vayan á el Coro á hacer la oración acostumbrada, 
10 En este dia el P. Sacristán , y Sosacristan después 
de el O Clemens la Salve saldrán de el Coro , y acá* 
bada esta , y apagadas las velas, cubrirán los Alwes , cor-
riendo las cortinas, ó velos de todo?, Jo que procuraran 
hacer sin ruido, p^ rji no inquietar a los que están en \% 
pracion ^ y si acabaren antes de finalizarse esta , irán a el 
Coro, El dia siguiente a la mañana enere el toque prime-
ro , y segundo de prima pondrán la cortina de el Piesbi-
terio , la que indispensablemente ha de haber en todos los 
Mon; si crios, y ha de estar puesta hasta dichas las Com-? 
pletas d? §1 Miércoles Sanm , que es , quando se ha áz 
cjuiur, 
Ss 3 Esta 
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11 Esta Cortina ha de estar echada , 6 cerrada en 
K>do el tiempo dicho ; esto es , desde el Lunes primero de 
Quaresma hasta las Completas de el Miércoles Santo inclu-
sive : pero se ha de abrir desde las Visperas de los Sába-
dos , y de Santos de doce Lecciones hasta dichas Comple-
tas de el dia siguiente. En los dias de doce Lecciones se 
ha de echar , ó cerrar á la Misa Matutinal de el ayu-
no, y asi á esta , como quando es cantada la Misa de 
el ayuno , la ha de abrir el Servidor de Iglesia al tiem-
po de alzar la Hostia, y en levantando el Cáliz la cer-
rará. 
11 También ha de estár abierta á las Misas , que 
®yere, 6 dixere algún Obispo : á las Misas de Nra. Seáora 
en los Sábados , y á la de la Odava de la Purificación^ 
qaando se dice por mayor : k las Misas de presente Di-
famo hasta acabados los Salmos Penitenciales, : quando' se 
sacare el Santísimo Sacramento para algún Enfermo., has-
ta que se vuelva á poner en el Sagrario : quando salga 
la Cruz de 4a Iglesia., hasta que vuelva a ella i y á las Pro-
fesiones de los Novicios. 
13 Desde el Lunes de esta Semana hasta el Sobado; 
Santo' inclusive 7 excepto los Domingos , se dicen las Vis-
peras antes de comer , y no se ha de entrar en ellas antes 
de las once» El Campanero r dicho el primer Salmo de la 
Nona de mayor , saldrá de el Coro , y tocará a ellas : la 
segunda la tocara , coííforme á el dia , quando se le haga; 
señal. En todos estos dias , en que se dicen las Vir.pe-
ras antes de comer se tocara á las Estaciones á las qua> 
tro de la tarde con la Campana mayor a vuelo , v se es-
lará tocando, ci espacio de dos Misereres* 
CAPITULO- X, 
BE I A BomimcA m 'PASSIOME* 
1 X j N esta Dominica , y la de Eamos á el Asperges W 
JQ se- .canta; Gloria -Patri , sino dicho el Torso Mise~ 
rere , se repite Asperges ¿nr. De el mismo modo en lj£ 
1 r • ar " MÍ-
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Misas de Tempors hasta el Sábado Santo tampoco se dice 
después de el Salmo Gl&rla Bsiri , sino dicho aquel , SG 
repire el Introito. 
i El Viernes de esta Semana se reza de los Do lo -
res de Nra. Señora , y se traslada qualquiera fiesta de doce 
Lecciones t que cayga en él para después de la Dominica 
in Alvis : pero si fuere de Sermón se celebrará , y se tras-
ladará el rezo de los Dolores para el Sábado , trasladán-
dose qualquiera Santo de doce Lecciones , que caiga en 
el , y se hará en las Vísperas segundas de la fiesta de 
Sermón conmemoración de los Dolores. Celebrándose los 
Dolores en el Sábado, las Vísperas hasta la Capitula son 
de la fiesta , y desde la Capitula de el Domingo de Ramos, 
con conmemoración de los Dolores. 
3 Se advierte , que quamlo la fiesta de la Anunciacionf 
cae en Jueves , Viernes , ó Sábado- de esta Semana , en las 
Vísperas de esta fiesta sean primeras, ó segundas no se- hace 
conmemoración de los Dolores. 
4 En el Capítulo de este Viernes se echa la tabla 
de quanto se ha de hacer en la Semana Sama , nombran-
do los Mongcs , aquienes- se les encarga alguna cosa , or-
denándola el Cantor con consc-jo • y aprobación de el AbidT 
¿> Presidente ,. quien la ha. de firmar. En saliendo de Ca-
pitulo T la pondrá- el Cantor en el Coro, para que se in-
formen los Monges , de lo que a cada uno se le encarga,> 
y se imponga en ello para hacerlo con puntualidad , y 
evitar en-los Dmnos Oficios toda falta , y disiurvio. 
C A m u i o XI. 
DE EL DOMINGO B E RAMOS',. 
i TpSTE día se celebra como de Sermón hasta la Mísav 
JG¿ y desde esta adelante como dia de Apóstol. En al-
zando el Cáliz en- la Misa Maturinc.i se tocará á Cápitillo.. E l 
P. Sacristán , si el Abad vá á Capitulo 5 subirá- á él Estola, 
Mirra,.y Ofertorio- todo morado, y el Báculo, y todos 
io colocará sobre el Altar el Báculo' animado a'él, y 
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t\ Acetre con agua bendita ; y pondrá wna vela encen» 
dida en un candclero de el Airar. Si el Abad no vinic 
re á Capitulo, subirá solamente Esrola, Acetre, y luz, 
3 En este Capitulo se ha de leer el Cap. 33. ele ía 
Santa "Regla Si liceat Monachis proprium aüquid haberr. 
leído , hará el Abad , ó Presidente una platica explican» 
do el voto de la pobreza , la obligación de los Monges á 
observarle , y lo abominable de el vicio de la propriedad. 
Acabada , el Sacristán , el Cantor , y Socantor se acerca« 
rán á el Altar ; el Sacristán tomará la Esrola , y la dará % 
el Abad , quien la pondrá á el cuello , el Socantor, pues-
to el Ofertorio , tomará la Mitra teniendo las manos cu-, 
biertas con él , y la pondrá á el Abad , y el Cantor , cogerá 
el Báculo, y se lo entregará, 
3 Todos los Religiosos se pondrán en pie , y el 
Abad , haga la ceremonia de la excomunión diciendo: Ju-, 
toritate Dei Omnipetentis , Patris , & Filij , ¿7* Spiritus 
Sanctl, & Apostolorum ejus Petri, & Pauli, i? Ordinis ex-
comunkantur conspiratorps , incandiari] , Fures , & Propr'u-
tarij. Mientras la pronuncia, el Sacristán tome lávela, y 
en acabando de decirla , se la en trague , y el Abad la 
apague entrándola en el agna de el Acetre. Luego el So-
cantor le quice la Mitra , el Cantor reciba el Báculo , el 
Abad dexe la Estola , y tómela el Sacristán , y pónganlo 
todo como estaba , y vayanse á sus lugares.. Si el Abad no 
estuviere en Capitulo , hará la ceremonia de la excomunión 
Cl '-Presidente , pero con sola la Estola,, 
4 Hecha csra ceremonia , se sentará el Abad , 6 
Presidente , y los Monges irán llegando por sus grados, 
los Ancianos primero , y cada uno de por si , s® hincará 
de rodillas delante de el Abad , ó Presidente , y le entre* 
gara un Memorial en que vaya escrito todo 1,0 que ten-
ga en uso asi de vestuarios , como de alhajas , y las limos-
nas , y deudas que tenga en pro , y en contra asi de Ml^  
sas , como de dinero, y en él ha de pedir las licencias 
que necesite , y para lo que se ofrece .ordinarLmenre. 
5 Este Memorial , ó Licencias se ha de dár du-
plicado , uno para que lo reserve el Ab.,d , otro para 
que 
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que se lo devuelva , concediendo , ó negando lo que le 
pareciere. Todos los Religiosos , en recibiendo las licencias, 
faan de pasar a besar la mano á el Abad, dnndole gracias 
por lo que les haya concedido , y si á algún Eeligioso 
Ic hubiese corregido algo, negado, ó limitado alguna li-
cencia , que pedia , oyga con humildad lo que le dixese , ó. 
reprendiese. 
6 En recibiendo el Abad , o Presidente las Licen-
cias de todos , se pondrá de pie , y todos harán la mismo. 
El Cantor empezará el J^ eni Creator , y se hará lo dicho en 
el Cap. ia. num. 15. de la segunda Parte. En saliendo la 
Comunidad de el Capitulo, el Sacristán baxará áTla Sacristia 
todo lo que subió. 
7 El Padre Sacristán ha de poner en la Capilla mayor 
á el lado de el Evangelio una Mesa adornada , y sobre 
ella los Samo?, que se han de bendecir ; una Esrola, Capa, 
Mitra , Ofertorio todo morado , el Pedoral , Báculo , el 
Acetre con agua bendita , hisopo , y pondrá un Facistol 
pequeño con un Misal abierto por la bendición de Ra-
mos. 
8 Acabado el Aspersorio , el Abad , Sacristán , y 
dos Monges señalados por el Cantor irán á la Capilla ma-
yor. El Abad ayudado de el Sacristán se pondrá la Estola, 
Pedoral, y Capa ; uno de los Monges señalados el Oferto-
rio, tomará la Mitra, y se la pondrá á el Abad , el otro el 
Báculo , y se lo entregará. El Sacerdote , y Ministros , y 
Cantores al mismo tiempo pasarán á la Sacristia , el Sacer-
dote se pondrá Capa , el Diácono la Estola , y Almatica, 
el Subdiacono Almatica , y los Camores las Capas, y to-
marán los tetros , y todos irán á la Capilla mayor , y se 
pondrán en pie ai lado de la Epístola vueltos á el de el 
Evangelio , el Sacerdote en medio, á sus lados los Ministros, 
á los de estos los Cantores. 
9 El Abad puesto á el Facistol vuelto á el lado dfi 
él Evangelio , bendecirá los Ramos, y al decir benefg dicas, 
entregará el Báculo al Sirviente , y hará una cruz con la 
inano derecha sobre ellos, y acabada responderá la Comu-
nidad ¿áfíién : el Abad echará en los Ramos agua bendita, 
da-
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dará el Báculo á el dicho 4 el Sirviente de Mitra se U qUi. 
tará , y ayudado de el Sacristán , se quitará la Capa , Pec-
toral , y Estola , y se irá á su silla á el Coro acompañado 
de los dos Mongcs. El Cantor tomará un Ramo , y se lo 
dará estando ya en su silla, inclinándose antes , y después,, y 
besándole la mano. 
IO Executado lo dicho , el Cantor, y Socantor, pues-
tos delante de el Facistol empiezen la Antífona Pueri He~ 
hreorum , y prosiga con ellos la Comunidad : canten la se-
gunda Fucri Eebreorum , como la primera. Mientras se can-
tan estas dos Antífonas , el Sacristán , y Sosacristan (y si 
fuere necesario les ayudarán los Hermanos , ) darán los 
Ramos á la Comunidad , Huespedes, y Familia. 
i Í Acabada la segunda Antiiona empezarán los Can-
tores la tercera Occurrerunt: saldrá la Procesión , yendo el 
Diácono debute con la Cruz , y los Monaguillos con Ci-
riales á los lados , y se hará como se dispone en el Cap. 
20. de la primera Parte. En llegando á el ultimo lienzo, 
cantará el Diácono el Evangelio , y los Mongcs puestos en 
la tabla el Gloria laus, haciendoje como está en los Pioce-
sonarios, en donde se halla todo con quanta claridad se 
puede desear, por lo que se omite aquí. En entrando en 
la Iglesia, el Diácono pondrá la Cruz á el lado siniestro de 
el Airar, ó al de el Evangelio , y no se quitará de alli la 
Cruz hasta dichas las Completas. El Sacerdote , y Ministro 
se pondrán de rodillas en la Grada de el Presbiterio , y se 
hará lo dicho en el num. 10. de el Cap. citado. 
12 La Misa se ha de cantar con solemnidad de la 
de Apóstol. En empezando la Comunidad el Trado Eripe 
me , el Servidor de la Iglesia cerrará la cortina , y el Sacer-
dote , y Ministros , dexando los Ornamentos morados , se 
pondrán otros negros , aunque no hayan de cantar la Pa-
sión , los que ha de tener prevenidos el Sacristán sobre al-
gnna mesa, ó en la chirola detrás de el Altar, ó en la Capilla 
mayor; pero no en Altar alguno. 
13 Mientras mudan los Ornamentos , el Servidor 
de Iglesia pondrá el Facistol , en que se canta el Evangelio 
.vuelto hacia el lado de la ¿pistola , y en c] un Misal 
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abierto por la Pasión : y en el lado de la Epístola enfrente 
de' este otro, vuelta la espalda de él á el lado de el Evan-
gelio con otro Misal abierto por la misma parte , y en ei 
Airil de el Altar á el lado de el Evangelio, im Misal ^ ó el 
Pasionaiio abierta por la Pasión. 
14 Los Acólitos han de ayudar á vestir a los qtTe 
mudan los Ornamentos. En estando vestidos <, y puerto el 
que hace el Christo en el Altar á el lado de el Evangelio, 
y el que hace el Texto al Facistol del mismo lado., y el 
que hace el Pueblo al del lado de la Epístola, el Servidor 
abrirá la cortina. La Pasión se ha de entonar el Texto era 
.JSÉ?, el Cbristo en Fa , y el Pueblo en Lar-b cantarla por el 
Pasionario, como está apuntada en é!. 
15 Si los qne cantan la Pasión , no fueren los que 
cantan la Misa, saldrán de el Coro al empezar los Kyries^ 
irán á la Sacris la , y se vestirán : Los que hacen el Christo, 
y Texto con Al va , Cingulo , Estola cruzada, Mmipulo , y 
collar ; y el que bace el Pueblo con Alva, Cingulo , Ma-
nipulo, ( si es Subdiacono) y collar, todos de color negro. 
En •empezando el Coro el TraAo' Eripe me , irán á el Al-
tar , se pondrán , y cantarán la Pasión , como queda dicho. 
El Sacerdote se pondrá á el lado de la Epístola vuelto á 
el Misal, y leerá la Pasión Ínterin se Cíinta por los otros, los 
Ministros puestos detras de él, vueltos á el lado de el Evan-
gelio la oirán, 
16 En la Pasión de este dia se dice Domlnus vübis-
cum , y Fassio Domini mstri irc. respondiendo á todo l.i 
Comunidad , aunque sin santiguarse al decir Gloriá tibi 
Domine. Quando en la Pasión se dice Emisit Spiritum, el 
que lo canta dé un golpe en el Libro , y el Sacerdote, 
Ministrus , y roda la Comunidad se tiendan en el suelo, 
y estarán asi el espacio de un Credo , considerando en esíc 
Misterio, y después sé levantarán. Acabada la Pásion , se 
proseguirá ia Misa , y si los que la han cantado no son 
los de esta, se volverán á la Sacristía , se desnudarán, c 
irán á el Coro. En esta Misa ao se ha de dár la Comunión, 
ni se ha 4e renovar, 
Tt Las 
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17 tas M^as del Martes, y Miércoles se cantan c©ii; 
iin Ministro , y se procurará , que el Sacerdote , y Mw 
jnistra sean- los que: puedan hacer el Christo , y Tex-
to. En estos dias se responde al Dominus vobUcum , y no* 
a el Pasdo Demini mstri 4 c^. Quando en ellas se dice. 
Jlxpiravit rse hace lo dicho en el num. antecedente. El: 
que-ha de hac^ f el Pueblo , saldrá de el Coro quando se 
cmoiexan-v-á;1 cantar los ICyries , e irá-á- la. Sacristía , se vestt-
tk como se dixo en el numi-15. de este'Gap. pasará a la; 
Capilla mayor al tiempo necesario í' y lo- mismo h'-irán , si 
iodos los; q\ie han< de cantar la Fasion fueren distintos de 
íos de la- Misa ,; y acabada- la< Kision v volv-cíáü= á- desnuv 
darse' ^ i* Sacristía-, y se irán, al Goro, 
Zf& E L MIERCOLES' SstmO¿ 
las"'Visperas' de* este- día1 se1 echan1 la-s Gonmem^ 
raciones ©rdinürias-,-, y no se vuelven-á hacer hasrai 
hs iludes de él- Jueves después- de la Pasqua : tarabienP 
$Q reza1 el- Oficio de Difuntos r f cesa hasta el Lunes des-
loes de la Dominica -f/j-' ¿ílvis ; pero en5 ellas no se' hace" 
conmemoración- dó Santo1 r u^e^  cayga en? Jueves Santo , y 
«i tiene Misa se omite i ' y lo mismo se ha de hacer con 
Otro qualquiera Samo-de Conmemoración que cayga hasta? 
el Miercodes después de Fasqua inclmive, 
1 A las tres de la tarde tocará- el CanipartéTO coii* 
la Campana mayor á vuele por espacio de un Miserere 
á rezar el Salterio-, y juntos todos en el Capimlo\,. senta-
dos como en la F recios a rezará» la tercera parte y la-
acabarán con Gloria Patr¡rf y al Sicut erat se pondrán? 
fie rodillas vueltos á la Imagen, dirán Kyrieeleisún íN. k Y 
.tezado en secreto el Pater noster el Presidente Mm^-Ét 
M nos inducas in tentaúúnem , Salvos fac servos tu&s , Do* 
winus vobiscum , Oremus, y la Coledla Eespke quasumus 
Domine &c, aesbandóla con Per mndm Christum&t' J & 
lodo respende la Comunidad* 
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3 A las quairo se tocará á Lección de Claustro, 
y tenida , y fdicbas Completas, y Salve , se tendrá un 
íquarto de hora de conrempiacion , y en saliendo de el Co-
ro , irán á ;índar las Estaciones. Los Sacristan¿s quitarán U 
^Cortinj de el Presbiterio. 
4 A las Tinieblas asi en este dia , como en el 3"ue« 
-.ires., y 'Viernes se tocará , quando disponga el Abad , aten* 
«diendo k lo mas alta , ó baxa que cae la Semana Santa, 
.de modo , que las Laudes se acaben siendo yá de nochc0 
X/a primera, y segunda se tocará en este dia conlaCam* 
pana grande á vuelo. Las Tinieblas de este dia son los 
Maytines de el Jueves., las de el Jueves los de el Vier-
nes y las de el Viernes los de el Sábado. En estos rres días 
•no se rezan los Maytines, y Laudes de menor en el Cor©,' 
£)ero los reza cada uno fuera de él. 
5 El P. Sacristán ha de poner debaxo de la gnd^ 
íde el Presbiterio un Candelero grande, y en él trece ve« 
¡las , Ja mayor de ellas enmedio. En tocando á Tinieblas 
fias ha de encender , y no ha de ir á ellas,; sino quedar» 
-se en la Iglesia , >para apagarlas. 'Quando en d Coro s© 
•acaba cada Salmo de los doce de Maytines , el -menor ds 
los Hermanos Profesos dará un golpe en la baranda , y 
'Cl P. Sacristán apagará una vela, una vez de un lado, y 
¡otra de ©tro. Acabados los doce Salmos de los Nodlur^ 
eos , quedará ardiendo la mayor , o de el medio. 
ó Las Tinieblas de estos tres dias se celebran com© 
de Sermón , á excepción que el Invitatorio lo cannn so* 
los los Cantores.: se cantan todos los Salmos de Maytines©, 
^ Laudes, las Lecciones, Eesponsos, y los Versos pof 
los señalados en la Tabla , y la repetición por toda H Co^ 
munid id : Coledea el Abad en Maytines , y Laudes pe* 
•ro la Antífona de Benediñus Xz. levanta el Camor de me* 
moria , no hay possracion eu ellos , pero «i en las demai 
iHoras. .8 \ - .. \.. , . 
7 De^ de los Maytines de este día hasta la Non» 
íde el Sábado Santo inclusive , no se disc Gloria Patri , ni 
la ultima Estrofa de los Himnos , ni al fin de Hora al* 
guna se reza la conmemoración Spiritus Sanatus , sin* 
Tt a fe^ 
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responaido por la Comunidad a el Benedlcamus Domino 
el Presídeme dice Fidelium Defuntorum. & c . , y responde ¿ 
Comunidad» ; 
8 El Servidor de Iglesia i lo ultimo de el Salmo 
éc el segundo Nodlurna llevará una absconsa con luzt 
. y álumbrará a el Abad , para que cante la Capitula , y 
Colega y en acabando la volverá k su sitio y $e irá 
á su silla ; pero se ha de inclinar el Abad al llegar , y ai 
apartarse de él.. 
9 Quando se empieze á cantar el Himno de Lau-
áes, él P, Sacristán , y Monagulilos apaguen todas las. lu-
ces, que haya en la Iglesia, y quitada la veia de el me-
dio por el P. SaGristan',. la esconderá encendida ,. ó en la 
chirola , o debaxo' de el Airar á el lado, de la Epístola. 
E l Servidor de Iglesia tome una absconsa pequeña,, y pon-
ga en ella una vela encendida ,: y Ueveh á el trascoro'; lue-
go apague las luces de la absconsa grande , y la quitará 
de el medio d* el Coro , y pondrá en su sitio.. 
10 Respondido^  por la Comunidad á el Ver sillo des-
pués de el Himno, el Cantor levanta la7 Antifona del Be-
nedicíus de memoria, y el Socantor el cántico. A el ul-
timo "Verso; de- este ,,el Servidor de la Iglesia traerá la abs-
consa; cubierta con; la manga de la Cogulla ;, ó con la. Ca-
pa , y acabado la descubrirá , y alumbrará al Libro ,, para 
que vean á cantar la Antifona y cantada , volverá á cu-
brirla , é: irá á alumbrar á el Abad ,.. inclinándosele ,, para 
-que* v£a cantar la Coleda , y quando:. dig^  Mt. fámulos &e 
le volverá á inclinar , y llevará cubierta la luz á el tras-
coro. Cantado el Bemúcamus Domine se hará un moderado 
juido por poco tiempo-r y luego el P. Sjeristan sacará la 
Juz , y lo mismo en el Coro el Servidor de Ig]e>w.'Reza-
do el Pater noster , y Ave-María', y dada^  señal por el Pre-
sidente , se levantarán todos , é irán á tomar la oisciplina, 
como queda dicho en: el Cap., a.. Nunv 6. 7. y 8. de esta 
Parteo. ' ' •, ^ 
m 
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GAPITULO X I I I . 
DE EL Sl/ErES ¿Amo* 
De lo que m ha de hacer hasta el Mandaw de tos: 
FobreSf ' 1 
í T j L P.- Sacristán* ha de tener dispuesto' un- Corporal 
JUÍ: nuevo" para- ponerle en! ia Custodia , y despues; ha 
de1 quemar el viejo1, y fundir las cenizas en la Plseinae 
Ha de tener Formas prcpáradas, según fuere ía^  Comuni-
dad : porque * la Misa de este^  dia han de comulgar todos 
los Eeligiosos; y en él solos dirán Misa los Semaneros. 
s las; nueve , ó á' la hora que parezca con-venien--
fó , para que-todo' lo- que' hay que hacer pueda estár aca-
bado á las-once r'se tocará; á Tercia. Acabada, tocará el Ser-
vidor de la Iglesia á;vestir v. y á'Sexta, y saldrán' de eíCo-
ro el Abad , quien¡ ha« de cantar la' Misa con; solemni- , 
dad- de Apóstol pero1 sin* Imignias Abaciales , los; Mi-
nistros- y Acólitos- ^ irání & la; Sacristía-, se vestirán r y 'ct 
Diácono y Subdiacono harán lo dkho en1 el Cajr. 1^, de lai 
i^Parte r y volverán5 á): la Sacristial 
. 3; La Sextas de*:mayor se ha de decir entonada , y 
mientras se- dice*,, ha de tocar; las pausas el Servidor, E b 
Hegando el5 tiempo- de salir de la' Sacristía ¥el Abad, y los 
Ministros irán como queda dicho en- el Cap. 11. de la 5, 
Parte: En' esta Misa* se han de; consagrar dos Hostias la 
una para Gonsumirla.el Sacerdote-, y la otra1 p«ra colocar-
la en la Custodia , y para? el oficio deí Viernes Santo: Ba 
«na-se echa- su' Coledla, y Et famuloY, é Inclina', ú habido 
Entierro deDifunto Religioso de- Otden ,- en segando lugar; 
el»Prefacio Quia per ' incdmaíi ^ coW Communkantis-, y Hant 
igímr , y Qulpr.Lfc pro|9tios,.que esíán en; la- Misa del ckiav 
A esta Misa ha de comulgar toda la Comunidad,' 
ür 
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4 Se advierte, que se ha de tocar a Sancíus mien-
tí-as se canta el Picfacio con la Canupana gran lc á golpe 
y se ha de dár el golpe con la pequeña al aizar la Hostia* 
pero desde entonces no ha de sonar Campana , sino la de el 
Jíelox hasta la Gloria in excelsis de el Sábado Santo , y ^ 
todo se raña con la Matraca. 
5 El Diácono vaya por la Custodia al Altar de la 
Chirola como, y quando otras veces, como queda ad, 
verrido en el Cap, 22. de la 1. Parte, y á su tiempo el 
Sacerdote saque las Formas de la caxa , y póngalas en 
la Patena v el Diácono tome ©l Corporal viejo íde la caxa, 
sacúdalo sohre la.Patena,, y ponga «1 nuevo. El Abad 
jponga tres Formas consagradas en esta caxa , y en otra 
pondrá la Hostia gfande. El Diácono llevará la primera con 
las Formas al Sagrario acompañado de el Servidor de 
Iglesia , y Acólitos, y volveri á el Atltar. 
•é iQuaRáo sea tiempo A según queda dicho en el 
Cap. 23. de la 1. Parte Nuni. 7. , el Presidente en el.C©-
..JO hará señal á el Anciano, .que ha de dár la Páz, irá, 
y la recibirá , y dará á todos ,de el mismo modo , que que» 
da explicado , y comulgarán , haciéndose todo como que-
da diuho en el Cap. diado de la t i Parte , y el Diacons 
••étvjk las a^bluciones á los Sacerdotes por un Cáliz , y á 
Jos demás; por un vaso : como vayan comulgando, se 
irán á el Coro , y pondrán en sus lugares. Mientras co-
.¿mulgm se ha de cantar el Himno Himnum dicamus Do~ 
mim. En acabando de dár la Comunión .hará el Abad 
Jo que está ordenado en el Capitulo citado de la primera 
Parte. 
7 I/os PP. Sacristanes , antes que se acahela Misa 
;darán velas á todos los Religiosos , los que ^ luego que 
'ípl A b a d eche la bendición , se arrimarán á el Altar , y 
«e hincarán de rodillas. El Diácono abrirá la Custodia , & 
4 rqniu ^ el A b s d pondrá dentro de eila la caxa , en que 
-está ia Hostis grande , y la cerrará con llave , la «qne de-
xjrá en ia -cerra.toa y -puesto Ú cuello on Ofertorio 
tomará con las .dos m nos la Custodia :^© Atea., y tenién-
dola asi, eomienze la AniJoña ifac CÍ?/^ KÍ ., y prosígala el 
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Cantor, y la Comunidad ; y e] Abad ía lleve con roda 
veneración al Irgar de el Monumento acompañándole 
Ja Comunidad, Si fuere necesario se repetirá la Antífona 
dicha. 
8 El Abad , colocada la Custodia en su lugar r to-
mará la llave, y se la Fon(^ *l cuello por la cinta, que 
debe tener , ó se la pondrá á alguna persona grave de 
Ja Comunidad , quien la ha de traer pendiente de el cue-
llo , y descubierta en todas las horas de el Coro , y cu 
todos \m aclos Conventuales. Los Religiosos apagarán las 
velas , y las entregarán á los PF. Sacristanes, y se iraní 
a cantar la Nona. Los Sacristanes pondrán el numero de 
luces , que haya dispuesto el Abad , en el Monumento» 
cuyo numero ha de arder hasta acabados los oficios de 
el Yiernes ^ renovándolas r siempre que sea necesario^  
§. m 
De el Mandato y y cernida ie los F obres-
' L P. Cillerero ha de disponer rodo lo. necesario p*» 
ra el Mandato , y comida de los Pobres. Los Sir-
<r vientes a el Labatorio han de ser los Legos , y donde no) 
los hay, los Hermanos Coristas puestos en la Tabla , los 
que para servir se quiraTán las Capas , ó Cogullasy pon-
drán Capillas negras. Mientras se canta la Kona dispondrá 
íambien el P, Cillerero, que vayan, y se sienten en los asien-
IQS de la lección de Claustro el numero de Pobres igual al 
de los Religiosos. 
i Cantada la Nona, pasara la Comunidad ai Claustra 
a lavar los pies á los Pobres. El Abad vaya el primero 
pasando por delante de ellos hastj ponerse á io ultimo de 
el Claustro T y el Prior , y rodos los demás sigan por su 
orden ; y en estando todos en sus lugares se vuelvan á 
los Pobres , y empiere el Cantor la primera Amifona de ei 
Proeesonario : Domlnus Jesús &c* 
5 j Luego el Abad puesto junto á el Pobre , é híncadí» 
: de rodillas ie lave , limpie , y bese lospis* t se levante» 
vuel-
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vuelva ,a su sitio, y un Hermano le dará agua rnaaos, íim-
piese 4con ia toalla, que ha de iracr el Herraanio puesta en 
el bra^ o izquierdo ; y lo mismo harán el Prior , y los de-
niás. En acabando cada uno se irá á su lugar á cantar. Si 
hubiere algún ¡Religioso enfermo , encargará á otro , lave 
á un Pobre por é l Quando este Mandato se hace \ si no 
llegan los Religiosos i diez , no se canten las Antifonas del. 
Procesonario. 
,4 El Cillerero dará al Abad , y á cada Religioso el 
dinero , que haya mandado el Abad, para que lo de de H&i 
mosjia al I>obie , «que lavó 3 y al que hubiere labado otro 
por encargo de .algún Enfermó , le dará también para 
este, . . . 
5 En lavando los Sirrientes á sus Pobres „.( que han 
de ser los últimos ) ca.ntafan todos B.eneJicat nos Deus Deusj 
mst.er,, henedicM nos Deus, como está apuníado en el Pro- ' 
cesonario, y no se canta mas,, Luego se hincarán de rodi-
llas ,, cada uno delante de el Pobre ,que lavo ; le dará la 
limosna , y je besará la mano , s.e levantarán , y puestos 
en sus sitios , se volverán i hincar de rodillas , é inclinados 
con las manos sobre las fimbrias, dirán en tono baxo : Sus-
cepimus Dfius misericordiam tuam m medio tempü tui, y se 
levantarán, 
6 Hecho el Mandato 4c los Pobres , el Abaé , y 
Convento vayan á el Locmurio } y los Pobres al lugar, 
donde tengan prevenidas las mesas para comer. El Abad 
éiJ'A Benedickela Comunidad Dominus, y el Ahzd vamos 
.á .dar de cerner á. bs Pobres, En llegando á donde están,, 
d Cantor cante Bencdidu , y prosiga la Comunidad Edent^  
Fmperes El Abad bendiga la mesa,. El Hermano asig-
nado en. h uhU pida la bendición , y dada, empieze á 
leer, 
7 Wdo el primer punto , el Abad dará un golpe, 
6 palmada , y se empieze á servir á los Pobres. El Abad 
llevará el primer plato al Pobre, que lavó, y los demás 
harán lo mismo. En acabando todos de servirlos, el Abad 
dirá Tu autm , y el Lcdor Domine miserere nostri , y Ia ; 
Comunidad respoaderá Deo gradas , y se retirarán todos. 
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El Campanero tocará á Vísperas con la Matraca , y quarn 
do fuere tiempo , y haga ei Picsidente señal, tocará la se-
gunda también con ella. 
8 Las Vísperas se han de decir en el Coro alto , y 
las de mayor cantadas en voz alta , como los otros dias , y 
desde ellas hasta la bendición de el Cirio el Sábado Santo 
todo se ha de c.*n:ar en voz baxa , que • distintamente se 
entienda : excepto el Oficio de presente Difunto , si lo hu-
biere , el Mandato , el Miserere de las Gracias , las bendi-
ciones , lecciones de Claustro , del Martyrologio , y el 
principio del Capítulo de la Santa Regla , la Lección de el 
Refectorio , la Salve , los Maytines , y Laudes , los Trac-
tos , y Oficio de el Viernes Santo' hasta haber adorado la 
Cruz , y quanto se canta el Sobado Santo desde la ben-
dición de el Cirio inclusive , que todo esto se dirá en voz 
aita. 
9 En acabando de comer los Pobres , les dirá el 
Padre Cillerero, rezen todos im Padre nuestro, y un Ave-
Maria, dando gracias á Dios, y que vayan á la,. Iglesia á 
visitar , y hacer oración á su Magesiad. 
10 Cantadas Vísperas , el Campanero tocará ?. dispo-
ner la comida con la Matraca. Los "Religiosos, dexadas las 
Cogullas, irán á comer. La bendición de la mesa se ento-
nará en voz baxa ; y el Lcdor la pedirá para leer, en voz 
alta. Los dos menores , que haya en el Refeélorio , en aca-
bando de comer, hán a fiar á ios Padres Sacristanes , que, 
han de estar velando á el Samhimo Sacramento , miemras 
come la Comunidad. Las gracias se darán en voz bjxa has-
ta el Miserere , y este , y lo demás se cantará en voz aita. 
Dadas gracias , se hincarán todos de rodillas , y estaran en 
Oración medio quarto de hora corto, y hecha señal por el 
Presidente , se levantarán , y saldrán de el Coro, y se irárit 
á sus Celdas. 
11 El Cantor ha de haber formado la Tabla de los-
que han de velar al Santisimo , hasta que se toque á lec-
ción de Claustro , y Mandato , con didamen , y ?^ robacion 
de el Abad , ó Presidente , de quien ha de estar fincada. 
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jp¿ /J segundé Pane del Salterio, y Mandato de Us * 
Monges. 
ia j | Las tres se tocarán las Tablas á rezar la segunda 
.A, parte del Salterio , la que se rezará en Capitulo, 
como el dia antecedente. Acabados los Salmos , no se dirá 
Gloria Patri ; pero sí los Versillos , y Coleda. A las 
quatro se tocará al Mandato de los Monges , y Lección de 
Claustro. Los Religiosos , ( á excepción de los puestos en 
la Tabla para hacer el Mandato,) irán al Claustro , se 
sentarán como en la Lección de él , el Leélor en la Si-
lla, y á sus lados se pondrán el Cantor, y Socantor en 
pie. 
13 Los asignados en la Tabla en oyendo la Matraca, 
irán á la Celda Abacial con Cogullas , y acompañarán á el 
Abad hasta el sitio, donde se han de prevenir : se quitarán 
todas las Cogullas , se pondrán Capillas negras , se ceñirán 
Toallas, ó lienzos , y el Sirviente de el Abad ha de llevar 
la bacía con agua en las manos , y sobre el brazo izquierdo 
el paño de limpiar ios pies, y lo mismo el Sirviente del 
Anciano. 
14 Dispuestos todos irán á la puerta , ó entrada de 
el Claustro , y hará el menor señal , y empezarán los 
Cantores la Antífona Dominas Jesús , y el Prior , ó Pre-
sidente se pondrá en el lugar de el Abad , y saldrán todos 
los que han de hacer el Mandato á el Claustro, observando 
lo siguiente. 
15 Si entraren por el Coro de el Prior, irá el pri-
mero el que sirve á el Abad , después el Anciano, que le 
de ayudar á levantar, ó si necesitare otra cosa , después 
el Abad. Sigúese el que sirve á el Anciano, y el ultimo este, 
llevando tocios ( menos los Sirvientes ) las manos debaxo 
de los paños, con que van ceñidos. 
rÓ Si entraren por er Coro de el Abad, vaya el 
primero el Sirviente de el Anciano , el segundo este , el 
ter-
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tercero el Sirriente de el Abad , después el Anciano asisten* 
te , y el ultimo el Abad. 
17 Puestos todos en ala enfrente de los Religiosos, 
se inclinen á el Prior, y el Abad acompañado de el An-
ciano , que irá á su mano derecha . y de el Sirviente yen-
do á su izquierda , se hinquen de rodillas el Abad , y Sir-
viente , este pondrá la bacía en el suelo , el Abad lavará 
los pies á el Prior , el Sirviente le dará la Toalla, el Abad 
los limpiará , y besará , el Anciano asistente le ayudará á 
levantar ; el Prior , y todos los Keligiosos , quando les van 
i lavar, saquen modestamente los pies dexando caer las 
mangas de la Cogulla de uno , y otro lado ; y el Religio-
so á quien lavare el Anciano le ayudará á levantar , y se 
inclinarán uno á otro. El Abad proseguirá lavando a los 
de su Coro , el Anciano empezará quando el Abad á lavar 
á el mas Anciano del Coro del Prior , y proseguirá hasta 
lavar á rodos , haciendo lo que el Abad , y su Sirviente la 
mismo que el de el Abad. 
18 El Abad en acabando de lavar á los de su Coro 
se pondrá en donde estuvo antes de empezar á lavar, y 
esperará á el Anciano , si no hubiere acabado : pero si el 
Anciano acabare , y el Abad tuviere algunos que lavar, le 
ayudará. 
19 Habiendo lavado los pies á todos, se pondrán en 
el sitio , en que estuvieron , y por el mismo orden : se in-
clinarán á el Prior , y se irán ; y lavadas las manos , y 
dexadas las Capillas , y Toallas , y los Sirvientes las ba-
cías , se pongan las Cogullas para ir á la lección. 
so Al llegar á la puerta , ó entrada de el Claustro 
haga el menor señal , y el Cantor empieze el Verso JJe~ 
nedicat nos Devs &c. y prosiga la Comunidad , y entren 
al Claustro , y puestos en el sitie, en que se inclinaron al 
Prior , se le inclinen ; el Prior levantándose se inclinara 
á el Abad , á este tiempo se levantará la Comunidad , y el 
Prior se pondrá en su asiento , y el Abad , y los demás 
en los que les corresponden , y se sentarán todos. Si algún 
Religioso pasare por delante de el Prior en todo el tiempo» 
que está en el ski© de el Abad , se It ha de inclinar, 
Vv 3 Lúe-' 
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ai Lnego que el Abad se siente , el Sacerdote, que 
ha de leer el Evangelio, pida la bendición , y el Abad 
diga: Nociem quktam & c . y la Comunidad responda Amen, 
En empezando á leer vendrá el Predicador , quedándose 
el que le acoiripaña al principio de el Claustro , y puesto 
enfrente de el Abad se le inclinará, é hincado de rodillas 
pedirá la bendición , y dada , besarale la mano, y levan-
tado se vuelva á incliriir , y se vaya al Pulpito. Acabada la 
lección baxen á la Iglesia a oir el Sermón ; después de él 
canten Completas , y Salve , y luego anden las Estaciones. 
. Quando le parezca á el Abad , se tocará á Ti-
nieblas , que se cantarán como el Miércoles : pero las pala-
bras Peas JDeus meas, ut quid dereliquisti me de el tercer 
"Responso las han de cantar los dos Cantores puestos en 
medio de el Coro. Acabadas las Laudes tomaran disciplina, 
pero se han de cantar dos Misereres , y un De pro/unáis, 
con lo demás que los ..Otros días de disciplina. El Cantor 
ordenará la tabla de los que han de velar al Santísimo por 
h noche , con aprobación , y firmada del Abad. 
CAPITULO XIV, 
DE EL VIERNES SANTO. 
Prima se ha de tocar por el Dormitorio , y Claus-
tro con la Matraca al mismo tiempo , que en los 
demás días se toca con la campana : han de ir á ella los 
Religiosos sin zaparos , y han de mantenerse asi hasta Yis-
peras exclusive : pero el Abad dispensará, con los que tu-
vieren alguna necesidad , para no andar descalzos. Acabada 
ía Prima, rezará la Comunidad en el Coro en las sillas b;?xas 
la tercera parte, que falta de el Salterio, y rezada , so vol-
verán á las Celdas. 
a A las ocho se tocará á Tercia , y dicha , iii la 
Comunidad á Capitulo á la Preciosa. Leída la Santa 'Regla, 
el Abad , ó Presidente hará una Platica sobre el peiuon de 
las injurias , y de los enemigos , exhortando á el , s^órt el 
cxcmplo. de nuestro Redentor; en acribándola se postrará 
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sobr^  la Alfombra , que el Padre Sacristán ha de tener 
tendida alli , pidiendo psrdon á la Comunidad de sus tai-
tas , y al mismo tiempo se tenderán todos , y sin hablac 
palabra , se perdonarán unos á otros de corazón , y se le-
rantarán quando el Abad , 6 Presidente. Acabado lo 
que falta , y dicho por el Presidente Adjutorium nostrum 
ifc. y respondido por el Convento, se inclinarán al Altar, 
y empezarán á rezar los Salmos Penitenciales , yendo en 
Procesión, como se dixo en el Capitulo 1 2. numero 48. de 
la Ü. Parte , y hecho lo alli ordenado andará la Comunidad 
las Estaciones. 
3 Se advierte, que la Cruz ha de ir cubierta con un 
velo negro , y de esta manera ha de salir á qualquiera Pro-
cesión y que se haga hasta acabados los Oficios , y empezada 
la Misa de el Sábado Santo, aunque sea acompañando al 
Santísimo Sacramemo. 
4 Los Padres Sacristanes, después de andar las Es-
taciones , y antes que se toqnc á Sexta , han de poner en 
el Presbiterio á el lado de el Evangelio el estrado, donde 
se ha de adorar la Cruz , esto es, una Alfombra, y en-
cima una Sabana , y dos. Almoadas an imadas a la Grada 
primera , ó única de el Aítar : pero si por la disposición 
de el Monumento no se pudiere poner en ei Presbiterio, 
le pondrán en el Crucero al mismo lado , y las Almoadas 
junto á la Grnda de la C-tpilla mayor. También han de poner 
la Cruz cubierta con el veio negro detras de el Airar, ó en 
la Chirola. 
5 Quando el Abad disponga , se tocará á Sexta, la. 
que se cantará en el Coro baxo. Acabada , se tocará á 
vestir, y á Nona, y el Abad , y M'nisrros saldrán a ves-
tirse. La Nona de mayor se ha de decir entonada , y 
mientras se entona, se tocarán las pausas. 
6 Luego que se acabe la Noná , saldrá el Abad 
vestido de el rodo con Casulla negra , y el Diácono «on 
A!va , Cingnlo , Estoia cruzada. Manipulo, y Collsr, y 
el Subdiacono con Manipulo, y collar todo negro, y ro-
dos vayan á el Altar. El Ancuno , que estuviere en la 
Tabla , salga al mismo tiempo de ei Coro , y vaya á el 
Fa-
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Facistol , que estará á la Grada de el Presbiterio , y 
cante la Lección In tribtilaúone, entono de ProfeGia', y 
cantada ¿ el Convento cante el Trado Domine tudivi &c. 
7 El Abad , y los Ministros entren al Altar, ha* 
biendose inclinado antes , y sin decir la confesión , lea 
el Abad la misma Lección , y el Tradlo : y en acabando 
de cantar el Goro , sin decir Dominus vobiscum , cantará 
Oremus , y sin decir Fleciamus gema la Coléela. Luego el 
Diácono cante sin titulo la Lección Dixh Dominus a i 
Moysem en tono de Profecía , y el Coro después cante 
el Trado líripe me. E l Servidor de la Iglesia mientras le 
cantan pondrá los Facistoles pequeños , como se ordenó 
en el Domingo de Ramos Cap. 11. mira. 13. Si han de 
cantar la Pasión , los que están vestidos la empezarán aca-
bado el Trado , si fueren distintos, estos , dicho el Fidelium 
de la Nona saldrán de el Coro, irán á la Sacristía , y se 
vestirán como se díxo en el Cap. 11. num.15. y en empe-
zándose á cantar en el Coro el segundo Verso de el Trac-
to , vendrán á la Capilla mayor ; el que hace el Pueblo 
delante, después el que el Texto , y el ultimo el que hatc 
el Christo , y puestos cada uno en su sitio , en acabando 
de cantar en el Coro, empiezen la Pasión , como el dia 
de Ramos : pero la Comunidad no responda ni al Dominus 
•vobiscum , ni al Passio Domini ifc. Acabada, se volverán 
á la Sacristía , se desnudarán , y puestas las Cogullas se irán 
á el Coro. 
8 El Abad cantará las Coledas , y el Diácono Ilec-
tamus gemía á cada una , según está apuntado en el Pro-
cesonario , poniéndose él , y todos de rodillas , y levantán-
dose si cantar Lévate ; pero no se canta á la de los Ju-
dies. Dichas todas las Colcdas , el Abad , y Ministros se 
irán á la Sacristía , y quedándose con solas las Alvas, vuel-
van 'al Coro. Los dos Monges, que están puestos en la 
Tabla para cantar el Popule meus, que serán Sacerdotes, 
ó Diáconos , en empezando á cantar las Cok das , irán a 
la Sacristia , y se vestirán solamente Alvas , y Cingulos, 
y asi vestidos irán á el lugar , donde está la Cruz cu-
bierta con un velo negro , y acabadas las Colcdas , la 
to-
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tomarán por el pie cada uno por su hdo, la traerán á 
el Estrado , é hincados de rodillas , teniéndola algo levan-
tada , canten la Antífona Popule meus. 
9 Los señalados en la Tabla , para canrar stgios, 
puestos delante de el Facistol , acabada la dicha Antífona, 
canten Ag'ws , Othe-os , y lomen venía de rodillas, y le-
vantados prosigan lo demás , volviendo á tomar venia en 
acabando. Los de el Coro cantarán Sanatus JJeus vueltos 
á el Altar , y tomarán venia ; y proseguirán cantando ios 
que están en el Estrado , los que delante de el Facistol, 
y la Comunidad lo que á cada uno corresponde, según 
está en el Procesonario, 
10 Quando el Coro repite la Antífona Bcce lignum 
pondrán los Sacerdotes la Cruz sobre las Almoadas, de 
modo que la punta de abaxo esté fuera de ellas , y to« 
que en el Estrado , y se quedarán de rodillas á los la-
dos , y finalizada la Antífona, empezará el Cantor el Him* 
no Crux fidelis inur omnes ^ y proseguirá la Comunidad , y 
se adorará por todos la Cruz, lo que se hará asi. 
11 El Abad salga de su silla , y puesto delante de 
el Facistol se incline , vaya hacia el sitio , donde está la 
Cruz , en llegando al medio , ó á igual distancia de la Cruz, 
y de el Facistol , se vuelva á inclinar , y otra vez un es-
tado antes de la Cruz , y se postre , y la adore. 
12 Quando el Abad se aparta de el Facistol para 
ir á adorar, el Prior, y el Voto Capitular ( si lo hay) y 
sino el Sacerdote , ó el Diácono ( si celebra el Abad ) se 
pondrán delante del Facistol , y se inclinarán , quando ei 
Abad haga la segunda inclinación , irán , y harán la se-
gunda , quando el Abad hace la tercera , y mientras 
adora , llegarán á el sitio, donde se inclinó la tercera 
vez , y puestos á sus lados , se inclinarán los tres , y asi 
proseguirán todos de -dos en dos. El Abad hará la segunda 
inclinación puesto en medio de dos, que hacen la segunda 
yendo á adorar, y la tercera en medio de los que ha-
cen la pnmera , y !o mismo harán todos : pero con la di-
fe renda , .que los que vienen de adorar , vuelven por fue-
ra de los que van. 
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13 Hecha b adoración , el Convento se arrodille 
vuelto á la Cruz , los Saceraotes la tomen cada uno por 
SM lado , y levantamsola empiezen á cantar la Antitona ó«-
per pmnia ligna cedrorum., y cantadas por ellos estas pala-
bras , prosiga la Comunidad, y los Sacerdotes vuelvan la 
Cruz i el sitio , en donde estaba , y se vayan á ia Sacris-
tía , se desnuden , y pongan las Cogullas , y se vayan á ei 
CoroXa Comunidad en perdiendo de vista 3 los do's Sa-
cerdotes, se levante , y prosiga la Antífona hasta acabarla. 
14 El Celebrante , y Ministros irán ,a la Sacristía, se 
pondrán todos ios Ornamentos , saldrán descaUos , llevan-
do el Cáliz el JDiaconó , irán al AJtar , y dirá el Abad la 
oración acostumbrada , y la confesión. El Diácono tendera 
los Corporales sobre la Ara, preparará el Cáliz convino, 
y agua , y lo dejara á un lado de el Altar fuera de la Ara 
cubierto con la Patena. Los Sacristanes den velas encendi-
das á todoí los Religiosos. 
15 El Celebrante, llevando al cuello el Ofertorio,-
acompañó:do de los Ministros , y de todo el Convento irá 
ai Monumemo por la Custodia ; quando llegue al Santísi-
mo Sacramento , hinqúense todos de rodillas , y le adoren: 
el Snbdiacono cié el Incensario á el Celebrante , é incien-
se tres tiempos á la Custodia , y vnelva el Incensario á el 
Snbdiacono : tome la Custodia , tráigala alta , y algo arri-
mada al pecho , yendo el Subdiacono incensando delante, 
y póngala sobre los Corporales. El Diácono llevará el Cá-
liz, lo entregará á el Abad , y este lo ofrecerá diciendo Sus-
cipe Sancla Tfinitas &£, 
l ó Dicho el Ofertorio , bendicirá el Incienso ^ i n -
censará la Custodia tres tiempos de rodillas , y después al 
Cáliz , y al Aliar, El Celebrante tomará Aguamanos , y 
puesto en medio de el Altar , ( si la llave la hubiere dado 
á algnn Eeügioso ) se acercaiá este á él , y arrodillándose 
la entregará : el Sacerdote abrirá la Custodia, sacará la caxa, 
y de esta la Hostia , y la pondrá en los Corporales : volve-
rá luego á tomarla con los dedos pólices , é Índices de la 
mano derecha , y póngala sobre el Cáliz, alzela un poco, 
como quando la alza ia postrera vez en ia Misa ; pero aquí 
sola 
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sola la Hostia , y no el Cáliz , y ca^ te en voz baxa Oremus 
y prosiga Preceptis salutaribus &c. y el Pater twster. Des-
pues reze la oración Libera nos & c . , y al decir Per eun~ 
dem Dominum &c. divida la Hostia en tres partes como en 
la Misa , y diga en voz baxa Per omnia Síccula sccciilovum% 
y responda el Convento Amen; y luego eche una de las 
tres partes en el Cáliz , sin decir cosa alguna , ni tampoco 
P a x Domini , r i \ .Agniis Dei & c . ; pero dirá Domine non 
sum dignus ¿yc, tres veces , y consumirá las dos partes, que 
tiene en las manos, y luego la que echó en el Cáliz ]un • 
tamente con el vino , y tome las abluciones sin decir ora-
ción alguna, y limpiese á las mundicias. El Diácono do-
blará los Corporales, y los meterá en la bolsa, piirificará 
el Cáliz , y cubierto con el paño pondrá sobre él la bolsíi,, 
y aparrándose todos de el Altar , se inclinarán^ é irán á la 
Sacristía , y la Comunidad á calzarse. 
- i 17 Acabados los Oficios se tocará á Vísperas , y se 
cantarán como el dia antecédeme ; pero en voz baxa. En 
saliendo de ellas irá la Comunidad á comer pan , y agua. 
Este dia sirve el Abad, y le ayuda el Cillerero , el Can-
tor lee en el Refeéiorio los Trenos de Jeremías , según es-
tán apuntados en el Pasionario. Al Abad saldrá á fiar el mas 
Anciano después de haber comido., al Cillerero otro Alon-
gé , y al Cantor el Socantor , ü otro , que pueda su-
plirle. 
18 En acabando de comer el Abad , irá el mas An-
ciano por el pan , y en lo demás hará lo dicho en el Cap. 
50. Num. 34. de la U Parte. Las gracias se darán en voz 
baxa , el Miserere , y lo restante se rezará en el Refe^ lor-
rio , y saldrán de él , y se quedarán en el Claustro ; el 
Abad á la puerta diga Benedicite , y la Comunidad Bomi-
nus , y disponga la labor, que le pareciere. 
19 En este dia se tocará á Lección de Claustro" á 
las quatro , y cantada la Salve , tendrán un quarto de hora 
de contemplación : tenida , y rezado'el profunáis , se 
irán á- las Celdas , hasta que se roque á Tinieblas, que serán 
los Maytines de él Sábado. En estos no se, cantarán los 
Salmos , sino el Invitarorio., el Himno , y lo, demás ha^ ta 
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b Capitula de Laudes entonado. Desde esta hasta acabar 
las Laudes se cantará todo , como en los otros dos días; 
y después de Tinieblas recibirán disciplina , sino que el 
Presidente haya mandado al acabar la Salve , qu« rezen 
-mn Mis&rere por ella. 
C A P I T U L O XV. 
D E M I SABADO SANTO. 
"h 'y ,- I i l i t 6 M » > » i « y í \^ f U i i i j r i.J l í O ^ ,J ;I , j 
1 -tnSTE dia se tocará á Prima como el Viernes Santo, 
JO y en la Kalenda se leerá lo primero la Festividad 
de la Resurrección. Los Sacristanes después de Prima ador-
narán los Altares , pondrán en el Presbiterio al lado de 
el Evangelio el candelero con el Cirio Pasqual, y una 
mesa adornada con Manteles , una Cruz , y los cinco gra-
nos de Incienso , que se han de poner en el Cirio , y un 
brasero con lumbre nueva, que ha de haber encendido, 
sacando con algún instrumemo fuego de un pedernal , y 
el Acetre con agua bendita , é hisopo arrimado á la me-
sa , y un Facistol coa el Misal abierto por la bendición de 
«3 Cirio. 
1 Se tocará á Tercia á la hora , que disponga el 
Abad , y dicha , se tocará á Sexta , que se ha de decir in-
mediatamente. Acabada la Sexta , se tocará á vestir, y lue-
go á Kona. El Prior, y los Ministros saldrán de el Coro* 
irán á la Sacristía : el Prior vestirá Alva , Cingulo , Estola, 
Manipulo, y Capa de color morado ; el Subdiacono Alva, 
Cingulo, Manipulo, y Coliar morado ; el Diácono Al-
-va , Cingulo, Estola, Manipulo , y Almatica de color 
blanco. 
3 Quando erapiezen en el Coro el -ultimo Salmo da 
la Nona de mayor , saldrán de la Sacristía \ é irán á el 
Presbiterio : acabada la Nona, el Prior bendiga la lum-
bre , como está en e! Misal , e^che agua bendita sobre ella, 
y se vaya á su silla de la Capilla msyor. El Subdiacono 
«ficien^a ima candela en las brasas benditas , la tenga eíi 
y / la 
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la mano derecha. Las brasas las dexarán alli, para e«-
cender la vela , si sucede , que se apague. 
- 4 El Diácono , encendida la vela , empieze la beñ-
dicion de el Cirio , vuelto el rostro á el Altar mayor, 
estando el Cirio á la mano derecha : quando dlxere Sus-
cipe Sánele Pater , el Cantor ponga los granos de Incien-
so ea el Cirio en forma de Cruz : quando cantare •Mtíé 
tilans, el Diácono teme la candela, encienda el Cirio, y 
luego el Subdiacono la apague , póngala en la mesa, y se 
vaya á su silla : quando dixere el Diácono 0 vers beata, 
nox , el Servidor , y Monaguillos encenderán las Lam-
paras. 
5 El Cirio Pasqual después de encendido arda hasta otro 
din después de Completas , que se apagará : pero se ha de 
dexar alli hasta el dia de la Ascensión , y se ha de encender 
todos los dias de fiesta , de Sermón , y de Apostóles á la 
Misa mayor. 
6 El Cantor ha de poner en el Cirio Pasqual unr 
pergamino , ó papel en que esté escrito lo siguiente : Ce~ 
reus iste fuit henedicíus armo ab Incarnaúone Domini jV. con~ 
cúrrente JV"., Epacta 2?. , Indiclione K. , pero se ha de-
tener cuidado , si se bendice antes , ó después, de el dia de 
la Anunciación , para no errar el año. 
7 Acabada la bendición de el Cirio , el mas An-
ciano en el Coro empieze sin titulo de Lección In prin-
cipio. El Prior , y los Ministros irán á la Sacristia ; el Prior 
dexará la Capa, y se pondrá la Casulla, é irá á el Al-
tar , y dirá la dicha Lección. Los Ministros con Alva, 
Manípulos , y Collares irán al Coro. Dicha la Leccioa 
por el Prior , y finalizado en el Coro , cantará Dominm 
•vobiscum , y la Colega , y haga , y cante todo lo. demái 
conforme está en el Misal; las Lecciones las han de de-
cir los Ancianos por sus grados. 
8 Empezado en el Coro el Tradlo Sicut Cerhus sal-
drán de él los dos Monges señalados en la Tabla para 
cantar la Letanía , baxaran á la Iglesia, y puestos de-
lante de el Facistol, en respondiendo lá Comunidad i 
la Coleda Concede quasumus , comen^ arati la Letanía , res- ¡ 
Xx 2 jpsa-
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pendiendo la Comunidad. E l Prior vaya de el Altar , y 
los Ministros de el Coro á la Sacristía , y quitándose el 
Prior la Casulla r se vayan los tres á sus Sillas de la Ca* 
pilla mayor. En diciendo los Monges en la Letanía Peccá-
tores ,: irán a la Sacristia á tomar los Ornamentos para can-
tar la Misa , que han de ser blansos. A este tiempo el 
Servidor de Iglesia encienda las velas en el Altar, 
9 Finilizada la Letanía se comienzan los Kyries de 
Sermón en el Coro de el Invitatorio , y el Prior, Minis-
tros \ y Acólitos vayan á el Altar, Dicha la Confesión , y 
Kyries, el Prior entone la Gloria in excclsis , y al punto 
se tañan todas las. Campanas ; los Cantores respondan pues-
tos en medio de el Coro T Bt in tena pax hominibus, y 
prosiga la Comunidad cantando con el Organo , alternan-
do los Versos» Los Sacristanes corran las cortinas, de los 
Altares, 
m En esta Misa dicho el Evangelio se diga JDomí-. 
mif vobiscum , pero» no hay ofrenda. Se dice el Prefacio, 
Commimicantes y y Hanc ighur de Resurrección, Cantado 
Pax Domini , se dice inmediatamente Héc Sacrosanta 
sommixtio , sin decir Agnus ni hay Postcommunicanda. Si 
fuere hora de decir Visperas,. se empezaran luego de aca-
tada la Misa. 
CAPITULO1- X V L 
JDE EL DIA DE EESURRECCIÓM v Y SU 
Ocfava.. 
^Ste Santisimo Dia es de Sermón, y en él se han de 
L-J qiiedar á Laudes todos los Seligiosos, Los Padres 
Sacristanes han de tener vestida a nuestra Señora de gala, 
y su Altar adornado con ramilletes:, y luces , y delante 
de él puesto el Sitial T y en él la Mitra , Ofertorio , Capa 
Blanca ,. y el Báculo arrimado. Acabadas Laudes , baxarán 
todos á la Igle>ia , yendo los menores delante : pero los 
Padres Sacristanes saldrán de el Coro a encencler las luces 
ai empezarlas» Estando todos en la Iglesia se hincaran de 
^ • 1' •- ro-
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rodillas delante de el Altar de nuestra Señora , el Ab 'd 
junto al Sitial , con la Capa puesta , y los Andanoslos mas 
cercanos á él. Los P.P. Sacristanes ayudados de los Herma-
nos darán vel4s encendidas á rodos^  
3 E l Cantor tomará el Báculo , el Socantor el Ofer-
torio , y la Mitra , y se la pondrá á el Abad , y el Can-
tor le dará el Báculo y puestos el Abad, y ellos de ro-
dillas , empieze el Cantor la Antífona Regina Coeli, latan 
&"€. teniendo el Procesonario de modo, que pueda leer el 
Abad ^ y prosiga la Comunidad , felicitando á nuestra Se-
ñora por la Resurrección de su Santísimo Hijo ; cantada, 
dirá el Abad el Verso , y puesto' en pie , y los Cantores, 
Dominns vobíscum , el Socantor le quitará la Mitra , y . el 
Abad cantará la Coleóía , respondiendo á todo la Comu--
nidad, y luego andarán las Estaciones. El Abad dexará la 
Capa, y los Cantores en el Sitial lo que tomaron de él, y 
los P.P. Sacristanes lo recogerán todo.-
3 vXas Misas ambas son de la. Resurrección con eí 
Prefacio Communicantes , y Hanc íghur propios , que se 
dirán en toda la Odava a su Misa , y a la de la Feriaí 
véanse los números 6. y 7. de el Cap.- 8. de la primera 
Parte. 
, 4 E l Lunes , y Martes son dias de Sermón ; pera 
el Invitatorio la cantan los Cantores solos. Las Misas Ma-
tutinales entonadas de la Kcsurreccíon, Oficio Resurréx'r. 
en la del Lunes no se dice la Coleóla de la Feria. E l 
Miércoles se celebra con solemnidad de Apóstol, la Ma-
tutinal es Kesurrsxi rezada. El Jueves , Viernes , y Sá-
bado no hay Misa Matutinal Si hubiere pr^ente Difunto, 
se dirá la de la Feria por Mafurinaí rezada, echando en 
segundo lugaria Coíeda i/^ j/zV/j. 
5 Si ei Jueves hubiere Santo de Conmemoración se' 
hará en las Vísperas de el Miércoles , y en las Laudes de 
el Jueves , y se hacen desde estas Laudes las Conmemora-
ciones ordinarias.. En las Vísperas hasta Peníecostes f 1* de 
nuestra Señora es Regina Coeli, faé* 
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CAPITULO XVII . 
D E L A S A £ M L U Y A S , 
jDé /^ .f- Aleluyas en' el Reze. 
t r r lODAS Us Antifonas de el Oficio mayor, á exce^ -
JL cion de la de BemdicítLS , y Magníficat, se com-
ponen de" determinado numero dé Aleluyas , que se ha-
llan puestas en nuesrro Breviario en muchas partes. 
1 Desde Resurrección hasta el diá de Pentecostés 
inclusive las respuestas á todos los Versillos de el Ofi-
cio de mayor se acaban con una Aleluya : los Ecsponsos 
pequeños , ó Responsetes de Laudes , y Visperas con dos 
Aleluyas , y estas se repiten después de el Verso. El 
Benedkámus Domino ^ que se dice a primeras 5 y segun-
das Vísperas , y Laudes después de la Coledla principa^ 
en los Domingos-, y Fiestas de doce Lecciones se acaba 
con dos Aleluyas , en los demás dias con una ; y el que 
se dice después de las Conmemoraciones, quando las hay, 
en todos los dias cotí una. 
3 En la Antifona JRegina C&íí se han de cantar los 
Sábados , Domingos, Visperas , y dias de Santo doce Lec-
ciones todos los puntos de la ultima Aleluya , en los de-
iftás dias la mitad. En las Conmemoraciones de Nuestros 
JPsdres, en'dias de doce Lecciones, Sábados , y Domin-
gos se han de decir dos Aleluyas al fin , y en los demás 
dias una. Hágase lo mismo cow las demás en Laudes, y 
"Visperas. 
4 La Salte en el mismo tiempo «e acaba con una 
Aleluya , pero la reza la Comunidad , como se advirtió 
tratando de ellas. Fuera de el tiempo de Scsurreccfon, en 
los Domingos , en el tiempo en que no cesan las Aleluya 
las Antífonas de el tercer Nodurno , de Laudes , Prima^  
lerda , Sexta, y Nona, y la de el segundo Nodurno de 
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los dias Feriales se componen de deier-minado numero de 
Aleluyas. También se dirán las que se enqucntran apunta-
das en otras Oraciones en el .Breviario , M i s a l y Libros de 
Coro-, en el tiempo dicho. 
De las Aleluyas de las Misas.. 
^ESDE el dia de Pasqua hasta el Viernes de sm 
Gcílava inclusive se dice en las Misas Eesponso, 
y una Aleluya ; pero desde el Sábado inclusive por todo 
el tiempo de ^Resurrección no se dice Hsponso en las Mi-
sas , sino en las solemnes , que son las de Santos de doce 
Lecciones , se dicen dos Aleluyas , y en las demás de dias 
Feriales una. Exceptuase la de nuestra Señora , que en 
ella se han de decir dos , como queda advertido en el Cap. 
31. numero 1. de la primera Parte. En las Misas Matuti-
nales se dice en el Coro una Aleluya , pero si son de San-
to de doce Lecciones , el Celebrante rezará las dos. 
CAPITXJLO XVHI. 
ék S í B O M i m o B E QUASIMOBO^ ¥ I I E 3 Í P 0 
.de Me surrección. 
l T^ST .E Domingo., "Dfíava de ^Resurrección , se celebra 
JL¿ como día de Apóstol. El E.ezo es de la Resurrec-
ción., á excepción de la Capitula , Colegas , Lecciones;, 
Evangelio, •y Antifonas i Benediciusy Magnificat. Las 
Visperas serán de el Santo , que se celebrare el Lunes , to-
das si fuere de.Sermón , y sino desde la Capitula , con Con-
memoración de la Dominica. 
1 La Misa Maiutinal es .de Ja Resurrección .Resur-
f£jr¿, y la mayor de la Dominica. En ambas se dice el 
.Prefacio, Communicamesy Hanc igitur de la ^Resurrección, 
Si viniere Santo de GonmemoraGion , y Misa , la encomen-
daran! Cantor, E l .Evangelio ,de la Misa de este Domingo, 
Á 
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si se dixese entfc semana , se empezará desde Thomas autem» 
De las dos Aleluyas , que se dicen en la Misa mayor de 
este dia, y en los Domingos hasta Pentecostés , el Core 
canta la primera , y el Organo tañe la segunda , y la rez-, 
la Comunidad. 
3 La Misa de esta Pominica , y las de las siguientes 
hasta la Ascensión , si se cantan en algún dia de su sema-
na , se cantará en ellas la Aleluya, que se rezo en el Do-
mingo. En las mismas Dominicas , rezándose de ellas , la 
Misa Matutinal es de la Eesurreccion Resurrexi , y la 
mayor de la Dominica. En ambas se dice el Prefacio de 
la Resurrección sin Ccmniunicantes , y Hanc igitur. Véase el 
i m m . - ó . de el Cap. 8. de la i .Parte. 
4 Acerca de la Misa Matutinal en estos Domingos, 
y en todos los no privilegiados, quando en ellos se reza de 
fiesta de Sermón , véase el num. ó . de el Cap. 30. de la 
primera Parte } y quando se reza de Santo , que no es 
Fiesta de. Sermón , ó se reza de la Dominica , y ocurre 
orra Misa,. reise e! num. LO, de el citado Capitulo. Se 
advierte , que en dicho num. 10. en, la liíiea s. se ha de 
enmendar la equivocación , que hay , poniendo en jugar de 
Trinidad, Ihsurr£C-cion, 
5 Quando en algnaa de estas Dominicas , no siendo 
la quinta , cayere la Invención de la Cruz , la Misa Ma-
tutina! será de los Mártires , y la mayor de la Cruz con su 
prefacio. La Misa de la Dominica se dirá entre semana, 
si hay dia desocupado , y sino, será la Matutinal, y la de 
los Mártires la encargará el Cantor. 
6 En el Domingo antes de la Ascensión , la Misa 
Matutinal precisamente ha de ser suya, por no haber dia 
en que se diga con el Prefacio de la Resurrección, aunque 
caiga en ella la Invención de la Cruz, y la Misa de los 
Manires la encargará el Cantor. 
C A -
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CAPITULO XIX, 
i}jB ROGACIOmS. 
•{fcfi.ori iz V ( - ' - 3 - - 2'.'¡H]^ jb i() (f-ííi ú r¿ tisrtfp 
OS dias de las Rogaciones son el Lunes , Maiteé, 
y Miércoles antes de la Ascensión. El Lunes, y 
Miércoles son dias de abstinencia. En estos tres dias , no 
cayendo Santo de doce Lecciones, dicho z\ Gloria Patri 
de el ultimo Salmo de Tercia, saldrán de el Coro dos 
Monges señalados por el Cantor, baxarán á la Iglesia , f 
se pondrán delante de el Facistol. En acabando en el 
Coro la Tercia , cantarán la Letanía, á laque respon* 
derá la Comunidad : quando se diga en ella Veccatores^ 
irán el Sacerdote , y Ministro á ponerse los Ornamentos 
para la Misa , y el Servidor encenderá las velas para 
«Ha. r • . 
i Si en alguno de estos tres dias cayese fiesta de 
doce Lecciones , que no sea fiesta de guardar , la Misa de 
las Rogaciones es después de Tercia. El que la ha de de-
cir , y el Servidor saldrán de el Coro á el tiempo acos-
tumbrado , y vestido sin Casulla irá á su silla de la Ca-
pilla mayor á la Letanía , los que la han de cantar sal-
drán del Coro , y la empezarán, quando se dixo en el nu-
mero. amecedente. Quando se dig^ .'en ella Feccatores vol-
verá á la Sacristía ' á tomar la Casulla para la Misa. El Ser-
vidor tocará á vestir , y las pausas como en las demás 
Misas Matutinales , y encenderá las velas , quando digan 
Feccatores, 
3 Si alguno de estos dias fuere fiesta de guardar, 
ó día de Sermón , se ha de cantar ía Letanía después de 
Prima ; y al ultimo Gloría Patri de esta hora saldrán 
de el Coro los que han de cantarla , y se executará to-
do lo dispuesto en el numero antecedente. Acsbada la,Le-
tanía se entonará la Misa de las Rogaciones , y si ocur-
riese Misa de Santo de conmemoración la encomendará 
el Cantor. 
T y Las 
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4 Las Colegas en estas Misas de las Kogaciones 
quando se cantan , son la de el dia , ( Inclina ) de Nues-
tra Señora , de todos Santos, y Et fámulos. Quando es 
Matutinal , las,rnismas ^ pero se dirá la de el Santo , de 
quien es la mayor después áz { Indina ) y si no hay Di-
funto en segundo lugar. En estos tres dias, aunque son 
de cena , no hay meridiana, y la Nona se dice antes de 
^pmci> zoízí ri3 .erbrrbíTÍ^ VJsi s o ¿¡My tv.n z % o - j v y ^ 
CAPITULO XX. 
B E L A ASCENSION D E E L SEÑOR. 
i la Vigilia de la Ascensión á las Vísperas se en-
cienda el Cirio , el que arderá hasta otro día 
después de Nona. Este Santísimo dia se celebra como dia 
de Sermón : si cayere en el Santo de doce Lecciones, tras-
ládese para el primer dia desocupado ; si fuere de sola 
conmemoración , ninguna cosa se hará ; y si tuviere Misa 
se omitirá. En este dia después de Tercia, se haga Pro-
cesión por el Claustro , como está en el Procesonario , y 
queda declarado en el Cap* 20. de la 1. Parte. Las Misas 
ambas son de la Festividad con el Prefacio*, y Communi-
cantes propios ; que se dicen solamente á las Misas de 
la Ascensión. Véase el Numero 8. de el Cap. 8, de la i , 
íarte^ 
1 La Nona de este dia es la principal de todo el 
.año. Se ha de cantar con Organo entre doce y una , por 
sér la hora , en que se entietiie subió Nro* Señor á los 
Cielos. Se tocará á ella á las doce con la Campana mayor 
á vuelo , se entrará en ella., quando hayan salido de mesa 
segunda , y no ha de faltar Eeligioso alguno. En el Al-
• íar se han deponer doce velas ,y en medio el Cirio , y 
han de arder, hasta que se acabe la Nona , que las apa-
gará el P. Sncrktan ; éste quitará el Cirio , y Candelero , y 
lodo !o llevará á sus sitios. 
3 El Invitarorio , antes de que sé entre en Nona , ha 
ele tender una Alfombra en medio de el Coro , y sobre 
ella 
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ella poner un Facistol con el Cotóaílea éncima H abierto 
por la Capitula ^ y: Cole«5h de la Nona déla Ascensión, 
La segunda se tocará con todas las Campanas. Ha de co-
leclear el Abad ert - esta hora , y cantará la Colecta , como 
Se canta á Vísperas. La Antífona • la ha de levantar el. 
Invitatorio puesto entre los dos Cantores* El Versilio lo 
cantarán el Invitatorio presente , y el de la Semana pa-
sada ^ puestos delante de el Facistol. Acabada la Nona4 y 
rezado el Pater noster , y Ave-Maria , y hecha señal pof 
él Presidente i se irán todos á el Dormitorio^  los mayorei 
delante. 
4 En los días de la 0¿Wa Rezándose de ella ^ lá 
Misa mayor es de la Ascensión. Si cayese en ella Santo 
de doce Lecciones -j aunque sea en la Dominica infra-
Odlavas , se rezará de él , se hará conmemoración de la 
Ascensión, y si fuere Dominica , también de esta á Lau-
des , y á ambas Vísperas. La Matutinal será de la Ascen^ 
sion. Véase el Num. 7. del Cap. 30. de la r. Parte. E¡i 
las Misás que ño son de la Ascensión V y se dicen en la 
Gélava no siendo en la Dominica i se dirá el Prefacio 
común , y en la Dominica el de la Trinidad i no tenien-* 
dolé propio. 
5 E l Odiavo día de la Ascensión se celebra con do-
Cé Lecciones , y una Misa í si^én él cayese fiesta \ "qud 
no sea de Sermón, trasládese? para el primer día desocupadOi 
si' fuere de Sermón , se celebre , y hágase conmemoración 
de la Oélava á ambas Vísperas, y Laudéis. 
6 El Viernes , y Sábado siguientes se reza de las Oc-
tavas de la Ascensión , pero en la Coleda no se dice i/b-
máfriM die. En el Viernes,:estando desocupado, la Misa ma-
yor es de la Cruz, y la de la Ascensión se díra rezada 
por Matutinal. En las: Misas que se digan de la Ascen-
sión en estos dos días, se echa el Prefacio de^  la Ascen-
sión con Cómmunicames , por reputarse como dias de s«£ 
Yy 4 CA-
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CAPITULO X X I . 
J)B L A V I G I L I A , , r OCTAVA B E 
Pentecostés, 
9 
De la Vigilia de Pentecostés* 
l A La hora , que dispusiere el Abad , se tocará g 
J^L Tercia, y acabada- esta hora , se tocará á vestir, 
y a Sexta , que se entonará , y se tocarán las pausas mien-
tras se enrona. Los que han de cantar la Misa se vesti-
rán , los Ministros con Alva , Cingulo , Manipulo , y 
Collar , el Sacerdote pondrá todas las vestiduras Sagradas* 
En empezando el Prior en el Coro la Lección Tentavit 
JJcus Ahraham , que dirá sin titulo, el Sacerdote; solo irá 
a el Altar , los Ministros irán al Coro, y el Sacerdote 
leerá la Lección , y cantará la Colecia , y se proseguirán 
cantando las Profecías , y Traólos en el Coro , y el Sacer-
dote las Coledas. Eít empezando el Trado Sicut Cerlus^ 
se hará todo lo demás como en el Sábado Santo Num. 8, 
pero en este dia á la Misa no falta mas, que el Introito, 
no se dice mas Coledla, que la propia, y Et fámulos'* 
Prefacio , Commumcántes , y Banc igitur de Pentecostés. 
•z Si en esta Vigilia viniese Santo de conmemora^  
don y Misa , hágase la conmemoración á las Vísperas de 
el Viernes , y hoy á Laudes ; pero en la Misa mayor no 
se echa su Coléela , y el Semanero de Matutinales dirá. 
Tezada su Misa. Qualquiera Santo de doce Lecciones que 
caiga en esta Vigilia , y en los días siguientes hasta el de la 
Trinidad , se traslada pata después de esta fiesta : desde 
.estas Visperas hasta las Laudes de la feria 5.; cesan las 
conmemoraciones ordinarias , y de qualquiera Santo de 
conmemoración, que venga hasta la feria 4. inclusive, nada 
s-e hará , aunque tenga Misa^  Las Laudes de Difuntos se di-
cen en esta Vigilia : pero hasta el Lunes después de la 
Trinidad cesa ei oficio de Difuntos* 
§. II . 
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-íRtífno'J ti KJns^  y . fcwnnq d on-.p/O ¿ r oí , zc^uí 
jD^ /^<3 de Pemecostes, y Octava, 
3 TnN este Santísimo dia , que se celebra como dia de 
ü Sermón , las dos Misas son suyas, y en ambas se 
dice el Verso Feni Sancíi Spiritus á la Aleluya , y el Sa-
cerdote , Ministros , y la Comunidad le entona estando de 
rodillas , y vueltos á el Altar mayor , y lo mismo se hará 
siempre que se entone , ó cante : y los Sacerdotes , quan-
do la rezan en las Misas privadas. En estas Misas en 
todas las Matutinales , y mayores de la Semana se dice el 
Prefacio , y Communicantes propios. Véase el Num, 9. de el 
Cap. 8. de la r. Parte. 
4 Desde el Lunes de esta Semana cesan las Alelu-
yas ,.y no se han de decir , sino quando se hallan apun-
tadas en los Libros. En este dia la Misa Matutinal es de 
iPeñtecostes Spiritus , Coléelas la de la Misa , ( iuclina ) la 
de la feria , y Et fámulas. La mayor la de la feria, y de 
las dos Aleluyas, que tiene, canta la Comunidad la prime-
ra , y el Orgeno toca la segunda. 
. 5 E l Martes la. Misa Matutinal como el Lunes, y 
la mayor de la feria , y también canta la Comunidad jai 
Aleluya primera , y el Organo toca la segunda, 
6 En la feria quarta la Misa Matutinal entonada 
después de Tercia, es la Misa del ayuno, sin Glo.'ia in ex-
celsis , y las Colectas la propia , (Indina ) Deus qui hodier-
na die corda , y ¿r fámulos. La mayor .Spiritus JDvminí con 
Gloria V¡L .e¿f-elsis, 22 • © h o j R i i v ü l hb S37 t*$ totsaú 
7 En las Vísperas de este día se hace conmemo-
ración de el Santo , que la tenga , y cayga en el Jueves. 
En este día á Laudes se hacen las conmemoraciones comu-
nes. Si hubiere Santo de conmemoración que tenga Misa, 
la dirá rezada el de Matutinales , con las Colectas de el 
Santo , Deus qui hodierna die , de Nra. Señora, y Jtt f á -
mulos. La Misa mayor sera Spiritus , con las Colectas de 
la Misa (Inclina ) de Nra. Señora , y Et fámulos ; y se can-
¿ ja segunda Aleluya, Ea 
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8 En la feria _sexta ia Misa mayor es de la feria 
con dos Ministros , sin Gloria in excelsis. Tiene dos Ale-
luyas , toca el Organo la primera , y canta la Comuni-
dad la segunda. En el Sábado la Misa mayor es de el 
ayuno , como el dia antecedente , á excepción que no 
tiine mas que una Aleluya, que cántala Comunidad. ' 
p Si en alguno de los tres dias últimos viniese San-
to de conmemoración , y Misa ^ se hará la conmemoración^ 
y la Misa la dirá rezada el de Matutinales con su Co-
lecta , la de la feria , Déus qid; hodierna Wé , de Nra. Se-
ñora \ y Et fámulo* < y con el Prefacio común. 
nJ> '«fife i»! «a>o n3 .zebbvnq zmm. 2f,l no nmi VA of> 
CAPITULO XXII. 
i-i .0 ímiM b J-r.wY ..seiqoiq xími» ^ • • ' 
VM EL DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD* 
t T^STE dia se celebra , como día de Sermón. Cesan ías 
JCi conmemoraciones ordinarias á ambas Visperas , y 
Laudes. En él se canta el Símbolo - de la Fe Qmcumque 
vult. Las Misas ambas han de ser de la Santísima Trini-
dad con su Prefacio. Si viniere Santo de conmemoración, 
y Misa , hágase la conmemoración á primeras Vísperas , y 
Laudes, la Misa encomiéndela el Cantor, y en ella s$ 
dirá el Prefacio de la Trinidad. 
^ Ni en este dia , ni en Otro alguno de eV año;-
én la Misa de la Santísima Trinidad se diga Coledla de 
el Espíritu Santo , ni en Misa de el Espíritu Santo Colée-
la de la Santísima Trinidad. 
3 Desde este dia i hasta todos los Santos, en los dias 
feriales en vez del Invitatorio se dice el Salmo Vtnlte 
exultemus , como está al principio de la feria segunda 
en el Breviario , entortado a Coros , como el Salmo Do-
mine qui multiplicad. 
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CAPITULO XXIII . 
D E L A F E S T I V I D A D D E CORPUS CHRISTI. 
1 "inSTA Santísima fiesta es de Sermón. Si cayere en el 
Xli dia 23. de Junio , Vigilia de San Juan v se ayu-
na por mandato de León X. el dia 11. Cesan las conme-
moraciones ordinarias á ambas Vísperas, y Laudes. Si en 
ella cayese algún Santo de conmemoración , nada se hace 
de él, y si tuviere Misa no se dice. Tiene 0<£lava So-
lemne, y todos los Santos de doce Lecciones que ca-
yeren en qualquier dia de ella , se trasladan para después 
de su dia odavo, 
1 Los PP. Sacristanes han de poner en I05 An-
gulos , ó Estaciones de el Claustro \ excepto, el que está 
junto á la Puerta , por donde se entra de la Iglesia á él, 
tres Altares con Manteles , Ara , Corporales , Cruz, algu-
na Imagen , Frontal , dos , ó quatro Candeleros con ve-
las , una Alfombra tendida , y sobre ella dos Almoadas 
por peana* 
3 Las Misas Matutinal , y mayor , ambas son de 
la Festividad , con Vrefado , Communicantes , y Hanc igitur 
propios , que se dirán por toda su Odava. Véase el Num. 
11. ^el Cap. 8. de la primera Paite. En la Misa Ma-
tutinal se consagnn dos Hostias, y se executará todo lo 
ordenado en los Números 2.7., 28, , y 29. del Cap. 30. de 
la 1. Parte. 
4 El Servidor de la Iglesia baxará lumbre para el 
Incensario ., luego que se toque á vestir, que será á las 
nueve. Los Ministros habiendo ido á el Altar , y hecho 
lo acostumbrado , volverán á la Sacristía , y se pondrán 
las demás Sagradas Vestiduras , y el Sacerdote la Capa.. 
El Servidor de la Iglesia tocará á Tercia , y estará tocan-
do, hasta que empieze á cantar la Comunidad:: el de la 
Semana pa-sada irá á la Sacristia , y suplirá al de la 
pre^ enre , hasta que venga de tocar que aquel se vol-
verá á el Coro. 
Quan-
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5 Quando esté la Comunidad en el Coro, saldrán 
de la Sacristía el Sacerdote, Ministros , Acólitos , y el Ser-
vidor de la Iglesia , é irán al Altar por el mismo orden, 
que irían á celebrar la Misa : en llegando, algo aparcados 
de él , se arrodillaran : el Servidor dará el Incensario al Diá-
cono , este al Sacerdote: el Servidor tomará la cinta , ó 
cordón , con que se corre , lo que oculta á su Mages-
tad : el Sacerdote incensará , y la Comunidad empezará á 
cantar el Tantum ergo , y mientras se canta , se descubrirá 
el Santísimo , y descubierto , el Sacerdote dexará de incen-
sar , entregará el Incensario á el Diácono , y este á el Ser-
vidor. En el Coro se empezará la Tercia de menor ; y el 
Sacerdote , y Ministros puestos , en pie se inclinarán al San-
tísimo , volverán á la Sacristía , y dexando los ornamen-
tos , que no han de llevar á Tercia , se irán al Coro. 
6 Al Spiritus Sancíus de la Tercia de mayor , el 
Sacerdote , Ministros , y Cantores pasarán á la Sacristía; 
el S'acerdote se pondrá la Casulla , los Ministros las Ves-
tiduras , que dexaron , los Cantores las Capas , y toma-
rán los Cetros. Los Hermanos darán las Hachas , y 
los Padres Sacristanes velas encendidas á todos les Mon-
ges. 
7 Hecho todo lo referido , saldrán de la Sacristía, 
como se dixo en el Num. 5. de este Cap. Los Cantores se 
quedarán en la grada del Presbiterio , los demás prose-
guirán , y arrodillados donde lo estuvieron antes , incen-
sará el Sacerdote tres tiempos , y se executará lo dispues-
to en los Num. 3. 4. del Cap. 28. de la 1. Parte. 
8 En llegando el Diácono cerca del primer Altar de 
los del Claustro , se apartará al lado izquierdo de él , y 
arrimará la Cruz á la pared. Todos se arrodillarán. Los que 
traen el Palio , y el Sacerdote pasarán por medio de 
las filas í y en estando junto al Altnr , el Sacerdote , acercán-
dose á él , pondíá la Custodia sobre la Ara , se srrodilla-
ra , incensara tres tiempos , y se retirará algo hacia el lado 
derecho : ios que llevan el Palio irán al principio del otro 
lienzo , y se arrodillarán. Y se empezará á adorar a sn 
Magestad , lo que se executará asi. 
Pues-
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9 Cuestos los dos menores en pie freiire de la Cus-
todia , se inclinarán profundamente , luego se arrodillarán, 
y pondrán las mnnos sobre las Almoadas ^ se levantarán, 
se apartarán uno de otro i y los dos menores , que se si-
guen , se pondrán enmedio de ellos , y se inclinarán to-
dos , y los que adoraron ^ se irán á sus sitios ^ y los otros 
harán lo que los antecedentes ^ y proseguirán todos exe -
curando lo nrsmo : pero el Abad, sea ó no el Celebran-
te , ha de adorar Solo. 
i o Acabada la adoración cesará de cantar el Con-
vento ^ y el Sacerdote puesto de rodillas en las Ai-
moadas, canrará el Verso Homo quídam h'c. y levaiuadc* 
Dominus vobiscum , y la Coleéia Deus qui nohis ^ respon* 
diendo á todo la Comunidad. Esta empezará á cantar el 
Himno desde donde lo dexó , y proseguirá la Procesión* 
El Sacerdote tomará la Custodia , se pondrá debaxo dd 
el Palio , y en los otros dos Altares hará él, y todos, lo 
mismo, que en el primero. 
11 Quartdo entre la Procesión en la Iglesia , hága-
se Jo dispuesto en el Capitulo 28. Num. 7. 8. y 9. de la i.; 
Parte ( á excepción ) que los Caperos * o Cantores se que-
dan en el Coro - el Sacerdote pondrá la Custodia debaxo deí 
Dosel, él , y los Ministros arrodillados incensará tres tiem-
pos , y sin hacer otra cosa se levantan , inclinan al SSmo.^  
van á la Sacristía , y á su tiempo al Altar. Ei Servidor no 
hará señal para que cese el Organo, hasta que inciense el Sa-
cerdote : luego los Cantores eíiipezarárt la Misa ^ y el Can,-
tor execut.irá lo puesto en el Num. 12. del Cap. 20. 
12 Los PP. Sacristanes velarán á su Magestad mien-
tras come la Comunidad , y se executará todo lo dispues-
to en el Num. 10 . del Cap. 13.de esta Pane, á excep^  
cion solamente , que los que fiaren á los Sacristanes , es-
tarán velando , hasta que se toque la 2. de ISíona , que 
irán á ella. 
13 A la Nona de este dia se ha de tocar la pri-
mera ^ y segunda , como el dia de la Ascensión , y se há 
de cantar con la misma solemnidad. E! CantOi echará la 
Tabla ( como lo hizo el Jueves Sanio ) para los que han 
Z z de 
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ée velar hasta tocar á Vísperas, que será, quando deter-
mine el Abad. Estas han de ser cantadas, é inmediatamen-? 
te se dirán las Completas , y la Salve. 
14 Quando se empiezen las Completas de menor, 
el Sacerdote, y Ministros irán á la Sacristía , y se pon-
flran las Vestiduras , que llevaron en la Procesión de la 
mañana ; y en recibiendo la Comunidad el agua bendita, 
saldrSn de la Sacribíia en el orden que por la mañana, y 
en llegando á el Altar , se arrodillarán. 
.15 Los PP. Sacristanes, y Hermanes darán las ha-
chas , y velas á todos los Ecligiosos ; y se hará la Pro* 
cesión y lo que antecede , y se sigue á ella como est^  
dispuesto en el Capitulo 28. de la primera Parte desde el 
•Numero 3. ( á excepción) deque no se ha de pararen 
ángulo alguno del Claustro. La Comunidad , enoculian- , 
do á su Magestad , andará las Estaciones. El P. Sacristán 
en el dia siguiente dirá Misa , 0 en el Altar de la Chiro--
la-, ó en el mayor, y consumirá la Hostia. 
CAPITULO XXIV. 
D E L A N I V E R S A R I O S O L E M N E B E LOS OBISPOS, 
-y Abades dé la Orden, 
t r t t i & Z .te m(u-jfíi r.fi*jíifcvi>í o¿ fcapp wt.o rrMñ tih *.. 
1 "pSTE Aniversario se celebra el dia ir, de Enero. 
Si cayere en Domingo, se celebra el dia 12.: se 
echa en Eezo , y Misa la Colecta Presta queesutnus sola. 
Be el color se trata en el Cap. 5. de la 1. parte en el Nuim 
ra., y siguientes. Dé la Misa en el Capitulo 32. de la 
misma Parte, Be el Eezo en el Capitulo 2. de la 2«^  
Puiiie , desde el Numero 18. 
C A P I T U L O XXV. 
.fJb a nuil 
B E L A PURIEICACÍON B E NUESTRA S E Ñ O R A . 
i j^-STA Festividad se cel.hr^ cómo dia de Sermón. Es 
jGí i dia de fiesta de guaidar. Su Vigilia es ayuno de 
sfc ^ Ü ' Or-
Cap. i~fV í)^ Purlficaclm "de N'ra. ^ra. 
©rden : hay Indina. Yease el Num. 18. del Cap. 12. de. 
la 2. Parte : tiene Misa Salve ,Sanc7a Farens. Si cayese eiv 
Pomingo se dirá por Matutinal , si en otro día por m¿*. 
yov con Gloria in cxcehis si fuere tiempo de ella , y el, 
Prefacio Et le in vcneratione. 
a Los PP. Sacristanes en este dia han de poner una 
mesa en la Capilla mayor, como en el Domingo de Ha-
mos , con sola la distinción , que , en lugar de Ramos , se, 
colocarán en ella velas. Han de poner otra mesa junto á 
la grada de ]a Capilla mayor hacia lo ultimo de un lado 
de ella ; de modo, que si la Sacristía está al lado de la 
Epístola, la mesa esté a lo ultimo de la grada á el la-
do de el Evangelio : y si la Sacristia está á este lado, la 
mesa á lo ultimo de la grada al lado de la Epístola. Han 
de poner la Imagen de Nra. Señora en las Andas, y en 
las manos de la Imagen un Niño Jesús , y una vela, 
y las Andas en la mesa , en esta quatro Candeleros con 
velas , una fuente de plata con dos Pichones , y otra 
con una Rosca , lo que entregará al P. Sacristán el Padre 
Cillofcro/J Kftí/ i\m\ oiUapí-íioM'nrj m.ur^s? .M & 
3 , Si cayese esta Festividad en alguna de las Domi-
nicas de Septuagésima , Sexagésima , ó Quinquagesima , se: 
celebrará: se hará conmemoración déla Dominica á am-
bas Vísperas , y Laudes ; y la Misa Matutinal será de, 
1-a Dominica : si en otro dia, ambas Misas son suyas con 
el Prefacio Quia per Incarnaú.-
4 Cantada la Tercia , al Spiritvs Sancíus ( si no fue-
ye Domingo ) y si lo fuere , acabado el Aspersorio , sa 
hará todo lo que se ordena en el Cap. en los Num. 8. 
y 9. de esta Parte: y el Abad bendecirá las velas , y bendi-r 
tas , se irá á su silla: el Cantor llevará una , y se la en» 
tregará , y asignará los Monges que han de llevar las 
Andas. 
5 El Sacerdote , y Ministros se pondrán de rodi-
llas en la grada del Presbirerio , ó Capilla mayor. LO<B 
Cantores delante de el Facistol comenzarán á cantar la 
Antífona Lumen ad ' revelationem gentium , y la acabará 
Comunidad. Los Cantores canten el cántico JSunc dif 
1 Zz 1 v mU 
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m'mis servum tuum Domine , y á cada Verso repita la Co-f 
munidad la Antífona Lumen haciéndose todo como está 
en el Procesonario. Mientras se canta lo dicho , los Pa-
dres Sacristanes , y Hermanos darán velas á todos los Re* 
ligiosos. 
6 En empezando los Cantores la Antífona Jávé-Má* 
ria I los Monges asignados para llevar la Imagen pasarárt 
a tomar las Andas , y el Cantor señalará dos Hermano^ 
de los que uno llevara la fuente con los Pichones , y 
otro la que tiene la Kosca delante de la Imagen , y la 
Procesión se hará como está ordenado en el Cap. ao. 
de la 1. Parte. "El Sacristán , empezada la Misa , pondrá 
dos Almoadas, ]unto , y en medio de la grada del Pres* 
biterio. 
7 La Misa se ha de cantar teniendo los Religiosos 
jas velas encendidas hasta el Ofertorio : dicho este, an-
tes de bendecir el Incienso baxará el Sacerdote , Minis* 
tros , Caperos \ y Acólitos á la grada del Presbiterio , y 
se pondrán en a l a e l - Sacerdote en: medio ., y junto a 
el el P. Sacristán , y un Monaguillo con una fuente. 
8 Los que llevaron las Andas las volverán a to-
mar , y puestos delante de el Facistol, vuelto el rostro 
de la Imagen al Altar mayor^  harán genuflexión ; levan-
tados, irán hasta el medio de el cruzero , y harán otra, se 
íevantarán ,'y andarán hasta llegar , los que llevan los bra-
zos delanteros de las Andas, cerca del Sacerdote , y harán 
tercera genuflexión. El Sacerdote cogerá el Niño, que lle-
va en las manos la Imagen , y lo pondrá en la fuente, 
que tiene el Monaguillo: después la vela, que tiene la Ima-
gen \ la entregará ¿1 Sacristán , quien la apagará , y pondrá 
en- la fuente. • ;.. 
9- Hecho esto , se levantarán los que llevan la Ima-
gen ^ y harán las genuflexiones i, que hicieron en medio del 
crüzero j y delante del Facistol ,y colocarán las Andas en la 
íuesa. Ei Hermano que tiene la fueme de los Pichones , se 
pondrá de rodillas delante de e 1 Sacerdote , este las tocará 
con las puntas de los dedos , y e!. Herimno le besará la 
W¿M \ lo mismo hará el que tiene la fuente de la Rosca, 
3^ 5 
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y las volverán á la mesa ; pero el/ que esta a el lado,, 
opuesto á la mesa , irá por derrás de el Sacerdote , y Mi-
nistros : y rodos los Monges ofrecerán después por sus gra-
dos las velas. 
10 El Abad ( si no es el Celebrante ) la ofrecerá el 
primero poniéndose de rodillas , besnndo las manes al Sa-
cerdote \ la entregará al Sacristán , quien la apagará , y pon-
drá en la fuente. Lo mismo hará el Prior, y todos los 
demás llegando á ofrecer como se dixo lleguen á recibir 
la agua bendita en el Cap, 19, de la primera Parte. Los que 
ofrecieron volverán al Coro por fuera , de los que van á 
ofrecer, y se quedarán los Ancianos en las sillas de hacia 
el Presbiterio. El Sacerdote , y Ministros en ofreciendo to-
dos irán al Altar , y los demás á sus sitios. Bendeciráse el 
Incienso <, y se proseguirá la Misa. La laudable costumbre 
introducida en la Orden de llevar la Rosca al Eefedorio , y 
icpartiiia «1 Abad , o Presidente entre los Eeligiosos , se 
continuará, 
,11 Ésra Eestividad no tiene O&ava Solemne , pero 
se hace • conmemoración de ella todos los días de la Ocha-
va á Laudes, y Yisperas, E l Semanero de Nra. Señora 
dirá los días de la Octava su Misa. El Sábado SaM-Opai 
vas ., si se reza del Nombre de Maria. , se dirán á Berii' 
iicius ^ • y i Magnifícat las Antífonas de la. Purificación, 
y su Coleóla , y ía Misa mayor será la del día b Sus-
tépimus. ' 
11 Si el oílavo dia cayere sn Domingo, 6 en dia 
^ue e^ íeza 4e N.. P. S, Bernardo^ ó del .Saniisimo^  la 
Misa de la Festividad se dirá por Matutinal en el Domin-
go entonada ^ y en los otros días rezada. Si cayere en el 
Miércoles de Ceniza, se dirá por Matutinal entonada' después 
de Tercb ; si en ;ótro dia de Quaresma, se dirá la del ayu-
no por Matutinal , y la de la Purificación por mayor. Véan-
se los Num. I E v 12. del Cap. 30, de la 1. ^ane. 
- • ^ sis r r f,m £J no r^ LD loq fibaíztiJ s? ohnsuQ g 
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CAPITULO XXVI. 
B E L A N I V E R S A R I O D E NUESTROS JPP. 
1 C R celebra este Aniversario el dia 20. de Mayo : eit 
. O Rezo , y Misa no se dice mas Coleda que JJeus qui. 
nos Patrm, & Matrcm. Si este Aniversario viniese en 
algún dia de las Eogaciones sé celebrará , y la Letanía , y 
Misa de las Rogaciones se dirá después áe Tercia , y la 
mayor será del Aniversario : si en el dia de la Ascensión, 
se celebrará el Sábado. Viniendo en la Vigilia de Pente-
costés Í y en los dias siguientes hasta el dia de la Santisi-
ma Trinidad, ó en algún Domingo, se trasladará al primer 
día desocupado. Véase el Cap. 34. de esta Parte. 
CAPITULO XX VIL 
.'nftijnnno^ 
D E L A S F I E S T A S D E S A K J U A N B A U T I S T A , Y 
de los Apostóles San Pedro , y San Pablo. 
I X A fiesta de San Juan Bautista se celebra como dia 
JLJ de Sermón : tiene Vigilia , que es ayuno de la Igle-
sia , y Misa , y se dirá en ella v aunque se traslade el Sro.. 
Si viniere en Martes , Jueves , 6 Sábado se dirá por Ma,tu-
tinal rezada ; si en Domingo se dirá enconada con Gloria m 
excelsis, 
1 Las dos Misas en su dia son del Santo : no tiene. 
Odava Solemne ; pero se hace; todos los dias de ella conme-
moración á Laudes, y Vispcras , y el octavo dia es de doce 
Lecciones. En su Octava se dirá una Misa en el dia , que 
haya desocupado , y en la Dominica infi a-Octavas si la 
hubiere, se diiá , aunque se haya dicho , ó pueda decirse en 
otro dia, 
3 Quando se traslada por caer en la 0(5lava de Cor-
pus , se observará lo siguiente. Si la Ochava de Corpus fue-
re el dia 24. , 25. , ó 26. de Junio se rezará de San Juan 
«1 dia inmediato al de la Octava , aunque sea el dia 26. 
iSJ y 
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y San Juan , y San Pablo se, trasladan. Si la Odava fnere 
en los quatro dias siguientes , se rezara de S. Jii^ n el día, 
de su 0¿bva , y tendrá solamente Yisperas primeras : si 
fuere la Odava el dia primero de Julio se trasladará S. Juan 
para el primer día desocupado. Aunque se traslade San 
Juan , si después de haberse rezado de él , hubiere dia, 
en que se pueda decir su Misa , se dirá ó por Matuti-
nal , ó por mayor. Todo lo puesto aqui , se hallará con 
toda expccificacion , y claridad en las Tablas , ó Diredo-
rios , desde el 28. inclusive hasta el 35. inclusive. 
4 La fiesta de San Pedro , y San Pablo Apostóles 
es de Sermón. Su Vigilia tiene Misa , es ayuno de Iglesia: 
su Misa se dirá por mayor , ó Matutinal , como se dixo 
de la de San Juan. En el dia ambas Misas son de Ios-
Santos, Por toda su Oclava se hace conmemoración de 
los Santos á Laudes , y Vísperas. Su dia odavo es de 
doce Lecciones. Si se trasladan por caer dentro de la Oc-
tava de Corpus , se rezará de ellos el primer dia desocu-
pado. En su Odlava se ha de decir una Misa como se 
dixo de San Juan. En las Tablas , ó Diredorio 3 3 . , 34. 
y 35. se hallará todo lo pertenecieme á estos Santos, 
quando se trasladan. 
CAPITULO XXVIII . 
D E E L A N I F E R S A R I O L L A M A D O COMUNMENTE 
de San Lamberto, 
I Q E celebra este Aniversario el dia diez y ocho de Sep-
O tiembre , y si es Domingo, ó dia de Témpora, se 
reza el primer dia desocupado , y para saberlo con certe-
za , basta la regla siguiente. En los años en que es letra 
Dominical A. , ó E , , ó G . , se reza el dia 18. , en los 
que es , ó F . , el dia 19. , y en los que C. , ó D, 
el dia 23. 
a El dia 17. de Septiembre en Capitulo , leída la 
Santa Eegla , el Cantor se levantará , y puesto en pie 
"vuelto al otro Coro dirá : Absolvmis minas Erainmi, 
1 s -
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Famiüarlum, & Benefaclonim nostrorum hoc anno Be/un* 
torum ; levantaránse todos , y el Presidente dirá : Amma 
Fratrum , Familiarium, & Benefaciorum nostrorum hoc 
anno Defuntorum per Dei misericordiam requiescant in pace% 
y responda el Convento Amen : y puestos en pie reza-
rán á coros el Salmo De profundis , y rezado se inclinen 
sentados, y el Presidente diga los Versos acostumbrados, 
y la Coledla Deus venicí , y responda la Comunidad. El 
Cantor puesto en pie como la ve¿ primera dirá í Ahsolva-
tis animas Patrum , Matrum , Fratrum, Sororum , i r om-
7Úum consanguineorum nostrorum , y manteniéndose todos 
sentados diga el Presidente Requiescant in pace, y respon-
dan Amen. Estas absoluciones se han de hacer el dia 17. 
aunque el Aniversario no se celebre el dia 18. De las 
absoluciones dichas consta por quienes se celebra , y en 
quanto á las Coledlas , que se han de echar en la Misa, 
son Deus ven'ue largitor , y Prasta Domine. En orden 
al color , rezo , y Misa. Véase el Capitulo 24. de esta 
Parte. 
3 Este Aniversario dura 30. días , y en ellos se han 
áe aplicar 20. Misas Conventuales echando en ellas la Co-
ledla Deus venia largitor , y ptreden ser de qualquiera 
oficio : y pagar en cada una por Privilegio de Eugenio 
IV. dos obligaciones , una la de la Casa , qualquiera que 
sea , y la del Tricenario , ó Aniversario diciendo la Coledla 
Deus venia. 
4 Se puede satisfacer "á esta obligación en todas las 
Misas Matutinales entonadas , y en las mayores , en que 
se puede pagar Difunto de Orden ; pero se ha de echaa* 
la Coiecta Deus venia largitor. Si no se pjga Difunto, 
en segundo lugar , si se paga , en tercero después de la 
Coledla Inclina. .En la Misa de presente Difunto se echa 
en segundo lugar. Y en la de Réquiem de la Semana 
se echa en primero , y después las dos Ü, S. D. cid , y Deus 
qui f^ivorum. 
5 - Ha de haber en el Coro una Tabla con el ti-
tulo Tabla de las Colectas , y Misas de San Lamberto , y 
ha de tener puestos en la orilla números á lo largo de 
ella 
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ella , que empezaran por uno , y seguirán hasta 10. En 
frente de cada numero habrá un barreno , y pendiente de 
la Tabla un clavillo t y se irá apuntando con él la Misa 
Maiurinal , ó mayor , en que se echa la Colega Dcus ve-
ñicc , y se pagi el Aniversario hasta llegar á las 20. Com-
pleto este numero cesará de echarse la Coleóla en las 
Misas , aunque si no ha cumplido el Semanero con las 
20. del Aniversario ^  la echará para cumplir él , como se 
dirá. 
6 Cada Sacerdote de la Religión tiene obligación á 
decir aó. Misas , las 10. con la Coleda Bms %Knic2 : si las 
digérc de Réquiem dirá en primer, lugar, y si de otro 
oficio , en segundo. Pero por especial Privilegio de Euge-
nio IV, pueden en estas Misas, y no en mas que en las 
2.0. , diciendolas dentro del Tricenario \ pagar dos obliga-
ciones , la de el Tricenario , y otra de obediencia. Los 
Semaneros cumplen con la de su Semana , y la del Trice-
nario ; los que no son Semaneros , pueden pagar Di-
funto de Orden , ü otra obligación , aunque sea Misa dé 
limosna , que para esto las ha hecho la Religión todas de 
obediencia. 
7 Be estas 10. Misas , debe cada Eeligioso aplicar 
11, por Madrid , esto es, por la intención del que corre 
con aplicarlas , y satisface al Aniversario , si las dixere 
dentro del Tricenario , echando la Coleda Deus venics^  
siendo del numero de las lo. en que puede pagar dos obli-
gaciones , como queda dicho. Pero , si de Madrid no sg 
encargasen dentro del Tricenario , como es regular, en lu-
gar de la obligación de Madrid pagará obligación suya , 6 
de Difunto de Orden , ü otra qualquiera de obediencia, 
y las de Madrid las dirá, quando las encarguen , sin f>a» 
gar en ellas otra obligación mas que esta. Se advierte , que 
esiá declarado £)or la Seligion , ( c ) que decir las doce 
Misas, quando se encargan de Madrid t es obligación de 
justicia , respedo los Religiosos. 
J _^  A a á L a 
(c) 169^ 
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8 *La aplicación de las Misas , asi Conventuales , co-
mo privadas en que se pagan las dos obligaciones , se hará 
asi: si es Semanero , por la obligación de ia Semana, y 
sino lo es , por la suya , y unos, y otros por los her-
manos Familiares &c. , y por quantos la debe aplicar , se-
gún la intención de la Orden , y de todo aquel modo, 
que usando de el indulto Apostólico debe , y puede. 
9 El Religioso , que no dixere las 10. Misas dentro 
de los 30. días , que se cuentan desde el dia después que 
se celebra el Aniversario inclusive. , las debe decir después; 
pero no puede pagar mas obligación, que la del Aniver-
sario. 
•Jó También debe cada Religioso decir tres Misas de 
Réquiem , pagando en ellas una sola obl;gacion , y dicien-
do las Coiedas Inclina Domine en plural , y Fidelium , apli-
cándolas por quien debe , según la intención de la Orden. 
Iiem , otras tres del Espíritu Sanco por el buen suceso, 
de los Capítulos , las que estarán dichas todos los años, 
quando se celebra el Capitulo , ó General , o Intermedio, 
En estas tres puede pagar Difunto , ú otra obligación de 
Orden. Véanse nuestras JDifiniciones en los Num. 13. y 14, 
tiel Cap. 29. 
11 Los Hermanos Coristas deben rezar por este Ani-
versario cada uno diez Salterios ; los Zurdos , y Legos 150. 
•vezes Q\ Salmo Miserere , y sino lo saben 1500. veces el 
Fater noster , y Ave-Maria. A todos estos les está este rezo 
conmutado en dos Misas , y si quieren usar de esta gra-
cia , buscarán entre los Sacerdotes , quien se las diga. 
1 a En el oficio ordinario de Difuntos por todo el 
Tncenario no se diga la Coleda Deus cid proprium est , sino 
ch su lugar Deus ven'uc. Las Coledas que se han de echar 
-si hay presente Difunto el dia de este Aniversario , ó en 
en otro dia del Tricenario , y en tiempo en que se iuntan 
Tncenario dé San Lamberto , y de Difunto , está expucado 
en el Cap. 2. de la 1. Parte Num. 11. 
13 Cumplido el Tricenario, en el ultimo dia , lei-
da la Santa Regla en el Capitulo , el Cantor puesto en pie 
ígH : Tnccnarium prc Fratrlbus , ramiiiaribus , & Bene-
• ^  Jcii"-
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fadtorilnis nostrls finitur : el Presidente sentado diga : R i* 
gfius-cánt in pace, y el Convento en ía misma posicioíl 
responda Amen» 
CAPITULO XXIX. 
D É L A FIESTA D E L ROSARÍO. 
iL primer Domingo de Oélubre se reza del Rosario* 
La Misa Matutinal será de la Dominica» Si hübieí-
re Santo ds doce Lecciones se trasladará para el primér 
dia desocupado. Si fuere día de Seríllon , Se trasladará , y 
rezará de la fiesta del Rosario él primer día désocup.idoi 
pero aunque se trasladé el fe^ o del Rosario, las Indulgen-
cias no se trasladan, y se han de hacer las diligencias 
para ganarlas el Domingo , y también se ha de hacer la 
Procesión en él , y no en el dia en qne se celebre su fies-i 
ta. Quando se reza cesan las conmemoraciones ordinarias I 
ambas Vísperas, y Laudes* 
CAPITULO XXX. 
D E L A K I F E R S A R I O POR TODOS LOS FIELES 
Di/untos , de el de todos tos Difuntos de la Orden% 
•y de la Fiesta del Patrocinio dé Nuestra 
Señora, 
l i p L Aniversario Solemne por todos los Fíeles Difnri* 
JLÍ tos ^ sé celebra el dia dos dé Noviembre , si ca* 
yese en Domingo se traslada para el dia siguiente. El ofi-
cio de Difuntos se canta con solemnidad de dia de Sermón^ 
como queda explicado en los Num. 25.y 16. del Cap» 2* de 
la 1, Parte. Por Privilegio concedido por Nro. Smo. Padr6 
Benedidlo XIV. en 2(5* de Agosto de 174&. pueden todos 
los Socerdotes decir en los Reynos dé España tres Misa¿ 
éste dia , con la condición , que por las dos Misas , qué 
permite no se puede recibir Limosna pena de Suspensión 
k Divinis lata , reservada á su Santidad í y dichas Misaé 
Aaa 3 se 
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se debeií aplicar por las Almiis de todos los Fieles Di-
funtos en general , como se infiere de dicha disposición: 
ningún Religioso las diga sin licencia del Abad. 
a El V. Sacristán executará lo dispuesto en la Festi-
vidad de el Nacimiento de Nro. Kederitor en el Num. 8. 
del Cap. 3. de esta Parte. Los Religiosos en la celebra-
ción de las Misas se conformarán con lo ordenado en di-
cho Cap. desde el Num. 9. hasta el 12. inclusive, LÍIS 
Misas , que han de decir , son las puestas en Nro. Misal 
pag. X L l . con las Colegas alli citadas^  
3 La Misa mayor de este dia la canta el Abad 
con las ceremonias , y asistentes , que se expone en el §. 
2. del Cap. 1. de la 4. Parte , y acabada , se pondrá la Ca-
pa , y el Sirviente de Mitra se la pondrá. El P, Sacristán 
tendrá puestos los Procesonarios en las sillas, ó asientos. 
El Cantor dará uno al Abad : y él , y el Socantor se pon-
drán Capas , p^ ro no llevarán Cetros 
4 El Aba.l , si canto la Misa , baxará por medio 
del Coro , yendo á sus lados ios Acólitos asistentes , lle-
vando levantadas las puntas de la Capa , y detras el Sir-
viente de Mitra , donde ha de ir y estar todo el tiempo 
de la Procesión, se pondrá á la entrada del.Coro junto 
á la Reja vuelto al Altar. Si no cantó la Misa , el Cele-
brante acabada se pondrá la Capa y baxará solo , y exe-
cutará lo mismo. El Diácono tomará la Cruz , y se pon-
drá junto á la grada del Presbiterio , el Subdiacono el In-
censario , y el Servidor el Acetre con el hisopo, aquel 
incensará , y este echará agua bendita por medio de las fi-
las. La naveta del Incensario la llevará un Hermano, y 
echará incienso quando sea necesario. Los Cantores irán en 
medio de las filas, y los Religiosos estarán en pie vueltos 
unos á otro?, 
5 Puestos todos del modo dicho empezarán los Can-
tores á cantar el Responso Credo quod Redemptór por los 
Rej, es , y Fundadores de los Monasterios de la Orden, el 
Servidor se pondrá al lado izquierdo del Celebrante , y le 
dará el hisopo quando se cante Kyrieekison para que eche 
agua bendita , y io volverá a dár quando acabe de cantar 
iat 
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las Coledlas , que trae el Procesonario. El Abüd ba de te» 
ner puesta la Mitra s excepto quando canta las Colear, 
6 Cantado este Eesponso , se cantará el segundo, 
pasando la Cemunídad al cuerpo de la Iglesia. El Cele^ -
brante se pondrá cerca de la puerta, el Diácono donde 
estuvo él , y cantado este Eesp. iián a los sitios , que señala 
el Procesonario , y se cantará en cada uno el Eesponso, 
que se nota él con sus respectivos Versos , y Co-
ledlas. 
7 Si hubiere algún sitio , en que deba cantarse al-
gún Eesponso además de los que señala el Procesonario, 
se irá a él cantando el Eesponso que mandare el Abad. 
Cantad.is las Colegias , que pone el Procesonario ., y Domi-
nus vohlscum por el Celebrante ^ los Cantores cantarán l ü " 
qmescant in pace , y la Comunidad Amen. 
'8 E l Cantor inmediatamente empezará rezado el Sal-
mo Miserere , y rezándole á Coros vendrán al crucero. E l 
Diácono se pondrá cerca de la puerta de la Sacristía , y 
el Celebrante al lado opuesto, y acabado el Salmo , dirá 
rezado A porta inferí , Donnnus vohiscum , y la Coledla 
S a t í s f a á ü t y Requiescant in pace ., respondiendo á todo 
la Comunidad. I-uego dirá 'Pater nostzr., y Tezado , se irán 
el Sacerdote , y Ministros á la Sacristía a desnudaise , y los 
demás al Coro á Sexta. 
p E l Aniversario solemne por todos los Difuntos de 
la Orden se celebra el dia 14. de Noviembre con sola la 
Coledla O. S.. D , cui. Yease el Cap. 24. de esta Parte , y 
lo en él citado. Si cayere en Domingo se celebrará el 
día 15. 
1 o Del PaTrocinío de Tira. Señora se íeza la segun-
da Dominica de Noviembre , ó en otra, que señale el 
Obispo , ú OrdinaTÍo. En el Sábado serán las Vísperas 
desde la Capitula del Patrocinio. Se celebra con dos Misas; 
la Matutinal será de la Dominica , de quien se hará conme-
moración á ambas Vísperas, y Eaudes , y en las mismas 
cesan las conmemoraciones ordinarias. 
CA-
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CAPITULO XXXI. 
V E L A COKCEPCIOK DE NUESTRA SEÑORA 
A Purisima Concepción de María Santísima se cele-
i bra el dia 8. de Diciembre. Es fiesta de Sermón 
y de guardar, en su Vigilia hay Indina. Si cayere la FesI 
tividad en Domingo se reza de ella , y se hace conme-
moración de la Dominica á ambas Vísperas, y Laudes, la 
Misa Matutinal es de la Dominica. Hay Procesión después 
de Misa , y tiene Odava solemne. 
CAPITULO XXXII. 
B E L A DEDICACION DE L A IGLESIA. 
1 T A Dedicación de la Iglesia de cada Monasterio ( a 
1 AJÍ excepción dé las de los Monasterios de Palazuelos, 
Carracedo , y San Prudencio , que se celebran en los 
dias , que se les señala en la Tabla puesta en la 5. Parr, 
del Simal) se celebra como dia de Sermón en el dia , en 
que la de la Catedral , en cuyo territorio está el Monas-
terio. Quando viniere en Festividad de Nuestro Señor , ó 
Nuestra Señora , que es de Sermón , trasladase la Dedi-
cación al primer dia desocupado. Y si se celebrare en 
tiempo , 6 en Oclavario solemne , que tengan Him-
nos propios á Tercia , y Completas, ó para algunas de 
estas horas , se dirán en el dia , en que se celebre la De-
dicación , aunque se haya trasladado. Si viniere en otro 
dia de Santo , aunque sea de Sermón, trasladase este, y 
celébrese ia Dedicación , y ambas Vísperas serán de ella. 
Cap. 3 3. D d Semanero de Mis.u Se, 
CAPITULO XXXIII . 
DEL SEMANERO DE MISAS MAYORES , Y 
Servidor de Iglesia. 
Demás de lo puesto en este Eitual perteneciente a 
estos oficios , en lo que deben imponerse , leyén-
dole con freqnencb , ( como lo debe hacer todo Mon- . 
ge , para hacer con exaélicud qualquiera oficio , que se le 
encomiende ) tienen á su cargo lo siguiente. 
1 El Semanero de Misas mayores , quando falta el 
Abad, Prior, y Suprior en el Coro , y demás acftos Con-
ventuales , ha de suplir el oficio de Soprior , presidien-
do desde su gtado , y ha de salir de ellos el primero, 6 
ultimo, según pida el aí5lo. 
3 Presidiendo en el Refedorio no se levante á leer, 
pero puede pedir el Libro. Aunque presida en el Eefec-
ttírio , ó en Lección de Claustro , no se levante el Con-
vento , aunque entre tarde , ó silga ames de acabarse el 
a6lo ; porque esto solamente se ha de hecer con los Pre-
sidentes nombrados. Ha de dár la bendición á los que ván 
de camino como se dirá después, 
4 Se adviene , que quando el Semanero está fue-
ra de el Monasterio, ó es-, quien tiene oficio | que le 
impide asistir al Coro , y á otros atíles Conventuales , hará 
lo referido aquel , que coletease por él , y á falta de este 
el Semanero de M.uutinales , y si este no pudiese ísistir 
por lo dicho , dispondrá el Abad , ó Presidente quien pre-
sida. En el Coro , por los referidos han de coletear los 
tres Sacerdotes menores de cada Coro ; y en la T^bla , que 
se echa en los Sábados , quando se pone en ella por Se-
manero alguno de los ausentes, ó que no pueda seguir la 
Comunidad , se pondrá después del Semanero , á el que 
toca coletftear. .., . 
5 El Semanero en acabando- su Semana entra 
Semanero de Matutinales de?.pues de Nra. Señora , y des-
pués de Difuntos , como se db:© líaundo de estas Se-
nil 
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manas: y que en los Monasterios, en que no hay seis 
Semaneros , no ha de haber Semana de Nra. Señora ; pe-
ro aunque los haya t si á Nro. V. General le pareciere, 
hay causas legitimas, y razonables, podrá dar licencia pa-
ra que se dexen ( consultando antes á los Ancianos del 
Monistario) conforme a los Privilegios déla Orden. 
6 El Servidor de Iglesia todos los Domingos en po-
niendo en la grada del Picsbiterio la mesilla , ó banqui-
llo con la Cruz , y lo demás , que se dixo en el Cap. ip# 
de la 1. Parte Num. 1., ha de quitar la agua de todas las 
pilas , y limpiarlas. 
7 Los Domingos en saliendo de Sexta , y dexada 
la Cogulla , baxará á la Iglesia, subirá el salero, cuya sal 
se bendixo , le llevará a el Eefc¿lorio, pondrá en un 
plato , y en este un cuchillo , y el plato en la mesa fren-
te de su asiento. En dando el Presidente el golpe para 
empezar á comer , se levantara , tomará el plato con el 
salero , y echará sal con la punta del cuchillo ^ primero 
en el salero del Abad , después en el del Prior , y en 
los de su Coro, y luego en los del Coro del Abad , in-
clinándose quando la eche , y se volverá á sentar en su 
sitio. Si para salir á echar la sal , se hubieren de le-
vantar dos , la echará el menor de la mesa , en que está 
el Servidor. 
8 Ha de encender la Lampara del Dormitorio aí 
anochecer, y si á este tiempo estuviere en Completas, la 
encenderá quando toca á la Salve. La de el Coró la ha 
de encender á tal tiempo , que quando la Comunidad 
vaya á él á qualquiera Hora , que sea de noche , halle 
yá luz : y nunca por estar la Lampara encendida en el 
Coro , se ha de apagar la que alumbra al Santísimo en 
ía Iglesia , por que esta ha de estar siempre ardiendo. 
9 En los Sábados ha de lavar los vasos de las 
Lamparas de Iglesia , Coro , y Dormitorio , 7 limpiar las 
ábsconsas. La Semana siguiente á la que es Servidor de 
Iglesia , ha de ayudar á la Misa Matutinal entonada , y 
componer el Altar para ella entre el roque primero, y 
segundo de Prima % y para las entonadas después de 
fer-
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Tercia en tocando á restir , antes de que se toque 
á Tercia. Ha de entonar el Organo ; y en ios dias , en 
que no puede , por haber Misa Matutinal entonádíi 
después de Pnma , ó Tercia , si hay Organo, 
entonará á estas Horas el Semanero de 
Invitatorlo de la Semana aa« 
tccedeme. 




D E E L RTTJAL CISTERCIENSE 
L L A M A D O C O M U N M E N T E USOS, 
JEN QUE SE T E ATA , Y E X P L I C A TODO LO 
que se propone en los Tiiulos de los Capítulos , y 
Párrafos de el índice de ella. 
CAPITULO PRIMEEO. 
DE EL AByW. 
De la Silla , y otras preheminendas de el Abad, 
i i n L lugar , ó sfnk del Abad en el Coro es la prí-
JLJ mera de la mano derecha, mirando al Altar mayor, 
•teniendo á el Prior á su lado izquierdo , y asi lo ha de 
tener en ías Procesiones. En la Lección de Claustro , y Ca-
pitulo , á la izquierda según están sentados : en el Refec-
torio en jnedio de la mesa traviesa , teniendo en estos tres 
afíos al Prior á su mano derecha. En todo tiempo ninguno 
se siente en su silla , ni en la inmediata ; pero el Presidente 
de Abad , y el que hubiere sido General , puede ocupar lá 
inmediata. 
a En las Vísperas primeras , y segundas, y Laudes 
ele los áias de Setmon del oficio de menor ha de colee-
iear , y hacer todo lo que hace el Semanero todos los 
¿emás días ; en las de mayor , solamente 'hasta cantar el 
Dominus vcbiscum después de la Coleda principal. En los 
'Maytmes de mayor lev^ maní el Deus in adjuierium&c. , y 
•• • - ' el 
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el Te Deum , y cantará el Evangelio , y la Coleda : en 
las Laudes coletea el Semanero. También coletea el Abad 
en los Aniversarios solemnes ; pero asi esto , como todo 
lo demás , que ha de hacer en los a¿los conventuales, 
está puesto en sus lugares competentes. 
3 Puede el Abad bendecir Ornamentos , Corporales, 
consagrar Cálices , demás Vasos Sagrados , y Aras ^ como 
se declara en nuestras Difmiciones Cap. t u Num. 15. Pue-
4e dár primer Tonsura , y Ordenes menores á sus Sub-
ditos Profesos. Véase el Num. IÓ. de el Cap. citado de 
las Difmiciones. Acerca de el poder que tiene para absol-
ver de pecados , y censuras á sus Subditos , y dispen-
sar en irregularidades; véase el Num. 13. del mismo Cap. 
1 r.: como también el poder que tiene para dár Dimiso-
rias á sus Subditos en el Num. 17. Se advierte , que la 
bendición de los Ornamentos in genere , que se halla en nues-
tro Pontifical , está defeéluosa , por faltarle la tercera ora-
ción , y asi se ha de usar de la que trae nuestro Misal 
pag. XCV1II. 
4 El Abad ha de cantar las Misas mayores en los 
dias de Sermón , á excepción de los segundos , y terce-
ros dias de las tres Pasquas , y los trasladados. En los 
mas solemnes , y quando la ocasión lo pida , habiendo 
el suficiente numero de Religiosos para los oficios , que 
son necesarios , puede decir Misa Pontifical , usando de 
todas las Ins:gnias Pontificales , haciéndose todo como dis-
pone el Pontifiqal de la Orden , y no pudiendo decirla 
en los dichos dias Pontifical , la dirá Abacial , observán-
dose , lo que se dispone en el §. siguiente. 
§. I I . 
Be U Misa Abacial. 
S i n L dia ántes , al que haya decantar el Abad. Misa 
JC( Abacial , se ha de leer en Capitulo la Tabla , de 
los que han de hacer los oficios , que $011 necesarios para 
su' celebración. El Cantor 3 ( dos dias antes de el dia de 
Bbb a Ser-
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Sermón) se informará de el Abad, si la canta , 6 no : y 
formada la Tabla , si la canta , se la llevará , y firmará el 
Abad , estando bien dispuesta. 
ó Los que han de ir puestos en ella son : La Mi-
sa el Abad , que ha de usar en ella de Mitra , Báculo, 
Pedoral, Guantes, y Anillo; el Diácono , y Subdiaco' 
no , que han de ser dos Monges medianamente Ancianos: 
otros dos Monges de los que uno será Sirviente de Bá-
culo , el que quando se lo dé , ó reciba del Abad, le 
ha de besar la mano; el otro de Mitra, y llevarán Capas 
sobre las Cogullas , y el Sirviente de Mitra un Ofertorio 
al cuello , y siempre que tenga la Mitra en las manos, ó 
la ponga , y quite á el Abad , las ha de tener cubiertas 
con las puntas de él : otros dos que pon irán también 
Capas sobre las Cogullas , y llev-rrán lo> Cetros ; dos Acó-
litos asistentes, que han de s»r dos Hermanos con Soque-
xes, y Collares , y han de ir á los lados de el Abad , y 
quando vá con Capa , ha de llevar cada uno levantada 
la punta de ella , que corresponda á su lado: Servidor de 
Iglesia , y dos Monaguillos con Roquetes , que han de lle-
var los Oriaies. 
7 Para los Hermanos , que hacen el oficio dicho , ha 
de haber en los Monasterios , unos Eoqnetes,, que tengan 
el largo necesario, para que los puedan traer sueltos, y 
sin ceñir , con mangas anchas, y que acaben en punta , que 
liamrn mangís de Angel, guarnecida la orilla del cuerpo, 
y mangas con encsxes. 
8 Los Sacristanes han de poner en el Coro baxo 
en medio , pero cerca de lo ultimo , el situj , que es un 
banquillo raso cubierto con un Tapete de seda , que cai-
g;í por todos los lados , y llegue al suelo , y sobre él una, 
jó dos Almoadas, una silla detras , y entre esta , y el 
banquillo una Almoada. Si hubiere Sermón , pondrán á 
los lados de la silla asientos para el Diácono , y Sub-
CÜÍÉOI&ÍbsdA h IMOBD eb fiyerí oup fe r ?sinB ÉI& Jr-r 
9, En la Sacristía , en la mesa, en qne está el or-
namento para el Abad , además de la Fueme , Aguama-
nil-, y Toalla , han de poner una salvilla , 6 bandexa de 
pía-
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plata con el Pedoral , Guantes , y Anillo ; y sí ha de 
háber Aspersorio , ó Procesión antes de Misa , pondrán 
una Capa. En tocando á vestir , los que están puestos en 
la Tabia irán á la Celda abacial , pdra acompañarle : pe-
ro los Hermanos , y Monaguillos baxarán á la Iglesia , y 
los Hermanos se pondrán los Soquetes , y Collares, y 
los Monaguillos los Eopones , ó Sobrepellices. El Herma-
no mayor tomará la Jarra , 6 Aguamanil , el otro la Fuen-
te , y se pondrán junto al sitio en que está el orna-
mento para el Abad: el que acompañado de los dichos 
baxará á la Iglesia , y entrando en ella , tocará el Organo, 
y estará tocando , hasta que se empieze á rezar la Tercia 
de menor. 
10 Los que acompañan á el Abad , llegarán hasta 
la puerta de la Sacristía , y se detendrán ; el Abad pasa-
rá por medio de ellos , y se le inclinarán : entrarán en 
la Sacristía , y los que hacen los oficios de Diácono , y 
Subdíacono le seguirán : los demás se irán al Coro. 
11 Quando el Abad quite la Cogulla , la cogerá el 
Sacristán , y puesta en su lugar , tomará la Toalla, El Her-
mano que tiene la Fuente se arrodillará á al lado derecho 
de el Abad, quien lavará las manos , echándole agua el 
Acolito , que tiene el Aguamanil , de modo , que el agua 
caiga en la Fuente. Luego el P, Sacristán le dará la Toa-
lla : el que tuvo la Fuente verterá el agua, el otro pon-
drá sobre la mesa la Jaira , y los dos puestos de rodillas, 
y teniendo la Fuente con las dos manos , lo concabo ha-
cia abaxo , recibirán la Toalla , y besarán la mano al Abad; 
el menor pondrá la Fuente en su lugar , el mayor la 
Jarra en la Fuente , y el Sacristán la Toalla sobre ella , y lo 
llevará todo á la Credencia, 
Í3 Los Hermanos ayudarán a vestir al Abad , y 
dado el Cingulo , el mayor compondrá el Alva , el me-
nor tomará la bandexa , ó salvilla, en que están el Pec-
toral , Guantes , y Anillo , y se arrodillará al lado de-
recho del Abad , quien á su tiempo tomará , y pondrá 
fil Pcdoral , y el Acolito pondrá la bsndexa en su sido. 
A 
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13 A los Ministros han de ayudar á vestir los Mo-
«aguillos , y vestidos ( como se dixo en el Cap. 18. de 
la 1. Parte ) pasarán al Altar, harán lo que alli se dis-
pone , y volverán á la Sacristía , y ci Servidor tocará á 
Tercia. 
14 El Abad , yendo á sus lados los Acólitos y los 
Ministros , saldrá de la Saciistia , é irá á el Coro , se pon-
drá en su silla de hacia el Presbiterio , y los Ministros en 
las que les toque • y los Acólitos después de los Sacer-
dotes. El Abad ha de coletlear en la Tercia de menor , *y 
mayor, y en tanto, que se canta la Antífona , los Acóli-
tos han de pasar , y ponerse á los lados del Abad , y 
icner el colechneo cada uno por su lado , para que el 
Abad cante la Capitula , y después de cantado el Versi-
11 o se inclinarán , manteniéndose á los lados del Abad , y 
quando cante : Et m nos inducas in tmtadomm , se pon-
drán de rodillas , tendrán el coleíhneo mientras echa Ja 
Coleóla , y al decir Et fámulos se levantarán , inclinarán 
al Abad, y se irán á sus sillas ; habiendo puesto el co-
ledaneo en su lugar. En empezando á rezar la Comuni-
dad la conmemoración Spirims Sancfus , el Abad , yendo 
á sus lados los Acólitos, y siguiéndole todos los puestos 
en la Tabla , saldrá de el Coro , é irá á la Sacristía. 
15 En llegando el Abad , y los demás á la Sacristía, 
el Acolito menor tomará la bandexa , se pondrá como se 
dixo en el Num. 12. , el Abad tomará los Guantes , se los 
pondrá , y el anillo , después la Casulla ayudado de el 
Acolito mayor, y el menor pondrá la bandexa en su sitio. 
Los Ministros, y demás asistentes se pondrán , lo que com-
pete á cada uno. 
16 Revestido el Abad con las Sagradas Vestiduras, 
llevando Pecloral , Guantes , y Anillo , puesta ia Mitra, 
y en la man® derecha el Báculo , y ia izquierda sobre 
el pecho , ( qne asi la ha de tener siempre , que tenga en 
ia derecha el Báculo , y desembarazada la izquierda. ) Al 
tiempo debido saldrán de la Sacristía yendo delante los 
Monaguillos con los Ciriales con velas encendidas, después 
los Caperos, el Subdwcono , el Diácono , el Abad , y 
á 
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a sus Jados los Acolites , detrás de él los Sirvientes de 
Mitra , y Báculo , y el ultimo el Servidor. En empezan-
do én el Coro el Gloria Patri , se inclinarán , é irán a 
el Altar , observando todo lo dispuesto en el Capitulo 
2 Í . de la primera Parte en toda la Misa , no advinién-
dose otra cosa. 
17 Luego que se incline el Abad para entrar á el 
Altar entregará el Báculo al Sirviente , y el de Mitra je la 
qukará , y se pondrán en pie al lado de la Credencia 
( donde han de estar siempre , vueltos al lado del Evan-
gelio ) no disponiéndose otra cosa. Los Acólitos se pon-
drán en donde se dispuso en el Cap. ai. de la r. Parte, y 
los Acólitos asistentes delante de ellos en la grada primera 
del Altar , sino las tiene dos cuerpos delante de ellos. Di-
cha la confesión , incensará el Abad como se ordena en 
el Num. 9. del Capitulo 1 1 . citado , y hecha la incensa-
ción , entregará el Incensario al Diácono : el Sirviente de 
Mirra se la pondrá , y en incensándole el Diácono , se 
la quitará , y no se la volverá á poner hasta el Fer Do-
mimm r ó lo equibalente de la ultima Coleéla , que se 
la pondrá , y la tendrá puesta hasta el Evangelio. 
18 Cantado el Diácono Domlnus vobiscum , el Sir-
viente de el Báculo se lo dará á el Absd, y quando 
cante Initium , ó Sequenúa Sancñ F.vangelij, el Abad se 
volverá hacia el Diácono , el Sirviente de Mitra se la 
quitará , y oirá el Evangelio teniendo la mano izquierda, 
como queda advertido : acabado el Evangelio , el Abad 
dará el Báculo al Sirviente , y puesteen medio del Altar 
cantará Credo in unum Beum ^ lo rezará con los Minis-
tros , y á las palabras Et incarnatus est basta Ft Homo 
facius est , inclusive, se inclinaián profundamente, y le-
vantados le proseguirán. Hezado ,: los Ministros se ponen 
detrás de el Abad r el Sirviente de Mitra se la pone , y 
quando en el Coro se empieza á cantar l i t incarnatus, 
todos se arrodillarán , y á las palabras Et llomo facfus 
£st pondrán las manos sebre las fimbrias r; pero el Abad 
no se arrodilla , sino , manteniéndose en pie , se irtcliñara 
picfundamente , micutras se canta 10 dicho , y se levan-
tan 
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tan todos. Acabado de cantar el Credo ^ el Sirviente de Mi-
tra si la quita i el Abad besa el Altar , canta Dominus vo-
hiscum, y reza el Ofertorio. 
19 Si hubiere Sermón el Sirviente de Báculo se lo 
dará al ÁBad ^ el de Mitra se la pondrá , el Predicador 
acompafudo de los Caperos irá a tom.-.r la bendición dei 
Abad al Altar como se dixo en el Nüha. 30. del Cap. 21, 
de la 1. Parte, y el Abad dada la bendición , y todos 
los asistentes ( exceptuados los Monaguillos ) baxarán al 
Coro , y en llegando al sitial, el Sirviente de Mitra se U 
quitará , y la pondrá en el con el Ofertorio. El Sirviente 
de Báculo lo recibirá , y pondrá arrimado al sitial , el Abad 
se sentará en la silla , los Ministros en los asientos, que 
están á sus lados, y los demás en los del Coro después 
de el Prior, y Votos Capitulares , y los Acólitos después 
de los Sacerdotes. 
20 Acabado el Sermón , el Sirviente de Mitra to-
mará el Ofertorio , y Mitra , y se la pondrá á el Abad, 
el del Báculo se lo dará , y todos volverán al Altar. En 
llegando el Abad , el Sirviente de Báculo le recibirá , el 
Abad bendecirá el Incienso , el Sirviente de Mitra se la 
quitará , el Abad incensará , y el Sirviente de Mitra se 
3a volverá á poner al tiempo , que se dixo en el Num. 17» 
de este Cap. 
a i En tanto , que el Abad inciensa , los Acólitos , y 
el Servidor de Iglesia , y Monaguillos irán á la Creden-
cia ; el Acolito mayor tomará la salvilla , ó bandexa ( que 
ha de tener puesta en ella el Sacristán ) el menor el Agua-
manil , los Monaguillos la Fuente , el Servidor de Iglesia 
la Toalla , qne entregará al Subdiacono. Quando inciense 
el Diácono al Abad , todos se acercarán al cuerno de la 
Epístola , y apartado el Diácono , el mayor de los Acó-
litos se pondrá de rodillas delante del Abad teniendo lá 
salvilla , ó bandexa con las dos manos , el Abad se qui-
tará el Anillo , y Guantes , y los pondrá en ella , y 
aparrándose el Acolito , se arrodillarán los Monaguillos 
teniendo la Fuente delante del Abad , el otro Acolito echa* 
ra agua que caiga en ella , el Abad se lavará enteramente 
las 
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las manos, el Subdiacono le dará la Toalla , para que las 
limpie , los Monaguillos , habiendo vertido el agua , ten-
drán la fuente lo concabo hacia abaxo, el Abad pondrá 
en ella la Toalla , los Monaguillos se levantarán , y lleva-
rán á la Credencia Fuente , y Toalla , y se pondrán en 
sus sitios. El Acolito mayor se arrodillará teniendo la ban-
dexa como antes , y ei Abad tomará el Anillo , y se 1Q 
pondrá. 
i x Los Acólitos llevarán , y colocarán en la Cre-
dencia lo que tomaron de ella , é irán , y se arrodillarán 
en sus lugares; el Sirviente de Mitra se la quitará , y no 
se la volverá á poner , hasta después de consumir, y pu-
rificados los dedos. El Abad proseguirá la Misa , el Sir-
viente de Mitra pasará al lado del Evangelio , el del Bá-
culo se quedará en el de la Epístola, y en consagrando 
el Abad se arrodillarán , y se mantendrán asi , hasta que 
consuma , que se levantarán ; y siempre han de tener la 
Mitra , y Báculo en las manos. 
-fg En consumiendo el Abad el Sanguis, los refe-
ridos en el Numero 11. , volverán á la Credencia , y 
tomarán de ella , lo que se determina en él , y pasa-
rán al cuerno de la Epístola , y en tomando el Aba4 
las abluciones , y purificados los dedos con las mundU 
cias , el Sirviente de Mitra se la pondrá , y el Abad SSÍ 
quitará el Anillo, se lavará las manos, y se pondrá los 
Guantes , y Anillo , y se hará todo lo dispuesto en dicho 
Kum. y en el siguiente. 
34 E l Abad irá al Misal , el Sirviente de Mitra se 
la quitará , pura que lea la Fosuopiunicanda , y en besan-
do el Altar , sa la pondrá , para que cante Dominus vo* 
hiscum , y Oremus , y se la quitará. Acabadas todas las 
Coleélas , se la pondrá , y cantado el Dominus vobis-
cum , y dicho Jí€ Misa est , se la quitará. En rezando^  
la oración JPlaceat Tibí , y besando el Altar se la pon-
drá. 
•25 Puesto el Abad en medio de el Altar, y vuel-* 
to á él cante Sit nomen Bom'im benediciam, y santiguan?, 
«ose jiofüto'riUlñ ñostrum iri nbmim Dominl, y á uno , y. 
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á otro Verso responda la Comunidad , y luego arrodi^  
líense todos los Religiosos , y el Pueblo. El Abad se 
vuelva al Pueblo las manos levantadas \ y apartadas > y 
cante Bcnedicat vos JDeus , y al decir Deus las junta de-
hnte de el rostro , el Sirviente de Báculo se lo da , el 
Abid aparta las manos , y le toma con la mano izquierda, 
\ vo'viendose al lado derecho de el Altar bendice al Pue^ 
íy.o cantando Paí&ter , y vuelto del todo al Pueblo Et 
l 'i^lius , y vuelto al lado izquierdo del Altar canta Et 
Sptritus ^ Sancius , y la Comunidad ^ responde Amen, El 
Abad , y Ministros , y todos los asistentes puestos algo 
aparrados del Altar , y vueltos á él se inclinarán profun-
damente , y se irán á la Sacristía por el orden que vi-
nieron. 
16 El Abad puede echar la bendición de el modd 
puesto en todas las Misas , que canta , ( como no sean de 
Réquiem , que en estas no se echa ) en su Monasterio, y 
en sus Filiaciones , aunque sean de Monjas. 
27 En la Sacristía el Acolito menor sé pondrá de 
rodillas junto al Abad , teniendo en las manos la bande-
%¿ , ó salvilla , el Abad pondrá en ella el Anillo , Guan-
tes , y Peéíoral, y el Acolito la bandexa en su lugar : el 
erro ayudara á desnudar al Abad ; y los Monaguillos a 
los Mmistros. El Padre Sacristán dará la Cogulla , y Capi-
lla á el Abad besándole la mano , y tertiendo puestas el 
Abad , y Ministros bs Cogullas irán á la Iglesia , y harán5 
lo dispuesto en el Numero 53. del Capitulo 11. de la i* 
Pane. 
28 $c -advierte, que , si hay Misa Abacial , y Ser-
món , y estuviere en el Coro Obispo, ó el General, el 
Abad celebrante , y los demás asistentes no han de baxar 
al Coro , sino quedare en la Capilla mayor , ó crucero, 
donde puedan oir al Predicador , y el P. Sacristán les ten-
drá puestos asientos , según haya dispuesto el Abad. El 
Predicador no ha de pedir la bendición al Abad celebran-
re , sino al Obispo , 6 General. Véanse en nuestro Ponti-
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29 En el diá del Corpus, si celebrare el Abad , exe-
cutará todo lo que se dixo eil este dia hiciera el Cele-
brante , y no ha dé llevar en la Procesión Guantes , n« 
Mitra puestos. Los Acólitos asistentes llevarán luces , é irán 
en la Procesión entre los que llevan las varas de el Palio^  
y aunque sean Novicios , han de adorar á su Magestad 
después de los Sacerdotes ^ antes que los Hermanos Pro-
íesoSé' % obnoqíonop ^íjp oí, nrm p.bp ' (• 'f.rrf 
30 En la Misa de este día en inclinándose el Abad 
al entrar al Altar tomará la Mitra el Sirviente de ella , v 
lio se la volverá á poner , hasta que se incline para irse á 
la Sacristía : y lo mismo se ha de hacer en todas las Pro-
cesiones ^  en que se lleva á su Magestad \ y en las Misas, 
en que está patente. Los Sirvientes de Mitra y Báculo 
han de ir en todas las Procesiones detrás del Abad. 
31 Si hubiere Procesión después de Tercia , se hará 
todo como queda ordenado en-el Cap, áo. déla i. Parte. 
El Abad exeCurará lo que exécutaría en ella el Celebrante, 
llevará la Mitra puesta , y si no llevase Reliquia Y ó Ima. 
gen en la§ manos ^ llevará en la mano derecha el B iculo; 
si la lleva , le llevará el Sirviente ; el de Mitra se la qui-
tará mientras catira la Coledla , y se la volverá á ponef 
en acabándola , y pasarán todos á la Sacristía. 
32 Si fuere Bomingo ^  el Sacristán ha de poner eri 
la Capilla mayor una mesa y en ella una Capa , Mitra^  
Ofertorio ^ y el Báculo arrimado á ella* Al Spirltus Sane-
tus de la Tercia el Abad ^ y los Acólitos asistentes , y Sir-
vientes de Mitra , y Biculo^ y el P. Sacristán irán á la 
Capilla mayor. El Abad ayudado de el Sacristán se 
pondrá la Capa , el Sirviente de Mitra el Ofertorio , y ia 
tomará \ y se la pondrá al Abad ; el de el Báculo lo co-
gerá y se lo dará ; los Acolsros tomarán la^  puntas de U 
Capa ; y pasarán todos á donde está el Acetre. En lle-
gmdo junto á él \ el Abad entregará el Báculo al Sir-
viente , tomará el hisopo , y toóos irán , y se pondrán 
donde sedixO en el Cap, 19. dé esta Parte Num* 24 se pusie-
se el Sacerdote* ' ' O a 
11-í" J Lífl» i. «WiU V iti Uk'L'jy&'i, ^ 11 Ü i vi j UÍJc.i'QfcO i*i 
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33 El Abad hará lo que en dicho Cap. se dispone 
haga el Celebrante , y el Aspersorio se executara quando 
y "como se ordena en dicho Cap. El Sirviente de Mitra 
se la quitará en tanto que canta la Coledla , y se la vol-
verá á poner en acabándola. Si después del Aspersorio 
hubiere Procesión , los Ministros, y demás asistentes, y 
los Cantores , menos los Acólitos , irán á la Sacristia, y to-
mara cada uno lo que corresponde , y vendrán a la grada 
del Presbiterio , y la Procesión se hará como queda dicho 
en el Num. 3 T . de este Cap. 
34 Se advierte , que quando hay Procesión antes 
de Misa , no han de ir en ella con las Capas, y Cetros los 
asignados en la Tabla , sino los PP. Cantores , y empeza-
da la Misa los Cantores , y asignados irán á la Sacristia, 
aquellos dexarán Capas, y Cetros, y estos los tomarán. 
Las Procesiones que hay después de Misa se harán como 
queda ordenado en los Cap. 27. , y 28. de la 1. Parte: 
pero en las de Nra. Señora, si la Imagen que ha de lle-
var el Abad estuviere en el Altar, irá por ella el Diáco-
no , y se la entregará. 
CAPITULO I I . 
B E EL BmiERRO , Y MISA BE PRESENTI 
Difunió que hace, y celebra el Abad, 
De el Entierro, 
I T OS que han de asistir al oficio de Entierro , y Misa 
JLá son el Abad , Diácono , Subdiacono , y Sirviente 
de Mitra, No hay Sirviente de Báculo , ni Caperos ; y 
solameme los Cantores han de poner las Capas , y no lle-
varán Cetros , y se mantendrán con ellas hasta haber can-
tado el Inyhatorio , y levantado el primer Verso del Sal-
m\o primero del Noiflurno de Difuntos , que pasarán á 
iu Sacristía , las dexarán , y volverán al Cero. También 
asís-
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asistirán á este oficio dos Acólitos asistentes, Servidor de 
Iglesia , y dos Monaguillos para los Ciriales. No se dispon-
drá Tabla para estos oficios , pero el Cantor avisará á los 
que los han de hacer. 
3 Los PP. Sacristanes pondrán en la Sacristía lo di-
cho en el Num. 9. del Cap. antecedente ; pero en la sal-
villa , ó bandexa solamente el Pe<5loral , que en esta Misa 
no ha de usar el Abad de Guantes, ni de Anillo. Tam-
bién pondrán las Capas para el Abad , Sirviente de Mi^ 
tra , y Cantores. En el Coro pondrán el sitial, ó descu-
bierto del todo sin almoadas , ó cubierto él , y las al-
moadas con un paño , ó Tapete negro de lana , y no de 
seda, y la silla para el Abad ha de sér negra , ó cubier-
ta con un paño negro , y á los lados asientos para los 
Ministros. En el crucero , y Altar mayor pondrán lo 
mandado en el Numero 4. de el Capitulo 41. de la r. 
Parte. 
3 En tocando al Entierro los Eeligiosos baxarán a 
la Iglesia , y harán lo dispuesto en el Num. 3. de el Cap. 
citado. El Diácono , Subdiacono , Sirviente de Mitra , y los 
Cantores irán á la Celda abacial, y acompañarán al Abad 
hasta la Sacristía , observando lo puesto en el Num. 10, 
del Cap. antecedente; pero no se ha de tocar el Organo. Los 
Acólitos , y Monaguillos harán lo puesto en el Num. 9, 
del mismo Cap. 
4 Todo lo que en el Num. n . del Cap. antece-
dente se dispone, executen el Abad , Sacristán, y Acóli-
tos asistentes en la Sacristía , y se hará, sea el Entierro con 
Misa, ó sin ella : vestido el Abad con las Sagradas Ves-
tiduras , menos la Casulla , se pondrá ayudado de el Pa-
dre Sacristán Pedloral , y Capa , y el Sirviente de Mitra 
le pondrá esta. Los Ministros (si hay Misa ) harán lo man-
dado en el Num. 13. del Cap. antecedente , y sino se 
pondrán seguidamente á ]as demás Vestiduras las Almaticasi 
los Cantores , haya , ó no Misa , las Capas. Todos los 
ornamentos han de ser de color negro. 
5 Vestidos todos , el Cantor dará un Procesonario 
ai Abad, y saldrán de ia Sacristía , é pin al sitio donde 
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está el cacbver en el orden que se dixo en el Cap. 41, 
Num. 5. de la i- Parre: pero los Acólitos asisrenres iratí 
á ios lados de el Abad , el Sirviente de Mitra detras de 
é l , en donde ha de estar todo el oficio \ para quitarle , y 
ponerle la Mitra s la qne le quitara quando vaya á can-
tar alguna oración , ó Coleda , y se la pondrá en can-
tándola. Los Cantores irán entre las filas. 
ó En llegando al sitio dicho, el Abad se pondrá 
en el lugar , en que se manda en el Num, 6. de el Cap. 
4l.de la primera Parte ^ se ponga el Celebrante , y los 
demás harán lo mismo , no solamente aqui, sino en otra 
qualquieia parre , á que pasen (¡ no disponiéndose otra 
cosa : y se pradicará lo ordenado en dicho Numero: pero 
quando el Abad inciensa [ ó echa agua al rededor de el 
féretro , no ha de ir el Subdiacono levantando la Ca-
pa í sino los Acólitos asistentes , asi aqui, como en la 
Iglesia. 
7 Hecho en el Claustro lo ordenado en dicho Nnm. 
pasaran á la Iglesia , y puesto el féretro en el crucero, s^  
executará lo que se dispone en el Num. siguiente , del ci-
tado Cap., y finalizado, el Abad sin quitarse la Capa, yen-
do á sus lados los Acólitos, y el primero el Subdiaco-
íio , y después el Diácono con Almaticas , el Sirviente 
m Mirra con la Capa , y la Comunidad entrarán en el 
Coro. 
8 El Abad se sentará en el sitial. El Sirviente de 
Mitra se la quitara , y la pondrá en el banquillo , y tam-
bién el Ofertorio. La Comunidad , los Ancianos hacia la 
Eeja , los Ministros en los asientos á los lados de el Abad, 
el Sirviente en el Coro del Abad después de los Votos 
Capitulares \ y los Acólitos después de los Sacerdores* 
9 Los Cantores empeEarán I cantar el Invitatorío, ' 
y en acabándole , y levantando el primer Verso del Sal-
mo primero de el Nodurno harán lo mandado érj el Nu-
mero iv. 
10 Si no hay Misa se hará todo lo dispuesto en 
el Cap. 41» desde el Num* \o, inclusive hasta -el 15. m-
t-lUiive áe la Parte » con la diferencia que al empezar 
a 
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a cantar la Cómimidad el Responso de la tercera Lección, 
el Sirviente de Mitra la tomará , y se la pondrá al Abad. 
El Absd , Ministro, Acólitos , y Sirviente por el orden , que 
entraron, saldrán de el Coro : el Diácono tomará la Cruz, 
los demás se pondrán delante de el Facistol , el Abad can-
tara" la oración Non intres&c, y se pra<flicará por todos, 
5' por la Comunidad lo contenido en los Num. citados dé 
el Cap, 41, 
11 El Sirviente de Mitra observará el ponerla y 6 
qukarla al Abad conforme á lo mandado en el Num. 5. de 
este Cap. Pero á todas las Coléelas, que reza , y á la 
bendición de la Sepultura , que hace en tanto que la Co-
munidad canta los Salmos , ha de tener puesta la Mitra, 
y se la quitará quando se vaya á arrodillar para cantar 
Domine muere ifc. , y se mantendrá sin ella , hasta que 
acabe de cantar las Coledlas , que se la pondrá , y en 
respondiendo la Comunidad Amen al Requhseant ín pace 
que cantan los Cantores , se hará lo puesto en los Num* 
¡4. , y 15. de el citado Cap. 41. 
' la Si se hubiere de decir Misa, el Servidor de Igle-
sia saldrá á tocar á vestir ; y las pausas las tocará 
quando se manda en el Num. -2. de el Cap. 43. de la 
t i Parte. El Abad , y Ministros , Sirviente V y Acólitos 
por el' erden; que- salieron de la Sacristia , volverán a-ella, 
y el Acbad5-dejará-fó Capa , y se - pondrá la Casulla. ; 
•fcndA.. b siKVBt te j atbibnimi >• o »0! ubt'>! 
•«irn «oí sb £Íons>J2kE fiojg.oifjsd.:J Í3 no omoo a>n*ra ?.ü 
r.oicíibnod iBfÍ33 sb ofi figjM K! 3b o.nijfu oí A .üorn 
: De la Misa de prestnte Difunto que canta si Abad. 
.&li3ü$ EHÍM £Í f lOJ. 
lf§ ^Alijando 'se empieza á cantar en el Coro-el Introi-
\ ¿ 10 de la Misa saldrán de la Sacristía , el prime-
ro el Subdi cono , y los Monaguillos á sus la-
dos con Ciriales después el Diácono , luego el Abad y-
los Acólitos , detras del Abad el Sirviente de Mitra , y 
el Servidor de la Iglesia, En esre orden irán al Altar , y 
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14 En llegando cerca de el Altar , qnando d Abad 
Se vaya á inclinar para entrar en él , el Sirviente de Mitra 
se la quitará : los Acólitos , y Monaguillos se arrodilla-
rán donde se nundo en el Num. i j . del Cap. anteceden-
te , y el Sirviente de Mitra se la pondrá, y hará lo dicho 
en el mismo Num. i j . Y se advierte , que ha de; poner, y 
quitar la Mitra al Abad en las mismas ocasiones que en U 
Misa Abacial , que no es de Réquiem. 
( 15 En esta Misa el que diere alguna cosa al Abad, 
Tío le ha de besar la mano.; ni se ha de incensar antes 
del Introito. El Abad ha de oir el Evangelio vuelto al 
Diácono , y teniendo las manos extendidas juntas , y pues-
tas al pecho. Después del Ofertorio habrá incensación ; pero 
el Diácono no ha de ^ a r la vuelta á la Chirola incen-
sando , sino en incensando al Abad entregará el incensa-
rio al Servidor. El Lavatorio se hará como en la Misa 
Abacial no á t Réquiem , á excepción, que no han de 
gsisur los Monaguillos , y la Fuente la. ha de tener un 
Acolito asistente , el Subdiacono echará el agua , y el otro 
Acolito dará la Toalla. El Servidor de Iglesia qiiando. va-
ya á consagrar el Abad se pondrá en :1a peana de el Alrar, 
y estará incensando mientras alza la Hostia , y Cáliz, y lue-
go se irá á su sitio. • . 
IÓ Lo restante de la Misa se dirá como correspon-
da á .Misa de.. Réquiem , y tomadas, las ablucione» v.y pu-; 
rificados k)s dedos con las mundicias , se lavará el Abad' 
las manos como en el Labatorio con asistencia de los mis-
mos. A lo ultimo de la Misa no ha de echar bendición 
Episcopal , ó Solemne , sino como á la Misa privada ; per» 
con la Mitra puesta. 
i7; Acabada la Misa , el Sirviente le quitará la Mitra,, 
el Abad dexará la Casulla , la que tomará un Acolito , y 
Ta llevará a la Credencia , el otro traerá la Capa (que el P. 
Sacristán ha de tener en ella ) y se la anudará á poner al 
Abad , el Sirviente le pondrá la Mitra , y todos baxarán 
al crucero por el orden que fueren al Altar , y se pon-
drán en los mismos sitios que estuvieron ames de la Misa. 
E l Cantor dará al Abad el Procesonario abicuo por la ora-
ción 
Cap¿ t,- - • ' De el E n t k m . 
clon Kon intres , que el Abad cantará, y se executará todo 
lo contenido en los Num. 10. y Í I . de este Cap. 
§. I I L 
De algunas otras cosas pertenecientes al Abad n y de 
su Presidente. 
18 T ^ L Abad ha de dár el Viatico , y Extrema U n -
JC/ cion á los Enfermos , ó encomendar á un Mon-
ge , que lo haga : ha de dár las Profesiones á los Reli-
giosos : los Velos á las Monjas sus Subditas. 
19 Por Decreto de Clemente VIH. ( c ) no es lici-
to á los Abades obligar á los Religiosos , á que se con-
fiesen con ellos , á excepción de la Pasqua de Resurrec-
ción , y si entonces no quisiere , puede subdelegar en 
los Confesores de la Comunidad. Ningún Religioso se con-
fesará generalmente sin licencia expresa de el Abad. 
20 El Presidente de Abad tiene sus veces en todo» 
y ha de hacer todas sus funciones ; excepto las que pi-
den Insignias Abaciales , de que no puede usar. No se 
pondrá en el Coro en la silla Abacial , sino en la inme-
diata de aquel lado. Han de inclinársele los Ancianos , y 
los Novicios en los tiempos , y lugares , en que se in-
clinan al Abad. En el Refectorio se le ha de servir el pla-
to cubierto. Véase en nuestras Diliniciones el Numero 3, 
de los Capítulos 10., y 17. 
CAPITULO I I I . 
DE EL PRIOR, Y SOPRIOR, 
i T A elección de Prior se ha de hicer como disponen 
JLi nuestras Difiniciones en el Num. 4. del Cap. n , 
y en la persona, que tenga las calidades , que se expre-
san en el Num. 1. del Cap. 17. El Prior en todos los aclos 
D d d Con-' 
( c ) Tomo 3. Priv. 37. 
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Conventuales tiene el grado , y silla después de el Abad, 
en el Coro , y Procesiones á la mano izquierda del Abad: 
en Cap. Lección de Claustro , y Rcfedorio á la derecha: 
pero fuera de los ados Conventuales ha de ceder el gra-
do a los Ex Generales , Difinidores , y Visitadores Gene-
rales , sino que presida por ausencia del Abad. 
1 Es obligación de el Prior seguir el Coro , y pro-
curar que se reze , entone , y cante al oficio Divino con 
gravedad , y que se haga pausa moderada al medio de los 
Versos de los Salmos , y Estrofas de los Himnos. Ha 
de tener cuidado de que los Sacerdotes observen en la ce-
lebración de la Misa las ceremonias, que previenen estos 
Usos, y corregir en caridad , á quien no las hiciere co-
mo se debe , y reprender en Capitulo, sino alcanza-
sen las advertencias. Ha de procurar que se -toque con 
puntualidad á las horas determinadas en estos Usos. 
3 Si el Campanero tocare tarde á Maytines , no se 
\e dará castigo alguno mientras se dicen Maytines , y Lau-
des \ pero al Kyrieeleison de estas irá al grado , se incli-
nará al Altar mayor, si fuere dia de postración, la hará, 
y se estaiá ó inclinado , ó en postración hasta el primer 
'jBenedkamus Domino , que se volverá á su silla. El pri-
mer dia de venias dirá su culpa , y se le dará la peni-
tencia , que parezca correspondiente á la falta. 
4 Ha de asistir á las labores , y demás aélos Con-
ven; nales. Ha de tener las llaves , y abrir , y cerrar las 
puertas de la Iglesia , y Dormitorio , y quando las cier-
re otro , informarse no haya habido descuido en cerrar-
las. Después de tocado á las Animas ha de andar el es-
crutinio , dando un golpe en la puerta de cada Celda, 
y el Keligicso lesponderá Deo grafías ; puede entrar en 
la Celda del que no respondiese : y esto ha de hacer el 
Scprior, ó Presidente en ausencia de el Piior, 
5 El Prior con el Soprior han de ir á -avisar al 
Abad , y acompañarle quando venga al Kefeítarío , como 
se é'uo en el Num. 5. del Cap. 50, de la 1. Pane. Ha 
de hacer semana de servir en el Eefedorio , y aunque 
no esté el Abad, Q su Presidente en él no preside. Si se 
le 
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le cayese alguna cosa hará lo que queda dispuesto en el 
Kum,25» del mismo Cap, 
6 No ha de hacer Semana de leer en el Refedlorid, 
ni Invitarorio \ aunque lo hagan ( por falta de Herma-
nos ) los Sacerdotes. Quando lee Lección en el Coro , y 
no hay Presidente mayor que él , le ha de dár la ben-
dición el Soprior , y en su ausencia el Semanero, y en 
falta de este el mas Anciano: pero qualquiera que sea, se 
la ha de dár puesto en pie, 
7 Estando el Abad en casa , ninguna cosa dispon-
ga sin su licencia % y parecer ; y estando ausente solamen-
te lo que le hubiere encargado , y aquello para lo que 
le-haya dado licencia, y facultad , y observará con roda 
exaditud lo que se le manda en los Num, 2. , y 4. del 
Cap. 17.de las Difiniciones, 
8 En ausencia del Abad ha de hacer sus veces en 
qualesquiera negocios del Monasterio , y presidir en él, pe^  
ro sin mudar silla , ni lugar. Ko ha de hacer aélo , 6 
función alguna , que el Abad puede por Privilegio , y 
gracia especial concedida á la dignidad Abacial , como ex-
plican las Difiniciones en el Num, 3. del Cap. 17. ; y 
asi no ha de decir las Misas Abaciales , ni bendecir las 
Candelas v Ceniza , Ramos , en sus respetivos días , ni 
la lumbre el S. bido Santo : ni dár la bendición ai B*/an-
gelistero ni al Predicador , ni, bendecir el Incienso. Tam-
poco ha de dár el Viatico , ni ungir al Enfermo , pero 
dispondrá quien lo haga : tampoco ha de entonar la pri-
mera Antífona de Maytines , sino que el invitatorio esté 
en su Coro; ni levantar las Ancifonas de Benedlctus, y 
MagniJIcM , ni las ultimas en las Procesiones. 
9 El Padre Soprior ha de tener las mismas calida-
des , que el Prior , y su elección se ha de hacer del mis-
mo modo. Le incumben las mismas obligaciones de se-
guir el Coro , cuidar de la observancia , y de que asi 
en el Coro , como por los Sacerdotes en la celebración 
de la Misa ^ se hagan bien , y puntualmente todas las 
ceremonias. 
Ddd a Kó 
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10 No ha de mudar silla en el Coro , sino tener 
siempre en el de el Abad la que le tocare por su gra-
do ; pero en ausencia del Abad , y Prior ( no habiendo 
de venir á dormir ninguno de ellos al Monasterio ) en el 
Ecfe¿lorio , y demás aólos Conventuales , se pondrá en la 
silla inmediata á la de el Prior. Pero estando en casa 
Abad , 6 Prior , ü otro Presidente mayor que él , pre-
sida desde su lugar , excepto en las Gracias, Capitulo , Lec-
ción de Claustro , que qnando presida ha de tener grado 
superior. En las Procesiones también lo tendrá ; pero si 
asistiere Presidente mayor que él , haciendo de Preste en 
ellas , se mantendrá en su grado. 
11 Ha de hacer Semana de Invitatorio , quando le 
hacen los Sacerdotes ,aSy de servir , y leer en el Keíedo* 
rio , y ninguna de estas cosas hará , quando presida : pero 
en el Eefeclorio puede pedir el Libro para leer. 
12 En ausencia del Prior sucede en su oficio en 
todo-; excepto , que no. ha de. decir el Verso del. .Respon? 
so odavo , "ni da du.odeeimat'Lec'cíon en los días de doce. 
Lecciones , ni en dos dias Feriales él Verso del tercer-Ees-
ponso en los Viernes, ni ,en Jos" Sábados la'.tercera Leci 
clon. Las penitencias que pueden imponer el P. Prior , y 
Padre Soprior están declaradas en los Num 44, , y 45, 
del Cap. 12. de la a. Pane. : N | • 
CAPITULO IV. 
• n ' Hn< na a i o^xfenu : m rl orí a^ltm mbmqmh-
DE EL CJNTQR , Y SOCANTOE, 
i ' / ^ l A d a Abad en su Monasterio ha de elegir un Re-
\ ^ ligioso que sea Cantor , otro Soca mor , y otros, 
dos , que suplan á estos con el nombre de Sucentores, y 
que sean diestros..en el Canto llano ., y puedan governau 
el Coro. El Cantor ha de estár en el Coro ; del Abad ,Ofi 
el , Socantor en el .de el Pxior. i. r yiqZ \% 
1 El Cantor ha de procurar que ios Coros tengan 
igual numero- de "Religiosos , por lo que (si sucediere), que. 
haya mas en alguno , puede disponer pasen ai; otro ios-
í-iue sean necesarios 3 haciéndoles señal con la manga de la 
t b l d Co-
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Cogulla , y á los que la haga , se le indinaran , y el Can-
tor á ellos , y se mudarán. Lo mismo hará el Socamor en 
ausencia del Cantor. 
3 El Cantor ha de empezar á cantar las Antífonas 
después de los Salmos , y los Introitos de las Misas , y 
todo lo demás que está puesto en este Ritual , en lo que 
se impondrá , lo hará , ó solo , ó acompañado del Socan-
tor , como se dice en sus lugares. Pero , quando el Can-
tor es Semanero , no ha de entonar mas, que las Antí-
fonas de Benedicius ^ y Magníficat, y lo demás lo hará 
el Socantor. 
4 En su Coro el Cantor, y el Socantor en el suyo 
han de levantar los Kyries en las Misas , en los dias 'de 
doce Lecciones los Himnos , á excepción de los de Sexta, 
y Nona , que los levantará el inmediato al Inviratorio , y 
en los dias feriales los Himnos propios los levantará el Can-
tor , ó Socantor. 
5 Las Lecciones , y Profecías que se cantan en los 
Sábados de las. quatro Témporas , Vigilia de Resurrección, 
y Pentecostés las ha de encargar el Cantor á quien las 
pueda decir bien conforme á la Santa Regla, En los Sába-
dos de las quatro Témporas las han de empezar á decir 
los menores , en las Vigilias dichas los mas Ancianos. 
6 El Cantor , y Socamor han de usar de Capas (pero 
no han de llevar Cetros ) en el oficio del Entierro de Di-
funto Religioso de Orden por el tiempo , que se dixo en 
el Nunr. u del Cap. .2» de, esta Paite aunque no haga el 
oficio el Abad. Puede el Cantor con consejo del que pre-
side , quando conociere es necesario , por ser tarde , ü otra 
razón, apresurar nn poco el oficio, pero de modo , que 
nunca se filte á la gravedad debida al oficio Divino : y ten-
gan presente los Cantores , que el Gloria- Patri , que se 
a^nta acabado el Salmo , lo ha de cantar la Comunidad aun* 
gue corresponda al Organo. 
7 Al Cantor toca componer la Tabla de los oficios 
de cada Semana , y otras , como se dirá en el Cap. si-
guiente. El Socantor- ha de suplir al Cantor , quanJo no 
esie en el Coro , y si tuviere que cantar algo .acampanado 
• ' £ . roja- - ,. hará 
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hará señal al Sucenror mas antiguo, quien hará sus ve-
ees : este ha de suplir ál Socantor , y acompañar al Cantor 
en lo que fuere necesario* 
g Si faltaren del Coro ; u otro a(5lo en que haya 
que cantar los Cantores, hará de Cantor el Sucentor mas 
antiguo , y a lo que se hubiere de cantar por dos le acom-
pañará el otro Sucentor. Si faltare tambicn el Sucentor ma-
yor , hará de Cantor el menor , y para lo que hubiere de 
cantar acompañado , avisará á quien le parezca puede 
ayudarle , haciéndole señal con la manga de ja Cogulla. Si 
sucediere qüe faltan todos , el Presidente señalará , quien 
haga el oficio de Cantor , y para lo que haya de cantar 
con otro , avisará el asignado por el Presidente , como 
se dixo del Sucentor menor* 
CAPITULO V* 
JDE LAS TABLAS QUE BEBE DISPONER EL 
Cantor , y leerse en Capitulo, 
O se ponen aqui las Tablas para los dias áe doce 
Lecciones , ni feriales , por no ser necesarias : pues 
con lo dicho en el Cap. 8. de la 1. Pane , basta para 
hacerse todo lo que se pone en dichas Tablas , que se re-
duce : en los días de doce Lecciones poner todos los qué 
han de decir las Antífonas , Lecciones , y Responsos dé 
cada Kodurno , en los dias feriales , en que hay tres Lec-
ciones , el que ha de decir cada Lección , y el que el Res-
ponso. Si en algún Monasterio se quisieren hacer , puede 
formarlas con facilidad el Cantor de lo puesto en dicho Cap, 
•2 Se advierte , que en estas Tablas , por seguir U 
praética , que ha habido en formarlas , se pone el que diga 
ó digan el Responso , siendo asi , que lo que dice uno, 
ó dos es solamente el Verso. * 
i El Cantor , en todas las Tablas , quando nombre 
al Abad \ ha de poner Domnus Abbas , y a los Sacerdotes» 
sean , ó no mas Ancianos que él , les pondrá Nonus , y á 
los Hermanos Frater , aunque firme dichas Tablas el Abad, 
o Presidente^  TA' 
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I . 
TABLA , QUE SE HA DE LEER EL SABABO DE 
cada Semana , en la que se ponen los que han de 
hacer los oficios de la Semana siguiente. 
Bomnus Abbas. 
Missam. . . .. 




Añam. N. ] Missam pro Defunt. . N. 
. . N, j Invitatorium. . . N. 
. . N. ! Servitor Ecclesiae. . N. 
N.¡ Mensae Lea. . . N. 
N. Servitor Mensse. . N. 
, , N. Si son dos : 
¡I Servitores Mensae. N. & N". 
En el Monasterio en que hubiere mas Semanas se 
pondrán los Semaneros de ellas después de el Semanero 
de Difuntos. 
Quando el Semanero de Misa mayor está ausente, 
6 imposibilitado para asistir al Coro después del Semane-
ro se pondrá el que ha de coletear de los tres menores 
de su Coro, como se indica en la Tabla puesta. Si alguno, 
á quien se ha echado oficio en la Tabla , ( excepto el Se-
manero de Misa mayor ) no lo hiciese quatro dias en la 
Semana, el Cantor le volverá á echar el mismo oficio en 
Ja Semana siguiente, 
I L 
DE ÜFICIIS DJViniS 1 N MATIVITATE DOMINL 
De LecliomhusResponsvriis, 
In primo Nocturno, 
LeíHouem prim. Canit. N. 
Eesponsorium. -. N. & N, 
Leílionem secundam. -. N, 
jResponsorium. .. N. M N; 
Le<$iionem tertiam. . N, 
KespoTisorium. t N. & N. 
Ledionem uuaTtam. , N.. 
Kesponsorium. , N . Nv 
In secundo Nocturno. 
Leílionem prim. Canit. N. 
Eesponsormm, . N. & N, 
Leítionem secundam. . N. 
Responsorium. , N. & 
Leélionem tertiam. . . N, 
Eespons-orium, .. N. & N. 
Leclionem quartam. . N, 
Besponsorium, . & N, 
In 
4oo 
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In tertio Koffurno. 1 
Le^ionem primam. . N. 
Eesponsorium. . N. & N. 
Ledionem secundam. . N. 
Sesponsorium. . N. & N. 
De Missis, í1 
Missnm de Node.Nonns Pr. 
Prupheriam. . • • N. 
Evangclium. . . . H. 
Epistolam. . , . N. 
Servitor Ecclesias. 
In tertio Nocturno, 
Lcélionem tertiam. . 
Eespon orium. . N. & N. 
Leétionem quartam. . N"^  
Responsorium. . N. & N. 
JDe Missis.. 








N . Acoliti. . Ni id est Sacrisr. ll Acoliii. . N. id est Sacrisr. 
Si la Misa mayor la cantare el Abad, la Tabla es la 
de las Misas Abaciales , añadiendo en ella el que ha de 
cantar la Profecía : sino la cantase , será la siguiente. 
Missam mayorem. . N. I Epistolam. . "N". 
Prophetiam Nonus Prior. ¡| Servitor Ecclesia?. . N . 
Evangelium. . .. N. j Acoliti. . N. id est Sacrist. 
DE OFICIIS DIFINIS I N HEBDOMADA SANCTA, 







. ' . N 
. . . N 
N 
N. N. & N 
. '•. N 
¡I Feria quinta in Coena Dñi. 
¡j Ledionem primam. . N. 
Responsorium. . N. & N. 
Ledionem secundam. . N. 
Responsorium. . N. & N. 
Leétionem tertiam. . N. 
Responsorium. . N. & N. s 
Feria tertia. 
Passionem. . N. N. & N. 
Feria quarta, 
Prophetiam, . . N 
Passionem. , N, N. & N. \ 
Missam Domnus Abbas. 
Evangelium. . . K. 
Epistolam. . . N . 
Servitor Ecclesi^. . 
Acoliti. . N . id est Sacrist. 
Ad-
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Ad MandatumPauperum. 
N. & N. 
Ledor paupernm. . N. 
Servitores pauperum.N.& N. 
Ad Mandamm Monachomm.! 
Domnus Abbas. . , 
Asistens Abbati. • N. I 
Coadjutores. . N.& N.! 
Ledionem Clausrri. . N. | 
Contionem. . . N.j 
Feria Sexta, 
I^ edionem primam, . N. | 
Kesponsorium* . N. & N. 
Ledlionem secundam. . N. 
Kesponsorium. . N. & N. 
Ledionem tertiam. . N. 
Kesponsorium. . N. & N. 
Missam Domnus Abbas, 
Propheriam. . . N. 
Evangelium. . . K . 
Epistolam. , . "N. 
4M 
Tablas 
Passionem. . N. N. &: N. 
Popule meus. * N. & N. 
Agios. . . JS.ScIf. 
Acoliti. . JV. Sacrisr. 
Sábado Santo 
Benedidio Coerei. * 2Í, 
Missam. . Nonus Prior. 
Evangelium. . iVr. 
Epistolam. , *' N'. 
Litaniam. . . JV.& JV". 
Acoliti. . JSr. Sacrist. 
TABLA PARA LAS 
Misas Abaciales* 
Missam Domnus Abbas. 
Evangelium. i . JV*. 
Epistolam. . , jV. 
Mitram. , . N . 
Baculum. . . M, 
Cetros. . . X.& IT. 
Acoliti Asistentes. N . Se JV. 
Ceriferi. . ÍSr. Sacrista 
CAPITULO VI. 
DE EL SACRISTAN , Y SO SACRIST AJÍ , 
i y A elección de el Sacristán se hará como disponen 
JLJ nuestras Difiniciones en el Cap. 18. Num. 1. E l 
dedo recibirá por inventario las alajas , y todo lo perte-
neciente á la Iglesia , y Sacristía ; y quando dexe el ofi-
cio las entregará del mismo modo. Abrirá 7 y cerrará las 
puertas de la Iglesia , y cuidará de su aséo , como en di-
cho Num. se expresa. Tiene privilegio de Anciano de Or-
den , aunque no tenga los cinco años de Sacerdote. 
3 Ha de ser Confesor , no solamente de la Comu-
nidad , sino con facultades , y licencias de el Obispo , ú 
Ordinario para confesar Seglares ; para que pueda confesar 
los Sacerdotes forasteros , que vengan á decir Mi^ a , y 
quieran hacerlo, y á otra qualquiera persona , que se lo 
E e e su* 
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suplique en hora que no haga falta al cumplimiento de su 
©ficio, 
3 E l Abad ha de señalar un Hermano , qUe sea 
Sosacnstan,y en todo lo perteneciente á el oficio obedez-
ca al Padre Sacristán , quien ayudado de él , y de los Mo-
naguillos ha de poner todos los dias los Ornamentos para 
las Misas rezadas , y cantadas , y el Frontal del Altar 
mayor , y Facistoleras todo del color correspondiente al 
dia. 
4 Todos los dias ha de baxar el P. Sacristán á la 
Sacristía al primer toque de Prima , y ha de estar en ella, 
y en la Iglesia , hasta que se acaben de decir las Misas 
rezadas , y hacer, quando sea necesario , lo que se le man-
da e n el Cap. 4. de la 1. Parte. Dichas las Misas rezadas, 
doblará los Ornamentos , ayudado del Sosacristan , Herma* 
anos , y Monaguillos. 
5 El dia que haya de haber Procesión , antes de tocar a 
vestir,eí P.Sacristán, y Sosacristan han de tener puesto quan-
•to es necesario en la Sacristía para ella. Han de sacar la Cruz 
grande, y ponerla en la pared, ó columna de la Capilla 
mayor á la parte del crucero , y junto á ella l a s hachas para 
üos Presidentes , o Ancianos: y si hubieren d e llevar velas 
-los Eeligiosos , las pondrá también cerca d e las hachas.-Para 
la Procesión d e l Santísimo sacarán el Palio , y , lo pondrán 
en sitio , que no estorve. 
6 Para las Procesiones , en que ha de llevar Imagen 
el Sacerdote en las manos , la pondrá en ¡a Credencia , y 
si hubiere de ir en Andas, el dia amecedeme , a n t e s que 
3a Comunidad entre en Vísperas , la pondrán e n ellas , y 
estas en una mesa adornada , y colocada e n el s i t i o , que 
«e determinó en el Cap. 25. "Num. Q. de l a 3. Parte. Si 
hubiere de llevar Eeliquia , se sacará d e l Eelicario e n to-
cando á vestir antes de tocar á Tercia asistiendo l o s Eeli-
giosos , que determine el Piior , y se pondrá en el Altar 
«layor. 
7 E! P. Sacristán ha de lavar l o s Corporales , Mun-
d i c K S , Punficadores , Tersónos , y Palias en una Bacia 
diputada para esto , y echar el ?guá', en que las lavare en 
- la 
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la Piscina. Alnuclonará , y planchará los Corporales , y sinó 
supiere , los daia al Padre Cillerero , para que los entregue 
á quien lo haga, Los Corporales han de sér todos de una 
pieza, y se han de doblar haciendo dos dobleces, como 
se explicó en el Numero 7. del Capitulo 1. de la 1. Par-
te ; y ios dos lienzos han cte servir para poner encima el 
Cáliz , y Hostia, . 
E l P. Sacristán , y Sosacristan mudarán la ropa 
"blanca de la Iglesia , y Sacristía , siempre que sea necesario, 
para que todo esté con la limpieza , y aseo , que corres* 
ponde , para lo que esta destinada. Y el P. Sacristán la echa-
rá á lavar, habiendo praélicado ames lo mandado en el 
Num. antecedente. Quando alguna , asi de la ropa blanca, 
como de la demás estuviere rota , ó descompuesta , aun-
que sea poco ( para que sea fácil su composición ) la lle-
vará , y entregara al P, Cillerero , quien har^  se remedie la 
falta que tenga , con brevedad, 
9 Cada Semana ha de lavar los Calizes por dentro, 
y fuera , lavándose las manos antes , y el agua, en que 
los lave , la echará en la Piscina. Las Vinageras, y Jarra 
del agua , las han ele enjuagar el Sosacristan, y Monagui-
llos todos los días , y lavarlas una vez cada Semana. La 
Jarra , 6 Vasija , en que se tenga el vino , la ha de lavar el 
P. Sacristán todos los días , y ha de ir por el vino , y ba-
xarlo á la Sacristía % hora competente , y las Hostias , y 
Formas que sean necesarias : ha de preparar las Vinageras 
una con vino , y otra con agua , y no fiarlo á los Mo-
naguillos, para evitar no--se cometa alguna falta, 
10 Ha de hacer las Hostias en lugar decente , el priv 
mer dia de cada Semana , que no sea de Sermón , fiesta 
de guardar , d de Orden , vestido con paños limpios , y 
en tanto , que las hace , no toque con las manos otra 
cosa , y le ayudará el Sosacristan , ó un Monaguillo. 
11 Los Saciistanes, y Monaguillos han de barrer con 
frequencia el Presbiterio, y procurar que las pilas tengan 
agua bendita , y quando les falte , bendígala el P. Sacristán, 
y échela él , ó alguno de los referidos. También ha de te-
ner el P. Sacristán mucho cuidado , de que ardan las Lani-
Eee a pa-
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paras , atizándolas siempre que sea necesario , ó el Sosacris-
tan , ó alguno de los Monaguillos. 
12 Ha de preparar el P. Sacristán lo necesario pa-
ra consagrar Calizes , tener prevenidos los Olios, y el pan 
para limpiarlos , y echarlo después en la Piscina. Ha de to-
car á las Ave-M^rias como se dixo en el Cap. 18. de la 
s. Parte : pero en el Miércoles , Jueves, y Viernes San-
tos ha de tocar acabados los Noéiurnos de las Tinieblas, 
y sino es tiempo , acabadas las Laudes, antes de la disci-
plina : el Miércoles Santo con la Campana , y los demás 
dias con la Matraca. 
13 El P. Sacristán todos los dias , rezado el Himno 
de la Sexta de menor , saldrá del Coro , baxará á la Sa-
cristía para recoger todo lo que ha servido á la Misa ma-
yor . Procesión , ü otro ado que haya habido, y ayudado 
de ios Monaguillos doblar los Ornamentos , y poner to-
das las cosas con aseo , y limpieza donde corresponde á 
cada una : y en los Domingos pondrá el salero de la sal 
bendita encima de la mesa de algún Altar colateral ; y 
compuesto todo, cerrará la Sacristía. Si' la Nona se dixere an-
tes de comer , no irá á ella: pero si , quando se dixere 
después. Ei P. Sacristán, y Sosacristan se han de imponer 
en todo lo que se ordena en varios lugares de este Ritual» 
CAPITULO V I I . 
B E EL CILLERERO, Y SOCILLERERO. 
* T j L Cillerero ha de ser Padre de la Comunidad se-
J L J gun lo manda la Santa Regla , y asi ha de tener 
las calidades , y condiciones , y elegirse como lo disponen 
nuestras Difiniciones Cap. 2,0. Num. 1. A su oficio toca el 
dar las raciones , y todo lo perteneciente á la comida, ce-
na , y colaciones de la Comunidad , y asistir personalmen-
te á la hora de comer en la cocina á la vennna del Re-
fcélorio , ver como se reparre la comida , y si falta algo, re-
mediarlo ; y en acabando de llerar los Servidores el ultimo 
plato entrará en Rdectoiio , ames que la Comunidad acabe, 
y 
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y se quedará con los demás, que han servido á segun-
da mesa. 
a La Noche de Navidad disponga como haya lum-
bre en el Calefafíorio , y braseros con ella para los Mayti-
nes. El Jueves de la Cena prevenga quien caliente el agua, 
y la lleve al Capitulo , y los paños , y vacias que fueren 
menester , y todo lo demás que se manda en el Cap. 13.5.a. 
Num. 1. de la 3. Parte. Lo mismo exeeutará para el man-
dato de los Religiosos. 
4 El P. Cillerero ha de tener especial cuidado de te* 
ner vino para las Misas, que no tenga falta, consideran-
do á lo que se destina : teniendo muy presente la Rubri-
ca que dice : Si vinum c<epeñt acescere , vel corrumpi, w l 
fuerit aüquantülum acre, vel mustum de uvis tune exprés* 
sum . confiútur Sacramentum , sed conficiens graviur 
peceúl* 
4 E l Socillerero ha de suplir el oficio del Cillerero 
en su ausencia : ninguna cosa hará contra su voluntad, 
sino todo con su parecer , y consejo. Lo demás pertene-
ciente al Cillerero se halla en la Santa Regla Cap. 31. y ea 
las Difiniciones Cap. ao. Num. 1, a. y 3. 
C A P I T U L O V I I L 
D E L E N F E R M E R O , Y E N F E R M O S . 
1 i n L Enfermero sea muy caritativo, y solicito con los 
JC< Enfermos, Téngales ropa limpia , y blanca ; la qual 
tendrá por quenta , y que no sirva á otra cosa. Puede en-
trar en Refcdlorio, y cocina para las cosas de su oficio; 
y pida para los Enfermos al Abad , y Oficiales lo necesa-
rio : lléveles agua bendita los Domingos. Avíseles lo que 
en Cap. se mandare en común á los Religiosos , como 
encomendar á Dios algunas necesidades , 6 hacer otras co-
sas , para que ellos también las hagan. 
1 El Enfermero hará todo lo que se ordena en los 
Cap. 25. aó. 27. y a8. de la 1. Parte. Quando muera algún 
Religioso , recogerá la ropa , y lo perteneciente á la Enfer-
me-
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metía , y vuélvalo limpio a ella. A el toca poner el Cadáver 
en las Andas , y baxarle á el Locutorio , para lo que el 
Prior asignara , los que le han de ayudar. 
3 Lo> Enfermos no contristen á los Enfermeros , y 
consideren , que los sirven por amor de Dios : y los En-
fermeros los sirvan con puntualidad , y veneración , como si 
sirvieran á Christo. Si no pudieren rezar los Enfermos , pi-
dan dispensación , y el Abad les conmute el rezo en lo 
que le pareciere , pero anímense los Enfermos á todo lo 
que pudieren, 
CAPITULO I X . 
D E L T O R T E R O D E L M O N A S T E R I O . 
j T n L Portero de el Monasterio sea tal , qual N. P. & 
JCrf Benito manda en la Santa Regla Cap. 66. Su oficio 
, es recibir los Huespedes , tener cuenta con las Puertas del 
Monasterio, y dar limosna á los pobres , que a la puerta 
llegaren : para los que ha de tener siempre pan en un apo-
sento junto á la Portería. 
i Todos los Huespedes , que llegaren al Monasterio 
han de ser recibidos con caridad, como manda la Santa Ee-
gla en el Cap. 53. Quando llame alguno, el Portero res-
ponda Dep gratias y y habrá la puerta. 
3 .Si el Huésped fuere el General , ó algún Abad 
áe la Orden , luego que entre , le saludará , y vaya á avi-
sar al Abad , que le baxe á recibir ( y sino pudiere ) em-
feie quien le lleve a hacer oración á ja Iglesia , y rezen 
por el Claustro á Versos el 'Salmo De profunAU , acaban-
dolo con Reqúem aternam i^c. , y después Kyrieekison 
Fater noster , que rezaran entrambos en secreto ; y luego 
el Abad Huésped dirá : Et m nos ; Aporta inferí : De nú ñus 
vobiscum , Oremus. Deus cuiüs miserañone anima , y Dide-
tium Deus con qui vivis ¿re, y Requiescant in pace , y res-
póndale á todo el que le acompaña ; y todo esto se ha 
de rezar antes de entrar en la Iglesia. En entrando en ella 
el Abad Conventual ( si 1c acompaña ) le dé el hisopo al 
Ab*id 
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Abad Huésped haciendo él ademan de besarle la mano. Si 
fuere otro , se le dará , y besará la mano. 
4 Hagyn oración al Santisimo hincados de rodillas, y 
el Abad Convemual, en todo tiempo, le dé al Huésped su. 
lugar , y silla : si fueren dos Abades los Huespedes guar-
den entre si sus grados de habko , y á entrambos ced» 
el Abad Conventual. Pero ninguno de los Huespedes se 
entrometa en el govierno , ni disponga, ó mande cosa al-
guna. 
5 Los demás R^eligiosos Huespedes de orden ( n© 
habiendo sido Prelados , ó teniendo' oficio Capitular ) los 
recibirá el Portero , y reze con ellos por el Claustro el 
Salmo De pro fundís , y el Huésped diga las Coledlas ( co. 
mo se dixo del Abad Huésped ) y hagan también ora-
ción al Santisimo , y luego llévelos el Portero á la Celda 
del Abad , y avise al Hospedero , que dé las llaves 
á los Criados , para que recojan la ropa, y á los demás 
oficiales para que den recado á todos. Los Religiosos Hues-
pedes no entren sin licencia del Abad en las Celdas de 
los Conventuales, ni hablen con ellos mas de la saluta-' 
cion ordinaria , hasta después de haber estado con el Abad 
que íes asignará quien les acompañe según la calidad de 
cada uno , y á todos se les dé asiento honroso. 
6 A los Religiosos de otras Ordenes recíbalos el 
Portero , llévelos á la oración del Santisimo , y haga lo 
que se ha dicho con los de orden , menos el rezar el De 
profundís en el Claustro. No siendo el Huésped Religioso, 
el Portero en abriendo la puerta , si fuere Sacerdote , ó 
persona de pone le dexe entrar , se le incline , le salude, 
y diga , que espere un poco mientras va á dár paite ai 
Prelado ; y dexandole alli , vaya á decirlo al Abad , ó Pre-
sidente , y baga lo que le ordenare : si le mándate , que 
él ü otro le reciba , llévele á la Iglesia á hacer oración, 
V luego executará lo que hubiere dispuesto el Abad , ó 
Presidente. 
7 Si el Huésped fuere persona de menor calidad, 
dígale con caridad, que espere fuera de la puerta , hasta 
que lo diga al Abad , ó Presidente. Los Huespedes que 
vi* 
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Tinieren con Mugeres T: coman con ellas, fuera del Me» 
«asterío» 
g Cada noche antes de tañer á silencio cierra el Por-
tero todas las puertas del Monasterio , y la puerta de la 
Iglesia por fuera : y todas las llaves^  lleve t y dexe al Abad, 
6 Presidente, volviendo a la mañana por ellas.Después 
de tañido á silencio , no se abra la puerta , sino fuere por 
causa urgente , y con licencia del Abad , ó Presidente» 
Todas las cartas, 6 recados , que vinieren al Monasterio, 
los reciba el Portero , y no los dé á otro alguno, sino 
fuere al Abad, ó al que presidiere en su ausencia. Del 
Portero se trata en nuestras Difinieiones en el Capitula 
18. Numero 2» 
C A P I T U L O X. 
COMO S E H A D E R E C I B I R A NUESTRO P A D R E 
General quanda viene al Monasterio a visita.. 
filando N. P. General viniere á visitar el Conven-
to , el Abad con un©0 ó dos Monges , le salga I 
recibir, por lo menos media legua del Menaste-
río. E l Sacristán ponga una Alfombra con una almoada 
á la puerta, que entra al Clairstro ( ó á la puerta de la Igle-
sia , si estuviere mas acomodada para el recibimiento ) ponga 
también el Acetre de plata , con el hisopo , y agua bendita. 
En el crucero, antes de subir á la grada del Presbiterio, 
a la mitad ponga el sitial , y ante él una almoada para 
hincarse de rodillas. En el Altar mayor pondrá seis velas, 
y al lado de la Epístola el Báculo , la Mitra con Ofertorio, 
y una Capa blanca. Vístase un Sacerdote con Capa blan-
ca , y una Cruz de Reliquias , que la tendrá con las pun-
tas del Ofertorio , que tendrá pendiente del cuello. El que 
fuere Semanero de Evangelio, lleve la Cruz grande sin 
vestirse mas que su Cogulla , y las hachas , dos Herma* 
nos. 
2 E l Hospedero , en la puerta por donde ha de en-
trar, ponga también una mesa con Cogullas para el General, 
y 
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y sus Compañeros ; y el Prior prevenga dos Hermano^ 
que se las den , y ayuden á ponerlas , y guarden las Ca-
pillas negras ; y dos mozos , que toquen las Campanas, 
desde que le vén ya cerca , antes de llegar ai Monas-
terio. 
3 En tocando las Campanas se junten todos ios 
Monges á la puerta por donde ha de entrar , de la par-
te de adentro , y pónganse en dos Coros por su or-
den , el Prior de una parte , y el Sacerdote vestido de 
otra cerca de la puerta junto á la Almoada , y todos los 
demás por su orden hacia la parte por donde ha de ir la 
Cruz , y las hachas , en su sitio ordinario , delante , y los 
menores también. Llegando Nro. Padre, se quite la Capilla 
negra , y tome la Cogulla ayudándole los Hermanos ; y 
lo mismo hagan con el Abad , y Compañeros. Nuestro 
jRmo. entra , y se hinca de rodillas sobre la Almoada , y 
el Sacerdote le da á adorar la Cruz á él solo; el Cantor 
levante el Te Deum laudamus , toque el Organo , el Con-
vento prosiga, y vaya al Coro: Nr©. Emo. enmedio , á 
lo ultimo de los dos Coros. 
4 En entrando en la Iglesia , el Abad tome el hiso-
po, y se le dé besándole la mano : el Emo. se echará agua 
bendita a sí mismo , y después á los circunstantes , luego el 
Abad le tomará el hisopo con la misma ceremonia , y le 
dará al Sacristán. Los Monges entren en el Coro por su 
orden , los menores se pondrán hacia la testera , y los An-
cianos hacia el Presbiterio. E l Abad , y el Sacerdote de 
la Cruz , lleven enmedio á Nro. Padre a la Almoada del 
crucero ; en la qual se hinque de rodillas , y el Abad se 
hincará también de rodillas al lado siniestro de Nro. Emo. 
y el Sacerdote al lado derecho ( el qual dará la Cruz al 
Sirviente de la Iglesia , y este á él dé las Difiniciones ) y 
puesto en pie cante los Versos , y Colegas , que están i 
lo ultimo de ellas , pagina 230. , respondiendo la Comu-
nidad. 
5 El Emo. vaya después al Altar acompañándole el 
Abad , y el Sacerdote , y en la peana del Altar se incline 
profundamente (habiéndose hincado de rodilla* antes de subir 
E f f la 
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la grada.) El Sacristán le ponga la Capa , el Sacerdote 
la Mitra, y el Reverendisimo bese en medio del Altar , y 
entone Sít nomen Domini Bmedicíurít &c. y dé la bendi-
ción solemne de Pontifical, como se dixo en el Num. 25. 
del Cap. 1. de esta Parte , y quando se vuelva para dar-
la , el Sacristán le dé el Báculo en la mano izquierda, y 
se la bese. Todos recibirán la bendición hincados de rodU 
lias. Quítenle luego la Capa , Mitra, y Báculo los mis-
mos , que se la pusieron , y el Rmo. se incline profun-» 
damente como antes , y se vaya. El Sacerdote á la Sacris-
tía , el Convento precediendo los menores dispuestos to-
dos en dos Coros , acompañen al Emo. hasta su Celda 
( que será la Abacial , ) y allí todos le den la obediencia, 
y ia bienvenida , hincados de rodillas, besándole la mano. 
CAPITULO X L 
COMO SE HA B E RECIBIR AL REY, LEGADO 
de su Santidad , Arzobispos, y Obispos, 
^IIANDO alguno de los sobredichos venga al 
[onasrerio , el Abad hará lo dicho en el N u m . 
i . del Cap. antecedente , y en llegando á la 
Porrería , se pondrán las Cogullas él , y los que le acom-
pañaron. Se les ha de recibir á la puerta de la iglesia, en 
ia que ha de estar toda la Comunidad , los Ancianos hacia 
la puerta. 
1 Al entrar el que fuere por la puerta, se pondrán 
todos de rodillas , el Abad solo le besará la mano, y to-
dos se levantarán , el' Cantor entonara el Te Deum, y se 
hará {propordone servara ) rodo lo puesto en el Cap. an-
tecedente : á excepción , que el Abad ha de decir ios Ver-
siljos , y Coléelas ; que serán Sdlvumfac servuni tiium Ar. 
diga el nombre propio ; Mine ei aux'dium de Sánelo ; N i -
hil proficiat immicus in eo : Dominas vobiscum : OréUmi 
Tro Pontífice ( vel Rege nostro) y diga el nombre , ut ¡ücus, 
& Dominus noster , qui eleyit eum in Ordine Episcopatus? 
( v i l in Majestatem Regiam ) Salvnin , & incólumem cus-
-n • . t0~ 
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tediat gregi ( vel Regno ) suo ad regendum populun? sibi 
cominissum per Christum Bominum nostnan. Si fuere Obis-
po , el Abad le suplique les eche la bendición : si fuere 
Rey , y no traxere Obispo , la de el Abad. 
CAPITULO XII . 
V E LOS RELIGIOSOS QUE V A N V E CAMINO, 
f T ^ L Eeligioso , que sale , y no vuelve al Monasterio 
jPtf el mismo dia que salió , vayase á la Iglesia , quan-
do volviere , y haga oración. Ningún Eeligioso ha de salir 
del Monasterio sin precisa necesidad. Qualquiera, que sa-
liere , por breve que sea el camino , aunque haya de vol-
ver aquel dia , pida la bendición al Abad hincándose de 
rodillas , y bese la mano á la ida, y á la buelta. Los que 
van camino en lugar del Mueren mei de las gracias , di-
gan Laúdate Dominum omnes gentes , en el Refeélorio. 
1 El Religioso que va de camino, si fuere á algún 
Monasterio de la Orden , aunque no entre en él , se qui-
te la Capilla , y diga la Antífona : Sánela Maña suecur-
re miseris érc. con los Versos Ave Maña : Amavit eumi 
Qra pro nobis Beate P. Bernarde. Coledlas , Concede nos 
fámulos tuos ; Excita Domine ; Perfice qucBsumus I)o~ 
mine con Per Christum. 
3 Quando el Abad fuere camino de tiempo de un 
mes , y quando va al Capitulo General , reciba la ben-
dición á la ida , y vuelta en el Presbiterio , ó baranda 
del Coro : la que le dará el Semanero. 
CAPITULO XIII . 
COMO H A K DE ESTAR LOS RELIGIOSOS E N LOS 
acíos Conventuales, y no Conventuales, 
i "T OS Religiosos , siempre que estén en el Coro pues-
X J tos en pie fuera de sus sillas, sea vueltos al Altar 
mayor, o unos a otros , han de tener las manos cruzadas 
fíi 3 al 
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al pecho : y estando en pie dentro de sus sillas, inclinados 
dentro , ó fuera de ellas , ó sentados , tendrán las manos 
cubiertas con la Cogulla ó Capa • juntas , y arrimadas á lo 
ultimo del pecho , y de este modo las tendrán en qual-
quiera parte que estén en pie ó sentados fuera del Coro, 
y en las Procesiones no llevando vela. Quando estén de 
rodillas, tendrán las manos plegadas cubiertas con la Cogu-
lla \ é Cap , y los Novicios con la faldeta delantera del 
Breve , y arrimadas al pecho : y asi las pondrán quando es-
1 tan de rodillas sin Cogullas , teniéndolas cubiertas con el 
Escapulario. Estando sin Cogullas, siempre han de tener 
3as manos debaxo del Escapulario juntas , ó plegadas , ó 
de otro modo honesto arrimadas á lo ultimo del pecho; 
y no las traerán descubiertas , ni las descubrirán sino para 
cosas precisas. 
i Si se notase alguna omisión, ü otro defedlo ea 
lo que contiene este Ritual , 6 sobre algo de ello se sus-
citasen algunas dudas , se hallará aclarado en la 5. Parte en el 
lugar competente; pero , si no obstante, no se encontrare en 
dicha Parte , lo que se desea , por ser ( como queda di-
cho en el Prologo ) mas que difícil , prevenirlo todo , cada 
Abad en su Monasterio dispondrá lo que parezca mas con-
forme , según está declarado en otro caso , que sea equi-
valente , ó que tenga mayor conexión con el que se quie* 
re resolver, 
CAPITULO XIV. 
DB LAS SEÑALES QUE SE USAS EK LA RELI-
gion en las horas , y lugares de silencio, 
1 ci silencio sea llave de la Religión , y tan en-
comendado , y alabado en la Sagrada Escritura , y 
Enseñado también por obra , y por escrito de nuestros Pa-
dres S. Benito , y S. Bernardo ; para mayor guarda dél ha 
iisado siempre nuestra Sagrada Religión diferentes señales, 
con que nos expliquemos, y unos á otros nos pidamos 
lo necesario en los lugares de silencio , y ados Conven-
ma-
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males, haciendo asi costumbre , para facilitarnos al silen-
cio, y evitar los peligros de la lengua, y los daños , que 
hace , sino la refrenamos. Son muy antiguas las señales, 
que aqui ponemos , y que por tradición de nuestros ma-
yores se han observado con veneración , como primeras 
Reglas del silencio : y por eso no las mudamos , aunque 
algunas parezcan ahora menos claras , ó que pudieran otras 
serlo mas. 
I Por señal de hacer señales. Traer los segundos 
dedos de las manos al rededor. 
3 Por libro generalmente , estender la mano de can-
to , meneándola dos , ó tres veces , asi como se mueve la 
hoja del libro. 
4 Por Misal , hacer la de el libro, y santiguarse. 
5 Por Evangelistero, hacer señal de libro , y lueg© 
una Cruz en los pechos. 
- 6 Por Biblia , señal de libro , haciendo una Cruz ea 
la boca. 
7 Por Licionario, señal del libro , y la de lección, 
que es poner el segundo dedo de la mano derecha en 
los pechos , y después poner los quatro dedos corvos so-
bre la ceja. 
8 Por Salterio , señal de libro , y poner las cabe-
zas de los cinco dedos de la mano derecha juntos "sobre 
la cabeza. -' ' ? - > 
9 Por Hymnario, señal de libro, juntando las cabe-
zas del pulgar p y Segundo dedo de la derecha , levantan-
dolos para arriba , y abrirlos , y cerrarlos dos , ó tres vezes, 
teniéndolos cogidos. 
10 Por Coledaneo , señal del libro , y juntar las ca-
bezas de los cinco dedos de la derecha , trayendolos al der-
redor del corazón. 
I I Por Antiphona , pasar el dedo pulgar sobre el 
segundo hacia la punta , dos , ó tres vezes. 
11 Por Yerso , hacer lo contrario. 
13 Por Regla , señal del libro , y poner el segundo, 
y tercer dedo la mano derecha sobre la oreja. 
Por 
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14 Por Usos, señal de libro , pasar la cabeza del de-
do pulgar de la mano derecha sobre las cabezas de los 
qnatro dedos de la dicha mano , comenzando del pequeño. 
15 Por Difiniciones , señal de libro , trayendo la ca-
beza del dedo pulgar sobre las cabezas del primero , y se-
gundo dedos dé la mano derecha. 
ió Por Responso , cncorbar el segundo dedo de la 
mano derecha , poniendo el dedo pulgar de la misma ma-
no en la segunda juntura del dicho dedo , y hacerle 
resbalar para fuera dos, ó tres veces. 
17 Por Responso pequeño, levantar después el de-
do pequeño de la mano derecha. 
8 Por ayudar á Misa , estender los dos dedos se-
gundos de ambas manos juntándolos dos , ó.tres veces, y 
aparrando , y santiguarse , que significa Misa. \ 
19 Por Ara , hacer señal de piedra , que es dár dos 
golpes en la frente con las cabezas de los cinco dedos 
de la derecha jumos , y con los mismos dedos dár un gol-
pe en el lado derecho , que .significa Santo. 
ao Cáliz , levantar los tres dedos de la derecha abier-
tos para arriba , encogiendo los otros, y dár dos gol-
jpes con el segundo dedo en los dientes , que significa pla-
ta , añadiendo señal de Santo. 
2 í Patena, esiender la mano izquierda, y traer so-
bre ella al rededor la mano derecha , añadiendo la señal 
de plata , y, de San.to.?-T yMmL o'unmvH 'ÍOST 
22 Corporales ,. hacer señal de paño , que es traer 
los dedos de la mano izquierda sobre los de la derecha 
dos , ó tres veces como quien coge , con señal de Santo. 
23 Hostia , hacer un cerco con el primero , y se-
gundo dedos de la derecha , y mostrarla levantada hacia 
quien se pide la Hostia. 
24 Por forma , hacer señal de Hostia , mostrando el 
dedo pequeño. 
25 Ofertorio , señal de paño , y hacer como quien 
le pone sobre el hombro. 
26 Porta paz , extender los dedos segundo , y terce-
ro de la mano derecha, poniéndolos sobre los labios , y 
los otros dedos encogidos, ^1' 
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iy Vinageras, hacer im círculo con los dedos pri-
mero , y segundo de la derecha , tendiendo los otros , y te* 
Hiendo la mano de canto. 
28 Incensario, hacer como quien inciensa con el bra-
zo , dos , ó tres veces. 
29 Naveta , y Incienso , encorvar la derecha , tenien-
do le palma para arriba , y hacer señal de incienso , que 
es juntar las cabezas del primero , y segundo dedo , te-
niéndolos para abaxo , haciendo como quien muele, tra-
yendolos á las narices , como quien huele. 
30 Candelero , levantar la derecha para arriba , en-
cogiendo los quatro dedos , y levantar el del medio. 
31 Cirio, juntar las cabezas de los dedos de la de-
recha , y levantarlos para arriba. 
32 Absconsa , poner las manos juntas, y tenerlas 
abiertas para delante de la hechura de la Absconsa. 
3 ¡j Facistol I dár con la mano derecha sobre la iz-
quierda , teniéndolas ambas de canto. 
34 Agua bendita , juntar las cabezas de la derecha, 
levantando para arriba , los dedos meneándolos dos , ó tres 
veces , y añadir señal de Santo. 
35 Caldero de agua bendita , hacer señal de Nave-
ta , y dar debaxo de la izquierda dos , ó tres golpes con 
los dedos de la derecha añadiendo señal de Santo. 
36 Preparar el Altar , estender las manos para ade-
lante , juntándolas una con otra las palmas hacia abaxo, y 
apartarlas dos , ó tres veces. 
37 brasas , juntar ambas manos , y encorvar las pal-
anas hacia arribi soplando sobre ellas. 
38 Candela , hacer como quien la hace fregando las 
manos una con otra : pidiéndola de palabra se djee, tufu, 
que es traerla encendida. 
3Ó1 Lumbre , levantar la cabeza del dedo segundo 
soplándole. 
40 iglesia , hacer señol de casa , que es poner las 
manos estendidas Rptiá árt%a juntas con las cabezas de los 
dedos, y abriéndolas para $kxü\ y santiguarse. 
Ta-
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41 Tañer campanas 4 hacer can el puño de la de-
recha , como quien tañe ó decir, tin tin. 
4CÍ Tañer Organo , hacer con la derecha como quien 
le tañe. 
43 Pedir licencia , juntar el dedo primero , y se-
gundo de la derecha , y los demás levantarlos de canto ha-
cia quien se pide. Si se pide para poco tiempo , mostrar 
el dedo pequeño encogidos los otros. 
Señales para el Refeciorio. 
44 Por pan , hacer como quien pasa de una mano 
a otra un mollete después de heñido. Si es para torta , ha-
cer la Cruz en medio de la palma. 
45 Agua, juntar las cabezas de los dedos de la de-
recha , levantados hacia arriba , meneándolos. 
46 Vino, poner la cabeza del dedo segundo de la 
derecha sobre los labios , de manera que el dedo tope á 
la nariz. 
47 Vinagre , señal de vino , tocando después á la 
garganta dos , ó tres vezes con el dedo segundo. 
48 Pitanza , hacer con la derecha como quien quen-
ta dinero. 
49 Huevos , hacer como quien los bate, trayendo 
el dedo segundo , y tercero de la mano derecha sobre la 
palma de la izquierda. 
50 Pescado , extender la derecha para adelante, y me-
nearla como el pescado menea la cola en el agua. 
5.1 Sal , poner las cabezas del dedo segundo , y ter-
cero de la derecha sobre' la juntura primera del pulgar, res-
balando los dedos , dos , ó tres vezes, 
5 a Salsa , poner el puño de la derecha sobre el de 
la izquierda , haciendo como que la muele. 
53 Queso , poner el dedo segundo, y tercero de la 
derecha sobre la palma dé la izquierda , teniendo cogidos 
los otros, y traerlos para si dos, ó tres vezes. 
54 Verdura , poner la punta del dedo segundo de 
la derecha sobre el segundo de la izquierda , haciendo con 
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55 Aceite , poner los dedos segundo , y tercero de 
la derecha sobre la izquierda , y hacer como quien unge 
con ellos por la pane de fuera. 
56 Vaso , levantar los tres dedos de la derecha abier-
tos como quien lleva vaso. 
57 Plato , traer la derecha sobre la izquierda , trayen-
dolas al rededor al contrario una de otra. 
58 Escudilla , tender la mano encorvada , teniend© 
el dedo pulgar encogido para ello. 
59 Por salserica , mostrar el dedo pequeño de la de-
recha ; soplando , es el caldo. 
60 Cuchillo, poner el dedo segundo de la derecha 
sobre la izquierda , haciendo como quien corta. 
61 Servilleta , traer la derecha sobre la izquierda, 
como quien coge una sobre otra, 
63 Para lección , 6 leer , poner el dedo índice de 
la mano derecha en los pechos haciendo como quien rae. 
63 Para servir , levantar la mano derecha , teniendo 
los dedos juntos , y extendidos , y la palma de la mano 
hacia abaxo, y menearlos , subiéndolos , y baxandolos dos, 
6 tres veces, 
64 Para fiar al Ledlor, hacer la de pedir licencia, 
y la de leer. 
65 Para fiar al Servidor, hacer la de pedir licencia, 
y la de servir. 
S E Ñ A L E S D E L O S O F I C I A L E S ; 
, del Monasterio, 
6(5 Abad, poner el segundo , y tercero dedos de la 
• derecha sobre la oreja derecha. 
67 Prior, juntar las cabezas del primero , y segun-
do dedos de la derecha encogidos los otros levantados pa-
ra arribSop ior , hacer la misma seña para abaxo. 
Maestro de Novicios , hacer señal de Sopri^ r, 
Í añadiendo cosa nueva , que es tocar con el segundo , y 
tercero dedos, dos, ó tres veces en la frente. 
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69 Sacristán, hacer senil de Monge, qne es tomar 
la Capilla con la derecha , cerrar el puño meneándole co-
mo quien abre, y cierra. Sosacristan, muestra el dedo chico. 
70 Cantor , hacer señal de Monge , y de cantar* 
que' es traer la derecha al través cerca de la boca , me-
neándola dos, ó tres veces. Soeantor mostrar el dedo pe-
queño. 
71 Cillerero , señ.ü de Monge , y mostrar el pulgar 
solo , meneándolo dos , ó tres veces. 
73 Hospedero, señal de Monge, y con la derecha 
fíacer una raya desde el hombro derecho , llegando cora 
ella hasta debaxo del izquierdo. 
74 Portero , señal de Monge, y levantar la dere-
cha tendida de canto , movienuoia como se mueve la 
puerta. 
75 Enfermero , 6 Boticario , señal de Monge , y la 
palma de la derecha sobre los pechos , que significa En-
fermo , juntando el primero, y segundo dedos de la mis-
ma mano, y sacudirlos para abaxo , que es servir. 
76 Refitolero , señal de Monge , de servir , y de co° 
mer , que es llevarlos dedos primero, regundo , y ter-
cero de la derecha á la boca , dos, ó tres veces. 
Señales de cosas diversas, 
• 
77 Por Monge , tomar la Capilla tirándola para á 
fuera un poco. 
. 78 Frayle Lego, tomar la punta de la baiba con 
el dedo primero , y segundo de la derecha. Donado , po-
ner los dos dedos en el carrillo. 
79 Confesar, poner las cabezas de los dedos segun-
do , y tercero de la derecha sobre los labios, y de alli po-
nerlos sobre el corazón. 
80 Llamar algún Monge, poner las cabezas de los 
dedos segundo , y tercero en los labios. 
81 Afeyrar , traer los quatro dedos de la derecha 
por partes de fueia como que afeyta. 
«b Eegar, bíuai la izquierda encorvada , y sobre ella 
la 
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la derecha , haciendo como que riega. 
83 Barrer, hacer con la derecha como quien barre. 
$4 Por llave , hacer con el puño derecho como 
quien abre con llave. 
CAPITULO XV. 
FORMA, Y MODO DE LA CONFESION, Y'JBSÚ* 
. .. luáon SacramentaL 
1 ií~>^2in^0 algun Religioso se confiesa con otro , se sien-
te el Confesor, y el Penitente se hinque de ro-
dillas , y se incline postrado en el suelo , y pues-
tas las manos sobre las fimbrias de los vestidos, diciendo: 
Padre digo mi culpa , y el Confesor diga : Benedidte , y 
responda el Penitente , Dominus, y el Confesor : sk sem-
per nob'ucum , y el Penitente Amen. Luego se santigüen 
ambos, y se pon'gm las Capillas , y el Penitente prosiga: 
Confíteor Deo , &€, y dicha , el Penitente levantando la 
cabeza hincado siempre de rodillas se confie-e con claridad, 
y brevedad , y en acabando diga : de Mí , ómnibus pec~ 
caús meis mercum confíteor , veniam de precor , cunt 
proposito emendandi , & satisfaáendi. Y sin quitarse la Ca-
pilla aguarde á lo que le dixere el Confesor, y óigalo 
con toda humildad. 
1 El Confesor diga luego. Dominus parcat tibí , mi-
sereatur tui , ¿^c, Acabado esto le amoneste, ó reprehen-
da , como fuere necesario, y nuestro Señor le inspirare, 
imponiéndole penitencia saludable : lo qual hecho , si el 
Penitente estuviere descomulgado, le absuelva primero de 
la excomunión , antes que de los pecados , y para la ab* 
solución se quite la Capilla, y se vuelva á postrar el Peni-
tente. 
3 La forma de la absolución , que se usa en nues-
tra Orden ,es esta. Authoritate Domirá nostri Jesu-Christ't, 
ér Jpostolorum eius Petri, Pauli , i? Orditús mihi 07/72-
núsa , ego te absolvo ab omni sententia excomunicaúonis 
majoris , vel mlnoris, suspensionis , vel intei'dicii , si quam 
Qm 2 for-
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forte incurrísti , 4$ restimo te Sanctis Sacramentis Ecck-
sice , & unitati, & communloni Jidelivm. Item eadcm authch 
( rítate ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Fatris , 
Filij , Spiritus Sancü, Passio , ¿5^ aspersio sanguinis Do~ 
mini nostri Jesu-Chriíti , & /nerita Beatísima Virginis 
M m a , & omnium Sanctorum \ & quidquid bonifeceris aut 
malí propter Deum sustinueris, omnia ista sint tibí in re-
' inisionem peccatorum tuorum ,, & in augmentum gratia , i r 
pr<emium vitó aternee* Abi in pace , & amplius noli pee* 
tare, & ora pro me in chai 'uate* 
4 Advierta el Confesor, que en el articulo de U 
muerte , á qualquiera Reügío-o de nuestra Orden puede 
conceder indulgencu plenaria , y remisión de todos sus pe-
cados , y Jubileo plenísimo , según está concedido á nues-
tra Sagrada Orden de Cister, La forma de esta absolución 
in articulo monis está en el Breviario al fin de él, 
5 I^ a forma de la absolución de el Excomulgado, 
Apostata , Fugitivo está en nuestras Difiniciones , pag, 
•236, : pero falta la dispensación de Irregularidad , por lo 
que hecho lo que se pone el lugar citado , y dada la ab* 
solución de la Excomunión ; si se ie hubiese de dispensar 
en Irregularidad añadirá Et dispenso tecum in Irregularita~ 
te quQ.m contraxistí , y diga el delito, ó causa., por que 
la incurrid , y prosigi, E t restituo te Saneéis SacramentU 
MccífSíie &c* 
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Cap. Num. L in . Erratas. Lcasc. 
i , • , . i o . . . 3. . entrarán. antrará. 
a, . . , 10. . . 6". , Ministro. Ministros* 
En el Cap. ?z. de la primera Parte Num. 3. linca 4 » 
se dcxaron algunas palabras por lo que hay alguaa confu-
sión , para removerla , léase : de Santo de una Misa 5 y en 
Ja Matutinal de Sábado &c. 
En el Cap. f. de la segunda Parte Num. 3 . linca 
se pone Cap. 4 3 . ; añádase de la primera Parte. 
En el Cap. ix . de la segunda Parte Num. 2 7 . l in. 3 . 
se pone Num. y. del Cap. 46". se debe corregir asi: Num. 
I . Cap. 47« 
En el Cap. 1 . de la quarta Parte Num. 2 7 . linea í*. 
después de las palabras : los Ministros , falta : B l Abad la-
vará las manos , haciendo los Acólitos lo mandado en el 
Num. 12* de este Cap. 
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